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2Nos enfrentamos, en esta breve introducción que ha de servir de preludio y a la vez
de aclaración de nuestro trabajo, con la compleja tarea de tratar de condensar en el menor
número de páginas y con la máxima nitidez posible, tanto su objeto: las inquietudes que
nos impulsaron a llevarlo a cabo, como la marcha y el desarrollo del mismo. Es evidente
que cuando un estudioso cualquiera escoge un tema concreto como centro de su esfuerzo
y, con mayor o menor fortuna, se empefla en trabajarlo y extraer ciertas conclusiones, ha de
partir inevitablemente de unas ciertas hipótesis que justifiquen de algún modo la razón y la
validez del empeño, al igual que ha de contar con una metodologia concisa que evite que
se pierda en el camino; pero del mismo modo tampoco se puede dejar a un lado la
indudable importancia que poseen las motivaciones más puramente subjetivas en esta
primera elección. Desde hace ya tiempo el tema de las organizaciones no
gubernamentales ejercía una gran atracción, sobre mi, especialmente por ser un tema
olvidado, por así decirlo, dentro de la tradición de las Relaciones Internacionales. Y
decimos olvidado, porque, curiosamente, ha sido objeto de los más escandalosos olvidos y
de los más feroces ataques, lo que da lugar a la aparición de una abundantísima literatura
sobre el tema, en medio de la cual es realmente dificil hallar obras que estudien el
fenómeno desde una perspectiva equilibrada e imparcial. Fue, pues, como venimos
diciendo, esta constatación de la existencia de un feroz rechazo por parte de numerosas
figuras del panorama los internacionalistas, lo que nos llevó, en su primer momento, a
interesarnos por el problema de estos actores de las Relaciones Internacionales en sus
líneas más generales.
La presente investigación obedece a la preocupación por el estudio científico de las
Organizaciones Internacionales No Gubernamentales dentro de la Sociedad Internacional
desde la perspectiva de la disciplina de las Relaciones Internacionales. Somos conscientes
de que las Organizaciones no Gubernamentales desempeñan una gran labor dentro de la
Sociedad Internacional. Este estudio surge como respuesta ante la carencia de estudios
3teóricos realizados sobre las organizaciones no gubernamentales (ONO) como actores de
las Relaciones Internacionales. Los estudiosos de esta disciplina han dado un tratamiento
preferencial a los actores y a las relaciones interestatales: los Estados y las Organizaciones
Intergubernamentales (OIG); mientras que han dejado de lado el estudio de los actores
transnacionales, tan importantes y necesarios en las relaciones internacionales de una
sociedad internacional con cambios y transformaciones profundas. De la reflexión sobre
esta realidad y valorando la conveniencia de cubrir esa laguna surgió el compromiso y el
reto de realizar esta investigación.
La realidad internacional, tal y como es, impone la necesidad de incorporar nuevas
categorías teóricas, sobre el alcance y significado del mundo de las organizaciones no
gubernamentales y sus vínculos con otros agentes de la vida internacional. Las
interrelaciones de las ONG con otros actores de la Sociedad Internacional son amplias,
ricas y complejas, pero necesitan de un profundo examen para conocerlas y comprenderlas
en profundidad. Tarea que, como se ha señalado anteriormente, aún se encuentra por
realizar en nuestra disciplina. A pesar de que los estudios sobre actividades de las
organizaciones no gubernamentales han sido y son numerosos, aún estos adores de las
Relaciones Internacionales carecen de un marco teórico bien delimitado.
Esta investigación puede ser una modesta aportación científica ante la carencia de
bibliografia y lo monografias científicas sobre la naturaleza de las ONO, su modo de
acción, sus medios de conexión para la acción y el desarrollo de los programas y
proyectos sobre el terreno. Estos adores son buscados por los Estados y otras
organizaciones intergubernamentales para sustituir la acción gubernamental y poder
canalizar más efectivamente la ayuda de cooperación, desarrollo, asistencia humanitaria,
medio ambiente, protección de los derechos humanos, entre otros... . Son adores de gran
vitalidad, especializados en unos determinados campos para hacer más rápida y efectiva su
labor.
Lo que intentamos es crearles un marco teórico, ¿qué son estas organizaciones no
gubernamentales?, ¿cómo actúan?: su naturaleza jurídica e institucional, los fines que
4persiguen, objetivos que promueven, las tendencias ideológicas que representan (políticas,
religiosas, entre otras...), los medios e instrumentos de financiación, los diferentes tipos de
relaciones y alianzas que mantienen con las Organizaciones Intergubernamentales, con los
Estados y con Organismos supranacionales.
El objeto de esta investigación es intentar conocer y comprender la trama de
relaciones provenientes de las organizaciones no gubernamentales que tienen lugar en la
Sociedad Internacional. Las organizaciones no gubernamentales son canalizadoras de
muchos esfuerzos, son fuente de esperanza y de solidaridad para la Humanidad, enfrentada
siempre a nuevos y graves problemas.
Una vez acotado el campo de estudio procede determinar los objetivos de la misma:
a) Poner de relieve la operatividad de las organizaciones no gubernamentales dentro de
la Sociedad Internacional. Aquí no nos cuestionamos, si las ONO llegarán algún día a
sustituir los esfuerzos gubernamentales en ayudar a las capas menos favorecidas de la
sociedad. Lo que pretendemos es dotar a estas organizaciones no gubernamentales
(asociaciones y/o fundaciones sin fines de lucro, federaciones de ONO, redes de ONO
entre otras) de su verdadero valor dentro de ]a Sociedad Internacional.
b) Analizar y dar una imagen de la noción y la razón de ser de las ONO, asi como
examinar la personalidad jurídica y funcionamiento de las ONO, y ver en qué medida
ellas constituyen un nuevo actor de las Relaciones Internacionales, para después
examinar y evaluar el rol de las ONO.
c) Analizar la actuación y ver los diferentes sectores y familias de ONO que participan
en las relaciones internacionales, tanto a nivel económico, social, humanitario etc...
d) Examinar las interrelaciones de estas ONO- asociaciones y lo fUndaciones con otros
actores de las Relaciones Internacionales: 010, Estados, y ONO etc...
5e) Determinar en qué medida las ONG ejercen una influencia sobre las Naciones Unidas y
los organismos especializados y hasta qué punto estas organizaciones están
influenciadas por las Naciones Unidas y organismos especializados.
Determinadas las hipótesis y los objetivos de la investigación procede establecer cómo
se va a desarrollar, es decir, cual será la metodoiogía a utilizar, para lograr la finalidad
pretendida.
La misma naturaleza de la investigación puede dificultar la unidad metodológica, ya
que la interpretación de las organizaciones no gubernamentales (asociaciones y lo
fundaciones) debe hacerse desde una pluralidad de planos, en los que hay que tener en
cuenta al mismo tiempo los hechos, las normas, los valores y la reflexión doctrinal. Estas
organizaciones privadas independientes contribuyen activamente como agentes de
desarrollo y de cambio en lo cultural, lo social, económico, e incluso político. Están
situadas entre el poder público y la iniciativa privada, dando a conocer, más fácilmente al
ciudadano los adelantos científicos - tecnológicos y culturales que ellas promueven. Y, a la
inversa, contribuyen a denunciar y combatir los problemas que padece la Humanidad: el
hambre, la desnutrición, las plagas, el analfabetismo, las deficiencias sanitarias, la
desertización, el racismo, violación de los derechos humanos, la protección del medio
ambiente, entre otros.
Como ya hemos señalado anteriormente la naturaleza misma de la investigación
nos va hacer utilizar una metodología diversa y variada, en razón del objeto mismo de la
investigación que esta lejos de ser simple. Es evidente que la encrucijada actual del mundo,
en todas sus variables (cultural, jurídica, política, social, económica...) obliga a adoptar un
enfoque niultidisciplinar. Son varias las ciencias sociales que en el desarrollo de nuestra
investigación, en mayor o menor medida, solicitan su presencia y testimonio.
Nosotros por un lado tenemos que utilizar la metodología de las ciencias jurídicas
con el objetivo de analizar las numerosas disposiciones normativas concernientes a las
organizaciones internacionales (tanto gubernamentales como no gubernamentales). El
6método clásico, dogmático y la lógica formal; este método responderia perfectamente a
las necesidades de este análisis.
Pero por otra parte, este análisis sería insuficiente si lo que queremos obtener es una
imagen de estas organizaciones y el rol que desempefían en las relaciones internacionales.
Por eso debemos utilizar los métodos de la ciencia política y de la sociología, para poder
determinar: las causas sociales que dieron lugar a la creación de estas organizaciones que
son objeto de esta investigación; la influencia de dichas causas sobre la evolución histórica
de las ONO; y, sobre todo, las acciones desarrolladas por éstas sobre la sociedad en
general, y particularmente sobre las relaciones internacionales.
También debemos tener en cuenta el método histórico- comparativo, ya que
vamos abordar la génesis y evolución de las organizaciones no gubernamentales, es decir,
vamos hacer un breve recorrido de las diferentes fases por las que han pasado las ONO
desde que emergieron en el siglo XIX hasta la Segunda Guerra Mundial. Así mismo
analizaremos las causas que hacen que emerjan estas organizaciones en la Sociedad
Internacional.
Aunque ha sido frecuente menospreciar la importancia de la historia en orden al
estudio de las relaciones internacionales, alegándose que el método histórico es
radicalmente diferente al propio de nuestra ciencia. Sin embargo LUARD, apunta que hay
que tener en cuenta el método histórico en las relaciones internacionales. LUARD dice
que:
cualesquiera que sean las técnicas que se usen para su análisis, la
historia será siempre la primen y básica materia prima de estudio de las
relaciones internacionales. No hay, después de todo, otra cosa a estudiar.
Todas las relaciones internacionales de las cuales tenemos conocimiento
son parte dc la historia, al menos de la historia del último alio. Cualquier
hipótesis, teoria o concepto conveniente sólo puede basarse en el
conocimiento derivado de la historia~2
‘DEL ARENAL C: Introducción a las Retadones Mternxianales Teccos. Madrid. ¡990. p 458.2LUARD, E: Wpesof¡ntemaóondSocie(v. Londres. 19?6.p 28.
7La historia nos permite aprehender lo singular de los actores internacionales no
gubernamentales. Estos actúan influidos por tradiciones, memorias, percepciones y
prácticas que muchas veces están ocultas en sus orígenes (ordenes religiosas, ligas y
asociaciones de comerciantes, sociedades de pensamiento) en el pasado, afectando de
forma vital su visión internacional y su comportamiento. El conocimiento del pasado nos
facilita entender mejor el presente.
Seria imposible abordar el estudio del origen y la naturaleza de las ONO, si no es
a través del método histórico; ya que la historia nos proporciona una ampliación del
horizonte, sin el cual nuestra investigación careceria de la perspectiva necesaria para
comprender la diversidad del fenómeno de las ONO. El método histórico nos permite ver
la variedad de situaciones, los contextos, los cambios entre el pasado y el presente y nos
hace ver cómo la sociedad internacional, sus instituciones, sus actores, sus políticas y sus
problemas, han llegado a ser lo que son.
Así mismo el enfoque socio-histórico supone, la toma en consideración de dos
perspectivas de análisis: la sociológica y la histórica; cuya conjunción se nos revela muy
fructífera en el estudio de cómo emergen las ONO en la Sociedad Internacional. Desde la
perspectiva de la teoria sociológica, se analiza la naturaleza de las organizaciones no
gubernamentales internacionales y las conexiones entre la reestructuración de la sociedad
internacional a partir de la primera y segunda guerras mundiales y la reconstitución del
sector asociativo.
También utilizaremos el método analítico descriptivo para analizar y valorar los
comportamientos, alianzas, conexiones, interrelaciones y vinculaciones de las
organizaciones no gubernamentales con otros actores de la vida internacional para la
consecución de sus propios fines.
Así mismo también tenemos en cuenta el método sistémico al analizar las
relaciones de las ONO con las organizaciones intergubernamentales. El enfoque teórico
sistémico comparte con otros tipos de análisis el concepto de que su objeto de estudio es un
8sistema inserto en un ambiente y expuesto a lo que ocurra en él. La orientación conceptual
que se propone parte, como premisa fundamental, de que las organizaciones no
gubernamentales son actores de las Relaciones Internacionales, ya que engendran y
participan en relaciones que son internacionalmente significativas, como agentes de
cooperación, como canalizadoras de recursos, como protectoras de los derechos humanos
etc....
Estas organizaciones no gubernamentales son actores internacionales considerados
como unidades de decisión y actúan y participan eficaz y significativamente en aquellas
relaciones definidas previamente como fundamentales para el Sistema Internacional.
Constituyen un sistema abierto, que se presenta como un sistema reactivo y responsivo.
Desempeñan un papel dentro de un contexto social previamente definido.
La teoría de sistemas, que VON BERTALANFFY detalló con claridad, configura a
la sociedad.como una suma compleja y flexible de relaciones operativas y reducidas. Los
actores internacionales son aquellos grupos que gozan de una capacidad efectiva para
generar y/o participar en las relaciones internacionales con otros grupos que pertenecen a
3
-la misma sociedad internacional.
En definitiva, mediante un tratamiento metodológico multidisciplinar se ha
pretendido una aproximación a la estructura institucional de organizaciones internacionales
no gubernamentales dentro de las Relaciones Internacionales, así como los mecanismos de
actuación y coordinación de estos adores no gubernamentales con las organizaciones
intergubernamentales. La investigación, realizada no agota el conocimiento de las ONO,
del que quedan muchas lagunas por cubrir, sobre todo en el terreno de su dimensión
económica, pero supone una aproximación que creemos útil para los expertos en el tema y
para conocer un espacio internacional en pleno desarrollo.
3
CALDUCH CERVERA R: Relaciones Internacionales. Ciencias Sociales, Madrid. 1991. pp 88-91.
9Para la elaboración y tratamiento de la información hemos optado por emplear
técnicas de análisis del ámbito de la teoría de las relaciones internacionales y la sociología
de las organizaciones.
Para alcanzar los objetivo expuestos y a efectos de presentación de esta
investigación hemos establecido dos partes y nueve capítulos cuyo desglose más
pormenorizado presentamos a continuación. En la primera parte se aborda el origen de las
ONO internacionales, se establece el concepto, la personalidad juridica, las características
y actuación de las ONO en la Sociedad Internacional
En el Capítulo 1 se analizan los factores que contribuyeron al nacimiento de las
ONO internacionales- a pesar de su diversidad de alcance de su campo -, así como la
evolución y el crecimiento de las ONO desde el Congreso de Viena hasta la Conferencia
de San Francisco.
En el Capítulo II se estudia el concepto, la naturaleza jurídica e institucional - la
personalidad jurídica- y los diferentes niveles de reconocimiento de estos actores no
gubernamentales ante los diferentes actores gubernamentales de las relaciones
internacionales. En este capítulo pretendemos dar una visión general del concepto, que
aclare algunas características especificas sobre el origen, fines que persiguen, objetivos que
promueven, entre otros. También abordamos la clasificación de las ONO según diferentes
variables (según su composición, según los objetivos que persiguen, según el origen
institucional, modalidades de acción. etc ).Asi mismo abordamos algunas de las actuales
legislaciones respecto a las ONO.
Termina esta primera parte con el Capitulo III, en el que analizamos las fUnciones
de los diferentes tipos de organizaciones no gubernamentales. Además abordamos las
relaciones con los principales actores de las relaciones internacionales. Analizamos
algunas de las características especificas de la naturaleza de las relaciones transnacionales
(ONO-Estados , ONO-ONO, y ONO-OlO). No intentamos hacer un análisis exhaustivo,
sino destacar algunas particularidades como presupuesto para la comprensión de este tipo
lo
de actor internacional ( relaciones de colaboración , relaciones de cooperación , y por
ultimo ver las relaciones financieras).
Una vez abordado el origen de las ONO e intentado depurar conceptualmente a las
Organizaciones No Gubernamentales (ONO), reflexionando sobre los problemas que se
encuentran para definirlas y analizada su naturaleza institucional -las diferentes tipologías
de ONO, los diferentes roles- y la heterogeneidad del movimiento de las ONO
internacionales. Ahora nos encontramos en disposición de abordar los diferentes tipos de
relaciones de colaboración y/o cooperación de las ONO con las organizaciones
intergubernamentales. Esta segunda parte es fundamental para comprender la importancia
de las organizaciones internacionales no gubernamentales en el sistema internacional. Se
abordan las relaciones entre las ONO y las Naciones Unidas, la FAO, la OIT y la
UNESCO, objetivo fundamental para poder analizar y resaltar la importancia de las ONO
en las Relaciones Internacionales al que se dedica la segunda parte de esta investigación a
través de seis capítulos.
En el Capitulo IV se abordan las relaciones entre las ONO y las Naciones Unidas.
Intentamos reducir la complejidad de las relaciones de cooperación y/o colaboración entre
estos actores no gubernamentales y las Naciones Unidas . Para abordar este tipo de
relaciones empezamos esclareciendo la evolución histórica de estas relaciones.
Abordamos las relaciones de las ONO con los principales órganos de las Naciones Unidas
(con el Consejo Económico y Social (ECOSOC), con la Secretaría General, y con el
Departamento de Información Pública). Dos períodos son claves en la consolidación de
este tipo de relaciones. El primero, que va desde los orígenes de este tipo de colaboración
entre las ONO y el ECOSOC hasta 1950 y el segundo periodo va desde 1950 hasta 1968.
Así mismo analizamos las resoluciones 288 B (X) y 1296 (XLIV) en las que se reconoce
este tipo de relaciones, a través de la concesión del estatuto consultivo. La concesión del
estatuto consultivo conlíeva una serie de privilegios y obligaciones para las ONO. Además
analizamos los mecanismos de coordinación establecidos entre las ONO y las Naciones
Unidas para que estas relaciones sean fructíferas para ambas partes.
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En el Capitulo V abordamos también las relaciones entre las ONO y Naciones --
Unidas. Hemos tenido que abordar este tema en dos capítulos debido a la modificación
que han suftido los arreglos para celebrar consultas con las organizaciones no
gubernamentales (junio de 1996). En este capítulo abordamos las modificaciones de la
resolución 1296 (XLIV) y la entrada en vigor de la resolución 1996/31. Analizamos el
nuevo estatuto consultivo y la democratización de las Naciones Unidas, con una mayor
participación de las ONO en los diferentes organismos y programas de las Naciones
Unidas (Programa Mundial de Alimentos (PMA), Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la participación de las ONO en las Conferencias
Mundiales de las Naciones Unidas.
En el Capitulo VI se abordan las relaciones entre las ONO y la FAO. Al igual que
en los capítulos anteriores intentamos abordar el origen de este tipo de relaciones.
Analizamos la naturaleza jurídica de estas relaciones, el reconocimiento del estatuto
jurídico: los privilegios y obligaciones resultado de este reconocimiento. Asimismo se
analizan la participación de las ONO en los trabajos de las instancias de la FAO.
En el Capitulo VII se abordan las relaciones entre las ONO y las OIT. Las
relaciones entre las ONO y las OIT han sido muy importantes tanto desde el punto de vista
constitucional corno desde el punto histórico, ya que en la OIT están representados las
organizaciones de trabajadores, las organizaciones de empresarios y los gobiernos. Se
analiza la base jurídica de estas relaciones, el reconocimiento del estatuto juridico: los
privilegios y obligaciones resultado de este reconocimiento. Se abordan los diferentes tipos
de relaciones de colaboración y/o cooperación entre la OIT y las ONO. La mayoría de las
organizaciones no gubernamentales con las que colabora el OIT son cooperativas y
sindicatos, por eso para analizar la contribución de las ONO en la labor de la OIT hemos
analizado a la Alianza Internacional de Cooperativas y algunos de los sindicatos más
significativos.
En los Capítulo VIII y IX abordamos las relaciones entre las ONO y la UNESCO.
Hemos utilizado dos capítulos para abordar este tema ya que al igual que con Naciones
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Unidas se ha producido una modificación de los arreglos consultivos para establecer
relaciones entre las ONO y la UNESCO. Debido a esto en el Capítulo VIII abordaremos la
evolución histórica de las relaciones de las ONO con la UNESCO. Muchas de las ONG
con las que mantienen relaciones fUeron creadas bajo los auspicios de la UNESCO, para
cubrir los sectores de actividad a los que la UNESCO no podía llegar. También
analizaremos la base jurídica de estas relaciones, el reconocimiento del estatuto consultivo:
los derechos y obligaciones resultado de este reconocimiento. Las relaciones que
mantienen pueden ser de: cooperación, colaboración, información, ejecución de programas
y proyectos y financieras. Asimismo abordaremos los mecanismos de coordinación a nivel
nacional, regional e internacional establecidos entre las ONO y la UNESCO para que estas
relaciones sean fructíferas para ambas partes.
En el Capitulo IX se aborda la modificación de las relaciones de las ONO con la
UNESCO. Además abordamos el análisis de las relaciones de la UNESCO con las
fUndaciones. La UNESCO es la única organización especializada de Naciones Unidas que
tiene regularizadas las relaciones con las fUndaciones y otras instituciones similares.
Sólo después de ese recorrido por los nueve capítulos, se presentan las
conclusiones finales de esta investigación, que sintetizan las aportaciones de esta













Génesis y Evolución Histórica de las Organizaciones
Internacionales No Gubernamentales.
En el presente capítulo se pretende determinar el origen y la evolución histórica
de las organizaciones internacionales no gubernamentales, ya que no existe un consenso
entre los internacionalistas sobre la fecha de aparición de estas organizaciones. Ante esta
carencia, en la disciplina de las Relaciones Internacionales, resulta imposible determinar
con precisión cuáles fueron los factores que hicieron que apareciesen estas
organizaciones; ya que, dependiendo de la fecha que se elija de aparición de las
organizaciones internacionales no gubernamentales, los factores varían.
4
POTTER señala que la causa de esta carencia en las relaciones internacionales
reside en que las primeras asociaciones internacionales eran tan insignificantes que nadie
las tenia en cuenta; por lo que no existen documentos que atestigúen este acontecimiento
5histórico. Así, resulta del todo imposible determinar su fecha de aparición. Por ello, hasta
que estas organizaciones toman importancia y conquistan un espacio e influyen
claramente en la sociedad internacional, sus orígenes y su razón de ser no quedan
claramente perfilados. Lo que si es cierto, es que estas organizaciones internacionales
tienen actualmente asegurado su espacio dentro de las relaciones internacionales. Dichas
asociaciones insignificantes entonces y poco numerosas en un principio, con el tiempo no
4
POTrER. Pittman B: An Irnroduction to tire Study ofInternational Organizafrons: 5 cd.Appleton-Cennny-
Cmfis; Inc.: New York.1948; p.36
5El registro de las Organizaciones Internacionales y de las Organizaciones Internacionales No
Gubernamentales está a cargo, por disposición dc ¡a ONU, de la Unión de Asociaciones Internacionales dc
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han cesado de ganar espacio en el plano internacional y se han convertido, por su valor y-
por su rol creciente, en uno de los elementos influyentes de las relaciones internacionales,
y en un actor relativamente importante. Hasta el punto que podemos decir que el siglo XX
es el siglo del asociacionismo.
Paralelamente a esta expansión de asociaciones y relacionada con ellas mismas, se
aprecia el proceso de gestación de un poder nuevo: la opinión publica internacional. La
vida internacional se ha transformado.
Algunos autores vinculan, habitualmente, el origen de las organizaciones
internacionales no gubernamentales (ONO) a los movimientos y organizaciones de origen
religioso. También algunos de ellos proponen ejemplos concretos para identificar el origen
de las ONG internacionales. Así, la Union des Associations Internationales6 propone el
año 1693, como la fecha de aparición de la primera organización internacional no
.7
gubernamental de carácter religioso, con el surgimiento de la ~The Rosicrucian Ordert
Sin embargo, KEGLEY y WITTKOPH proponen el año 1649, como fecha de aparición de
8
esta misma orden . El Anuario de Organizaciones Internacionales (Yearbook of
Brusela E] registro histórico de la Unión comprende las Organizaciones Internacionales fundadas despu¿s
del Congresode Vienaen 1813.
6UNION DES ASSOCIATIONS INrERNATIONALES. prólogo de SPEECKAEL GP: Les ¡.976
Organ¡sations Internatí anales Fondées depuis le Congrés de flenne.Unions des Associations Internatíanales.
Bruxelles 1957.
7
The Rosicrucian Orden fundada al parecer en Egipto hacia el 1300 antes de 1. C, conocida históricamente
desde el s. XVII en Francia, Alemania y América (1694), interprela doctrinal y teosóficamente la religión
cristiana, organizada en forma de masonería: posee su centre en San José (California, Estados Unidos);
donde se encuentra su Orden matriz, Rosicrucian Order, que lleva a cabo la popularización de un sistema de
fliosofia metafisica y fisica a través de la Rose-Croix University, sus propios museos de egiptología y
ciencias exactas y bibliotecas, entre otras en Europa, Lectorium Rosicrucianum en Haarlem (Paises Bajos);
también por la conferencia internacional en San José. celebrada todos los años, así como mediante sus 300
logias cn$3 ~íscs. Desde >946 esta registrada en la ONU. Véase: OSMAÑCZYK, E: FarciclopeéaMunéal
de Relaciones ¡ntemacionoles y Naciones Unidas. Fondo de Cultura Económica. Madrid. l976.p 800;
OSMAÑCZYK, E: Encidopeata of tire United Nanions ¿md International Agreemenis. Second Edition.
Taylor mrd Francis. London .1996. p772 Yearhook ofInternatíanal Organizations. 13 cd. Brusseles. 1971. p
657. Bajo el eplgraft Rosícazcian Order es una antigua orden mistica no cristiana.
2KEGLEY. CII.W y WITTKOPF, E.R: World Polilla. Trend <md Transfonnation. St Martin ‘s Prcss. New
York. 1995. pISO. Propone ¡a fecha dc 1649, como la fecha de aparición de la Orden Resacan.
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International Organizations), por su parte, ya señala la existencia de una ONO
rnternacional - cuantificada en el grupo de las órdenes religiosas- en el año 3I2~.
‘o
Según LISSNER la primera organización internacional no gubernamental es la
sociedad canadiense, Hermanas de la Congregación de Notre-Dame (Les Soeurs de
la Congregation de Notre-Dame), ¡lindada en Montreal en 1653; mientras que STOSIC11
señala a la Bristish and Foreing Anti-Slavery Society, fbndada en 1823, como la
12primera organización internacional no gubernamental. FELD y JORDAN identifican al
igual que el Handbook of International Organizatíons de la Sociedad de Naciones a la
Alianza Evangélica UniversaF (World ‘s Evangelical Alliance), ¡lindada en 1846, como
13la primera organización internacional no gubernamental, y WHITE señala que la primera
organización internacional no gubernamental es la Alianza Mundial de Asociaciones
Cristianas de Jóvene? (World Alliance of YMCAs, -World ‘s Alliance of Young Men‘s
Christian Association)-, ¡lindada en 1855,
Cabe pensar que esta falta de consenso es debido, probablemente, al hecho de que
el término ONO se aplica a realidades diversas, lo que plantea evidentes problemas a la
hora de identificar el origen de las ONO internacionales, y la definición de las mismas.
Las ONG han cambiado a menudo de nombre en el transcurso de su corta historia. No es
hasta después de la Segunda Guerra Mundial, cuando a estas organizaciones se les
reconoce por organizaciones internacionales no gubernamentales (ONO); este vocablo
nuevo sustituye a las asociaciones internacionales privadas como se las conoce en el
mundo anglosajón organizaciones internacionales privadas Estas organizaciones han
9
Véanse en Ycaztookof International Organizations ¡994/1995. Brusseles. 1995, vol, 2. p 1721.lo
LISSNER, 3: The Polines ofAltruism- A Sludv of tire Pohtical Rehaviour of Voluntary Development
Agencies, Ludieran World Federation, Geneva, 1977. p 58.
“STOSIC, BORKO, 1): La organisatzons non gouvernemenlales el les Nations Unja. Droz, Genéve.
1964.? 25.
12FELD WERNER. JI y JORDAN, R, 8: ¡ntematíona¿ Organúallons- A ConipamUve Approach, 2 nd,
Praeger. 1988, p26.
13
WHITE CROMWELL, L: International Non-Governn,entoj Organizanons. Rulges University Press, New
Brunswick .196& p4.
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obtenido su consagración universal con la inserción en la Carta de Naciones Unidas, bajo
el nombre de ONO, pero se desarrolla este tema posteriormente. (Véase Esquema. 1.)
En el presente capítulo haremos una incursión en los diferentes enfoques históricos
encontrados sobre el tema que nos ocupa; después intentaremos analizar las diferentes
corrientes utilizadas para abordar el origen y desarrollo histórico de las organizaciones
internacionales no gubernamentales, desde el Congreso de Viena hasta ¡a Co,iferencia de
San Francisco.
1. La importancia del estudio de las organizaciones internacionales no
gubernamentales en las relaciones internacionales.
Las relaciones internacionales, a lo largo de estos tres últimos siglos, se han
estudiado de forma poco científica, debido a que el sistema estatal nacional constituía el
14
objetivo esencial . Lo que si es un hecho, es que las organizaciones internacionales no
gubernamentales, toman gran importancia a finales del siglo XIX, y más concretamente, a
principios del siglo XX. Esta importancia aumenta paralelamente la formación y
crecimiento de las organizaciones internacionales, que comienzan a representar un papel
considerable en las relaciones internacionales, a las que dan un carácter nuevo. Es este
cambio cualitativo, producido en las relaciones internacionales, el que explica que se haya
comenzado, a mediados del siglo XX, a estudiar de manera sistemática el fenómeno de las




POflER?: Op. cit. p2.
15 Algunos libros sobre las ONG intemacionaies son:WI-IITE CROMWELL L: ihe Sinicture of PÁvate
internahonal Orgamzazions. Philadelphia, Ferguson 1933: MILM4I, A. POUND: Les Organ¡sations non
gauvernemenuiles des Naáons Unies. 1932. LADOR-LEDERER. 3-3: lnterna¡ianal Non-Oovernmental
Organizations ¿md Econonne Enhides. Sythoff. Leydea. 1963: STOSIC. BORKQ. D: Les orgo.nisaflons non-
guoverennen¡ales el les Nations Unie& Droz, Genéve. 1964; WHITE CROMWELL, L: International Non-
Gauvernemen¡al Organizations: Their purposes methods and accopplishments. Greenwood Press.
Publishers. New York. 196&BUISSERET, A: Associations sons buí lucranf Libraiuie Universitaire.
Leuven. 1967.WILLErrS. P: hessure Groups in tire GlobalSvstem: Tire Transnatianal Reíanons ofJssue-
Orienied Non-governmental Orgarnzahons. London. 1982. GARCíA VILAR, LA: Las organizaciones no
gubernamentales ante la reunión de Madrid de la Conferencia sobre Segundady Cooperación en Europa
Universidad Pontificia. Salamanca. 1983; BETI’ATI, M y DUPUY, M.P: Les ONO ti le Droil
Internananal, Economica, Paris. 1986.VERHAGEN, K : L Autodéveloppement Un defliproposé ata ONO.
L’Harmattan.Paris. 1991. BEIGBEDER, Y: Le ROle International ¿frs Organ.isations Non
Gouvernemeníales. Bruylant Bruxelles. 1992; LECMERVY. G: Action humanilalre ci solidartté
inernalional: les ONO. Hartier. Paris. 1993. WILLETI’S ,P: lite Conselence oftireWorld Tire Iniluence of
















































































Hasta ese momento, no había ningún estudio sobre el papel y la labor de las
organizaciones internacionales no gubernamentales, a excepción de los estudios y las
entrevistas publicadas por WHIITE en la revista Associations Internationales de Bruselas.
En ella, WHITE expone esta penuria en el dominio de las ONO , internacionales y señala:
Quizás no haya ningún actor en la relaciones internacionales que haya
recibido menor atención e incluso por los estudiosos de las organizaciones
internacionales, que el ¡npel desarrollado por las organizaciones
intefnacionales no gubernamentales... el estudio de sus funciones ha sido
prácticamente ignorado en los libros de texto, en los cursos universitarios, y
en la formación de aquellos que representan a los gobiernos en las
lE
negociaciones internacionales?
WHITE afirma asimismo que, en el estudio de las relaciones internacionales, la
atención estaba centrada en el estudio de las relaciones entre los Estados, y se hacía caso
omiso del sector de las organizaciones internacionales no gubernamentales. No obstante,
las organizaciones internacionales privadas tienen mayor importancia, incluso más de lo
que aparentemente se percibe, lo que justifica que se les conceda la atención que merecen,
17
y se las estudie seriamente , por el hecho mismo de su importancia, y por su evolución en.
el plano internacional. Así, sigue diciendo WHITE:
los fenómenos del sector privado adquirieren en el plano internacional
gran importancia a pesar de los obstáculos encontrados’~
Debemos mencionar la obra pionera de STOSIC BORKO’9 sobre las ONO y también
20los trabajos realizados por J. MEYNAUD, 5. EHRLICH2’ y P. WIILLETTS22
consagrados a los grupos de presión, y que tratan diferentes aspectos del vasto fenómeno
de las ONG.
16WHITE CROMWELL. L: Op, al, pvii
‘7WHITE CROMWELL, L: lite Structureofl4ivote lntemational Organizations. Op. alt. p 11.
laLANGROD.G: Reíaflons entre les Etas (mcmbres des organizations intergouvernai’nentales) el les
organismes privés< non gouvernementaux) Agtssant sur le plan internatIonaL Anales Universitatis
Sajaviensis. Saebrtlcken 1962. p158.
‘~ STOSIC, BORKO, D: Les organisations non-guoverenmentales el les Nations (lides. Droz. Genéve. 1964;
20MEYNAUD, J: Les graupes de press¿on en France, Annand Colin, París. 1958; MEYNAUD, J: Les
groupes de press¡on. PUF. Paris. 1960. MEYNAUD, .1: Les groupes de presslon internailonawc Études de
Science Politique. Lausanne.1961.
21 EHRUCH, S: Le Pouvo¿r el les Orcupes de Pressíon. Elude de la Structure Polióque ¿h¿ capdtalisme.
Mouton & Sorbonne. ParIs. 1971.
~ WILLE17TS. P : J>ressure Groups ñh lite Global Sysíenr Tire Transnaflonal Relations ofJssue-Oflentated
Non - Governmental Organisalions. Frances Printer ( Publishers). London. 1982.
21
Por ello, el estudio de las relaciones internacionales quedaría sesgado si omitiésemos
la intervención y presión de los intereses paniculares en los procesos y tomas de decisión
en el plano internacional.
2. Enfoques históricos para abordar el origen de las organizaciones
internacionales no gubernamentales.
En contra de lo que pudiera parecer, la existencia de estas organizaciones con
carácter no lucrativo, distintas e independientes de las autoridades gubernamentales, no es
una creación de la sociedad moderna; sino que este fenómeno tiene origenes ilustres y
muy antiguos.
La concepción histórica de las ONO presupone que la estructura estatal está
plenamente definida, puesto que en ningún caso se pueden confundir con el Estado, ni
siquiera parcialmente. También es importante que las ONO estén dotadas de estructuras
determinadas - sin lo cual perdería el estatuto de organización para parecerse sólo a
simples asociaciones- y un orden internacional que les da su principal característica. Pero,
sólo pretendemos ocupamos de las organizaciones internacionales no gubernamentales,
obviando las organizaciones no gubernamentales nacionales.
23
Según Cl. BONTEMS, existen dos formas de enfocar históricamente la aparición
de las organizaciones internacionales no gubernamentales:
a) Abordando el estudio de las organizaciones internacionales no gubernamentales
desde una perspectiva jurídica de la definición de las actuales ONO. Según esta
concepción, BONTEMS, define a las ONO como: aquellas agrupaciones
internacionales de particulares, constituidas con el fin de realizar un objetivo, sinfines
lucratIvos, y que son reconocidas en calidad de ONO internacionales por las
organizaciones internacionales (010) y por las instituciones internacionales. Después de
esto, la aproximación histórica se reduce a describir el origen de estas asociaciones.
23BONTEMS, Cl: Quelques rétk’dons sur les organisations inteniationales non gouvernenientales A travers
une pcrspective histoñque en BEITATI. My DUPUY MP: Les ONO el leDroil International. Economica.
ParIs. 1986. pp 23-39.
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Según esta perspectiva histórica, las organizaciones internacionales no
gubernamentales no aparecen hasta el siglo XIX y se perfilan en la segunda mitad del
siglo XX24. Cabe destacar que diversos autores, como POTTER, LADOR-LEDERER,
LYONS, STOSIC, WILLETTS, han adoptado esta concepción histórica propuesta por
25
BONTEMS, en sus investigaciones sobre este tema
b) Rechazando toda definición contemporánea, así como toda definición a priori , y
centrándonos únicamente en interrogamos sobre la finalidad de este tipo de instituciones.
Escudriñamos el pasado con el fin de intentar descubrir, llegado el caso, organismos que,
bajo formas diferentes, hubieran podido cumplir misiones idénticas, teniendo en cuenta la
evolución de las estructuras, el desarrollo o la regresión del poder político; así como la
26
percepción cultural y económica del espacio internacional, en el tiempo
Según esta perspectiva, debemos considerar como asociación internacional, que no
tiene un fin lucrativo, a toda asociación de particulares, constituida como tal, para la
defensa y promoción de valores de diversa índole, independiente de los gobiernos
contemporaneos, y que tenga o cuente con miembros de diferentes paises. No obstante,
podemos afirmar a partir de ahora que cualquiera que sea la perspectiva que adoptemos,
las ONO internacionales preceden históricamente a las 010.
BEIOBEDER adopta la segunda perspectiva que propone BONTEMS, para abordar
históricamente el estudio de las organizaciones internacionales no gubernamentales;
señalando la existencia de dos corrientes en el origen de estas organizaciones, en los
27
países occidentales: a) La caridad cristiana; b) El liberalismo político;
CONDAMIINES, al igual que BONTEMS, diferencia dos formas de abordar
históricamente a las ONO. En la primera presupone que la estructura estatal está
24lbidem.
25PO’1TER. P: Op. ctt, en nota 5; LADOR-LEDERER, J-J: (4>. cfl en nota 12. LYONS. Francis .S.L.L:
Internahonalism in Europe; 1815-)9)4., Sijthoff. Leiden. 1963; STOSIC, BORKO, D: Les Organuations
Non Gom’ernemeníaies e: les Naflons Unas Dmz, Genéve. 1964; WILLETTS; 1>: flie conscience oftire
world Tire influencie of non-governmental oganisations fi tire UN rstem 2 me Brooldngs Institudon.
Washington. 1996.
26
BQNTEMS, CI: Op. <it, p 23.
21
BEIGEEDER. Y: Le ROle International des Organísailant Non Gauvernementales Bruylant.
Bruxelks.1992.pp 1143.
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plenamente definida, y parte de la definición de las ONO actuales. Según esta concepción,
las ONO internacionales aparecen en el siglo XX, en la década de los sesenta, en el
sentido jurídico del términot
La segunda concepción, que expone CONDAMIINIES, es similar a la que proponen
29
BONTEMS y BEIOBEDER , quienes optan por rechazar toda definición contemporánea.
Estos autores intentan perfilar la historia de estas organizaciones escudriñando el pasado,
con el fin de identificar las instituciones que hubieran podido desarrollar misiones
idénticas. A este respecto, CONDOMAINIES señala la existencia de tres corrientes en el
30
origen de estas organizaciones
a) la corriente cristiana y principalmente el movimiento misionero;
b) la corriente marxista y sobre todo el movimiento obrero;
e) la corriente nacida del Siglo de lasLuces, es decir el movimiento republicano
o laico.
Intentaremos basarnos en la primera concepción propuesta por BONTEMS, con la
intención de abordar el estudio del origen y la razón de ser de las organizaciones
internacionales no gubernamentales en la sociedad internacional.
3. El Origen de las Organizaciones Internacionales No
Gubernamentales.
Durante siglos se ha desarrollado un rico tejido de formas de interacción social: las
familiares y comunitarias, las de trueque y mercado que han gobernado las relaciones
económicas, y las orientadas al gobierno y a la administración, pero también las
asociaciones y sociedades de ayuda mutua e intercambio, es decir las organizaciones
voluntarias de intervención, sin ánimo de lucro y pertenecientes al ámbito privado, o lo
que es lo mismo, el fenómeno asociativo voluntario que entendido como interacción social
institucionalizada con siglos de tradición, se diferencia de los otros tres citados por su
28
COtJDAMINES, Ch: L i4íde Humanitaire entre la Polínque el les Affaires LHarnmua Paris 1989.w15-29.
29BEIGBEDER,Y: Op. CII, pp 11-13.
30
CONDAMINES. Ch: Op.rit , ¡~ 15-29.
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carácter libre (no hay por ejemplo, filiación sanguínea), por su carácter no mercantil ni
lucrativo (frente a instituciones como la empresa) y por su clara distinción de las
interacciones que han derivado en poderes o administraciones públicas, merced a su
carácterjurídico privado.
Este tipo de asociaciones se encuentra ya bien documentada en los colegios romanos,
las gildas germánicas31 o en los monasterios y cofradias cristianas.32 Posteriormente
aparecieron otro tipo de organizaciones, bien ligadas a las conquistas coloniales (misiones
médicas); bien de inspiración privada, como las organizaciones asistenciales voluntarias
británicas ( las charities), nacidas a causa del impacto entre las clases populares de la
revolución industrial.’ La revolución industrial había traído consigo la evolución de
muchas familias agricolas, de economia y vida autónomas, hacia familias urbanas,
unidades de consumo dependientes de un salario. Las primitivas funciones familiares de
educación, economía, previsión, e incluso de descanso y diversión, se fueron transfiriendo
~‘ Las Gildas fueron cofradías 6 hermandades de la Edad Media para la mutua ayuda y protección de los
miembros que las formaban. Las gildas (también se puede encontrar guildas) aparecieron en el siglo VIII
como asociaciones caritativas dc tipo religioso. Tuvieron su principal desarrollo en el Norte de Europa. En
toda Gilda había un maestro y varios oficiales; cada uno de los miembros de ella prestaba juramento y
pagaba un trecho de entrada y una cuota anual. En los festivales y en todas las reuniones de carácter
ceremonial los miembros usaban uniforme. Cada gilda poseía una capilla en la que celebraban la misa y en
la que sc reunian los socios el día del santo patrono. Distinguían tres tipos: social o de paz; la mercantil y la
de comercio. La primera, llamada tambiénfrith g¡ld 6 ¡roce glid. era esencialmente religioso social, revela
unacaractertticatransitoriadelavidaciudadanaenelNortedeEuropa,apartirdel sigloVl,ysuobjetofi¡e
suplir las deficiencias de la Ley y & la Constitución, así como apoyar la defensa nacional con la cooperación
local. Los Estatutos más antiguos en Europa para esta clase de asociaciones son los de Camfridge,
Ahbotsbury y Exeter. pertenecientes a laprimera mitad del siglo XL y entre las gildas religioso sociales más
1~mosas hay que citar la de Corpus Christi La gilda de mercaderes fue la forma predominante de la
organización del comercio inglés en los siglos XII y XV, y está muy íntimamente enlazada con el desarrollo
del municipio. Era una asociación integrada por mercaderes de una población que tenían el privilegio
exclusivo de traficar ella. Ellos eran los que reglamentaban elmonopolio comercial de la población. que les
estaba confirmado en el estatuto real o gilda >nercatona, la cual comprendía el derecho de la ocupación.
preveía compra de todas las mercancías que llegaban a la población. El libre tráfico mercantil se concedía
periódicamente en las ferias. Las gildas más claramente definidas e históricamente más notables por la
influencia ejercida en el régimen social de la Edad Media, fueron las rradegilds (gildas de comercio). Eran
asociaciones formadas por individuos pertenecientes á una misma industria 6 comercio y con domicilio ea
una misma población, destinadas a proteger sus intereses comunes, aunque basándose en principios muy
diferentes de losque forman hoy el flmdamento de la moderna organización industrial Eran los zunfl en el
SurdeAlen,ania,losmétiersdeFrancia, losaftenltaliaylosgreniiosenEspafi&algomuyparecidoalos
collegia op,ficum de la antigua Roma. Las gildas comprendían tres clases, a saber: nuestros con aprendices a
su cargo ; jornaleros y aprendices. Las gildas no tienen conexión con los modernos sindicatos, pues
discrepan de éstas no sólo en los principios, sino también en los objetivos. Véase: Enciclopedia Universal
ilustrada Europeo América. Espasa Calpe, Madrid, Tomo XXVI. 1995. ppSa-Sl
32Las cofradías surgen como lib,e asociación de individuos, independientemente del vinculo profesional
(podían ser por razones de vecindad o estrictamente religiosas las que les unían), la modalidad más difundida
a partir del siglo XII será la cofradía gremial o profesional. BENITO RUIZ L: - Aspectos jurídicos -
institucionales de las organizaciones voluntarias de o¡~jeto social ; en CASADO PEREZ, D: &flidades
Socíovalunta» os en Lumpa. Hacer. Barcelona. 1997.pp27-7O
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a la comunidad. Tras la Segunda Guerra Mundial, y en panicular en la década de los
cincuenta, el fenómeno proliferó de forma considerable, tanto en número y alcance como
en lo relativo a finalidades y sectores de actuación
Si queremos ilustrar el origen y comprender el alcance del fenómeno
organizaciones internacionales no gubernamentales en las relaciones internacionales, es
indispensable que nos situemos en su perspectiva histórica. Para ello, intentaremos citar
algunos ejemplos, ya que una exposición sistemática seria aquí excesiva, puesto que
pueden detectarse bajo todos los ámbitos y en todas las épocas como ya hemos dicho
anteriormente. Así nos encontramos con dos tendencias para abordar este vasto fenómeno
asociativo:
33
1) La primera tiene su origen en la Edad Media y se prolonga hasta las actuales
ONO internacionales; pudiéndose distinguir tres periodos:
a) El primero llega hasta el siglo XIX, a lo largo del cual el fenómeno ONO
internacionales está vinculado a la vida religiosa (las actividades de las ordenes
de los Franciscanos, Jesuitas, y Dominicos entre otros, la creación de monasterios
34filiales , las peregrinaciones, las órdenes hospitalarias, la creación de orfanatos
35
en el siglo XVII, las instituciones para ciegos antes de la Revolución Francesa
las ligas hanseasticas, etc).
b) El segundo tiene su origen en el siglo XIX, donde el espirita liberal del
individualismo, dominante en el mundo anglosajón, y la caridad cristiana llevan a
los individuos a organizarse sin contar con los poderes públicos. Los individuos se
organizan para poder hacer frente a las injusticias sociales generadas por la
Revolución Industrial, sobre todo en el ámbito nacional (Céritas creada en
Alemania en 1897, o el Ejercito de Salvación, creado en Londres en 1865).
33BEIOBEDER, Y: Op. c14 p 4. En la Edad Media las obras de caridad y las instituciones educativas de la
iglesia y de las órdenes religiosas adquirieron dimensión internacional. Véase también: BARBÉ IZI?IJEL,
E RelacwnesJnten,acjonale Teenos. Madrid. 1996. p 173.
34
El término lo debemos a TRIJYOL y SERRA, Pc La Sociedad¡ntemacianal; Alianza Universidad. Madrid.
1994. pl33.
35
LE NET. M,: y WERQUIN. 3: Le voluntarial; en Documentaban Frwqaise, N0 4780; 1985. 12. Citado
en BEIGBEDER. Y: Op. cii, pl 1.
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c) El tercer periodo empieza a finales del siglo XIX y se prolonga hasta
nuestros dias. En él han surgido múltiples organizaciones de alcance
internacional, con agendas de trabajo cada vez más diversificadas: primero Ñeron
los desastres de la guerra y después se han ido sumando las condiciones de vida
del Tercer Mundo, ¡a defensa de los derechos humanos, la ayuda humanitaria, la
ayuda sanitaria y la cooperación para el desarrollo, entre otras.
2) La segunda tendencia se inicia en el siglo XIX y llega hasta 1914. En este
proceso se perciben claramente tres etapas
a) La primera etapa tiene su expresión en los Congresos científicos
nacionales, con invitación a extranjeros, iniciada en Alemania en 1823 y
practicada muy poco después por Francia, Inglaterra y Bélgica. Como antecedente
de esta primera etapa hay que señalar el Congreso Internacional de Medicina,
(celebrado del 10 de marzo de 1681 al 8 de junio de 1682, en Roma). Por su forma
y contenido, era uno de los primeros encuentros internacionales modernos, en el
36 37
que participaron 46 médicos de diferentes paises . El Dr René Sand dice que se
celebraron de tres a cuatro sesiones por mes, esto explica la larga duración del
Congreso.
b) La segunda etapa caracterizada por la creación de grandes organizaciones
internacionales como por ejemplo la Asociación Geodésica Internacional, en
1864; la Oficina Internacional de Pesas y Medidas, en 1872; y la Unión Postal,
en 1880.
e) La tercera etapa, estuvo caracterizada por el predominio de las
asociaciones libres, con o sin concurso de los Estados, singularmente después de
38
1895
35SPEECKAERT. G-P: Le premier siácle de la CooperoMons Internationale ¡815-19)4 Unions des
Associations]ntemationales. Bruxefles. 1980. p 139: UNION DES ASSOC1ATIONS INI’ERNATIONALES:
Le Congrés in¡emabonaux de 1681 ñ 1899. Union des Associations Inteniationales, Bruxelles. 1960.
Documentan0 Sp 11.37 SPELECKAERT G-P: 0A al, p39
38
Informe dcl Instituto de Economía Americana: - Las asociaciones inten~acionaks y la Sociedad de
Naciones -. Barcelona. 1929. p3.
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Aunque estas dos tendencias tienen puntos en común, también existen en ellas
nítidas diferencias. Vamos a exponer las tres etapas, ya que las causas, que hacen que estas
organizaciones aparezcan en la sociedad internacional, difieren entre si. Pero no debemos
olvidar que las diferencias se encuentran en su primera parte, periodo que va desde la
fecha de aparición de estas organizaciones hasta el Congreso de Viena; momento éste en
el que parece que las tres etapas toman el mismo camino. Es decir, es a mediados del siglo
XIX, y más concretamente a principios del siglo XX, cuando estas organizaciones surgen
en la sociedad internacional.
3.1. Desde el Congreso de Viena hasta la Conferencia de San Francisco.
Si bien los Estados aparecen como una constante de la historia de las relaciones
internacionales, desde finales de la Edad Media, en la sociedad contemporánea, una de
las características más importantes es el nacimiento y el desarrollo de las organizaciones
internacionales: organizaciones intergubernamentales (010) y organizaciones
internacionales no gubernamentales (ONO o OING). Si queremos ilustrar el origen y
comprender el alcance del fenómeno organizaciones internacionales no
gubernamentales en las relaciones internacionales, es indispensable que nos situemos en
su perspectiva histórica. Para ello, intentaremos citar algunos ejemplos, ya que una
exposición sistemática, seria aquí excesiva.
A partir del siglo XVI y durante siglos, las relaciones internacionales se han
desarrollado, incluso en el marco reducido y privilegiado de Europa, con ausencia de todo
órgano colectivo y permanente. En condiciones normales, las misiones diplomáticas, la
negociación de Tratados o las expediciones militares eran suficientes para asegurar entre
dos Estados o dos grupos de Estados la solución de las cuestiones pendientes. En las
39gandes circunstancias los príncipes convocaban Congresos (como el de Westfalia) en el
curso de los cuales se esforzaban por estabilizar, durante un largo periodo, el trazado de
fronteras y el equilibrio de flierzas. Pero era necesario esperar a una crisis, es decir, una
39El término congreso, se utiliza para designar todo tipo de reuniones asambleas y consultas internacionales y
entre organinciones~. en el siglo XIX se acostumbraba a llamar Congreso a las reuniones políticas y
conferencia a las científicas.
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guerra, para ver surgir otra Asamblea de príncipes, o de sus representantes, que siempre
resultaba ser tan efimera como las precedentes.
En esa época, las relaciones que existían entre los Estados, se observaban
principalmente en el plano político, y los fenómenos de enfrentamientos eran más
40
numerosos que los fenómenos de solidaridad
Antes del siglo XIX y después, las relaciones interestatales se concebían y trataban
principalmente sobre temas políticos ignorándose en ellas las necesidades culturales y
científicas. La imposibilidad que tenían los sectores culturales y científicos de canalizar,
en las relaciones internacionales, sus necesidades de intercambiar las experiencias
adquiridas, de iniciarse en las adquisiciones culturales de otros pueblos, y de aprovecharse
de estos conocimientos para poderlos aplicar para su propio desarrollo, fue el
desencadenante del surgimiento de las primeras asociaciones internacionales. De ahi que
fuese la iniciativa privada la creadora del movimiento asociativo internacional.
Durante el siglo XIX y principios del siglo XX aparece un nuevo actor en las
relaciones internacionales. Es entonces cuando surgen una serie de organizaciones- tanto
nacionales como internacionales- que no tienen ningún carácter oficial ya que son
asociaciones libremente creadas gracias a la iniciativa de personas privadas. Al principio
del siglo XIX, las organizaciones internacionales no gubernamentales, comenzaron a
ejercer el monopolio de la cooperación internacional, aunque estuvieron muy lejos de
tener la intensidad que han alcanzado en la actualidad.
En el Congreso de Viena (1814-1815) se dieron las condiciones para la creación de
organismos interestatales de tipo moderno. Anteriormente, las iniciativas más importantes,
en el plano internacional, venían siempre de las asociaciones internacionales (Al) y
continuaron ejerciendo tal iniciativa sobre todo en la lucha contra la esclavitud y la trata
de negros (Acta General de Berlín 1855, Acta General de Bruselas, 1890); en la creación
de las organizaciones intergubernamentales, en el intercambio de experiencias y de
resultados de las investigaciones científicas, entre otros. Sin embargo, no se debe omitir el
papel asumido por las organizaciones de carácter privado en la creación de nuevos
Estados en el siglo XIX, como por ejemplo la unificación de Italia y de Alemania e
40
COLLIARD. a-A: ¡nstituaones de Relaciones ¡ngernaciono.les. Fondo de Cultura Económica. Madrid
1978. p603.
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incluso la creación del Estado de Israel en el siglo XX41. Asimismo la Asociación
Internacional para la Protección Legal de los Trabajadores suscitó una de las primeras
convenciones en el sector laboral y representó un gran papel en la creación de la
42Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Si se considera el vasto abanico de objetivos que persiguen las ONO, se
comprenderá fácilmente que, durante la historia de las organizaciones internacionales no
gubernamentales, su papel en las relaciones internacionales ha sido a menudo considerable
e incluso decisivo. Así, gracias a los esfuerzos que llevaron a cabo las ONO, se solucionó
el problema de la abolición de la esclavitud. También el papel representado por las ONG
femeninas fue fundamental en la conquista del sufragio femenino. Asimismo, la lucha
contra la discriminación y losprejuicios raciales no obtuvo su pleno sentido hasta que las
ONO se involucraron en ella. La enseñanza obligatoria es en gran parte obra de las ONO.
Sin lugar a dudas numerosos organismos intergubernamentales deben su
nacimiento a la acción de las ONO internacionales, mientras que en otros momentos su
iniciativa ha sido la que ha incitado la acción oficial a crear 010. Por ejemplo, la Oficina
Internacional de Educación~, la Oficina Internacional del Trabajo, la Organización
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Mundial de Turismo y el Instituto Internacional del Frio son el resultado del desarrollo
de ONO internacionales, mientras que la Unión Internacional para la Protección de
Obras Literarias y Artisticas y la Unión Internacional de Protección de la Propiedad
Industrial y el Instituto Internacional de Agricultura, son el resultado de las demandas de
45
diferentes grupos privados . A este respecto, afirma WHITE:
las acciones oficiales, que conducen a la estabilización de las organizaciones
internacionales no gubernamentales, no han sido muy importantes. micntns que
¡a actividad de las organizacioncs internacionales no gubernamentales ha sido
41WHITE CROMWELL, L : Internalional Non- Govermnental Organisabons. Op cii; pU.
42 SCIIAPER. B, W: Albert Thomas, Irente mis de réfornusme social, Assen, MCMLIX p 203.
~ El Instituto Internacional de Ciencias Educativas creado en 1925 con carácter ¡rivado se convirtió en
1929 en la Oficina Internacional de Educación, de rango interestalal. Véase: WHITE. CROMWELL, L:
International Non-governmental Organizanons. Op, ni. p 246.
44
La Organización Mundial de Turtsmo (OMT) es una organización dc carácter intergubernamental,
procedente de la tinnsforniación de la Unión Internacional de Organismos Oficiales de Turismo (UITOOT).
La UITOOT creada en 1946 como asociación de derecho pivado y regida por cl derecho mizo, se
transformó en organización intergubernamental en 1975. Véase sobre este tema CASTANEDA, J: une
nauvelle méthode pour la créstilon dorganisme inteniationaus: Le cas récent dc LUIOOr Annuaire
Fran<ais de DrolíInternational. l970.~, 625-632.
45UNION DES ASSOCIATIQNS INFERNATIONALES, pólogo de SPEECKA¿ER,O-P:Op, di, pp, Xl, XII.
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decisivamente importante para el establecimiento de las organizaciones
intergubernamentales.
47A partir de estos numerosos ejemplos SPEECKAERT llega a la conclusión de
que:
Se puede incluso decir que. basta esta fecha, en el origen de todas las
instituciones intergubernamentales y de un buen número de convenciones
internacionales se encuentra el trabajo y la voz de una organización no
gubernamental..
GERBERT, por su parte, señala las relaciones establecidas entre los individuos y
la comunidad internacional:
El papel di coy creador de las organizaciones no gubernamentales.
que ha precedido a menudo a losEstados en lavia de lacooperación y que les ha
incitado a crear organizaciones intergubernamentales. ... contribuirá sin duda a
esbozar esta evolución hacia una atenuación del estatismo en la organización
internacional, hacia una mejora de los lazos entre los individuos y la comunidad
48internacional.
La importancia del papel de una u otra ONO internacionales se mide
exclusivamente en la actividad que ella despliega en el plano internacional. Sin embargo,
consideramos que no cabe olvidar la actividad de las secciones nacionales de las ONO, ya
que de éstas depende la afirmación de la ONO en los limites de un país determinado y
también esta afirmación contribuye a reforzar su prestigio en el país en cuestión y
repercute igualmente por una parte en el papel e importancia internacional de las ONO.
3.2. Causas del desarrollo de las organizaciones internacionales no
gubernamentales.
No existe una única causa que provoque la aparición de las organizaciones
internacionales no gubernamentales en la escena internacional. Esto es debido a que las
organizaciones internacionales no gubernamentales (ONO) representan un complejo y
45 WHITE CROMWELL. L: international Non-Governmental Organizations Op. cit, p 248.
4.? SPEECKAERT. G-R L évolution de la Structure internationale. Op,cit. p. 572.
48
GERBERT, P: Les OrganisationsInternanonales. Presses Universitaires de France. Paris. 1958 p56.
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escurridizo fenómeno asociativo, tanto por su naturaleza como por sus finalidades, de rara
plasticidad institucional, funcional y territorial.
Dependiendo de la fecha de aparición, de la naturaleza y la finalidad de estas
organizaciones, variarán los factores que hacen que aparezcan estas organizaciones en la
escena internacional. Podemos abordar desde fenómenos duraderos, y altamente
organizados, como las iglesias o las federaciones sindicales, por poner algunos ejemplos,
hasta la aparición de un estado de opinión en torno a un acontecimiento (guerras, desastres
naturales, entre otros) que influya en el comportamiento de los Estados y de las
organizaciones internacionales (010).
Para definir las causas que influyeron en el desarrollo de las organizaciones
internacionales no gubernamentales en la sociedad internacional, debemos planteamos
algunos interrogantes, cuya respuesta no se ha encontrado todavía:
a) ¿Cuáles son las causas que ~/1uyen en el desarrollo de estas
organizaciones internacionales privadas?
4) ¿Por qué las organizaciones internacionales no aparecen antes del siglo XIX?
c,l¿ Por qué estas organizaciones no aparecen después?.
Otra de las maneras de descubrir los origenes de las ONO es preguntarse por lo
que pasó durante los primeros años, tema que ha sido omitido por la mayoría de los
especialistas ( STOSIC, 80RK049, LADOR- LEDERER’0; entre otros). STOSIC sitúa
el origen de las ONO fuera del periodo de 1682-1815. Esto nos hace pensar que la
aparición de las ONO tienen origenes revolucionarios y que tomarían una dimensión
global a partir del siglo XIX y XX.
Al principio de la era cristiana las instituciones religiosas enseñaban que el dar
limosna era una parte esencial e intrínseca de los deberes del cristianismo, pero no hubo
un control general de la caridad en el sentido de que todos los pobres y desvalidos fueron
atendidos por igual, sino que más bien el donante socorría directamente al necesitado
~ STOSIC. BORKO. D: Lesorgan¡sations non-guoverenmentales et les Nations Unies. Droz, Genéve. 1964.
~ LADOR-LEDERER 1-J: International Non-Goverrnnental Organizarions and Economic Enhiles. Sythoff.
Lcyden. 1963
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según su conciencia y la magnitud de la presión social a que se veía expuesto. Esto
significaba que el donante normalmente tenia una visión directa e inmediata de los
problemas del receptor y así hacia de la caridad un asunto personal.
Los grandes cambios que se operaron en la concepción y organización de la caridad se
debieron, en primer lugar, a la decadencia de la sociedad medieval en Europa y a la
desorganización subsiguiente, que liberaron fuerzas que minaron progresivamente la
compacta estructura del. sistema feudal. La, supresión de los monasterios, el crecimiento
constante de la población desde 1400 en adelante, el comienzo de un vasto movimiento de
migratorio del campo a la ciudad, la peste y las. guerras agravaron el problema de la
pobreza y la indigencia.
Las ciudades cada vez más populosas ofrecieron la posibilidad de que emergiera una
preocupación colectiva por la pobreza, pues la miseria se había extendido tanto que eratan
patente que no era posible hacer caso omiso de ella. Muy pronto se consideró la pobreza un
problema social inquietante y persistente y ello hizo que el remediarla fUera tanto un deber
social como religioso. Pero pronto se advirtió que también la Iglesia, que en otros tiempos
había tenido prácticamente el monopolio de la caridad, no podía seguir haciendo frente a
esta situación; para llenar ese vacio empezaron a surgir instituciones benéficas de carácter
secular y privado. La sociedad reacciona ante la ausencia de un poder fuerte y estable
creando sus propias estructuras de auto-defensa. Quizá sea ésta una de las aportaciones
más singulares del feudalismo al desarrollo social: la creación de un sistema social, propio
de la mentalidad europea, en el que la sociedad, a través de sus grupos organizados, atiende
las necesidades colectivas e interviene en la gestión de los asuntos de interés comunitario51.
Este movimiento de constitución de organizaciones seculares y privadas se nutrió de la
creciente riqueza de las clases medias industriales.
Así pues, las circunstancias históricas que debilitaron y minaron el poder de los
antiguos señores feudales y de la Iglesia medieval, redistribuyeron la riqueza y el poder y
~‘ BENITO RUIZ. L: Aspectos jurídicos - institucionales de las organizaciones voluntarias de *eto
social; en CASADO PÉREZ, D: Entidades &dovolun:añas en Europa.. Hacer. Barcelona 1997.ppl7-70
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generaron una nueva sociedad industrial; originaron también una redistribución de la
responsabilidad en la esfera de la caridad y la asistencia, ya que las convulsiones y los
desajustes causados por cambios tan trascendentales crearon una situación cuyas
dimensiones rebasaban las posibilidades de las Iglesias.
Este nuevo enfoque fue definiéndose gradualmente y obteniendo la sanción del
derecho. No obstante las leyes adoptadas para hacer frente a este nuevo fenómeno social
fueron necesariamente muy a la zaga de unas necesidades que crecían con demasiada
rapidez, pues nadie podía predecir la amplitud de los cambios fundamentales que estaban
acaeciendo ni prever la Revolución Industrial que se avecinaba y que produciría nuevos
tipos de pobreza e indigencia, cuyo remedio excedía la capacidad de la familia o de las
organizaciones de carácter voluntario. Parte de esas necesidades se cubrieron con grandes
sumas que las familias adineradas daban para aliviar la miseria de los afectados por los
desajustes sociales y económicos. Estas donaciones se asemejan a las subvenciones
otorgadas por las fundaciones norteamericanas de hoy, pero se diferencian de éstas en que
con ello sólo pretendían dar socorro, asistir a las capas más desfavorecidas por los cambios
sociales, pues en aquella época todavía no se pensaba en medidas preventivas, ni se tenía
gran interés por el fUturo de los indigentes.
En el siglo XVIII, al mismo tiempo que se desarrollaba la industria,
aumentaba la campaña contra las viejas corporaciones o gremios, a los cuales se
consideraban como estorbos para la evolución de la nación. En Inglaterra el desarrollo de
la gran industria a finales del siglo XVIII y la primera Ley sobre las fábricas (Factory
Act de 1801) estimularon a los obreros a asociarse. Las informaciones industriales
hechas en 1817 a 1824 llegaron a la conclusión de que las sociedades dejarían de ser
peligrosas cuando dejaran de ser secretas. En 1824 fUeron derogadas las Leyes sobre
las coaliciones y se concedió a los obreros el implícito de crear asociaciones. La Ley
de 1871, completada por las de 1875, 1876, 1906, y 1913, les dió el reconocimiento
legal y la autorización de colocar sus fondos bajo la protección de las leyes. La
producción industrial sustituyó a la agraria y la tierra cedió su lugar a la máquina
como fuente principal de la riqueza. La civilización aldeano-campesina, fundada en las
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relaciones de producción agrícola, se transformó gradualmente en urbana, montada
sobre los engranajes del maquinismo industrial. La fábrica congregó en las ciudades a
grandes masas proletarias uncidas al yugo esclavizante a de largas jornadas de labor y
exiguos salarios los avances tecnológicos y la producción en serie crearon, por la vía
del aumento de la productividad, enormes excedentes que se acumularon en pocas
manos. Se agudizó la cuestión social.
Debemos distinguir dos grandes protagonistas llamados a intervenir sobre el
fenómeno del pauperismo: por una parte la intervención interesó a las fUerzas sociales
protagonistas de la economía, y por otras, al mismo Estado en cuanto representante de las
clases dominantes y representante teórico de todos los ciudadanos. La nobleza tuvo
también libertad para fundar instituciones y cuando lo hacia, solía poner la condición
delimitar la intervención de otras autoridades en el ámbito de su fundación. Fue
precisamente esa dicotomía de sujetos de la acción social la que dió lugar a la habitual
diferenciación entre beneficencia privada y beneficencia publica52.
La burguesía emergente que asciende al poder social necesita apartar de la posición
preeminente en el control de los recursos asistenciales al protagonista anterior, y para
ello acude al Estado, al que induce dar prioridad a la beneficencia pública. Pero una vez
consolidada su posición, tiende a buscar soluciones intermedias, de armonía y
colaboración entre la asistencia pública y la panicular. De ese modo, cuando los privilegios
del Antiguo Régimen (Iglesia y nobleza) se identificaban con los intereses de la
monarquía absoluta, la tensión entre la acción social particular y la pública era casi
inexistente, pero cuando a éstos trató de sucederles la burguesía emergente, se sirvió del
Estado ilustrado primero y del Estado liberal después, para apanados del dominio de los
recursos asistenciales ~.
~ RODRIGIJEZ. CABRERO, O, y MONSERRAT. CODORNIU; J: Las Entidades Volurnañas en
España. InstItucionalizoción, Estructura Económica y Desarrollo Asoda~w. Ministerio de Asuntos
Sociales. Madrid. 1996. p43.
33Idem, p44.
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Los valores de solidaridad y de fraternidad eran una respuesta ética al problema
la pobreza, tanto a la de los que por razones fisicas, psíquicas, de edad o de enfermedad
no podían trabajar, como a la de los que trabajando no lograban el mínimo para vivir. En
Gran Bretaña ese debate se mezcló con una tradición de intervención de los poderes
públicos en relación con los pobres.
La cristalización definitiva del valor solidaridad y su influencia en la
configuración de fines y funciones de la sociedad civil y del Estado se produce a partir
del siglo XIX. El proceso de generalización de los derechos fundamentales, como lucha
por el reconocimiento del sufragio universal y del derecho de asociación supondrá
incorporación progresiva de la clase trabajadora a las instituciones políticas del Estado
parlamentario representativo y la posibilidad de acción en libertad de todo el potencial
de colaboración solidaria y de apoyo mutuo que supone el movimiento obrero. Será
dificil delimitar las influencias, pero una cierta corriente cristiana, una socialización
de sectores liberales, junto con la liberalización de sectores socialistas, el llamado
socialismo reformista, democrático o liberal de origen ético o utópico y una idea
anarquista de la realidad, será a nuestro juicio determinantes para la creación de las
organizaciones internacionales no gubernamentales54.
El tipo de caridad ha variado de un país a otro y de un periodo histórico a otro,
pero lo que es cierto es que este tipo de actitud ha sido siempre reflejo de una sociedad de
clases porque se ha basado en la división entre donantes ricos y beneficiarios pobres. Por
otra parte, los ricos no han dado solamente porque tuvieran más, sino porque al atenuar la
miseria, se han asegurado sus propias posicioiies contra los que pudieran desplazarías,
evitando en algunos casos las revoluciones y en otros casos respaldando estas
revoluciones. La contraposición entre asistencia pública y privada se manifiesta tan
sólo en momentos de transición y cambios de fuerzas dominantes.
~ PECES BARBA. O: ‘Hunianitarismo y Solidaridad como valores de una Sociedad Avanzada en DE
LORENZO GARCIA. Rz CABRA DE LUNA,M.Ag GIMENEZ-REYNA RODRIGUEZ, E Las Entidades
no Lucrativas de Carácter Social vllumanhtaño.La Ley. Madrid.1991. ~l5-62.
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Las organizaciones no gubernamentales aparecen en las sociedades de tipo liberal
y pluralista, es deciresencialmente en los países occidentales, a mediados del siglo XIX.
3.2.1. Factores condicionantes del desarrollo de las organizaciones
internacionales privadas.
No es nuestra intención hacer un estudio sistemático de todos los factores que pueden
detectarse en el origen de las organizaciones internacionales no gubernamentales, como ya
hemos dicho anteriormente, sino sencillamente marcar algunas pautas ilustradas con
ejemplos, de los diferentes factores que influyen en el desarrollo de estas organizaciones
internacionales no gubernamentales. BONTEMS escribe:
nos podemos preguntar si la noción misma de ONG no es producto de una
cultura y de una ideología bien determinadas. En otros términos ¿la concepción
del espacio gubernamental (que engendra el espacio estatal) y partiendo de ahí,
55del espacio internacional no condicionan la existencia del fenómeno ONO?
Si por ejemplo tomamos el mundo árabe del Islam, y más especificamente las
56 .57
nociones de Ummah y de Dar el Islam , constatamos que un musulmán está en su
casa, en el momento en que reside en tierra de Islam, cualquiera que sea el marco estatal en
el que evolucione. Entonces, ¿puede haber un sitio para las ONO en la tierra islámica? En
el momento en que la estructura gubernamental, según la visión del Islam, está
subordinada respecto a la comunidad, es dificil concebir un espacio internacional entre los
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Estados Islámicos. No obstante, nadie pensará negar que hay ONO en los países
islámicos. Pero ¿se trata de un proceso salido de la cultura islámica o de un contagio del
llamado mundo occidental?.
Podriamos abordar la misma reflexión pero en sentido inverso, analizando los
Estados que se remiten a la ideología marxista. El dominio de lo estatal, como postulado
55BONTEMS. Cl: 0A aL p 24.56 UMMAH. Comunidad, termino árabe intraducible, que no existe en la cultura occidental.
5,DAR el ISLAM puede traducirse como tierra del Islam.
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BONTEMS.CFOp.citp24.F~raverlasituad6ndelasONGcncJmundoámbevéase:EDDlNE
HAMMOUN. DIAMMEL: Las ONG y/a Sociedad Ovil en el Mundo Arabe. El Taller. 1996; ALDEEB
ABU-SAHLIEH 5. A: Les ONO de défense des droits ct l’homme en quéte de 1 ¿gítimé en droil arabe’. en
Trasnational Associations. 1998 (l):pp 12-27
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de tal envergadura que la noción de agrupación de paniculares, diferente de las estructuras
estatales, pierde todo el sentido que pueda tener en el mundo occidental, puesto que toda
agrupación deberá insertarse previamente en la estructura estatal y participar, por
consiguiente, de la naturaleza del Estado. La aparición de organizaciones privadas en los
paises comunistas son el resultado de un proceso de contagio.
Estas observaciones nos llevan a afirmar que el fenómeno ONO - tanto nacionales
como internacionales - tiene sus origenes en el mundo occidental y son los Estados
europeos los que lo han consagrado en el plano internacional. Los otros Estados que no
participaban de la misma cultura, ni de la misma ideología, no tuvieron otra alternativa que
la de aceptar o la de rechazar el fenómeno de las ONO. Existe, así un fenómeno
espontáneo de la sociedad civil, al cual se le unen otras organizaciones, creadas por
contagio. Sin pretender ser eurocentristras hay que mirar la historia del mundo occidental
para entender el origen y la razón de ser de las ONO.
BEIGREDER mantiene un razonamiento similar al de BONTEMS:
Las ONO pueden sercreadas y pueden ejercer actividades independientes
de las autoridades políticas y de los poderes públicos solamente en las
sociedades de tipo liberal y pluralista, es decir en los paises occidentales, a
partirdel siglo XIX. La existencia de ONO autónomas se fundamenta sobre
un conjunto de presupuestos: el respeto a su independencia frente a
Estados y el respeto por el Estado de los derechos del hombre
fundamentales, tales como la libertad de asociación, de reunión, de
pensamiento de conciencia, y de religión. Implica el derecho de los
individuos y de las asociaciones de posiciones públicas diferentes a las de
las autoridades o incluso opuestas a éstas, y por siguiente el respeto por
parte de las autoridades de la organización y de la contratación dentro de
los limites legales en los dominios políticos, económicos, sociales y
culturales ~
Se tiene conocimiento de la existencia de las obras de caridad y labor educativa,
realizadas por la Iglesia Católica y por otras órdenes religiosas que tenían dimensión
internacional, ya en la Edad Media, de sociedades de pensamiento, ligas o asociaciones de
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comerciantes , parece conocer un desarrollo particularmente rápido en el mundo actual.
La mayoría de las ONO de los países desarrollados surgieron a finales de la Primera
Guerra Mundial, pero se fortalecieron realmente después de la Segunda Guerra Mundial.
59BEIOBEDER, Y: Le RO/e ¡nlemaúonoi des Organísalíons, Op~ cii, pp 11-13.
60
MERLE. M: Socio/agfa de lasRelaciones Jnternacionale& Alianza Universidad, Madrid. l991.,p413.
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Estas organizaciones se crearon con el objetivo de prestar ayuda de emergencia
alimentaria, y de coayudar a la rehabilitación de los Estados europeos devastados por el
conflicto armado.
De todas formas hay que mirar hacia la historia del mundo occidental para intentar
aprehender la historia de las ONO internacionales. Si las definimos, desde una perspectiva
histórica, las ONO internacionales serian: aquella agrupación organizada de personas
cuya estructura o acción sobrepasan al ámbito gubernamental tal y como se presenta en
el momento en que la organización se crea Podemos decir que las ONO nacionales y
ONO internacionales se crean para cubrir las necesidades de la sociedad que los Estados
no están dispuestos a cubrir. Según BONTEMS estas organizaciones cumplen una triple
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mísion
1) Hacer prevalecer los intereses particulares contra el orden juridico
establecido por el gobierno.
2) Cumplir misiones que el gobierno no quiere cumplir directamente.
3) Cumplir tareas que los gobiernos no pueden, porque no tienen la posibilidad
de tomar la iniciativa.
Dependiendo de que las ONO adopten una u otra misión desarrollada por ellas,
variará la naturaleza y la finalidad de estas organizaciones. Seguidamente, pasaremos a
analizar cada una de las misiones que hemos propuesto anteriormente, y que influyen en el
desarrollo y crecimiento de las ONO, tanto nacionales como internacionales. Si bien sólo
nos ocuparemos de las ONO internacionales.
a) Las ONG creadas contra el Gobierno para hacer prevalecer los intereses
paniculares contra el orden jurídico establecido por el gobierno.
Son las primeras organizaciones que aparecen. Reagrupan a los defensores de intereses
paniculares que no encuentran en sus Estados respectivos un eco favorable a sus
aspiraciones. Se trata de crear un nuevo orden y/o de perpetuar el viejo. Estas
organizaciones aparecen ya en la Edad Media y llegan hasta las actuales ONO
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internacionales. Las ONO internacionales más significativas y representativas son: las
ordenes religiosas de la Edad Media que defiende una concepción teológica de la sociedad;
las ciudades ~Hanseásticas de defensa de intereses económicos de una clase de la
sociedad , internacionales obreras y la defensa de la concepción socia] de la sociedad.
Desde esta perspectiva las ONG se oponen a los gobiernos. Son entonces la
traducción de un conflicto ideológico y material entre particulares y el poder político.
i) Las ordenes religiosas. Las ordenes religiosas regulares se crearon como
reacción a la sociedad civil laica. Algunas de estas órdenes - como la de los
Dominicos o los de San Colomban, la Orden de San Juan - adquieren una
dimensión supra estatal. Se desarrollan en el ámbito de la cristiandad y sobrepasan
los reinos, los Imperios, esto les da una dimensión internacional.
Sin entrar en un análisis detallado, el conflicto con la autoridad gubernamental
(la monarquía) estalla cuando ésta última intenta controlar directa o indirectamente
la actividad de los monasterios a través de la jerarquía secular. Dos ordenes ilustres
toman este camino en el siglo XI: la Orden de Cluny y la de los Cistercienses.
Ambas ordenes se presentaban como organizaciones fuertemente estructuradas con
casas secundarias articuladas en torno a la casa fundacional. Las dos ordenes brillan
a través de toda la cristiandad. La dos ordenes sienten atravesar la tutela de los
diferentes poderes estatales y locales. La tutela parece que frena su misión. Estas
ordenes se beneficiaban del sistema de inmunidades que reinaban en esos ai¶os;
pero ninguna de las dos ordenes religiosas aspiran a tener un gobierno propio que
tuviera una vocación secular. Algunas de las características que deben tener toda
ONO las tienen estas ordenes religiosas: una estructura, una vocación internacional,
una acción no gubernamental.
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BONTEMS,CI: Op. cit, p25.
62E1 sistema que rige a la vez las estn¡cturas estatales, feudales y los inter~mbios entre los particulares. no
tendía a favorecer la actividad comercial. El fenómeno hanseático aparece como una reacción contra el orden
jurídico feudal. Tienden a crear espacios geográficos privilegiados, de ciudad en cuidad, penniticndo a la
clase de los comerciantes desarrollar su actividad.
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El hecho fundamental reside en el paso dado; estas características aparecen y se
desarrollan porque en el origen las ordenes religiosas se erigen en nombre de una
concepción bien precisa de la sociedad contra e] orden gubernamental. Este proceso
se repetirá a menudo en la historia, y en la época contemporánea se renueva con el
conjunto de sectas religiosas, de las cuales algunas se benefician del estatuto de
ONO.
u) La Liga Hanseatica. La reapertura de los circuitos comerciales en el siglo XII
se acompafla de un auge de las ciudades de comerciantes europeas, asi como
también la creación de ciudades nuevas. En este contexto aparece el fenómeno de
los hanses de las grandes ciudades. Una de las principales es la Hanse teutónica.
Procede de la penetración de los comerciantes alemanes a lo largo de las riveras y
las orillas del Báltico. Así se establece un primer eje comercial entre Lúberck y
Letonia. En 1160, los comerciantes de las ciudades situadas a lo largo de esta ruta
crean una asociación encargada de gestionar un establecimiento situado en la isla de
Gotland (Visby) y otro en Novgorod.
En el siglo XIII los principales comerciantes de Lúberck concluyen un
acuerdo con los comerciantes de Hamburgo. A mediados de este mismo siglo, los
comerciantes de Breme y los de Colonia se adhieren a esta asociación que
establece relaciones privilegiadas con Brujas y Londres. Ante estos hechos
asistimos a la creación de una verdadera organización que agrupa afiliados que
vienen de diferentes entidades estatales. Cada afiliado obtiene en cada una de las
sedes locales, ventajas idénticas y reciprocas.
El sistema que rige a la vez las estructuras estatales, feudales y los intercambios
entre los paniculares, no tiende a favorecer la actividad comercial. El fenómeno
hanseático aparece como una reacción contra el orden jurídico feudal. Tiende a
crear espacios geográficos privilegiados, de ciudad en ciudad, permitiendo a la
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clase comerciante desarrollar su actividad. Podriamos decir que los Hanses están
más cerca de ser una institución gubernamental que una organización no
gubernamental, pero esta puntualización es inexacta, desde un doble punto de vista,
ya que:
En primer lugar, en el origen del movimiento, no encontramos nada más que
iniciativas privadas cuya característica es la de erigirse contra el poder establecido.
Posteriormente los miembros de las asociaciones detentarán el poder político local,
eso será el signo del éxito de su empresa. En segundo lugar, el número de empresas
comunes- establecimientos comerciales- no son obra de las ciudades sino
únicamente de los mercaderes que vivían en las ciudades, de esta forma, en varias
etapas del movimiento comunal, nos encontramos la marca de las ONG.
iii) Las asociaciones laborales o Sindicales. A principios del siglo XVIII
nacieron en Inglaterra, considerada cuna del sindicalismo moderno, organizaciones
de trabajadores especializados, que a finales del siglo XVIII comenzaron a engrosar
sus filas con obreros de las fábricas. Los sindicatos se crearon como reacción a
abusos del capitalismo industrial del siglo XIX, especialmente en Inglaterra, y se
extendieron en Europa. Durante el siglo XIX, y como consecuencia de la
Revolución Industrial, se fue fraguando un movimiento obrero en cuyo seno se
desarrollaron diversas organizaciones de carácter nacional inspiradas por las
ideologías marxista y católica El movimiento obrero en el siglo XIX tuvo dos
vias: una, el sindicato clásico, y la otra, el movimiento obrero política El siglo
XIX está IJeno de intentos de institucionalizar la solidaridad entre las clases de
trabajadores, se trate de la Liga de los Justos ~, de la Asociación Democrática
o de la Asociación Internacional. El principal intento fue la Asociación
Internacional de Trabajadores (MT) creada en Londres en 1864, que es el
origen de la Internacional Socialista. No obstante, será con la creación de la MT,
cuando por primera vez se instaure una organización internacional con funciones
simultáneamente políticas y sindicales. En su origen, sóloera una entidad franco-
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británica, con participación de miembros de otras nacionalidades63. Según la frase
repetida con frecuencia:
es un nilio que vino al mundo en Franciay secrió en Inglaterra
Creada con ocasión del mitin de San Martín el 28 de septiembre de 1864,
reviste desde su origen el aspecto de una verdadera ONO sobre todo en lo que
respecta a su estructura. La organización debía estar compuesta por el conjunto de
asociaciones nacionales, que existían en los diferentes estados europeos y estar
dirigida por un Consejo general designado por el Congreso internacional anual.
El conflicto entre esta ONO y el orden estatal es evidente, mucho más
evidente que en los otros dos ejemplos citado. El preámbulo de los estatutos de la
MT, decía que la finalidad de la asociación era la emancipación de los trabajadores
y trabajadoras, lo que deja entender una lucha por obtener la modificación del
derecho social en vigor en los Estados europeos. A pesar de su corta existencia la
MT contribuyo al éxito de varias huelgas desatadas en el continente europeo. Los
sindicatos obreros, organizados para proporcionar a los trabajadores un poder
de negociación frente al patrono, suministraron a los obreros de las industrias
un modo de identificarse con una lucha y un organismo en el que podían asumir
responsabilidades y aprender a funcionar como grupo social
Las tendencias sindicales surgen tanto por motivos religiosos como
radicales. Un claro ejemplo del enfrentamiento entre tendencias está en los
sindicatos comunistas, separados de los no comunistas; el otro lo ofrecen los
sindicatos cristianos. A través de estas tres corrientes podemos constatar que en
diversas épocas de la historia, uno de los medios utilizados por una fracción de la
población europea, para hacer prevalecer los intereses ideológicos o materiales, es
recurrir a una forma no gubernamental de organización internacional. Pero las
ONO no cumplen este único rol.
TRUVOL y SERRA A: La Sociedad Internacional. Alianza Universidad. Madrid 1994. pI48
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iv) Las asociaciones profesionales. Se crearon para la defensa de intereses de
profesionales liberales, en especial en e! siglo XIX, y pueden considerarse
descendientes de los gremios medievales. Están especializadas en
actividades liberales, con características propias entre la pura actividad
laboral y la acción mercantil. Por los intereses que defienden y personas
que en ellos actúan y ocupan cargos directivos ejercen amplia influencia
en la vida social, aunque recientemente la han reducido al defender intereses
y privilegios excesivamente económicos. Su principal objeto es proteger
intereses generales e individuales de cada profesión liberal. La función
general de las asociaciones profesionales era establecer, promover y
frecuentemente fiscalizar la profesión. Las asociaciones profesionales se
distinguen de los sindicatos de clase en que éstos giran no sólo alrededor
del ejercicio de la misma profesión, sino de la pertenencia a igual clase y su
finalidad flindamental es la defensa de los intereses de clase. Los Colegios
Médicos y los de Abogados son los más representativos y antiguos, con
antecedentes en la Edad Media y especial importancia desde el siglo XIX”.
b) Las ONG creadas para hacer cumplir misiones que el gobierno no
quiere cumplir directamente.
Uno de los primeros ejemplos de acción internacional que ilustra el hecho de
que las ONO cumplen misiones que los gobiernos eluden, es la abolición de la
esclavitud La preocupación, cada vez mayor por ese tema, fue creciendo durante el
siglo XVIII en Gran Bretaña, Unión de Estados Americanos y otros Estados así como
en el movimiento de los cuáqueros, y afectó gradualmente a un conjunto más amplio de
la opinión pública, llegando finalmente a influir en los gobiernos.
“HERNANDO DE LARRAMENDI, 1: Crtsis de Sociedad Reflexiones para e/ sig/o AM. Actas.
Madrid.1995. p59
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En 1787 se constituyó una sociedad contra la esclavitud, la Sociedad Anti-
Esclavitud’, en Gran Bretaña, y la Sociedad de los Amigos Negros, (Societé des
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Amis Noirs) en Francia, al año siguiente . La sociedad británica participó activamente
en sus campañas contra el comercio de esclavos y William Wilberforce llevó su
campaña en este sentido al Parlamento. Debido a ello, el comercio de esclavos fue
abolido en Gran Bretaña y en todos los territorios británicos en 1807. Asimismo, otros
países emprendieron acciones similares en los treinta años siguientes. Sin embargo, la
acción naciónal por sí sola no era suficiente; y se consideró que esas medidas
necesitaban un respaldo internacional e incluso que seria necesario que fueran aplicadas
internacionalmente. Así, el Congreso de Viena expresó buenas intenciones, si bien un
tanto vagas, sobre la abolición del comercio de esclavos; y en 1841, los principales
gobiernos de Europa, en el Tratado de Londres, aceptaron concederse poderes mutuos
de detención para sus buques respectivos, en el caso de que se descubriera que
cualquiera de ellos se dedicaba al tráfico de esclavos. Finalmente, en 1890 el Tratado de
Bruselas incluyó una obligación multilateral entre los firmantes para abolir por
completo el comercio de esclavos, y más importante aún estableció un sistema de
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supervisión internacional para asegurarse de que se respetarian esas obligaciones.
Se produjo un suceso bastante similar en el caso de la esclavitud propiamente
dicha. Una vez abolido el comercio de esclavos, se ejercieron presiones internacionales
para acabar con la institución en su conjunto. Buxton, Clarkson y otros lograron su
abolición en los territorios británicos en 1833; pero también en este caso el interés
desbordó las fronteras nacionales: se exigió que se tomaran disposiciones tanto en otros
países como en la Gran Bretaña. En 1840, William Clarkson convocó la Convención
Antiesclavista Mundial - acción promovida por la Bristish and Foreing Anti-Slavery
67Society , fundada en 1823- con delegados de todo el mundo, incluyendo a la Unión de
65 CONDAMINES. Ch: Op. cl, p 17. NCHAMA EYA C.M: me Role of tlie non-governmental
organizations lxx the promotion and protection of human rig>xt? en Trw,snahona/ Associar¿ons.1992 (4)~
186-200 La Sociedad de los Amigos Negros se fundó en 1 788. En 1789 estaba compuesta por 94 miembros
franceses y un miembro extranjero. El Manpzés de Concorcet era su Presidente, la Secretaria estaba ocupada
por NL Gramagnac y la Tesorería por Mi Dusossey de Breban. El Comité Ejecutivo estaba formado por 16
miembros. La Sociedad apoyó el levantamiento de los esclavos de San Domingue (Haití) en 1791. La
esclavitud fue abolida por primera vezen Francia en 1791. Bonaparte también abolió la esclavitud en 1802, y
finalmente se abolió la esclavitud en todas lascolonias francesas cl 1 de mayo de 1848.
66LUABD, E: Orgamzaclones lnternaóonale& El Marco Naciente de la Interdependencia. El Manual
Moderno. México. 1979.pp 172-173.67LAWSON. E: Encvdopedia ofHuman Rights.Taylor & Francis. United Siates of Americe. 1996. p 81.
Según la Encyclopedia ofHuman Rigis. la British and Foreing AnU-Slavery Society fue fúndada en 1833..
esta fecha no coincide con la fecha que señalada por STOSIC, BORKO, O: Op df; p 25; Tampoco coincide
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Estados Americanos. En respuesta a esas presiones internacionales crecientes, cada vez
más Estados abolieron la esclavitud, incluyendo la Unión de Estados Americanos en
1865. Finalmente, durante la década de 1880, se firmaron una serie de convenios
internacionales, por los que las restantes potencias europeas aceptaban abolir la
esclavitud en sus territorios de Africa.
c> Las ONG creadas para hacer cumplir tareas que los gobiernos no
pueden , porque no tienen la posibilidad de tomar la iniciativa.
Acabamos de analizar como las ONO pueden oponerse a los Estados y lo sustituir
la acción de los Estados cuando no quieren cumplir con ciertas funciones. Nos queda
preguntamos sobre la tercera de las funciones de las ONO: la intervención en los
ámbitos en los cuales el Estado no dispone de los instrumentos necesarios para una
acción eficaz y operativa.
A menudo se trata para las ONO de perfilar un nuevo orden internacional. El
ejemplo más conocido y más significativo a este respecto, es el de Cruz Roja. La
creación del Comité Internacional de la Cruz Roja está en la batalla de Solferino,
ciudad al norte de Italia, donde se enfrentaron- el 24 de junio de 1854- los ejércitos de
Austria y Francia. La guerra es siempre cruel, pero en aquellos tiempos las batallas eran
todavía más sangrientas. Los soldados asesinaban a los prisioneros para robarles sus
pertenencias. Los heridos tenían que cuidarse ellos mismos porque los dejaban
abandonados en el campo de batalla, hasta que morían. Había muy pocos médicos y
enfermeras para cuidarlos, y no disponían de ningún hospital de campaña. El abandono
de los heridos y la falta de socorro sanitario produjo cerca de cuarenta mil víctimas.
con la ftcba de creación que propone OSMARCZYK, El: en la Enciclopedia Mundial de Relaciones
Internacionales y Naciones Unidas. Fondo de Cultura Económica,Madrid.1976.p 822; OSMAÑCZYK, E, 1:
Encvdope&a of te United Nations aud International Agreemen¡& Op. df. p 657. A este respecto
CONDAMINES, Ch: Op. df, p 16; señala al igual que STOSIC, BORKO y QSMANCZYK que es 1823
cuando sc creó Bñúsh and Foreing Anti-Slavery Society. UNION DES ASSOCIATIONS
INTERNATIONALES: 0A cit, p 1. Señala en la lista cronológica que 1823 es la fecha de fundación deBritish ancA Foreing Mii-Slavezy Society. LYONS . F.S.L: Op. cii. p 13. Señala que 1823 es la fecha de
fundación de la Anti-Slavery Society, que posteriormente desapareció, y que la British ancA Foreing Ami-
Slavery Soeiety se fiando en 1839. Debido a que no existe un consenso entre los estudiosos del tema hemos
decidido por la fecha de 1823, ya que hemos encontado varios autores que afirmaneste hecho.
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Los soldados supervivientes tenian que volver hasta su país de origen por sus
propios medios, sin ningún tipo de ayuda, y si alguien se atrevía a ayudarles
seguramente moriría asesinado. Los muertos quedaban abandonados, nadie los
enterraba y, además, nadie informaba a sus familiares de la suerte que habían corrido.
Tras el combate, los mandos militares, y hasta sus propios camaradas, se desentendían
de todo, sin ocuparse de si los que quedaban en el campo de batalla estaban vivos o
muertos, si les habían hecho prisioneros o si estaban heridos. Así era como se habian
68desarrollado las batalla durante miles de anos.
Henry Dunant, ciudadano suizo que se encontraba en la región para tratar un
asunto de tierras en Argelia con Napoleón III, fue testigo de la masacre y, ante la falta
de asistencia médica a los soldados, decidió actuar y coordinar los esfuerzos de los
habitantes de los pueblos próximos con vistas a socorrer sin discriminación a las tropas
de ambas partes. En 1862 Henri Dunant publicaría un libro titulado Un Recuerdo de
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Solferino , en el que planteaba la necesidad de actuar para disminuir el sufrimiento
causado por las guerras, mediante la creación de comités nacionales de asistencia a los
heridos. A su regreso a Ginebra, en 1863, se reunió con un grupo de amigos y
filantrópicos, el famoso Comité de los Cinco ,y comunicó a todos los Jefes de Estado
del mundo la creación de una sociedad internacional de socorro a los militares heridos
en el campo de batalla.
Se celebró la primera reunión del Comité Internacional de Ayuda a los Militares
Heridos (1863), y en el mes de octubre del mismo año, se celebró un congreso
internacional en el que participaron desde su apertura dieciséis Estados y cuatro
organizaciones privadas. El congreso internacional celebrado en 1863 condujo a la
formación de comités nacionales. En sólo diez años, se crearon veintidós comités
nacionales : Sociedades Nacionales de la Cruz Roja. La consecuencia directa de este
congreso internacional fue la fundación del Movimiento de la Cruz Roja. Hasta este
momento la organización se había desarrollado de una manera bastante típica. Una
persona había identificado una necesidad y, apoyada por un grupo pequeño de personas,
había cobrado cuerpo una organización para dar respuesta a esa necesidad. Este grupo
inspiró el establecimiento de organizaciones similares en otros paises. Esta organización
fue capaz de persuadir al gobierno suizo para que convocase una conferencia
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diplomática en 1864, de la que salió el primer Convenio de Ginebra (1864), para el
mejoramiento de la condición de los soldados heridos o enfermos en el campo de
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batalla
Cabe señalar, que esta organización intervino en el ámbito donde era dificil a los
Estados beligerantes actuar. No solamente por razones de desconfianza hacia el
adversario, sino también por razones de oportunismo militar: cómo hacer admitir que en
una causa sagrada se puede acordar un reposo bilateral, para recuperar a los heridos y
a los muertos.
Otra ONO internacional, que hizo prevalecer en tiempos antiguos la idea de tregua,
es la Iglesia Católica. Pero en el siglo XIX, la actitud hacia ésta se habia vuelto
demasiada critica, para admitir la intervención de una autoridad religiosa que no gozaba
de una aceptación unánime. Necesitaban un nuevo mediador y, esta vez, todos los
elementos del conflicto deseaban que el mediador fuese la Cruz Roja. La ONO
internacional apareció como la mejor de las soluciones.
El Movimiento Internacional de la Cruz Roja cambió de nombre en 1875, adoptando
el de Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). En el periodo que va desde su
origen hasta la Primera Guerra Mundial, el CICR tuvo la ocasión de adquirir mucha
experiencia y autoridad moral, y ampliar su campo de actuación en las guerras franca-
alemana de 1870, ruso- turca de 1877, serbio -búlgara de 1885, y en la de los Balcanes
de 1912. Por otro lado, en 1907 se firmó la Convención de la Haya, relativa al trato de
prisiones de guerra y a la protección de poblaciones civiles, especialmente en
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territorios ocupados
La Primera Guerra Mundial permitió al CICR dotarse de los medios importantes,
que no disponía hasta entonces, y, al mismo tiempo, pudo irse adaptando a las
circunstancias y amplió sus áreas de trabajo y su autoridad, más allá de la asistencia
médica, sobre todo con la creación de la Agencia Internacional de Prisiones de
Guerra (1870-1871; 1914-1918; 1939-1945). Este organismo contaba con un servicio
central de búsqueda y de información, encargado de contabilizar y localizar a los
70COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA (CICRY Cien alias al servicio de la humanidat
informe presentado al Congreso del Centenario de la Cnn Roja Internacional Ginebiz 1963.
71MENDILUCE, J.M: Con rabiay esperanzas. Retos y limites de la acción humanitario. Planeta. Madrid
1997. p31.
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prisioneros. La creación de esta agencia permitió a la Cruz Roja realizar una labor de
información inestimable, dirigida hacia las familias, así como de apoyo a los
prisioneros con envío de paquetes por correo.
Al finalizar la Primera Guerra Mundial, las sociedades nacionales de la Cruz Roja
se unieron en una liga, a pesar del rechazo inicial del CICR, que aceptó finalmente la
creación de un organismo común, denominado la Cruz Roja Internacional, en el que se
hallaban integrados la Liga y el CICR. En lo que se refiere a la organización cabe
señalar que la entidad es independiente de los demás, y ejerce sus propias
competencias. Así, el CICR se ocupará de los conflictos armados, la promoción del
derecho internacional humanitario y la defensa de los principios fundamentales de la
Cruz Roja. Por su parte la Liga, al tener carácter internacional y estar compuesta por
las diferentes sociedades nacionales, ejerce sus competencias en las catástrofes
naturales, la lucha contra las enfermedades y la pobreza, el desarrollo y el
fortalecimiento de las sociedades nacionales en tiempo de paz.
Estas son las tres grandes categorias de ONO que hemos sacado de la historia. A
pesar de los grandes cambios que ha sufrido el mundo en este último siglo no parece que
estas organizaciones hayan sufrido muchos cambios. Actualmente nos encontramos la
misma tipología de ONO, con una nueva categoría de ONO fundadas por las
organizaciones intergubernamentales.
Tras haber expuesto las posibles causas que ocasionaron el surgimiento de las ONO en
el plano internacional, intentaremos a continuación identificar en qué momento aparecen
las ONO internacionales, es decir, por qué las organizaciones internacionales no
aparecen antes del siglo XIX y por qué estas organizaciones no surgen una vez
desaparecido el siglo.
Para intentar entenderlo, es necesario considerar que la vinculación entre la
responsabilidad económica y la posición social elevada continuó siendo estrecha en los
siglos XVIII y XIX, como ya lo había sido durante el siglo XVII. Por otra parte, los
servicios benéficos más importantes de Occidente han sido, tradicionalmente,
prerrogativas de las clases sociales más altas. Sirva de ejemplo la conocida expresión
Lady Bonn qfut que indica el papel que las damas de las clases supenores representaban
en las actividades filantrópicas.
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A finales del siglo XVIII, gran parte de la sociedad inglesa llegó a ser consciente de las
condiciones sociales en las que vivían y creyeron que la solución a sus problemas estaba
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en la formación de sociedades y comités de acción . Así, la creación de asociaciones,
comités, y sociedades fue un aviso (un aspecto panicular de la sociedad inglesa) del siglo
XVIII.
Las numerosas y valiosas aportaciones en el ámbito de los locos, vagabundos,
expósitos, enfermos o prostitutas, prueban la correlación entre la coyuntura económica y el
empobrecimiento de los hombres y mujeres, por lo que la pobreza y la marginación social,
como la asistencia o beneficiencia, constituyen un proceso que se gesta y desarrolla en el
epicentro del sistema económico y social, no en sus márgenes, estrechamente vinculado a
la configuración del Estado liberal. Sin embargo, los representantes de la burguesía
urbana decimonónica (en Gran Bretaña, Francia y España) practicaron más la
clasificación de los pobres concretos que la de la pobreza en general, lo cual era
consecuente con su valoración individualista y armonicista del fenómeno, es cierto, pero
también procedía de las concepciones del siglo XVIII, y para quienes el protegido no
debía ser el pobre en sí, sino la sociedad73.
La aparición de estas asociaciones y comités fue consecuencia de la emergencia de una
sociedad comprometida (de la nobleza y de la alta burguesia) unido a la movilidad de las
personas (al movimiento migratorio), a la aparición de nuevos medios de transporte, sobre
todo los barcos de vapor y los ferrocarriles, y a la mejora en el sistema de caminos. En la
mayoría de los Estados europeos continentales, las asociaciones de ciudadanos
comenzaron a formarse en la primera mitad del siglo XIX, pero en muchos casos los
Estados no contaban con sistemas legales para la formación de este tipo de asociaciones.
Sin embargo y a pesar de las dificultades encontradas, el siglo XIX vio el crecimiento de
las clases medias y el consiguiente aumento de un gran número de gente (sociedad
74
educada y formada) con tiempo y recursos para formar parte de estas asociaciones
~2GLADSTONE,1’: Chañ~ Lawandsocialjusáce. BedfordsquarePress. London. l982,p 42.
73RODRIGUEZ CABRERO, 6; MONTSERRAT CQDORNIU, J: Las Entidades Voluntarias en España
¡nsfltucionalización, EstructuraEconónúcayDesarroioAsociaflvo. Ministerio de Asuntos SocialesMadrid,
.1997. p39
.74GIRQUARD. M: Lije in ihe English Count~y Nona. YaIe Universitv Press. London. 1978. ¡~lS9-l9l
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Los aristócratas ingleses disponían de tiempo libre y empezaron a tomar conciencia de
la necesidad de justificar su posición, dada la creciente pujanza política de las clases
inferiores. Habían heredado también del pasado la idea de que la ~noblesse oblige ; un
sentido de responsabilidad para con las personas de categoría social y económica inferior.
Estos factores les llevaron a desarrollar esta labor voluntaria, si bien las instituciones que
fundaron estuvieron en un principio tan dispersas que o no cubrían todas las necesidades o
caían en la duplicación. Las clases altas no han dado solamente porque tuvieran más, sino
porque, al atenuar la miseria, se han asegurado sus propias posiciones contra los que
pudieran desplazados, evitando en algunos casos las revoluciones y en otros muchos casos
provocándolas. Al mismo tiempo, los donativos han sido un medio de realzar su prestigio
a los ojos de los demás.
La idea de que las clases altas tienen obligaciones para con las inferiores continua
vigentes en el siglo XX, que trajo consigo una nueva serie de problemas y exigió la
expansión de las actividades filantrópicas. Muchas de las actuales sociedades culturales y
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científicas tienen sus orígenes en este período.
A principios del siglo XIX, las organizaciones internacionales no gubernamentales
tuvieron el monopolio de la cooperación internacional, que estuvo muy lejos de tener la
intensidad que tiene actualmente. POTTER explica, en estos términos, la necesidad de una
cooperación internacional extensa porque:
habiendo renunciado los Estados a seguir el ritmo del desarrollo de la
civilización sobre el plano mundial, los intereses privados se ven
obligados a lanzarse de manera independiente en el plano
16internacional...
Es por tanto la iniciativa privada la que se esfUerza en satisfacer las necesidades de la
instauración y la extensión de las relaciones internacionales, en los campos más diversos,
cohscientes, de que esto no podría ser satisfecho por medio de las relaciones interestatales,
debido al insuficiente desarrollo de éstas y por el hecho de su sentido casi exclusivamente
político de esta época.
.75WILLEITS, 1>: 77w conscience ofthe world? 77w influence ofnon-governmental o¡rnizations in fIn (11V
svstenit The Brookings Institution. Washington. 1996. p 17.
16
POlTER. P: Op. cli, pp 39-40.
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Como puede verse, la iniciativa privada supo estar alerta pero no fue la única, ya que
los diplomáticos, otros funcionarios gubernamentales y personalidades sin mandato oficial
también fUeron sensibles a las necesidades de los nuevos tiempos y suscitaron la creación
de organizaciones no gubernamentales, en el campo científico, económico, cultural,
filantrópico y laboral, entre otros.
POTTER señala que son las relaciones y los contactos entre individuos de
diferentes países las que ocasionaron los intercambios de mercancías, de servicios y de
77ideas . Además considera que son las adquisiciones culturales las que desbordan los
cuadros tradicionales de los distintos Estados y las que crean una base extensa e
importante, totalmente distinta a las que existían anteriormente, en el pasado de las
relaciones internacionales. El desarrollo de estas actividades conduce a una nueva forma
de organización internacional, que tiene características privadas, no oficiales, y cuyo
resultado es la aparición de las asociaciones internacionales privadas (a partir de 1950
conocidas por ONO) de diferentes categorias, y la existencia en el mundo entero de
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organizaciones no gubernamentales, sean internacionales o nacionales. Mi fue la
iniciativa privada, quien comienza a crear organizaciones internacionales privadas en los
sectores más diversos, en los campos: económicos, científicos y sociales, en la agricultura,
arte, bibliografia y documentación, comercio y finanzas, comunicaciones, cultura,
educación, deportes, derecho humanitario, ideológicos, leyes, profesionales, religión y
salud de hecho en cada sector de la vida humana.
La Iglesia Católica es, seguramente, una de las más antiguas organizaciones
internacionales no gubernamentales; también la más importante por la cantidad de
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adherentes. La Reforma Protestante, dividió la Iglesia en dos panes. Una fiel y unida a
Roma reconocia su carácter transnacional y la otra fragmentada en toda una serie de
iglesias nacionales independientes y enteramente separadas las unas de las otras. Este
acontecimiento influye decisivamente en el desarrollo del movimiento no gubernamental,
sobre todo en el Norte de Europa. Como consecuencia, los Estados separados de Roma,
privados del único elemento que aseguraba una cierta coordinación entre ellos, sintieron la
necesidad de estrechar las relaciones internacionales en ciertos sectores, como la cultura, la




79REUTER, P: Op. cit p212.
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En 1833 aparece una de las más noble y ancestrales organizaciones de asistencia; la
80
Asociación Religiosa Parisiense de San Vicente de Paúl (1833-1905), fundada en
Francia. Esta asociación traza, con precocidad, el camino a seguir para el desarrollo de una
vía importante de la cooperación internacional.
Las primeras organizaciones internacionales no gubernamentales conocidas fueron
creadas en el siglo XIX en los países protestantes, en las Iglesias nacionales, tales como:
a) La Alianza Evangélica Mundial (World Evangelical Alliance), fundada en Londres en
1846; y reorganizada en 1952 como Confederación Evangélica Mundial (World
Evangelical Fellowsh¡p» tenía como objetivo reunir a los miembros de las Iglesias
protestantes, a pesar de las barreras confesionales, con un interés puramente de ayuda
mutua y defensa espiritual; b) la Orden Neoyorquina Internacional de los Buenos
Templarios, fundada en Útica, Nueva York en 1851-1907. e) la Alianza Mundial de
81Asociaciones Cristianas de Jóvenes (YMCA, según las iniciales inglesas ), creada en
821855; d) la Asociación Cristiana Femenina Mundial (YWCA) que surge en 1894. Las
dos últimas organizaciones son por cierto distintas de las Iglesias. Trabajando con un
espíritu resueltamente ecuménico, estas organizaciones han desempeñado un importante
papel en la unidad del movimiento. Citamos finalmente la Federación Mundial de
Cristiana de Estudiantes~ y la Alianza de Asociaciones Femeninas, fundadas
respectivamente en 1895 y 1898.
En el siglo XIX la ciencia, la industria y el comercio son los que con vigoroso
dinamismo, impulsaron principalmente órganos reguladores con tendencia a la unidad,
tales como eran el Instituto Internacional de Educación, la Asociación Internacional
de Trabajadores, la Cámara de Comercio Internacional, entre otros.
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Esta organización estuvo profimclamente anigaé a la tradición la de lacafiéd jrivaa cristiana
si A esta organización scla conoce con las siglas YMCA, que conesponde a las inglesas de World A]liance of
Young Men’s Christian Assoeiations. WH1TE CROMWELL, U International Non-Oovernmental
Organisafions:Op. clIp 4. La Alianza Mundial YMCA cuenta con asociaciones miembros en Alemania,
Bélgica, Francia, Inglaterra, Noruega, Suecia, y los Estados Unidos, entre otros.
82Sobre la YMCA. véase SHEDD, Clarence, P el al: History of the World sAlliance of Young Mens
Christi., Assoc¿ations, Londres. 1955. Para ¡ma breve exposición; LIMBERT, Paul, A: ibe Origin md
Developmenn of tIte World Albance of Y.M.C.A en Associaions Intemationales, juin, 1956, pp370-384.
Rapport á la Xx’ Conférence universelle. Sobre la Y.W.CA; RICE Aima V, A: histary of ¡he Worldis
Won¡en s Chrísban .lssocíation. New York. 1947.
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El siglo actual señala su entrada con una lucha formidable, tras la cual el
movimiento internacionalista ha creado sus órganos populares, robustecida
considerablemente la confianza en tomo de todo cuanto constituye una amplia
colaboración de los Estados, agrupación espontanea de los particulares y acercamiento de
colectividades nacionales oficiales o privadas.
Fue necesario esperar al final de la Primera Guerra Mundial, para volver a encontrarnos
con un nuevo impulso en la creación de las organizaciones internacionales no
gubernamentales. El final del conflicto mundial manifestó, de nuevo, la necesidad de
agruparse internacionalmente. La sociedad civil se puso a buscar nuevas formas de
organización, que fueran susceptibles de diferenciar las distintas tendencias en las
relaciones internacionales, en los sectores de: actividades profesionales y sindicales,
bibliografia, documentación y prensa, ciencias sociales y humanas, relaciones exteriores,
política, comercio e industria, y cultura, entre otros, así como en otras esferas de la vida
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humana, y a organizarse y a luchar para la realización de fines concretos
En esos años, la organización internacional se veía como la formula ideal, que
permitiría canalizar las aspiraciones y plasmar las ideas en la realidad; mientras que antes
de la Primera Guerra Mundial las ONG internacionales se contentaban con manifestar su
carácter internacional, elaborando proyectos que se discutían sin llegar jamás a realizarse.
Después de 1919, estas organizaciones tendieron a realizar y llevar a cabo los objetivos
propuestos.
Durante la guerra (1914-1918), aparecieron asimismo asociaciones no oficiales de
carácter pacifista en un cierto número de paises beligerantes y neutrales para promover la
formación de una Sociedad de Naciones. Cuando el Pacto quedó ultimado e incorporado
en el Tratado de Versalles, su utilidad parecía haber finalizado. Pero en el ambiente de
distensión y reacción que caracterizo las últimas etapas de la Conferencia de Paz, los
viejos defensores de la idea de una Sociedad encontraron que aún tenian un papel
importante que desempeñar. Se dieron cuenta que sin el apoyo popular la Sociedad seria
incapaz de cumplir sus propósitos. Ya no era necesario trabajar por su creación, pero sí
para su éxito.
83UNION DES ASSOCIATIONS INrERNATIONALES:Op, c14 .p ix.
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El tiempo les ha dado la razón al pensar que la Sociedad de Naciones necesitaba mayor
apoyo popular del que poseía. La dificultad de su tarea estribaba en su carácter vago y
general. Algunas asociaciones tenian un campo de acción claramente definido. La Liga
para Mantener la Paz (en Estados Unidos) hizo lo que pudo para conseguir la ratificación
del Tratado de Paz, y al fracasar en este intento, en la aceptación por separado del Pacto.
La Asociación pro-Sociedad de las Naciones (en Suiza) estuvo en la vanguardia de la
feroz campaña que precedió al referéndum de mayo de 1920. La Liga flir Vólkerbund (en
Alemania) levantó una débil voz para persuadir a sus compatriotas de que iba en interés de
Alemania hacerse miembro de la Sociedad. Pero en la mayoría de los países no se
84
representaba tan claro el objetivo
Como es imposible despertar el interés popular en principios de conducta política
puramente abstractos, era natural que cada asociación tendiera a seleccionar el aspecto
particular del Pacto que atrajera el temperamento o sirviera a las necesidades de su pueblo.
Las diversas asociaciones hicieron cuanto pudieron por asegurar que los procedimientos
de la Sociedad justificaran las peticiones que habían hecho en su nombre. De esta manera
se convirtieran en instrumentos de presión, no sólo sobre sus propios gobiernos, sino
también sobre los órganos de la Sociedad. En algunos casos estas asociaciones perdieron
su carácter y su propósito original hasta llegar a ser meras agencias de sus gobiernos.
Sin embargo, éstas fueron raras excepciones, que no desvirtuaban el hecho importante
de que en los países occidentales de Europa, en los principales Estados neutrales, en la
Commonwealth británica, así como en los Estados Unidos, gran número de hombres y
mujeres dedicaban gran parte de su tiempo y dinero y de sus energías a sostener las
Asociaciones pro-Sociedad de Naciones de sus respectivos países. Estos fueron los
verdaderos herederos del movimiento pacifista del siglo XIX.
Las asociaciones nacionales de los aliados occidentales se habían mantenido en
contacto durante la guerra, principalmente a través de los esfuerzos de la Liga
Americana para Mantener la Paz. Sin embargo los paises neutrales europeos apenas se
habían atrevido a tener correspondencia entre sí, por temor de ofender a alguna potencia
beligerante. Pero, después de aceptar el Pacto, los países neutrales y los aliados se
decidieron rápidamente a formar la federación internacional a la que pudieran afiliarse las
asociaciones nacionales. Como consecuencia en 1921, una pequeña oficina permanente
84WALTERS Y. P~ Hlsforlo de laSaciedad de Naciones. Tecnos. Madrid. 1971. p2O6
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fue establecida en Bruselas, con Theodore Ruyssen, que durante muchos años había sido
figura eminente en el movimiento pacifista francés, como secretario85. En aquellos
momentos, alrededor de veinte asociaciones nacionales pertenecían a la Unión; tres afios
más tarde, el número se elevaba a treinta y cinco. El objetivo de las asociaciones era el de
influir sobre la opinión pública y la acción oficial de sus propios países. Era, por tanto,
dentro de sus propias fronteras donde radicaba su verdadera esfera de acción, pero incluso
en este sector es imposible estimar el valor de su contribución al desarrollo de la Sociedad
de Naciones. Todas las asociaciones prestaron algún servicio y algunas de ellas hicieron
una importante labor, al conseguir que los asuntos de la Sociedad y los asuntos externos
en general se convirtieran en un tema de interés y discusión pública.
El movimiento asociativo continuó un desarrollo progresivo hasta el inicio de la
Segunda Guerra Mundial, momento en el que se vuelve a interrumpir este - como ya había
ocurrido en la Primera Guerra Mundial- durante el conflicto mundial. Como hemos
observado la iniciativa privada hizo aparecer este nuevo actor, una nueva forma de reunirse
y de cooperar en las relaciones internacionales. Este nuevo actor aparece en la escena
86internacional; son las asociaciones internacionales de carácter privado
3.2.2. El crecimiento de las organizaciones internacionales no
gubernamentales.
Las organizaciones internacionales no gubernamentales no son un fenómeno
reciente -se cita el año 1617, como el año de aparición de la primera ONO
8’7internacional - ya que estas aparecen a mediados del siglo XIX y se perfilan durante la
88
segunda mitad del siglo XX , para diferenciarlas de las organizaciones internacionales
(010), que aparecen, en su mayor parte, en Europa.
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Ibídem.
86Antes de la Primera Guerra Mundial, lo que hoy denominamos organizaciones internacionales no
gubernamentales enn denominadas - asociaciones internacionales -. Pero es un bocho que el término era
también utilizado por las asociaciones de Estados, los que se describían frecuentemente bajo el nombre dc
uniones, comisiones o instituto.
8~7DG- 111: iléveloppcment de la stnacture internadonale, en Bulletin NGO-ONG, 1952, N0 6-7, p 250.
Citado en STOSIC, BORKO, D: Op. cii, p2 1.
88BQNTEMS, a: Op, dI. p 23. La existencia de este tipo de organizaciones sin fines lucrativos, distintas e
independientes de las autoridades gubernamentales, no es creación de la Sociedad Moderna. Se tiene
conocimiento de la existencia de las obras de caridad y lalabor de educación realizada por la Iglesia Católica
y por las diferentes ordenes religiosas -Dominicos, Franciscanos, la orden de Saint Colomban, Cliniacenses,
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De hecho se puede constatar que es en el siglo XIX cuando las asociaciones
internacionales inician un desarrollo continuado, con varias manifestaciones de
solidaridad, en los diversos sectores económicos (comercio de esclavos, tráfico de mujeres
y niños, organización de trabajadores) culturales, salud e higiene, sociales, y cientificos.
Es en esta época cuando estas asociaciones entraron por derecho propio en la vida
internacional y comenzaron a desarrollarse sobre bases, que difieren poco de las actuales.
Las innovaciones, producidas por el rápido auge de la industrialización y la
introducción de nuevos medios de transpone y comunicaciones, estimularon la creación de
organizaciones privadas confines especializados, a los que se designaba con el apelativo
de organizaciones privadas internacionales . Antes del siglo XIX la creación de las
ONG era esporádica.
En el estudio, Les 1.978 Organisations Internationales Fondées depuis le Congrés
de Vienne, publicado por la Unión de Asociaciones Internacionales, se señala que sólo
dos organizaciones internacionales no gubernamentales fueron creadas antes del siglo
XIX. Estas organizaciones eran: The Rosicrucian Order (creada en 1693) y la
General Conference of Uit New Church -Swedengorgians- creada en 1783.
REUTER señala que, posteriormente a 1815, las relaciones internacionales tomaron
una inmensa expansión gracias a la afluencia de nuevas riquezas, los progresos técnicos, y
a la influencia humana en las enormes fuentes de energía.
organizaciones internacionales.. una multitud de sociedades internacionales
particulares han aparecido en un punto de desarrollo que se van a constituir en
89grupos
Cistercienses- que tenían ya en la Edad Media una dimensión internacional. La apertura de los circuitos
comecialesendsigloXflseacompafiadeunaugcdelasciucladescomercianteseuropea&asicomola
fundación dc ciudades nuevas. En este contexto se manifiesta el frnómeno de los Mansos, asociaciones de
mercaderes de las grandes ciudades En el siglo XII aparece el fenómenohanseático como una reaccbon contra
el orden jurídico feudal. Tiende a croar espacios geográficos privilegiados, de ciudad en cuidad permitiendo
a la clase comerciante desarrollar su acti~ida& LE NET, M; y WERQUIN, J: te Voluntariar, en La
Documenlaclion Fmn9aíse, no 470, 1985-Sp 12 citado en BEIGBEDER. Y: Le Reile Internadono) des
Organisations. pp 11-12; CONDAMINES, Ch: LAide Humanitaire entre la Poliflque el les Affalres.
Lflarmattan. Paris 1989.pp 15-16; WILLETrS, P The Conscience ofdic World The influence of Non-Governmeníal Organisaáons in ¡he UN.System. O¡z cM p28
29PEUTER ,P Op. cli, p 54.
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Este mismo autor declaraba que la aparición del movimiento de las
organizaciones internacionales privadas, es causa de la expansión capitalista que
caracteriza precisamente el periodo de 1815 hasta la Segunda Guerra Mundial.
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Una posición análoga es la adoptada por POTTER , quien estima que no existe ninguna
causa filosófica o idealista en el origen de las organizaciones internacionales privadas. No
hay ninguna idea abstracta o humanitaria en la creación de las organizaciones
internacionales; ya que la creación de grupos de empleados, banqueros, industriales y su
idea de crear asociaciones internacionales se concebian como asuntos de intereses propios.
Estas organizaciones de capitalistas y de empleados tenian como objetivo suscitar las
organizaciones de los trabajadores, es decir, la creación de sindicatos.
Al tratar las condiciones en las que las primeras organizaciones internacionales han
sido creadas, su carácter general y los campos de actividad para los cuales estas
organizaciones fUeron creadas, WHITE señala que:
No será hasta la mitad del siglo XIX cuando, promovido por las fuerzas
desencadenadas por la revolución industrial, e! moderno movimiento internacional
de estas organizaciones empezó a tomar más fuerza. Las priníems organizaciones
internacionales no gubeniamentales alrcen en el campo humanitario y en el
campo de la religión. Porque fueron la respuesta a las necesidades ampliamente
sentidas y no fueron controvertidas por naturaleza en un principio, estas OING
crecieron más rápidamente que otro tipo de organizaciones, y siguen siendo hoy las
más numerosas...
A partir de 1850 el número de organizaciones internacionales privadas varia de
año en año en fUnción de factores muy diversos. A partir de 1864 se inicia en la historia de
las organizaciones internacionales un periodo de creación de un número cada vez mayor
de organizaciones tanto intergubernamentales como no gubernamentales.
Desde que en 1864 la Asociación Geodésica Internacional se constituyó la
primera asociación de carácter privado, el número y la actividad de las instituciones a las
~1bddem.
91 POTFEL P: Op. tít, p37
WHITE, CROMWELL, L: Internailanal Non-Oovernmen¡al O~anizaflons. Op. cli, p 4.
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que nos referimos fue constantemente en aumento, hasta que sobrevino la brusca
interrupción provocada por la Primera Guerra Mundial. Esta paralizó en su mayor parte el
movimiento general de cooperación, pero no pudo destruir los enormes progresos de los
que las asociaciones internacionales frieron coautoras, tales como el establecimiento y
perfeccionamiento del correo universal, de la telegrafia y de la radiotelegrafica, de la
extensión del sistema métrico decimal y de las unidades eléctricas, de la coordinación de
los servicios estadísticos y de transportes, de la racionalización y triplicación de las
normas industriales, de la propiedad industrial e intelectual, de la higiene, de la
beneficencia, de la mutualidad, del seguro, del derecho internacional aplicado a las
relaciones jurídicas de personas y bienes, de la justicia arbitral entre naciones, del
intercambio de documentación universalizada y de los servicios de información
unificadora.
En el cuadro 1 puede observarse que durante el periodo de 1865-1869 se intensifica
sensiblemente la constitución de organizaciones intergubernamentales. En 1865 aparecen
tres nuevas organizaciones, es decir, en un año aparecieron, tantas como durante los
cincuenta años anteriores. A partir de ese momento (1865-1869), se produjo un desarrollo
continuo y sistemático hasta 1914 en la creación de este nuevo tipo de organizaciones
internacionales. Podemos constatar que el verdadero movimiento masivo de constitución
de las organizaciones internacionales no gubernamentales se inicia en el periodo de 1875-
1879.
Las guerras constituyeron un factor que influyó - también de manera sensible- en el
ritmo de desarrollo de las ONO internacionales. Se aprecia, durante el periodo de la
guerra, como se produce una reducción considerable del número de ONO y una
ralentización de la actividad desarrollada por las existentes. Pero desde que la guerra
finalizó, las ONO inician un nuevo proceso de crecimiento, véase el cuadro 1 para ver el
crecimiento de las ONO internacionales y los cuadros 2. y 2.1 para ver el crecimiento por
sectores de actividad.
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Creadas Fn actividad Creadas En activklad
Fuente: Elaboración a partir dc Francis Stewart Lelan Lyons, Jnternattonalism in Europe; 1815-1914.
Leiden: KW, Sijthoff 1963. p 14. UNIONS DES ASSOCIATIONS INTERNATIONALES. prólogo de
SPEECKAER.G-P, Les 1.978 Organisat¡ons Internationales Fondées depuis le Congrés de Vienne. Union
des Associations Intenmtionales - 1957 p viii ~.
No existe consenso en la fecha de aparición de las primens organizaciones internacionales no
gubernamentales. Lyons toma la fecha dc 1815 como la fecha de aparición de las primeras organizaciones

















































































































Asistimos a un fUerte crecimiento del número de ONO internacionales, después de
la guerra de 1870-1871. Durante este periodo aparecen las primeras ONO internacionales
en el campo del derecho. Asi, el estudio del derecho no se aborda hasta 1873, con la
constitución del Instituto de Derecho Internacional- que favorece los progresos del
derecho internacional- el 11 de septiembre de 1873 en Bélgica94. En este mismo año,
aparece, en Londres, la Asociación para la Reforma y la Codificación del Derecho de
Gentes que se presentó bajo el nombre de Asociación de Derecho Internacional ( en
1897)~’. Esta asociación estaba dedicada al estudio y al progreso del derecho internacional
público y privado. La tercera ONO internacional creada en este sector, fUe la Sociedad de
Legislación Comparada, creada en 1869, (reconocida de utilidad pública en 1873). La
Sociedad de Legislación Comparada, proponía estudiar las leyes de diferentes países y
buscar los medios prácticos para mejorar las diferentes ramas de las distintas legislaciones.
La Sociedad de Legislación Comparada es una organización, de carácter nacional, que
tiene estatuto consultivo ante Naciones Unidas. El Derecho marítimo fUe abordado
tardíamente, con la creación en 1879 del Comité Internacional Marítimo, y en 1905 se
creo de la Conferencia Internacional de Derecho Marítimo en el plano
intergubernamental96.
El primer organismo que se preocupó por los problemas del desarrollo de los
pueblos tropicales, fUe el Instituto Colonial Internacional, creado en 1894. Este instituto
fUe transformado, en 1948, en el Instituto Internacional de Civilizaciones Diferentes.
Los abogados se agrupaban, a nivel internacional, en asociaciones ya en 1905; pero seria
necesario esperar hasta 1910, para que apareciese la Comisión Internacional Permanente
de Congresos Internacionales de Ciencias Administrativas, que sería reconstruido en
1930, bajo el nombre de, Instituto Internacional de Ciencias Administrativas.
La cuestión de los derechos de autor hizo que apareciesen varios estudios
internacionales sobre el tema. La Asociación Literaria de Artistas Internacionales, no se
creó hasta 1878, bajo la presidencia de Víctor Hugo. Sus trabajos fUeron el origen de la
fecha de 1693. como fecha de aparición de las prinieras organizaciones internacionales no gubernamentales.
Debido a esto nosotros nos hemos decantado por fijar la aparición de las organizaciones internacionales no
gubernamentales a partir del Congreso de Viena. La diferencia es mínima va que solo varia en una
organización.
94SPEECKAERT O-?: Le premier siécte de la cooperation mntemationate 1815-1914. Union des
Assaciations Internationales. Bruxelles. 1980. p22
~ SPEECKAERT O-?: Op.cii, p26
~UMON DES ASSOCIATIONS INTERNATIONALES, prólogo de SPEECKAER,G-P,:Op. cii, pp xvi.xvii
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Convención de Berna de 1886. Estos trabajos contribuyeron a suscitar la constitución, en
1886, de la Oficina Intergubernamental de la Unión Internacional para la Protección de
las Obras Literarias y Artisticas, que irian en 1892 a reunirse en la Oficina
Internacional de la Unión por la Protección de la Propiedad Industrial, creada en
1883.
El problema penitenciario es abordado en 1872, el de la policía en 1883, el
derecho penal en 1889.
El segundo lugar en orden de importancia, es el sector de la medicina y la higiene,
con un total de 189 organizaciones. En 1892 se creo el Comité Permanente de
Congresos Internacionales de Ginecología y de Obstetricia. Este sería el primer
esfUerzo, por parte de las ONO, queriendo establecer un lugar y una continuidad a una
serie de congresos. Las primeras organizaciones cubren algunos sectores más importantes
de la medicina: oftalmología, farmacia, higiene, ginecología, entre otros.
Antes de 1900 sólo había dos ONO en el sector de la salud, pero, a partir de 1900,
las organizaciones internacionales no gubernamentales se multiplicaron, en una cadena
acelerada. Durante 1900 y 1914 se crearon aproximadamente 38 ONO; la razón del
incremento era que antes de 1900 la ciencia médica y el interés por la salud no estaban
muy desarrollados. A partir de 1914 la medicina como ciencia se especializa cada vez más
97
y cada especialidad se erige en una disciplina más o menos autónoma. Antes de 1914,
las cuestiones de higiene tenían un claro predominio sobre las científicas. La medicina
siguió, en el periodo entre guerras, el gran movimiento de desarrollo científico y las
nuevas disciplinas crean un órgano de colaboración permanente; se vejan así aparecer las
primeras tentativas de organizaciones profesionales en este sector. A partir de 1930, tanto
en la medicina como la higiene aparecen múltiples especialidades clasificadas según
enfermedades: el asma, el cólera, la lepra, entre otras. La Segunda Guerra Mundial marca
una simple interrupción en el sector, al igual que en los otros sectores, que no habia dejado
de crecer en los últimos años que precedían al segundo conflicto mundial.
97WHITE CROMWELL, L: International Non-Oovernmantat, Op. cii, p 5.
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En el sector del comercio e industria nos encontramos con 156 organizaciones.
El vehículo de la cooperación internacional es el comercio, que se ha organizado
lentamente sobre estructuras permanentes. Si nos centramos en las organizaciones que
provienen propiamente de la industria nos encontramos solo 45 organizaciones de las 156
organizaciones que hay en total. Estas 45 organizaciones fUeron creadas por el comercio,
entre 1693 y 1954. En lo que concierne al sector de la industria nos tenemos que
remontar al siglo XIX en el que varios autores han situado su nacimiento.
En el sector del comercio debemos de esperar a principios de este siglo para
subrayar la creación de varias ONO que están dentro de este sector y a 1905 para ver las
primeras estructuras en ciertos sectores de la industria. Así nos encontramos con
importantes ONO como la Cámara Internacional de Comercio fundada en 1919 y la
Cámara Naviera Internacional fUndada en 1921. A partir de 1925 se produce un
incremento de ONO ya que aumentan las preocupaciones por los problemas profesionales.
De 1930 a 1940 las organizaciones continúan su desarrollo en el sector de la industria,
pero ninguna ONO se creó en el sector del comercio.
Como hemos comprobado en los otros sectores a partir de la Segunda Guerra
Mundial se produce el incremento de las ONO en los sectores de la industria y el
comercio. Entre 1945 y 1954, setenta y dos ONO mientras que en el siglo anterior sólo se
habían creado ochenta y dos ONO. La mayoría de las ONO que sobrevivieron a la
Segunda Guerra Mundial tuvieron que reorganizarse; podemos decir que la estructura
internacional de las ONO en los sectores de la industria y el comercio se da después de la
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guerra
Otro de los sectores que debemos destacar es el sector del trabajo. Nos
encontramos con 106 organizaciones de trabajadores. Salvo error la primera organización
internacional sindical es la Federación Internacional de Trabajadores del Tabaco,
fundada en 1876. Esta organización desempeña durante décadas un papel precursor en la
asociación internacional de los trabajadores, puesto que no es hasta 1890 cuando otras
organizaciones de trabajadores comienzan a crearse a un ritmo muy rápido.
98UM0N DES ASSOCIATIONS INTERNATIONALES, prólogo de SPEECKAERG-P,:Op, cii, pp xviii-
xix.
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Paralelamente los hombres, preocupados por las condiciones de trabajo, fUndaron
en 1889 el Comité Permanente Internacional de Accidentes de Trabajo y de Seguros
Sociales, y la Asociación Internacional para la Protección Legal de los Trabajadores.
Una de las primeras asociaciones que se crearon fUe en 1866, la Asociación Internacional
de Trabajadores.
La creación de las Internacionales a mediados del siglo XIX como instrumento
de solidaridad obrera, constituye el precedente de las organizaciones sindicales
internacionales. Estas primeras entidades fUeron dando más relevancia a la intervención
en el campo político y revolucionario, que al sindicalismo propiamente dicho. Ya en el
siglo XX y para compensar la politización de las Internacionales, sindicatos socialistas de
doce países europeos fUndan en 1913, en Amsterdam la Federación Sindical
Internacional y en 1919, la Conferencia Internacional de Sindicatos Cristianos. En
1921 se creó la Confederación Internacional de Sindicatos Cristianos (CISC), no
exclusivamente católica, pues ejercen en ella definitiva influencia sectores protestantes y
aún algunos no confesionales.
Después de la Segunda Guerra Mundial, se intentó rehacer la unidad sindical
durante el Congreso de Paris de 1945, donde se creó la Federación Sindical Mundial.
La mayoría de las centrales se adhirieron al proyecto, incluida la CíO norteamericana. El
panorama sindical internacional ha cambiado, como consecuencia del reajuste operado en
vísperas de la finalización de la Segunda Guerra Mundial (febrero de 1945) en Londres
donde se acordó la fUsión de las Internacionales existentes, a las que se unió la
Confederación de Trabajadores de América Latina.
Tampoco debemos pasar por alto el sector de las ideologías, ya que en este sector
están la mayoría de las organizaciones políticas. Más que los partidos políticos, han sido
las ideologías las que han determinado la idea de organizarse en el plano internacional.
Los socialistas organizaron en 1848 el Comité Ejecutivo de la Conferencia Socialista
Internacional que, en 1851, se transformó en la Internacional Socialista” (1864). Se
hallan separados de los comunistas y cuentan con la Internacional de Juventudes
Socialistas y la Internacional Socialista de Mujeres (1907). La Internacional
Socialista subsistió hasta la Primera Guerra Mundial (1914), agrupando en su seno una
“La biteniacional Socialista es la más antigua y más grande asociacián politica internacional. La
internacional Socialista, en su forma actual, fre fundada en 1951 durante el Congreso celebrado en
Frankfurt, aunque sus origenes seremontan a 1864, en que se formé la Primera Internacional.
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multiplicidad de partidos socialistas o socialdemocráticas, fecha en la que entró en crisis
como consecuencia de su ftacaso para lograr una estrategia común entre todas sus
asociaciones nacionales, tanto frente al conflicto bélico mundial como respecto a las vías
(parlamentarias o revolucionarias) para acceder al poder en los diversos estados
looeuropeos
Al terminar la Primera Guerra Mundial, triunfante, ya la revolución bolchevique
en Rusia, Lenin fomentó la formación de la Tercera Internacional, para lo cual
convoco en 1919 a 39 partidos marxistas de varios países a una conferencia en Moscú
que tuvo por finalidad formar una nueva organización obrera internacional capaz de
defender con decisión los principios básicos del marxismo con el respaldo de la clase
obrera y de sus partidos políticos. Así nació la Tercera Internacional o Internacional
Comunista de estructura rígida formada exclusivamente por partidos alineados a Moscú,
como un centro de mando del movimiento obrero internacional.
La organización tbncionó por algo más de 20 años. Tuvo muchos problemas con
sus miembros por la intransigencia estalinista. Se enredó en la maraña del burocratismo.
La Segunda Guerra Mundial dividió verticalmente a los proletarios del mundo y superpuso
los sentimientos patrióticos y el interés de defender el territorio nacional por encima de la
lucha de clases, tal como ocurrió con el movimiento obrero en la primera
conflagración mundial. Al final la internacional se disolvió el 15 de mayo de 1943.
En el sector de las organizaciones políticas nos encontramos con la
asociación de los partidos de inspiración católica, pertenecientes a diversos países se
la denomino la Internacional Blanca. La Internacional Blanca se creó en Europa en
1925. La Internacional Blanca estuvo integrada por partidos conservadores de Francia,
Bélgica, Alemania, Austria, Italia, España, y algún otro país. Opero desde 1925 hasta
1936, lapso durante el cual celebró varios congresos de muy limitada importancia. Se
le acusa de no haber tomado una posición definida frente al fascismo. Fue
precisamente su indefinición, causada por las abiertas simpatias de algunos de sus
‘“ CALDUCH CERVERA, R: Relaciones Internacionales. Ciencias Sociales. DL. Madrid. 1991. p281.
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miembros hacia los regímenes de Mussolini y Hittler, la que le llevo a la quiebra total.
El elemento final de esta banca rota fUe la Guerra Civil española, frente a la cual se
produjo la escisión definitiva entre los partidos católicos que apoyaban a Franco y los
que tenían sus reservas morales y políticas respecto al caudillo español.
Con todo, después de la Segunda Guerra Mundial, los partidos demócrata-
cristianos europeos reconstituyeron la Internacional de signo católico, que ha ejercido
cierta influencia en la política continental. Sin embrago, hay una gran heterogeneidad
en los planteamientos doctrinales de la democracia cristiana, a pesar de su
homologación internacional y de la creación de organizaciones internacionales que
agrupan a sus partidos y coordinan sus actividades.
En los sectores de prensa, documentación y generalidades nos encontramos con
un gran número de organizaciones. Aquí tenemos un grupo de organizaciones demasiado
mezclado. Creemos que merece especial atención el sector de la documentación y
bibliografia en el ámbito internacional. Su importancia se explica por el hecho de que se
produce un incremento en la producción de libros y periódicos. En el periodo que va de
1858 a 1898 se duplica la producción de libros y en el sector de la prensa se cuadruplica el
número de periódicos en el periodo que va de 1866 a 1898.
La iniciativa de los fUndadores de la Unión de Asociaciones Internacionales
Henri La Fontaine y Paul Otlet se reunieron en 1895 y se celebró la primera Conferencia
Bibliográfica Internacional. De esta conferencia surge el Instituto Internacional de
Bibliografia hoy Federación Internacional de Documentación. En este mismo año se
creó el Consejo Bibliográfico destinado a la bibliografia de ciencias naturales. Bajo los
auspicios del Instituto y la Oficina Internacional de Bibliografia se crearon en 1895
varias asociaciones internacionales de documentación y bibliografia consagradas a una
materia determinada. Estas ONO tuvieron una existencia efimera y el movimiento se
interrumpió en 1914.
La prensa especializada creó sus propias organizaciones podemos citar como
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ejemplo la creación de la Asociación Internacional de Prensa Médica en 1906. La
prensa periódica se organiza en 1910101.
La primera organización en el sector del depone se remonta a 1875 (la Unión
Internacional de Cursos de Yacht). El movimiento olímpico hay que buscarlo en la
convergencia de varios factores: la investigación arqueológica en la antigua Olimpia,
impulsada por los alemanes, la tradición del deporte arnateur favorecido por algunos
miembros de la aristocracia británica, el espíritu regeneracionista de una parte de la
sociedad francesa dispuesta a superar la derrota de 1870 y sobre todo, la visión de Pierre
de Frédy, barón de COUBERTIIN’02 . Pero el movimiento olímpico no aparece hasta
1892, en el momento que el barón de Coubertin anuncia - que con ocasión del décimo
octavo aniversario de la Unión de Atletismo de Paris- su intención de rehabilitar los
Juegos Olimpicos 103 Los objetivos de la restauración olinipica expresados por el barón de
COUBERTJN iban más allá de la práctica deportiva: el primero era la voluntad de hacer
de la práctica deportiva y de las competiciones olímpicas un medio para el acercamiento
de las personas de clases diferentes y de pueblos de paises, razas y religiones diferentes. El
otro objetivo era más concreto: al recuperar la tradición de los Juegos Olímpicos de la
Antigúedad, las competiciones olímpicas deberían contribuir al fin de las guerras gracias a
la tregua sagrada que se respetaría durante la celebración de las pruebas de la restaurada
olimpiada. Según el barón de COUBERTIN, el éxito del ideal olímpico exigía la
independencia de los poderes políticos y de ahí la necesidad de contar con miembros de
ciases influyentes. Al mismo tiempo, esta independencia requería la colaboración con los
estados’04. El congreso para el restablecimiento de los Juegos Olímpicos, se celebró en la
Sorbona en 1894 y en el congreso se establecieron las reglas del olimpismo. El Comité
Olímpico Internacional se crea en 1894 en Lausana105. El Comité Olímpico
Internacional (COl) es el órgano rector del movimiento olímpico, en consecuencia, de los
Juegos Olímpicos. Los demás componentes del movimiento son las Federaciones
‘01UNION DES ASSOCIATIONS INTERNATIONALES, ¡rólogo de SPEECKAER,G-P,:Op, cH, p xxiii.
¡02 MANDELL, R: Historia Cultural del Deporte. Bellatena, Barcelona, 1986.p 84.
‘03UN10N DES ASSOCIATIONS INTERNATIONALES, prólogo de SPEECKAEWG-P,:OA cH. p xxv
‘~~4SUREDA, J: tEl Comité Olimpico Internacional:¿ Un Nombre para la Eternidad? en Papers Revista de
Sociología. 1993(41). pp 143-158.
WHITE CROMWELL. L: International Non-Governmental, Op. cH, pl99.
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Internacionales de los diferentes depones que compiten en los Juegos, y los Comités
Olimpicos Nacionales (CON). La Oficina Pennanente de Federaciones
Internacionales de Deportistas se creo en 1921. En los tres años siguientes se crearon
catorce nuevas organizaciones. Las Federaciones Internacionales están encargadas de la
organización técnica de las competiciones y el establecimiento de reglas por las cuales
estos se rigen.
Bajo el ítem de asistencia en educación y movimientos de jóvenes y
feministas nos encontramos con organizaciones muy variadas en total engloba a
211 organizaciones. Al igual que en los otros sectores se produce un incremento de
las organizaciones educativas, juveniles, y de mujeres después de la Segunda Guerra
Mundial. Asimismo nos encontramos con gran diversidad de organizaciones
juveniles’~ la mayoría proliferaron en número y multiplicaron sus afiliados
durante el siglo XX. Estas organizaciones tuvieron sus raíces en varios acontecimientos
de una naturaleza dispar del siglo XIX: los movimientos juveniles de orientación
politica representados por la Joven Europa de Mazzinni y los correspondientes
movimientos revolucionarios liberales de Alemania, Polonia y otras partes; la espontánea
organización de la juventud en rebeldía contra la autoridad del adulto; los esfUerzos
de organizaciones políticas, religiosas, obreras y de otras clases para atraerse a los
jóvenes. De origen y finalidad muy diferentes, pero de análogas fUnciones para los
miembros fUeron la multitud de organizaciones juveniles que reflejaron los esfUerzos de
la sociedad adulta por satisfacer las necesidades de la juventud urbana. Desde unos
comienzos en el movimiento de las escuelas dominicales, destinadas a sacar de las
calles a los niños de las fábricas en Manchester y darles educación, las Iglesias
ofrecieron actividades organizadas para los más pequeños. Las organizaciones
juveniles de inspiración religiosa que eran un complemento de las directamente
afiliadas a las iglesias. La Asociación Cristiana de Jóvenes y su equivalente para la
juventud femenina, creadas en Londres en 1844 y 1855 respectivamente, alcanzaron
amplitud mundial. Aunque las Iglesias fUeron las primeras en este campo, las
106 Los miembros de las organizaciones juveniles formales procedían princiinlmente de las clases
medias y profesionales y de las filas más estables dc la población obrera.
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organizaciones no religiosas iniciadas por personas dedicadas a la acción social o
cívica llegaron a ser mucho más importantes. Hacia 1860 la acción social comenzó
la organización de clubs de muchachos, especialmente en Estados Unidos. El
movimiento Settlement House se extendió rápidamente en la última década del siglo
XIX y la primera década del siglo XX. Asimismo a comienzos del siglo 30< se
formaron varias organizaciones que individualmente se ajustaban a un mismo modelo.
Fundadas en - Inglaterra en 1908 y 1910, Boy Scouts y las Girís Scouts . Junto a los
movimientos primordialmente políticos y también al margen de las organizaciones
educativas y formativas fUndadas y gobernadas por adultos, surgieron organizaciones
juveniles autónomas en una serie de países europeas, especialmente entre los alemanes,
checos, escandinavos y holandeses.
Bajo el ítem de filosofia, moral y paz nos encontramos con organizaciones muy
variadas en total engloba a 101 organizaciones. Al igual que en los otros sectores se
produce un incremento de estas organizaciones después de los dos conflictos mundiales.
No vamos a entrar en detalles, sólo subrayamos la importancia del movimiento a favor
de la paz. Este movimiento inicia su desarrollo en el primer Congreso Internacional de
los Amigos de la Paz Universal, convocado en Bruselas del 20 al 22 de septiembre de
1848 por la iniciativa de las sociedades inglesas y americanas por la paz. En este
Congreso se bosquejan las bases del pacifismo internacional’07.
En el sector de las artes nos encontramos con sólo 83 organizaciones. En 1925 el
movimiento internacional de las artes inicia su desarrollo. En este sector sólo se incluyen
a las organizaciones que pertenecen al séptimo afle.08
Las organizaciones religiosas forman el grupo más antiguo. Las ordenes religiosas
católicas son muy numerosas y antiquísimas y no están reflejadas en los cuadros2.y2. 1.

















































































































































































































































































































































































































































































































estima, a este respecto, que cincuenta y una organizaciones fUeron creadas en el
periodo de 1915-1919, aunque es probable que la mayoria de estas organizaciones se
formarán después del final las hostilidades. El fin del conflicto mundial fUe un periodo
intenso, durante el que surgió un gran número de organizaciones internacionales no
gubernamentales, como puede apreciarse en el cuadro 3.
Cuadro 3.Evolución del número de organizaciones internacionales no
gubernamentales de 1918 a 1926
Fuente de elaboración propia a partir de D.G.-H.J, Op, cii. pp 248-249. UNIONS DES
ASSOCIATIONS INTERNATIONALES. Op. cii, ~ 50-55
Se crearon treinta y una OTO, comprendida la propia Sociedad de Naciones, de 1919
a 1929; mientras que trescientas ONO internacionales fUeron creadas durante el mismo
periodo (lo que supuso una media de 25 organizaciones internacionales no
H4gubernamentales por año) . Otras organizaciones internacionales no
gubernamentales, de carácter esencialmente paqfista fUeron creadas durante el
período de la guerra (1914-1918). Asimismo, se puede observar la evolución del
número de organizaciones creadas desde 1918 a 1926 en el cuadro 1 y en el cuadro 3.
Se constata el mismo proceso durante la Segunda Guerra Mundial. Hay una serie de
organizaciones que crecen durante esta época. En el periodo de 1940-1944 se crearon
cuarenta y seis ONO internacionales (13 en 1940, 12 en 1941, 4 en 1942, 3 en 1943,
10 en 1944) y 13 organizaciones intergubernamentales. Así en el periodo de 1950-
1954, al finalizar la guerra, fUeron fUndadas 319 organizaciones internacionales no
UNIONS DES ASSOCIATIONS INTERNATIONALES, prólogo de SPEECKAER,G-P: Les 1.978
Organísations Jniernoilono/es Fondées depuis le Congrés de J4enne. Union des Associations
Internationales. Bruxelles. 1957.
¡¡3LYONS Francis SL: ¡n¡ernationalism in Europe: I81S-1914.Sijthoff. Leiden,1963, p 14.













gubernamentales y 33 organizaciones intergubernamentales, con el impulso que se
generó en el período de la guerra.
La expansión de las organizaciones internaciones no gubernamentales (ONO)
prosiguió, hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial, momento en el que ¡be
interrumpida; pero la actividad no cesó enteramente. En 1942 aparecieron doce nuevas
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organizaciones internacionales no gubernamentales y en 1944 surgieron quince mas
La situación durante la Segunda Guerra Mundial fUe aún más desfavorable para las
ONO internacionales que lo fUe el período de la Primera Guerra Mundial, al estar
involucrados un mayor número de países, es decir, fUe un conflicto verdaderamente
universal. La mayor parte de Europa, donde existía la mayoría de las ONO
internacionales más importantes y más influyentes, se encontraba bajo la ocupación
alemana o de sus aliados. Como consecuencia de ello, las comunicaciones eran muy
dificiles por no decir casi imposibles, no había posibilidad de mantener contacto entre
ellas y sus delegaciones y sus asociados. Muchas de ellas tenían sus sedes dentro del
territorio ocupado por los alemanes o de los aliados, se hicieron pasivas e incluso
finalizaron toda su actividad. Todo ello imposibilitó la celebración de congresos
internacionales durante la guerra. Sólo organizaciones como la Cruz Roja
Internacional pudieron continuar con su actividad.
La Gran Depresión de 1929, seguida estrechamente por la ocupación japonesa de
Manchuria en 1931, el fracaso de la Conferencia de Desarme en 1932 y la entrada de
Hitler en Austria en 1938 ocasionaron la creación de algunas organizaciones; pero estos
acontecimientos también tuvieron una incidencia negativa al igual que la ejercida por la
guerra de Etiopía en 1935, y la Guerra Civil de España en 1936, el conflicto en el
Lejano Oriente en 1937. El nacionalismo emergió en toda Europa y el
internacionalismo pasó a segundo plano. Las barreras arancelarias aumentaron y
millones de personas y organizaciones se desilusionaron ya que vieron como todas las
ilusiones que habían puesto en la Sociedad de Naciones (SdN) habían fracasado. El
fracaso de esta organización internacional fue aceptado universalmente.
La aparición del fascismo, según WHITE, influyó positiva y negativamente en el
desarrollo de las organizaciones internacionales no gubernamentales. El surgimiento
del fascismo en Alemania llevó a que los grupos nacionales de importantes ONO
internacionales se retirasen de estas. Esta acción debilitó a algunas ONO
internacionales como por ejemplo a la Federación Internacional de Sindicatos ya que
‘
15BuIIetin NGO-ONG, 1952W 6-7. p 250. CItado en STOSIC, BORKO. D: Op oit, p 23.
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los sindicatos alemanes y otras organaaciones se retiraron de esta ONO internacional
en 1933. En agosto de 1937 los Clubs Rotarios (Rotary Clubs), vinculados a Rotario
Internacional fundado enl9OS, fueron prohibidos en la Alemania Nazi y se les pidió
a los oficiales y funcionarios del Reich y a los militares a que se retirasen de esta
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organización. La participación de los alemanes en la actividad de algunas de estas
organizaciones fue, de todas formas, más importante de lo que se podía esperar. Los
alemanes querían utilizar a las ONO internacionales para su propaganda. En Italia se
puso fin al movimiento sindical libre, es decir, los sindicatos italianos fueron
separados de las organizaciones internacionales no gubernamentales. El fascismo buscó
servirse de las ONO internacionales, pero, frente al peligro fascista, surgió la
movilización de los afiliados de las ONO internacionales contra la lucha fascista, de
manera que el número de afiliados en estas organizaciones, que subsistieron con este
fin, creció considerablemente.
Un gran número de organizaciones de ayuda humanitaria, tales como el
International Rescue Committe (WC) con base en los Estado Unidos, surguieron en
respuesta al caos y la desmembración de Europa tras la Segunda Guerra Mundial y el
Holocausto. El crecimiento de las organizaciones internacionales no gubernamentales,
después de la Segunda Guerra Mundial, supone un incremento ascendente. Es la
consecuencia o el resultado del carácter nuevo del que se revisten las organizaciones
internacionales no gubernamentales después de las grandes catástrofes de la
humanidad. El cuadro 4 nos da una idea del crecimiento y del volumen de estas ONO
después de la Segunda Guerra Mundial, comparado con los años anteriores a la gúerra.
El carácter especifico de las relaciones internacionales, consecuencia de la
Segunda Guerra Mundial, y sobre todo la fundación de las Naciones Unidas hizo que las
organizaciones internacionales conociesen, a partir de ese momento, un desarrollo de
gran intensidad sin precedentes en la historia. Sin embargo, el movimiento asociativo
continuó desarrollándose a un ritmo un poco más lento, producto del periodo de la
postguerra: quince 010; noventa y tres ONO internacionales fueron creadas en los años
116TOLISCIIUS, D, O, in fue New York Times (august 25), 1937. Citado en WHITE, CROMWELL,
L: Organizatíonz¡nternatianales, Op~ cit, 6.
- This wis taken fo mean ihe aid no! oir/y of fha Ro¡aiy Clubs in Geniamv... bu!alzo Gennan
ponicapoflon ¡ir al! infenzaizMal ozxanizaions of which fha Gennan seoflons are no!&recf/y
under NoñonalSodalís! conbotar managemen!.
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1956/1 957; así como veinticuatro 010 y noventa y siete ONO internacionales en 1958/
117
1959.
Cuadro 4. Organizaciones Internacionales no Gubernamentales creadas
desde 1938-1951.
Fuente de elaboración propia a partir de UNION DES ASSOCIATIONS INTERNATIONAIES, Op. df,
pp 55-90. Véase, DG. -H.J, Op di. p 249.Citado en STOSIC. D. BORKO: Op. cii, p 27.
En el análisis de las estadísticas del desarrollo de las organizaciones internacionales
no gubernamentales, destaca de manera notable la relación que existe entre las
exposiciones internacionales y la creación de las organizaciones internacionales no
gubernamentales. La influencia de las exposiciones internacionales sobre los congresos
internacionales es un hecho innegable, del cual nos ocuparemos posteriormente.
A finales de 1954 había 1.709 organizaciones internacionales no gubernamentales y
178 organizaciones intergubernamentales, de lo que se deduce que había nueve veces y
media más organizaciones internacionales no gubernamentales. Otros estudios,
realizados por la Union des Assoc¡ations Internat¡onales”8 demuestran que esta
proporción varia debido al número de organizaciones intergubernamentales creadas
antes de 1900, ya que éstas representaban el 12% de la cifra total de las organizaciones
internacionales creadas durante este período. Representaban el 5% para el período de
1901 a 1918; el 8% para el periodo de 1919 a 1944, el 13% para el periodo de 1945 a
1951, y el 10% para el período de 1952 a 1954.
II,
TEW, E. 5: Thc Organizational Worl< , enAssociaions intemationa/es. 1960, n0 12, p 732.
lIS DG- H.J: 1)¿vcloppement de la stnzcture internationalC, Bulletin NGO-ONG. juin- juillet 1952, pp

















Las cifras de 1.170 organizaciones internacionales no gubernamentales, en actividad
frente a las 1709 creadas y de las 132 organizaciones internacionales gubernamentales
en actividad para las 178 creadas, muestran que el 28% de las organizaciones
internacionales no gubernamentales, creadas desde el principio del movimiento
internacional hasta finales de 1954, han cesado sus actividades, el 26% de las
organizaciones internacionales gubernamentales han desaparecido. La columna de
organizaciones internacionales no gubernamentales, en actividad, revela que, de las
primeras organizaciones internacionales creadas en el período de 1860-1900, el 45% de
estas organizaciones ha desaparecido. La proporción de desaparición es claramente más
elevada- cerca de dos tercios- de las organizaciones creadas entre 1900-1914, mientras
que el porcentaje de desaparición se reduce a un 35% para las organizaciones creadas
entre 1915 y 1940; el porcentaje se reduce a un 8% para las organizaciones creadas
entre 1945 y 1954. Contrariamente a lo que pueda parecer, la desaparición las ONO
internacionales no es más elevada que en las organizaciones internacionales.
4. Relaciones entre las Organizaciones Internacionales no
Gubernamentales: Conferencias y Exposiciones internacionales.
Los encuentros internacionales, consagrados a los problemas científicos,
profesionales y religiosos, entre otros, revestían la forma de congresos y conferencias y
prosiguieron a lo largo del siglo XIX. El Congreso de Ciencias Físicas y Naturales es el
primer congreso internacional, del cual se tiene información más detallada, se celebró
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en 1815 en Ginebra. La iniciativa venia del químico ginebrino H.A. Gose
La celebración de congresos científicos nació en Alemania, tuvo su inicio en la
idea del alemán Alexander Humbold, que reunió, en Berlin y bajo su presidencia, el 18
de septiembre de 1821 al primer congreso de naturalistas y filósofos alemanes. Esta
idea pasó de Alemania a Inglaterra (1831), Francia (1833), Bélgica (1847) y se
120implantá finalmente en Estados Unidos (1848)
A partir de 1681 a 1899 se celebraron 1,414 congresos. Después de los
congresos de 1681 y de 1815 anteriormente mencionados, se celebraron: el congreso
céltico en 1838 en Abergavenny, una reunión de naturalistas escandinavos en 1839 en
Gotenburg y otra en 1840 en Copenhague, pero el verdadero primer congreso
129SPEECKAERT. (3-P: Lepnmier ~técká la Coaperallon ¡ntrnatianule I8)5-)9U.@ a: p139.
220Iwam.
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internacional organizado en el mundo, fUe la Convención Antiesclavista Mundial
celebrada en Londres, en 1840121
El primer Congreso Internacional de Ciencias Médicas fue el Congreso
Internacional de Oftalmología, celebrado en Bruselas del 13 al 16 de septiembre de
1857, bajo la presidencia de Dr. Fallot, presidente de la Academia de Medicina Belga.
Este Congreso contó con 250 afiliados, 159 asistentes y 28 delegados oficiales
122
gubernamentales
Las exposiciones internacionales traen consigo el aumento de congresos
‘nternacionales y, a su vez, favorecen la aparición de nuevas ONG internacionales. El
cuadro de los congresos internacionales, que figura a continuación, permite constatar la
ínterdependencia existente entre las exposiciones, los congresos, y las organizaciones
‘nternacionales no gubernamentales.
Las cifras del cuadro 5 corresponden al periodo que va de 1865 hasta principios
de la Primera Guerra Mundial. A finales del siglo XIX, el número de organizaciones
ínternacionales y de conferencias internacionales aumentó considerablemente.
Esto dio lugar al surgimiento de una competición entre las ciudades con el fin
de patrocinar dichas Conferencias. En 1889 y 1900, por ejemplo, el gobierno francés
ofrecía subvenciones a las ONO internacionales, para retener las conferencias en
123
París . Bruselas también ¡es dio la bienvenida a las organizaciones internacionales. Se
estima que, desde el Congreso de Viena hasta 1914, se desarrollaron en Bruselas un
tercio aproximadamente de las conferencias internacionales’24. Este hecho puede
atribuirse, en parte, al deseo de establecer una nueva identidad al nuevo Estado belga.
En 1867, 1878, 1989 y 1900 se desarrollaron las Exposiciones Universales de París, y
en 1910 la Exposición Universal de Bruselas. Estas ciudades albergaron,
respectivamente 13 de 20, 32 de 47, 87 de 97, 127 de 175 y 76 de 187, reuniones
internacionales desarrolladas durante estos años I25~
121Ibídem
122 SPEECKAERT, G-P: Op. cii, p 147.
WILLErrS, P: fle consciente ofihe world Op. tít, ¡>19.
124SPEECKfi.ERT, GP: A glance at sixty ycars of activity (1910-1970) of Unión of International
Associationw. en Unwns of International Associations, 1910-1970: Pan. Presení, Future. Brussels.
Unions of International Asscciations Document 17, 1970, ¡>20. CONTNCK de,G.; 150 Années de
Congres Intenmtionaux en Belgique (1830-1980) en TransnatíonalAssocíañons 1980 (6-7)~315-318.
125 LINION DES ASOCIATIONES INTERNATIONALES, Op. cii, pxi
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Cuadro 5 . Evolución de las exposiciones internacionales y congresos internacionales
Lugar de ‘os Congresos
reuniones Y celebrados calos
exposiciones lugares de las Número de




























































































































































Fuente: SPEECKAERT. GP; Un siécle d’éxpostions universelles.
internationaux. in Bulletin NGO-ONG, 1951, N0.10. p 270.
INTERNATIONALES. Op. di, pp3-45.
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Asimismo las cifras- de! cuadro 5- presentan estrechas analogías con la
situación de entre las dos guerras, también con la época posterior a la Segunda Guerra
Mundial, por lo menos en lo que concierne el número de congresos desarrollados
durante las exposiciones internacionales.
Hemos abordado únicamente la situación anterior a 1914, por el carácter especifico
que reviste el desarrollo de las ONO internacionales después de la Primera Guerra
Mundial. La creación de la Sociedad de Naciones y la creación de las Naciones Unidas
dieron ambas un carácter nuevo. Estas organizaciones internacionales introdujeron, en
la evolución histórica de las organizaciones internacionales no gubernamentales, un
factor nuevo, que les dio mayor estabilidad y un mayor crecimiento a este tipo de
organizaciones.
5. La Sociedad de Naciones y las Organizaciones Internacionales no
Gubernamentales.
Tras la eclosión de las organizaciones internacionales en la segunda mitad del
siglo XIX, pronto se procedió a distinguir entre organizaciones públicas y
organizaciones privadas, términos éstos aún en uso en la doctrina anglosajona. Se
esperaba que la Sociedad de Naciones supusiera una inflexión con la evolución de las
organizaciones internacionales no gubernamentales. El reconocimiento formal de las
organizaciones internacionales no gubernamentales por la Sociedad de Naciones se
126
limitó a unos casos específicos
El artículo 25 del Pacto de la Sociedad de Naciones dice:
Art 25. los Miembros de la Sociedad sc comprometen a fomentar y favorecer el
establecimiento y la cooperación de organizaciones voluntarias nacionales de la Cruz
Roja debidamente autorizadas que tenganpor objeto el mejoramiento de la salubridad, la
defensa preventiva contra las enfennedades y el alivio de los sufrimientos del mundo.’21
Cuando la Sociedad de Naciones inició su trabajo, tuvo la intención de hacer una
Interpretación amplia del artículo 24 del Pacto de la SdN, con el fin de fundamentar las
126
MERLE, M: La l4da International, Tecnos, Madrid 1965. p 255. Respecto al reconocimiento de la
Sociedad de Naciones de las organizaciones internacionales no gubernamentales. Marcel MERLE dice
que la Sociedad de Naciones no babia reservado ningún lugar a estas organizaciones, que, sin embargo,
antes de toda iniciativa estatal habían creado y mantenido la tradición del internacionalismo.
21Texto del Pacto en Manual de la Sociedadde Naciones. Ginebra. 1935. ¡>252..
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múltiples y variadas relaciones que, en la práctica, la Sociedad mantuvo con diversas
Organizaciones no oficiales.
Art 24.
1. Todas las oficinas internacionales anteriormente establecidas por tratados
colectivos quedarán colocadas, contando con el asentamiento de las partes. bajo la
autoridad de la Sociedad. De igual manera se procederá respecto de cualesquiera
otras oficinas o comisiones que ulteriormente se creen para la resolución de asuntos
de interés internacional.
2. Para todas las cuestiones de interés internacional reguladas por convenios
generales, pero no sometidas a la intervención de comisiones u oficinas
internacionales, la Secretaria de la Sociedad si las partes lo piden y el consejo
consiente en ello, deberá reunir y distribuir toda clase de datos útiles y prestar toda
la ayuda que sea necesaria o conveniente.
3. El Consejo podrá acordarque entren a formar parte de los gastos de la secretaria
los de alquiler de oficina o comisión bajo la autoridad de la Sociedad.
Se inauguraba así el nuevo sistema orbital de las relaciones inter-institucionales
entre la organización general -interestatal- que era el eje al que aparecían conectados
distintos organismos oficiales o privados.
La distinción conservó todo su valor dentro de la Sociedad de Naciones
(artículo 24 del Pacto Constitutivo), que se referia sólo a las Oficinas internacionales
establecidas por tratados colectivos. Se le había dado una interpretación extensa con el
fin de fundamentar las múltiples y variadas relaciones que la Sociedad de Naciones
había mantenido con diversas organizaciones no oficiales (no gubernamentales)’28.
Sin embargo, esto no se produjo exactamente a parte del crecimiento, ya que no
existía una base legal en la que se especificasen las relaciones entre la Sociedad de
Naciones y las organizaciones internacionales no gubernamentales. Se esperaba una
interpretación extensiva del artículo 24 del Pacto de la Sociedad de Naciones, pero no
se produjo esa interpretación que dependía de la buena voluntad manifestada en uno u
otro momento
De manera informal, puede decirse que la presencia de las ONO era un hecho
establecido. Podemos citar el ejemplo de la reunión anual de la Confederación
Internacional de la Liga de Sociedades de las Naciones, para presentar al Presidente de
la Asamblea de la SdN las resoluciones que se habían aprobado en la Conferencia. Las
resoluciones adoptadas se publicaban en el Diario de la Asamblea.
128Texto del Pacto en Manual de la SociedaddeNaciones. Ginebra. 1935. pp250-251.
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Pero las relaciones formales no se llegaron a desarrollar en el artículo 24, en el
sentido de concederles facilidades concretas a los representantes de las ONO
debidamente acreditados en la Sociedad de Naciones; por ejemplo para permitirles
asistir a las reuniones de los órganos de la Sociedad de Naciones. Tampoco se les
otorgaba la documentación necesaria para asistir a estas reuniones.
No cabe ignorar que antes de la formación de la Sociedad de Naciones, muchas
de las asociaciones internacionales tenían poder sobre los Comités de la Liga de
Sociedades. Estas asociaciones tenían los mismos derechos y privilegios que los
Estados miembros, pero esto se fue perdiendo poco a poco, hasta que llegó a resultar
extraño el hecho de que estas asociaciones participasen con los mismos derechos y
129privilegios que los gobiernos de la SdN . El Comité de Asuntos Sociales fue
reorganizado en 1936 y llego a ser completamente gubernamental. A pesar de que
muchas de las organizaciones internacionales privadas, fueron invitadas para asesorar
sobre algún tema cid hoc, fue eliminada la capacidad que tenían las ONO de participar
130
en las discusiones del Comité
En general, las relaciones entre la SdN y las ONO internacionales cambiaron
radicalmente. En un primer momento, la Sociedad de Naciones no estaba interesada en
las opiniones de las ONO internacionales, pero si estaba dispuesta a facilitar
información sobre ellas. La Sociedad de Naciones publicó el Boletín de información
sobre la Organización Internacional de Trabajo (OIT), desde 1922 hasta 1938.
También la SdN publicó el Anuario de Organizaciones Internacionales -Handbook of
International Organizations- y además otorgó a las ONO internacionales acceder de
forma limitada a su biblioteca.’3’
Es de interés seflalar, que la Secretaría de la Sociedad de Naciones, con la ayuda
de Henry La Fointane y Paul Otlet, directores de la Unión de Asociaciones
Internacionales (Unio,r des Associations Internationales) de Bruselas, publicó una lista
de uniones, asociaciones, instituciones, comisiones, y oficinas, de carácter
internacional, lo que supuso una contribución importante al desarrollo de las
organizaciones internacionales no gubernamentales. Esta lista en cuestión fUe publicada
en noviembre de 1919. Posteriormente, se pasó a la elaboración de un Directorio de las
organizaciones internacionales, cuya primera edición aparece en marzo de 1921132, una
segunda en 1923, y otras en 1926, 1929, 1939 y 1938.
129WILLETTS, P:Op,títp23.
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WHITE, CROMWELL, L: Op. cii, ¡>254.
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Ibídem. ¡>25!.
¡32SOCIETE DES NATIONS. RepertoiredesOrganisationslntenialionales. Geneve.1921
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En 1921, la Sociedad de Naciones estableció la Organización de la Salud, la
cual incluía entre sus funciones:
1) Colaborar con la Sociedad Internacional de la Cruz Roja, y otras sociedades
similares bajo la supervisión del artículo 25 del Pacto de SdN
g) Aconsejar a las organizaciones voluntarias internacionales en matena de salud.
El Comité de Salud, estaba compuesto por una selección equilibrada -
geográficamente- de especialistas de salud pública, además de por un representante de
la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) y otro de la Liga de Sociedades de la Cruz
Roja. El representante de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, e! Dr, Santoliquiano,
en su tercera Conferencia, declaró lo siguiente: deberla haber un intercambio mutuo de
documentos y propuestas;y la Liga deberla extender suposición de ofrecer ayuda a la
Sección de Salud de la Sociedad de Naciones. De hecho, la Liga contribuyó
133financíeramente al trabajo realizado por la Organización de la Salud
Similarmente, en otros campos, la SdN comenzó su trabajo colaborando
estrechamente con las asociaciones internacionales no oficiales. La Cámara de
Comercio Internacional representaba los intereses comerciales y económicos a través
de todo el mundo. En 1927 se estableció el Comité Económico Consultivo de la
Sociedad de Naciones. En la conferencia del Comité Económico Consultivo de SdN
participaron entre veintisiete y treinta dos funcionarios, unas veces con derecho a voto
y otras no, y en 1928 fueron una parte del Acta Final de la Conferencia de la Sociedad
‘34
sobre restricciones en las importaciones y exportacíones
Otro campo social en el que la SdN se interesaba activamente fue el de la trata
de blancas: la contratación de mujeres para la prostitución, con frecuencia en países
extranjeros.
La Agencia Internacional para la Supresión del Tráfico de Mujeres y Niños fue
representada, en la Sociedad de Naciones, por un Comité Asesor Permanente para la
Supresión del Tráfico de Mujeres y Niños. La cooperación entre ambas organizaciones
había sido indispensable para la firma del acuerdo internacional de 1904, y continuó su
actividad en los puertos y en las estaciones de ferrocarril, manteniendo abierta la
cooperación con las autoridades locales. Como resultado de esta cooperación se firmó,
133Public Record Office file F0371/8321; ítem 137, Citado en WILLE1TS, P Op. dip23.
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en 1910, un convenio sobre la trata de blancas. El Comité Asesor Permanente para la
Supresión del Trafico de Mujeres y Niños se dividió posteriormente en dos, uno para
135las mujeres y otro para los niños
La Sociedad de Naciones estableció en su artículo 23 (c):
c) Confiarán a la Sociedad ¡a inspección general de la ejecución de los
acuerdos relativos a la trata de mujeres y de niños y al trafico del opio y
136demás drogas peijudiciales.
Los comités no sólo tenían representantes de los gobiernos, sino también de
movimientos privados de reforma de la Organización de la Salud de la SdN y de la
OIT. El Comité sobre el Trafico de Mujeres ayudó a descubrir dicho trállco de Europa
a América Latina y otras zonas.
La Federación Internacional de Ayuda a las Mujeres Jóvenes, asesoraba al
Comité Consultivo Permanente para la Protección de los Niños y Jóvenes, así se
137
asentaba una nueva forma de trabajar.
Otra organización intergubernamental, que trabajaba más estrechamente con el
sector no gubernamental, era la OIT, constituida en 1919. Esta organización tiene una
estructura tripartita. A su Conferencia anual asisten cuatro delegados (dos por parte del
gobierno, uno por parte de los trabajadores, y otro por parte de los empresarios). Se
fomentó desde la OIT la formación de la Federación Internacional de Sindicatos (FIS),
que constituyó una parte activa de la OIT. La OIT, sin el apoyo de la FIS, no habría
138
sido capaz de realizar sus objetivos.
El Instituto Internacional de Cooperación Intelectual, establecido en Paris en
1923, ha trabajado desde sus inicios estrechamente con las ONG internacionales. La
secretaría del Instituto proveyó servicios para el Comité de Asociaciones
Internacionales, y para el Comité Internacional de Asociaciones de Estudiantes- modelo
este que seguirá la UNESCO.
La existencia misma de la Sociedad de Naciones era un gran apoyo moral para
las ONO internacionales, que comenzaron a crecer entonces, a consolidar sus
‘35LUARD, E: Organismos Internacionales. El Marco Naciente de la Interdependencia Manual
Moderno, S.A. México. 1979.p 175
I36Véase el Pacto de ¡a Sociedad de Naciones.
137WH]TE CROMWELL. L: Op. cii, ¡>184.
138 Ibidem, ¡>81.
139 Véase, capitulo referente a las relaciones de cooperación entre la UNESCO y las ONG.
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organizaciones y a tomar importancia en las relaciones internacionales. Esta situación
140
mejoró algo a partir de la Conferencia de Desarme de 1932
Como se ha señalado, las relaciones entre los organismos de la Sociedad de
Naciones y las asociaciones internacionales eran de carácter no formal, es decir, no
tenían ninguna base legal, aumentando o disminuyendo de intensidad estas relaciones
según las necesidades de la Sociedad de Naciones y las consultas técnicas, que las
ONG podían desarrollar con la Sociedad de Naciones. Varias asociaciones estaban
representadas, por sus expertos y técnicos, en el seno de los diferentes organismos
creados por Sociedad de Naciones. Se analizarán estas relaciones de cooperación, de
forma más detallada, en la segunda parte de este trabajo, donde se tratara de abordar las
relaciones entre las organizaciones internacionales no gubernamentales y las
141
organizaciones intergubernamentales.
6. La participación de las Organizaciones Internacionales No
Gubernamentales en la creación de las Naciones Unidas.
La Segunda Guerra Mundial puso de relieve la importancia de la consulta y el
diálogo para identificar las potenciales causas de fricción y evitar futuros conflictos.
Durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), las organizaciones internacionales
no gubernamentales no participaron en las tempranas discusiones sobre la Carta del
Atlántico (1941), en la Declaración de las Naciones Unidas en 1942, ni en la
Conferencia de Dumbarton Oaks (1944). A pesar de no participar en la Conferencia las
organizaciones no gubernamentales nacionales (ONG nacionales)- sobre todo las
organizaciones religiosas- mantuvieron sus actividades, por eso debemos reconocer el
trabajo realizado por estas organizaciones. Podemos citar la labor realizada por el
Arzobispo de Canterbury y el Moderardor de la Iglesia de Escocia y el Moderador del
Consejo Federal de las Iglesias Libres, que emitieron una declaración en marzo de
1944, en la que discutían el futuro de Europa e hicieron que se incluyesen algunas
sugerencias prácticas para tomar una acción común para restaurar y revitalizar a las
asociaciones e instituciones locales, nacionales e internacionales que estaban incluidas
142
especialmente en la tradición cultural y social de Europa
146PICKARD. Be¡tam: Tre-UN Contacts between International Non-governnientaJ a~frations and
Inter-Govenimental Organizations, en Associations Internationales. 1955, N0, 9, p 575.
Véase segunda partede este trabajo.
142Briúsh Survey, vol. V.n0 14. 1994
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Otras organizaciones que debemos mencionar, por su papel realizado durante
esta época, son el movimiento sindical y la Unión de la Liga de las Naciones y la
Comisión de Organizaciones para el estudio de la Paz, que presionaban para
mantener un sistema internacional mejor.
La propuesta de Dumbarton Oaks para crear una nueva organización
intergubernamental que fuese menos ambiciosa que lo había sido el Pacto de la
Sociedad de Naciones. La Liga se había comprometido a emprender actividades
considerando que la propuesta de Dumbarton Oaks era la creación de una organización
que coordinÉe, de alguna manera, las actividades llevadas a cabo por otras
organizaciones. Las organizaciones no fueron definidas claramente, pero por su
ímplicación estas tenían que ser organizaciones intergubernamentales, siguiendo el
modelo de la Oficina Internacional del Trabajo.
La propuesta de Dumbarton Oaks de los principales aliados (Reino Unido,
Estados Unidos, Unión Soviética y China) se basaba en los trabajos preparatorios del
Departamento de Estado de Estados Unidos. Así se hicieron las bases para la discusión
de la Conferencia de las Naciones Unidas celebrada en San Francisco en 1945. En la
Conferencia de San Francisco asistieron representantes de cincuenta gobiernos.
Muchos de estos gobiernos que participaron en la conferencia tenian la ventaja de que
las discusiones públicas no causarían problemas en sus países. Además muchas de las
ONO tenían relación con varios temas de la vida humana, tales como: la discriminación
de las mujeres, discriminación religiosa, desigualdad racial, situación de la mujer, entre
otros; pero las ONO no estaban allí para influir y presionar sobre sus gobiernos. No
debemos olvidar que las asociaciones americanas eran las únicas que podían asistir a
las reuniones que se estaban celebrando. La distancia era uno de los problemas con el
que se encontraban las ONO, pero este no era el único. Un grupo de ONO del Reino
Unido no pudieron asistir a las reuniones ya que fueron torpedeadas en el Atlántico y
‘43tuvieron que volver al Reino Unido . Las ONO americanas contaban con más
ventajas que el resto de ONO. El gobierno americano invitó a cuarenta y dos ONO a
que enviasen representantes como consultores de la delegación de Estados Unidos;
además asistieron como observadoras ciento sesenta ONO americanas a la Conferencia
de San Francisco.
Todo esto preocupó al gobierno del Reino Unido, ya que estas personas sabrian
lo que estaba pasando en los comités y subcomités, y no dudarían en utilizar esa
información en su propio beneficio. Es más, el grupo incluyó a dos organizaciones, a la
143Bristish Survey, vol VI, n0 16, August 1945, p3
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Conferencia Judía de América y al Comité Judío Americano, que podían causar un
cierto malestar sobre el problema de Palestina. Los consultores instaron a que hubiera
algún orden que sirviera de canal para establecer organizaciones nacionales e
internacionales, con carácter no gubernamental que podría llamar la atención de la
144
Organizacíon
Bajo la dirección de James T. Shotwell que participó en la fundación de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1919, un grupo de representantes
americanos de diversos sectores - tales como la agricultura, el comercio y la educación-
crearon una ONO que se llamaba así misma ARLE’45. Esta propuso cuatro cambios al
proyecto de la Carta constitucional de la ONU. Pensaban que el Consejo Económico y
Social debería: mantener conferencias regulares con las ONO para que éstas
presentasen sus sugerencias y recomendaciones; coordinar las actividades de las
organizaciones especializadas; agregar a sus actividades la educación; establecer
comisiones para la educación y los derechos ‘t Además de estas sugerencias
se introdujeron otros cambios.
La Conferencia Mundial de Sindicatos (CMS) ,celebrada en febrero de 1945
en Londres, reunió a varias confederaciones de sindicatos. En esta reunión participaron
la Confederación de Sindicatos de Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, la Unión
Soviética, y América Latina, que dio lugar a la constitución de una nueva organización
147de sindicatos Federación Sindical Mundial (FSM ). Durante la primera semana
de la Conferencia de San Francisco, los representantes de la FSM enviaron un
memorándum en el que solicitaban la admisión para participar en la Conferencia de San
Francisco. Ellos quedan que su nueva organización participara en la creación del
Consejo de Seguridad y del ECOSOC. Inicialmente el Comité preparatorio de la
Conferencia invitó a la CMS a enviar a sus representantes, pero Estados Unidos y la
oposición británica hicieron que la invitación se rescindiese. A pesar de las dificultades
que encontraron la CMS continuó presionando para poder participar en la Conferencia
con el apoyo de la Unión Soviética mientras que la Federación de Trabajadores
Americanos (FTA) sugería que el Consejo Económico y Social debía estar formado
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PICKARD Bernard: Anangements to be made for international non-govcrnmcntal organisations in dic
UN systenf; London, 1945. Citado en SEARY, Bill7rhc Early Historyen WILLETS R The
Conscience ofihe WorldOp, cii, p26
~ CHIANG PEI-HENO: Non -governmeníal organ¡zaflons ¿it tire UnfledNations. Ideniuv. Role
1 ¿md
Funcilon. Praeger, New York, 1981. p’IO
147La Federación Sindical Mundial es la mayor organización de sindicatos, instituida el 3 de octubre de
1945 en París por el 1 Congreso Mundial de Sindicato~ en el que formaron parte todas las, entonces.
principales sindicales, con excepción de la Federación de Trabajadores Ameiicana. En 1949 el ala
reformista se separé formando la Confederación Internacional de SindicaÉos Libres.
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por los representantes de los trabajadores de los diversos sectores de la agricultura y del
148
comercio
Otras ONO también querían participar en la Conferencia para asegurarse que los
sindicatos no serían las únicas organizaciones con derecho a participar. Asimismo
varias de las comisiones gubernamentales de lbs países más pequeños estaban buscando
la manera de fortalecer el papel de la Asamblea General (AG) y del Consejo
Económico y Social (ECOSOC), para poder ampliar el margen de responsabilidad de
las Naciones Unidas.
Bajo la presión ejercida, por las ONO americanas, la CMS y los países más
pequeños, los países aliados aceptaron hacer algunos cambios en la propuesta de
Dumbarton Okas. En la Carta, a las provisiones de educación se le agregaron las de
salud y las de derechos humanos. En la práctica, los sectores de educación y salud no
eran importantes para las Naciones Unidas, ya que la mayoría de estos campos sería
emprendido por instituciones especializadas separadas (UNESCO,OMS). El Consejo
Económico y Social (ECOSOC) preparó la Comisión de derechos humanos
especificando que era de gran importancia para la creación de un órgano principal,
como lo habían sido anteriormente, el desarrollo de las convenciones sobre derechos
humanos, para que supervisara los procesos.
En la versión final de la Carta constitucional de la ONU no se hacía ninguna
mención al papel que podrían desarrollar las ONO en los asuntos de la Asamblea
General y del Consejo de Seguridad. La delegación de Estados Unidos se opuso desde
el principio a que las ONO participasen en el ECOSOC. Pero al diseñar el Comité
contrajo el compromiso de que mantendría la consulta con participación y sin derecho a
voto de las ONO. El gobierno americano cedió y aceptó la idea con la intención de
presionar a los consultores de las ONO.
Hasta este momento se había sobrentendido que sólo las ONO internacionales
tendrían un papel en el sistema de las Naciones Unidas. Sin embargo, en ese momento,
en los Estados Unidos el movimiento sindical se dividió en dos cuerpos diferentes, el
Congreso de Organizaciones Industriales (CIO) y la Federación de Trabajadores
Americanos (FTA). La propuesta de que sólo las ONO internacionales podrían estar
representadas cubría al CIO como miembro de CMS, pero no a la Federación de
Trabajadores Americanos, que no pertenecía a ninguna federación internacional. Con
el fin de que se incluyese la CíO y FTA y para evitar la posibilidad de que se formase
148CHZANG PEI-HENG:Op, cii, w39-S1. SEARY, B: The Early History en WILLE’ITS, P: The
consaence ofthe worldX Op. cii, p 26..
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una camarilla americana contra la ONU, la delegación americana propuso en el
bosquejo del artículo 71 de la Carta de las Naciones Unidas que incluyese, que las
organizaciones nacionales también pudieran ser incluidas. La redacción del articulo 71
fue aceptada y llegando a ser parte de la Carta de Naciones Unidas:
~ElConsejo Económico y Social podrá hacer arreglos adecuados para
celebrar consultas con organizaciones no gubernamentales que se
ocupen en asuntos de la competencia del Consejo. Podrán hacerse
dichos arreglos con organizaciones internacionales y si a ello hubiese
lugar. con organizaciones nacionales. previa consulta con el respectivo
Miembros de las NacionesUnidas.
En ese momento se vio como una previsión bastante limitada, pero este tema
lo abordaremos ampliamente en un capítulo posterior.
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CAPÍTULO II




Concepto, Clasificación y Régimen Jurídico de las Organizaciones
Internacionales No Gubernamentales.
En este capítulo se pretende reducir la complejidad de las organizaciones no
149
gubernamentales y abordar el análisis del estatuto jurídico y los diferentes niveles de
150
reconocimiento de las organizaciones no gubernamentales (asociaciones y fundaciones )
ante los diferentes adores de las Relaciones Internacionales. Pretendemos dar una visión
general del concepto, que aclare algunas características específicas sobre el origen,
naturaleza jurídica e institucional, fines que persiguen, objetivos que promueven, tendencias
ideológicas que representan (políticas, religiosas, entre otras...). Por tanto, no pretendemos
realizar una síntesis que englobe toda la materia, sino destacar algunas particularidades que
nos sirvan de base para la comprensión de la adecuada reglamentación jurídica, unos
oportunos mecanismos de aplicación y su incidencia en las relaciones internacionales.
Es dificil introducirse en el estudio de las organizaciones no gubernamentales
(ONO) actores de las relaciones internacionales, sin hacer previamente una referencia a la
razón de ser de las mismas. El estudio de este fenómeno es especialmente delicado, ya que,
si es bastante fácil identificar a los Estados en cuanto actores de las relaciones
internacionales y a las organizaciones intergubernamentales (010), es mucho más
complicado localizar e identificar el origen y reconstruir el trazado de las acciones e
intervenciones que constituyen la red de las relaciones transnacionales.
‘49 Desde la perspectiva del status jurkhco, se ha tendido a tratar junto con las asociaciones a las
fundaciones de fin o interés internacional. En la reunión de Bahth (1950) del Instituto de Derecho
Internacional, se sugirió, por parte de 14 HUBER y E. BOREL, introducir en el proyecto sobre el estatuto
de las asociaciones internacionales, una cláusula de asimilación a las asociaciones de las fundaciones con
fines similares a los de estas. Véase: Annuairede Drolí international, 43-!. 1950: 562, 605, 614.
150Sobreasociaciones y fundaciones véase: CAMPUZANO, DIAZ, B: Tas fundaciones extranjeras en la
nueva ley sobre fundaciones; en BIMJ; 5 de junio de í993,¡v 3205-3225; DE LORENZO GARCíA, R,El nuevo Derecho de fundaciones. Marcial Pons. Madrid 1993; GARCIA DE ENTERRIA, E:
Constitución, fundaciones y sociedad civill en Las fundaciones en la sociedad dvii, Curso dirigido y
coordinado por Rafael DE LORENZO GARCÍA y Miguel Angel CABRA DE LUNA, Civitas. Madrid.
1992; CAFFARENA LAPORTA, J: El régimen juri<bco de las fundaciones: estudio parasu reforma.
Ministerio de Asuntos Sociales. Madrid 1991; FERNANDEZ PARRERES, G: Asociaciones y
constitución. Civitas. Madrid. 1987; SANCH Z DE FRUTOS; R.G: j~ asociación. Su régimen jurídico
en el Derecho español, en RCDI, 1965, pp 883-900.
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Las organizaciones internacionales no gubernamentales no son un fenómeno
reciente, ya que éstas aparecen en el siglo XIX y se perfilan durante la segunda mitad del
siglo XX. Se puede decir que es en la década de los ochenta cuando los gobiernos, las
organizaciones intergubernamentales y la opinión pública descubren no su existencia, sino
su utilidad. En esas fechas, se descubre asimismo el impacto positivo y negativo del
potencial de las ONO dentro de la sociedad internacional.
La sociedad internacional, a pesar de ser básicamente intergubernamental, está
compuesta por una pluralidad de entes, unos destinatarios de derechos y deberes
internacionales (los Estados y las organizaciones intergubernamentales), y otros, como las
organizaciones internacionales no gubernamentales que, sin tener personalidad jurídica
internacional, actúan en la esfera internacional.
Así, la sociedad internacional, predominantemente interestatal, presencia la creación
151
de una Comunidad Internacional no gubernamental , que tiene la intención de
cooperar y de esforzarse de manera colectiva en la solución de los problemas de interés
común; lo que propicia una cierta institucionalización de la misma Los Estados se dotan,
asimismo, de estructuras de cooperación: Organizaciones Intergubernamentales (010), y,
paralelamente a ellas, surge un fenómeno de cooperación entre fuerzas privadas no
gubernamentales por encima de las fronteras estatales. Lo que ha favorecido la aparición de
una densa trama de relaciones transnacionales que obedece a la existencia de unos intereses,
solidaridades y contactos, quetransciende los limites del Estado nación, y que no va a estar
controlada por los árganos centrales, encargados de la política exterior de los gobiernos, ni
152
gestionadas por las 010
La participación de las ONO, en la cooperación internacional, es cada día más
importante. De los primitivos pequeños grupos de voluntarios dedicados a labores de
asistencia humanitaria, las ONO se han convertido en verdaderas organizaciones
internacionales de apoyo y fomento a acciones conducentes a cambios económicos y
sociales en regiones y sectores deprimidos del mundo. De reducidos presupuestos, nutridos
151 Utilizamos el término Comunidad Internacional no gubernamental para abarcar a la multitud de
organizaciones privadas sin fines de lucro, de asociaciones voluntarias. fimdaciones y de grupos
informales que trabajan en mayor o menor escala para la cooperación y que expresan la fe en el trabajo en
grupo y la voluntad de actuar unidos en aras de la eficacia. Estas organizaciones no gubernamentales
(asociaciones internacionales), que han cristalizado en estas tres últimas décadas en el escenario
internacional, agrupan una multitud de iniciativas heterogéneas y difícilmente calificables; están situadas
en el ámbito intennedio entre las instituciones públicas y el mercado.
152SOBRINO HEREDIA, J.M: La determinación de la Personalidad de la Personalidad Jurídica de las
Organizaciones no Gubernamentales: Contribución del Consejo de Europa -. REDI, vol. XLII, 1990.
pplO1-124.
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inicialmente por aportes privados, se han transformado en grandes agencias de financiación
internacionales que canalizan recursos tanto privados como públicos.
La sociedad internacional es consciente de que sin la existencia de las
organizaciones no gubernamentales, y su participación en la canalización de ayudas, se
perdería una buena parte de las iniciativas públicas y privadas. Aquellas son la expresión de
una sociedad que no se resiste a dejar toda la iniciativa a la acción de los Estados, por otra
parte indispensable, aunque insuficiente, en la lucha contra la injusticia y sus secuelas en el
mundo actual. Junto a las acciones de las organizaciones intergubernamentales, actúan
corrientes, flujos y movimientos que se escapan del control de los Estados, y que
transcienden el marco de lo gubernamental, configurando, por oposición a la sociedad
cerrada de los Estados, una sociedad abierta y activa de hombres’53.
La iniciativa privada es prueba de la espontaneidad que se manifiesta en el plano
internacional, gracias a la solidaridad internacional y al margen de toda iniciativa
gubernamental y/o intergubernamental aparecen estas organizaciones no gubernamentales.
Pero también existen excepciones ya que no todas las ONO han sido constituidas por la
iniciativa privada, sino que varias ONO han sido constituidas gracias a la iniciativa de
alguna que otra 010 o Estado. La proliferación de las ONO se ha beneficiado de la
creación de numerosas organizaciones intergubernamentales que se crearon después de la
Segunda Guerra Mundial, para mantener la Paz en el Mundo.
1. ¿Qué son las Organizaciones No Gubernamentales?.
No hay un nombre estándar para referirse a los grupos que intentan influir en la
política mundial. Una variedad de términos se han usado a lo largo de la historia del siglo
Xlix y Xix, para describir a los grupos organizados voluntariamente por personas; así
algunos autores como P.WILLErrS’54, J. MEYNAUD’” y S.EHRLICH”6 utilizan el
~ Sobre el itinerario de lo internacional a lo transnacional, puede consultarse la obra colectiva publicada
a iniciativa de la Union des Associations Internationales. j~ nouvelle Société ouvert. Bruxelles. 1973.
KEOHANE 0. R and NYE. J- .S. (eds): Transnaflonal Relations and World Po¡iflcs. Harvard University
Press. Cambridge Mass,1971; KEOHIANE , O. R and NYE J-.S: Power and Interdependence. World
Politics in Transition, Little Brown.Boston. 1977. SUY, E: De línternational su Transnadonal en
Assocaitions Transnationales 1980 (S-9).pp 350-351.CHEVALLIER J.M: Vie Associative el
Transoationalite enAssociadons Transnationales, 1980 (12). pp 496-507.
154 WILLEITS, P: Pressure Groups in The Global Svstem: Ther Transnational Relations of Jssue -
Orientated Non - Governmenral Organisattons. Frances Printer ( Publishers), London. 1982.
155 MEYNAIJD. J: Lesgroupes de press¡on internationaur EtIIdeS de Science Politique. Lausanne. 1961.
156 EHRJJICH, 5: Le Pouvoir ef/es Graupes de Press¡on Étude de la Structure Politique. Mouton&
Sorbonne. Paris. 1971.
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término grupos de presión -. Mientras que otros como FINER’” prefieren hablar de -
grupos de interés ~ para referirse a lo que hoy denominamos ONO.
Si hacemos un poco de historia, podemos señalar que la denominación de
organización no gubernamental (ONO) aparece utilizada por primera vez a finales de la
década de los años cuarenta, en documentos de las Naciones Unidas, (como se puede ver en
el apartado 2). Esta denominación fue establecida por la ONU para diferenciar a estas
organizaciones de las organizaciones intergubernamentales. Como ya se ha señalado, el
término ONO se refiere a un universo amplio de instituciones, cuyo único elemento en
común es simplemente su no-pertenencia a ámbitos gubernamentales. Antes de la Primera
Ouerra Mundial, a estas organizaciones se las conocía por el nombre propio de cada
organización, y no existía un nombre genérico que englobase a todas ellas 158, y, antes de la
Segunda Guerra Mundial, se las conocía como organizaciones internacionales privadas
Por no depender de las administraciones estatales, en ciertos casos se las conceptualiza
como instituciones pñvadaít En otros casos, prefieren definir a las ONO como grupos
de presión o como privadaC; como ~instituciones del tercer sector ~,o como
organizaciones autónomas, o, simplemente, diferenciándolas con la denominación de
privadas de interés social; pero todas ellas se caracterizan por ser independientes,
deberse a una causa, y estar constituidas por grupos de individuos que persiguen intereses
159
comunes: los individuos como recurso . El término ONO es pues confuso y, en ocasiones,
un verdadero cajón de sastre, cuyo contenido apenas está ordenado o clasificado y no tiene
un significado normalizado ni definitorio, debido a que no está perfectamente delimitada su
naturaleza ni su campo de actuación’60.
En la última década ha cristalizado un nuevo escenario social que agrupa una
multitud de iniciativas heterogéneas y dificilmente calificables; se sitúan en un ámbito
intermedio entre las instituciones públicas y el mercado. Cooperativas sociales,
asociaciones ciudadanas, organizaciones de voluntarios, comunidades parroquiales, centros
de empleo protegido, empresas de inserción... son algunas manifestaciones de este nuevo
‘57FINER.E.S: The Anonymous EmpíreA study of the lobby in Great Br¡tamn.London. 1958.Citado en
EHRLICH, 5: Op, cit, pl2.
‘58~w’{flI CROMWELL, L: InternationalNon- Governemental Organizatíons: Theirpurposes, nzethods
and accompplishments, New York. 1968. p 3.
159 —NUNEZ-CÓRTES CONTRERAS, P DEL LLANO SEÑARES, J: Estrategias y Gestión en las
Organizaciones No Gubernamentales (ONG). Asociación para el desarrollo comunitario. Madrid, 1995,
p13.
‘~HOLLOWAY, R: lIGOs: Losing dic moral higb grounfl en TransnationalAssocíations. 1998 (5).
pp 233-248.
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paisaje social. Aunque es imposible acotarle con fronteras definidas, comparten un aire de
familia que en el debate más reciente se ha identificado como Tercer Sector’61.
En este sentido, la estructura institucional de las sociedades industrializadas de
economía de mercado se caracterizan por la existencia de tres grandes sectores: el Sector
Público, el Sector Privado Mercantil , y el Sector Privado No lucrativo o Tercer
Sector1~2
El Sector Público esta formado por las Administraciones Públicas, los organismos
autónomos y las empresas públicas, su característica común es que el control último
corresponde a representantes elegidos por la sociedad, o en general, a individuos o grupos
legitimados por el poder político.
El Sector Privado Mercantil comprende las entidades que desarrollan actividades
con ánimo de lucro y son controladas en última instancia por propietarios privados.
La sociedad se caracteriza cada vez más por la existencia de fenómenos asociativos
que son ajenos a la lógica del mercado y a la lógica del Estado, por lo que caen fliera de
la esfera mercantil y de la esfera política, en la medida que no se rigen ni por el beneficio
ni por la autoridad. Este conjunto de iniciativas constituye una realidad que ni es
administrativa ni es mercantil. Junto a estos dos sectores relativamente bien delimitados
coexiste un Tercer Sector - mucho más complejo y heterogéneo cuyas entidades suelen
definirse por exclusión, es decir, por su no pertenencia a ninguno de los dos sectores: no
son públicas, pero tampoco persiguen fines lucrativos. La multitud de términos utilizados
para denominarlas reflejan su enorme heterogeneidad y la dificultad de englobarías en una
161E1 térniino~Tercer Sector fue utilizado por primera vez por Etzioni en The Third Sector and
DomesticMissionsen 1973.para agrupar a las organizaciones e instituciones privadas no lucrativas.
intentando poner de manifiesto que son una alternativa real a la empresa y al Estado en la provision de
bienes y servicios. - Sobre el Tercer Sector véase: ÁL,VAREZ DE MON,S; MARTÍN CAVANNA, 5;
MARTINEZ SANCHEZ; SL: El Tercer Sector: Retos y propuestas para el próximo milenio. Madrid.
Ministerio deTrabajo y Asuntos Sociales. 1998. CABRA DE LUNA, Miguel Angel: El Tercer Sectory
las Fundaciones de España hacia el nu,evo milenio. Madrid Escuela Libre Editorial. 1998.CABRA. DE
LUNA, M. A y DE LORENZO GARCíA, R: La constelación de las Entidades no lucrativas: El Tercer
Sector, en RODRIGUEZ- PIÑEROY BRAVO FERRER, My otros: El Sector no Lucrativo en España.
Escuela Libre Editorial. Madrid 1993. ~27-5I. LOZ4 AGUIRRE;J: Definici6n del Sector Social y
Activiades que realiz&, en DE LORENZO GARCIA,R, CABRA DE LUNA, MA GIMENEZ-
REYNA RODRIGUEZ.E: Las Entidades no Lucrativas de Carácter Social y Humanitario.Madrid. La
Ley. 1991. pp 63-89. ASCOLI, V:7Estado de Bienestar y Acción Voluntaria, en Revista Española de
Investigaciones Sociológicas,38. n0 119. 1987.ppl 19-162.MONTSERRAT CODORNIU.J: ~Ha~ ¡m
enfoqu9 multidisciplinar del sector no lucrativo en Documentación Social .n0 103. 1996. pp37-52
GARCíA ROCXJ: E1 Tercer Sector’;en Documentación Social .n0 103. 1996. ppll-35. AAVV: El
Tercer Sector, en Documentación Social .n0 103. 1996 (abril-Junio).Monográfico.
162 WEISBROD, B, A: Toward atheory of the voluntary non profit sector in aIbree-Sector Economyk.
en PHELPS. ES: Altruism. Moralily and Economie 7lzeorv. Rusaelí Sage Poundations. New York
1975. Pp 171-195.
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única definición. Se tiende a decir que Tercer Sector es todo lo que no es: Mercado o
Estado. Es decir, se encuadra a una organización o a una entidad dentro de este Sector por
exclusión. Así para indicar su diferencia con el Mercado se habla de entidades no lucrativas
(Non Profit), y para diferenciarlo del Estado (Governnient) sus organizaciones reciben el
nombre de no gubernamentales’63. Si en el sector estatal domina la coerción y en el
económico el lucro, en el tercer sector domina el voluntarismo 164
Estas realidades, que cristalizan en un nuevo sector, poseen tal consistencia que
pueden identificarse frente a otros sectores. El concepto de sector vendría a significar un
ámbito social, dotado de consistencia fisica y de existencia propia e independiente, que
tiene relevancia por sí mismo. Este tercer sector esta constituido por organizaciones
formales, independientes, no lucrativas, autónomas y voluntarias. En consecuencia, el
tercer sector sería el conjunto de las actividades productoras de bienes y servicios, sin fines
de lucro, que comportan elementos expresivos e implicación personal. Siguiendo a
ASCOLI’65 podemos decir que el Tercer Sector no es nada más que una mera convención
cuyo único valor seria el de poder agrupar en una misma área todo lo no gubernamental y
sin fin de lucro,
El interés principal de este apartado reside en tratar los problemas de la definición y
analizar el valor mismo del término organizaciones no gubernamentales , como término
que clasifica entidades muy diferentes, debido a su composición, origen y naturaleza
jurídica. Sin embargo, este término es el que se ha impuesto con mayor frecuencia Para
referírse a las organizaciones internacionales no gubernamentales nos hemos encontrado
con términos tales como: academias, asociaciones, alianzas, confederaciones,
conferencias, comisiones, consejos, comités, instituciones, federaciones, fundaciones,
movimientos, organizaciones, redes, sociedades, uniones, entre otros; que proyectan sus
actividades sin ánimo de lucro por encima de las fronteras de uno o más Estados. El
término utilizado no es lo más importante; lo significativo es la función que desempeñan
éstas organizaciones. Debido a que se trata de una cuestión semántica, nosotros debemos
decir que se le atribuye poca importancia a la cuestión, terminológica y que los
investigadores suelen emplear los diversos términos admitidos, en el uso y práctica, para
referirse a un mismo concepto substantivo: las ONO.
163 CABRA DE LUNA, M. A y DE LORENZO GARCÍA, R: la constelación de las Entidades no
lucrativas : El Tercer Sectot, en RODRIGUEZ- PINERO Y BRAVO FERRER, My otros: El Sector no
Lucrativo en España Escuela Libre Editorial. Madrid. 1993. pp27-5l. GARCIA ROCA,J: El Tercer
Sectoten Documentación Social .n0 103. 1996 (abril-Junio).ppl 1-35
‘64WUTHNOW R: Acis of conzpassion. Princeton Univerity Press, Princenton 1991. pS. Citado en
GARCÍA ROCA, J: Solidandad y voluntariado. Sal Terrae. Bilbao. 1994.pl63.
165 ASCOLI, V:Op,cit
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Como se puede apreciar la denominación de las organizaciones no gubernamentales
puede cambiar. Como se ha podido observar las ONO independientemente de la
denominación con que aparezcan (asociaciones, organizaciones, fundaciones, cooperativas,
sindicatos, uniones profesionales, o movimientos, entre otros) son agentes colectivos que
intervienen en el proceso de transformación social: promoviendo cambios u oponiéndose a
ellos. Son organizaciones netamente estructuradas e identificables con el fin explícito de
agrupar a unos miembros con miras a la defensa y! o la promoción de ciertos objetivos
precisos, de connotación social generalmente. Muchas de las ONO internacionales
actuales tuvieron su origen en movimientos sociales confesionales o laicos, que después
con los años se han ido burocratizando e institucionalizando.
Siguiendo a ROCHER’66 un movimiento social es una organización netamente
estructurada e identificable, que tiene por objetivo explicito agrupar a unos miembros
con miras a la defensa o a la promoción de ciertos objetivos precisos, de connotación
social general . Una definición más precisa de movimiento social es la propuesta por
167
RASCHKE
movimiento social es un agente colectivo movilizador, que persigue el
objetivo de ¡nvocar. impedir o anular un cambio social fundamental.
obrando para ello con cierta continuiéd, un alto nivel de integración
simbólica y un nivel bajo de especificación de roles. y valiéndose de
formas de acción y organización variables
Lo que más caracteriza a un movimiento social y a una ONO es el hecho de ser
esencialmente reivindicativos: intentan dar a conocer y hacer triunfar unas ideas, unos
intereses, unos valores, etc.,. En tomo a esta acción reivindicativa se estructura la
organización de cada movimiento social. La organización está al servicio de los fines y
de la utilización de los medios. Pero, cualesquiera que sean los objetivos perseguidos y
los medios elegidos, el movimiento social se caracteriza siempre por su proselitismo.
El concepto de agente colectivo no conlíeva de modo alguno que sean
movimientos o grupos unitarios. Tienden a caracterizarse por un elevado grado de
pluralismo y diferenciación interna, por una multiplicidad de corrientes, tendencias y
166
ROCHER, G: Introducción a la Sociología (IeneraLHerder, Barcelona; l987,p 532.
16?RASCHKE, J: Soziale Bewegungen-Ein historisch-systematischer Grundrissziehun. Campus Verlag
Francfort, 1985, p 77. Citado en: RIECHMANN,J; FERNANDEZ BUEY. F: Redes que dan libertad
Introducción a los nuevos movimientos sociales. Paidós Ibérica, Barcelona, l994.p, 48.
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formas de acción. Los movimientos sociales tienen un comienzo y un final. La
constitutiva inestabilidad de los movimientos sociales hace que su continuidad sea
problemática, oscilando entre el peligro de disolución y la institucionalización. La
creación de organizaciones, por ejemplo, partidos políticos o asociaciones para
representar intereses, no equivale sin más a la institucionalización; ésta se alcanza sólo
cuando toda la actividad se agota en comportamiento organizativo pautado’68. Los
objetivos perseguidos por los movimientos sociales pueden variar hasta lo infinito.
Dentro de un movimiento social pueden coexistir grupos con intereses, expectativas y
concepciones del mundo notablemente diferentes: “nos referimos a las distintas ramas
del movimiento obrero (socialdemócratas, anarquistas, comunista, cristiano), a los
movimientos nacionalistas y regionalistas, a los distintos movimientos fascistas y al
nácionalsocialismo alemán, al movimiento juvenil y naturalista alemán a comienzos de
este siglo, al feminismo sufragista de finales del siglo pasado y comienzos del siglo
XX, a los movimientos en pro del desarme nuclear articulados a mediados de los años
cincuenta en Gran Bretaña y la República Federal de Alemania, a los movimientos
populares de ayuda mutua en América Latina o la India (ayuda a la cooperación y al
desarrollo, ayuda humanitaria, protección de los derechos humanos etc...), a los
movimientos vecinales europeos y la Community Action estadounidense de los setenta,
y naturalmente también a los llamados nuevos movimientos sociales, como son los
movimientos estudiantiles, el movimiento pacifista, protección del medio ambiente,
etc...”. Como hemos podido apreciar su composición puede ser bastante heterogénea.
La organización no define al movimiento, sino que éste es siempre más que las diversas
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organizaciones que engloba. Algunos de los movimientos sociales se caracterizan
por su capacidad y grado de organización, en otros la organización es mucho más débil.
Las ONO son movilizadoras y lo son mucho más que otras formas de acción
político-social. La base del poder de estas ONO reside en la falta de
institucionalización que tienen estas organizaciones y en apoyo activo que reciben de
los miembros de la sociedad civil. Un movimiento social es forzosamente activo y
salta a la palestra pública. Procuran ganarse adeptos, llamar la atención de la gente o de
un cierto público y de las élites. Para poder sobrevivir estos actores, agentes de la





ocupen una posición mediadora entre los movimientos sociales y las Instituciones con
las que se relacionan, o a la inversa, entre las instituciones que las inspiran y la
sociedad en la que quieren influir. Estos actores intervienen provocando, impidiendo o
anulando que se produzcan grandes cambios sociales. Lo que se proponen es
transformar o impedir que se transformen las estructuras sociales más relevantes.
Algunas de las definiciones de uso corriente sobre las organizaciones no
gubernamentales son estrechas y sectarias. Pasan por alto un aspecto notable de las
ONO: su enorme variedad y diversidad de capacidades de la gran familia de las ONO.
Las ONO del Tercer Mundo (también llamadas ONO del Sur) no son una copia exacta
de las ONO del Primer Mundo (aveces denominadas ONO del Norte’70).
Diversos autores han intentado diferenciar del conjunto de estas organizaciones a
aquellas dedicadas a promover y realizar proyectos de desarrollo que favorezcan a los
sectores de menores recursos. Sin embargo, las definiciones y sus contenidos cambian de
país a país- por ejemplo, existen claras diferencias entre lo que en España se define como
ONO y lo que se entiende como tal en Estados Unidos, o en Francia, ya que el concepto
engloba un conjunto de realidades organizativas heterogéneas, en cuanto a dimensión,
ideología, estructura y sector de actividades. Es por ello dificil establecer un concepto
universalmente válido que defina a todas las organizaciones no gubernamentales del Norte
y del Sur, ya que nos encontramos con realidades muy diversas y a veces contradictorias.
El grupo más numeroso de estas organizaciones, lo constituyen las de carácter
confesional - católicas, protestantes-, pero, en la última década, se ha extendido el
fenómeno de las organizaciones no gubernamentales de carácter laico, dedicadas a
diferentes actividades, como son: la cooperación al desarrollo; la asistencia social a
marginados; la promoción y defensa de las libertades y derechos humanos; la ayuda de
emergencia ante las catástrofes y desastres naturales o sociales; la ayuda humanitaria, la
educación popular; la educación para la paz; la educación para el desarrollo y la
organización social en las bases, entre otras. Como fenómeno en sí, tiene mucho que ver
con la ampliación, en el Norte, de una nueva conciencia, manifestada en los nuevos
movimientos sociales: mujeres, solidaridad con el Tercer Mundo, derechos humanos, paz,
“0CERNEA, M. M.: Organizaciones no gubernamentales y desarrollo local. Documentos para discusión
del Banco Mundial. Banco Mundial. Washington. D.C.EE. 1988.p 9.
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ecología, infancia...; también tienen que ver con la emisión de políticas presupuestarias
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favoreciendo la cofinanciación de programas sociales con la sociedad civil
La variedad, a que nos hemos referido, proviene de la implantación, de la
dimensión, de la estructura de la organización y el fin, de los objetivos de los múltiples
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grupos clasificados bajo este vocablo ONO. En términos generales las organizaciones no
gubernamentales se han definido como toda organización voluntaria de ciudadanos sin
‘73
ánimo de lucro para realizar una acción internacional - . Pero no parece posible atribuir,
con carácter general, las mismas características a todas las organizaciones clasificadas como
no gubernamentales; aunque literalmente englobaría a casi todas las organizaciones que no
dependan ni hayan sido creadas por un gobierno; el uso del término excluye a otras
entidades igualmente ajenas a lo gubernamental, como es el sector empresarial.
Las ONO (nacionales e internacionales) como ya se ha señalado son de índole
privada, y agrupan a particulares; a veces a personas públicas, pero nunca a Estados. Es
importante señalar que las organizaciones no gubernarnentajes no tienen ni persiguen fmes
lucrativos, aunque están dotadas de medios materiales a menudo muy importantes, tienen
asimismo personalidad juridica, aunque no exista un estatuto internacional a este respecto,
y su régimen jurídico depende del tipo o entidad de la que se trate. La definición oficial de
estas organizaciones y la concepción de cada una, su naturaleza jurídica y las actividades
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que realizan varían de un país a otro. De hecho, se han utilizado muchos otros nombres y
se siguen utilizando; he aquí algunos de ellos Organizaciones Sin Fines de Lucro
175 176(OLFS) ; - Organizaciones Voluntarias Privadas (OVP> - en particular en los Estados
17! IEPALA: Las ONGD: cooperación no gubernamental versus cooperación oficial ICE. N0 702,Febrero 1992,pp 107-119.
¡72Se puede hablar aquí de asociaciones internacionales públicas o privadas, allí de organizaciones
transnacionales, en otra parte de asociaciones internacionales transnacionales o también de
organizaciones internacionales no gubernamentales.
1 73RIECHEY-VANCE, M: te Art of Association: NGO’s and Civil Society in Colombia IAF, Country
Focus Series:2 Rosslvn, 1991.
174GAMARA CHOPO, Y: Fundaciones y Asociaciones no lucrativas en el Marco de la Comunidad
Europea. Real Instituto de Estudios Europeos. 1992. p31. En el Reino Unido estas entidades están regidas
por la Chaiity Law. La creación de una Chauity esta sometida a las formalidades exigidas tanto para las
asociaciones como para las sociedades comerciales. La Charity es la institución anglosajona que a pesar
de sus características propias, más se asemeja a las organizaciones que operanen Europa Occidental: las
fundaciones y las asociaciones sin fines de lucro. RODRIGUEZ CABRERO, O: CODORNTU , J. M:
Las entidades voluntarias en España Institucionalización, estructura económica y desarrollo asociativo.
Ministerio de Asuntos Sociales. Madrid 1996.pp199-202. Nos encontramos con diferentes entidades que
responden a este vocablo como son las asociaciones, las fundaciones, corporaciones, entre otras. Estas
entidades están reguladas por ordenamientos internos diferentes. En España existe un ordenamiento
jurídico para las asociaciones y otro diferente para las fundaciones; es necesaria la autorización
administrativa previa para la creación de estas entidades sin fines lucrativos.
175 En Bélgica también sc les denomina organizaciones sin fines lucrativos (A.S.B.L:) al igual que en
ciertas antiguas colonias como el Zaire y Ruanda Véase: CONDAMINES, Ch: L Aide Humanitaire
entre la Politique et les Affaire& L’Harmattan. Paris l989.p 11, LECHERVY, Ch et RYFMAN, P:
Action Humanitaire et Solidarité Internationale: Les ONG. Hatier Paris. I993.p 11. SMITH, H.D;
loo
Unidos de América-, Asociaciones Privadas de Solidaridad Internacional (expresión
elegida por una de las redes africanas de las organizaciones no gubernamentales el Foro
177Africano de Organizaciones de Voluntarios para el Desarrollo ) en Aftica
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subsahariana, - Asociaciones de Solidaridad Internacional (ASI) , entre otros . En
nuestro estudio utilizaremos el término ONO por su amplia aceptación internacional a pesar
de las diferencias ya expuestas.
No debemos olvidar que uno de los problemas que afectan al estudio de las
asociaciones voluntarias es el del condicionamiento cultural de dónde están situadas.
Los valores religiosos y éticos desempeñan también su papel. El Cristianismo, el
Judaismo, el Islam, el Hinduismo y el Parsiimo han contribuido al crecimiento de las
asociaciones voluntarias. Incluso en los Estados Unidos, que muchos consideran un
país relativamente secularizado, más de la mitad de todos los fondos que se entregan en
donación van a parar a causas e instituciones religiosas. El resultado ha sido que la
diversidad religiosa ha ayudado a que se produzca un variado surtido de organizaciones
cátolicas, protestantes y musulmanas en lugares tan distintos como los Países Bajos,
Egipto, y Singapur. La religión desempeña un importante papel para fomentar la
generosidad individual, promover la elaboración institucional, preservar las normas del
grujio y oponerse al papel del Estado o complementarIo.
Puede fácilmente deducirse de todo lo anteriormente expuesto que nos
encontramos ante un fenómeno enormemente heterogéneo, formado por una serie de
entidades que a primera vista parecen tener más rasgos diferenciales que comunes. El
modo en que se configuran las organizaciones no gubernamentales en cada país
expresa, de alguna manera, el modelo social dominate. Son dos realidades afines e
inseparables, y esa indivisibilidad explica las desigualdades existentes en su desarrollo.
BALDWIN, R, B; WHI1’E,D. E. : El Sector no lucrativo;en TRACY Daniel,Connors (ed):iYze
Nonprofit Organitzacions Handboolc McGraw-Hill Book Company. 1 998.Traducido al catalán Manual
de les Organizacionsno lucratives. Edicions Pleniluni. Barcelona. 1998.pp3-20.
176 REILLY,A.Ch: Joint 1/entures in Urban Policy: NGO-Municipal Collaboration in Democratizing
Latin Anierica. Arlimgton, Virginia, EEUU. Fundación Interamericana. 1994. p2. LECHERVY, Ch a
RYFMAN, P:Op, cit, pl I.CERNEA,M.M: Op. cit.p 9.
1 77Doc. NU: Revisión general de los arreglos establecidos para la celebración de consultas con las
organizaciones no gubernamentalesi Informe del Secretario General; en Doc. del Consejo Económico y
Social (Documento. E/AC.70/1994/5.). 26 de mayo de 1994, Naciones Unidas. Nueva York. 1994. p5
178BAIGES 5, DUSTER D. MIRA E, VILADOMAT, R: Las ONG de Desarrollo en España. Flor del
Viento, Barcelona, 1996.pII.
179
Doc. ECOSOC: Cooperación con las organizaciones no gubernamentales: actividades operacionales
para el desarrollo del sistema de las Naciones Unidas con organizaciones no gubernamentales y gobiernos
a nivel popular y a nivel nacional , en Documento de la Asamblea de Naciones Unidas, en su
cuadragésimo noveno periodo de sesiones A(49/122/Add. 1), en biforme del Consejo Económico y Social
E/1994/44/Ad.d.1, 1994; del 13 de abril de 19994. Citado también por Informe preparado por
MEZZALAMA, F, SCHUM, 5 (JUI/REP/93/1).Ginebra. Nueva York.1993. Naciones Unidas. p 13.
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Esta diferente situación depende, por tanto de la historia, del sistema político y de los
valores culturales de cada sociedad.
1.1.Concepto de las Organizaciones Internacionales No
Gubernamentales.
El objeto propuesto para nuestro estudio es ciertamente uno de los más apasionantes
que se pueden concebir, en el plano de la especulación intelectual. Como ya se ha señalado,
es muy dificil dar una definición precisa sobre las organizaciones internacionales no
gubernamentales; más conocidas por las siglas ONO o ONO. No se ha dado, hasta ahora,
una definición de las ONO internacionales, que haya sido universalmente admitida; que
sirva de punto de partida y de apoyo para poder abordar otros problemas relacionados con
las ONO internacionales. Por ello, no es sencillo dar a las ONO internacionales una
definición que pueda ser universaimente aplicable’80; teniendo en cuenta su diversidad, su
morfología, su finalidad y su estructura propia
De hecho, las expresiones negativas son raramente satisfactorias en el plano
conceptual, pues éstas se definen por oposición a otros adores de la sociedad
internacional’81. La noción de organización no gubernamental no escapa a esa rareza y los
múltiples criterios, puestos en funcionamiento para identificarlas, muestran los obstáculos
que han encontrado todos los estudios realizados sobre este fenómeno que moviliza la
atención de los gobiernos, de las administraciones internacionales y de los investigadores
desde hace muchos años. El término ONO no es apropiado ya que, como hemos señalado
anteriormente, la definición es estrecha y negativa: dice lo que no son las ONO y no refleja
su verdadera naturaleza. Pero no por ello ha dejado de adquirir una amplia aceptación
internacional, sobre todo en las reuniones internacionales, ante los gobiernos y las
instituciones internacionales o las organizaciones internacionales. Así se utiliza
comúnmente, a pesar de que muchas organizaciones internacionales no gubernamentales se
sientan incomodas con esa expresión, debido a que entraña una descripción negativa de una
categoría institucional; y lo que es más importante: fácilmente podrían interpretarse con
significado antigubernamental, en lugar de no gubernamental.
‘SPEECKAERT,G. P: Definition, clasification, et rále des organisations internationales~, en
Associations Internalionales. 1967 (6).JtJDGE, Antony 1 14: Conceptual Distorsion from Negative
Descriptors: The possibility that nongovernmental may by comprehended as antigovernmental in
some languages. InternationalAssociations 26. 1974 (3). Pp 150-155.
“Ibidem.
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LANOROD’82 se opone a utilizar la expresión organización internacional, ya que la
estima como incorrecta, debido a que esta expresión no incluye a las asociaciones mixtas
(compuestas por miembros públicos y privados). Asimismo subraya que la expresión
organización no gubernamental hace creer que las organizaciones de otros sectores son
gubernamentales, mientras que estas organizaciones son internacionales, siricto sensu, al
menos en teoría. El mismo epíteto de intergubernamentales, induciría a error según
LANGROD.
Respecto a este tema conviene resaltar, que la sigla ONO (organizaciones no
gubernamentales) según WHITE no es totalmente lógica. WHITE183 distingue claramente
entre las organizaciones internacionales no gubernamentales (utiliza la sigla ONO) de las
organizaciones no gubernamentales nacionales (utiliza la sigla ONNO), con el fin de evitar
confusiones. Con los años, la sigla ONO ha adquirido el derecho para designar a la vez a las
ONO y a las ONNO y, sobre todo, para calificar exclusivamente a las ~organizaciones
internacionales no gubernamentaleskLANOROD,’84 utiliza las siguientes siglas: NGO -
organizaciones internacionales privadas(no gubernamentales NGO), sin fines lucrativos,
N?NGO- organizaciones nacionales privadas (asociaciones no gubernamentales), sin fines de
lucro (fracción nacional) de una ONO; ICIINGO- organismo internacional privado (no
gubernamental) de carácter industrial, comercial o económico, en general (fines lucrativos).
El Annuaire des Organisations Internationales así como la revista Assoc¡ations
Transnationales, editada por la Union des Associations Internationales (¡AA) de Bruselas,
utilizan la sigla ONO para referírse a las organizaciones internacionales no
gubernamentales~. La sigla ONO ha sido adoptada como ya hemos dicho anteriormente por
las Naciones Unidas y por todas las organizaciones especializadas de Naciones Unidas, que
no hacen diferencias entre las dos posibles siglas. Para diferenciarlas lo que hacen es
colocar el adjetivo internacional o nacional al lado de la sigla. Las organizaciones
internacionales no gubernamentales constituyen fenómenos muy complejos, necesitados del
análisis de varias perspectivas científicas: la de las relaciones internacionales y su historia,
la de la ciencia política, la del derecho internacional, y otras disciplinas especificas sobre
cuyo contenido versa el campo de acción propio de cada organización internacional no
182LM4GROD; O: L’évaluation dii r8le des organisations internationales non governementales, en
Associations Inrernationales. 1955. n¶. p 508.
~ WHITE, CROMWELL, L: International Non-Governmetal Organizations, Op, cit, p 325.
‘84LANGROD, G: Problemas particulares de las relaciones entre los Estados (miembros de
organizaciones intergubernamentales ) y los organismos privados (no gubernamentales) que funcionanen
el plano internacional, en Relaciones entre las administraciones nacionales y las organizaciones
internacionales. UNESCO y la Academia Interamericana de Derecho Comparado e Internacional, La
HabanaCuba, 1950, Pp 51-100.
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gubernamental. En nuestro análisis predominará el enfoque juridico y sociológico, aunque
esto no supone que descartamos un tratamiento mínimamente interdisciplinario.
Por este motivo, vamos hacer uso de dos enfoques distintos, con objeto de llegar al
concepto de organización internacional no gubernamental. En el capítulo 1, hemos utilizado
el enfoque histórico- sociológico, con el fin de señalar, cuáles fueron las causas que
motivaron la aparición, de las organizaciones internacionales no gubernamentales en la
185Sociedad Internacional . En este segundo capítulo, utilizaremos el enfoque de las
relaciones internacionales y el tus irnernarionale, con el fin de dar una definición de las
organizaciones internacionales no gubernamentales, que suministre un poco de coherencia
lógica al entramado del objeto de nuestro estudio.
No debemos olvidar que estamos, ante perspectivas de análisis, en realidad los dos
enfoques se complementan y por ello no pueden ser debidamente valoradas, si no es en una
concepción global y de conjunto.
1.2.Definición de las Organizaciones Internacionales no Gubernamentales
desde la perspectiva de las Relaciones Internacionales.
A continuación se va a enumerar una serie de definiciones, para finalmente recordar
cuáles son los criterios que nos permiten hablar, hoy en día, de 5. 766 ONO’86. Una de las
primeras tentativas, la encontramos formulada por OTLET, que intentaba definir a las
asociaciones internacionales, apoyándose en los elementos constitutivos de las asociaciones
187
internacionales . Según OTLET una asociación internacional, debería reunir las siguientes
condiciones:
1. Ser internacional; sus miembros efectivos deben pertenecer a
diferentes naciones, con igualdad de derechos.
2. Deben estar abiertas a cuantos elementos similares de diversas
naciones que deseen fonnar parte de ellos, siempre que se conformen
185 Véase. Capítulo 1, de esta investigación: Génesis y Evolución de las Organizaciones Internacionales
No Gubernamentalesr
‘86UNION OF INTERNATIONAL ASSOCIATIONS; Yearbook of International
Organizations: 1997/1998. Vol. 2. Brussels. 1998.
‘87 OTLET, P: 1. ‘organisation internationale et les associations inteniationales, en Annuaire de la “le
inrernationale, r série vol. 1, Bruxelies, 1908-1909, Pp 37-39. Véase: El informe sobre - L’organisation
intemationale et les associations internationales. Office Central des lnstitutions Intemationales,
Bruxelles, (pp 9-10) que se habíapresentado al Congrés des Associations Inteniationales. celebrado en
1910, en Bruselas, y dmante el cual secreo la Union des Associations Intemationales.
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con las condiciones contractuales de sus convenios o estatutos
constitucionales.
3. Deben tenerun objetivo, general onininacional , mundial
4. No deben tener fines lucrativos.
5. Poseer una institución permanente, de carácter ejecutivo que funcione
de modo continuo: oficina, consejo, unión, comité, instituto, secretaria,
etc
La definición formulada por OTLET fue adoptada por el Segundo Congreso de
Asociaciones Internacionales, celebrado en Mons, en 1913. Ella sirve de base para la
discusión del problema del statusjurídico de las asociaciones internacionales, problema que
se había tratado en el Congreso precedente, celebrado en Bruselas en 1910, y que seria
abordado en los Congresos posteriores. Esta es una de las definiciones más completas que
hemos encontrado, en la que se destaca el carácter internacional de sus miembros, y el
carácter privado y no lucrativo de la organización y objetivos de interés general,
omninacional, mundial, a pesar de ser una de las primeras.
Durante la sesión de Bruselas, en 1923, el Instituto de Derecho Internacional (DI),
se esforzó en definir a las asociaciones internacionales, partiendo del problema
anteriormente mencionado ~el status jurídico de las asociaciones internacionales:
las
POLITIS, en el Informe preliminar del IDI ,enumeraba cuatro elementos, para definir a
las asociaciones internacionales. Afirmaba que para que una asociación sea internacional
necesitaba:
1. Que fuese constituida, por la iniciativa privada.
2. Que fuese internacional por su composición.
3. Que fuese internacional por sus objetivos.
4. Que entre sus objetivos no se persiga ningún espíritu de lucro.
El proyecto de la Convención relativa a la condición jurídica de las asociaciones
189internacionales , adoptada por el IDI, después de la discusión del informe de POLmS,
daba lasiguiente definición sobre las asociaciones internacionales:
son consideradas como asociaciones internacionales en el sentido de la presente
convención a las asociaciones de carácter privado que son accesibles, en las
condiciones establecidas por su estatutos, a los sujetos y a los colectivos de vanos
países que persigan un fin no lucrativo, y un objetivo de interés internacional.?
188
Annuaire de linstitut de Droit Internatinal, vol.XXX, p 139.
189 Idem, p 385.
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Una nueva era se abre en la historia de las asociaciones internacionales con la Carta
de la Naciones Unidas. Entonces era importante el papel que las asociaciones
internacionales comenzaban a desempeñar en las relaciones internacionales, lo que hizo que --
se las conságrese en el artículo 71 de la Carta de Naciones Unidas, usando por primera vez
la expresión organización no gubernamental. El reconocimiento oficial del término
organizaciones no guhernamentales en el árñbito internacional proviene de la Carta de
Naciones Unidas. Al facultar al Cornejo Económico y Social para entablar relaciones con
las ONG, abrió la idapara entablar relaciones con otras organizaciones. En el capítulo X, el
artículo 71, faculta al Consejo Económico y Social, para entablar relaciones con las ONO:
Art.71. El Consejo Económico y Social podrá hacer arreglos adecuados para
celebrar consultas con ot-ganizaciones no gubernamentales que se ocupen en
asuntos de la competencia del Consejo. Podrán hacerse dichos arreglos con
organizaciones internacionales y, si a ello hubiere lugar, con organizaciones
nacionales, previa consulta con el respectivo Miembro de las Naciones Unidas -
Esta defmición de Naciones Unidas tenía en sus inicios una acepción jurídica. Esta
queda plasmada en la resolución 288 B (X) de 27 de febrero de 1950:
-. toda organización internacional cuya constitución no sea consecuencia de un
tratado intergubernamental.., será considerada como una organización no
gubernamental internacional. 191
En este caso se destaca sólo el carácter privado de la organización. Las
organizaciones internacionales no gubernamentales nacen del acuerdo de voluntades de
personas fisicas o jurídicas pertenecientes a vanos países, y concertadas en vista de unos
fines sociales en un contexto de cooperación transnacional. De ello se deduce, que los
miembros o la actividad de la organización no es lo que determina su caracterización,
sino la forma de su establecimiento, y que los gobiernos pueden establecer indistintamente
organizaciones de uno u otro tipo. De la resolución 288 B (X) se deduce la intención de
no prescindir del criterio de la naturaleza de los miembros y la acción institucional. En
la resolución 1296 (XLIV) del Cornejo Económico y Social, se introduce, con carácter
complementario, una referencia a la naturaleza de los sujetos participantes al disponer que
las organizaciones internacionales no gubernamentales no son creadas por acuerdos entre
Gobiernos, pero pueden existir:
organizaciones que acepten miembros designados por las autoridades
gubernamentales, siempre que la existencia de tales miembros no coarte la
190
La negrita es nuestra
‘
91Doc. ECOSOC: Resolución 288B (3<); en Documenis offlciels: cinquiéme ann&, dixiéme session, 7
février- 6 mars 1950. Lake Success, New York, p 25, y UN Doc. E/INF/23, Avril 30 1948, p 16. La
negrita es nuestra.
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libertad de acción ni la libre expresión de la opinión de esas organizaciones’92
Se trataba de preservar a dichas organizaciones de la influencia de los Estados a
través de ayuda financiera o material tal y como se estípula en la resolución 1225 (XLII) del
ECOSOC. En realidad, lo más importante, parece ser, que es el hecho de que estén
representadas en un número importante de paises de diferentes regiones del mundo. Pero
esto limitó la utilización del término a otros organismos de carácter internacional, cuando
la realidad es que la mayoría de las ONG dedicadas a la cooperación para el desarrollo son
de carácter nacional, regional e incluso local. Lo que hace a estas ONG internacionales es
la acción internacional que realizan.
La resolución 288B (X) del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas,
distingue directamente dos tipos de organizaciones internacionales:
~> aquellas organizaciones internacionales creadas por vía de un acuerdo
intergubernamental y
b) aquellas organizaciones que no hayan sido creadas por vía de un acuerdo
intergubernamentaL ‘~
Asimismo, no nos parece acertada la observación hecha por CAHIER’9”, según la
cual la tendencia a llamar a las organizaciones internacionales, por el nombre de
organizaciones intergubernamentales, tendría por consecuencias eliminar a las
organizaciones no gubernamentales de la categoría de las organizaciones internacionales.
PASTOR RIDRUEJO excluye también a las organizaciones no gubernamentales
de la definición de la organización internacional y dice así,
lExcluimos en todo caso de la definición de organización internacional a
las asociaciones de fuerzas sociales distintas de los Estados que actúan sin
ánimo de lucro en el plano internacional. A este último tipo de uniones se
les da el nombre ... de organizaciones no gubernamentales 195
‘~ Doc. ECOSOC: Resolución 1296 (XLIV) del Consejo Económico y Social del 23 de mayo de 1968.
193Ibídem.
194 CAHIER. 1>: É¡ude des accords de siége conclus entre les organisations interna¡tonales et les f2tcts
o¡2 elles résidenr, these, Instit¡n Universitaire De Hautes Études Internationales.Genéve. 1959, p 6.
‘95PASTOR RIDRUEJO. J-N Curso de Derecho Inernacional Pz~blico y Organizaciones
Internacionales. Técnos. Madrid. l%fl.p 688.
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Creemos que ésta tendencia, tenía por objetivo diferenciar claramente los dos tipos
de organizaciones internacionales, como lo hacen la resolución 288 B (X) del ECOSOC, y
otros autores que ya hemos mencionado anteriormente. Pero la resolución del Consejo
Económico y Social 288 B (X), no ha resuelto el problema de la distinción de las
organizaciones internacionales en gubernamentales y no gubernamentales. La experiencia
de la UNESCO nos proporciona numerosos ejemplos de ONO, creadas por ella misma,
para servir de consultoras, en los sectores en los que la UNESCO estaba interesada y en
los que no tenía ninguna experiencia, ni ninguna ONO que fuese susceptible de ser
utilizada. Muchas de estas ONO fueron creadas en las Conferencias de la UNESCO.
Estas organizaciones no participaban como los representantes de los Estados miembros.
Debido a este hecho, deberíamos preguntarnos, si estas organizaciones no han sido
196
creadas por ‘~via de un acuerdo intergubernameníat
La mayoría de los autores estiman que a estas organizaciones no se las puede
197
considerar como ONO, en el sentido estricto del término. A este respecto, MEYNAUD
estima que;
estas organizaciones son el resultado por lo tanto de situaciones curiosas, en
particular la atribución de la calidad de organismo no gubernamental o de
organismos constituidos enteramente por sen’icios oficiales so wetexto que su
lbndación no sea el resultado de un acuerdo intergubernamental. -I
Sería necesario citar, como medio de apoyo, uno de los ejemplos más
característicos como es la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL),
que agrupa a los organismos de policía criminal de aproximadamente ciento sesenta y seis
199
países, y funciona únicamente gracias a las subvenciones de los Estados . Asimismo se
puede señalar que la INTERPOL, disftuta del estatuto consultivo ante Naciones Unidas y
20e
dos organizaciones especializadas . También nos encontramos con varias organizaciones
de esta índole establecidas entre entidades locales de diferentes países, como son: la Unión
Internacional de Gobiernos Locales (UlLA); la Federación Mundial de Ciudades
Unidas (FMVJ), la Organización Interamericana de Cooperación Intermunicipal
(Oíd), entre otras. Una de las organizaciones que merece una mención especial es la
196RODGERS.R, 5: A General Theories of International Orgamzati en Associaóons Internahanales.
1961. n2, p 90.
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SPEECKAER G-P: U avenir des organizations internationales non governmen¡ales,Op, ci¡, pp 38-
39.
‘~NffYNAUDJ: Lesgroupes de pression internaionaux, Op. cit, p 182.
199UNION OF INTERNATIONAL ASSOCIATIONS:Yearbook of International Organizalíons
1996/1997. Vol. IBruxelas. 1997. INTERPOL mantiene contacto permanente con la Organización
Mundial de la Salud (OMS) y con la Comisión del Control de Drogas y de Narcóticos de Naciones
Unidas.
200 International Criminal Police Organizations, se finido en 1923 en Viena, con objeto de organizar y
coordinar la asistencia mutua de policías criminales del mundo.
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Unión Interparlamentaria, integrada, no por los representantes de los Parlamentos
nacionales, sino por grupos nacionales de parlamentarios o ex-parlamentarios; es decir,
por grupos constituidos en los distintos cuerpos legislativos.
La inclusión de las organizaciones internacionales no gubernamentales, en la Carta
de las Naciones Unidas, indujo al Instituto de Derecho Internacional a que se ocupase de
201
nuevo del tema, de las ONO. Así, durante la sesión de Bat en 1950, el Instituto de
Derecho Internaciona] (mí), después de leer y discutir el informe presentado por
POLmS, daba la siguiente definición de las asociaciones internacionales;,
Las asociaciones internacionales... son agrupaciones de personas yio de
colectivos, libremente creados por iniciativas privadas, que ejercen, sin ánimo
de lucro, una actividad internacional de interés general, fiera de toda
preocupación de orden exclusivamente nacional’.
Así pues, a la iniciativa privada se suma el carácter no lucrativo de la
organización y su alcance internacional. La definición dada anteriormente no incluye el
hecho de que sus miembros pertenezcan a diferentes países, para crear una o otra asociación
mternacional. Al adoptar esta posición, el mí no se inspiró en ninguna razón de principio,
ya que, al adoptar ésta, solamente se había fijado en organizaciones tales como el Comité
Internacional de la Cruz Roja (CICR), compuesto por miembros que son exclusivamente
suizos. El mí quiso dar laposibilidad de obtener el estatuto consultivo.
Encontramos igualmente una definición sobre las organizaciones no
gubernamentales en un Proyecto sobre un convenio destinado a facilitar las actividades de
organizaciones no gubernamentales, que la Unión de Asociaciones Internacionales,
transmitió al Director General de la UNESCO, el 29 de mayo de 1959. Según el Proyecto
las ONO debían reunir las condiciones siguientes:
a) ser un grupo de personas o de asociaciones y estar compuesta por
representantes de al menos seis países;
b) tener un fin internacional y no comercial;
c) ejercer efectivamente actividades en el plano mtemacíonal;
d) tener órganos directivos de composición internacional y una secretaria
permanente;
e) tener un financiamientoque no este asegurado por un único país.
201
Animarte de lilnstttu¡ de Dma Internanonal, vol. XXX, p 385.
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f) beneficiarse del reconocimiento de su actividad en los Estados
afiliados o de los arreglos consultivos ante una institución
rntemacional;
g) ejercer actividades en una o varias esferas especificas de competencia
y en annonia con la Carta de Naciones Unidas y de la Declaración
Universal de Derechos Humanos,
h) en caso de contestación, haber sido reconocida como organización
internacional no gubernamental por la Comisión desarrollada en el
Articulo
Asimismo, es de gran interés considerar el criterio utilizado por WH1TE para
analizar a las organizaciones privadas, en su obra ~TheStructure ofPrivate International
Organiza¡ions~. En este estudio -similar al publicado por OTLET- publicado en 1933
enunciaba, las condiciones necesarias para formar una organización internacional
203
privada
1. Debe estar compuesta casi enteramente por personas o grupos privados (se admite a los
funcionarios públicos, tratándolos en su capacidad formal, es decir, son tratados, como personas
privadas). Así de esta manera, una organización no debía ser excluida sí algunos o solamente
uno de sus miembros eran gobiernos o representantes legales de los gobiernos.
2. Debe tener nacionales o grupos nacionales de al menos dos paises.
3. No debe estar organizada ni controlada bajo la base nacional, ni controlada por ninguna
autoridad pública o gubernamental: la organización debe estar controlada por sus propios
miembros.
4. Debe tener una sede permanente, es decir, una oficina central, un comité pennanente, o al
menos algunos documentos tales como los estatutos. Además debe darse la comunicación entre
sus miembros
5. Debe perseguir objetivos no lucrativos.
NORMANDIN, tras considerar las definiciones dadas sobre las asociaciones
internacionales por OTLET, y por el Instituto de Derecho Internacional, estima que el
punto débil de ambas definiciones es que las dos vinculan el origen y el nacimiento de las
asociaciones internacionales a la iniciativa privada. A este respecto NORMANDIN decía:
nada impide a los Estados, ni a los propietarios de los sectores privados más
importantes, constituir,- ya sea entre ellos, o ya sea con el concurso de propietarios
privados unas asociaciones para la defensa de intereses comunes.... -204
Durante la sesión de Bruselas del IDI, la mayoría de sus miembros, y
particularmente BASDEVANT, I-IURST, KAUFMAN, DE LAPRADELLE, POLITIS,
202Associations Inteniationales. 1959, n0 7, p 497.203




POULLET y STRISOWER, evocaron el problema de la iniciativa privada, considerada
como la condición necesaria de las asociación internacional.
LANGROD se preguntaba, si la iniciativa privada era verdaderamente decisiva.
LANGROD estima que la iniciativa pública (nacional o internacional o semi - pública)
puede ser el origen de una ONG, ya sea exclusivamente, o conjuntamente con la iniciativa
205
privada:
Respecto al problema de la definición de las ONO, la Unión de Asociaciones
Internacionales (¡iTA) en el informe de la Asamblea General extraordinaria - celebrada del
9 al 19 de junio de 1955, en París - LALNGROD subrayó que primero se deben establecer
206
los caracteres constitutivos de estas asociaciones internacionales . Tomó como base para
la discusión la definición adoptada por el IDI en Bat (1950), señalando que no se trataba
de dar una definición únicamente jurídica y que se debía considerar igualmente el fenómeno
sociológico de las ONO:
se trataba entonces de encontrar un concepto nuevo, acentuando la aceptación,
de buen grado. de un orden colectivo preestablecido, pero naturalmente
íimi -207
LANGROD incluye entre los elementos constitutivos de estas asociaciones, el
objetivo internacional, la composición internacional, la ausencia de un fin lucrativo, la
208
institucionalización y la permanencia . LANOROD estima asimismo que se deben
eliminar definitivamente estas dificultades.
209
HABICHT por suparte, adopta, en su exposición ante la Asamblea de la Union
de Asociaciones Internacionales (ULA), los elementos constitutivos propuestos por
LANGROD, acompañados, cada uno, de explicaciones complementarias. Mientras que J.
MEYNAUD cita en un orden ligeramente modificado: 1) naturaleza privada de la
organización; 2)composición internacional, 3) ausencia de fines lucrativos;4) posesión de
210
una estructura corporativa;5)existencia de medios administrativos , mencionados por
varios autores que no les atribuyen el mismo valor y han vuelto a definir formalmente
ciertos elementos.
205








HABICI4T,M: Les criteres de reconnaissance des organisations internationales non gouvcmemntales,
en Associations Intemationales, 1955, (8).p 502.
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MEYNAUD, J: Les groupes de pressioninternationaux; Op,cit; pp183-185.
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La cuestión de la composición internacional, la señaló SPEECKAERT, en 1955
cuando decía: Redactando el Anuario de Organizaciones Internacionales hemos
constatado a menudo que las organizaciones internacionales reivindican el carácter
internacional, en ese momento las asociaciones internacionales no tenían ni una
composición ni un objetivo internacionaL Es eh este sentido un error y ¡amento que en los
trabajos de la sesión de Bath, en 1950, el¡DL haya creido que debía en su definición de las
asociaciones internacionales, excluir la exigencia de la diversidad de miembros
nacionales.
La definición del Consejo de Europa es mucho más precisa El Convenio de
Europa se centra en el reconocimiento de la personalidadjuridica de las organizaciones no
gubernamentales y define a las ONO en el articulo 1 de la Convención Europea sobre el
reconocimiento,
asociaciones, fundaciones y otras instituciones privadas [denominadasONO] que
cumplan las siguientes condiciones:
a) tenerun fin no lucrativo de utilidad internacional,
b) haber sido creada de conformidad con el derecho interno de un Estado.
o) ejercer una actividad efectivamente en al menos dos Estados, y
d) tener su sede estatutaria sobre el territorio de una de suspartes y su sede real sobre
el territorio de esta parte o de otra parte .211
SOBRINO en la misma línea que el Consejo de Europa define a las ONO como:
aquellas asociaciones, fundaciones e instituciones privadas, fruto de la
iniciativa privada o mixta con exclusión de todo acuerdo intergubernamental,
constituidas de manera duradera, espontanea y libre por personas privadas o
públicas, fisicas o jurídicas de diferentes nacionalidades que expresando una
solidaridad transnacional, persiguen sm espíritu de lucro un objetivo
internacional y han sido creadas de confonnidad con el derecho interno de un
Estado’21’
2111a Convention europ¿ene sur la reconnaissance de la personalité juridique des organisadons
innnationales non gouvernementales dii 24 avril 1986, en Associations Transnationa¡es. 1995 (3),
ppl9O- 194.
212 SOBRINO HEREDIA, J.M: Op. cit, pp 101-123. Las fundaciones no son usualmente reconocidas
como ONO internacionales, aunque algunas de ellas puedan igualarse a las ONO internacionales en el
desarrollo de sus actividades. A pesar de que muchas de ellas distribuyen sus fondos intemacionalmente,
a muy pocas fundaciones se les ha reconocido el estatuto consultivo u otro tipo de reconocimiento por las
organizaciones intergubernamentales, aunque muchas de estas fundaciones han sido y son frente de
fondos para la realización de los programas y reuniones de tales instituciones. Las relaciones que
mantienen las organizaciones internacionales (010) con las fundaciones son oficiosas. La UNESCO es la
única organización del sistema de Naciones Unidas, que tiene regulada las relaciones con las
fundaciones y otras instituciones similares ~,aunque intenta cuidadosamente distinguirlas de las ONO; ya
que este podría crearproblemas en relación a la comprensión en otras partes del sistema de las Naciones
Unidas.
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Ha sido la misma utilización del término la que ha ido delimitando y ampliando el
concepto de organización no gubernamental, haciendo que se perdiera el enfoquejurídico y
el carácter internacional, puesto que las ONO suelen estar condicionadas a las decisiones y
políticas de los Estados y de las 010, para pasar a adoptar un enfoque sociológico y
político; así, MERLE, al igual que los autores citados anteriormente, intenta definir a las
organizaciones no gubernamentales. MERIE las define de la siguiente forma:
todo grupo, asociación o movimiento constituido de forma duradera por
particulares pertenecientes a diferentes países con la finalidad de alcanzar objetivos
— 213
no lucrativos
De esta manera, MERLE plantea un requisito más: la composición nuiltinacional
de las ONU. En otros términos, la internacionalidad de la ONO viene dada por la
multinacionalidad de sus miembros. El mismo enfoque, que hace MIERLE, se aprecia en la
definición que hace la OCDE sobre las organizaciones no gubernamentales, en el que ya no
esta incluido el carácter internacional de estas organizaciones:
‘Es una organización fundada y gobernada por un grupo de ciudadanos privados
con un declarado propósito filantrópico y sostenida por contribuciones
individuales privadas214.
Siguiendo el mismo enfoque sociológico, SMITH considera como organización
internacional no gubernamental a toda clase de grupo voluntario formalmente organizado,
215
de carácter no gubernamental y no lucrativo
Una vez aceptado el enfoque sociológico, es necesario realizar, en el ámbito de este
estudio, algunas matizaciones con respecto a los propósitos filantrópicos de las ONO. No
limitar el campo de objetivos dilataría de forma sustancial al número de ONO. De hecho, la
permisividad de la legislación actual en unos paises y el vacío legal existente en otros
permiten que el término ONO actué, a modo de paraguas, recogiendo la diversidad de
organizaciones y/ o asociaciones sin fines de lucro. Los fines que persiguen estas
organizaciones son muy variados. La variedad de objetivos sin fines lucrativos hace que
en el ámbito de este estudio sea necesario delimitar aún más las características que deben
presentar las ONU.
213
MERLE. M: Sociología de lasRelaciones Jnternacionale& Op. cit, p413.
214OCDE: Voluntary aidfor development. Tire role of Non -Governamenzal Organtsat¡ons. Paris, 1988. p
14.
215 SMITH, D, H: Wbat Are Non-governemntal Organizalloas, Voluntazy Associations, and Voluntary
Groupst, en Associalíons Inrernafionales. 1972 (l2).p 615.
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El Banco Mundial (BM) definió a las ONO en un intento de delimitar los objetivos
que persiguen estas organizaciones:
Organizaciones privadas que persiguen actividades para aliviar el
sufrimiento, promoviendo los intereses de los xobres. proteger el medio
ambiente o generar el desarrollo de la comunidad.
Poco después, el Banco Mundial, ampliaba la definición sobre las ONO,
incluyendo un objetivo más entre sus fines,
Organizaciones privadas que persiguen actividades para aliviar el sufrimiento,
promover los intereses de los pobres, proteger el medio ambiente, brindar servicios
sociales básicos o realizaractividades de desanoljo de la comunidad11’
Como puede comprobarse en todas las definiciones que hemos encontrado sobre
las ONO internacionales, se encuentra la idea de que las ONO internacionales deben su
constitución a la iniciativa privada, que estas organizaciones deben estar compuestas por
miembros - personas o grupos de personas- que no tengan nada en común con los poderes
del Estado, y que sólo las personas privadas pueden participar con la exclusión de
representantes de los poderes públicos y de órganos del Estado en su sector de actividad, al
igual que en los trabajos de sus organismos de dirección. La mayoría de las organizaciones
internacionales no gubernamentales cuentan, además de miembros individuales, con otros
218
miembros que representan a las organizaciones de Estados o que son parte del Estado
Una de las últimas definiciones sobre las ONO la encontramos en un análisis
realizado por la Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia y el
Pacifico (CESPAP), señala que las ONG tienden a ser organizaciones privadas y confines
no lucrativos, con una estructura relativamente reducida y flexible. Generalmente llenen
porfin prestar un servicio o un fin religioso, caritativo o benéfico y están financiadas en
granparte mediante contribuciones voluntarias. Sin embargo, la CESPAP adviene también
que diferentes situaciones dan lugar a menudo a diferentes tipos de ONU con firnciones
216CERNEA Nf.. M: Organizaciones no gubernamentales y desarrollo local, Documento para discusion,
ti0 40, Washington Banco Mundial. 1989. p 27.
211 WILLIAMS, A: Yparticipación más activa de las ONG’s en el proceso de desarroll& Finanzas y
desarrollo, Banco Mundial, diciembre. 1990. pp 3 1-33.
212
Podemos citar aquí algunos de los ejemplos más representativos de este tipo de organizaciones: El
Instituto de Ciencias Administrativas; laOrganización Internacional de Policía Criminal
INTERPOL),Instituto de Transpone Aéreo.
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sumamente diferenciadas que, con frecuencia hacen imposible formular una definición,
dada su diversidad por razón de su origen, estructuras, finalidades y funciones219.
Una de las definiciones más recientes sobre las ONG internacionales, la
encontramos en las Normas referentes a las relaciones de la UNESCO con las
organizaciones internacionales no gubernamentales, adoptadas en la vigésima octava
reunión de la Conferencia General de la UNESCO y que entraron en vigor en 1996. Dicen
así: 1.. toda organización internacional no creada en virtud de un acuerdo
intergubernamental, cuyos objetivos yjkncionamiento sean de carácter no gubernamentaly
no lucrativo y que responden a los siguientes condiciones:
a) Ejercer actividades en una o varias esferas especificas de competencia de
la UNESCO, y tener los medios y la voluntad de contribuir eficazmente a
la realización de los objetivos de ésta...;
b) Ejercer efectivamente actividades en el píano internacional cuyos fines
sean la cooperación, la tolerancia y la solidaridad, el bien de la humanidad
y el respeto de las identidades culturales;
c) Tener miembros ordinarios activos (grupos y lo personas) en el plano
internacional, para poder ser, en lo posible, significativamente
representativa de las diferentes regiones culturales del mundo a las que
tiene por riusión prestar servicios;
d) Constituir, a través de sus miembros, una comunidad unida por la voluntad
de perseguir los objetivos para los que la organización ha sido creada;
e) Tener una personalidad jurídica reconocida;
O Tener una sede fija y contar con estatutos aprobados democráticamente en
los que se estipule, en particular, que una conferencia, un congreso o
cualquier otra instancia representativa será la que defina la política general
de la organización, asúnismo que la organización deberá tener: un órgano
rector permanente, representativo y renovado periódicamente,
representantes debidamente elegidos por su instancia principal y recursos
básicos que procedan principalmente de las contribuciones de sus
miembros, a fin de que pueda funcionar y comunicarse periódicamente con
los miembros que tenga en los distintos paises;220
Tras el estudio, podemos constatar que la acumulación de las definiciones
anteriormente enunciadas nos ofrece una serie de características, a partir de las cuales se
puede elaborar una defmicián propia. En efecto, la lectura de esas definiciones nos plantea
una duda: si consideramos, la definición de MERLE, vemos que señala, que la organización
219DOcUN~ Enbancement of co-operation between govemments and non-governmental organizations for
human resaurces development: tomision Economica y Social de las Naciones Unidas jnra Asia y el
Pacifico/ Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, (ST/ESCAPIíO36), Naciones Unidas,
Nueva York, 1991, ji?.
220 Doc. UNESCO: MANUAL DE LA CONFERENCIA GENERAL; Normas referentesa las relaciones
de la UNESCO con las organizaciones no gubernamentales. UNESCO. Paris. 19%. ji 133.; Véase:
Actes de la Conférence Générale, 280 reunion.Paris. 1 995,(Résolutions, 28C/Rtsoluciones),
tJNESCOParis. 1995. plOl.
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internacional no gubernamental ha de estar constituida por particulares (personas fisicas o
jurídicas) pertenecientes a diferentes paises. Lo que nos permite distinguir entre las ONO
nacionales y las ONO internacionales.
En el caso de las ONO podemos encontramos con estructuras diferentes:
federaciones de asociaciones nacionales (Federación Mundial de Asociación de Naciones
Unidas), organizaciones que reclutan a individuos y que forman secciones nacionales
(Amnistía Internacional). El elemento de la composición internacional no esta recogido en
todas las definiciones, lo que lleva a que las cifras de ONO existentes puedan variar según
lo ampliao lo restrictiva que sea la definición.
En este trabajo se ha aportado la cifra de 5.766 ONO internacionales, recopiladas
en 1998? en el Anuario de Organizaciones Internacionales. Esta cifra es restrictiva, desde
el momento en que recoge a aquellas ONO internacionales, llamadas convencionales, que
reúnen las siguientes características: objetivos convencionales que afecten como minimo a
tres paises; los miembros a título individual o colectivo, con pleno derecho de voto, han de
proceder de tres países, como mínimo; una estructura permanente con sede y órganos de
gobierno democráticamente elegidos; la financiación ha de proceder, como mínimo, de tres
países; gozar de autonomía plena aun en el caso de que estén vinculadas a otras
organizaciones y, finalmente, han de desarrollar una actividad regular222. El Anuario de
Organizaciones Internacionales, es una obra de referencia básica a la que acuden todos los
analistas del fenómeno, y nos ofrece, como ya hemos mencionado, la cifra de 5.766 ONO
(convencionales) para el año 1998. Algunos autores y organizaciones intergubernamentales,
sin embrago, ofrecen cifras diferentes, esto es debido a que estos han partido de
definiciones más amplias de las ONO internacionales. A partir de criterios menos
restrictivos, el Anuario de Organizaciones Internacionales, propone la cifra de 16.586
ONO internacionales, resultante de sumar a las ONO convencionales una segunda
categoría, denominada otros cuerpos internacionales”, en la que se incorporan, entre otras,
las ONO nacionales de orientación internacionalm.
El espíritu restrictivo es el que anima a PONS RAFOLS a elaborar una serie de
elementos característicos y definitorios de lo que debe entenderse por una ONO
221 Véase: “Les Differents types d’organisations internationales d’aprés la 35e ‘edition (1998-1999) ‘tu
Yearbook of International Organizations”. en TransnationalAssociat¡ons. 1998 (5). ji 259.
222 Veáse Yearbook ofInternational Organizations, 1996-1997, vol.2. p 1718.
225 “Les Différents types d’organizations inteniationales”, en TransnationalAssociahons. 1998 (5) ji 259.
Estadísticas establecidas por la UllA a partir de la edición de 1998-1999, del Yearbook of International
Organizations en su volumen 1. Aún se puede hacer referencia a un tercer tipo de ONG, catalogadas
como tipos especiales, que acogenan entre otras a las ordenes religiosas o a las organizaciones
supuestamente desaparecidas.
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internacional. Los mismos recogen los elementos que han ido aportando las definiciones
recogidas en este apartado. Los elementos referidos, de una ONOson:
a) suestructura debe ser internacional:
b) no debe tenersu origen en un acuerdo intergubernamental
e) no debe haber una representación gubernamental, al menos en grado tal que pueda condicionar su
actividad’
d) deben perseguir un interés internacional
e) deben estar constituidas de conformidad con el derecho interno de un Estado’.224
Una vez establecidos todos estos elementos, se debe señalar que, ya en el terreno
práctico, las situaciones suelen ser confusas y los limites muy imprecisos como podemos
ver más adelante.
De ahí que BARBÉ insista en el carácter impreciso de las ONO, a las que define de
la siguiente manera:
asociaciones o grupos, constituidos de modo permanente por particulares (individuos
o colectivos) de diversos paises (muumo tres), que tienen objetivos no lucrativos de
alcance internacional”225
Cabe no pasar por alto, la existencia del problema de las organizaciones mixtas (o
híbridas), ese gran número de organizaciones internacionales no gubernamentales que
agrupan a los representantes gubernamentales oficiales, junto a miembros individuales. Es
este un hecho de gran importancia que no debemos olvidar y que debemos tener en cuenta
sí queremos dar una definición sobre las ONO.
226
Por ello, habría que destacar, en la doctrina , las voces discordantes que se
refieren a la composición de las ONO. WH1TE por ejemplo consideraba que una ONO
debe estar compuesta casi enteramente por personas o grupos privados, pero, además,
pensaba que una organización no debería ser excluida si “algunos de sus miembros eran
gobiernos o representantes de gobiernos ,“227 Comparten este criterio O. CORTESE y R
PAPIN[, para quienes, frente a las organizaciones cuyos miembros son los Estados, las
organizaciones no gubernamentales se distinguen por ser organizaciones internacionales
que, no teniendo por finalidad directa el reparto de un beneficio entre sus miembros,
224 PONS RAFOLS, F, X: “El Comité Olímpico Internacional y los Juegos Olímpicos: Algunas cuestiones
de relevancia jurídico- institucionsE, p289 citado en BARBE. IZTLJEL, E: Relaciones Internacionales.
Teenos. Madrid. 19% pl??.
225 BARBÉ IZIUEL, E: Relacíones Internacionales. Madrid Tecnos, 1995 ji 177
226 Paul Otlet,Mme Paul Bastid, O. P Speeckaert, Ml Merle y Borko D. Stosic, Georges Langrod
221 WHITE CROMWELL, L: The Siructure ofPrivare Inernational Organizations, Op, oit, ji 14.
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cuentan, como tales, generalmente a asociaciones privadas o directamente personas
228
individuales
Respecto a la iniciativa privada - de las asociaciones internacionales- , WHITE
iba un poco más lejos al señalar que, la mayoría de las ONG, estaban constituidas por
grupos nacionales, en las cuales sus miembros son ciudadanos privados, y añadía: “ Sin
embargo nosotros encontramos que el término ‘ organización no gubernamental “se aplica
también a cienos grupos que tienen un carácter realmente oficial, incluso si su existencia no
depende de alguna forma de convención intergubernamental. Existe, en efecto, diversas
graduaciones entre las organizaciones privadas y las organizaciones intergubernamentales
229
que requieren serexaminadas
Por otra parte, en lo que concierne al carácter no lucrativo de la actividad de las
ONG, sería necesario introducir un matiz; R PAPINI- en concordancia con la resolución
1296 (XLIV) ya citada, del Consejo Económico y Social que no parece excluir a las ONO
de “ carácter lucrativo “ - piensa que se podría considerar como ONOa las asociaciones que
persiguen un beneficio, siempre que se trate de una organización de un sector profesional,
industrial, o comercial e, incluso, de la búsqueda de un beneficio indirecto general para sus
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miembros, pero no la distribución de beneficios
Aparte del carácter no gubernamental, la Organización de Naciones Unidas
(ONU) precisó la necesidad de que estas organizaciones tuviesen carácter internacional,
para dar alguna voz a instituciones internacionales independientes de los gobiernos para
escuchar su consejo, siguiendo el espíritu de la primera fase de la Carta de Naciones
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Unidas. Las Naciones Unidas son las que dan un nombre a aquellas iniciativas
emprendidas por diferentes sectores de la sociedad civil, como parte de una dinámica social
más amplia y rica que la que emana de instancias, y a instancias, de los propios gobiernos.
228
CORTESE. G y PAPINI, R: “Le ONG e le relazioni con le 010” en Revue de Droit International, de
Solenoes Diplomatiques et Politiques. 1974 (l):pp 30-31.
229
WHITE CROMWELL, L: International Non-Oovernmental Organizations.Op, oit, pp 7-8.
230
PAPINI, R: Les relalions entre ¡‘UNESCO et les organisations non gouvernementales. Unions des
Assooiations Internationales. 1967.p23. Doc.ECOSOC: “Revisón general de los arreglos establecidos
para la celebración de consultas con las organizaciones no gubernamentales”. Informe del Secretario
General. (E/AC.70/1994/5) dcl 26 de mayo de 1944. Naciones Unidas. Nueva York $5. En el sistema
de Naciones Unidas la exclusión de entidades con fines de lucro aclara un criterio de definición de
organización no gubernamental que se omitió en el texto de la resolución 1296 (XLIV) del Consejo
Económico y Social, a saber, que las organizaciones no gubernamentales son instituciones sin fines
lucrativos. Una nota discordante del carácter no lucrativos de las ONG son las federaciones gremiales y
los consejos empresariales que reúnen las condiciones para ser reconocidas como entidades consultivas, y
así ha sucedido en la práctica.
231
MAGADOUX, A; ROCA, D: Las ONGy la cooperación para el desarrollo. Cruz Roja Española.
Madrid 1989. p 17.
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El papel efectivamente internacional de las organizaciones no gubernamentales
se ajusta a los elementos constitutivos de las organizaciones no gubernamentales
nacionales. Cabe recordar que ha sido la utilización del término por extensión la que ha ido
delimitando y ampliando el concepto de organización no gubernamental, haciendo que se
perdiera el enfoque jurídico y el carácter internacional, ya que éstas organizaciones suelen
estar doblegadas a las decisiones y a las políticas de los Organismos Intergubernamentales
(010) para pasar a adoptar un enfoque sociológico y político. Esto significa el
reconocimiento, de hecho, de los organismos de carácter no gubernamental, es decir,
aquellos creados como resultado de la iniciativa privada. Su origen las diferencia al mismo
tiempo de las organizaciones intergubernamentajes creadas por los gobiernos y/o Estados, a
quienes en principio las ONO no deben ni su creación ni su formacion.
Con una finalidad puramente operativa, pasamos a definir a las organizaciones
mternacionales no gubernamentales de la siguiente manera: “toda agrupación o asociación
de individuos o coleotivos privados pertenecientes a diferentes paises, constituida de forma
espontánea y permanente de acuerdo con el Derecho interno de un Estado, con la
finalidad de realizar objetivos no lucrativos de interés común mediante actividades
transnacionales de interéspúblico.
1.3. Denominadores comunes en la definición de las Organizaciones
Internacionales No Gubernamentales.
A partir de las definiciones analizadas hasta este momento han ido surgiendo
algunas cuestiones problemáticas. En el terreno teórico hemos comprobado la dificultad de
definir el fenómeno de las organizaciones internacionales no gubernamentales. Por dos
razones. En primer lugar, el concepto ONO adoptado por vanos autores se aplica tanto a
“grupos de interés “como a la Organización Internacional de Patronos, o a” organizaciones
políticas “como la Internacional Socialista, o a “ organizaciones sindicales “ como la
Federación Sindical Internacional, como a organizaciones con fines humanitarios, como
Médicos sin Fronteras. En segundo lugar, la composición nacional o multinacional de una
organización se convierte en un elemento diferenciador a efectos estadísticos, tal y como se
ha podido ver en este apartado.
Todas estas consideraciones ilustran el hecho ineluctable de que los organismos
del sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones que cooperan con las ONO
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internacionales no pueden limitarse simplemente a aplicar la definición de ONG
internacionales formulada por otros. Cada organización debe considerar y especificar
detenidamente los tipos y categoría de ONO internacionales que pueden ser importantes
asociados para el logro de sus objetivos operacionales, como base firme de sus políticas
orgánicas, directrices y procesos de trabajo.
A partir de las diferentes definiciones enunciadas en el apanado 1.2 de este
capítulo, pueden señarlarse cinco denominadores comunes propios de las ONO
internacionales:
a) el carácter no gubernamental;
b) la existencia de un aparato de órganos permanentes;
c) el carácter internacional;
d) el carácter no lucrativo;
e) carácter voluntario;
Estos denominadores permiten diferenciarlas de otras formas de organización
internacional. No existen fronteras estrictas entre las diferentes áreas de trabajo o interés y
algunas ONO tiene una orientación en la que se combinan varias de ellas. Encontramos
dificultades para definirlas, dada su diversidad232 como: “asociaciones, organizaciones y/o
fundaciones, organizaciones de la sociedad civil”. Sus actividades las pueden ejercer a
escala de una comunidad inmediata, de un pueblo, de una ciudad en concreto, o de una
región, de un país o en armonía con otros países; con otras 010, etc...a nivel global. Sus
formas de actuación son también igualmente diferentes. Como podemos apreciar nos
debemos centrar en algunos criterios para su posible identificación. Pero, a pesar de estas
diferencias, es posible encontrar una definición de organizaciones no gubernamentales,
sobre el plano nacional e internacional, porque las ONOen su conjunto, tanto las del Norte
como las del Sur, responden a algunos denominadores comunes, entre los que destacan
claramente los siguientes:
a) Carácter no gubernamental: En el contexto genérico de las asociaciones
internacionales, y operada la reducción conceptual ya apuntada sobre la base de
una perspectiva institucional (elemento de organización), se impone una
delimitación jurídica de las ONO respecto de las intergubernamentales, desde el
232 HOLLOWAY. R: “NGOS:” Losing te moral higli ground corruption and misrepresentation” en
TransnationalAssooianions. 1998 (5). pp233-248.
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doble punto de vista de la composición (naturaleza de los miembros) y del
origen o fuente (acto constitutivo) del sistema institucional. Poniendo en
relación ambos criterios, cabe concluir que, de una parte, una Organización
creada por convenio entre Gobiernos es, en principio intergubernamental,
aunque cuente como miembros a personas fisicas o jurídicas participantes a
titulo particular o privado; y viceversa, una organización mixta (integrada por
entes públicos y privados) no nacida de un acuerdo entre Gobiernos será no
gubernamental y las Organizaciones creadas por miembros privados será una
organizaciones no gubernamental.233
Las ONO son autónomas e independientes del ámbito de los gobiernos
(aunque pueden realizar actividades conjuntas e incluso recibir de ellos parte de
sus recursos), no surgen a instancias de los gobiernos. El concepto de no
gubernamental aplicado a las organizaciones privadas de ayuda humanitaria,
tiene su origen en el debate ideológico entre los principales actores del
desarrollo económico- Gobierno y entidades intermedias. Creemos que es
suficiente que la organización no este controlada ni organizada por una
autoridad pública, y que, al contrario, ella sea administrada por sus miembros,
los cuales elegirán sus órganos de dirección que serán internacionales, por su
composición, y dispondrán de una secretaria y de una administración
234permanente
b) Constituidas de forma duradera: es decir, la existencia de un aparato de
órganos permanentes. Las ONO muestran una estructura de órganos
permanentes, soporte indispensable para garantizar la estabilidad y duración
temporal de las relaciones de cooperación con los Estados y con las 010. La
estructura orgánica permanente es, por tanto, un elemento necesario de toda
ONO internacional y que permite diferenciarla de aquellas otras formas de
asociación o interacción cooperativa. Asimismo, estas organizaciones están
constituidas de fonna duradera por particulares, pertenecientes a diferentes
países, sí se trata de las ONO internacionales, y! o pertenecientes a un mismo
país si nos referimos a ONO nacionales; con la finalidad de alcanzar objetivos
no lucrativos
~ Véase el apanado 2 de este capitulo.
234 Sobre este tema v¿anse: LM4GROD. G: Relations entre les Etats et les organismes privés agissant
sur le plan international, Op. oit. pp 145-146; LANGROD, G: La dualité des secteurs : píblic et privé sur
le pian international et sa portée á U époque contemporaine, Op, oit, Pp 146-147. SUR ,S: Relations
Internationales. Montchrestien. Paris. l995.p4 12
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c) El carácter internacional: debe tratarse desde una doble posición: a) que
persigan un objetivo de interés internacional -carácter internacional de sus
objetivos-; b) el carácter internacional de sus miembros (composición). El
carácter internacional de la organización aparece determinado por sus miembros
(secciones nacionales, organizaciones nacionales o miembros individuales),
pertenecientes a diferentes países para que la universalidad de la asociación este
asegurada en una medida suficiente.
Creemos que es conveniente introducir el criterio material en el estudio de
las ONO que deduce la internacionalidad de la Organización de sus objetivos,
ámbito funcional y estructura, al margen del estatuto jurídico. Internacional seria,
según esto, toda ONO que, integrada por personas fisicas o jurídicas
pertenecientes a distintos países, apunta a una acción conjunta de alcance
internacional y asume y desarrolla, a tal efecto, funciones en el plano
internacional.
Como puede comprobarse, la composición de las organizaciones no esta
recogido en todas las definiciones que hemos abordado anteriormente. La
definición dadapor el IDI durante la sesión de Batch (1950), excluía la exigencia
de que los miembros que constituyan la organización pertenezcan a diferentes
países, y esto marca un retroceso con respecto a los ya citados informes
realizados por IDI, en 1923~~. Aunque la mayoria de los autores y de 010 que
han incorporado el carácter internacional a su defmición, difieren en cuanto al
número de países que deben constituir la organización, WHITE estima, a este
respecto, que las ONO internacionales debían estar constituidas, como mínimo,
por miembros de dos países diferentes236. Asimismo, el Consejo de Europa
considera por su parte que deben; al menos, participar tres países diferentes en
su composición. Las Naciones Unidas proponen unas directrices para interpretar
los criterios enunciados en el párrafo 4 de la resolución 1296 (XLIV) del
-ECOSOC237. En la primera proponen que se considere que una organización es
internacional, “si sus actividades se llevan a cabo al menos en dos paises en
distintas regiones del mundo”. Pero también expresó la inquietud ante la
posibilidad de que esta directriz surta el efecto de,
235 Annuaire del ‘Institut de Droit International. Vol XXX. P139.
~ WHITE CROMWELL. L: The Structure ofPrívate International, Op. ca, p 14.
~ Doc. ECOSOC: Resolución 12% (XLIV). Véase Doc. E./C.2/1993/6. Citada en Doc E/AC.70/1994/5.
p45.
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a) Conferir el derecho a ser considerada “internacional” a una
organización no gubeniainental con un número minimo de
miembros, o incluso alentar a organizaciones nacionales a duplicarse
en algún país de otra región con el fin de cumplir este requisito y
b) Dejar a organizaciones no gubernamentales regionales con
miembros en un número considerable de países de la región -varias
de ellas reconocidas por el Consejo- sin ser reconocid-s como
pertenecientes a una categoría institucional.
En la primera se propone que se considere que una organización es
internacional “ si sus actividades se llevan a cabo al menos en dos países en
distantas regiones del mundo”. Se ha expresado la inquietud ante la posibilidad de
que esta directriz surta el efecto de: a) conferir el derecho a ser considerada
“internacionala una ONO con un número minimo de miembros, o incluso alentar a
ONO nacionales a duplicarse en algun país de otra región con el fin de cumplir este
requisito y b) dejar a ONO regionales con miembros en un número considerable de
países de la región (varias de ellas reconocidas por el ECOSOC) sin ser reconocidas
como pertenecientes a una categoría institucional. Al examinar las directrices que
propone para interpretar la expresión “de reconocida reputación internacional
“aplicada a una organización no gubernamental internacional, el grupo de trabajo
quizás quiera tener en cuenta consideraciones de fondo, tales como: una evaluación
de la calidad y regularidad de los aportes al campo o los campos de actividad de la
organización, y los aportes a la labor de las Naciones Unidas en esos mismos
238campos
Pero a pesar de todo lo expuesto no se ha llegado a unificar criterios ni por
las 010 ni por la doctrina. Ya que como se puede ver muchas ONO nacionales en
la última década han participado en las Conferencias de Naciones Unidas. Este
hecho ha ocasionado gran preocupación respecto de uno de los dos elementos de la
definición de ONO nacional, a saber: su programa de trabajo es de alcance
“internacional”. Esto parecería aplicarse principalmente, aunque no de manera
exclusiva, a las ONO de los países desarrollados que ejecutan programas “de
ultramar” en países en desarrollo, con lo que se introducen criterios basados en el
acceso a los recursos~.
d) Persiguen fines no lucrativos: El carácter no lucrativo de la organización,
desde la óptica del Derecho privado internacional, contribuye a deslindar los
respectivos regímenes jurídicos de las asociaciones y fundaciones internacionales,
238mídem
~ De ello se hablarÉ en un capitulo posterior.
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por una parte, y de las sociedades mercantiles de carácter o alcance internacional,
por otra. Los recursos de las ONO se destinan a financiar los proyectos o acciones
que emprenden. Sus acciones no buscan un beneficio empresarial, ni personal, ni
240
grupal. Pero esta distinción sólo concierne a las fuerzas organizadas, aunque
junto a éstas hay que reservar un pequeño espacio a las fuerzas “espontáneas y no
organizadas.
El criterio de no perseguir fines lucrativos parece ser un principio válido a los
efectos propuestos, con la salvedad de que, por una parte, puede haber ONO
internacionales, que de modo indirecto, se relacionan con el lucro en asociaciones
que velan por los intereses económicos de sectores industriales o comerciales (así
la Confederación de Industria de la Madera) o que tienden a la consecución de un
provecho de sus miembros ( asociaciones de promoción de ciertos productos)24i, o,
en fin que responden a un fin económico como diversas asociaciones sindicales y
patronales o la Cámara de Comercio Internacional y la Asociación Internacional de
Cooperativas; y por otra parte, no toda entidad social internacional de fin económico
es estrictamente una ONG internacional.
Las ONO internacionales definen su misión más allá del beneficio de sus
integrantes y con un importante componente de servir a la sociedad.Estas
organizaciones no pueden repartir el excedente monetario entre sus integrantes, y
no pueden obtener ingresos por los servicios que prestan. En todo caso, se admite
que los servicios se comercialicen, a precio de coste, pero en ningún caso se admite
que puedan buscar el beneficio por medio de los ingresos que se obtengan de fijar
un precio competitivo por las operaciones realizadas242.
e) Son organizaciones voluntarias, tanto sus recursos humanos como los
materiales proceden mayoritariamente de contribuciones voluntarias. Desde el
inicio de los tiempos siempre ha habido personas que han decidido libremente
ayudarse unas a otras en los momentos de necesidad. Desde reconstruir hogares
destruidos por fenómenos heterogéneos (huracanes, terremotos, entre otros...),
hasta dar de comer a los pobres; hambrientos o enfermos; los habitantes de todas
las partes del mundo han respondido siempre a las peticiones de ayuda de sus
congéneres. El voluntariado parece construir así una especie de cualidad innata,
que se encuentra dentro del espíritu humano.
240 ORTEGA CARPIO Nf, L: Las ONGD y la Crisis del desarrollo. Un andlisis de la cooperación con
Centroamérica. lepala. Madrid 1994. p 42.
241 CORTESE, Oy PAPINI, R: “Le ONO e le relatione con le OIG”, en Revue de Droit International, de
Sciences Diplomatiques el Pol,fiques, año 52. 1974- 1 .p 30.
242 MARTINEZ SANCHEZ, J-L: La Imagen de las ONG de desarrollo. lepala. Madrid. 1998. p34
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En el caso de los sindicatos, las asociaciones profesionales, y las
cooperativas la pertenencia es obligatoria o cuasi obligatoria, en el sentido de
que es una condición previa para el trabajo o la práctica profesional.
No obstante es preciso considerar que estas organizaciones son distintas de los
organismos reconocidos como interlocutores de los gobiernos, como son, por ejemplo, los
internacionales de los partidos políticos, internacionales sindicales y las organizaciones
internacionales de profesionales, entre otros. A pesar de que muchas ONO están vinculadas
a partidos políticos y organizaciones políticas y sindicales, ellas son diferentes de los
partidos políticos. Existen hoy en el mundo, “Internacionales” de diverso origen ideológico,
y también abundantes recursos financieros que son canalizadas por medio de las
fundaciones de los países industrializados vinculadas a dichas Internacionales (partidos
liberales, democráticos y socialistas), siendo esta la forma como aquellas buscan su
“reproducción política ampliada” en los países en vías de desarrollo, mediante una forma
“civilizada “ de intervención en ellos. Como resultado en los países en vías de desarrollo
existirán siempre las respectivas contrapartes dispuestas a hacerse cargo de dichas tareas y
de dichos recursos. Incluso aún más, hay ciertos contextos nacionales en los cuales
determinadas organizaciones políticas han procedido a la creación de ONO que les
posibiliten el acceso a recursos para financiar su quehacer político partidario, o en que
requieren hacer uso de éstas para realizar su trabajo de expansiónpolítica243.
Frente a las acciones llevadas a cabo por los organismos oficiales, las realizadas por
las ONO se caracterizan por una mayor agilidad en la gestión, al no estar sujetas a trabas
burocráticas, y por tener un menor coste en su funcionamiento, ya que la mayoría de ellas
cuentan con una amplia base de voluntariado, que les permite una mayor flexibilidad y
eficacia en sus acciones.
Así, podríamos definir a las ONO internacionales como las asociaciones de origen
privado yfin no lucrativo, que desarrollan actividades transnacionales. Estas asociaciones
privadas en los países industriales se dedican a aliviar sufrimientos, promover los intereses
de los pobres, proteger el medio ambiente, proveer servicios sociales fundamentales o
fomentar el desarrollo comunitario. Incluyen aquellos grupos que tienen objetivos
eminentemente humanitarios o cooperativos, en países industrializados, que apoyan el
desarrollo internacional, grupos indígenas organizados regionalmente o en nacionalidades,
grupos con miembros activos en pueblos o aldeas. Se preocupan por la asistencia a los
sectores más necesitados y desfavorecidos de la sociedad internacional.
243 ELLZALDE A: “Las ONO y la Cooperación Internacional Sen Documentación SociaL Revista de
Estudios Sociales y de Sociología Aplicada .n’89 Octubre-Diciembre de 1992. ~197-218.
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Las ONO incluyen asociaciones religiosas y de beneficencia y cooperativas que
movilizan fondos privados para el desarrollo, proporcionan alimentos y servicios de
planificación familiar y fomentan la organización comunitaria. También abarcan
cooperativas independientes, asociaciones comunitarias, sociedades de usuarios de agua,
grupos femeninos y asociaciones pastorales. Asimismo, son organizaciones no
gubernamentales los grupos cívicos que procuran que se tome conciencia de los problemas
244
sociales y ambientales e influyen en las políticas pertinentes.
Las ONO vienen actuando como agentes de la sociedad, como una proyección de la
solidaridad hacia el exterior (mediante la ejecución de proyectos de cooperación o ayuda
mutua, protección del medio ambiente, derechos humanos etc..). La solidaridad debe
alcanzar a toda la humanidad, a todo ser humano, y guiamos desde el sentimiento hacia la
razón y de ahí a la acción. La solidaridad de las ONO internacionales es un elemento
imprescindible para la supervivencia en el mundo actual, cada vez más castigado por
desigualdades. Pero no hay que olvidar que estas organizaciones también desarrollan una
importante actividad hacia el interior de sus propios países a través de los programas de
sensibilización y educación para la cooperación, para el desarrollo etc.... Las ONO
internacionales han puesto de relieve la necesidad de provocar en la sociedad una actitud
que implique compartir responsabilidades. La solidaridad encuentra un espacio en la vida
cotidiana, en las actitudes, en los valores, en los hábitos de consumo, en los estilos de vida,
en el comportamiento de las personas respecto al medio ambiente, en las guerras, en las
catástrofes naturales, en las enfermedades.., etc. Las personas son el elemento más
importante en el movimiento de las ONO internacionales, ya que esas personas
desconocidas, que forman los pueblos y las naciones son las que a través de su solidaridad
están edificando el tipo de sociedad que quieren. Estas personas voluntarias están
construyendo una cultura de la solidaridad, que traspasa las fronteras nacionales de sus
paises.
Constituyen un amplísimo abanico que cubre todos los ámbitos de inquietud por las
condiciones de vida humana y desde varios puntos ideológicos, filosóficos, abarcando
fronteras locales, comárcales, nacionales, regionales, etc... dependiendo del problema que
abordan y de los objetivos que se establecen. Todas las acciones están encaminadas a lograr
la acción solidaria directa con los individuos objeto de acción, pueblos, comunidades etc.
La labor de las ONO internacionales está centrada en dos puntos diferentes y
completamente complementarios: la cooperación propiamente dicha y la sensibilización de
la sociedad. La mayoría de estas organizaciones conjuga las dos labores.
244 BANCO MUNDIAL: “El Banco Mundialy las Organizaciones No Gubernamentales”, Banco Mundial
de Reconstrucción y Fomento /Banco Mundial, Washington, 1991, pp 7-9.
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1.4. Características de las Organizaciones Internacionales No
Gubernamentales.
A lo largo de los años, han surgido ciertas observaciones y expectativas enlo que
245 ferencian a las ONO internacionales de otrasque direspecta a las caractenstícas
organizaciones que se ocupan del desarrollo, de la ayuda humanitaria, de los derechos
humanos, de la infancia, entre otros. Debido a la enorme variedad que existe de ONO
internacionales, conviene enfocar con cautela estas ideas. Como punto de partida y
teniendo presente la diversidad de las mismas, cabe ofrecer algunas características
generales de las ONO internacionales.
Las ONO internacionales, en tanto que organizaciones de derecho privado, no están
sujetas directamente a las políticas gubernamentales, ni a los proyectos políticos, militares o
comerciales de los Estados. Las ONO internacionales son independientes y libres de
adoptar, o no, las políticas y las directivas de los gobiernos o de las 010. Pero esta libertad
puede quedar limitada voluntariamente en el momento de trabajar en cooperación con otras
organizaciones no gubernamentales e incluso con los Estados y las OTO. Por ejemplo,
cuando una ONO internacional acepta un contrato remunerado de subcontratación por parte
de un gobierno o una 010 con la obligación de respetar las normas de estas instancias, así
como, generalmente, las reservas obligatorias. Por ello, las ONO internacionales, al
depender de recursos financieros y humanos voluntarios, están relativamente libres de la
ayuda vinculada y de los enfoques rígidos.
Algunas ONO no quieren participar en reuniones de planificación y coordinación
con otras ONO desdeñando toda estandarización de métodos, además de oponerse a la
transparencia de sus cuentas o a la realización de auditorias. Algunas de estas
organizaciones se mueven más por un afán de protagonismo que por la solidaridad
ciudadana246.
este tema véase: Doc. ECOSOC: Informe de la Dependencia Común de Inspección,
Cooperación con las organizaciones no gubernamentales: actividades operacionales para el desarrollo
del sistema de lasNaciones Unidas con organizaciones no gubernamentalesy gobiernos a nivel popular
y a nivel nacional ‘:13 de abril de 1994.( JJU/REP/93/I) Nueva York. Naciones Unidas. 1994; DE
FELIPE, A; RODRIGUEZ DE RIVAS , L: Guia de la Solidaridad. Temas de hoy. Madrid 1995. Ps8’ ;“
Forum du développement “, juillet-aoút 1991. BEIOBEDER. Y:, Op. cd, ~I9-24. BETOBEDER, Y:
The Role and Status of International Humanitarvan Volunteers and Organizations. Marliinus Nijhoff
Publishers. Doedrecht 1991.
246 GAMARRA CHOPO. Y: La cooperación internacional en su dimensión culturaly el progreso del
derecho internacional? Ministerio de Asuntos Exteriores. Madrid. 1998. p27l.
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a) Las ONG contribuyen principalmente a desarrollar la transnacionalización
científica, ideológica, cultural. En las reuniones internacionales de la sociedad científica
internacional, con ocasión de los congresos o de las investigaciones comunes, los
especialistas de múltiples disciplinas intercambian ideas y experiencias. Las internacionales
políticas aseguran la difusión de las diferentes ideologías en el seno de los diversos Estados.
Además actúan para la promoción y la divulgación de una moral internacional sobre los
derechos humanos, el derecho humanitario, el desarme o el medio ambiente247.
b) El personal y los voluntarios empleados por las ONG están generalmente
motivados por sentimientos altruistas y de solidaridad, más bien que por el espíritu de
lucro o la ambición. Su recompensa reside en la satisfacción moral de asistencia directa y
de utilidad hacia los otros, próximos o lejanos. Las ONO internacionales se caracterizan
por su actividad desinteresada y altruista, no se mueven por intereses políticos ni
económicos. Tienen una gran entrega y dedicación, a la vez que están alcanzando unos
mayores niveles de profesionalizacion.
Pero la buena voluntad y la disponibilidad condicionada del voluntariado al no tener
una remuneración fija, ni seguridad social, ni ventajas sociales, se vuelven en contra de una
ONO al no ofrecer una garantia de continuidad. Pero, a su vez, ese elemento de
participación voluntaria permite reducir los problemas burocráticos que padecen las 010,
siendo un elemento que imprime mayor dinamismo a estos organismos.
Asimismo no debemos olvidar que los miembros de las ONO reciben una
remuneración por las actividades que desempeñan. Pueden incluir, tareas ad honorem de
algunos de ellos ( en las que renuncian voluntariamente a recibir un pago por sus
servicios), pero cuentan siempre con personal asalariado, sujeto a contratos y condiciones
248de trabajo que corresponden a objetivos y actividades estipulados
c) Las ONO engendran y participan en relaciones que son mternacionalmente
significativas, como agentes de cooperación, como canalizadoras de recursos, como
protectoras de los derechos humanos etc. Existen estas organizaciones tanto en los paises
desarrollados como en los países del Tercer Mundo. Las ONO internacionales son la
241S1rn, S: Op. cit. p412.
24PADRÓN, M: Los Centros de Promoción y la Cooperación Internacional alDesarrollo en Amenca
Launa. El caso peruano. Programa Europa-América Latina: Las Relaciones Políticas y deCooperaciónal
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expresión de una sociedad civil que, en forma plural, toma conciencia y actúa ante las
estructuras dominantes, cuyos modelos generales de solución a los problemas básicos ya no
convencen y llegan incluso a ser contraproducentes.
Podríamos decir que las ONO nacionales y las ONO internacionales son la
respuesta a la crisis del Estado mesocrático y a la violenta irrupción del autoritarismo y del
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neoliberalismo en el escenario político y a la mundialización del mercado . Son los
instrumentos más adecuados para afrontar los graves problemas de desigualdad y miseria
que hay en la sociedad civil.
c) La mayoría de las ONO son organizaciones de reducido tamaño y carácter no
estructurado, no están sujetas a las trabas burocráticas, ni a la jerarquía de la
administraciones nacionales o internacionales. Sus estructuras internas son más flexibles,
y pueden responder mejor directa y rápidamente a las situaciones de urgencia. Frente a las
acciones llevadas a cabo por organismos oficiales, se caracterizan por una mayor agilidad
en la gestión, al no estar sujetas a trabas burocráticas, y un menor coste de funcionamiento,
debido a que muchas de ellas cuentan con una amplia base de voluntariado. Todo ello les
permite una mayor flexibilidad y eficacia en sus acciones.
d) Las ONO internacionales son conocidas por su espíritu de innovación y de
miciativa, su actitudpara movilizar grupos y comunidades enteras, estimular actividades de
auto asistencia, por su eficacia en realizar los proyectos a pequeña escala. Además están
dispuestas a utilizar nuevos enfoques, técnicas y experiencias de desarrollo que,
eventualmente, puedan resultar sumamente importantes en el contexto del desarrollo en el
sentido más amplio.
e) Mimismo, las ONO internacionales han demostrado su capacidad de movilizar
a la opinión pública en los paises donantes sobre problemas humanitarios, violación de
derechos humanos, y acerca del desarrollo; y aptitud para proveerse de fondos privados
por medio de colectas y campañas de sensibilización que realizan. Las ONO internacionales
desempeñan una labor muy importante promocionando y defendiendo las causas públicas,
por ejemplo la promoción de los derechos humanos, los movimientos feministas,
ecologistas, pacifistas. Estas organizaciones ejercen gran influencia en la opinión pública,
Desarrollo.Seniinario, Bs. As, noviembre 1986. En PADRON.M (ed): Las Organizaciones no
Gubernamentales de desarrollo en el Perú. PREAL.DESCO l988.p 28.
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presionan sobre los gobiernos y proponen reformas. La actividad y la militancia se ejercen
primero hacia la opinión pública interna, pero tiende igualmente a formar la opinión
pública internacional compartiendo los mismos valores y aspiran a conseguir los mismos -.
objetivos. Esta opinión puede ser identificada a partir de una temática común
O Otras ONO internacionales ofrecen servicios y dinamismo en el ámbito
popular en las comunidades pobres y en zonas remotas a las que otras organizaciones de
desarrollo y los gobiernos con capacidad de ayuda sólo llegan con dificultad o no llegan en
absoluto. Los especialistas y los voluntarios de las ONO internacionales tienen la
experiencia directa del trabajo sobre el terreno. Asimismo tienen un mayor conocimiento de
los problemas que afectan a los grupos y sectores con los que trabajan, lo que les permite
detectar de una forma más adecuada las necesidades de las poblaciones que atienden. Según
el Banco Mundial, “ una buena ONO internacional de desarrollo puede, mejor que la
mayoría de otros organismos, comprender y expresar las necesidades de la población, y
poner en práctica las acciones para hacer frente a estas necesidades. Las ONO son los
intermediarios entre los beneficiarios y el mundo exterior: implantan un nuevo saber hacer,
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ya que motivan a las poblaciones de una manera compatible con sus creencias y sus
tradiciones culturales.”
g) Las ONO internacionales contribuyen a identificar las necesidades de la
comunidad y a movilizar una amplia y activa participación y apoyo a las estrategias,
programas y proyectos de las poblaciones pobres, rurales y urbanas. Estas organizaciones
tienen gran capacidad de respuesta a ciertos aspectos sociales, culturales, ayuda humanitaria
y otros aspectos del desarrollo que los especialistas del desarrollo técnico quizas ignoran
h) Las ONO internacionales refuerzan los valores tales como el voluntariado, la
solidaridad, la iniciativa personal, la participación adiva, el pluralismo, la protección de los
derechos de las minorías. Ellas sirven de enlaces y de intermediarias entre los individuos
y los servicios públicos, anónimos y lejanos, y algunas veces hostiles.
Por último, señalar, dentro de las características de las ONO, el contacto más
directo con la realidad, lo que le permite aplicar proyectos limitados en sus objetivos y en su
249ELIZALDE, Antonio: “Las ONG y la Cooperación Internacional”, Documentación Social .Revista
de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada, Octubre -Diciembre 1992, ~197-218.2~OCDE: Répertoire des ONG de développernent dans lespays membres deL ‘OCDE, Paris,1990, p34.
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extensión, con lo que los resultados son más correctos y precisos, dichos proyectos pueden
formar parte de otros más amplios y ambiciosos. Estas son algunas de las características
que redundan en la eficacia de las ONO internacionales.
2. Las Diferentes Categorías de Organizaciones Internacionales.
Para poder establecer una clasificación de las organizaciones internacionales no
gubernamentales, estimamos necesario dar una imagen de las organizaciones
mternacionales (010), antes de hacer la diferenciación entre las ONO internacionales y las
otras organizaciones intergubernamentales (010).
Actualmente, en las relaciones internacionales, se distingue fácilmente dos tipos de
organizaciones internacionales~t. El reconocimiento de la categoría - organizaciones
mternacionales” se da generalmente a las organizaciones creadas por vía de un acuerdo
entre los Estados. A partir de la Segunda Guerra Mundial se ha producido un importante
incremento de las Organizaciones internacionales que ha sobrepasado las previsiones según
la evolución misma de las relaciones internacionales. Aparecen en la escena mundial dos
actores nuevos desempeñando un papel decisivo en el desarrollo de las relaciones
mtemacionales. Estos nuevos actores- las empresas multinacionales y las organizaciones
internacionales no gubernamentales- han encontrado su manifestación en las organizaciones
internacionales, surgidas por la iniciativaprivadt2.
Los tratadistas de la sociedad internacional, que se han ocupado del problema de las
organizaciones internacionales esforzándose en dar una imagen lo más precisa de la
situación de este sector de las relaciones internacionales, toman en consideración este tipo
de organización internacional y acuerdan situar a estas organizaciones de iniciativa privada
~‘ Véase sobre las Organizaciones Internacionales: ALBI-SAAB, O (Oir): Le concept dOrganisañons
internacionales. UNESCO. París. 1980. GALTUN, J: “Un confines invisible: les acteurs non territoriaux.
Veis une typologie des organisations inteniationales”. en ARt-SAAB, O (Oir): Op. cit, pp 68-77.
VILLARY, M: “Définition et Classification des organisalions internationales: approche juridiquC en
ARt-SAAB, O (Oir): Op. cit, pp 51- 67, GRASA, R “Las Organizaciones Internacionales y los Nuevos
Dcsafiosen Papers Revista de Sociologla 1993 (41). ppSS-84. DUPUY, René-Pierre: Manuel sur les
Organisations Internaflonales=’A Handbook on International Organizations. Acadéniie de Droit
International de la Haye.1988.pp .WILLEITS, P: ‘The Conscience of the World? lite hgluence ql Mm-
Govenrmentod Ovganimtions in the UNSystem. Brookings Institution. Washingthong. D. C. 1996. P 8.
~2JUDOE 1, N: - International Institulions: Diversity, bordeline cases, funhional substitues alternatives”.
En TAYLOR, P aid GROOM4 A, 1, It International Organizations A conceptual Approach. Frances
Priater. Ltd. London. 1977. pp28-84.
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al lado de las organizaciones creadas por medio de acuerdos entre los Estados, que ya se
conocían.
REUTER señala dos categorías fundamentales de organizaciones internacionales de
253
carácter general: las organizaciones privadas y las organizaciones intergubernamentales
La diferencia esencial entre las ONO internacionales y las organizaciones
internacionales reside en que, mientras que las ONG internacionales cuentan como
miembros a personas privadas y/ o ONO nacionales (es raro encontrar entre sus miembros a
organismos estatales o gubernamentales), los miembros de las organizaciones
intergubernamentales son los Estados y exclusivamente los Estados.
AK.ZIN distingue, al igual que RELJTER, dos categorías de organizaciones
internacionales: las intergubernamentales y las organizaciones no gubernamentales, según
sus “miembros formales”. El énfasis lo ponía tanto en el carácter gubernamental como en el
254
no gubernamental
La diferenciación de las organizaciones internacionales en gubernamentales y no
gubernamentales, así como la definición del carácter de una organización están ligadas
esencialmente a problemas de importancia política y jurídica, tales como los privilegios e
inmunidades, y el estatuto jurídico255.
Tratando la diferenciación de las organizaciones internacionales según su
composición, NORMADIN256 distingue dos características: a) la pública, b) la privada. La
primera categoría comprende a las organizaciones que están compuestas por Estados,
normalmente. Respecto a las organizaciones de la segunda categoría de carácter privado,
estas organizaciones están compuestas por miembros individuales y de colectivos o,
únicamente, por colectivos.
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RELJTER. P: Op. cii, p54 y sig.
254AKZIN. B: New States and International Organiza¡ions. A repon prepared on behalf of The
International Political Science Association. UNESCO. International Political Science Associations.
Paris. 1955. p 27. DUPUY, René-Pierre: Manuel sur les Organisaflons Internauionales.Op,cit,pp
~RODGERS, R, 5: “ A General Theorie of International Organizations.” en Associations
Internationales. 1961 (2). p90.256Nom~tmN A: Dii statusjuridique des associations internationales, Librairie Generale de Droit et
de Jurisprudence. Paris. 1926, pp26-27.
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CAHIER257, señala que una de las primeras características de las organizaciones
internacionales es que éstas deben estar compuestas por Estados,
- existe al lado de las organizaciones internacionales, resultado de un
acuerdo interestatal, asociaciones provenientes de la iniciativa privada.., son las
llamadas organizaciones internacionales no gubemnarnentales “‘
Es dificil establecer una distinción entre las ONO internacionales y las 010,
RODOERS señala que la diferencia está en que las organizaciones intergubernamentales
disfrutan de una inmunidad cuasi diplomática, mientras que las ONG internacionales no
tienen derecho a ninguna ventaja en este campo. Además, llama la atención sobre el hecho
de que estas organizaciones intergubernamentales dependen del derecho internacional
público y las ONO internacionales del derecho internacional privado.
No obstante, este último criterio no debe ser entendido como una regla general, ya
que nos encontramos con tres excepciones. Se trata, de la Iglesia Católica, de la Soberana
Orden de Malta, y del Comité Internacional de la Cruz Roja259. A este respecto
OUGOENIHIEIN260 estima que la CICR es una persona moral del derecho interno
inmediatamente sometido al derecho internacional, precisando que,
‘tse trata de competencias de derecho internacional acordes a las personas morales
del derecho nacional.”
En este mismo sentido VERDROSS estima, por su parte, que es “un sujeto
particular del derecho nacional... “26i
La obra asistencial de la Cruz Roja262, fundada en 1863, se extiende hoy en todo el
mundo. Consta de secciones nacionales y los siguientes órganos centrales: el Comité
Internacional, la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y la Conferencia Internacional de
la Cruz Roja, que se reúne cada cuatro años. Estos árganos no existen en virtud de
tratados internacionales, sino del derecho de cada país como ya hemos dicho antes. Pero el
257CAHIER. P: Étude des accords de siége conclus entre les otganisations internationales et les Etats
oit elles résident. Ibése, Institut Universitaire de Hautes Études Inteniationales, Genéve, 1959, p6.
258 Idem, p 187.
259FERNÁNDEZ-FLORES y DE PUNES, J-L: Derecho Internacional Público. Erdesa. Madrid.1996.
¡~77379o.GUGGENIHEIM. P: Traite de Droil International Public, 2 vol. Tom 1, Librairie de 1 ‘Université,
George&Cie; S.A. Genéve. 1953, pp 283-289.
261VERDROSS, A: ‘The Concept of International Law”. Annuaire de ¡ ‘Institut de Droit International. 1
43. 1949.
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artículo 10 de la segunda Convención de Ginebra de 1906, y de la tercera, de 1929,
reconocen las “sociedades de so~orr~s voluntarios” debidamente reconocidas y autorizadas
por sus gobiernos, las cuales, según el art. 24.3, de dicha Convención, pueden hacer uso de
la insignia de la Cruz Roja en toda su “actividad humanitaria”. También se refiere a estas
sociedades el art. 25 del Pacto de la SdN263, imponiendo a sus miembros del deber de
promoverías. Los artículos 77.3, 79, y 88 del Convenio relativo a prisioneros de guerra, de
27 de julio de 1929, por su parte, reconocieron al Comité Internacional de la Cruz Roja
en todo lo que atañe a su labor humanitaria
El Convenio de Ginebra de 12 de agosto de 1949 para la protección de las victimas
de guerra confiere también al Comité Internacional de la Cruz Roja un estatuto jurídico -
mternacional, al confiarle en determinadas circunstancias las tareas de las potencias
protectoras.
Tiene, por último, especial relevancia el hecho de que en las Conferencias
Internacionales de la Cruz Roja estén representados no solo las sociedades nacionales, el
Comité Internacional y la Liga, sino también los Estados adheridos a la Convención de
Ginebra, reconociendo así que la Cruz Roja Internacional cumple un cometido de la
comunidad de los Estados y es, por ende un sujeto de derecho internacional de índole
peculiar, que puede relacionarse directamente con de los Estados en el marco de su
actividad264.
La Iglesia Católica es la más importante de las fuerzas religiosas internacionales,
por el número de fieles, por la organización y el carácter de la autoridad del Vaticano, por la
centralización observada a partir del siglo Xix, la extensión del poder de los nuncios sobre
los obispos del país donde están acreditados y la transferencia a Roma de las casas
centrales de las grandes órdenes religiosas, que constituyen por sí mismas verdaderas
organizaciones internacionales265.
262V~ el apartado 3.2.1. dcl capitulo 1 de esta investigación. BEIGBEDER, Y: The Role and Status of
International Humanitarian Volunteers ¿md Organizations. Tire Rigth and Duty to Humanitarian
Assistance. Martirnis Nijhoff Publisheis. Doedrecht 1991. pp 64-100263Vé~ el apanado 5 del capítulo 1 de esta investigación.
2~VERDROSS, A: Op. cit, pl98.
265MEYNAUD, J: Op. cit. pp-76-85
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REUTER -COMBACAU considera a la Iglesia Católica como la única ONO que
tiene reconocida lapersonalidad juridica internacional;2” lo que no modifica su condición
de actor transnacional. Así mismo REUTER afirmará que “ la Iglesia Católica es una
organización internacional no gubernamental, reconocida como persona internacional por
numerosos Estados”.267
Siguiendo a OARCIA VILAR 268 la Iglesia Católica en sus relaciones con la
comunidad internacional es un actor multiforme, por lo que adopta diversas modalidades de
actuación y por sus agentes distintos, convirtiéndose éstos en actores independientes de
relaciones internacionales respecto al actor principal, al menos en ocasiones. Como actores
señalaremos: a) Santa Sede; b) Iglesias nacionales o conferencias episcopales, c)
Organizaciones católicas no gubernamentales.
Bajo la denominación de Santa Sede o Sede Apostólica se comprende no sólo al
Romano Pontífice, sino también a las demás instituciones de la Curia Romana, mediante la
cual el Romano Pontífice suele tramitar los asuntos de la Iglesia Universal y que realiza su
función en nombre propio y por autoridad del mismo, para el bien y servicio de las Iglesias
(cánones 360 y 361). En este sentido, la Santa Sede es el “gobierno “de la Iglesia Católica
y el Papa la cabeza de la Santa Sede, y todos los actos jurídicos internacionales realizados
por la Santa Sede lo son en nombre explicito de la Iglesia Católica.
La Iglesia actúa en la vida internacional a través de sus miembros, los cristianos,
mdividualmente considerados o asociados en organizaciones internacionales católicas
bajo la forma de ONO, muchas de las cuales tienen reconocido estatuto consultivo ante las
OIOy agrupan a millones de afiliados con diferentes objetivos269. Debemos señalar que la
Iglesia Católica, precisamente por la existencia de diferentes actores, se siente presente o
implicada de diversa forma en la sociedad internacional según actúe por medio de la
jerarquía o de organizaciones seglares.
La Iglesia Católica, como tal, tiene subjetividad y personalidad jurídico-
internacional, ejercida por su “Oobierno”, la Santa Sede, que es la que mantiene las
~ P et COMBACAU, J: Insutuflons et Relations Internationales. PUF. Paris. 1980. P 104.
261REUTEP., P: Op. cit, p212.
268GARCIA VILAR,J-Az Las Organizaciones no gubernamentales ante la Reunión en Madrid de la
CSCE. Universidad Pontificia. Salamanca. 1983. La parte quinta está dedicada a la Iglesia y la sociedad
intemacional”.pp223-274.
269 Idem, p 259.
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relaciones diplomáticas y la celebración de concordatos, tal como lo venía haciendo en el
periodo anterior al Tratado de Letrán. En la Iglesia Católica, en sentido amplio, nos
encontramos con dos sujetos internacionales diferentes: la de la propia Iglesia Católica,
sujeto no estatal, y la de la Cuidad del Vaticano, sujeto estatal peculiar, ambas con un
mismo Oobierno, la Santa Sede, y un mismo Jefe, el Papa. Y que esto es así se ve avalado
por el reconocimiento de los terceros Estados, no sólo de la personalidad internacional de la
Iglesia como sujeto no estatal, sino también del reconocimiento de la Ciudad del Vaticana
como sujeto estatal específico.
No queremos dejar la oportunidad de hacer referencia a la milenaria Orden de los
Caballeros de San Juan, esta es quizás el primer ejemplo de organización internacional y
que no pude ubicarse en las categorías señaladas, por ser soberana Como ya hemos
apuntado anteriorniente. La situación de la Orden de Malta en el marco del derecho
internacional, es producto de su evolución histórica, que sigue desempeñando ciertas
funciones en el mundo actual. La historia de la Orden de Malta atraviesa una serie de
etapas que la conducen al momento actuai”~, en que se usa la denominación de “Soberana
Orden de Malta”271.
La Orden de los Caballeros de Malta, que nació como una fundación piae
causae, de asistencia hospitalaria en Jerusalén. La Orden sigue siendo, después de un
milenio de existencia, hospitalaria: por eso son llamados también, los Caballeros de San
270 BEIGBEDER, Y: Tire Role ¿md Status of International Humanitarian Volunteers and Organizations.
Tire Riglir and Duty to Humanizarían Assistance. Martinus Nijhoff Publishers. Dordrecht. 1991. pp2 12-
214. FERNANDEZ-FLORES Y DE PUNES, J-L:Op, cit, pp 787-790.VERDROSS, A: Derecho
Internacional PúblicoAguilar. Madrid. 1976. p 197. Brevemente, sc puede resumir en las siguientes
fases: 1) En el año 1048 se creó en Jerusalén un hospital, dedicado a San Juan Bautista, para atender a
los peregrinos enfermos. creandosé cincuenta años después (1099), tras la toma de la ciudad, una
Congregación de Hermanos de este hospital, a la cual el Papa Pascual II impuso , treinta años más tarde,
la obligación de defender a los cristianos por las anuas, naciendo así la Orden de San Juan de Jerusalén
que,conquistadaestaciudadporSaladino,en 1191, setrasladóaSanJuande Acre,dondetuvo su
asiento por un siglo: 2)En el año 1291 se trasladaron a Limasol (Chipre) yen 1310 conquistaron la isla
de Rodas hasta 1522, en que son expulsados por Solimán 11; 3) En 1530, el Emperador Carlos V les cede
en propiedad la isla de Malta, de donde toma nuevo nombre la Orden (juntamente con la de Gozo y la
Ciudad de Trípoli ) y desde la que hospitalizaron constantemente a los sultanes, manteniéndose en ella
basta 1798, en que Napoleón conquista la isla, con lo que terminó la base territorial y el poder temporal
de la Orden, pues aunque en el Tratado de Amiens de 1802 se estipuló que la isla, que había sido
entretanto ocupada por los ingleses - volviéndose a poder de la Orden, éstos no cumplieron el Tratado y
permanecieron en efla hasta 1964. La Orden de Malta tuvo una complicada organización; 4) A partirde
1798, la Orden trasladó su sede a Messina , Catania. Ferrara, Viteito y. finalmente, a Roma en 1834 ( en
su doble de Vía Condotti y el Aventino).
271 La “5” de SOM, durante la estancia de la Orden en Malta, significó “Sacra”, denominándose, “Sacra”
Militar Orden de Malta” SMOM). Hoy se sostiene que indica “Soberana”
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Juan de Jerusalén, del Hospital de San Juan272. La Orden de Malta, tiene su sede en Roma
no ejerce dominio alguno. Pero ha seguido siendo soberana, ya que posee un ordenamiento
jurídico propio (con legislación, administración y jurisdicción), independiente de los demás
sujetos del Derecho Internacional. De ahí que haya sido reconocida como sujeto de Derecho
Internacional y que tenga representantes acreditados ante la Santa Sede, Austria, España,
Francia, Portugal, Alemania y algunos Estados latinoamericanos273. Estos representantes
forman parte del Cuerpo Diplomático. España, San Marino y Haití están, a su vez,
representados ante el Gran Maestre, en Roma Goza de un derecho delegación activo y
pasivo. Está así mismo representada ante organizaciones internacionales no
gubernamentales benéficas tales como, la Cruz Roja274.
La Orden Soberana de Malta, por carecer de atributos tales como territorio,
población, ejército y otras formas fisicas de poder, constituye un hermoso ejemplo de
supremacía del Derecho sobre hechos materiales. Y, por sus finalidades humanitarias, un
triunfo sobre la política que si es propia de los intereses particulares de los Estados, no lo es
de una institución con finalidades generales de bien común y con proyección universal.
De los argumentos brevemente apuntados cabe llegar a la conclusión de que sí bien
no estamos ante ningún tipo de Estado ni de soberanía, en el sentido propio del término, si
podemos atribuirle a la Orden de Malta una cierta subjetividad internacional, como en
parte hace la doctrina italiana En resumen, la Orden de Malta es un sujeto internacional sul
generis o peculiar, sin parangón posible con otro cualquiera275. La posición internacional
de la Orden Soberana de Malta fue confirmada por el Tribunal de Casación de Roma el
13 de marzo de 1935276.
La Iglesia Católica, la Soberana Orden de Malta, y el Comité Internacional de
la Cn¡z Roja son sujetos no estatales, de formación espontánea, es decir, no creados
artificial y conscientemente como las 010, de origen histórico, otros por situaciones de
emergencia, en muchos casos transitorias, lo que implica que nacen de un proceso paulatino
del pasado y, además, irrepetibles en el sentido de su singularidad. La Iglesia Católica, la
Cruz Roja y la Soberana Orden de Malta a diferencia de lo que ocurre con los Estados
272 BEIGBEDER, Y: Tire Role and Status of International Humanítarian Volunteers and Organízahons.
oit. pp 212-214.
VERDROSS. A: Op. oit, p197.
274 Ibídem.
275 Ver COCCA, A, A: “lus melitense. Elementos jurídicos internacionales de la Orden de Malta”, en
RED], XXII (2). 1969.
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no persiguen intereses particulares. Estas organizaciones son sujetos del derecho
internacional, ya que sus cometidos son exclusivamente religiosos, sociales y
humanitarios.277
Comparando las ONO internacionales con las organizaciones gubernamentales e
intergubernamentales, el Grupo de Trabajo de la Quinta Conferencia General de
Organizaciones consultivas no gubernamentales, estima que las diferencias entre unas y
otras organizaciones pueden reducirse esencialmente en tres puntos:
1) Las ONO están en contacto directo con los gobiernos y con los pueblos a través de sus secciones
nacionales.
2) Las ONO pueden hablar frecuentemente y hacen prevalecer un objetivo critico que seria
imposible politicamente realizar por una institución gubernamental.
3) Las ONO cuentan por su naturaleza misma de libertad de acción, de experiencias y de
desenipeflan un papel pionero 278.
MERLE279 adopta el punto de vista de la Conferencia de Organizaciones no
Gubernamentales y señala la importancia que tienen las secciones nacionales de las
organizaciones internacionales no gubernamentales. Es decir, las secciones nacionales,
disponen de mayor libertad de acción y actúan con mayor libertad ante los Estados que las
organizaciones y/o grupos internacionales, los cuales pueden utilizar el argumento electoral,
que no es posible utilizar en el orden internacional.
El Anuario de Organizaciones Internacionales distingue dos categorías de
organizaciones internacionales: a) las organizaciones intergubernamentales; b) las
organizaciones no gubernamentales. La primera categoría cuenta con 254 010, es decir el
4,2 1% del total de las organizaciones internacionales, mientras que la segunda categoría
cuenta con 5.766 ONO internacionales, es decir el 95, 79% del total de las organizaciones
internacionales en 1998280.
276 VERDROSS, A: Op. oit, p 198.
277 Idem, p 653.
218 Associations Intemationales,1953, p381.
219 NERLE. 1v!: Les groupes de pression et la ‘¿¡e internationale. Informe presentado en el Congreso de
Roma de la Asociación Internacional de Ciencias Politicas,1958. pl.
~‘Les Diffé’tnts types d’ organizations intemationales, en Transnational Associaions. 1998(5): p 259.
Estadísticas establecidas por 1 ‘UAI a partir de la edición 1998-1999 del Yearbook of International
Organizations en su volumen 1
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Además de las organizaciones intergubernamentales y de las no gubernamentales,
debemos señalar la existencia de una categoría intermedia, nos referimos a las
organizaciones mixtas - semí-oficiales- o hibridas, a las que una decisión del Consejo
Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) intento poner fin de jure281.
La UNESCO, en cambio, desde sus inicios, reconoció esta categoría de
organizaciones,- en las ‘Normas provisorias para el establecinnento de relaciones entre la
UNESCO y las organizaciones no gubernwnentales” a las que denomina organizaciones
semi-gubernamentales282. Ésta categoría intermedia - organizaciones mixtas o híbridas- está
compuesta por miembros públicos y miembros privados.
En el cuadro 6. enumeramos ocho categorías de organizaciones internacionales que
van, desde las organizaciones intergubernamentales puras a las organizaciones
internacionales no gubernamentales, pasando por tres categorías -organizaciones híbridas-
intermedias. En la primera categoría nos encontramos con dos tipos de organizaciones
mternacionales puras, en las que sus únicos miembros son los Estados. En la segunda
categoría, como se comprueba, están situadas las organizaciones mixtas283, que están
constituidas por gobiernos y ONU internacionales (en este tipo de organizaciones
internacionales nos encontramos con verdaderas OTO y ONU internacionales). En la
tercera categoría apreciamos a las organizaciones internacionales puramente no
gubernamentales, en las que sus únicos miembros son ONO internacional y grupos
privados de diferentes paises.
Una de las organizaciones mixtas más importantes es la Cruz Roja Internacional
(Cm). Éste es quizá el mejor ejemplo que demuestra que los gobiernos y las ONO
~Doc. ECOSOC: Resolución 288 B (X) del Consejo Económico y Social, deI 27 de febrero de 1950.
Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social. Quinto año, décima sesión 7 de Febrero- 6 de
Mano, 1950. (Doc E/1661 del 19 de abril) Suplemento, n0 1, Naciones Unidas. Lake Success, 1950, pp
24-33.
2S2” Directives provisoires pour l’établissement de relations entre í’UNESCO et les organisations
internationales non-gouvemementales”, en Conference Generale. Premier Session. tenue en la Maison de
L ‘UNESCO . Paris du 20 novembre au 10 Decembre 1946-1947 ( Doc UNESCO /030) UNESCO.
Paris. 1947. p 252.
~ WHITE CROMWELL, L: International Non- Govermnental Organizations. Op, ch, p 8. PÉREZ
GONZALEZ. M: “ Las organizaciones no gubernamentales en el ámbito de la organización
Internacional” REDI,29 1976 (2/3)0 299-325. Pérez González hace referencia a las organizaciones
mixtas. En estas organizaciones, participan, junto a los grupos privados o incluso individuos a titulo
personal, entidades oficiales o de personas pertenecientes a éstas, asumen variadas modalidades,
habiéndose llegado a distinguir entre privately controlled y offic¡ally controlled míxed Organizations.
según sea, en una ponderación de participaciones, privada o pública la naturaleza del control. WERNER,
J. F. and JORDAN. S.It’ International Organizat¡ons. A Co~nparative Approach. Second Editions.
Praeger. NuevaYork 1988. p25.
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disfrutan de los mismos derechos. La CRI esta gobernada por la Conferencia
Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, órgano deliberante supremo que
se reúne cada cuatro años: las resoluciones se aprueban por mayoría simple, los Estados y
las Sociedades Naciones tienen derecho a un voto cada uno de ellos284. Participan en esta
reunión los representantes de los 170 Estados partes en los Convenios de Ginebra y de las
Sociedades Nacionales reconocidas, asi como también los representantes del CICR y la
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
El Comité Internacional de la Cruz Roja es una institución suiza independiente,
órgano fundador de la Cruz Roja, guardián y promotor de los Convenios de Ginebra de
1864, 1949 y 1977. En su calidad de intermediario neutral interviene en los conflictos
armados proporcionando protección y asistencia a las víctimas militares tratando de
proteger a los prisioneros y de proporcionar ayuda humanitaria en las guerras. Asimismo, la
Federación Internacional de Sociedades y la Cruz Roja y de la Media Luna Roja es la
unión de todas las Cruces Rojas y las Medias Lunas Rojas de todo el Mundo, a las que
representa internacionalmente. Todos los gobiernos del mundo, en principio (aunque no
siempre en la práctica) apoyan los objetivos de la Cruz Roja Internacional y apoyan la
integración de las ONO internacionales (esto ocurre con las Sociedades Nacionales).
Asimismo, en otras áreas políticas, el equilibrio entre los gobiernos y las ONU no
está claro, e incluso es diferente; por ello surge la necesidad de elaborar el cuadro 6, en el
que se pueden apreciar las ocho categorías diferentes de organizaciones internacionales.
Nos encontramos con varias áreas de la política ambiental y económica donde las
ONU internacionales y las compañías privadas asumen y toman las principales
responsabilidades. En algunos países, las administraciones públicas o los mismos gobiernos
en el poder, y las industrias también se involucran. Así, algunas de las organizaciones
importantes que normalmente son conocidas como ONU internacionales, son de hecho
organizaciones mixtas. Algunos de los ejemplos más significativos de este tipo de
organizaciones internacionales son la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (LIICN); el Consejo Internacional de Uniones Científicas (CUS),
Organización Internacional de Transporte Aéreo, entre otras.
284 Rules ofProcedure of the International Conference of tIte Red Cross,
Article 17. The lCR and tIte international Federation also each have onevote.
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Se observa que el número de organizaciones mixtas (o hibridas) es inferior al
numero de organizaciones internacionales puras, tanto gubernamentales como no
gubernamentales. Sin embargo, estas organizaciones internacionales mixtas desempeñan un
gran papel en el plano político -a pesar de su reducido número -, demostrando
inequívocamente que las relaciones internacionales de gobiernos no pueden estar separadas
de las relaciones internacionales de las ONO internacionales.
Cuadro.6 .Clasificacián de Organizaciones Internacionales.
Ohgmnhzaclmnms mntaruubernamsntalam Orgauhiucmuflsm lntmriiibrnflamifltalfl
Organizaciones cuyos únicos miembros son los
gobiernos y no mantienen relaciones, nivínculos
con las ONO.
-Organizaciones cuyos únicos miembros son los
gobiernos, pero si mantienen relaciones y vínculos
con las ONO.
Organización del Tratado del Atlántico Norte
(OTAN)
Naciones Unidas (NNUU)
OruanlzaclmflUS Mimas OrganIzacIones Mimas
-Organizaciones cuyos miembros son los
gobiernos y las ONO (condición predominante de
los gobiernos).
-Organizaciones cuyos miembros son los
gobiernos y las ONG(los gobiernos y las ONO
tienen igualdad de condiciones).
-Organizaciones cuyos miembros son los
gobiernos y las ONG(condición predominante de
las ONO).
-Organización Internacional del Trabajo. (OIT)
-Cruz Roja Internacional.(CRI).
-Unión Interparlamentana.




-Organizaciones cuyos miembros son las ONO
(Grupos y Uniones de trabajadores).
-Organizaciones cuyos únicos miembros son las
ONO, respaldadas y acogidas por gobiernos.
-Organizaciones cuyos únicos miembros son las
ONO, los gobiernos no siempre les dan su acogida
y respaldo..
- Federación Mundial de Smdicatos.
- Federacion Internacional de Planilicacion Familiar.
-Amnistia Internacional
Fuente: WILLE’I1ES, P: ‘The Constience of Ihe World’Q The Influente of Non-Governmental O,wmnizations in
ihe UNSystem. Brookings Institution . Washingthong. O. C. 1996. PS.
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En las organizaciones mixtas, los gobiernos y las ONG internacionales reconocen
respectivamente el papel desempeñado por cada una de las partes, y el derecho a tomar
medidas conjuntamente. Ninguna de las partes de este tipo de organización tienen una
condición superior, pues ambas disfrutan de las mismas condiciones y de los mismos
derechos.
La sexta categoría no se adapta fácilmente dentro del plan de clasificación propuesto.
Este tipo de organizaciones internacionales está compuesto únicamente de empleados
gubernamentales o funcionarios públicos, o con individuos como miembros <la Asociación
Internacional de Jefes de Policía) o grupos nacionales (la Unión Internacional de
Federaciones Policiacas).
Estas organizaciones podrían verse como organizaciones intergubernamentales. Sin
embargo, cuando estas organizaciones operan en estos grupos, los empleados y los
funcionarios están defendiendo y promoviendo sus propios intereses y valores en lugar de
defender y promocionar la política gubernamental. En este sentido estas organizaciones son
comparables a los cuerpos profesionales privados, como por ejemplo; la Unión
Internacional de Arquitectos. A estas organizaciones se las ve como una categoría
especial de ONO internacionales a las que los gobiernos esperan tener un fácil acceso.285
IClasfficaciones de las Organizaciones Internacionales no
Gubernamentales.
Clasificar a las organizaciones internacionales no gubernamentales es cometido de
gran importancia científica porque, a la postre, supone un desarrollo y profundización de su
definición. Ahora bien, la complejidad del fenómeno de las organizaciones internacionales
no gubernamentales (que hemos visto en el capitulo 1 de esta investigación) provoca una
~ Se ha intentado en varias ocasiones clasificar a las ONO internacionales basándose en el tipo de sus
miembros o según el tipo de actividades que ellas persiguen y realizan. Vean por ejemplo WILLETTS, P
(cd) :Pressure Groups. In ihe Global Systetn.The Transnalional Relahons of Issues- Orientated Non-
Governmenta¡ Organisaflons. Pinter London. 1 982.pp 2-8. CLARK, J: Democratizing Development: The
Role of Voluntary Organizations. Earthscan Publications, London .1991. pp4O-41. Estas clasificaciones
empincas tienen un valor limitado. Las categorias de ONO internacionales se solapan, ya que estas
01140 cambian sus actividades de año en año y nos encontramos con casos especiales de ONO
internacionales que desaflan toda clasificación Pero nos encontramos con un argumento alternativo
con una diversidad de variables que deben usarse para describir a las ONO internacionales. Véase;
WILLETrS, P: ‘Transnational Actors and Changing World Order’: International Peace Research
Institute Meigaku, Occasional Paper. n 017.YOKOHAMA. pplS-16.
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cierta dificultad en la tarea. La clasificación de las organizaciones internacionales no
286
gubernamentales es otro de los puntos que ha sido tratado por diferentes autores y
organizaciones intergubernamentales. Dada la diversidad y el elevado número de ONO
internacionales que han proliferado desde el final de la guerra fría, su estudio y compresión
nos obliga a determinar unos criterios de clasificación basados en algunos de los principales
de estas organizaciones. El mundo de las organizaciones internacionales no
gubernamentales es extremadamente fragmentado y heterogéneo. Existen numerosas
categorías de organizaciones y, éstas, a su vez, no constituyen compartimentos estancos y
excluyentes, ya que están sujetas a la evolución incesante que conoce este fenómeno
asociativo. De ahí la dificultad pero, al mismo tiempo, la necesidad de elaborar una
clasificación de las mismas. El objetivo primordial de estas clasificaciones es
esencialmente operativo: ordenar y repartir la gran variedad de ONO, a través de distintos
criterios, en unas categorías donde se agrupen aquellas organizaciones cuyos rasgos
predominantes coincidan en un momento histórico dado.
La Unión de Asociaciones Internacionales (UJA), especializada en el estudio de
las ONO, se ha visto obligada a considerar siete indicadores diferentes en suAnuario de las
Organizaciones Internacionales, con la intención de clasificar aquellas asociaciones que
deseaba considerar. Los indicadores identificados por UIA son los siguientes: objetivos que
persiguen; estructura; funcionarios; financiación; autonomía, actividades realizadas.
La combinación de esos indicadores con los criterios establecidos por la doctrina (las dos
~Existen muchas clasificaciones sobre las ONG. Algunas de las clasificaciones más importantes son:
WHITE, CROMWELL, L: International Non- Governmental Organizaflons , Op. tít, p 3.WHITE,
CROMWELL, L: The Siructure of Prívate International Organízations, Op. tít, pp3 1-33. MEYNATJD,
J: Lesgropues de pressíon internationaux”, Op,cit,p 185-186. JUOGE J, A-Nt “International Institutions:
Diversity. bordeline cases, fw’itional substitues alternatives”. En TAYLOR ,P and GROOM, k J-R: Op.
tít, pp28-84. ELKIN, F: ‘TIte INGO Category “,en Transnatíonal Associations.1978 (12). ¡v~53-555~
MOROZOV Grigorí, L: “Notions et classifications des organisations inteinationales”; en Associations
Internahonales. 1967 (6): 407414. ASCOLI,V: ‘Estado de Bienestar y Acción Voluntaria” en Revista
Española de Investigaciónes Sociológícas,38, 1 19,1987.ppl 19-162ARCHER, C: international
Organizañons. Routledge and Kengan Londres 1992. BOMBAROLO, Felix; PÉREZ COSCIO L;
STEAIN A: El Rol de las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo en América Latina y el
Caribe. Argentina. Ficong.1992.pp27-33. CASSONI, G: “Les cxiteres de clasification des organisations
non gouvermentales”, en Associations Internationales. 1970 (6-7).pp33 1-345. KORTEN, C.D: ivlicro-
Policv Reforin- The Role of Private Voluntary Development Agencies”. en Comunhy Mangement- Asian
Experience and Perspectives. KumarianPress. 1986.pp 313-315. LISSNER, J: The Politics ofAltruism-
A study ofPolitical BeheMaur of Voluntary DevelopnentAgencíes, Lutheran World Federation, Geneva,
1977. Pp 31-32. PÉREZ GONZAIEZ, Mt” Las organizaciones no gubernamentales en el ámbito de la
organización Internacional “ REDI, 29 1976 (2/3) .pp 299-325. HANSMAN, HE: ‘Ihe Role of Non
Profit Enterprises”. Ya/e Law Journal, 4. 1980. WEISS U. T, and GORDENKER, L (cd) : NGOs, The
UN, and Global Governance. Lynne Rienner, London. 1996.pp43-44. HORTON SMITH, D;
BALDWIN,R, B; WHITE, D, E: ‘El Sector no Lucratiu” en TRACY, Daniel Commors (cd): Op,cit, .pp3-
21.BRODI{EAD, T and O’MALLEY. J: “NGOs and Third World Development: Opportunities and
Constraints”. Doc .WHO. GPA/GMC (2)189.5, Add.1.Dec 1989
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resoluciones del Instituto de Derecho Internacional (IDI) de 1923 y 1950 y el derecho
positivo principalmente las actas de las organizaciones internacionales relativas a las ONO),
permite determinar tres indicios acumulativos que caracterizan a las ONO y permiten
distinguirlas de otras organizaciones transnacionales. Los tres indicios acumulativos son:
a) El carácter internacional de su composición y de sus objetivos.
b) El carácter privado de su constitución
c) El carácter benévolo de sus actividades.
Somos conscientes, pues, de la naturaleza mixta <híbrida) de algunas de las
organizaciones y de las transformaciones que a lo largo de su vida pueden conocer y que las
llevan a transitar por diversas categorías. La tarea de subdividir y clasificar a las ONO
mternacionales, según diferentes variables, resulta de interés a partir de la necesidad de
profundizar sobre sus caracteristicas distintivas (composición, naturaleza jurídica, tipos de
tareas que desarrollan, de beneficiarios, campos de acción, fines que persiguen, entre otros,)
y, a partir de ello, particularizar las diferentes problemáticas presentadas por estas
instituciones.
Ahora bien, la complejidad del fenómeno de las organizaciones mternacionales no
gubernamentales- que como hemos visto no surgen según un plan racional preestablecido,
sino espontáneamente, en función de las circunstancias y posibilidades- plantea ciertas
dificultades en la tarea
Los criterios que utiliza la doctrina, a la hora de clasificar las organizaciones
internacionales no gubernamentales, son muy variados y no siempre parejos, como se verá
posteriormente. Teniendo en cuenta las opiniones más relevantes y fundadas, las ONO
pueden clasificarse tentativamente según: a) su composición, b) sus fines- criterio
funcional-, c) el acto constitutivo de la organización- naturaleza jurídica, d) según su origen
institucional, e) sus modalidades de acción.
a) Clasificación según su composición:
La composición es uno de los criterios propuestos por la doctrina para
clasificar a las Organizaciones Internacionales no Gubernamentales siguiendo los trabajos
de WHITE consagrados al estudio de las organizaciones no gubernamentales, es el de tratar
la composición de estas organizaciones. Lo decisivo es la naturaleza (origen geográfico) de
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los miembros individuales o colectivos- de los miembros que componen la asociación.
WI’IITE dice que las organizaciones no gubernamentales deben estar compuestas por grupos
no oficiales de diferentes países, con el fin de promover concurrentemente intereses
comunes mediante una acción internacional287 Según la forma en que estas organizaciones
son constituidas, se podría clasificar en cuatro categorías, permitiéndonos distinguir todas
las posibles formas de constitución,




En la primera categoría nos encontramos con organizaciones compuestas
únicamente por asociaciones nacionales, como la Liga de Sociedades de la Cruz Roja o
Rotary Internacional (Rl). La segunda categoría comprende a las organizaciones
compuestas exclusivamente por asociaciones internacionales, como la Unión de
Asociaciones Internacionales (¡AA). La tercera categoría comprende las organizaciones
cosmopolitas, como el Comité Olímpico y el Instituto de Derecho Internacional (IDI),
que tienen por característica agrupar miembros individuales pertenecientes a diferentes
países. Finalmente, en la última categoría propuesta por WHIITE se encuentran las
organizaciones cuya composición es el resultado de la combinación de diferentes
posibilidades citadas en la enumeración de las categorías anteriores; en esta categoría se
encuentra la Cruz Roja Internacional (CRI) y el Comité Marítimo Mundial (CMII).
La forma en que está compuesta una orgamzacíon internacional no gubernamental
es un criterio diferenciador que permite distinguir entre las organizaciones que tienen una
vocación universal puesto que están abiertas a la participación potencial de miembros o
colectivos de todos los países del mundo (OLNO), y las organizaciones que tienen un
carácter regional o restringido, al estar la participación en las mismas reservado a un
numero limitado de países que reúnan determinadas condiciones preestablecidas de
naturaleza geográfica (ORNO: organizaciones regionales no gubernamentales).
~ WHITE. CROMWELL, L: InternationalNon- Governniental Organizations, Op. tít, p 3.
WHITE. CROMWELL, L: The Siructure ofPrivate International Organízations, Op. tít, pp3 1-33.
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Partiendo del criterio de su composición- naturaleza de los miembros individuales o
289
colectivos -, podemos constatar que la mayoría de los autores distinguen esencialmente
tres grupos fundamentales: a) las ONG, compuestas únicamente por miembros individuales;
b,i las ONG compuestas únicamente por miembros colectí vos; c) las ONG compuestas por
miemb ros individualesypor miembros colectivos.
1) Las ONG internacionales compuestas únicamente por miembros
individuales. Es de hecho la primera forma conocida de asociación internacional.
Personas individuale,s inspiradas por una comunidad de ideas, de aspiraciones y de
intereses, han encontrado la mejor forma de realizar sus ideales en la asociación
internacional. Sus esfuerzos individuales, perdidos en un océano de aspiraciones
divergentes, se han convertido en una fuerza concreta. Estas asociaciones,
compuestas solamente por miembros individuales, se unen en una asociación
internacional que se convierte en la garantía para la realización de sus ideales,
aspiraciones y objetivos comunes. Actualmente, la mayor parte de las ONO están
compuestas por miembros individuales; lo que se observa especia]mente en el plano
de las ONOnacionales.
2) Las ONG internacionales compuestas únicamente por miembros
colectivos. Esta categoría de asociaciones agrupa a asociaciones organizadas sobre
sus bases nacionales, que se unen en el plano internacional para formar uniones,
federaciones y otras formulas de cooperación y de orientación de tendencias
comunes, destinadas a conseguir mejores resultados en la consecución de objetivos
idénticos. Podemos citar varios ejemplos, entre otros: la Unión
Interparlamentaria, la Federación Mundial de Asociaciones pro Naciones
Unidas, la Internacional Socialista, el Congreso Mundial Judío, la Oficina
Internacional del Cine.
3) Las ONG internacionales compuestas por miembros individuales y
por miembros colectivos. Con el fin de poder conseguir sus objetivos, las
asociaciones internacionales, compuestas por miembros individuales, han juzgado
oportuno admitir en su seno a grupos nacionales bien organizados y que persiguen
289NORMANDIN. A; Op; cd, p 36. SPEECKAERT; G-P: L ‘avenir des organisalíons internationales,
Op. tít, p33. Jean MEYNATJD reproduce modificando ligeramente la división en tres categorias de
organizaciones’. “a) asociations dont les mernbres sont des collectivités d’ assiette nationale, 2) les
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los mismos fines. Este fue el origen de esta categoría de ONO. Un problema
especifico distingue a estas organizaciones: las relaciones entre los miembros
individuales y los miembros colectivos.
PÉREZ GONZALEZ clasifica a las ONO según su composición (sujetos
participantes) o el origen (actojurídico instituyente), o bien ambos2t SOCCINI considera
como único criterio valido para diferenciar a las ONO de las 010 la composición de las
mismas: individuos o grupos de individuos, o Estados29i.
Consideramos que lo importante es poder identificar, por medio del criterio
propuesto, la naturaleza jurídica de la organización considerada y la posición que ella ocupa
en relación con el orden determinado. Ahora bien, esto es excluido cuando se limita a la
afinnación de que existen organizaciones compuestas de individuos, de otras asociaciones
nacionales y de otras también asociaciones internacionales. Así, cuando se clasifica, a la
Cruz Roja Internacional como “ organización compuesta “, no se resuelve con ello la
cuestión de su pertenencia a un orden determinado, interno o internacional. Por otra parte, el
criterio de la composición se revela inadecuado, ya que existen asociaciones que no se
encuentran en ninguna de las categorías descritas. El Comité Internacional de la Cruz
Roja (ClRC)2~, por ejemplo, aunque agrupa individuos, no puede ser considerada como
organización “cosmopolita. “, ya que sus miembros deben tener la nacionalidad suiza.
Concluyendo la tesis propuesta no puede ser adoptada por los motivos que ya hemos
expuesto; y es importante encontrar otras soluciones más convincentes al problema que nos
ocupa.
Podemos avanzar que uno de los criterios más adecuados para clasificar a las ONO
internacionales, sería el criterio funcional, dado que es importante poder identificar el
marco jurídico, y las fuerzas reales que presiden las actividades de la organización
estudiada. Se tiende también a distinguir dos categorías de organizaciones internacionales
associations dont les membres sant des ¡nrticuliers, y 3) les associations dont les membres sant des
collectivités internationales. MEYNAIJD. J: Lesgropues de pressionínternationaux”, Op,tít .p 185-186.
~PÉREz GONZALEZ. M:” Las organizaciones no gubernamentales en el ámbito de la organización
Internacional “ REDI, 29 1976 (2/13).pp 299-325.
29i5~~p~J~ LEYENDECKER, R,§Les F¿derations sportives internacionales dans le domame des
organisations non-gouvernementales”. Annuaire de L ‘AAAA. Vol. 42/43 La Haya (1972-1973). Pp 41-
42. Citado en PEREZ GONZALEZ, M: “En tomo al Status de las Asociaciones Internacionales en
Derecho Internacional Privado y en Derecho de Gentes” REDI. 1977. pp 312-343
2~Véase: El articulo 6 de los estatutos del Comité Internacional de la Cniz Roja , estipula en efecto que:
“Le CIRC se retrille par cooperatíon parmí les atovens suísses, le nombre de ses menzbres ne peut
dépasser 25; en Manuel de la Croir- Rouge Internationale. Genéve, 1953, p341.
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no gubernamentales (OING): de una parte, aquellas que tienen por objeto defender los
intereses de sus miembros y, de otra parte, aquellas que tratan de promover la realización de
un objetivo puramente’ general.
Esta teoría generalmente ha sido abandonada después de los dos conflictos
mundiales. Creemos que este hecho ha querido subrayar que era necesario recurrir a un
criterio que, indicando la nacionalidad de la organización, abstracción hecha de la
composición variable de estas organizaciones, presentaría la garantía de una mayor
estabilidad.
b) Clasificación según el criterio funcional:
Este criterio distingue las ONO atendiendo a las funciones o finalidades que tratan
de alcanzar y para qué se constituyeron. Podemos diferenciar entre las organizaciones de
funcionalidad general y las organizaciones de flincionalidad específica.
Las primeras desempeñan unas funciones diversificadas que afectan al conjunto de
cuestiones y actividades relacionadas con la cooperación y asistencia a los sectores
marginales de la sociedad internacional. Por lo que ningún campo de acontecimientos
internacionales les queda vedado. Asimismo, las ONO con una funcionalidad específica se
caracterizan porque sus competencias y objetivos se orientan al tratamiento de problemas y
relaciones concretas entre estas organizaciones y las 010, o bien a la prestación de un
limitado número de servicios internacionales. Los grupos sociales a los que se dirigen son




- Inmigrantes y personas desplazadas.
- Jóvenes.
- Minusválidos, y enfermos.
- Movimientos campesinos.
- Mujeres.




Por otra parte, la mayoría de estas organizaciones está dedicada a atender los
problemas surgidos en personas o grupos de los sectores más pobres de las sociedades de
los países en desarrollo. Tales como: el analfabetismo, desplazamiento de la sociedad
provenientes de los conflictos armados, desnutrición infantil, desocupación, protección de
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los derechos humanos, entre otros . Ejemplo de estas ONO son la Cruz Roja
Internacional, Médicos Sin Fronteras, etcétera. Si bien la aparición de estas
organizaciones estaba relacionada con la” acción dirigida” directamente a la resolución de
las necesidades básicas de los más necesitados, con el tiempo se han incorporado ONO que
realizan tareas más integrales de “investigación- acción” y también, en menor medida, las
que se dedican sólo a la investigación, a la capacitación o a la asesoría a los grupos
populares. La mayoría de las ONO internacionales, están especializadas en alguno o
algunos de los siguientes sectores:
- Investigación,
- Educación para el desarrollo,




- Educación y capacitación,
- Hábitat,
- Agricultura,
- Desarrollo rural integrado,
- Desarrollo comunitario,
- Desarme,
- Microempresas y pequefias y medianas empresas




293WE1SS O. T. and GORDENKER, L (ed) : NGOs, The L~ and Global Governance. Lymie Rienner,
London. 1996.
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Dentro de cada campo, a su vez, pueden llegar a especializarse en temas
particulares. Por ejemplo, dentro del hábitat: vivienda o infraestructura, dentro de salud:
alimentación o salud infantil.
Asimismo LISSNER~ propone la clasificación de las ONU en ocho categorías
según las funciones que estas realizan:
a) Asociaciones.
b) Asociaciones u organizaciones relacionadas con la Iglesia
e) Asociaciones de voluntarios seculares.
d) Instituciones educativas.
e) Organizaciones para el bienestar de los estudiantes.
O Organizaciones para el bienestar de los Judíos.
g) Organizaciones y fundaciones de trabajadores y empresanos.
h) Organizaciones “paraguas“~.




c) Protección (o defensa).
La primera categoría que proponen está ligada a las actividades tradicionales
realizadas por las ONG nacionales, por ejemplo; en el campo de la salud, desarrollando y
experimentando con nuevas formas- de bajos costos -, de asistencia en primeros auxilios,
funcionamiento de los hospitales y clínicas, asistencia médica a refugiados, iniplementando
y desarrollando programas de inmunización de los sistemas de aguas rurales y otros
proyectos de higuenizacion
¿y’1 LISSNER, J: The Politics ofAltruism- A study of Política) Behaviour of Voluntay Development
A.yenc¡es, Ludieran World Federation, Geneva, 1977. ~ 31-32.
LISSNER se refiere con- umbrella organizations- esta expresión a las redes de ONO.
~BRODHEAD, 1 and O’MIALLEY, J: l400s and Third World Development: Opportunities and
Conslraintsi Doc .WHO. GPA/GMC (2)189.5, Mdi .Doc 1989.
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La categoría de ONO de innovación, se refiere a las ONO que desarrollan nuevas
respuestas para responder a las necesidades de las sociedades menos favorecidas {países en
desarrollo).
El papel desempeñado por las ONO de defensa, en las campañas de las reformas
agrarias, actividades de educación en salud, promoción y defensa de los derechos humanos,
entre otros. Podemos de la misma forma distinguir entre los diferentes tipos de ONO a
partir de los métodos de trabajo. Basándonos en los objetivos generales de sus actividades.
SPEECKAERT~ clasifica a las ONO en seis categorías según los fines que persiguen:
1) ideológicos,
2) científicos,
3) mejoras sociales, económicas, técnicas,
4) organización,
5) intereses profesionales,
6) mantener relaciones entre los pueblos.
c) Clasificación según el acto constitutivo de la organización:
Se debe distinguir entre las 010, creadas por un acuerdo internacional y las ONO
internacionales, creadas por un acuerdo de voluntades de personas fisicas o jurídicas,
públicas o privadas, pertenecientes al menos a dos países. Este tipo de clasificación nos
ofrece la ventaja de distinguir las diferentes categorías de organizaciones internacionales
según un criterio exclusivamente jurídico298 y de hecho que no interfieran negativamente
en otros criterios (véase punto 5, de este capítulo). Asimismo, nos encontramos con
organizaciones que han sido creadas por las propias OTO o por gobiernos, por lo tanto la
naturaleza de su acta constitutiva no difiere.
d) Clasificación según el origen institucional:
Como se puede ver en el capítulo 1, las ONO internacionales tienen diferentes
orígenes institucionales. Así, nos podemos encontrar con ONO que tienen su origen en: a)
~ SPEECKAER O- P: L ‘avenir des organízations internationales non gouvern,nentales, Op. cít, p3 1.
Respecto a los diferentes tipos de clasificación hechas por las Naciones Unidas y sus agencias
especializadas (FAO,OIT, UNESCO) , véase la segunda parte de esta investigación.
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la Iglesia Católica, b) grupos empresariales, c) grupos universitarios y/o profesionales, d)
partidos políticos, e) sectores populares, 1) sindicatos, y más recientemente por el mismo
Estado. Este diferente origen suele tener incidencia en el desarrollo de las ONO
internacionales, en su filosofiade trabajo y en su metodología, entre otras.
La clasificación de las ONO según el sector de acción y el carácter de sus
programas y proyectos es también muy interesante. Esta clasificación la propone
SPEECKAERT y comprende dos subcategorías de organizaciones dependiendo de la
actividad que estas realicen,
a) en sentido descendente,
b) en sentido ascendente,
Las organizaciones, clasificadas según el criterio del sector de la acción
descendente, incluyen a las organizaciones que tienen un programa claramente definido y
que aspiran a ponerlo en práctica, en diferentes paises, sirviéndose o apoyándose en
organizaciones nacionales o en miembros individuales para conseguir este fin.
Las organizaciones, clasificadas según el criterio del sector de la acción ascendente,
incluyen a las organizaciones que, con el fin de poder poner en pie instrumentos poderosos
para la realización de las aspiraciones de particulares o de ciertos colectivos se asocian para
formar una organización internacional2~.
Estas denominaciones han sido utilizadas por las organizaciones internacionales,
debido a la gran variedad existente en este campo. No solamente las ONO internacional,
sino también las organizaciones internacionales gubernamentales, emplean los nombres más
diversos, lo que nos ha llevado a una gran confusión, ya que nos encontramos con
organizaciones absolutamente idénticas usando diferentes denominaciones, dando la
impresión de que se trata de organizaciones con características muy diferentes.
Diversas condiciones influyen en la denominación de las organizaciones
internacionales, es decir, el nombre de la organización se ha visto frecuentemente influida
por el lugar y el momento en el que aparecen estas organizaciones, así como por los
SPEECKAERT, O- P: Op. cd. p 34.
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objetivos que persiguen. Otras veces los nombres se han adoptados arbitrariamente, sobre el
modelo de organización existente. Sin embargo no sería acertado creer que denominaciones
idénticas designan a un mismo carácter de la organización. Existen rasgos comunes a todas
las organizaciones con igual denominación, pero nos encontramos con organizaciones con
denominaciones diferentes y que están, sin embargo, muy próximas las unas de las otras en
los puntos de vista de organización, trabajos, objetivos que persiguen etc., mucho más
próximas que otras organizaciones que tienen la misma denominaciones.
Por otra parte, la adopción, por las ONO igualmente de un criterio determinando la
naturaleza de los intereses de sus miembros, como el hecho del criterio funcional, no
escapan en nuestra opinión a los criterios expuestos anteriormente por WHIITE: “se tiende
generalmente a señalar que se confunde aquí lo que puede ser el objeto de una búsqueda
sociológica- o si se prefiere- poiltica y lo que, de otra parte, puede ser el objeto de una
búsqueda jurídica. Se puede admitir que la forma jurídica y la estructura social de estas
organizaciones no se corresponden y que es necesario distinguir entre las categorías sociales
y las categorías juñdicas3~t pero ello no autoriza a los juristas a interpretar la realidad
normativa por medio de los métodos sociológicos, y no puede incitar a adoptar nuevas
formas jurídicas, que se adopten mejor a la realidad social 1 Por último, es importante
señalar que la distinción propuesta por las ONO en los dos grupos propuestos anteriormente
debe ser considerado como un hecho, en el que existen asociaciones tales como la
Asociación Médica Mundial, la cual en sus estatutos precisó que ella perseguía tanto un
objetivo práctico como un objetivo ideal.
e) Otras clasificaciones de ONG:
1.- El contraste entre la práctica real y los objetivos declarados ha permitido a
KORTEN30’ distinguir cuatro tipos de ONO:
a) Las organizaciones voluntarias son las que persiguen una misión social en
función de un objetivo explicito.,
~ GURZWILLWER, iJie sogennanten Inteniationalean juxistichen Personen”, <laus M’¡tteilunge der
Deutschen Geselisehafifúr Vdlkerrecht, n0 12, 1933, pl4.
301KORTEN, CD: “Micro-Policy Reform- me Role ol’ Private Voluntary Development Agencie<, en
ComunítvMangement- Miau Expeijence and Perspectives. Kumaiian Press. l986.~ 313-315.
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b) Las agencias o organizaciones de servicios, es decir consultoras u organismos
no lucrativos, pero que funcionan según la lógica del mercado y son contratados
por organismos públicos, nacionales e internacionales, para cumplir con - -
finalidades públicas.
c) Organizaciones comunitarias o populares, que representan los intereses de
sus miembros, tienen liderazgo definidoy son en buena medida autosuficientes (
el tipo de organizaciones más habituales en los paises del Sur),
d) Las organizaciones no gubernamentales “oficiosamente gubernamentales”
es decir organizaciones que han sido creadas por gobiernos y aunque
formalmente sean independientes, sirven como instrumento de sus politicas.
Naturalmente, en sentido estricto sólo las organizaciones voluntarias -y
excepcionalmente en algunos casos las organizaciones comunitarias o populares - pueden
considerarse ONO. Asimismo KORTEN ha identificado tres “generaciones” de ONO. La
primera generación nació bajo la influencia de la Iglesia, y se concentró inicialmente en la
respuesta a las necesidades de las victimas de la guerra en Europa coincidiendo con la
aplicación del Plan Marshall. Se hablaba entonces de Organizaciones Privadas Voluntarias,
expresión que se utiliza hoy en los Estados Unidos. Tenían, por tanto, un marcado carácter
asistencial, incluso paternalista, siendo el beneficiario un simple receptor pasivo de la
solidaridad. Su función era cubrir las lagunas que los Estados dejaban en la administración
de actividades básicas, como la salud o la educación. Estas organizaciones se encargaban de
distribuir la ayuda alimentaria Son normalmente ONO que realizan acciones puntuales, en
proyectos de pequeña escala y con un pequeño impacto. Algunas de las ONO
internacionales de la primera generación son Catholic Relief Services, CARE, Save tIte
Children, OXFAM etc.
La “segunda generación” llegó coincidiendo con la ola de independencias que
supuso la descolonización de finales de los años 50 e inicios de los 60. Significo el paso del
modelo asistencial al de autosuficiencia. Ya no se trataba simplemente de proveer una
asistencia de emergencia sino que el nuevo objetivo fue implicar a los propios afectados en
la solución de sus problemas a través del impulso de proyectos de desarrollo en sus
comunidades. Ya no son entidades que sustituyen al Estado allí donde este no llega sino que
adoptan una posición intermedia, de apoyo e inclusode confrontación.
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La “tercera generación” aparece a finales de los años 70 principios de los 80, y se
las puede denominar como las ONO del desarrollo sostenible o de cambio estructural. Los
beneficiarios son, ya, protagonistas activos de su propio desarrollo. La tercera generación
es fruto de la cooperación realizada por la segunda generación, supone avanzar sobre el
terreno de lo ya construido por proyectos que han generado autosuficiencia. Estas ONO, por
lo tanto, simultanean la actuación en el Sur, en estrecho contacto con las contrapartes del
Tercer Mundo, con una labor de educación para el desarrollo consistente en la
concienciación política que busca una solución más global del problema de la pobreza y
los desequilibrios mundiales. Esta generación promueve el desarrollo de las relaciones
equilibradas entre los distintos actores, y también hacia el exterio902.
Las líneas divisorias entre unas generaciones y otras no están totalmente definidas.
Hay ONO que pueden pertenecer a dos de ellas. O cambiar a lo largo de su trayectoria de
tal modo que nazcan como ONO de una categoría y luego se encuadren en otro.
2.- El Consejo Internacional de Agencias Voluntarias junto con la OCDE
proponen la clasificación de las ONO según sus objetivos, miembros y sector
de actividad.
1) Organizaciones relacionadas con organismos o instituciones religiosas,
que prestan ayuda de tipo material en acciones de desarrolloLos
objetivos se llevan a cabo por personas no necesariamente religiosas e
incluso no tienen de forma explícita incorporar la función evangelizadora.
2) Organizaciones seculares, sin ninguna vinculación con organizaciones
religiosas, y por consiguiente su apoyo es de tipo material no obedeces a
motivos o credos religiosos. En este sector pueden incluirse una gran
variedad de las organizaciones de tipo profesional, como la Cruz Roja,
Ingenieros Sin Fronteras, entre otros.
3) Organizaciones religiosas que tienen como fin primordial la propagación de
la fé o credo, mediante diversos tipos de ayuda material o espiritual. Por
3~1bldem.
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ejemplo las ordenes religiosas que trabajan en los paises en vías de
desarrollo.
4) Organizaciones relacionadas con el trabajo (por ejemplo los movimientos
cooperativos, sindicatos, organizaciones profesionales). Estas orgamzacíones
establecen programas de actividades para el apoyo de organizaciones
equivalentes en los PVD
5) Fundaciones privadas, generalmente ligadas a grandes empresas e intereses
privados, y que en ciertos casos tienen una gran disponibilidad de fondos.
Tales como la Fundación Ford y la Rockefeller, en Estados Unidos.
6) Organizaciones de tipo formativo y educacional que tratan de mejorar la
situación profesional y cultural de los individuos en las áreas
subdesarrolladas. Tales como el Instituto Internacional de Prensa, el
Instituto Internacional de Estadística, entre otros.
7) Organizaciones estudiantiles, que de alguna manera vienen a ser el
equivalente a las sindicales en el área juvenil, aunque las acciones son más
de apoyo al desarrollo material que profesional.
8) Organizaciones de simple apoyo para coordinar, asesorar, reestructurar,
etc., a otras ONO, pero sin intervenir directamente en actividades “ sobre el
terreno”303
3.-WILLErrS304, al igual que los otros autores; propone su propia clasificación de
las ONO, aunque, como ya apuntamos anteriormente, prefiere denominarlas grupos de
presión. WILLErrS30’ hace la distinción entre grupos seccionales: que pretenden proteger
los intereses de una sección particular de la sociedad; y grupos promocionales: que
pretenden promover y defender los intereses de diversos sectores de la sociedad. Esta
3~’3 OCDE- CIVA. VDirectoiy”1967. Paris. p 9.
~ WILLETTS, P7 Pressure Groups as Trasnational Actors” en WILLETrS,P (ed): Pressure Groups in
tire Global Syste,n:Tire Transnati cina! Relatíons ofJanes- Orientated Non- Governmeníal Organizañon&
Frances Pinter London.1982”.ppl.27.
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distinción también afecta al número de miembros que componen cada uno de estos grupos.
Asi los grupos seccionales están formados por un número pequeño de miembros
especializados, mientras que los grupos promocionales los identifica con los movimientos
de masas generales. La clasificación que propone es la siguiente:
a) Grupos seccionales: Dentro de los grupos seccionales nos encontramos con
tres tipos de organización que son
i) Las organizaciones económicas.3~
u) Las organizaciones profesionales. 307
iii) Los clubes, asociaciones recreativas, asociaciones deportivas, entre
otras.
b) Grupos promocionales. Dentro de los grupos promocionales nos encontramos
308con cinco tipos de organización que son
i)Las orgaruzaciones de bienestar social : las charities, fundaciones,
organizaciones filantrópicas, entre otras.
u) Las organizaciones religiosas.
iii) Las organizaciones comunitarias, organizaciones de vecmos.
iv) Las organizaciones de mujeres nacionales como internacionales.
y) Las organizaciones internacionales de los partidos políticos.
4.- HA14SMAN3~ basa su propuesta de clasificación en los sistemas de financiación
y de gestión de estas organizaciones. Respecto a la financiación distingue entre entidades
que se financian a través de la renta de sus servicios sin existir ánimo de lucro, y las que se
305Idenz pl.
~ Idem, p 2. Estos grupos particulares incluyen a los sindicatos, cooperativas, instituciones financieras y
empresas. Estos grupos u organizaciones se han especializado. Estas organizaciones debido al número
restinguido que las componen pueden negociar directamente con los otros interlocutores (gobierno) y
logran con éxito sus metas particularmente en las materias de politica económica. Estos grupos tienen una
estructura jerarquica bastante compleja
3071b1dem, ~ 2-3. Las organizaciones profesionales intentan hacerprevalecer sus intereses frentea al resto
de la sociedad, frente al resto de los colectivos o frente a los poderes públicos. Nos en contamos con un
gran número de organizaciones profesionales de: médicos, enfermeras, abogados, profesores, asistentes
sociales, periodistas, casi todas las disciplinas científicas y técnicas tienen sus propias organizaciones
?MeMo~es
Idem,pp3-8.
3~HANSMAN, H.B: “The Role ofNonProfitEnterprises”. YaleLawiournal, 4. 1980.
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financian en función de donativos y! o subvenciones de origen privado o público. Este
criterio tropieza con la realidad de que muchas de estas organizaciones tienen una
financiación mixta
5.-ASCOLI310 agrupa a las ONG en once grupos tras una revisión de la literatura
combinado criterios deámbitos de actividades -organizaciones relaciondas con la sanidad,
el trabajo, la cultura, los servicios sociales y la caridad-,con criterios de organizacion-
fundaciones- , con criterios de dependencia- organizaciones religiosas y organizaciones
políticas-, y añadiendo a todas ellas los movimientos de masa organizados.
6.- Se ha elaborado una clasificación internacional de entidades no
lucrativas,basándose en los trabajos previos de la “Clasificación de estándares
mternacionales industriales de las Naciones Unidas”, en las “Estadísticas europeas de
clasificación de actividades económico industriales” ( Euroestat-l 985) , así como en
la”Taxonomia nacional de actividades exentas”( Centro de Estadística de Entidades no
Lucrativas de Estados Unidos3”), estableciendose las siguientes categorías:
a) De cultura y ocio.
b) De educación e investigación
c) De salud.
d) De servicios sociales.
e) De medio ambiente.
t) De desarrollo socioeconómico y vivienda
g) De protección y promoción de los derechos civiles, de servicios relacionados
con la justicia ,y los derechos reconocidos por la ley (consumidores y de
organizaciones políticas (partidos políticos).
h) De filantropía y de promoción del voluntarido (entre las que destacan las
fimdaciones).
i) De actividades internacionales, incluida la cooperación al desarrollo.
j) De actividades religiosas.
k) De actividades económicas, profesionales ysindicaies.
SiOMCOLIV: “Estado de Bienestar y Acción Voluntaria; en Revista Española de Investigaciones
Sociológicas.38, 119,1987.ppl 19-162.3iiSAJ~OMON L y ANHEIER,H.K: A comparative stu4v of tire non profit sector: purpose
,methodology,definióon andclasrficadon.Tombxidge;Kent:Researcliing the voluntary sector,Charities Aid
Foundalioitl993, ~l9O-l9l. Citado en CABRA DE LUNA, Miguel Angel: El Tercer Sector y las
Fundacícines de España hacia el nuevoinilenia Madrid Escuela Libre Editorial. 1998.p36
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1) Sin clasificación (donde se integran las no contempladas anteriormente).
7- Finalmente mencionamos, la distribución de las organizaciones no
gubernamentales que ha sido adoptada, desde hace varios años, primero en el Anuario de
las Organizaciones Internacionales. Las ONO están repartidas en categorías diferentes
según los siguientes objetivos312:
1) Bibliograflas, Documentación, Prensa,
2) Religión, y Desarrollo moral,




7) Ayuda mutua, humanitaria, social









17) Arte, Literatura, Radio, Cine, Televisión,
18) Depone, Tiempo libre (Ocio);
19) Medio Ambiente,
20) Género,
Es muy importante preguntamos si bajo estos objetivos particulares, que sin duda
son capaces de suscitar a través de las fronteras las solidaridades particulares y limitadas,
existen entre las ONO objetivos generales comunes: la conciencia común de pertenecer a
la sociedad internacional, la voluntad de mejorar la compresión entre los pueblos, de
participar en la construcción de la paz y de organizar la vida internacional con los Estados
~ Annuarie des Organisations Internationales. Op. cH, pS. KNO’fl?, 3- E: Freedom cifAssociaflons: A
studv cif ¡he role of international Non- Governmentoi Organizations in tire Development Process of
Enrerg¡ng Cciurnries. Union ofInternational Associatioa Bruselas. 1972. p 20.
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y las 010, de una fonna pluralista y democrática A veces cuando predomina el interés
particular sobre el interés general, las ONO son tratadas en el plano internacional más
como grupos de presión, que como agentes de comprensión internacional.
3.1. Intento de esbozo de clasificación.
Como hemos podido observar muchos autores e instituciones han propuesto
valiosas clasificaciones de las ONO vinculadas al desarrollo económico, social, sostenible.
La mayoría de las ONO en cuanto que actores suelen tener vocación internacional e
incluso transnacional, la mayoría de las ONO han de consideraise organizaciones con
afiliados en más de tres países. No obstante, muchas ONO tienen filiales o entidades
federadas en muchos países, aunque generalmente escasean las redes y órganos de
coordinación313. A medida que aumento el número de las ONO en el transcurso de los
años, también se incrementó la diversidad de las categorías y subeategorias de
organización. Si bien todas las categorías aumentaron en tamaño, es innegable que a) las
organizaciones nacionales (especialmente en los paises en desarrollo) y b) las
organizaciones representativas (en todas las regiones) han acusado la mayor
expansión. Los esquemas tradicionales de afiliación de las organizaciones han sufrido
modificaciones, particularmente, notables debido a la relativa disminución de los tipos
formales de afiliación de local a nacional y de nacional a internacional. Las redes314se
han convenido en la forma preferida de asociación, especialmente en las organizaciones
centradas en los temas que se han planteado con más contundencia durante los últimos
dos decenios: el medio ambiente, la condición de la mujer, y los derechos humanos.
Hacer una clasificación de las ONO según sus diversos tipos, como si se tratara de
subespecies de un mismo tronco, puede ser un ejercicio arduo, pues a la diversidad señalada
hay que añadir perfiles bien diferentes e incluso contrapuestos, estrategias divergentes y
posiciones encontradas. De tal modo acabaríamos concluyendo que ni son todas las que
están, ni están todas las que son. Creo que las ONO internacionales tienen que clasificarse
no sólo en términos de su status jurídico (asociación, instituto, Ñndación, mutua,
cooperativa, colegio de profesionales, etc.,), de su composición o de sus funciones sino
también de conformidad con su alcance geográfico (ONO a nivel popular, ONO
nacionales, ONO regionales, ONO interregionales, ONO internacionales); con su
~“ Vease capitulo ffl de esta investigación.
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especialización temática o de sectores: desarrollo (ONO del Norte: basadas en los paises
desarrollados; y las ONO del Sur: basadas en los paises en desarrollo), educación, medio
ambiente, género, derechos humanos, socorro, investigación, entre otros; con la agrupación
que integra (organizaciones asociadas, organizaciones no asociadas, federaciones, redes
oficiales u oficiosas, asociaciones, coordinadoras, colegios profesionales, sindicatos,
universidades, entre otros); con la concepción ideológica: a) confesionales, en que el
elemento definitorio fundacional son principios éticos de procedencia religiosa, en general
católicos; b) políticas o sindicales, es decir, organizaciones que nacen a partir o en función
del ideario y! o la organización de un partido político o sindicato, c) de servicios
profesionales, una categoría que agrupa organizaciones de orígenes heterogéneos pero que
bien tiene una especialización o bien se dedican mayoritariamente a la investigación,
formación y educación); y con fuentes de rmncinción (pueden clasificarse según el origen
en oficiales (ámbito nacional o subriacional, internacional, (010)) privadas (empresas,
bancos, ONO, fimdaciones).
Las ONO internacionales, por su variedad, su estructura, finalidades y ser un
fenómeno en estado de evolución, presenta grandes complejidades. Por la misma razón, la
clasificación de las ONO (cualesquiera que sean los criterios a los que se recurra,
numéricos, funcionales, competencias, estructuras...) no dará categorías estancas y
excluyentes, sino imbricadas y yuxtapuestas, pues será normal que una misma organización
responda a más de un tipo. Ello no empece, sin embargo, al valor de la clasificación para la
mejor comprensión y sistematización del plural estatuto de las organizaciones no
gubernamentales y la influencia de las mismas en múltiples aspectos de su
funcionamiento, ya sean los concernientes a la administración de sus miembros como a la
estructura, competencias, entre otros. Con la finalidad de cuadrar el fenómeno dentro de
unas categorías generales intentaremos esbozar unos criterios clasificatorios. El objetivo
primordial es ordenar en lo posible los conceptos generales de las ONO. Los criterios
clasificatorios pueden ser varios como se ha podido ver en el apartado anterior, ya que no
existe consenso generalizado respecto de los criterios taxonómicos, de los muchos posibles
(tamaño, afiliación, ámbito y localización geográfica, funciones, propósitos, entre otros.).
Optaremos por los cinco siguientes (combinando criterios de ARCHER315, CA550N1316,
MERLE317, TAYLOR318 y WH11E319) que admiten, a su vez, nuevas subdivisiones:
3”Veáse el apartado 5.1.3. “Redes de ONO’ del capítulo nl de esta investigación.
315ARCHER, C: International Organizaflons. Rnulledge and Kengan. Londres 1992.
316CASSONI, G: “Les cúteres de clasification des organisations non gouvermentales”, en Associ abons
Internaticinales. 1970 (6-7). Pp 33 1-345.
317kE~ M: Sociologia de lasRelaciones Internacionales. Alianza Universidad. Madrid. 1995.
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A) El primer criterio de clasificación que proponemos es la naturaleza
jurídica de los miembros, la distinción por excelencia es la que diferencia
entre organizaciones formadas por miembros exclusivamente privados (es
decir creadas por acuerdos de naturaleza no gubernamental. Nos
encontramos con diferentes tipos, pero habitualmente están formadas por
representantes de agrupaciones pertenecientes a dos o más países.
Organizaciones de este tipo son: Amnistia Internacional, la Asociación
Esperantista Mundial, Greenpeace, entre otras.
Asimismo atendiendo a naturaleza jurídica de sus miembros nos encontramos
con las organizaciones de composición mixta (es decir aquellas organizaciones que
aceptan entre sus miembros a organizaciones intergubernamentales o gobiernos).
Organizaciones de este tipo son : el Consejo Internacional de Uniones Científicas,
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y de sus Recursos, entre
otras. Así nos encontramos con dos tipos de ONO a las que podríamos denominar ONG
puras y ONG mixtas320.
B) El segundo criterio que proponemos es el de los fines que persiguen las
ONG. Teniendo en cuenta el número actual de las ONO (varios miles) y su gran
heterogeneidad, la gama de objetivos y actuaciones posibles, que van de lo más general
a lo más específico. Las ONO, como hemos visto, van dirigidas al cumplimiento de
determinados fines. La mayoría de las veces los encontramos fijados, en los estatutos
de la organización; pero otras veces, la práctica de la propia ONO hace que se vayan
ampliando por un lado y concretando por otro. Existen dos tipos de ONO: aquellas
que se proponen fines generales y las que se proponen fines específicos.
i) Las ONG de fines generales: Estas organizaciones abarcan
potencialmente todos los ámbitos en que se producen relaciones entre las
personas, sea sobre una base universal o regional. A estas organizaciones
ningún sector de la sociedad internacional les queda vedado.
318TAYLOR, Ph: Non- state Actors in International Po¡itics. Fron¡ Transregional to Substate
Organízations. Westview. Bonlder. 1984.
319WHITE,CROMWELL, L: The Siructure ofPri vate International Organizations,Op. cit, Pp31 -33
320V¿~ el Capítulo II de esta investigación.
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u) Las ONG de fines específicos: Estas organizaciones ven en cambio
estatutariamente constreflidas sus funciones a un determinado sector de
actividad. La clasificación es aún más dificil, ya que los objetivos aparecen
entrelazados. Este es el caso de ciertas organizaciones, pero a pesar de esta
dificultad, vamos a dar una clasificación atendiendo a las finalidades
primordiales. Cabe distinguir los siguientes grupos:
- Organizaciones económicas: Sus objetivos son económicos y
financieros y tienden al desarrollo de las relaciones comerciales. El
principal objetivo de este tipo de organizaciones es promover el
comercio y la inversión internacionales, abrir mercados para bienes y
servicios, la libre circulación de capital y el empresariado y la libre
empresa. Algunas tienen fines todavía más particularizados, pero que
entran dentro del campo de los objetivos económicos.
Organizaciones de este tipo son la Cámara de Comercio
Internacional, la Asamblea Mundial de Empresas Pequeflas y
Medianas, etc.
- Organizaciones económicas populares. Son organizaciones de
subsistencia donde los integrantes enfrentan problemas de
satisfacción de necesidades básicas centradas en lo económico. Estas
organizaciones suelen ser cooperativas (agrícolas, artesanales, etc.),
asociaciones ganaderos, que suelen unirse en el ámbito regional o
internacional para conseguir sus objetivos. La organización más
significativa es la Alianza Cooperativa Internacional.
- Organizaciones de defensa: A este tipo de organizaciones
pertenecen aquellas que se proponen fines de defensa y ayuda
mutua en casos de agresión. Las ONO de derechos humanos son las
más significativas. Organizaciones de este tipo son: Amnistía
Internacional, Federación Internacional de los Derechos Humanos;
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Liga de los Derechos Humanos, Liga Internacional por los Derechos
y la Liberación de los Pueblos, entre otros.
-Organizaciones de desarrollo: Este tipo de organizaciones
pretenden promover y llevar a cabo acciones de cooperación para el
desarrollo a favor de los del Tercer Mundo. Ayudar al Tercer mundo
constituye el objetivo de numerosas organizaciones no
gubernamentales, muchas de las cuales no tienen un ámbito
internacional. Algunas de las ONO de este tipo han alcanzado gran
notoriedad internacional: i) CARE (Cooperative Association for
Relief Everywhere), organización norteamericana de beneficencia y
ayuda al desarrollo. u) OXFAM (Oxford Committee for famine
relief), organización británica, fundada para proporcionar auxilio y
ayuda al desarrollo a las comunidades pobres o afectadas por
catastrofes naturales en cualquier parte del mundo.
-Organizaciones científicas y culturales: Estas organizaciones se
establecen con fines de defensa y promoción de actuaciones de
mejora o de utilidad general, sin protección directa o indirecta de
intereses. Son altruistas pero ajenas a la protección concreta de
individuos o grupos. Organizaciones de este tipo son: el Consejo
Internacional de Ciencias Sociales, el Instituto Internacional del
Teatro, Consejo Internacional de la Música, entre otras.
-Organizaciones humanitarias: Estas organizaciones pretenden la
protección del individuo o de las colectividades en diversos aspectos.
Pretenden socorrer a las victimas de guerra y catástrofes en el marco
de un estricto respeto por los principios de humanitarismo (proteger
la vida y la salud, así como asegurar el respeto por el ser humano;
promover la comprensión mutua, la amistad, la cooperación y paz
duradera entre los pueblos). Organizaciones de este tipo son: el
Comité Internacional de la Cruz Roja, el Ejército de Salvación,
Caritas Internacionalis (Condeferación Internacional de Organismos
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Católicos de Acción Caritativa y Social), Médicos Sin Fronteras,
Médicos del Mundo, entre otras. Dentro de las organizaciones
humanitarias debemos destacar a las organizaciones cuya acción
directa va orientada a ayudar y asistir a los exiliados y refugiados:
Consejo Internacional de Agencias Benéficas.
-Organizaciones pacifistas: Estas organizaciones pretenden favorecer
la comunicación entre organizaciones nacionales e internacionales en
defensa de la paz. Asimismo pretenden conseguir la prohibición de
las armas nucleares, poner fin a la canera de armamentos y lograr el
desarme generalizado simultáneo y controlado. Organizaciones de
este tipo son: Oficina Internacional para la Paz, Consejo Mundial
de la Paz, Liga Internacional de Mujeres Pro Paz y Libertad, entre
otras.
-Organizaciones políticas: Estas organizaciones pretenden la unión
mundial de partidos políticos. Proporcionan a sus miembros un foro
para la acción política, la discusión política, el diálogo y el
intercambio de ideas; para poder coordinar el trabajo en política
exterior de sus partidos miembros y promueven la libertad, la
tolerancia, la democracia, la comprensión internacional.
Organizaciones de este tipo son: Internacional Liberal (unión de
partidos liberales), Internacional Socialista (unión de partidos
socialistas, socialdemócratas y laboristas y otras organizaciones
conexas), la Unión Mundial Demócrata Cristiana, entre otras.
-Organizaciones profesionales: Estas organizaciones pretenden la
defensa de intereses de profesionales liberales. Las organizaciones
profesionales pueden clasificarse a su vez en diversos tipos
atendiendo a varias circunstancias; en primer lugar, según la
naturaleza de la actividad profesional, las hay agrícolas, de la
industria, del comercio, de la navegación, de la industria, del
comercio, de la navegación, de las distintas profesiones libre y, en
general, de cualquier ocupación de tipo manual o intelectual. Por
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razón de la amplitud de sus fines, pueden ser generales, que abarquen
todos los de la profesión y particulares o~ limitadas a un objetivo más
reducido y concreto. Organizaciones de este tipo son: la Asociación
Internacional de Abogados, la Asociación Médica Mundial, la
Federación Internacional de Trabajadores Sociales, Unión
Internacional de Arquitectos, entre otras
-Organizaciones para la protección de la naturaleza: Estas
organizaciones pretenden la protección de la naturaleza.
Organizaciones de este tipo son: la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza y de sus Recursos, y Fondo Mundial
para la Naturaleza, etc.
-Organizaciones de mujeres: Estas organizaciones pretenden
conseguir la igualdad de derechos entre las mujeres y los hombres,
precisando cada vez con mayor rigor las acciones necesarias para
alcanzarla. Al principio lo prioritario es conseguir la igualdad ante la
ley, para después alcanzar la igualdad real que las mujeres disfruten
de los mismos derechos y oportunidades que los hombres en todos
los campos, que compartan con ellos el poder y las responsabilidades
en la vida pública y privada. Organizaciones de este tipo son: el
Comité Internacional de Mujeres, la Asociación Femenina del Pacífico y
Sudeste de Asía, Internacional Socialista de Mujeres, Federación
Democrática Internacional de Mujeres, la Organización Internacional de
Mujeres Sionistas, entre otras.
-Organizaciones religiosas: Todas las Iglesias y órdenes religiosas
pueden en la práctica ser consideradas organizaciones no
gubernamentales, ya que, en definitiva, se trata de agrupaciones
internacionales de particulares, constituidas con el objetivo de
alcaxnar fines no lucrativos. Estas organizaciones pretenden la
propagación de la fé, mediante diversos tipos de ayuda material o
espiritual. Organizaciones de este tipo son: la Alianza Israelita
Universal, Congreso Judío Mundial, el Consejo Ecuménico de las
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Iglesias, Comisión de las Iglesias en Asuntos Internacionales del
Consejo Mundial de Iglesias, Federación Luterana Mundial, Liga
Islámica Mundial, Opus Dei, PAIX Christi Internacional, entre otras.
Bajo el nombre de organizaciones internacionales católicas
se designa a un variado tipo de asociaciones supranacionales que se
caracterizan por su finalidad apostólica confesional, que realizan, en
cuanto institución específica, a niveles internacionales. El Consul¡um
de laicis, ejerciendo las facultades que le otorga el motie proprio de
Pablo VI, Caiholica Christi Ecclesiam, promulgó, el 3 de diciembre
de 1971, unas normas a las que deben ajustarse a las instituciones
que deseen ser reconocidas como organizaciones internacionales
católicas. En ellas se exige la inscripción en la Secretaría del Estado
del Vaticano.
Aunque tales organizaciones son mayoritariamente
asociaciones de apostolado seglar, sin embargo, no todas son
exclusivamente laicas, ya que una parte se definen por el objetivo
apostólico de la obra, prescindiendo de las características de sus
miembros. Así por ejemplo,la Unión Católica Internacional de
Periodistas ; reúne socios sacerdotes y laicos y en su historia es
frecuente que la secretaria general esté desempeflada por un
sacerdote- periodista. Las Organizaciones internacionales Católicas
no se identifica con los movimientos apostólicos de base general, que
parten de una organización de carácter local, diocesano y nacional,
para culminar en una coordinación como ocurre, por ejemplo la
Juventud Obrera Católica.
-Organizaciones sindicales: Son organizaciones permanentes de
trabajadores asalariados para la representación y defensa de sus
intereses generales frente a los empresarios y sus organizaciones y,
eventualmente, frente a los de cualquier otro sujeto privado o público.
Dentro de las organizaciones sindicales nos encontramos dos tipos:
una el sindicato clásico, y la otra, organizaciones sindicales
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vinculadas al movimiento obrero político. Las organizaciones
internacionales sindicales surgieron como federaciones
internacionales de federaciones y uniones nacionales de trabajadores
de un mismo oficio o profesión. Hoy son internacionales de ramas
industriales, a pesar de mantener su antigua denominación de
organizaciones profesionales. Algunas de estas organizaciones son:
Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias
Metalúrgicas, Unión Internacional de Trabajadores de la
Alimentación y Afines, Federación Internacional de Trabajadores de
Plantaciones Agrícolas y Similares, la Federación Internacional de
Trabajadores de la Química, Energía y en General, la Federación
Internacional del Transporte, etc. Las organizaciones
internacionales sindicales vinculadas al movimiento obrero
pretenden la protección de la dignidad del trabajo, la protección fisica
y moral de los trabajadores. Organizaciones de este tipo son: la
Federación Sindical Mundial (FSM), la Confederacián Internacional de
Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), la Confederación Mundial
del Trabajo (CMT).
B) El tercer criterio que proponemos para clasificar a las ONO es según sus
objetivos: confines lucrativos o sinfines lucrativos. La primera división lógica
se da entre aquellas organizaciones que tienen como objetivo principal
incrementar sus ganancias económicas o excedentes para el propio beneficio de
sus socios (por ejemplo, organismos “tradicionales” como las empresas privadas
de bienes y lo servicios, o “alternativos” como las cooperativas, cámaras de
comercio, mutuas etc. ) y por el otro lado, aquellos organismos cuya formación
no es motivada prioritariamente, por la búsqueda de un aumento del capital
económico individual o gn’pal, sino más bien por la voluntad de sus miembros
de agruparse con algún otro objetivo: a) defensay promoción de sus intereses
(sindicatos, asociaciones de empresarios, asociaciones de profesionales,
cooperativas etc.) b) estudio (centros de investigación, institutos, bibliotecas,
universidades, etc.). Su fin primordial no es obtener ganancias económicas
sino promover el desarrollo de los sectores más necesitados de la sociedad. Esto
no excluye que los miembros de las ONO puedan tener como meta de su trabajo
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su propio desarrollo y sustentabilidad económica y laboral. Sin embargo, el
principal objetivo de estas organizaciones, es la promoción del desarrollo de los
sectores más pobres de la sociedad. A su vez, dentro de este grupo de ONU se
pueden distinguir:
i) Según el destino de su trabajo: Las ONO pueden atender problemáticas
particulares de determinados grupos sociales. Existen organizaciones destinadas
a brindar servicios o a ocuparse de problemas propios de personas o grupos de
clase media y ¡ o alta (uniones industriales, asociaciones de banqueros,
asociaciones de profesionales, universitarios; entre otros). Por otra parte están
las ONO dedicadas a atender predominantemente problemas surgidos en
personas o grupos de sectores pobres de la sociedad; problemas como
desnutrición, analfabetismo, violación de los derechos humanos, poblaciones
desplazadas, refUgiados, inmigrantes, desarrollo, etc.
ti) Según las anas de actuación: Desde la perspectiva de las áreas de
actuación de las ONO, se dividirán conforme a este criterio en asistenciales,
educativas, sanitarias, culturales e ideológicas, deportivas, económicas y
profesionales, de servicios sociales, de vivienda, de trabajo y protección social,
políticas y religiosas, de disminuidos fisicos y psíquicos, femeninas, de
desarrollo, produciéndose, no obstante, solapanijentos al actuar muchas
asociaciones en más de un área.
iii) Según los destinatarios de sus acciones: Desde la perspectiva de los
destinatarios del fin social, las asociaciones pueden actuar en beneficio propio
o en beneficio de otro grupo social: dentro del primer grupo de ONO están las
fonnadas por “socios” que se reúnen para realizar prioritariamente alguna
actividad en su propio beneficio (clubes deportivos, asociaciones de
profesionales, cooperativas, asociaciones de mujeres, asociaciones de
minusvalidos, asociaciones étnicas, entre otras). Por el otro lado están las
ONO cuyo objetivo principal no es autobeneficiarse, sino desarrollar alguna
actividad con el propósito de beneficiar con ella a otras personas o instituciones.
Los grupos a los que dirigen sus actividades son muy variados y a riesgo de no





-Inmigrantes y personas desplazadas.
-Refugiados.










Algunos ejemplos de las ONO más significativas que trabajan con estos
sectores de la sociedad son: Alianza Cooperativa Internacional, Liga Pro Derechos
Humanos, la Cruz Roja, Médicos Mundí, la Federación Sindical Mundial, Unión
Interparlamentaria, Veterinarios Sin Fronteras, CAfl, OXFAM, Salve te
Children, etc.). Dentro de este, apartado se puede hacer lasiguiente distinción:
iv) Según el carácter de sus programas y proyectos: es importante diferenciar a
las ONO de acuerdo a cómo y por qué trabajan con los sectores populares. En este
sentido se pueden dividir en ONG de carácter asistencial o de beneficencia, ONG
de promoción y desarrollo social y ONG de defensa y proinocion.
- ONG asistencialistas: Su principal objetivo es prestar ayuda a
personas o grupos en determinadas circunstancias: carencias
elementales (alimentos, vivienda, educación, salud, agua potable,
medicinas, trabajo, ropa, etc. ),y problemas especificos
(pacifismo, ecología, entre otras), haciendo hincapié sólo en la
resolución puntual de determinadas demandas. Estas organizaciones
carecen de participación de los beneficiados en los proyectos.
Realizan acciones sustitutivas del Estado. Algunas de las ONO
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internacionales que realizan este tipo de ayuda son las siguientes: el
Comité Internacional de la Cruz Roja, Médicos del Mundo, el
International Medical Corps, Aide Médicale Internationale, Save The
Children Fund, Catholic Relief Services, asociaciones religiosas,
Damas de Caridad, entre otras.
- ONG de promoción y desarrollo social: estas organizaciones
orientan sus actividades no sólo a la satisfacción de necesidades
puntuales de individuos, familias, grupos o comunidades. smo
también a promover actitudes personales, familiares, comunales, o
de clase, que trascienden las necesidades inmediatas de los
ciudadanos, y tratar de impulsar un determinado modelo de
desarrollo social alternativo, basado en criterios de igualdad,
solidaridad, participación, y democracia.
-ONG de defensa: son asociaciones privadas, que se organizan
formalmente y que voluntariamente asumen la misión de
inspeccionar públicamente el respeto de los derechos de las
personas (violación de los derechos humanos, personas desplazadas,
refugiados, comunidades indígenas, etc.), del respecto del medio
ambiente, entre otros, por un Estado.
D) El cuarto criterio que proponemos es el de la composición de sus miembros.
Partiendo del criterio de su composicján- naturaleza de los miembros individuales o
colectivos - podemos distinguir esencialmente tres grupos fundamentales:
a) Las ONG compuestas únicamente por miembros individuales. Estas
organizaciones tienden a satisfacer las necesidades morales o intelectuales de
sus propios miembros.
asociaciones económicas,
u) fundaciones, (por ejemplo organizaciones filantrópicas,
fundaciones ligadas a grandes empresas),
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i) asociaciones profesionales (abogados, médicos,
enfermeras, empresarios, ingenieros, periodistas, biólogos,
etc.),




vi) asociaciones científicas y culturales, (bibliotecas, museos,
universidades, etc.).
vii) asociaciones femeninas,
viii) asociaciones políticas, y asociaciones administrativas.
ix) orgamzaciones de servicios (organizaciones que se dedican
a prestar servicios sociales),
x) organizaciones relacionadas con la sanidad (por ejemplo que
se ocupen de enfermedades especificas),
xi) organizaciones sociales (clubes, asociaciones recreativas,
asociaciones deportivas, organizaciones étnicas, entre otras).
La mayoría de las ONG están compuestas por miembros individuales, lo que se
observa especialmente en el plano de las ONG nacionales. Estas asociaciones,
compuestas solamente por miembros individuales, se unen en una asociación
internacional que se convierte en la garantía para la realización de sus ideales,
aspiraciones y objetivos comunes. Las organizaciones más significativas son la
Asociación Internacional de Derecho Penal, la Unión Interparlamentaria, la Unión
Internacional de Arquitectos, entre otros.
b) Las ONG internacionales compuestas únicamente por miembros
colectivos. Esta categoría de asociaciones agrupa a asociaciones organizadas
sobre sus bases nacionales, que se unen en el piano internacional para formar,
alianzas, comités, conferencias, federaciones, confederaciones y otras
formulas de cooperación y de orientación de tendencias comunes, destinadas a
conseguir mejores resultados en la consecución de objetivos idénticos.
Podemos citar varios ejemplos, entre otros: la Alianza Cooperativa
Internacional, el Comité Internacional de Mujeres, la Comisión Católica
Internacional de Migración, el Comité Consultivo Mundial de la Sociedad de
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los Amigos, la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales
Libres, la Confederación Mundial del Trabajo, la Conferencia de
Organizaciones no Gubernamentales con Estatuto Consultivo ante el ECOSOC,
el Consejo Internacional de Filosofia y Ciencias Humanas, la Federación de
Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Federación
Islámica Internacional de Organizaciones de Estudiantes, Federación
Internacional de Organizaciones no Gubernamentales para la Prevención del
Uso Indebido de Drogas y Sustancias Químicas, la Federación Mundial de
Asociaciones pro Naciones Unidas, la Internacional Socialista, Federación
Sindical Mundial, Federación Mundial Cristiana Antialcohólica, el Centro de
Enlace para el Medio Ambiente, Pax Romana(el Movimiento Internacional de
Intelectuales Católicos) entre otros.
c) Las ONG compuestas por miembros individuales y por miembros
colectivos. Con el fin de poder conseguir sus objetivos, las ONO
internacionales, compuestas por miembros individuales, han juzgado oportuno
admitir en su seno a grupos nacionales bien organizados y que persiguen los
mismos rmes. Este fue el origen de esta categoría de ONU. Nos encontramos
con: Comunidad Internacional Baha’l, Asociación Mundial de Mujeres
Rurales, Asociación Internacional Soroptimista, Asociación Internacional de
Derechos de Aguas, Conferencia de Iglesias Europeas, Unión de Asociaciones
Internacionales, Coalición Contra la Trata de Mujeres, ente otras.
E) El quinto criterio que proponemos es el del alcance de pps miembros.
Partiendo del alcance de sus miembros las ONO pueden clasificarse teniendo en cuenta
dos elementos. Por una parte, el ámbito geográfico de sus miembros lo que da lugar
a Es ONO nacionales, regionales y universales. Por otra el número de sus ¡~embro&.
lo ‘que da lugar a las ONO con un número limitado de miembros y a las ONO con un
numetoiliugtado de miembros. Uniendo los dos elementos comprobamos que existen.
las siguientes combinaciones de ONO:
a) lasONO con un número limitado de miembros,
1) ONG nacionales, de amplitud geográflca ~da SQciedades
Nacionales de la Cruz Roja, Caritas Espafiola, Coordinadora Éspafoía de
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ONOD, Confederación Española de Sordos, Confederación Española de
Federaciones y Asociaciones pro Personas Deficientes Mentales, la
Fundación Cidob, SOS Racisme, Intermon, Sedes nacionales del
ROTARY Club, Sedes nacionales del Club de Leones, Sociedad Rumana
Independiente de Derechos Humanos, entre otras.
u) ONG regionales, de amplitud geográfica limitada, han proliferado a
partir de la década de los años sesenta. Su nacimiento se explica por
razones políticas e ideológicas (vinculadas a partidos políticos,
confesiones religiosas, entre otras), sociológicas (afinidades culturales,
lingoisticas, etc.,) económicas (cooperativas, asociaciones de
profesionales, sindicatos, etc.) y de diversa índole. Las ONO regionales
son las que nacen sobre un principio de limitación y en razón de ciertas
afinidades, (asociaciones confesionales, asociaciones políticas,
asociaciones económicas, asociaciones sociales, asociación de
profesionales, asociaciones culturales, asociaciones deportivas, entre
otras). Algunas de las ONO regionales más significativas son: la
Conferencia de Iglesias Europeas, el Consejo Árabe para la Infancia y
el Desarrollo, Organización Regional del Oriente para la Administración
Pública.
b) las ONO con un número ilimitado de miembros, es decir las ONO
universales o globales.
i)Las ONO universales son las que, constituidas sobre un principio de
apertura y amplitud de miembros, permiten que formen parte de ellas
individuos o asociaciones de todo el mundo. Vamos a citar algunos
ejemplos de este tipo de ONO, ya que enumerarlas todas seria una tarea
ardua. Dentro de las ONO universales o globales nos encontramos con
las siguientes ONO: el Comité Internacional de la Cruz Roja, Rotary
Internacional, Club Internacional de los Leones, entre otras.
Asimismo existen ONG universales por el alcance geográfico de las acciones
ejecutadas por ellas. Así, las hay que desarrollan sus actividades y lo proyectos sólo
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en un determinado barrio, en un municipio, en una provincia, en una región, en una
nación; pero otras muchas extienden su acción internacionalmente y se hacen presentes
en muchos Estados, adquiriendo la calificación de universales y globales por la
extensión de su acción.
F) El sexto criterio de clasificación es el funcional y sectorial. Atendiendo a sus
funciones, objetivos y sectores de actuación también podemos clasificar a las ONO.
Según este criterio se distinguen las ONO atendiendo a las funciones o finalidades que
tratan de alcanzar y con qué objetivos fueron constituidas (promoción social, asistencia
a emergencias, desarrollo sostenido, desarrollo cultural, salud, derechos humanos, entre
otros). Podemos diferenciar entre las ONG de funcionalidad general •y las ONG de
funcionalidad específica.
a) Las ONG de funcionali4ad general: desempeñan funciones diversas que
afectan al conjunto de cuestiones y actividades relacionadas con cooperación y
asistencia Por lo que ningún campo de acontecimientos internacionales les
queda vedado.
b) Las ONO de funcionalidad especificas: desempeñan las funciones específicas
para las que han sido creadas. Las ONO con una funcionalidad especifica se
caracterizan porque sus competencias y objetivos se orientan al tratamiento de
problemas y relaciones concretas entre estas organizaciones y las 010, o bien a
la prestación de un limitado número de servicios internacionales. Podemos
clasificara las ONO de la siguiente manQra:
i) Las organiz~ciones no gubernamentales con competencias
especiales. Sólo prevén la cooperación en sectorcs definidos de
actividad:
- Investigación.






- Mantenimiento de la paz.
- Defensa de los derechos humanos y
democráticos.
- Fortalecimiento de la sociedad civil.
- Cooperación para el desarrollo.
- Democratización
- Educación para el Desarrollo.
- Educación y formación profesional.
- Desarrollo comunitario.
- Desarrollo rural integrado.
- Desarrollo sostenible.
- Desarrollo económico y social.
- Protección del medio ambiente.
- Sensibilización de la opinión pública.
- Agricultura y Ganadería.
- Microempresas y pequeñas y medianas
empresas.








u) Organizaciones voluntarias, coinunitarias o populares: Son
organizaciones que persiguen una misión social en función de un objetivo
explicito. Estas organizaciones se centran en la autoayuda y organización de
la comunidad y pueden estar vinculadas a una amplia gama de actividades,
que comprende la generación de empleos e ingresos, el uso de las tierras,
los ahorros y los créditos. Normalmente operan en forma puramente
voluntaria, pero a menudo pasan por un proceso de institucionalización y
profesionalización a medida que aumentan los alcances de sus actividades.
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iii) Organizaciones no gubernamentales cuasi- gubernamentale?, es
decir aquellas organizaciones que han sido creadas por gobiernos y lo
010, y aunque formalmente sean independientes, sirven como
mstrumento de sus políticas. Naturalmente, en sentido estricto sólo las
organizaciones voluntarias- y excepcionalmente en algunos casos las
organizaciones comunitarias o populares - pueden considerarse ONO.
iv) Organizaciones operacionales e intennediarias, que brindan apoyo a
las organizaciones que actúan en el ámbito de la comunidad mediante
rmandación, formación de la capacidad y asesoramiento. Esta
categoría comprende a las ONO que se dedican: al socorro y al bienestar
social,a los organismos de desarrollo popular (que se centran en
actividades de autoayuda a nivel popular);a las federaciones de las ONG
que apoyan a sus miembros mediante la información, los servicios de
formación institucional y asesoramiento jurídico. Las ONO
operacionales son las que actúan en el terreno internacional, bien por sus
propios medios, o bien por los medios que ponen a su disposición los
gobiernos y las 010.
y) Las organizaciones de coordinación se proponen orientar y
annonizar el comportamiento de las ONO con vista a la consecución de
objetivos de interés común, mediante la difusión de información,
realización de estudios, elaboración de informes, u organizaciones de
consultas o negociaciones que pueden terminar eventualmente en la
adopción de posiciones comunes, ante los gobiernos y las 010. Las
Coordinadoras de ONO pueden ser temáticas (desarrollo, medio
ambiente, mujeres, derechos humanos, pacifismo, vejez, entre otros),
estas a su vez pueden ser nacionales y regionales. Por ejemplo, la
Coalición de ONO Asiáticas en pro de la Reforma Agraria y el
Desarrollo Rural; el Consejo Internacional de Uniones Científicas; el
Comité Coordinador del Servicio Voluntario Internacional, la
Conferencia de ONO con estatuto consultivo ante el Consejo Económico
y Social, entre otras.
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vi) Redes y organizaciones no gubernamentales de promoción de
intereses centradas en la formación de grupos a los que pueden dedicarse
sus actividades, investigaciones sobre las políticas y la representación de
cuestiones concretas. Nos encontramos con redes regionales e
internacionales en los diferentes ámbitos de la vida humana321.
Hasta el momento nos hemos limitado a definir y analizar el fenómeno de las
organizaciones internacionales no gubernamentales y a definir y clasificar a las ONO
internacionales, pero no nos hemos ocupado todavia de establecer su papel y sus
funciones en el sistema en relación a los restantes actores internacionales. Pero de
esto nos ocuparemos en el capítulo m. Antes de abordar el papel delas ONO en la
sociedad internacional debemos abordar la personalidad jurídica de estas
organizaciones.
4. La Estructura de las ONG a nivel internacional.
La estructura de las ONG de los diferentes países varia según el desarrollo
histórico de la estructura legal de los mismos. ANHEIER322 propone cuatro estructuras
fundamentales del sector voluntario, basadas en las estructuras legales y
constitucionales de los países. Se describen a continuacion.
a) La estructura de las ONO en los países democráticos,
b) La estructura de las ONO en los países socialistas,
e) La estructura de las ONO en los países en vías de desarrollo,
d) La estructura de las ONO en los paises de Oriente Medio.
La primera estructura está determinada por los países organizados bajo el
Derecho Civil o Común. Estas organizaciones emergen en regiones con sistemas
políticos democráticos: Europa Occidental, Australia y Estados Unidos. Algunas
321 Véase el apanado 5.1.3. deI capdtulo III de esta investigacióa
mANHEINER, E: ‘Thexnes iii International Research on Naniroflt Sectof en Nonprofit and voluntmy Sector
Quartely,n<>19. Pp37I-391. En McCARTHY, K; HODGKfl’4TON,V; SIJMARIWALLA, R Nonprofit
Sedar in tAse Global Communíty Jossey-Bass Publisher. San Francisco. 1992, Citado en CABRA DE
LUNA, M-A y DE LORENZO GARCIA, R:” La constelación de las entidades no lucrativas” en
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naciones como Alemania, España, Francia, e Italia las ONO tienen una estructura
más social dentro de sus Estados. Estos países han quedado afectados por la amplia
implantación de la Iglesia Católica como complemento del Estado. En estos países los
poderes legales y administrativos se entregan a organizaciones no lucrativas, directa o
indirectamente, a través de ONG creadas por el Estado. En estos países las ONO son
independientes de los Estados, pero es poco precisa la diferencia entre organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales.
La otra distinción dentro de esta estructura de las ONO se da en los países de
Derecho Común tales como Australia, Gran Bretaña, y los Estados Unidos, en los que
las ONO se basan en el voluntariado y son competitivas. De ese modo se asemejan más
a entidades sin ánimo de lucro que a organismos del Gobierno. Aún cuando, en estas
naciones, las Administraciones apoyan el campo social, la tendencia no es la de ampliar
el rol gubernamental, sino la de desarrollar la prestación de servicios a través de
organizaciones no lucrativas. También se pueden incluir dentro de esta estructura,
aunque separadas de la de los paises de Derecho Civil, a las ONO de los países
escandinavos. Aunque estos países tienen sectores no lucrativos han pasado de las
subvenciones gubernamentales para la prestación de servicios sociales al concepto de
que el apoyo por el gobierno al bienestar social es un derecho. En este caso, el sector
no lucrativo no está tan desarrollado en la prestación de programas como las
Administraciones; tampoco está tan desarrollado el concepto de voluntariado para
ayudar a la prestación de algunos servicios.
La segunda estructura es la de las ONO de los países socialistas. Las
organizaciones no gubernamentales que nacieron y ¡ o se desarrollaron en paises
con regímenes socialistas no encontraron la razón de su existencia en la participación
de los ciudadanos, sino en la deficiente intervención del gobierno a la hora de resolver
alguna de las necesidades comunitarias, limitado. En los antiguos países del bloque del
Este, el Gobierno es (o era) oficialmente el único protagonista en la provisión de
servicios asistenciales limitando la libertad de asociación e imponiendo su criterio y s
RODRIQUEZ PI ERQ y BRAVO FERRER, M; DE LORENZO QARCIA, R: Op,cU,.~37-4C.
CABRA DE LUNA, Miguel Angel: Op,ctt. .w172-176.
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sus sistemas de acción. Este hecho provocó una tímida participación de la sociedad
civil que todavia hoy se deja sentir en el latir de esas naciones323.
Esta situación está cambiando, la situación actual es distinta. Existen diferencias
entre los de la antigua Unión Soviética y el resto de los países del Este (socialistas): en
Polonia y Hungría antes de la instauración del sistema comunista existía cierta tradición
de voluntariado social y filantrópico, que está emergiendo con rapidez324.
En esta parte de Europa las ONO aparecen después de años de represión
política. El monopolio y centralización estatista de la vida social sofocaron las
iniciativas civiles durante varias décadasComo dice HEGYESI, después de 1948 y
bajo el control stanilista todas las organizaciones no controladas por el estado -
religiosas, económicas, culturales y políticas- fueron desmanteladas y eliminadas 325~
“El socialismo es incompatible incluso hostil, con cualquier tipo de
actividad caritativa no lucrativa. En Bulgaria significó que estas
actividades fueran consideradas ilegales, especialmente si eran
promovidas por la iglesia, o al menos consideradas muy sospechosas, y
generalmente desaprobadas”
La ruptura del régimen comunista en el Este europeo estuvo acompañada por
el nacimiento o mejor dicho por la reaparición de las organizaciones no
gubernamentales, especialmente en Polonia por la gran vitalidad de la Iglesia Católica y
la tradicional oposición de este pueblo al régimen comunista. Tanto en Polonia como
en Hungría, paises en los que antes de la llegada del socialismo existía cierta
tradición de voluntariado social y de actividades caritativas326, están emergiendo con
rapidez organizaciones no gubernamentales apoyadas por una cobertura legal, que
favorece su implantación social.
~“ 4v~nEz DE MON 5; MARTIN CAVANNA,J; MARTÍNEZ SANCHEZ J-L: El Tercer Sector:
retos y propuestas para elprádnso milenio. Ministerio de Asuntos Sociales. Madrid 1998. ppl8-19.
‘24KAPISZEWSKI, A: lite independent Sector in Poland. PasÉ and Present “ en McCARTHY, K;
HODGKINTON, y; SUMARIWALLA, R:Nonprofit Sector in the Global Commwnty. Jossey-Bass
Publisher. San Francisco. 1992, pp 323-332.Citado en MARTÍNEZ SANCHEZ, 1- L y RABADE, A:
“Iniciativas en la Cooperación Reflexiones y Experiencias”. Boletín de Estudios Econámicos . Vol LI- rf
158 Agosto 1996. Pp3l7-336.
3~HEGYESI; G - The Revival ofthe Nonproflt Sector in Hungary “ en McCARTHY, HODORINSON
SUMARIWALLA, y ASOCIADOS: The Nonprofit Sector in tire Global Communtty Jossey-Bass
Publishers. San Francisco. 1992.pp 309-322.
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La erosión del monopolio comunista en el Este europeo ha estado acompañada
por la reaparición de organizaciones independientes de voluntariado (ONO), siendo
especialmente intensa en Polonia por la gran vitalidad de la Iglesia Católica y la
tradicional oposición de este pueblo al régimen comunista327.
La tercera estructura definida por ANHIEIER está comprendida por diversas
ONO que operan en los países en vías de desarrollo. Aunque este campo es el menos
investigado, ha existido un cierto crecimiento en la forma no lucrativa, tanto en lo que
se refiere a las organizaciones de defensa ciudadana como en las actividades de
desarrollo. La descentralización de las tareas de desarrollo ha recibido gran atención por
parte del Banco Mundial en los últimos años, que opina que las ONO indígenas son las
que pueden presentar un mejor historial en cuanto a la prestación de los servicios
sociales, desarrollo comunitario y la ayuda, así como a la actuación como defensores de
los pobres.
La cuarta y última estructura se corresponde con las ONO de Medio Oriente,
donde la politización de la religión328 ha dado lugar a que se desarrollen grupos
organizados cuyo fin es mantener su autonomía política y económica y su
independencia e identidad religiosa, que pueden encontrar su paralelismo - en su
funcionamiento y organización- en las instituciones no lucrativas. A nivel internacional
este último tipo de estructura esta identificado con la filantropía que se encuentra en
los paises religiosos (Israel, Palestina entre otros). El Islam exige la caridad (zkat), o
contribución del 2,5 por 100 de los propios ingresos para atender a los pobres. No
obstante, la caridad pennanece en su mayoría a nivel individual. Los esfuerzos
organizados a favor de la caridad y el desarrollo de un sector no lucrativo no forman
parte intrínseca de la cultura islámica y han sido fomentados o desalentados en diversas
épocas por los Gobiernos coloniales y postcoloniales.
3~Ibidem .KAPISZEWSKI : “The Independent Sector in Poland : Past and present”, en McCARTHY,
HODGKINSON SUMARIWALLA, y ASOCIADOS: Tire Nonprofit Sector in tire Global Community’:
Jossey-Bass Publishers. San Francisco. 1992.pp323-332.
3~Ib1dem.
‘29JAFFE, E: “The Role of Nonproflt Organizations Within in Ultra- Ortodox Community in Israel” en
McCARTHY,K; HODGKINTON,V; SUMARIWALLA, R: ATonprofit Sector in tAse Global Commwi¡ty
Jossey-Bass. San Francisco. 1992,pp290-303. Citado en . MARTINEZ SANCHEZ, J- L y RABADE,
A:lniciativas en la Cooperación : Reflexiones y Experienciac. Boletín de Estudios Económicos . Vol LI-
no iss. Agosto 1996. Pp 317-336.
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Otro tema que debemos tener presente es la distinta filosofia y cultura existente
en cada país respecto a la solidaridad y a la filantropia como responsabilidad.
5. Régimen jurídico de las ONG: Estatuto interno y estatuto
internacional.
En este apartado se pretende abordar el análisis del estatuto y de lo diferentes
mveles de reconocimiento de las organizaciones no gubernamentales (asociaciones y
flindaciones) ante los diferentes actores de las relaciones internacionales (Estados, OIG). El
estudio de la personalidad jurídicatm, desde la perspectiva del Derecho internacional
privado”% es obligado porque la persona moral, al igual que la persona fisica, puede
desarrollar actividades que transcienden las fronteras de un solo Estado. Partiendo del
concepto general de la persona jurídica, y buscando un enfoque eminentemente práctico,
nuestro análisis se centrará en las organizaciones internacionales no gubernamentalesrl; ser
las protagonistas indiscutibles de la cooperación internacional (bilateral y multilateral)
institucionalizada
Las ONO internacionales han sido creadas en el marco de las legislaciones
nacionales. El régimen jurídico y los procedimientos establecidos por los derechos
nacionales, para la constitución de una ONO (nacional), varían de un Estado a otro~.
329AGUILAR BENITEZ DE LUGO, M; CAMPUZANO DIAZ , B; CANO BAZAGA, E; GRIEHDER
MACHADO, H; PÉREZ BEVIA, J.A RODRIGUEZ BENOT, A; RODRIGUEZ VÁZQUEZ, M.A
TOMAS ORTIZ DE LA TORRE , JA Lecciones de Dereciro Civil Internacional. T¿cnos. Madrid.
1996. p 234. La persona jurídica es el instrumento por el cual se consiente que ciertas organizaciones
sociales puedan serconsideradas titulares de relaciones jurídicas de modo análogo al ser humano. Véase:
FERNANDEZ ROZAS J.C, SANCHEZ LORENZO 5: Curso de Derecho Internacional privado. Civitas.
Madrid 1994; AGUILAR NAVARRO, M: Derecho Civil Internacional. Madrid 1975, Volumen fl. Pp
173-24 1.
330CARRILLO SALCEDO, JA’ Derecho Internacional Privado. UNED. Madrid. 1982. p 73. El
Derecho Internacional Privado responde a la pluralidad y diversidadde los ordenamientos jurídicos y a la
dimensión universal que al menos en potencia encierra la vida humana de relación. En definitiva la
realidad social que le sirve de base y fundamento, al trafico externo, descansa en la misma naturaleza de
la persona humana que como ha señalado el profesor AGUILAR NAVARRO, situada en la plataforma de
lo particularaspira a lo universal.
33tSegún la terminología de las Naciones Unidas, las Organizaciones no gubernamentales pueden ser
internacionales o nacionales (art.71 de la Carta de las Naciones Unidas). A instancias del Consejo
Económico y Social (resolución 1225 (XLII) de 6 de junio de 1967, párrafo 3), el Secretario General
elaboró un informe en que, se considera la pasibilidad de potenciar a las organizaciones no
gubernamentales nacionales y acrecentar su cooperación con las Naciones Unidas (doc. E/4.476, C.E.S;
Does 440 periodo de sesiones (1968), Anexos, tema 18 del programa). A los efectos que aquí nos
interesan, sólo se considerarán las organizaciones no gubernamentales internacionales.
332pÉ~ GONZALEZ, M: tn torno al “Statut” de las asociaeiones internacionales en derecho
internacional privado y en derecho de gentesi REDI. (30). 1977. 2/3.pp 315-338. VOYAME, Josep:
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Podemos citar el ejemplo de la Cruz Roja francesa y Médicos Sin Fronteras francesa
(MSF) que son asociaciones de derecho francés mientras que Cruz Roja española y
Médicos Sin Fronteras (MSF) española son asociaciones de derecho español~3.
El Derecho internacional privado se esfuerza desde hace mucho tiempo en orgamzar
un reconocimiento de la personalidad de las 0NG334. Este reconocimiento no ha
encontrado, hasta hace poco, un gran entusiasmo en los Estados poco inclinados a conceder
derechos en su territorio a una asociación creada en el extranjero. Lasituación de las ONO
frente a los Estados es incomoda esto es debido al hecho de que la colectividad de los
Estados, única habilitada para emitir reglas de derecho nuevas, nunca han aceptado conferir
a estas organizaciones no gubernamentales un estatuto jurídico apropiado a su naturaleza y
a sus funciones. A falta de un acuerdo internacional que les valdría de reconocimiento y
libertad de acción en el territorio de todos los Estados signatarios, las organizaciones
internacionales no gubernamentales se ven obligadas a colocarse bajo el imperio de la
legislación del país en donde han decidido fijar su sede~.
El análisis giraráen torno a la internacionalidad de las asociaciones internacionales
y, de las organizaciones no gubernamentales- desde la óptica de su reconocimiento en el
tráfico jurídico externo- cabe la adopción de tres criterios: nacionalidad, reconocimiento y
“Rále et fontions des ONG dans la systéme international et leur status en Suiss&, Associations
Tronsnationales 1983 (1). Pp 15-16; Rapport inlroductif présenté ¡nr 1 ‘Assembl& parlementaire dii
Conseil de 1 ‘Europe (Strasbourg, février 1983) in”Le rOle des Organizations internationales non
gouvennentales dans la societe contemporaine’ MERLE, M: “Le Statut Juridique des ONG”.
Associations Trwisnalionales 1983 (1): 18-20; MERLE M: Les Acteurs dans les Relations
Internalionales. Economica. Paris. 1986, Pp 159-167; MERLE, M: ‘The Working of international Non-
Governmental Organisations and their Legal Status”. TransnationalesAssociations. 1986 (3). pp 133-136;
BE’rrATI, M: “La contribución des organisations non-gouvemementales á la forniation et ‘a
l’aPplicatIon des nones inteniationales”, en BETI7ATI, My DUPUY; J-M: Les (¿NG. et le Droit
International Economica. Paris. 1986. pp l-21.MERLE M: “Un imbroglio juridique. Le “status” des
Organizations Internationales non Gouveniementales, entre le droit international et les droits nationales”.
TransnationalesAssociations, 1995 (5)~ 266-272.
333BEIGBEDER , Y: Le Role International des Organizations non Gouvernementales. Bruylant
Bruxelles. 1992. p 15.
3>’MOROZOV Grigorí, L: les organization internationales nongovernmantales et le droit international -,
enAssocialions Internationales 21. 1970 (3) pp130-139. Traducido de la revista me Russian in le Droit
et 1 Etat Sovietique 4. 1968. BE¶ITATI Mario; DUPUY Pierre-Marie: Les (¿NSJ. et le Droit
International. Paris. Economica. 1986
335MERLE, M: - Le status juridique des organizations internationales non gouvernementales”, en La
Montée des Nouveax Acteurs, pp 159-167. Rapport introductif présenté ¡nr 1 ‘Assemblde parlementaire
dii Conseil de 1 ‘Europe (Strasbourg, f¿vrier 1983) en “Le rále des organizations internationales non
gouvernementales dans la société contemporainC; MERLE, M: te Statut Juridique des ONG”.
Associations Transnationales 1983 (I).pp 18-20; MERLE, M: ‘Ihe Working of international Non-
(3ouvernemental Organisations and their Legal Status”. TransnationaiesAssociations. 1986 (3). ~ 133-
136; MERLE ,M: ‘Un imbroglio juridique. Le “status” des Organizations Internationales non




La legislación concebida para los grupos nacionales (por ejemplo la Ley de
Asociaciones francesa de l9O19~ resulta inadaptable, por definición, a las necesidades de
organismos cuyas actividades se extienden por encima de las fronteras. En el contexto del
Derecho español, al igual que en el francés, no se distingue entre asociación extranjera y
asociación internacional. No existe un acuerdo universal con las organizaciones
internacionales no gubernamentales, la personalidad jurídica les viene dada por el país en
donde tienen sus secciones nacionales y donde ejercen sus actividades. A pesar de la
ausencia de un estatuto jurídico internacional apropiado y a pesar de la inadaptación de los
diferentes derechos nacionales, las relaciones entre las ONO y los Estados son bastante
buenas.
Para tener un mayor conocimiento del régimen jurídico de las ONO vamos a analizar
en este capítulo la posición de las ONO en el Derecho Interno y en el Derecho
Internacional; así como también la legislación española y algunos de los estatutos jurídicos
internacionales (010).
Si. Posición de las Organizaciones no Gubernamentales en Derecho
Interno y en Derecho Internacional.
El problema de la personalidad jurídica de las organizaciones internacionales no
gubernamentales es uno de los más importantes de todos los que plantea el funcionamiento
de dichas organizaciones. Es, asimismo una de las condiciones previas de su desarrollo
continuo.
Es de gran importancia para una ONO tener la personalidad moral que le otorga el
reconocimiento de la personalidad jurídica de una organización mternacíonal, incluida su
capacidad de acción judicial. Su actividad está reglamentaday regulada sobre este hecho, al
menos desde el punto de vista jurídico~7. En cuanto a su actividad social, está sometida a las
leyes de la policía y de la seguridad3~.
~MERLE, M: Sociología de las Relaciones Internacionales. Alianza Universidad, Madrid. 1991 $24.
mayor pafle de las instituciones especializadas de Naciones Unidas han adoptado estatutos
consultivo más o menos diferenciados para mantener relaciones oficiales con las ONO. Así, la FAO ha
establecido tres tipos de reconocimiento con las ONO: estatuto consultivo, estatuto consultivo especial y
el estatuto de enlace. Por el contrario otras instituciones especializadas de Naciones Unidas, como la
organización Mundial de la Salud (OMS) no mantienen ninguna categoría de reconocimiento pan
mantener relaciones oficiales con las ONO. No solo las instituciones especializadas de Naciones Unidas
han establecido un estatuto consultivo, para mantener relaciones con las ONO, sino también otras
organizaciones internacionales como el Consejo de Europa. la OCDE, la Unión Europea, entreotros.
3~NORMANDN, As Dv Statut Juridique des ossociations internationales, Li~e Générale de Droit
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El hecho de que una ONO posea personalidad juridica, le permite hacer
contratos, poseer bienes, recibir donaciones y legados, ejercer acciones judiciales y su
actividad de acuerdo con su objetivo social, recibir bienes mobiliarios e inmobiliarios, entre
otros. De esta forma, se le permite a la ONO desarrollar una actividad normal y llevar a
cabo con mayor facilidad las tareas que le han sido encomendadas.
Desde la perspectiva del derecho internacional, vamos analizar cuatro cuestiones:
a) el ejercicio del derecho de asociación por parte de los extranjeros,
b) el régimenjurídico aplicable a las nodaciones extranjeras que operan en nuestro país,
e) el ~ercicio del derecho de fundación por parte de los extranjeros,
d) el régimenjurídico aplicable a las fundaciones extranjeras que operan en nuestro pali.
En el derecho internacional privado encontramos dos tipos de asociaciones: a)
asociaciones extranjeras; b) asociaciones internacionales.
a) Las asociaciones extranjeras son las asociaciones que se han creado en el
seno de un ordenamientojurídico particular; de ellas puede decirse que poseen
una nacionalidad y requieren un reconocimiento.
b) Las asociaciones internacionales pretenden representar una realidad
internacional, y aspiran a existir jurídicamente apoyándose en el orden
internacional, y no exclusivamente en los ordenamientos estatales.
La distinción que se hace de las asociaciones, puede darse como válida en las
fundaciones: las hay extranjeras y también puede haberlas internacionales. El elenco de
problemas que se dan en unas y otras es muy distinto de las que se dan en las asociaciones.
Problema de nacionalidad, de reconocimiento y de ley personal tratandose de las
fundaciones extranjeras. Problema de internacionalización si nos referimos a las posibles
fundaciones internacionales.
Hay una nota peculiar, y es la posible invocación de la noción de “ institución
desconocida” en aquellos sistemas que no reconocieran esta clase de persona jurídica. En
cuanto a la ley personal puede pensarse en una mayor solidez de las tesis favorables a la
autonomía de la voluntad: la aplicación del derecho elegido por los fundadores. El régimen
de sus relaciones jurídicas no difiere del admitido en otras personas jurídicas, y muy
especialmente, en las asociaciones339.
et de Jurisprudence, Paris, 1926, píGO.
AOLJILAR NAVARRO, M: Derecho CivilInternacional. Madrid 1975, Volumen II. pp 223-224.
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La diferenciación de los dos tipos de asociaciones se confirma en la Resolución
288B (X) del Consejo Económico y Social (ECOSOC), deI 27 de febrero de l95O~~% en la
que se fija la internacionalidad de las organizaciones no gubernamentales, apoyándose
entre otros criterios en el de la internacionalidad de su estructura
Las asociaciones extranjeras quedan en lo esencial sujetas al régimen general de
las personas jurídicas, tanto en lo que se refiere a la nacionalidad como al reconocimiento y
la ley social. Ya hemos señalado en el apanado anterior que existe una cierta desconfianza,
por parte de los Estados, ante las asociaciones extranjera,’ que se explica por la índole de
sus fines, por el carácter no lucrativo (y posiblemente político, social, entre otros) de sus
actividades. Poco a poco se ha disipado esta reserva, sin que con ello se quiera afirmar que
el régimen jurídico material de estas asociaciones sea idéntico al que se aplica en materia de
sociedades.
Las asociaciones internacionales han adquirido en los últimos años una expansión
espectacular. Su creciente participación en la vida internacional constituye uno de los rasgos
más innovadores del actual Orden Internacional.
El proceso de internacionalización de las asociaciones tiene que realizarse en
distintos planos: en el acto constitutivo de la asociación, en la personalidad jurídica, en la
ley que las regula
Se han elaborado numerosos estudios sobre este problema. Así, proyectos de
convenios sobre ese tema han sido realizados y discutidos por varios autores (VON BAR,
POLITIS, BASTID, BOREL, M.HUBER, GUTWILLER). Su objetivo común era el de
contribuir a establecer una reglamentación, por medio de las propuestas y las sugerencias
emitidas. Sin embargo, la realidad es que, actualmente, el problema está lejos de haber
encontrado una solución y las perspectivas de encontrarla hoy en día están aún lejos, a pesar
de los numerosos esfuerzos realizados por ambas partes. El motivo debe buscarse en su
complejidad. Es, en efecto, imposible abordar unilateralmente la solución del problema de
la personalidad jurídica de las ONO, sin que surjan, al mismo tiempo, toda una serie de
cuestiones nuevas que están esperando su propia solución.
La mayoría de los autores están de acuerdo en que sólo existen dos vías para
orgamzar el régimen jurídico de las asociaciones internacionales:
a) modificar las legislaciones nacionales relativas a las asociaciones en general, o
210 Doc. ECOSOC: Resolución 288 B <2Q, Naciones Unidas, Nueva York. 1950.
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bien
b) adoptar un convenio internacional que asegure un estatuto mínimo a las
asociaciones internacionales341, es decir, establecer un estatuto internacional342.
La primera de las dos soluciones, es reglamentar, a través de las leyes nacionales,
condiciones jurídicas de asociaciones fundadas en un país determinado donde alguna de
esas organizaciones tenga su sede principal. Esto facilitaría sensiblemente la situación
actual, ya que un gran número de asociaciones internacionales adaptarían su organización
y su actividad a las diferentes leyes nacionales. De esta forma se tendería,
a obtener de los Estados más facilidades en el reconocimiento de las
personalidades morales constituidas en el extranjero, y una mayor capacidad de
“343
las asociaciones reconocidas, ya sean nacionales oexfl’anjeras...
La segunda de las dos soluciones, es la reglamentación por vía de convemo
internacional de las condiciones del reconocimiento por los diferentes Estados, de las
asociaciones internacionales fundadas en el extranjeroW.
La adopción de una u otra de esas dos soluciones, contribuiría a esclarecer la
situación en la que las asociaciones internacionales se encuentran actualmente, así como
procurarles condiciones de existencia más estables.
En la época del primer Congreso Mundial de las asociaciones internacionales
(1910), muchas de estas asociaciones expresaron su deseo de adoptar, por vía de convenio
diplomático, un estatuto internacional para las asociaciones internacionales sin fines
345lucrativos
CM4IER3~ estima que el estatuto jurídico de una organización internacional
presenta dos aspectos: a) un aspecto internacional, y b) otro en el seno del ordenjurídico
interno del Estado donde la organización internacional tiene susede.
Aunque cieflos autores tienden a ampliar la noción de sujeto del derecho
341NORMANDIN, A: Op. <it, pl76
342La conduflon jurídique des assocíations internaflonoies, in Union des Associations lntemnationales
Bulletin mensuel 1949, u0 5, p 72; Citado en STOSIC BORKO, D: Op. cit .p 84.
~NORMANDIN, A: Dv Stand JurÉdique des associclions internahonales, Libreairie Générale de Droit
a de Jurisprudence, Paris, 1926, p160, Citado en STOSIC BORKO , D: Op. df, p 84.
344 Idem, p7’t
345Congrés Mondial des Associations Iníernationales (Bruxelles 9-11 Mal 1910). Tiansuational
Associations. 1979 (4) p 145.
~CAHIEP.~Op. <it, pl.
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entonces. Entre esas teorías, la “personalidad ficticia” y la “personalidad real’ son las que
han ej ercido la mayor influenciasobre las diferentes legislaciones nacionales.
La cuestión que se plantea es la de saber qué efectos jurídicos adoptarían una u
otra de esas das teorías, en lo que concierne, sobre todo, al reconocimiento de las personas
morales nacionales en el extranjero.
NORMADIN piensa que si se adopta la teoría de la ficción y si se considera la
personalidad moral como una concesión puramente gratuita de los poderes públicos, la
persona moral se evaporaría a] pasar la frontera, y sólo quedarían personas fisicas. Por el
contrario, el Estado no puede cambiar nada en la teoría de la personalidad real. En este caso,
la persona moral deberá ser respetada en todos los sitios, como si se tratara de
una persona fisica, y conservará intacta la capacidad que le es reconocida en su país
de origen en la misma medidaque si de personas reales se tratase ‘
CAHIER sefiala que la teoría de la personalidad real corresponde, más que la otra,
a la realidad jurídica y que
la existencia de personas morales, no dependerá del capricho del legislador, y su
naturaleza no será una ficción.. .t~
Sin embargo, actualmente esas teorías pierden importancia progresivamente, al
proceder el estatuto jurídico de las ONO de una u otra legislación nacional concreta, que se
inspira esencialmente en informes socio-políticos, en circunstancias generales, en la
organización socio-económica del país en cuestión, etc., para la formulación de las
disposiciones relativas a la creación y a la actividad de las ONO. Se le concede muy poca
importancia a las teorías que conciernen a la naturaleza de la persona moral, que se han
convertido relativamente en caducas.
5.2. Sistemas actuales de las legislaciones nacionales.
La teoría de lapersonalidadficticia y la de la personalidad real han servido de
base para la promulgación de numerosas leyes nacionales que reglamentan el régimen de las
asociaciones nacionales. La influencia de otras teorías, de informes socio-políticos y
diversas circunstanciasha dado lugar a que reine, en este campo, la mayor diversidad, en las
diferentes legislaciones. Se puede afirmar, sin temor a equivocarse, que actualmente no
existe ninguna tendencia encaminada a reglamentar la sifluación de las asociaciones
352 NOEMANDIN, A: Op. cl, p 63.
353CAHIER, R Op, citp6
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internacional347, creemos que, en el estado actual de la doctrina, no se puede considerar las
organizaciones internacionales no gubernamentales como sujetos de derecho internacional
público. La Cruz Roja Internacional junto con la Iglesia Catálica y la Soberana Orden
de Malta son las únicas ONO que son sujetos de derecho internacional públicos.
WHITE considera incluso que, a pesar de que las ONO asumen tareas por
cuenta del Estado o de organizaciones intergubernamentales, deben ser consideradas como
organizaciones privadas.
GUGOEN1ffIM~, sin embargo, rehusa hacer del derecho internacional público
una construcción político-sociológica de las relaciones internacionales, y dice que:
Se ha tratado, en varias ocasiones, de dar una base sociológica al derecho de
gentes... Esas tentativas han fracasado por haber tratado de fonnular una sociología
autónoma del derecho internacional, haciendo abstracción de los datos del derecho
positivo...”.
Queda, entonces, el derecho privado, en el contexto general del cual el problema
del estatuto jurídico de las ONO esta reglamentado por medio de la teoría de la personalidad
moral.
El derecho romano ignaró durante mucho tiempo el problema de la persona moral.
Sólo bastante tardíamente se reconoció la cualidad de persona jurídica a las “municipia”, al
igual que las asociaciones religiosas o profesionales (“sodalitates, collegia’». La doctrina
consideraba a las personas morales como de ficción. Se consideraba a un grupo de personas
o una masapatrimonial como si fuera una persona fisica, y se la trataba como tal.
La Edad Media apenas si conoció la noción de personalidad moral o jurídica
prívada351. Es necesario situarse en la Revolución Francesa para encontrar las primeras
huellas de esa noción. En efecto, fue en esa época cuando “el clero, la nobleza y el tercer
estado, tomaron figura de entidades, por encima de las personas fisicas en ese campo”.
Numerosas teorías relativas a la naturaleza de la persona moral han visto la luz desde
.Sorn sujel <¡u droit international nouveau cera gui ¡‘orn été dans le droit classique, mais aunÉ toutes
les autres entités qul font partie de la société internationoJe: certamns organismes intemationauz les
associaflons internationales et notanment, ¡‘indiví<¡u... ‘~ ALVAREZ, A: U Droit InternationalNouveau
dans ses Rapportsavec la VieActuelle des Peuples, Librairie Pedon, Pari% 1959, p636.
.~2 FERNÁNDEZ-FLOREs y DE FUNES J- L: Derecho Internacional Público.Op, cl, PP 773- 790.
349WHITE CROMWELL, L: InternationalNon-Governmental Organizationss, Op. <it, p 10.
3~GUGGENHEU4 P: Traite de droit international public, Op df. p 216.Citado en STOSIC BORICO,
D: Op. <it. pSS.
351BONTEMS , Cl: Quelques réflexions sur les organisations internationales non gouvernementales A
travers une perspective historique; en BETTATI 14, et DIJPUY P-M: Les (¿NG et ¡e Droit
International? Economica. Paris. 1986.pp 23-33.
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internacionales de una manera uniforme en los diferentes Estados. Sin duda, numerosos
legisladores nacionales han reconocido la necesidad de conceder más importancia a las
asociaciones internacionales. Sin embargo, no han hecho nada, hasta el momento, que lleve
a un reconocimiento formal, a pesar de que esas organizaciones lo han merecido en gran
medida Los legisladores belgas han sido los únicos que han dotado a las asociaciones
internacionales de un estatuto jurídico especial.
Actualmente, las asociaciones internacionales solo pueden elegir entre dos
solucionesposibles al problema, del régimen jurídico:
a) establecer una sede permanente en un país determinado y someterse a la
legislación interna de ese país, o
b) salvaguardar su carácter internacional y no admitir la protección -o el
control- de ningún Estado.
Las dos soluciones tienen su lado positivo y su lado negativo. Ambas están, por
igual, muy lejos de ser aceptables por las asociaciones internacionales que quieran
salvaguardar su carácter internacional. Las asociaciones internacionales admiten, en su gran
mayoría, la solución que comiste en obtener la personalidad jurídica en el orden jurídico del
Estado donde ellas tienen su sede.
Según POITER el problema principal es la delimitación de competencias entre
organización internacional privada y organismos de Estado del país donde se encuentra la
sede de la organización; el hecho de transferir esas asociaciones al dominio del derecho
público -o de su influencia sobre el Estado nacional- ni siquiera se plantea Esas
organizaciones son, en su opinión, no oficiales y deben su existenciano a un acto del poder
público, sino más bien a la cooperación privada y benévola.334
El hecho de que una organización internacional establezca su sede permanente en un
Estado, tiene, por primer efecto positivo, el hacerle adquirir un cierto estatuto jurídico con
relación a la legislación de ese país. Este es el problema esencial para la mayoría de las
asociaciones internacionales. Esta personalidad jurídica es idéntica a la de una asociación
nacional. Pero, la necesidad de observar la ley nacional y la identificación con una
asociación nacional hacen perder a la organización internacional su carácter esencial, que es
el de ser internacional355. Así, tiene que enfrentarse a numerosas dificultades: el campo de
354P0’rrER, P: Op. <it, p38.
3551dem,p37
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acción de la asociación internacional se estrecha, sobre todo si posee un patrimonio. Con
frecuencia, una asóciaciói internacional debe solicitar el ieconocimiento de p&sonalidad
mterna en cada país donde realiza sus actividades. Asimismo; el hecho de que sus miembros
procedan de diferentes países, lahace sospechosa-ante los ojosde las autoridades del Estado
donde tiene su sede, quienes manifiestan una idéntica desconfianza con relación a las
asociaciones nacionales. Es un hecho que las asociaciones internacionales soportan,
parcialmente, la influencia del Estado donde tienen su sede permanente, y que ellas, con
frecuencia, se ven en la situación de tener que modificar su programa. Incluso corren el
riesgo de ser disueltas, pues cada Estado tiene derecho a la protección social. A todo esto
conviene añadir, l&póñibiliidad de i¡ue las asociácioñes internacionMes n6sean traladas ‘de la
misma manera que las nacionales y que-no-gocen-de todos los- derechos ypriúilegios
otorgados a las asociaciones nacionales. Asimismo los cambios, que eventualmente sufra la
legislación nacional, pueden poner en una situación, muy dificil a las -asociaciones
mternacionales. Por otra parte, es innegable que !as asociaciones internacionales tienen la
posibilidad de establecerse en el país cuya legislación nacional les ofrezca el máximo de
capacidad propia
Existen, asimishio, quienes &onsidéran qúe las asociacionés intérnacionales, y sobre
todo las que persiguen fines lucrativos, no respeten los sistemas estatales nacionales durante
sus actividades más que en la medida en.que les sea necesario, y que se sirvan de ellos sobre
todo como medio de comodidad.
Esto llevaría a ciertas organizaciones internacionales no gubernamentales, llamadas
“itinerantes’t a no admitir ninguna legislación nacional y a “contentarse con una situación
imperfecta“~~1 Estas organizaciones cambian frecuentemente de sede permanente, y
celebran sus reunioñes ensitiós diferentes. Es evidente que, según las te~orías en vigor, esas
organizaciones internacionales-no pueden poseer la personalidad moral, lo que les causa un
peijuicio considerable y -dificulta el desarrollo de su actividad normal;- pero prefieren
salvaguardar su carácter internacional a disponer de las ventajas que les confiere un estatuto
jurídico definido por cualquier ley nacional. NORMANDIN35’ subraya que no por ello hay
que pensar en una ausencia total de situación jurídica, puesto que existe al respecto un
contrato válido establecido entre socios358.
La realidates que la situación de las organizaciones internacionales itiñerantes es
mucho menos favorable que la de las’ organizaciones ‘que han escogido tener su sede
permanente en un país. y que han reconocido .la legislación .de esepaís, porio que se han




convertido, de alguna manera, en nacionales y han perdido algunos de los atributos
inherentes a la internacionalidad.
Existen varias categorías de ONO itinerantes:
1) Las que cambian de sede cuando cambia el presidente, en cuyo caso, la
sede se encuentra en el domicilio o por lo menos en la ciudad de lapresidencia
2) Las que han adoptado el principio de rotación de sede, con
periodicidad determinada. Esto ocurre en algunas organizaciones
profesionales europeas, donde resulta más fácil porque el número de países
miembros es limitado y, por otra parte, porque los miembros son
federaciones nacionales de una industria o profesión, lo que les permite
tener inmediatamente una secretaria suficientemente eficaz.
3) Las que, en definitiva, no tienen una verdadera sede principal sino sedes
en varios países que tienen la misma importancia teórica. En realidad, según
las actividades o el dinamismo de una organización miembro, existe
predominio durante un cierto tiempo de una sede determinada. Por ejemplo,
este es el caso bastante frecuente en las organizaciones escandinavas.
Aunque en el reconocimiento de la personalidad jurídica en las organizaciones
internacionales no gubernamentales, la situación difiere con frecuencia
considerablemente de un caso a otro, y tal reconocimiento depende, en muchas
ocasiones, del estado de ánimo de un legislador expuesto a sufrir la influencia de los
cambios continuos en las relaciones políticas entre los diferentes Estados; aunque el
problema de la nacionalidad de las organizaciones internacionales está lejos de alcanzar
una solución, muchas organizaciones internacionales no gubernamentales han
conseguido, gracias a su vitalidad, adaptar sus objetivos y su actividad al marco
nacional existente. En la mayoría de los casos, esta adaptación se ha realizado de
manera tendente a salvaguardar, primero, el carácter internacional de la organización, y
a procurar después las condiciones que les permitan contar con miembros sobre una
base internacional.
El inmenso prestigio de que gozan las diferentes ONO, así como su papel y su
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influencia innegables en las relaciones internacionales, han hecho que las legislaciones
nacionales cedan a la presión de la opinión pública mundial y nacional y cuenten, en lo
sucesivo, con las ONO como un factor de importancia en el conjunto de las relaciones
internacionales.
Estimamos, antes de continuar, que nos será inútil para el objetivo de este
trabajo pasar revista a algunas de las legislaciones nacionales concernientes al el
estatuto jurídico de las asociaciones, del que las ONO internacionales se benefician por
su parte. Creemos necesario explicar por qué hemos escogido los ejemplos siguientes,
de legislaciones nacionales que conciernen al estatuto jurídico de las asociaciones. Ha
sido el número de ONO que existen en los países mencionados más abajo el que ha
servido de criterio para nuestra elección. España, Italia, Alemania, Francia, Bélgica y
Reino Unido son los paises de Europa que albergan el mayor número de ONO. Todos
estos paises cuentan con normas legales dirigidas a regular, proteger y promover el
asociacionismo voluntario.
ESPAÑA- La asociación es la agrupación de una pluralidad de individuos que
se unen para la realización de unfin de carácter no lucrativo. La asociación en derecho
civil español, es un contrato por el cual dos o más personas - fisicas o morales-, se unen
para perseguir un fin licito y determinado por los estatutos. Ahora bien, la ley no exige
que el fin perseguido sea de interés general.
Desde el punto de vista del derecho internacional hay que analizar dos
cuestiones: el ejercicio del derecho de asociación por parte de los extr~xjeros, y el
régimen jurídico aplicable a las asociaciones extranjeras que operan en España.
La importancia del derecho de asociación se manifiesta en que apaz~ce recogido
en el articulo 22 de ltConstitución con carácter de derecho fundamental de la persona,
y también porque se consagra en importantes textos internacionales: artículo 20 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948, artículo
22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 16 de diciembre de 1966 y
artículo 11 del Convenio de Roma para la Protección de los Derechos Humanos y
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Libertades Fundamentales de 4 de noviembre de 1 ~ En nuestro ordenamiento el
ejercicio de este derecho por los extranjeros se regula por el artículo 8 de la Ley
Orgánica 7/1985 de 1 de julio sobre derechos y libertades de los extranjeros en España,
que dispone que podrán ejercitarlo los extranjeros que se encuentren legalmente en
Espafla.3~
Desde el punto de vista de su régimen jurídico, se ha distinguido entre las
asociaciones reguladas por el régimen general y las sometidas a regímenes especiales361.
El derecho que se reconoce en el articulo 22 de la Constitución es el que podemos
denominar como general o común para distinguirlo de otros asociativos que contempla
la Constitución, como son los partidos políticos (art. 6); los sindicatos de trabajadores
(art. 7); las asociaciones de empresarios (art. 28); los colegios profesionales (art. 36); las
confesiones religiosas (art. 16); las organizaciones de consumidores y usuarios (art.
51.2); organizaciones profesionales que contribuyan a la defensa de los intereses
profesionales que le sean propios (art. 52). El régimen general se aplicará a todos
362
aquellos entes asociativos que no se encuentren regulados por regímenes específicos
35AGUILAR BENITEZ DE LUGO. M; CAMPUZANO DL4Z , B; CANO BAZAGA, E; GRIENDER
MACHADO, H; PÉREZ BEVL&., JA, RODRIGUEZ HENar, A, RODRIGUEZ VÁZQUEZ, M.A,
TOMAS ORTIZ DE LA TORRE , J.A Lecciones de Derecho Civil Internacional. T¿cnos. Madrid.
1996. p 252.
3Wlbidem
~“ LOPEZ NIETO y MALLO, F: Manual de aso<iacíones. Doctrina, legislación, jurisprudencia y
fori’nularios.T¿cnos . Madrid 1987w 64-69.
WAZNAR LÓPEZ, M§ Las AsocIaciones” en RODRIGUEZ PINERO, y BRAVO FERRER M; DE
LORENZO GARCíA, R : El Sector no lucrativo en España. Escuela Libre Editorial. Madrid 1993. ppS$-
138. Entre las asociaciones con regimenes especiales nos encontramos con :a)Sindicatos de trabajadores:
Estan reguladas por la Ley Orgánica 11/1985, dc 2 de agosto b) Asociaciones profesionales La
disposición derogatoria de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto , de libertad sindical, mantiene la
viegencia de la regulación contenida en la preconstitucional Ley 19/1977 de 1 de abril, para las
asociaciones profesionales.c) Asociaciones empresaliares. Se rigen, asimismo, por la Ley 19/1977 , e Ide
abril,comoconsecuenciadeloprevistoenladisposiciónderogativadelaLeyOrgánicall/1985,de2
de agosto, que declara la vigencia de las nonnas contenidas en aquella y referidas, “en particular, a las
asociaciones empresariales, cuya libertad de sindicación se reconoce a efectos de lo dispuesto en el art
28.1 de la Constitución española y de los convenios internacionales suscritos por España”-
d)Asociaciones sindicales de Policia Nacional (Ley Orgánica 2/1986, de 13 de mano) e) Asociaciones de
jueces y magistrados (Ley orgánica 6/1985, de 1 de julio(art 401). 0 Asociaciones de fiscales (Ley
50/1981 30 de diciembre , del Estatuto Orgánico del Mimsteno Fiscal (arL54).g) Partidos politicos(
Ley 54/1978, de 4 de dicciembre , y Ley 21/1976 de 14 dejunio, en la parte no derogada por la primen
de ellas). h) Asociaciones deportivas( Ley 19/1990 de 15 de octubre) i) Asociaciones religiosas: Acuerdo
sobre asuntos Jurídicos, suscrito entre España y la Santa Sede del 3 de enero de 1979. Ley Orgánica
7/1980, de 5 de julio, de libertad religiosa. j) Asociaciones de estudiantes: En el ámbito universitario,
(Ley Orgánica 11/1983 de 25 de agosto), en el resto de los niveles de enseñanza (Ley Orgánica 8/1985,
de 3 dc julio, art.7) k) Mutualidades de previsión social ( Ley 33/1989, de 2 de agosto).l) Mutuas de
accidentes de trabajo y enferemedades profesionales (Ley General de la Seguridad Social ( Decreto
2065/1974, de 30 de mayo).
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La regulación aplicable de forma general a las asociaciones es la ley 191/1964,
de 24 de diciembre, existiendo otras normas que regulan asociaciones específicas, asi
como numerosas disposiciones autonómicas. La Ley de asociaciones de 1964363 es
todavía la Ley vigente más importante en la materia, por no haber sido promulgada otra
en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución.3”
El artículo 22 de la Constitución no ha sido aún desarrollado por una norma
legal que regule el régimen general de las asociaciones. Esta circunstancia no es, desde
luego, óbice para que el derecho de asociación despliegue la plenitud de sus efectos,
dada la aplicabilidad directa del precepto constitucional, sin necesidad de la
“interposición legislatoris”, como consecuencia de lo dispuesto por el artículo 53.1 de la
Constitución. Ante esta falta de desarrollo permanece vigente la Ley de 24 de diciembre
de 1964, que se aplicará en todo aquello que no se oponga a la Constitución.
Es la Ley 191/U del 24 de diciembre de 1964, que entró en vigor el 30 de abril
de 1965. Consta la misma de once artículos, tres disposiciones adicionales, tres finales y
dos transitorias. En su texto se regulan los siguientes epígrafes: Libertad de asociación,
constitución de asociaciones, asociaciones declaradas de “utilidad pública’, registro de
asociaciones, régimen de asociaciones, reuniones, acceso de los representantes de la
autoridad, liberalidades en favor de las asociaciones, disciplina de las asociaciones y
365procedimiento
Promulgada la Constitución, esta Ley ha sufrido pocas, pero sustanciales
modificaciones en el contenido de su articulado. Más que de modificaciones, sería
363 Ley 1991/1964 ,de 24 dc diciembre, que entro en vigor el 30 de abril de 1965.
3~Consflwóón Española. p 18. Del articulo 22 de la Constitución Española de 1978 se desprenden cinco
carcateristicas esenciales del derecho de asociación, a saber:
1. Se reconoce el derecho de asociación.
2 Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales.
3 Las asociaciones constituidas al amparo de este artículo deberán inscribirse en un registro a los
solos efectos de publicidad
4. Las asociaciones sólo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de
resoluciónjudicial motivada.
5. Se prohiben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar.
El articulo 22 de la Constitución Española tiene concordancia con otros preceptos de la Carta Magna,
como son los artículos 6,7, 16,28,36, 51.2, 52, 53.1 y 2, 127.
Vease: GAMARRA CHOPO, Y’.FundacionesyAsociaciones ...,; Op. cit, pó’t.
~ LOPÉZ NIETO y MALLO, F: La ordenación legal de las asociaciones. 20 edición. Dykmson.
Madrid 1995, ¡~ 154-155.
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propio hablar de derogaciones, pues, no habiéndose regulado todavía el derecho de
asociación en general tras la publicación de la Constitución, entra en juego aquí la
mecánica derogatoria de aquellos preceptos de la Ley que se encuentren en abierta
contradicción con el texto constitucional.
Haciendo caso omiso de las citas que la Ley de asociaciones hace de
determinadas leyes o disposiciones, que han sido expresamente derogadas al entrar en
vigor la Constitución, y que resultan fácilmente subsanables, podemos dejar constancia,
a continuación, del articulado de la Ley que ha de estimarse razonablemente derogado
ante la entrada en vigor del texto constitucional.
10 La referencia de fines ilícitos inserta en el artículo 10 de la Ley debe quedar
reconducida a lo dispuesto en la Constitución y Código Penal sobre asociaciones
prohibidas.
20 Las referencias al procedimiento de reconocimiento de las asociaciones que
figuran en los números 4 y 5 del articulo 30 de la Ley deben estimarse derogadas, por
cuanto el procedimiento de inscripción, que ha venido a sustituir a aquél, parte de un
planteamiento distinto e incompatible con lo dispuesto en los citados números. Mayor
aclaración se facilitará cuando se exponga aquél procedimiento.
30 El número 3 del articulo 50, que habla de plazos de inscripción de las
asociaciones, igualmente, porque está en pugna con lo establecido en la Ley 62 de 1978,
de 26 de diciembre366.
40 El número 3 del artículo 6~, en la parte en que establece la obligación de
poner en conocimiento de la Administración la composición de los órganos rectores de
las asociaciones y detenninados datos de carácter económico.
No es posible sostener la subsistencia de estas obligaciones ante el silencio del
legislador sobre el desarrollo del artículo 22 de la Constitución y ante la afirmación
terminante de ésta de que las asociaciones se inscribirán en el Registro a los solos
~‘ Ley 62/1978, de 26 de diciembre.Ley de Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de
la Persona.
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efectos de publicidad. Pero esa misma publicidad que la Constitución preconiza autoriza
a sospechar que la obligación de comunicar a la Administración, al menos por lo que
hace referencia a los datos personales de los componentes de los órganos rectores, podrá
ser establecida por la Ley que desarrolle el derecho de asociación. Leyes reguladoras de
asociaciones sometidas a regímenes especiales, y publicadas con posterioridad a la
Constitución, asilo han hecho.
50 El número 2 del articulo 70, que obliga a las asociaciones a comunicar a la
autoridad la celebración de sus sesiones generales, ha de estimarse igualmente
derogado. Cuando se trate de reuniones o manifestaciones en lugares públicos, se
aplicará lo dispuesto en la Ley Orgánica 9 de 1983, de 15 de julio, reguladora del
derecho de reumon.
60E1 artículo 90, que permitía el acceso de los representantes de la autoridad a las
asociaciones.
70 La segunda parte (in fine) del número 1 y todo el número 2 del articulo 70,
que regula la autorización gubernativa con motivo de liberalidades en favor de las
asociaciones, igualmente.
80 Todo el articulo 10, donde se regula la disciplina de las asociaciones, con
facultades de inmisión en la vida asociativa, que hoy es privativa de los órganos
jurisdiccionales a solicitud de parte.
Respecto a este tenor es clara la Sentencia del Tribunal Constitucional n0 218 de
1988367: “[...] el derecho de asociación reconocido en el artículo 22 de la Constitución,
comprende no sólo el derecho a asociarse, sino también a establecer la propia
organización del ente creado por el acto asociativo dentro del marco de la Constitución
y de las leyes que, respetando el contenido esencial de tal derecho, lo desarrollen o
regulen (art. 53.1). En la actualidad esa regulación está contenida, en lo que interesa, en
normas preconstitucionales (Ley 161 de 1964 y decreto 1.440 de 1965), pero que deben
considerarse vigentes en cuanto no sean contrarias a los mandatos constitucionales y no
estén, por tanto, derogadas por la Constitución. De acuerdo con esa legislación y, en
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particular, con los artículos 10 y 20 del mencionado Decreto el régimen de las
asociaciones se determinará por los propios Estatutos y por los acuerdos válidamente
adoptados por la Asamblea General y órganos directivos competentes dentro de sus
respectivas competencias, pudiendo los socios impugnar ante los Tribunales los
acuerdos y actuaciones de la Asociación contrarios a la Ley o a los Estatutos. Nada hay
que oponer a estas normas desde el punto de vista del derecho fundamental de
asociación, pues en ellas se reconoce a las asociaciones la facultad de regular su propio
régimen, la cual [...] forma parte del contenido de dicho derecho”.
La Ley de 24 de diciembre de 1964 se ha calificado de ten’itorialista. Según
PÉREZ VERA, escapa por completo a razonamientos extraterritoriales, de tal modo que
ni cabe la constitución en Espafia de asociación conforme a leyes extranjeras, ni
actividad operativa en nuestro país de entidades de esta naturaleza, que no se encuentre
directamente sometidas al imperio de dicha ley, por lo que la referencia al estatuto
personal careceria de sentido positivo, y en realidad asistiriamos a una regulación
estrictamente ten’itorial.
Como manifestación de ese territorialismo, hay que mencionar que nuestra ley
concreta los límites dentro de los cuales pueden operar las asociaciones, y que
lógicamente serian de aplicación a las extranjeras que pretendieran operar en España.
En concreto, nuestro ordenamiento no permite las asociaciones clandestinas, las de
carácter para militar, las que promueven la discriminación racial o incitan a ella, las que
emplean medios violentos para la consecución de sus fines o las que tienen por objeto
cometer algún delito o promuevan su comisión. (Arts. 22.2 y 22.5 de la
368Constitución)
La Ley de 24 de diciembre de 1964 pretende controlar la actividad internacional
de las asociaciones españolas. Establece en su Disposición Adicional 2a, que las
asociaciones no podrán formar parte de agrupaciones o entidades de carácter
internacional, ni adoptar denominaciones alusivas a las mismas sin previa autorización
acordada en el Consejo de Ministros. A este respecto PENA Y BERNALDO DE
QUIRÓS opina que esta disposición no puede estimarse vigente con el nuevo sistema
~‘ Véase: SIC 218/1988, de 22 de octubre de 1988.
3” AGUILARBENITEZ DELUGO, M; y otros: Op. cit, p253.
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jurídico. Yen apoyo de esto cita el articulo 28.1. de la Constitución y el artículo 2.2. b)
de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de libertad sindical, que reconoce a las
organizaciones sindicales el derecho a constituir federaciones, confederaciones, y
organizaciones internacionales369.
ITALIA- Constitución Italiana de 1948370. Articulo 18: “Los ciudadanos
tienen derecho a asociarse libremente, sin necesidad de autorización, para fines que no
estén prohibidos a los individuos por la ley penal. Se prohiben las asociaciones secretas
y las que persigan, incluso indirectamente, fines políticos mediante organizaciones de
carácter militar”.
El panorama italiano actual recoge diferentes figuras jurídico- institucionales
que sirven de base para la estructuración de la acción voluntaria de objeto social. La
más abundante es la figura de las asociaciones en sus variadas formas. Pueden tener
una formalización mediante la inscripción en un registro (nacional o regional) o bien
pueden existir de una manera más informal o espontánea. En el primer caso, su
inscripción en el registro permite acceder a ayudas o subvenciones procedentes de los
Entes públicos que actúan en el nivel municipal, provincial o regional.
Las asociaciones se dividen, generalmente, entre dos tipos básicos: de ayuda
mutua o de heteroayuda.
Las asociaciones de ayuda mutua son aquellas asociaciones cuyo primer objetivo
es el beneficio de los socios y, en segundo ténnino, la mejora del entorno social en el
que intervienen. Su ámbito de actuación generalmente va desde el nivel de barrio hasta
el nivel de municipio, provincial o regional371.
Las asociaciones de heteroayuda pretenden como primer objetivo afrontar un
problema social, mediante la actuación de sus miembros/ socios, una parte de los cuales
es personal voluntario372.
En Italia la denominación ONO se utiliza de forma precisa para todas aquellas
asociaciones que dedican su labor a la ayuda de los países subdesarrollados.
3” Ibídem.
370ALVAREZ VELEZ M’ 1; ALCÓN YUSTAS 1v? F: “La Constitución Italian”, en Las Constituciones
de los quince Estados de la Unión Europea. Textos y Comentarios. Dykinson. Madrid. 1996. pp4 16-438.
‘71ESTIVILL J; DE LAHOZ J-M “El Sector Privado Social : Mosaico Italiano” en CASADO, D,
(Comp);Entidadessociovoluntariasen Europa. Hacer. Barcelona 1997 pp 251-318.
372 Ibídem.
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Se denominan “Organizaciones No Gubernamentales” a los organismos
(generalmente asociaciones o asociaciones de asociaciones) que actúen en el campo de
la cooperación internacional y formación para el desarrollo, reconocidos por el
Ministerio de Asuntos Exteriores bajo el marco de la ley sobre la cooperación
internacional. Se rigen específicamente por la Ley 49/1987. Son asociaciones de base,
voluntarias, autónomas y sin animo de lucro. Las tres grandes confederaciones
sindicales, por ejemplo, han promocionado sendas ONO (COL, Progretto Sviluppo;
CISL, ISCOS, Instituto sindacale per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo;
VIL; Progetto Sud), aunque juridica y administrativamente gozan de un fúncionamiento
autónomo.
Actualmente unas 53 ONO han sido reconocidas oficialmente. Muchas de estas
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agrupadas en federaciones. Los más importantes son los siguientes:
- COSV ( Coordinadora de las organizaciones para el servicio voluntario), de
inspiración laica, con sede en Roma, que presta servicios sólo en los países
de régimen socialista.
- FOCSIV( Federación de los organismos cristianos de servicio internacional
voluntario), con sede en Roma y Milán, que reagrupa a tres organismos
federados de inspiración cristiana, que trabaja en los paises de régimen
dictatorial.
- COCIS ( Cordinamento de Organizzazíoni non governative por la
Cooperazione Internazionale alío Sviluppo).
- CII>SI ( Cordinamento di Iniziative populari di solidarietá internazionale)
ALEMANIA~- Ley Fundamental de la República Federal de Alemania.
Articulo ~
“1 .Todos los alemanes tienen derecho a constituir asociaciones y sociedades.
~“ Ibídem.
~ ALVAREZ VLEZ NC 1; ALCÓN YUSTAS NC F: “La Constitución de Alemanania, en Las
Constituciones de los quince Estados de la Unión Europea. Textos y Comentarios. Dykinson. Madrid
1996.pp23-64.3751dem, p 25
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2. Están prohibidas las uniones (Vereinigungen) cuyos fines o cuyas actividades
sean contrarios a las leyes penales o que vayan dirigidas contra el orden
constitucional o contra la idea del entendimiento entre los pueblos.
3. El derecho de constituir uniones, para la defensa y reivindicación de
condiciones laborales y económicas, está garantizado a cada persona singular y a
todas las profesiones. Los convenios que persigan limitar o dificultar el ejercicio
de este derecho son nulos, e ilegales las medidas que se adopten con este fin.
Las medidas previstas en los artículos 12 a 35, apartados 2 y 3, 87 a), apartados
4 y 91, no pueden ser utilizadas en contra de conflictos laborales que se dirijan a
la defensa y reivindicación de condiciones laborales y económicas por las
uniones a que se refiere el inciso primero~376•
Es también excepcional el caso de Alemania Federal, cuya Ley de asociaciones
de 5 de agosto de 1964 (Gesetz zur Regelung des óffentlichen Vereinsrecht o
Vereinsgesetz) contiene en su párrafo 2, apartado 1, una definición muy técnica: “En el
sentido de esta Ley, asociación es toda unión, sin consideración a su forma jurídica, en
la cual una mayoría de personas naturales o jurídicas se han reducido libremente, por
tiempo prolongado y para un fin común, y se han sometido a un régimen organizado de
formación de voluntad.” La excepcional amplitud del concepto obligó al legislador a
incluir en la propia Ley una serie de artículos tendentes a diferenciar las asociaciones de
los sindicatos de trabajadores, asociaciones patronales, sociedades mercantiles y
Genossenschatlen3”.
BELGICA378.- El texto legislativo esencial es la ley de 25 de octubre de 1919
“que tiende a conceder la person<ficación civil a las asociaciones internacionales con
un objetivo cientj/Ico”, (modificado y ampliado el 6 de diciembre de 1954). Tres
exigencias son previstas, a saber:
- la validez y la regularidad de la asociación como tal,
3~Ibldem
~“ CASADO DE OTAOLA, L: “Organizaciones sociales voluntarias en Alemania’, en CASADOD,
(Comp); Entidades sociovoluntanas en Europa. Hacer . Barcelona. 1997w 71-128.
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- el objetivo científico,
- la presencia de un miembro de nacionalidad belga en los órganos de
dirección.
Esta es la única ley que prevé que las ONO constituidas en el extranjero puedan
ejercer en Bélgica, dentro de los límites trazados por las leyes locales, y los derechos
que les han sido concedidos por las legislaciones de las naciones en cuyo territorio han
sido fundadas. De esta forma, las ONO obtienen la “personificación civil” por vía
particular. De 1919 a 1957, 45 asociaciones internacionales recibieron la personalidad
civil bajo el régimen de la ley de 25 de octubre de 1919.
FRANCIA379.-Existe una ley de asociaciones que data de 1901380. La ley de
1901 no distinguía entre asociaciones francesas y extranjeras. Su artículo 12 referente a
las asociaciones extranjeras ha sido derogado y sustituido por el titulo IV: “De las
asociaciones extranjeras’, que el decreto ley de 12 de abril de 1939 (modificado por otro
decreto ley de 1 de septiembre de 1939) ha a5adido a la ley del 1 de julio de 1901. El
régimen de los decretos-leyes de 1939 es más severo que el de 1901. En él, las
asociaciones extranjeras están sometidas a un control administrativo riguroso; por
ejemplo, ninguna asociación extranjera puede constituirse sin la autorización previa del
Ministerio del Interior381.
Una asociación es considerada extranjera si tiene administradores extranjeros o
si está dirigida por extranjeros, o agrupan un número importante de extranjeros, de los
que al menos 3/5 de los miembros deben ser de nacionalidad francesa. Las asociaciones
internacionales están sometidas al régimen que se aplica a las asociaciones extranjeras.
378GELDERS, V; “La Legislation Beige sur les Associations Inteniationales”, in Bulletin NaO-ONO,
1952, n04, pp 152-154.
~ COLLIARD, A~ LibertésPubliques. 50 ed. Dalloz. ParIs. 1975. p6S9.
380 LANNEREE, S: Les associations de la Loi de 1901. Lesfondations (privées etd’entreprise de la lo,
de 1987. Editions da Puits Fleuri, Héricy. 1991. En esta obra se recogen las reglas generales
conccrniemtes a todas las asociones de la ley de 1 de Julio de 1901: fin, creación, funcionamientoni,
recursos, etc. Hace referencia a las asociaciones de hecho, asociaciones simplemente declaradas o
asociaciones declaradas de utilidad pública.
381 Articulo 2 de la ley n0 81-909 de octubre de 1981. (J.O.10.10.1981)lia derogado el titulo IV, articulos
22 a 35 de la ley de 1 dejulio de 1901, que limitaba la posibilidad de construir en francia asociaciones
extranjeras.
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Un control de la Administración francesa sobre estas organizaciones nos
encontramos en otros países del sur de Europa de tradición latina como Italia.
REINO UNIDO382.- No existe en el Reino Unido leyes particulares que
reglamenten los derechos y las obligaciones de las organizaciones no gubernamentales
internacionales. Se les aplica el derecho común de las asociaciones.
Hay muy pocas asociaciones en el Reino Unido que están organizadas como
personas morales o “corporations” por medio de un acto legislativo; la mayoría son
“unincorporated bodies” y el lazo fundamental entre los miembros de la organización es
el contrato que reglamenta sus relaciones mutuas. Un estatuto parecido es conveniente
para numerosas organizaciones internacionales, en la medida en que, no obstante, las
relaciones patrimoniales no inciden en sus actividades.
Existe, asimismo, una segunda categoría de asociaciones, que es una
combinación de dos categorías; se trata de los sindicatos, cuyo estatuto se obtiene por
medio de registro, que no le confiere, sin embargo, carácter de corporación. Existe una
tercera categoría que obtiene su estatuto por medio de un procedimiento especial y en
virtud del “Companies Act’ de 1948.
Las asociaciones que hayan adquirido la personalidad moral en el extranjero,
tienen reconocida esa cualidad en el derecho inglés, siempre que adapten su actividad a
las disposiciones del “Companies Act”.Las organizaciones internacionales voluntarias
no gozan de situación particular en el derecho inglés, éste no las reconoce. Por ello, sólo
pueden elegir entre dos posibilidades: continuar siendo “unincorporated” o beneficiarse
de la “incorporation” y asumir, al mismo tiempo, ciertas obligaciones.
Como hemos podido comprobar todos los paises disfrutan de una estructura
política en la que el reconocimiento del derecho de los ciudadanos a asociarse
libremente es uno de los capítulos fundamentales de las libertades públicas. No es por
tanto extrÉo que las Constituciones expresen un reconocimiento a dicho derecho,
situándolo entre los más importantes para la realización de los pluralismos político y
~ POLLAR, ~ 5, W; InternationalAssociations in English Law, iii Bulletin NGO-ONG, 1952, n0 4pp
150-151.
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social. Todos los países a los que nos hemos referido han conocido un extraordinario
desarrollo del asociacionismo en todos los sectores de actividad. Aunque la estructura
de tipo jurídico del ente asociativo no es idéntico en todos los países, si podemos
afirmar que, con matices más o menos relevantes, viene a desempeñar un papel
parecido en el ámbito de lo social.
Se constata cada día con más vigor en el mundo asociativo una tendencia a
concretar esfuerzos a la manera como lo hacen las empresas del sector económico.
Parece ser, asimismo, que los objetivos de las asociaciones que se refieren al ideal
humanitario se sienten constreñidos en el interior de las fronteras nacionales. La libertad
de asociación está reconocida a toda persona por el art. 11 de la Convención Europea de
los derechos del hombre, si bien las legislaciones continúan haciendo regulaciones
diversas que acrecientan las exigencias de orden público interno para limitar o
condicionar la libertad de asociación a sus nacionales. Presente esta realidad se pensó
en un proyecto que unificaría la legislación nacional. Pronto se vio, sin embargo, la
dificultad del propósito, pues ni era la manera habitual de abordar las cuestiones por las
instancias europeas, ni podría comprender la totalidad de las materias incidentes en el
hecho asociativo cuya regulación pormenorizada efectúan normas externas (fiscalidad,
derecho laboral, fomento de actividades, seguridad social, etc.). No debemos olvidar
que la ratificación y firma de algunos paises del Convenio del Consejo de Europa sobre
la personalidad jurídica de las organizaciones no gubernamentales, se están
modificando, la situación de las ONO. (Véase cuadro.7 sobre el Convenio de Europa).
A semejanza de lo hecho con las llamadas sociedades europeas, los promotores
del proyecto de asociación europea prefirieron proponer un estatuto supranacional,
reservado a las asociaciones, que comprendiera las condiciones exigidas para poder ser
calificadas como asociación europea. Esta iniciativa desembocó en la aprobación por el
Parlamento Europeo de una Resolución de 13 de marzo de 1987 sobre asociaciones sin
fines de lucro en la CE (hoy Unión Europea), en la que se llama la atención de los
Estados para que regulen la actividad social-voluntaria y fomenten la presencia y
actuación de las entidades voluntarias.
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Cuadro 7. Convenio Europeo sobre el reconocimiento de la personalidad jurídica de las
Organizaciones Internacionales no Gubernamentales
It Reserws
Fecha de Fecha de D: Declaración
Estados Ratificación o de Entrada en T: Declaración
Mientros Fecha de Fhn Adhesión Vigor Territorial TE
Andoffa
Alemania
Austria 24/04/86 27/04/92 1/08/92 D


























Sufra 24/04/86 24/09/90 1/01/91
ReinoUnido 24/04/86 3/02/89 1/01/91 T
Tuniula
Estados no Ninguno Ninguno Ninguno
Firma sin reserva de ratificación .Fuente de Elaboración: “Buropean convennon on the
recognition of te legal personality of international non-governmental organisationa, en
Associations Transnationales 1995 (3) p 194.
La Resolución del Parlamento Europeo de 13 de marzo de 1987 dio lugar a un
proyecto de estatuto de asociación europea, nunca aprobado, en el que se recogían
exhaustivamente las reglas de creación, funcionamiento y extinción de este tipo de
organizaciones. Con estos antecedentes se constituyó un intergrupo parlamentario con la
misión de presentar un informe y un proyecto de estatuto europeo de asociación. El
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proyecto fue concluido el 14 de abril de 1989 y en diciembre del mismo año la
Comisión remite una comunicación al Consejo de Ministros sobre las empresas de
economía social y la realización del mercado europeo sin ftonteras3~. Desde el punto de
vista de la Comisión se trata de empresas (organizaciones) actuantes en los Estados
miembros cuyo primer objetivo no es la obtención de beneficios. Además se trataría de
organizaciones caracterizadas por unos procedimientos de adopción de decisiones
democráticamente y por la exclusión del reparto de ganancias entre sus miembros o
asociaciones.
Parece ser el proyecto de 1989 se refiere a la economía social, concepto que
engloba junto a las asociaciones, a las cooperativas, mutualidades y fundaciones. El
proyecto de 1987 consideró necesario precisar el criterio de reparto de beneficios para
definir las organizaciones que podrían adscribirse al estatuto de asociación europea y las
que no3~. En el nuevo proyecto se intenta comprender a todas las organizaciones de
economía social, si bien a cada tipo de ellas se les otorgará un estatuto diferenciado.
5.3. Búsqueda de un Estatuto Jurídico InternacionaL
La situación, es poco clara - en lo que al estatuto jurídico se refiere- de las
asociaciones internacionales que pierden su carácter internacional al someterse al régimen
prescrito por una legislación nacional, al menos que fueran condenadas a ‘vagabundear, por
así decirlo, de un lado a otro, con perseverancia” por no haber querido someterse a una
legislación nacional, esta situación impuso la necesidad de buscar otra vía de
reglamentación al problema
El estudio de la condición jurídica de las asociaciones internacionales se remonta
a comienzos del siglo XX. A lo largo de este siglo, se han realizado ¡ma serie de tentativas
de regulación -reconocimiento de la personalidad jurídica internacional, en función de la
propia internacionalización de las relaciones y de las funciones- internacionalestm5. A este
BENITO, L: - Aspectosjurídicos- institucionales dejasorganizaciones de objeto social” en CASADO,
D: Entidades Sociovoluntaflas en Europa. Hacer. Barcelona 1997.pp27-7O
384 Ibídem.
385SPEECKAERT,G-.P: Le Reconnaissance Juflckque des Assodations Transnaflanales”, en
Transnatlonal Assoclaáans .1981 (1) pp 21-24. PEREZ GONZALEZ, M: E» tamo al ‘Status” de las
Asociadones Internacionales en Derecho Internacional Privadoy en Derecho de Gentes .REDI.1977.w
315-338.SOBRINO HEREDIA, 1. M: “La Determinación de ¡a Personalidad Juridica de las
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respecto ha señalado AGUILAR NAVARRO que en el campo de las personas juridicas, se
ha pasado gradualmente “de una vida de relaciones, relativamente internacionales, a una de
carácter plenamente internacional o, al menos de una fuerte y creciente dosis de
internacionalidad’, lo que reclama una creciente autonomía respecto del exclusivo imperio
de los sistemas jurídicos estatale?~.
Lafórmula del convenio internacional no era la más indicada, ya que comprendía el
maximo de garantías contra la arbitrariedad, así como contra la diversidad de legislaciones
nacionales. Entre los diversos proyectos que surgieron cabe citar los siguientes:
1) El proyecto sobre Congresos de Asociaciones internacionales de Bruselas y
de Mons.- Los Congresos de Asociaciones internacionales de Bruselas (19109” y de Mons
(1913), se ocuparon de definir el estatutojurídico de las asociaciones internacionales. La
resolución adoptada por el Congreso de Bruselas declaraba principalmente:
debe instituirse por, vía de convenio diplomático, un estatuto supranacional para
uso de las asociaciones internacionales sin fines de lucro que, por sunaturaleza o por
su objetivo, no pueden ni quieren situarse bajo una legislación asociativa
detenninada...”338.
Tras esta resolución, el Congreso de Mons, elaboró un proyecto389 cuyo objetivo era
el de definir el estatuto jurídico de las únicas asociaciones internacionales con sede
permanente; las asociaciones llamadas “itinerantes” estaban pues descartadas, mientras que
el anteproyecto de VON BAR englobaba a todas las asociaciones internacionales.
Organizaciones Internacionales no Gubernamentales: Contribución del Consejo de Europa”, en RED!,
vol XLII 1990 (1). pp 101-124.
3~AGUThAR NAVARRO, M: Derecho Civil Internacional (Vol.ll de la obra de Derecho Internacional
Privado). Madrid. 197S,pp2l7-222.
~“El1 Congreso Mundial de Asociaciones Internacionales se celebró en Bruselas del 9 al ilde mayo de
1910. Véase: CongrésMonaVal des Associoílons Internalionales. en TransnationalAssociatians 1979 <4)
p 145; SOBRINO KEREDIAJ. M: Op, cit, Pp. 101-124; STOSIC, BORXO, D; Les Organisations non
Governmental et les Nations Unies. Genéve. Droz, 1964. p 99.
328SPEECKAERT G-P: ‘Le Reconnaissance Jundique des Associations Transnationodes”; en
Trasnational Associaúons, 1981 (1) pp 21-24; NORMANDIN, A: Dv Statut Juruilque des Associatians
Internanonales, Librairie Générale de Droil et de Jurisprudence. Paris, 1926, pp7O-7 1.
~En el II Congreso Mundial de Asociaciones Internacionales se adoptó el Proyecto Van Overbergh de
Convención internacional sobre las asociaciones internacionales.; En cuyo apartado II se definen a las
asociaciones internacionales como aquellas :“ a) qui paursuivení un br» d’intérét public international; b)
qui soní accessibles aza nationaux ou collectívités dv taus les pays ou de plusieurs denfre era; o) <¡vi
dans leur arganisation ay leur fonclionnemení n ‘ant ríen de contraire½zl’ardre publi~ d) dont 1’
organisme représentanfcanrprenddans son srm are moins un nailanal de chacun de ces pays soit désigiré
paur la représenter”; Véase: SPEECKAERT, G-P,: Gp, cit; TrasnationalAssociations, 1981 (1).pp21-
207
2) El proyecto del Instituto Internacional de Derecho Internacional. En su
sesión de Londres (1910), refiriéndose al estatuto jurídico de las asociaciones
internacionales, la International mw Associaflo,n apoyando la iniciativa del Congreso de
Bmselas3~- resolución de la UAI-, adoptaba sobre la propuesta de CLUNET la resolución
siguiente:
“... Es de desear que, por medio de ini convenio internacional, se cree un estatuto
extranacional o ley interna que puede ser adoptado por las asociaciones internacionales
cuyos objetivos no tengan carácter de lucro, y que, en razón de su naturaleza o de su
objetivo, no puedano no quieransometerse a la legislación de un país deterrninado...”~”.
3) El proyecto de VON BAR del Instituto de Derecho Internacional.- En 1910, durante
la sesión de Paris~, y como resultado de una propuesta de POLITIS, el Instituto de Derecho
Internacional (IDI) empezó a ocuparse del problema de la situación jurídica de las
asociaciones internacionales. La discusión de ese problema continuó en la sesión de Madrid
en 1911.
La primera tentativa de solucionar el problema del estatuto jurídico de las
asociaciones internacionales, por medio de un Convenio internacional, fue la de VON
BAR; que sometió un anteproyecto de convenio al Instituto de Derecho Internacional
durante la sesión de Christiania en 1912w. El proyecto de VON BAR sólo consta de 7
artículos y únicamente se refiere a las sociedades internacionales de utilidad pública
Aunque VON BAR no explica lo que él entiende por eso, parece evidente que ese proyecto
concierne una categoría más restringida que la que engloba todas las asociaciones
internacionales.
En la introducción, el proyecto de VON BAR pide a los gobiernos que se
comprometan
a reconocer a las sociedades internacionales de utilidad pública, como personas
jurídicas con derecho a emitir contratos, adquirir por donación o por testamento así
corno la facultad de acción judicial...”.
24.; SOBRINO HEREDIA, J. M:Op, cit, ~> 101-124.90SOB¡~J}JO HEREDIA, J. M.’O~ cit.pp 101-124.
391 Véase: Resolutian Proposed byMaitre Clunet. Assaciations Transnatianales 1979 (4). p 146
La ILA no tuvo que ocuparse ya de ese problema, al menos que sepamos.
~Annuañe dc l’Institut de Droit International, t 30(111, p 499; Anmiarie de 1 lnstitut de Droit
International, t XXV, ~46ó-47l.
393Annnarie de 1 ‘Institut de Dwit International, t >0(V, ~466-471
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El artículo primero del proyecto prevé que estas sociedades deben tener estatutos
que comporten necesariamente elementos tales como: funcionarios, modo de elección o de
nominación de funcionarios, etc. El artículo 2 prevé como condición para la obtención de
reconocimiento, la entrega en depósito de un número suficiente de ejemplares de los
estatutos, en el Buró internacional, cuya creación por los estados firmantes está prevista en
el articulo 5, y
en el territorio de un Estado firmante neutral o en el del Gobierno de los Países
Bajos, si dicho gobierno es firmante...”.
La competencia de los tribunales está definida en el artículo 4. Las asociaciones se
comprometen a reconocerlo previamente. Si la asociación internacional reúne las
condiciones previstas en los artículos 1 al 5, es reconocida
..como persona jurídica.., por todos los Gobiernos que en un plazo de 4 meses
después del envío hecho por el Buró, no hayan comunicado a éste su rechazo. Ese
rechazo no será motivado y sólo tendrá como efecto que la sociedad en cuestión no
será reconocida como persona moral jurídica en los limites de la soberania del
Estado que la ha rechazado?’.
El artículo 6 prevé la revocación del reconocimiento
“... por medio de una simple comunicación al Buró, quien lo pondrá en
conocimiento lo antes posible a la sociedad en cuestión. Pero la revocación no
tendrá efectos retroactivos sólo estará en vigor 6 meses después de haber sido hecha
la comunicación.2’.
RODGERS~, por su parte, piensa que la adopción del proyecto de VON BAR
tendría, incluso hoy, una cierta utilidad. En cuanto a NORMANDIN395, no acepta un
proyecto que permite a cualquier Estado rehusar o revocar el reconocimiento de una
persona moral sin que tenga que justificar su decisión. Subraya que
“... Rehusar el reconocimiento de una persona moral, es provocar la muerte de esa
persona antes de su nacimiento’, revocar ese reconocimiento, es condenar a muerte a
un ser moral que existe...”.
Hemos insistido un poco en el proyecto de VON BARporque es el primer proyecto
del Instituto de Derecho Internacional que ha concedido una atención particular al problema
de las asociaciones internacionales, concretamente al estatuto jurídico de estas asociaciones.
RODGERS. R, 5: Facilitations problems afInternatianalA55odaúOn5~ Op. ciÉ, p 120.
3~NORMANDN, A: Op. ciÉ, pl33.
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4) El proyecto de la Conferencia internacional de asistencia a los extranjeros.-
En 1914 tuvo lugar en París la Conferencia internacional de asistencia a los
extranjeros, cuyo orden del día incluía, de manera destacada, el problema del estatuto
jurídico de las asociaciones internacionales que se ocupaban de la asistencia a
extranjero?6. Se presentó durante la misma el Proyecto BONDI sobre el estudio del
estatuto internacional de las asociaciones internacionales. Laresolución adoptada al término
de la Conferencia subrayaba el deseo de
ver como los diferentes gobiernos representados en la Conferencia de Paris,
estudian un proyecto de estatuto internacional de las asociaciones y los
establecimientos constituidos para la asistencia a los extranjeros...”.
5) El Proyecto POLITIS del Instituto de Derecho Internacional.
Tras la Primera Quena Mundial, el Instituto de Derecho Internacional (IDI) adoptó,
en su sesión de Bruselas (1923), un Proyecto de Convenio que definía el régimen jurídico
de las asociaciones internacionales de carácter privado cuyo objetivo sea de interés
internacional y sin espíritu de lucrom. Un informe redactado por POL1TIS, sirvió de base a
la discusión del proyecto de convenio.
Los 18 artículos de este proyecto de convención son todos muy interesantes, pero
nosotros nos vamos a limitar a citar sólo los dos primeros. En estos dos primeros artículos
se establece que los Estados contratantes concederán, en sus respectivos territorios, y dentro
de los limites y garantías jurídicas establecidas, a las asociaciones internacionales
protecciónlegal: atribuyendoles la cualidad de personas jurídicas o reconociendo la
personalidad adquirida en un Estado parte, conforme a la legislación de éste. Se trata de
asociaciones internacionales privadas, abiertas a la participación depersonas o
colectividades pertenenecientes a diversos Estados, que persiguen sin ánimo de lucro un
objetivo de interés internacional?”.
3~STOSIC BORKO, U; Op. cli, 1967, plOO; SPEECKAERT G-P,: Op. cit: TrasnationalAssociations
1981 (1) Pp 21-24.; SOBRINO HEREDIA, .J. Nt Op. citt pp 101-124
~AII. I.D.I. m, núm. 30, 1923, ~385-393.
~“Los dos primeros artículos de este proyectode convención dicen asi:
“Art. 1- Les Pmssances contractantes accorderont sur leurs territoires respectifs. dans les
limites el avec les garanlies stipulées ci- aprés, protection légale, en leur attribuant la
qualité de personnes juriques ou en reconnaissant la personalité par elles acquise chez
l’une d’elles sur la base de sea bis, aux associations intemnationales sana hin lucratif sc
conformant aux condilloas suivanta.
Art 2- Sont considérés comme internationales su sena de la présente convention, les
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6) El Proyecto de Conferencia General de las Organizaciones no
Gubernamentales con estatuto consultivo.-
En la Primera conferencia de las organizaciones no gubernamentales con estatuto
consultivo, celebrada del 15 al 21 de mayo de 1948 en Ginebra, quedó constituido un
comité de estudio que
estima que seria de desear que se estableciera un estatuto legal en Derecho
Internacional para las Organizaciones Internacionales, y conseguir un Convemo
399”internacional a ese respecto...
El Comité encargó a NIBOYET-KOPELMANAS y a HABICHT-KOPELMANAS
la elaboración de unos informes con proyectos de convenios, uno consagrado a las
organizaciones consultivas y otro a todas las organizaciones internacionales. Los ponentes
presentaron, en la sesión del Comité de estudios que tuvo lugar en marzo de 1949 en París,
su informe, en el que figuraba anexo un proyecto de convenio referido a la atribución de la
personalidad jurídica internacional de ciertas organizaciones consultivas no
gubernamentales y el otro proyecto contenía un acuerdo tendente a facilitar el
funcionamiento de las ONO dotadas de estatuto ante los organismos de las Naciones
Unidas. Este proyecto no fue adoptado, a pesar de haber sido aceptado unánimemente. En
esta misma reunión, el Comité de estudios de la Conferencia de las ONO elaboró su propio
proyecto de convenio.
7) El Proyecto BASTID, del Instituto de Derecho Internacional.-
Los trabajos del Instituto de Derecho Internacional, orientados hacia la solución del
problema del estatuto jurídico de las asociaciones internacionales, fueron estimulados por
“la inserción en la Carta de la ONU y en las constituciones de las instituciones
especializadas, de unas disposiciones que preveían una colaboración con las organizaciones
“401internacionales
associations de caractére privé <¡iii sont accessibles, dans lea condiliona fixées par leurs
statuts, aux sujets a aux collectivítés de pluaieurs pays a poursuivent, sana csprit de lucre,
un bitd’intérét international.
3’tnion des Associations Internationalea, Bulletin mensuel, 1949, n0 5, p 73; Citado en STOSIC
BORKO, U: Op. ciÉ 103.; SPEECKAERT, G- P: Op. ót, 21-24; SOBRINO HEREDIA, 1, Nt Op. cd; pp
101-124
CAnte- proyecto contenía un acuerdo tendente a fácilitar el funcionamiento de las organizaciones no
gubernamentalea dotadas de estatuto consultivo o equivalente ante los organismos de las Naciones
Unidas.
401BASTID, 5: Perspectíves d’ un statut international pour les orgarnsahons internationales non-
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En la sesión de Bat (1950), el mí adoptó una resolución, con forma de proyecto de
convenio, sobre “las condiciones de atribución de un estatuto internacional a asociaciones
de inicia Uva pflva&z”~, en la que abandona el sistema de estatuto especial a favor de un
sistema de compromisos multilaterales conteniendo la concesión de un trato mínimo a las
asociaciones similares al trato de derecho común más favorables que un Estado acuerda a
las asociaciones nacionales y del que las ONO se beneficiarían en el territorio de todos los
Estados contratantes, siendo estos Estados quienes determinaran las ONO que habrían de
beneficiarse del régimen establecido en la resolución.
8) La Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado.
Celebrada en 1956, adoptó la Convención relativa al reconocimiento jurídico de
sociedades, asociaciones yjbndaciones exíranjera#~ basándose en el Informe NYPELS.
9) El proyecto de la Unión de Asociaciones Internacionales.-
Finalmente, la Unión de Asociaciones Internacionales (UM) elaboró, y transmitió
el 29 de mayo de 1959, al Director General de la UNESCO, un Proyecto de Convenio
dirigido a facilitar la actividad de las organizaciones internacionales no gubernamentalesS.
10) El Proyecto de la IVConferencia de Organizaciones Internacionales-
La VI Conferencia de organizaciones internacionales celebrada el 19 de noviembre
de 1960, reunió en París a 80 ONO para afrontar el estudio en común de planes de actividad
en el ámbito de la agricultura en Europa. La Conferencia fue convocada por la FAO, y se
adoptó una resolución sobre el reconocimiento de la personalidadjurídica de las 0NG405.
11) El Proyecto de la XIV Conferencia de Organizaciones Internacionales-
La XIV Conferencia de Organizaciones Internacionales, celebrada en París del 13 al
~uvernementales, en Boletín NGO-ONO, 1952, N0, 4, p 156.
BASTID, 5:” Rapport ct project de rósolutiona sur les conditions d’attribution d’un statut international
A des associations d’iniciative provéC, en Annuarie ¿k L instituí de Droit International, sesalon Batli, t
43, 1, 1950, ~547-63O
403conference de la Haye du Droit International Privé. Actes et Documenis de la Septime Session, La
¡Laye, 1956. 2 vols. Fue ratificada porBélgica, Franciay Holanda Citado en SOBRINO HEREDIA, 1, M:
~Véase: Projet de Convention visaní ñ faciliter ¡ ‘activité des organisations internañonoies non
~guvernementa¡es~enAssociations Internationales, 1959, (7), pp 496498;
SOBRINO HEREDIA, J,M; Op. dr, pp.lOl-l24
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16 de febrero de 1968 por la Comisión europea de la FAO, adoptó una recomendación
destinada a invitar al Consejo de Europa a que obtenga de sus Estados miembros un
reconocimiento jurídico de las ONO en el plano europeo~.
12) El Convenio Europeo sobre el reconocimiento de la personalidad jurídica
de las ONG.
El Consejo de Europa propuso al Comité de Ministros que inscribiese - durante la
XXXIV Reunión del Comité Europeo de cooperación jurídica, celebrada del 24 al 28 de
noviembre de 1980 en Estrasburgo- en el programa de actividades intergubernamentales la
cuestión del estatuto jurídico de las fundaciones y de las ONO. El Comité de Ministros crea
un Comité restringido de expertos sobre las ONO al que encargó un estudio sobre el
estatuto jurídico, con el fin de identificar los principales problemas derivados de la vocación
y de las actividades internacionales de las ONO. En 1981 este Comité se reunió en
Estrasburgo y examinó los problemas y la posibilidad de que éstos fueran resueltos por un
organismo internacional elaborado en el marco de las actividades intergubernamentales del
Consejo de Europa Debido a esto se propuso la creación de un nuevo Comité restringido de
expertos, en el que estaban representados miembros de 12 Estados: Austria, Bélgica,
Chipre, Francia, RFA, Grecia, Italia, Luxemburgo, Portugal, España, Suiza y Reino Unido;
y como observadores: Finlandia, la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional
Privado y las ONO: lilA e Interpbil.
El Comité de expertos se reunió en varias ocasiones -durante 1982 y 1983- para
abordar el problema de “ la adquisición, pérdida y reconocimiento de la personalidad
jurídica, así como la transferencia de sede de las organizaciones y fi4rndaciones privadas
que persiguen un objetivo internacional no lucrativo~
4¡>7. Fruto de estas reuniones fue la
redacción del “Convenio Europeo sobre el reconocimiento de la personalidad jurídica de las
Organizaciones no Gubernamentales”, cuyo texto fue aprobado por el Comité de Ministros
el 24 de octubre de 1985 y abierto a la firma de los Estados miembros del Consejo de
Europa en Estrasburgo el 24 de abril de 1986~~.
~ SPEECKAERT, G-P: Le premiersiécle de ¡a coapération internationale, 1815-1914; Bruselas, 1980;
SPEECKAERT, O- P: L ‘avenir des associatians transnatianales dans la perspective dt¿ Nauvelle arder
mondial; Bruselas, 1977; BASTID, 5;:” Perspectivea «un status international pour les organizations
internationales non gouvernementale<, Buil NaO-ONO, Bruxdiles ntn. 4,1952.
~Consultcse los informes de HARREMOES, E y SPEECKAERT presentados con ocasión del
coloquio sobre le rSe des organizations internationales non gouvemementales dana la société
contemporaine”, Snabourg, 23-24 février 1983, CdE: Con/ONO (83)3y Con/ONO (83) 4-.
408 Council ofEurope, Doc 5381 (ADOC 5381.J), 26 dc March. 1985.
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La Convención n0 124, sobre el reconocimiento de la personalidad jurídica de las
organizaciones no gubernamentales, de 24 de abril de 1986, entró en vigor en 1991, en
donde hay un reconocimiento automático por los Estados parte de la personalidad jurídica
adquirida poruna ONO en el territorio de alguno de los Estados, aunque se puede retirar ese
reconocimiento por motivos de orden públic&A>O. Se consagra el principio de la sede
estatutaria si bien matizado por la exigencia de que una ONO tenga sede estatutaria real en
alguno de los Estados parte, y la posibilidad de ampliar el marco de Estados beneficiarios a
otros no miembros del Consejo de Europa A este respecto, SOBRINO sostiene que, el
Convenio de 1986 “no resuelve por tanto la cuestión del estatuto internacional- o si se
prefiere europeo- de las ONO, aunque constituye un paso importante en esta dirección;410
A pesar de los esfuerzos y de la actividad desplegada durante más de 50 años, no se
ha llegado a solucionar el problema del estatuto jurídico de las organizaciones
internacionales no gubernamentales.
No debemos caer aquí en la tentación de hacer un análisis crítico de las tentativas
realizadas, las cuales se caracterizan por tener todas contenidos comunes. La actitud
prevaleciente es la de que únicamente las asociaciones internacionales sin objetivo de lucro,
son tenidas en cuenta con vistas a obtener un estatuto jurídico internacional.
La razón de este estado de cosas hay que buscarlaesenciaimente en la diversidad de
las legislaciones nacionales, que con frecuencia se oponen tan diametralmente que apenas
existen posibilidades de verlas acercarse, menos aún de verlas unirse. En el origen de esta
diversidad de legislaciones nacionales, están las concepciones tan diversas que cada Estado
se hace de la personalidad moral en los diferentes Estados. Es, en un análisis exhaustivo, la
organización socioeconómica, que difiere de un país a otro, la que detennina la diversidad
de las legislaciones nacionales, esos grandes instrumentos de desarrollo de los sistemas
socioeconómicos.
No obstante, los esfuerzos realizados, aunque no hayan conseguido resultados, no
deben ser abandonados. Las diferentes tentativas de solución del problema del estatuto
jurídico de las ONO constituyen una contribución positiva, que puede, sin lugar a dudas,
beneficiar a los esfuerzos futuros. Se debe continuar trabajando intensamente en esa
dirección, con el fin de que un problema, que parece encontrarse en un punto muerto, pueda
tener al menos un inicio de solución.
‘~ Vease el artículo 2.1. de la Convención 124 sobre el reconocimiento de la personalidad jurídica de las
?rblnciones no gubernamentales ,de 24 de abril de 1986.
SOBRINO HEREDIA, 3,. M: la determinación de la personalidad jurídica de las organizaciones
internacionales no gubernamentalest, Op. cii, pp 101-124.
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La introducción de las ONO en el campo del Derecho Internacional Público, así
como el reconocimiento de su calidad como objeto de Derecho Internacional, son un
programa máximo. CAHIER41’ considera que, incluso en el caso de entrada en vigor de los
proyectos de convenio elaborados por el Instituto de Derecho Internacional, algunas de las
organizaciones no gubernamentales no adquirirán más que “una subjetividad internacional
parcial”, y no lapersonalidad de Derecho Internacional
Es innegable que las ONO, que tienen relaciones formales con las Naciones Unidas
y las otras organizaciones intergubernamentales, poseen, además de la personalidad jurídica
que les asegura la legislación nacional propia, una personalidad jurídica especial con
relación a las organizaciones intergubernamentales y las derivadas de éstas.
Toda relación jurídica debe de estar reglamentada por una norma de Derecho. Sin
embargo, cuando se trata de las relaciones entre las ONO basadas en el Derecho Privado, y
de las organizaciones intergubernamentales que poseen la personalidad jurídica del Derecho
Internacional Público, este último no reconoce a las ONO. No encontramos, en la doctrina,
mnguna solución al problema de las relaciones que existen desde 1946 y que se fundan en
el documento más considerado de Derecho Internacional Público, la Carta de Naciones
Unidas.
Algunos autores consideran que se ha procurado un cuadro jurídico a las relaciones
de las ONOcon las organizaciones intergubernamentales por medio del Derecho Interno de
algunas organizaciones intergubernamentales con la que las ONO han establecido
relaciones.
Toda organización intergubernamental posee la personalidad jurídica en virtud de su
acto constitutivo, el cual prevé la posibilidad de establecer relaciones con las ONO. El
órgano competente de la organización intergubernamental es el que toma la decisión a ese
respecto, así como un reglamento que precisa las relaciones a establecer. Ante este hecho,
creemos que, con relación a las organizaciones intergubernamentales, las ONO gozan de
una personalidad internacional a la vez jurídica, política y funcional, de una categoría
superior a la de otras personas morales. Las ONO relacionadas formalmente con las
organización intergubernamentales tienen un estatuto jurídico específico, que el Derecho
Internacional Público debería tener en cuenta, en vez de ignorar pura y simplemente la
situación de hecho.
“‘CABER, P: Op. cl, pl8&
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Es conveniente mencionar sobre ese tema, la posición adoptada por CAiHIER412, que
ofrece un marco maximo a la personalidad jurídica de las ONO en relación con las
organizaciones intergubernamentales. En nuestra opmión, una “subjetividad internacional
parcial” aparece, en el estado actual del desarrollo de las relaciones internacionales, como
una formulacargada de realismo.
La cuestión que se plantea es saber si es oportuno continuar realizando un programa
máximo y aplazar hasta el infinito la solución del problema, o bien, si seria mejor intentar
obtener facilidades que contribuirían a reafirmar las ONO y a desarrollar su importancia, y
la del papel que representan.
Si consideramos esta segunda vía, una de las consecuencias de ello será
necesariamente que se tendrá en cuenta mucho más ese importante factor de las relaciones
mternacionales y se llegará a su reconocimiento de derecho. La forma que tomará este
reconocimiento, aunque sea parcial y no solucione definitivamente el problema del estatuto
jurídico, será obligatoriamente la de un convenio internacional. Las Naciones Unidas y las
instituciones especializadas deberán comprometerse más en ese campo y contribuir, con su
autoridad, al éxito final de una acción realizada durante años por las organizaciones
internacionales no gubernamentales de mayor relevancia, y, sobre todo, por el Instituto de
Derecho Internacional y la Unión de Asociaciones Internacionales. La doctrina no ha dado,
desgraciadamente, una respuesta a la cuestión evocada más arriba
5.4. Confradicción enfre el estatuto nacional y su vocación
internacional
La contradicción que enfrenta la vocación internacional de las ONO y el estatuto
nacional en el que se encuentran encerradas, es bien conocido. MERLE lo ha descrito al
distinguir los tres niveles de solución de la contradicción en el orden decreciente de
obligación4í3. Esos tres niveles han sido objeto de estudios comparativos, principalmente en
el Consejo de Europa (CdE). Esos estudios ofrecen un panorama de las legislaciones
nacionales en vigor relativas a los estatutos de las ONO.414
“~ Idem, p63.
413 Associations Transnationales, 1983 (1) ~ 18-19.
~ Conseil de l’Europe, Affaires jundiques les associations non lucmtif.”. Dossier Iégislatif n0 1.
Stmsbourg, novembre 1981.
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a) La exclusión del derecho de asociación para los extranjeros no ha sido
prevista en Europa más que por la Ley espaflola de 24 de diciembre de 1964.
Sin embargo, esa discriminación ha ocasionado un proyecto de ley orgánica
destinado a moderar los efectos demasiado alejados de la práctica común
europea y que permite otorgar a los extranjeros residentes en Espafla la facultad
de participar en asociaciones.
b) Restricciones discriminatorias pero no dirimentes llevan principalmente
a someter, por motivos de orden público, la creación y el fimcionamiento de las
ONO a condiciones más restrictivas que aquellas que son concedidas a las
asociaciones nacionales. Se trata, la mayoría de las veces, de la sumisión a un
régimen de autorizaciones previas o a limites relativos a la composición de
órganos de administración que deben contener un número de autóctonos. (Ley
belga de 25 de octubre de 1919, antigua Ley francesa del 1 de julio de 1909;
Ley alemana de 1935; Ley griega de 1976).
c) Un reconocimiento integro del Derecho de asociaciones consiste en
asimilar los extranjeros a los nacionales (Aliens restrictions Act británico de
1914; Constitución danesa, leyes noruegas y suecas y Ley francesa de 9 de
octubre de 1981~”). El proyecto de Convenio del Consejo de Europa es
considerablemente innovador. Para los Estados concernidos, la personalidad y la
capacidad jurídica de una ONO, tales como son adquiridas en el Estado
contratante de su sede estatutaria, son reconocidas de pleno derecho en los otros
Estados (art 2 al 1)416. No obstante, ese reconocimiento tiene sus limites. En
efecto, cuando son dictadas por el interés público esencial las restricciones,
limitaciones o procedimientos especiales previstos para el ejercicio de los
derechos procedentes de la capacidadjurídica por la legislación del Estado en el
que el reconocimiento ha tenido lugar, son aplicables a las ONO en otro Estado
contratante. (Art. 2. 2)~’~.
415 ALIBERIN, Ch: “Les associationsen droit international privé ftanqaW en Jaurnal ¿ti dra» n0 3, 1983,
Pp 543-575.
4t6tonvention européenne sur la recoinnaissance de la personnalité jw’idique des organisations
internationales non gouvernementales, en Assaczatzons Transnotiona/es. 1995 (3).pp 190-194.
Art. 2.1. La persona/fU et la capacité juridiques d’une ONO tel/es ¿¡u ‘elles sont
acquíses¿Jons la partíe dans ¡oque/le elle a son siége siatutoire sant reconnues de
plein droit ¿Jons les azares Partíe&
Ibídem
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5.5. Las contradicciones de un estatuto internacional que puede ser a
la vez promotor y reductor.
Las ONO no son únicamente entidades jurídicamente definidas, son también
fenómenos sociológicos cuya dinámicaprodigiosa, engendrada por la espontaneidad de sus
manifestaciones y la disponibilidad de sus miembros, exige reconocimientos cada vez más
completos. A este respecto, los estatutos consultivos elaborados por las diferentes
organizaciones intergubernamentales han interpretado durante mucho tiempo el papel de
legitimación y de promoción de las actividades de las ONO. El sistema consultivo
instaurado por la Organización de las Naciones Unidas y por las organizaciones
especializadas del sistema de Naciones fue rápidamente adoptado por otras organizaciones
mternacionales, en especial por el Consejo de Europa En 1952, éste creaba un estatuto
consultivo para las organizaciones no gubernamentales resultando ser demasiado complejo
para hacer frente a las necesidades reales que demandaba la sociedad civil”8.
Recientemente se ha podido saber que también podían limitar los márgenes de maniobras y
los campos de operaciones.
a) Los Estatutos Consultivos promueven y potencian a las ONG: Para ello
tienen una función que cumplir: organizar, basándose en cienos criterios
determinados cada uno de ellos por el órgano competente de la 010, el
reconocimiento de las ONO como interlocutor privilegiado; concediéndoles, de
forma ocasional o de manera permanente, no sólo el derecho de sede en un
órgano intergubernamental sino también, en ciertos casos y bajo ciertas
condiciones, la facultad de tomar la palabra, aportar documentos y hacerse
escuchar en lo referente a una o varias cuestiones sobre las que cada ONO está
particularmente cualificada419. Las ONO multiplican sus contactos para obtener
unos estatutos consultivos gratificantes y con promoción, y no dejan de
presentarlo, en caso de obtenerlo, como una señal de credibilidad internacional.
Art.2.2. Lorsqu ‘elles sant dictés par un ¡ntérét public essencial. les restrictians
limitañans oit procédures spécia/es prévues paur 1 exercice des droits décaulant
de la capacité jurí dique par la législation de la Partie dans ¿aquel/e la
reconaissance a lieu. sant applicab les ata ONO établies dans une azare Partie.
“De ello se bablart en un capítulo posterior.
~ BEITATI, M: ‘La contribulion des organisaiions non-gonvernementales á la forniation et A 1
application des nones internafionales’. en BE’ITATI, My DIJPLJY, P-M.’ Les ONO et le Droit
Infernalanal Economica. Paris. 1986. ppl-2l.
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El reconocimiento y promoción de las ONO han sido elaborados a partir
del articulo 71 de laCarta de las Naciones Unidas y de las disposiciones análogas
equivalentes de los actos constitutivos de otras 010. Existen, en la mayoría de
las organizaciones internacionales, algunas variedades de estatutos consultivos
que facilitan la colaboración con las ONO en función de la importancia o de la
especialidad de éstas. Pero, esa colaboración se establece igualmente de una
manera infonnal. Así, la Organización de las Naciones Unidas ha elaborado dos
niveles de estatutos consultivos (ECOSOC, Resolución 1996/31, 16 de julio de
1 996)~~: el estatuto consultivo general y el estatuto consultivo especial, pero de
esto nos ocuparemos en el capítulo 4 de este trabajo.
b) Los estatutos consultivos generan igualmente obligaciones y obediencia, en
un doble piano. En el interior de la organización intergubernamental, la ONO
pierde una parte de su margen de maniobra, pues está aprisionada en un estatuto
concedido que la somete a un mínimo de obligación de reserva, y hace pesar
sobre ella una amenaza virtual de suspensión o retiro del estatuto en caso de
transgresión demasiado importante de esa obligación. El hecho que enfrentó a
una ONO y a un gobierno y que ocasionó el memorándum del Secretario
General de la ONU en 1977421, es, a ese respecto ejemplar: Un Estado que ha
pedido la suspensión del estatuto consultivo, concedido a una ONO, como
sanción a su comportamiento en lo referente al examen de las comunicaciones
relativas a los derechos humanos ante la subcomisión de las Naciones Unidas.
Es cierto que los reglamentos internos acallan a las ONO; una vez que su
derecho a la palabra, minuciosamente distribuido, es agotado, quedan reducidas
a interpretar una papel de vigilancia del comportamiento de los Estados en la
organización intergubernamental. Incluso las ONO más favorecidas se adaptan
mal a estas trabas y reivindican que sus prerrogativas sean ampliadas.
Finalmente, los estatutos consultivos son concedidos, a veces, ante un órgano que
no estáprovisto de competencias importantes. Así en las Naciones Unidas, la transferencia
de muchas de las competencias del ECOSOC a la Asamblea General tras la
reestructuración, priva a las ONO de importantes posibilidades de colaboración con la
orgamzación.
Doc. ECOSOC: Resolución 1996/31 deJulio de 1996.
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En el exterior de las 010 el estatuto consultivo provoca efectos similares, y a
veces mayores, porque se ejercen en un campo privilegiado de la acción de las ONO: las
actividades de operatividad. La ONO pierde gran parte de su plasticidad en situaciones
dificiles. Las obligaciones jurídicas pesan sobre las ONO por ser interlocutores habituales,
privilegiados de los Estados en laorganización interestatal. Asimismo no podemos olvidar
la labor desarrollada por las ONO que no son reconocidas, es decir desprovistas del
estatuto internacional y que intervienen en las zonas conflictivas para socorrer a
poblaciones necesitadas, penetrando ilegalmente en el territorio concernido, transgrediendo
el derecho internacional público. Por el contrario, el Comité Internacional de la Cruz
Roja, cuyo estatuto constituye un modelo de ‘teconocimient& envidiado por numerosas
ONO y respetuosas de las normas a cuya colaboración ha contribuido, no puede intervenir
sm el permiso de las autoridades locales, lo que explica que no esté presente en algunas
zonas donde existe un conflicto armado. La flexibilidad y la plasticidad que conlieva lo
informal se oponen siempre a la rigidez del estatuto. La clandestinidad, con frecuencia,
asegura la eficacia, el reconocimiento genera, a veces, clientelismo.
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Las Organizaciones No Gubernamentales Actores de las
Relaciones Internacionales: Mecanismos de Colaboración
entre las ONG y las OIG.
En el presente capítulo pretendemos analizar los diferentes tipos de organizaciones
no gubernamentales, sus funciones y las diferentes relaciones con los principales actores
de las relaciones internacionales. Tratarmos de aclarar algunas características
especificas de la naturaleza de las relaciones transnacionales (ONO-Estado; ONO-
ONO; ONO- 010), por tanto, no pretendemos realizar una síntesis que englobe toda la
materia, sino destacar esquemáticamente algunas particularidades como presupuesto
para la comprensión de este tipo de actor internacional.
El fenómeno de las ONO es el más escurridizo de todos los actores internacionales,
es decir está menos materializado que en el caso de los Estados, de las OTO o que el
caso de las mismas empresas multinacionales (EM). Tanto por su naturaleza como por
sus finalidades como se puede ver a lo largo de esta investigación. Pueden abordar
desde fenómenos duraderos y organizados como las Iglesias, las federaciones sindicales,
los movimientos de liberación nacional, las cooperativas, las fUndaciones, por citar
algunos ejemplos, hasta la aparición espontánea de un estado de opinión en torno a un
acontecimiento (guerras, desastres naturales, protección de especies en extinción, entre
otros) que influyen en el comportamiento de los Estados y de las 010.
Primero abordaremos la concepción misma de relaciones transnacionales, para pasar
después a analizar algunos de los mecanismos de actuación de las ONO en la
comunidad internacional, a fin de poder valorar la incidencia de estos actores
(ONO) en las relaciones internacionales.
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1. Formulación transnacionalista de las relaciones internacionales.
Entre los estudiosos de las relaciones internacionales existe diversidad de criterio
referente a la naturaleza del sistema internacional y sus actores422. En la actual sociedad
internacional; como señala OARCÍA VILAR, nos encontramos con dos tipos de
relaciones internacionales: las relaciones interestatales y las relaciones transnacionales.
Estas se originan de las acciones o relaciones: a) de dos a más organizaciones
transnacionales (ONO y empresas multinacionales (EM)) entre si; b) de una o más
organizaciones transnacionales con uno o varios Estados u 010. Serán relaciones
interestatales cuando todos los actores son Estados u 010423.
Nosotros vamos a intentar analizar las relaciones transnacionales. Este tipo de
relaciones no es nuevo, ya que siempre han existido relaciones transnacionales424 y estas
han sido observadas y analizadas. Las relaciones transnacionales han sido consideradas
como algo perteneciente al entorno del Estado y del poder de éste era predominante.
Sin embargo, en la doctrina española, OARCIA VILAR señala que los actores
transnacionales (ONO o empresas multinacionales) pueden llegar a ser actores
autónomos en relación con los Estados. Dando lugar a un sistema internacional mixto
compuesto de actores estatales y actores transnacionales autónomos. Superando la
concepción estatocentrica del sistema internacional. Incluso presenta las características
425
y esbozo de definición de lo que son los actores transnacionales autónomos
‘~ KEOHANE P, O, y NYE IP, Ir: Transnatianal Reíanons and World Politics. Harvard University
Press, 1972.TAYLOR, P: Nonstate Actars in Internatianal polilics Fram Transregional ta Substare
Organizations. WestiewPresa 1984. MANBACH4 It W, FERGUSON, Y. H & LAMPERT, O. E. :77w
Web of World Politics:Non- State actors in tire Global System, Prentice -Hall . Englewood Cliffs, 1976.
MANBACH It W, & VASQUEZ SAi In Searcir of Theary A new Paradign far Global Politics.
Columbia University Press. New York. 1981. MERLE, M: Socialagla de las relaciones internacionales,
Alianza editoriai, Madiid. 1995. GARCIA SEGURA, C: - La evolución del concepto de actor, en
Papers: Revista de Sociología.1992 (41). ppl3-31
~GARCIA VILAR, J-A: Las Organizaciones no Gubernamentales ante la reunión en Madrid de la
Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa . Universidad Pontificia. Salamaca
1983
424GARCIA VILAR. 1-A: - Las empresas multinacionales como actores autónomos de las relaciones
internacionales; en Revista de Estudios InternacionalesVol.1. inimero 2. 1980.pp 355-371. El fenómeno
transnacional no esalgo nuevo, existió en la Edad Media, continuó tirante los siglos XVII y XVffl, pon
declinar substancialmente durante los siglos XIX y XX por predominio de las doctrinas
jusinternacionalistas sobre la soberanla y el Estado, excluyentes de otros actores no estatales.
~ GARCIA VILALR, 1-A: ‘tas emgesas multirui’onalcs... “op. df, pp 358-359.
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ARON es uno de los primeros autores que introduce el concepto de “ sociedad
transnacional en la teoría de las relaciones. ARON describe la sociedad transnacional
como sigue:
La sociedad transnacioiial se manifiesta por los intercambios
comerciales, las migraciones de individuos, las creencias comunes, las
organizaciones que transcienden más allá de las fronteras y por todas
estas unidades. La sociedadtransuacional es tanto más viva cuanto mayor
sea la libertad de intercambios, migración o comunicación, cuanto más
frenes sean las creencias comunes, más numerosas las organizaciones
no-nacionales y más solemnes las ceremonias colectivas. “~
Sin embargo, ARON llegó a un juicio escéptico cuando definió la sociedad
transnacional en el que era relativamente insignificante para entender las interacciones
básicas en la política mundial. Es fácil ilustrar con ejemplos la vitalidad de la sociedad
transnacional.
- Antes de 1914. los intercambios económicos disfrutaban, en toda
Europa, de una libertad que el patrón- oroy la convertibilidad monetaria
garantizaban mejoraún que la legislación Los partidos obreros estaban
agrupados en una Internacional. La tradición griega de los Juegos
Olímpicos había sido reanimada.. creencias religiosas, morales y basta
políticas eran fundamentalmente análogas, a imo y otro lado de las
fronteras”.427
Lo que sucedía es que antes de la Segunda Guerra Mundial a estos actores no
gubernamentales sólo se les consideraba como simples elementos de un contexto
internacional en el que el Estado soberano era siempre el centro y el núcleo de atención,
además es a partir de la Segunda Guerra Mundial cuando estos actores han crecido
espectacularmente. Es decir, como han escrito KEOHANE y NYE, la transnacionalidad
aparece cuando relativizamos la premisa de que los Estados son los únicos actores del
sistema y centramos nuestra atención en los canales múltiples que conectan la sociedad
a través o por encima de las ftonteras estatales.
Todos los flujos que no parten de una iniciativa pública (gubernamental), sino
privada, como corresponde a todo actor internacional, influyen en el sistema
internacional. Flujos que pueden provenir de una acción estrictamente individual, que
4~ARON, R: Paix et Guerre entre les Nations. Calmanii Lévy. Paris. 1962. Traducción de Luis Cuervo:
Pazy Guerra entre las Naciones. Alianza Universidad Madrid. 1985. pl46.
427~~, Véase también KEOHANE It O, y NYE, S, J, Jr: ‘l7ransnational Relations aid World
Politics: A Conclusion”. en KEOKANE It O, and NYE, S, 3, Jr: Transnational Relations and World
Politics. Harvard University Press, Cambrigde. 1972. pp37l-398.
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pueden adoptar la forma de opinión pública a nivel internacional, que pueden generar
beneficios (actividad empresarial), que pueden tener fines humanitarios o espirituales.
La evolución del sistema internacional, sobre todo a partir de la Segunda
Guerra Mundial, se tradujo en la introducción de nuevas interacciones, dinámicas,
actores y problemas, que hacían complejas las relaciones, elevaban los niveles de
interdependencia y erosionaban la centralidad de los Estados, debilitando las bases
iniciales y la naturaleza del sistema nacido en Westfalia. Sin embargo, esto no supuso
un cambio dÉ actitud en el comportamiento de los principales actores, es decir de los
Estados, que continuaban aferrados a la imagen de un sistema predominantemente
interestatal, dominado por un grupo pequeño de grandes potencias428.
En ese contexto, la guerra fría y el enfrentamiento entre bloques, unido a la teoría y
la realidad de la disuasión que detenninaron un esencia] cambio en la estructura de
poder del sistema al hacerlo bipolar, actuaron como importantes factores encubridores
de las nuevas realidades internacionales no estatales que se iban imponiendo y
cristalizadores de numerosos problemas y conflictos subyacentes, hasta el punto que da
al sistema una estabilidad desconocida desde hacía tiempo. La aparición de una fractura
absolutamente dominante en el sistema, como era la división en dos bloques
antagónicos, hegemonizados cada uno de ellos por una superpotencia, apoyada en el
arma nuclear, jerarquizó e hizo rigido el sistema, dando lugar a que todas las demás
fracturas quedaran oscurecidas o congeladas, dejando sólo la periferia del sistema como
campo abierto al conflicto y la inestabilidad429.
El derrumbamiento de la Unión Soviética, la desaparición del bloque comunista y
el triunfo de la democracia y la economia de mercado han eliminado la fractura
dominante y el enfrentamiento Este - Oeste, siendo sustituida por fisuras hasta ahora
consideradas como menores o secundarias. Con ello, al mismo tiempo que el sistema
internacional430 experimentaba significativos cambios en su estructura y dinámicas
4~’DEL ARENAL, C: “Las Naciones Unidas anteel nuevo escenario mundialien SEARA VAZQUEZ,
M: Las Naciones Unidas a los cincuentaaños. Fondo de Cultura Económica. México. 1995. pp 315-316.
430 Definimos el sistema inteniacional como un conjunto de entidades de base territorial y organización
politica, que interactúan ¡un alcanzar su propio bienestar. Esta articulación suele ser denominada sistema
de los Estados~, lo que es perfectamente aceptable siempre y cuando se entienda que los Estados, en este
contexto, son aitiSdes materiales y no esbinzas sociales.
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interestatales, emergían los profundos cambios experimentados por el sistema desde
hacia tiempo, apareciendo nuevos problemas y descongelándose dificultades y
conflictos que la guerra fría había desplazado a un segundo plano.
El surgimiento de nuevas fracturas en el sistema internacional o si se prefiere, de
nuevos “mundos”, con problemáticas especificas, como son la pobreza, el subdesarrollo
y la afirmación de sus propias identidades étnicas, culturales y religiosas, abocadas a ser
en el futuro las fuentes más importantes del conflicto y la inestabilidad. La mayoría de
los Estados nacidos de la descolonización, tanto en el siglo XIX como en el XX, no han
jugado apenas ningún papel en la vida internacional, como no sea para atender a los
intereses y necesidades de sus antiguas metrópolis o de las nuevas potencias
imperiales431. Esos conjuntos de Estados no forman un todo homogéneo, ni ideológica,
ni económica, ni culturalmente. Se puede así hablar de la existencia de varios nuevos
“mundos”, con problemas que si bien tienen bases comunes se expresan de muy distinta
forma.
Dados estos cambios, hablar exclusivamente de Estados no tiene ya sentido. El
paradigma del Estado y del poder está así tan alejado de la realidad actual que debe ser
reemplazado por paradigmas que se adaptan al mundo actual y que sean capaces de
aportar interpretaciones y soluciones globales a los problemas globales. Es evidente
que el sistema internacional de finales del siglo XX ya no es un sistema exclusivamente
interestatal y estatocéntrico, sino un sistema cada vez más multicéntrico, a nivel de
actores y, consecuentemente, mas imprevisible y más inestable a nivel de estructuras y
dinámicas, en el que el problema de la seguridad y la distribución del poder no se
circunscribe únicamente a los Estados, ni se realiza de manera exclusiva en términos
político- militares.
A pesar de los profundos cambios que se han producido en la última década, los
Estados siguen siendo el conjunto más importante de actores internacionales, ya que
no ha surgido ningún sustituto adecuado para reemplazarlo como unidad clave a la hora
de responder al cambio global. Mientras esto siga siendo cierto, las normas tradicionales
de las relaciones interestatales proporcionarán una fuente básica de estabilidad.
Actualmente es necesario adaptar algunas de esas normas a las nuevas circunstancias, el
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sistema internacional de Estados ha dado lugar a un nuevo sistema mundial, en el que
conviven lo viejo y lo nuevo en una síntesis muchas veces dificil, si no imposible de
lograr. El resultado de todo ello es un sistema mundial o planetario, cerrado en lo -.
espacial, profundamente fragmentado, heterogéneo y complejo, cada vez más
transnacionalizado, ¡nterdependiente y global, y políticamente no estructurado o
integrado. Salimos así de un mundo conformado por los Estados y por las asociaciones
de Estados (010) para entrar en lo que TRUYOL ha denominado el “ pueblo
internacional “o el “ elemento democrático de la sociedad internacional .432 Es
esencialmente importante que la gobernabilidad sea apuntalada por la democracia en
todos los niveles y en última instancia por la regla del imperio de la ley.
1.1. El paradigma del sistema global (mundial).
El paradigma del sistema global, parte de las mismas criticas al realismo que las de
los transnacionalistas. Su particularidad estriba en ir más lejos que los anteriores en la
consideración de las categorías de actores, en precisarías más.
Otro aspecto que lo distingue es el enfoque que pennite considerar interacciones
apenas contempladas por los transnacionalistas, más preocupados por temas más de
moda en el momento en que escribían (por ejemplo, la acción de las multinacional).
MASBACH y sus colaboradores no se centran en los actores internacionales de tipo
económico, sino en los actores políticos subestatales433. Las multinacionales habían
adquirido protagonismo a causa de la expansión económica en unos años en que el
crecimiento parecía ilimitado. Las entidades políticas subestatales se convertirán en
actores importantes con la certeza de los limites del crecimiento y ante las dificultades
de los estados para responder a los retos de la interdependencia y a las demandas
económico-sociales cada vez más apremiantes de los ciudadanos.
El sistema internacional de finales del siglo XX no es un sistema exclusivamente
interestal y estatocéntrico, sino un sistema cada vez más multicéntrico, a nivel de
Ci DEL ARENAL, C: - Las Naciones Unidas ante el nuevo escenario mundial -. Op. cit, p 320.
432TRUYOL y SERRA, A: La SociedadInternacional. Alianza Universidad. Madrid. 1994. p 128.
‘~ GARCíA SEGURA, C: la evolución del Concepto de actor en la teoría de las relaciones
internacionales en Parpes Revista de Sociología de la UniversidadAutónoma de Barcelona. n040. 1992.
Pp 13-31.
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actores y, consecuentemente, más imprevisible y más inestable a nivel de estructuras y
dinámicas. La univenalización, globalización0’ y transnacionalización de las
relaciones internacionales ha hecho que el sistema internacional sea hoy planetario,
comprendiendo a toda la humanidad. En el mundo moderno prácticamente todas las
actividades humanas están internacionalizadas.
La globalización tiene como elemento clave a las empresas multinacionales.
Global es el nuevo espacio que necesitan la producción y la tecnología de los paises
grandes para expandirse más. El espacio planetario de hoy es el equivalente de lo
que fue el espacio estatal en los siglos XVIII y XIX, esto es, el escenario de la
economía. La globalización de la economía mundial se inició con el formidable
avance y ampliación de las comunicaciones y los transportes, que alcanzaron escala
planetaria, y fue seguida por la creciente internacionalización de la producción, el
comercio, las finanzas, los servicios y el consumo.
El mundo del siglo XXI debe enfrentarse a procesos de globalización y a
cuestiones no estatales y no gubernamentales que pueden interferir en las políticas
internas e internacionales de los Gobiernos. No se trata de una situación completamente
nueva; lo es sobre todo por la amplitud con la que se presenta actualmente, una amplitud
sin parangón en el pasado. Desde hace décadas la primacía de los Estados se ha visto
sujeta a una serie de fuerzas centrifUgas y corrosivas que están transformando su
naturaleza y redefiniendo sus competencias. En primer lugar las fuerzas corrosivas de
las innovaciones tecnológicas en el ámbito de la información, de la comunicación y de
los transportes que conllevan la instantaneidad de las transmisiones de mensajes, la
rapidez de la movilidad fisica y el crecimiento de los intercambios económicos. Todos
los Estados se muestran permeables a los flujos de comunicaciones y de transpones
internacionales y son, por ello, mucho más interdependientes que antes.
La interdependencia no se presenta de la misma manera en todos los Estados;
exiten diferencias según las regiones o áreas geográficas del planeta y según los
ámbitos o áreas de los problemas. En general los sistemas políticos internos de todos
0tecgism aún no acqnado por el diccionario de la Real Academia Espafiola (derivado del
inglés gjobaflsations) con el cual designa la inteniacionalízación e interdependencia de las economías
nacionales en el curco de un planeta que tiende a seruna uniéd económica y un solo gmn mercado
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los Estados están mucho más influenciados o condicionados por lo que sucede en los
sistemas políticos de otros Estados, mientras que la globalización de la economía de
mercado ha puesto fin a la fragmentación de los mercados nacionales y ha borrado la
posibilidad de políticas económicas autónomas de los Estados.
La emergencia de problemas que, en sus manifestaciones de desarrollo y también
en sus posibles soluciones, tienen una dimensión y una naturaleza que supera las
fronteras estatales, especialmente en el campo de la ecología y de las emigraciones así
como en el de la sanidad y de la seguridad pública, enfrenta hoy a los Gobiernos a la
necesidad de adaptar las soluciones legislativas y administrativas internas a criterios e
intereses que ya no son sólo criterios e intereses internos de sus Estados435. La
desaparición de la guerra fría y las referencias rituales a un “nuevo orden mundial”,
hacen nuevamente de la cooperación y de la organización conceptos claves de las
relaciones internacionales. Los problemas que requieren la colaboración internacional,
como la protección al medio ambiente y los derechos humanos, parecen ser objeto de
mayor atención en la era de la posguerra fria436.
Los grandes problemas de nuestro tiempo son mundiales, afectan a la comunidad
internacional en su conjunto y carecen por ello de solución en el plano exclusivamente
nacional. Afirmación que coincide con la de TRUYOL cuando, al reflexionar sobre la
sociedad mundial en un orden nuevo, escribe:
en un mundo finito, o por lo menos limitado,( .... )los grandes
problemas de la nueva era(3, reclaman soluciones que sólo pueden
ser eficaces a escala globa1~
Esta reflexión nos ayuda a comprender mejor cómo la soberanía se mueve, hoy más
que en cualquier otro momento, entre la independencia y la interdependencia. Es así
que la sociedad internacional vive entre la interdependencia y la descentralización,
fenómenos que afectan al Estado. Esa creciente interdependencia aparece reflejada en
el artículo 76 c) de la Carta de las Naciones Unidas y , más recientemente, en la
financiero, monelarioy bursátil, y comercial que funeiona las 24 horas del día BORJA, It
Endapedia de la Política. Fondo de Cultura Economica. México. 1997. $55.
DEL ARBNAL~ C: tas Naciones ¡Jalas anteS nuevo Escenario Mundisf. en SEARA VÁZQUEZ
M (comp): Las Naciones Unidas a los cincuentaaños Fondo de Cultura Económica. México. 1995.
13-329
JONSSoN, ch: “La orpnización internacional y la coaperadáir una perspectiva intcrorpnizaeiwur,
en Revista ¡nten,adonoj de Qencias Sociales, t 138. 1993.pp543-556.
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Declaración de Rio sobre medio ambiente y desarrollo adoptada el 13 de junio de 1992
en donde se reconoce:
“la naturaleza integral e interdependiente de la Tiera nuestro hogar’.
El sistema global no tiene formas consolidadas de Gobierno y, sin embargo,
presenta las caracteristicas de un sistema político, pues posee instituciones que regulan
un número creciente de cuestiones que afectan a todo el planeta. A las actividades y
relaciones de los dos sistemas fundamentales de la política (los Estados, que ocupan
partes territorialmente limitada del mundo) se han sumado, en efecto, actividades y
relaciones a nivel intermedio; es decir, aquellas que emergen de empresas
económicas, asociaciones, organizaciones y redes de individuos y de grupos
establecidos en diferentes Estados e independientes de los Gobiernos estatales. Estas
actividades y relaciones interfieren en las políticas internas y en la política
internacional. La interposición entre los Estados y el sistema internacional de los actores
del nivel intermedio es un factor importante de la emergencia del sistema global438.
El sistema global puede ser concebido más bien como el sistema compuesto por el
conjunto de los tres niveles: estatal, internacional (o intergubernamental) y
transnacional. Estados, organizaciones intergubernamentales y sujetos transnacionales
(asociaciones y organizaciones no gubernamentales) no interactúan y cooperan sin
dificultad, sino todo lo contrario. Los problemas del mundo son tan importantes que
requieren esencialmente la participación tanto de los gobiernos estatales como de los
sujetos no estatales en la formulación y la gestión de campañas y estrategias con las que
se debe dar respuesta a estos problemas. Los instrumentos de los Gobiernos no son
suficientes por si mismos, mientras que las organizaciones no gubernamentales no
tienen bastantes recursos o autoridad para abordar los problemas.
La globalización no se presenta sola; al contrario, en el mundo de hoy se encuentra
aparentemente contrapuesta a otro proceso: la fragmentación (descentralización). La
globalización internacional ha significado paradójicamente la fragmentación interna
de los paises por la vía de la profundización de sus diferencias sociales. Hay una
‘“TRUYOLySERRA,A¿Opdu,p97.43A1TINA, F: ~‘I995en la Evolución del Sistema lnternacional”.en FundaciónCIBOD. 1996. ~l5-2l
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tremenda dinámica globalización- fragmentación. Los amplios horizontes del flujo
económico y de las comunicación que se abrieron en el periodo de la guerra fría han
producido contradictoriamente un acusado fraccionamiento interno en los Estados
por la profúndización de las desigualdades socioeconómicas. El proceso de
globalización ha tomado la iniciativa en la organización de los mercados y ha
acentuado terriblemente las disparidades sociales. Un pequeño grupo se ha visto
favorecido por la internacionalización de la economía y un amplísimo sector ha
resultado víctima de las nuevas relaciones económicas que ha traído consigo este
fenómeno. Sé ha creado un verdadero culto a las diferencias.
Podemos decir que la descentralización crece a medida que aumenta la
glohalización. La fragmentación es un hecho sociopolítico, causado por comunidades
humanas o, simplemente, grupos sociales que quieren autogobernarse, elegir sus propias
instituciones y darse sus propias leyes. La globalización es un fenómeno ligado a la
técnica y por reflejo, a la cultura: la generan primero progresos de la tecnología de las
comunicaciones y después de la tecnología de los transportes y de la producción
industrial a gran escala. Los productos de este progreso tecnológico se convierten a su
vez en instrumentos de afirmación individual y cultural, y por ello, también en causa de
fragmentación. La globalización , de todos modos , presenta un efecto positivo:
además de unificar el mundo se aleja de la centralización del poder político en el
mundo.
La globalización no es un fenómeno nuevo. Es verdad que la actual es la más
amplia y profunda que se ha hecho en el curso de la historia y que tiene
características inéditas, puesto que se ha servido de instrumentos absolutamente
nuevos- como la integración económica, las empresas trananacionales, el dinero
electrónico, las organizaciones no gubernamentales, la “ planetización” de los medios
de comunicación y otros- pero en el pasado cada imperio impuso también su propia
globalización.
La globalización de nuestro tiempo no es nada más que la consecuencia del
orden que vivimos y responde a los intereses hegemónicos del imperio triunfador de la
guerra fría, que se expresan principalmente en “la apertura de mercados” y en el
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comercio libre”. En la nueva ordenación económica internacional el capital ha
encontrado su propia “ soberania”.439 Es libre de moverse internacionalmente.
Por otro lado, las realidades de la interdependencia y la desaparición de las
fronteras demuestran que un actor internacional no tiene nada que ver con un
agregado de personas que vive dentro de unos limites geográficos o habla una misma
lengua. El atributo de territorialidad deja de ser relevanteUO y exclusivo al mismo
tiempo que el de soberanía. La trasnancionalidad deja de constituir un “ cajón de sastre”
para adquirir perfiles más definidos.
Un actor, en cambio, ha de gozar del acceso centralizado a los recursos de los
miembros, ha de ser capaz de ejercer un control sobre ellos y ha de ser receptor de sus
lealtades.
GARCíA SEGURA propone una tipología de actores del sistema global”’ , que
permite integrar a todos los considerados hasta el momento. Su propuesta incluye seis
categorías:
a) Actores gubernamentales interestatales (010): es decir, las
organizaciones conocidas como internacionales o supranacionales.
Las 010 son entidades que se caracterizan por:
1) derivar de un acto jurídico creador - tratado, carta,
estatutos, etc.- que determina su organización y
finalidad
2) estar compuesta por sujetos de derecho internacional.
3) Estar dotadas de órganos permanentes que son distintos
e independientes de los miembros de la organización.
4) Formar una voluntad colectiva a través de los órganos
referidos, que esiuridicamente distintaaladelos
miembros.
5) Tener un carácter estable y pennanenteTM2
~ BORJA, R Enciclopedia de la Palifico. Fondo de Cultura Económica. Mexico. 1997. $57
‘~0 BARRÉ IZUEL, E: Reladones Jntern¿rianales. Teenos. Madrid 1995. pl2O.
~ GARCLAL SEGURA, C: “La evolución del Concepto de actor en la teoría de las relaciones
internacionales en PapersRevista de Sociología de la UniversidadAutónoma de Barcelona. n040. 1992.
13-31.
DIEZ DE ‘VELASCO, M: Instituciones de Derecho Internacional Público. Tomo II, Organizaciones
Internacionales, Tecnos.Madrid. 1992. p35.
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b) Actores no gubernamentales interestatales, también
llamados fuerzas transnacionales. Esta categoría se refiere a los
grupos e individuos que no representan a los estados en que se
ubican. Las fuerzas transnacionales pueden definirse como los
movimientos y las corrientes de solidaridad de origen privado que
tratan de establecerse a través de las fronteras y que tienden a
hacerse valer o a imponer su punto de vista en el sistema
internacional, por ejemplo las organizaciones internacionales y las
empresas multinacionales”3.
c) Estados - nación. Incluye la actuación de parcelas del
gobierno, es decir, del personal de ministerios y agencias. Los
autores insisten en resaltar el “particularismo” o “ personalismos
de las decisiones “ estatales “ para constatarlo con la idea del
interés nacional.
d) Actores gubernamentales no centrales. Aquí se sitúa el personal
de los gobiernos locales (regionales, municipales) de un Estado o
los funcionarios coloniales que representan a la metrópolis.
Señalan que, habitualmente, estas burocracias locales están
períféricamente afectadas por la política mundial, pero que
ocasionalmente pueden tener un impacto ya sea cuando establecen
contactos con otros actores.
e) Actores intraestatales no gubernamentales. Son los
individuos o grupos no gubernamentales que ubicados en un
Estado, mantienen relaciones directas con otros actores distintos a
su gobierno (ONG nacionales, organizaciones filantrópicas,
corporaciones industriales, fundaciones, iglesias protestantes y
católicas, hospitales, ordenes religiosas, partidos políticos,
sindicatos, universidades, entre otras) y situados en el exterior de
su Estado.
MERLE, M: Sociología de las Relaciones Internacionales. Alianza Universidad. Madrid. 1995. p’t it.
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O Individuos. Cuando, en el ámbito privado, son capaces de
actuar autónomamente en la arena global.
De esta manera, la tipología distingue entre actores públicos y actores privados. Tres
tipos en cada caso. Elaboran una matriz con todas las interacciones posibles entre estos
seis tipos deactores, formando un sistema conglomerado complejo (complex
conglomerwe system)t Este sistema constituye una propuesta explicativa de las
relaciones internacionales, alternativa de las interpretaciones bipolares o multipolares,
ya que, según estos autores, las estructura bipolar o multipolar de la distribución del
poder en el sistema internacional sólo son válidas para los Estados.
No debemos olvidar que el atributo de actor esta únicamente ligado a los objetivos
y a las capacidades para intentar conquistarlas que tengan los miembros específicos de
cada categoria general. En definitiva, la funcionalidad y la operatividad son la clave.
1.2. Las relaciones transnacionales y la pérdida del control de los
Gobiernos.
Nuestras observaciones sobre los cambios que se han producido en la escena
internacional no niegan que los gobiernos sigan siendo los actores más importantes en
el sistema internacional. Aunque las organizaciones transnacionales son ahora más
abundantes y significativas que antes de 1914 o de 1945. Desde la Segunda Guerra
Mundial han aparecido nuevas áreas de actividad que antes habían sido ignoradas y que
se escapaban a la preocupación y regulación de los gobiernos. Por ejemplo, los flujos
monetarios internacionales eran menas importantes que los gobiernos antes de 1914 que
lo son ahora.
Durante décadas las ONO han mantenido relaciones de dependencia respecto a los
Estados y a las 010. Pero después de cincuenta alios las ONO son los instrumentos más
adecuadas para afrontar los graves problemas de desigualdad y miseria en el mundo que
son la base social de múltiples conflictos nacionalistas, étnicos y religiosos. Sus
perspectivas y operaciones pueden ser locales, nacionales, regionales o globales. Las
ONO actualmente asumen las tareas que los Estados en vías de desarrollo no saben o
no quieren resolver y se concentran en áreas como la prevención social, la ayuda directa
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a los pobres (asociaciones benéficas), la salud, la enseñanza básica, la defensa de los
derechos humanos, la defensa del medio ambiente y organización de mujeres, entre
otros.
La actividad de los actores no estatales se ha convertido hoy en día en una
dimensión esencial de la vida pública a todos los niveles y en todas panes del mundo.
Abundan los ejemplos que ponen por sí sola la influencia que ejercen los movimientos
sociales en casi todas las esferas de interés para las comunidades grandes y pequeñas.
1.3. Los valores de las relaciones transnac¡onales.
Con ¡a revolución en las comunicaciones y la tecnología de información, y con la
profúnda transnacionalización de la economía, los acontecimientos, las cuestiones y
procedimientos en una parte del mundo reverberan inmediatamente a través de las
regiones, con la consiguiente transformación de las percepciones de las distintas
comunidades en todas panes acerca de la evolución del mundo en general. Como
resultado de ello, la gente en todo el mundo se ha movilizado brindando su apoyo a
cuestiones tales como el socorro humanitario, el fomento de los derechos de la mujer,
la conservación del medio ambiente y se han creado miles de nuevas organizaciones que
defienden esas causas.
Pero no sólo la evolución económica genera nuevas demandas y va marcando los
nuevos objetivos que defenderán las ONO. Las carencias o necesidades sociales que son
objeto de atención pública se transforman, también, por la evolución de los valores y
creencias imperantes. Las ONO se revelan históricamente como especialmente útiles
para detectar las necesidades sociales allí donde las haya, son las primeras no sólo en
detectarías sino en atenderlas, resultan innovadoras y creativas en sus alternativasU5. La
aparición de una sociedad civil global, con muchos movimientos que dan fuerza a un
‘“GARCIA SEGURA, C:Op. cit, pp 13-31.
‘~ PUNES ANAS, M-J: La Ilusión Solidaria: Las organizaciones altruistas como actores sociales en
los regímenes democráticos. UNED. Madrid 1995. p 184.
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sentido de la solidaridad humana; refleja un gran incremento en la capacidad y voluntad
de las personas para controlar sus propias vidas. 446
Pero no debemos olvidar que los Estados siguen siendo actores protagonistas pero
deben trabajar con otros actores del sistema internacional. Las Naciones Unidas cumple
un papel vital, aunque no puede hacer todo el trabajo. La gobernabilidad global no
supone un gobierno mundial o un federalismo mundial. Una gestión global efectiva
necesita una nueva visión, y desafla tanto a los pueblos como a los gobiernos a que
comprendan que no hay más alternativa que la de trabajar juntos para crear el tipo de
mundo más justo y equitativo para todos los pueblos. El sistema internacional requiere
un sólido compromiso con la democracia basada en la sociedad civil. En el proceso de
democratización del sistema internacional podemos destacar: la participación y la
globalización.
La participación abarca aspectos distintos: a) la participación política, que se
realiza mediante la elección de los dirigentes por los ciudadanos, en elecciones
periódicas, libres y justas; b) la participación económica se logra mediante la
capacidad de dedicarse libremente a las actividades económicas, a partir del derecho a
trabajar; la participación también es la capacidad de asociarse con otros seres humanos
para realizar tareas en nombre de la comunidad en que se vive, para expresar y
representar las necesidades de una comunidad y entablar un diálogo con el gobierno al
que se vincula esta comunidad- en otras palabras, para definirse y vincularse a un
movimiento social y a lo largo que se ha descrito en sentido amplio, en un conjunto
cada vez mayor de literatura contemporánea, como” la sociedad civil”.
La otra dimensión de este proceso es la globalización de la vida en la Tierra. La
gobernabilidad global, antes considerada como algo relacionado principalmente con
las relaciones intergubernamentales, ahora comprende no sólo a los gobiernos y las
instituciones intergubernamentales sino también las ONO, los movimientos ciudadanos,
las empresas transnacionales, el mundo académico y los medios de comunicación.
‘“Commisssion en Global Governance, Our Global Neighbourhood , Oxford University Press. Oxford
1995. RODRIGUEZ BRAUN, C Informe de la Comisión de Gestión de los Asuntos Públicos
Mundiales”Nuesfra Comunidad Global Alianza Editorial. Madrid l995.p 270.
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Podemos decir que los cambios de las dos últimas décadas del siglo XX han
acercado a la comunidad global a la realidad: un mundo donde los ciudadanos son cada
vez más dependientes recíprocamente y necesitan cooperar. Los ciudadanos deben
cooperar en la comunidad global por muchos objetivos: mantener la paz y el orden,
expandir la actividad económica, resolver los problemas de la contaminación,
Interrumpir o minimizar el cambio climático, combatir las enfermedades pandémicas,
limitar la proliferación de armamentos, eliminación de las minas anti persona, impedir
la desez-tización, preservar la diversidad genética y de las especies, cerrar el paso a los
terroristas, eVitar el hambre, derrotar la recesión económica, compartir los recursos
447
escasos, encarcelar a los narcotraficantes, entre otros . Los asuntos que demandan la
acción de la comunidad global se multiplican sin cesar. Las ONO representan una
formidable trama de relaciones transnacionales tanto por sus relaciones entre las ONO
como por sus relaciones con los Estados.
1.4. Las organizaciones internacionales no gubernamentales: actores
autónomos de las relaciones internacionales.
Desde el punto de vista teórico, el paradigma realista únicamente admitía al
Estado como actor internacional, basándose en los conceptos de soberanía,
reconocimiento y control de un territorio. Los temas incluidos en la agenda realista:
seguridad, lucha por el poder, disuasión etc., tampoco tenían mucho que ver con un
fenómeno como eran las asociaciones internacionales privadas ( ONO), cuyos
dirigentes además se esforzaban una y otra vez en rechazar cualquier implicación de las
asociaciones internacionales privadas en política.
Los cambios económicos y políticos que ocurrieron después de la Segunda
Guerra Mundial : descolonización, bloques militares, crisis energética, etc, obligaron a
los teóricos de las relaciones internacionales a hablar de pluralidad de actores y a tomar
en cuenta la inclusión de actores no estatales, que si bien no eran nuevos, no habían
sido considerados como tales.
Entre los internacionalistas hay unanimidad en considerar a las ONO como




naturaleza de estos actores La distinción entre organizaciones de fines lucrativos y
de fines no lucrativos puede tenerse en cuenta como marco de análisis para el estudio
de los actores transnacionales, porque refleja el grado de interés o de influencia que
testimonian los Estados frente a los actores capaces de disputarle el poder. La mejor
expresión de la sociedad global es el movimiento global no gubernamental. Como
grupo las ONO son diversas y polifacéticas.
1.5. El poder fransnacional de las Organizaciones Internacionales no
Gubernamentales.
El poder internacional es la suma del poder estatal y del poder transnacional,
que ejercen los individuos dispersos y organizaciones que surgen del interior de la
nación, pero actúan fúcra. Las ONO tienen su poder transnacional que les capacita para
sus objetivos, su interés transuacional, y para desarrollar su propia•• política extenor
Si nos preguntamos de dónde les viene a las ONO su poder o sus ventajas frente a los
Estados y demás actores de las relaciones internacionales, tendremos que analizar las
distintas capacidades o factores de poder en que sobresalen.
Este tipo de relaciones transnacionales nos muestra que las ONO y en general las
fuerzas transnacionales son capaces de dar expresión a un tipo de solidaridad
internacional. Unas veces concurrente con la acción de lo gobiernos y otras en solitario
precisamente por el silencio de éstos, debido a consideraciones de oportunidad política
o por reacciones del otro Estado”9.
Resulta evidente la interdependencia de todo tipo de relaciones internacionales,
con abstracción del actor (estatal o transnacional); los Estados están condicionados para
actuar o dejar de hacerlo en una determinada línea en fUnción de los otros Estados y
de otro tipo de fUerzas transnacionales. Las ONO en su actuación dependen de la actitud
que tengan los demás actores (estatales o transnacionales) hacia ellas: reconocimiento y
apoyo institucional y financiero, o por el contrario, persecución y obstáculos.
«~MERLE, M: - Los grupos de presi6n y la vida internacional t en Revista de Estwños Políticos,
n907. l959.pplOl-Il6.
~ GARCÍA VILAR, 1-A: Las Organizaciones no Gubernamentales ante la reunión en Madrid de la
Conferencia sobre laSegundad y la Cooperación en Europa. Universidad Pontificiasalanianca. 1983. p
78.
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Así ante un hecho que puede ser nacional, o afectar a la vida y fUncionamiento
de una comunidad nacional, se produce una internacionalización, cuando ciertos
objetivos o soluciones a ciertas situaciones o cambios son compartidos por varios
actores internacionales y generan acciones concretas. Esto hace que suija una trama
de relaciones internacionales (interestatales o transnacionales) con signo contrario (de
apoyo o de demanda), cuyos contenidos y acciones normalmente no son
unidimensionales y concordes, sino divergentes e incluso contradictorios. Debido a las
corrientes o flujos internacionales de apoyo a una u otra parte y de la apreciación de la
situación generadora de la trama de relaciones internacionales (catástrofes naturales:
terremotos, huracanes, sequías; conflictos armados, violación de los derechos humanos,
entre otros). Emergen unas relaciones de cooperación entre los distintos actores
internacionales de las relaciones internacionales450.
La vinculación entre las ONO y las organizaciones intergubernamentales cabe
considerarlas de modo diferente, según que tales relaciones se encuentren o no
institucionalizadas. Las ONO se esfuerzan en actuar cara a las autoridades nacionales e
internacionales y ejercen, de una manera o de otra, un poder de decisión o influencia en
el tema que les concierne con este objetivo las ONO utilizan diversos medios.
a) En el ámbito de las Conferencias Internacionales451, en el curso de las
negociaciones sobre los problemas que les conciernen, las ONO se esfUerzan a través de
sus representantes cualificados, en intervenir en las delegaciones gubernamentales para
informales, llamar su atención sobre las decisiones que se tienen que tomar, para que en
la medida de lo posible, se adopten soluciones conformes a los intereses que deben
defender o promocionar. La influencia que ejercen sobre las delegaciones de lo
gobiernos son muy variables. Dependen de los problemas planteados, de las soluciones
propuestas, de los medios de los que disponen las ONO y naturalmente las delegaciones
gubernamentales, de su independencia o de su receptividad.
b) Las ONO también actúan sobre los funcionarios internacionales
encargados de preparar las Conferencias Internacionales, las negociaciones, los
‘5’Véase el apanado La lurticipacián de las ONG en las Conferencias de Naciones Unidas, del
capitulo V de esta investigación.
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proyectos de decisiones internacionales: de acuerdos con y/ o convenios o en el orden
del día de una conferencia, la elección o nombramiento de los miembros de una
Comisión, es decir todas las acciones que pueden influir directa o indirectamente en la
toma de decisiones. Los fUncionarios internacionales, como los nacionales, no siempre
tienen conocimientos especializados o técnicos que les permiten estudiar los tema,
informes y dossieres en condiciones satisfactorias. Estas ONO ayudan a los expertos y
asesores especializados a preparar proyectos, etc....
Cuando a una ONO le conciernen directamente los temas tratados, es decir las
decisiones que se están preparando, se esfUerza en influir en la formulación y en la
toma de decisiones. Sus servicios técnicos, sus oficinas de estudio (departamentos de
investigación, por temas o áreas geográficas) frecuentemente formadas por un personal
altamente cualificado y perfectamente al corriente de la realidad de los problemas
planteados, permiten a los representantes cualificados de las ONO presentar a los
funcionarios internacionales las informaciones oportunas de calidad técnica y a veces
verdaderas propuestas. Algunas organizaciones internacionales no gubernamentales
contratan a antiguos funcionarios de las Organizaciones Intergubernamentales, para
ejercer las fUnciones de representación hacia la Organización a la que este alto
funcionario pertenecía. Estas personas conocen la estructura, el personal, los
procedimientos y pueden ejercer la presión de la ONO internacional dentro de la 010.
Estas personas son las más eficaces para exponer a las OJO el punto de vista de la ONO
para las que ahora trabajaix. A veces los informes presentados por estas ONO se
convierten en un instrumento de trabajo importante y esencial de las Organizaciones
452
Intergubernamentales
Se puede criticar, la influencia a veces excesiva que tienen estos grupos de
presión de naturaleza internacional, pero también podemos ver cómo estas ONO, que
453
tienen competencia internacional (estatuto consultivo ante las 010 ); participan en la
452Analizaremos estas relaciones posteriormente y analizaremos los diferentes tipos de relaciones que
mantienen las ONO con las OJO. Véase la segunda parte de esta investigación
453
Las ONO tienen diferentes niveles de reconocimiento - estatuto consultivo ante las diferentes 010.
Cada OTO dala a las ONO de un tipo de estatuto consultivo. Véase: resolución 1996/31 deI Consejo
Económico y Social del 25 de Junio de 1996 que modifica a la Resolución 1296 (XLIV) del Consejo
Económico y Social concerniente a las disposiciones relativas a las consultas con las organizaciones no
gubeniamentalesdel23demayode 1968,remplazandoalaxtsolución288B(X)del27defebrerode
1950, lÉrrafo 4,7, Véase: Convenio de Estrasburgo sobre el reconocimiento de la personalidad jurídica
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elaboración y en la toma de decisiones. Además se encargarán de la aplicación de las
mismas, ya que son los destinatarios de las decisiones tomadas. Todo depende de las
circunstancias, de la calidad de gestión, de la independencia o del sentido del interés
general que se debe probar cuando se asocia una ONO a una decisión internacional.
c) Las organizaciones no gubernamentales actúan de una manen oficial con
las Organizaciones Intergubernamentales de las que han obtenido un
454
reconocimiento (estatuto consultivo) . De esta manera se les llama a participar, sin
derecho a voto, pero de manera a veces muy influyente en el trabajo de la Conferencias
Internacionales’~t
El estatuto consultivo de las ONO se determina por cada organizacion
intergubernamental. Esto se puede apreciar en el artículo 71 de la Carta de Naciones
Unidas en el cual el Comité encargado de las ONO recomienda la admisión con un
estatuto consultivo de una ONO que ha presentado su candidatura en el Consejo
Económico y Social (ECOSOC), aunque también pude recomendar su cese.
Hasta junio de 1996, el Consejo Económico y Social reconocía tres categoría
diferente de ONO dotadas del estatuto consultivo. Se las autoriza a introducir
cuestiones en el orden del día del Consejo y de sus órganos subsidiarios cuando
pertenece a la categoría 1, a asistir a las sesiones cuando pertenecen a la categoría II y al
resto a presentar informes escritos cuando pertenecen a las categorías 1, II y a hablar
456
cuando pertenecen a la categoría 1, II y al resto
de las organizaciones internacionales no gubernamentales, en Revista del Consejo de Europa, n0 124, 24deabrilde 1986, art, 1.
454 El estatuto consultivo de las ONO ante las diferentes OtO es muy diferente, no existe un instrumento
jurídico internacional que facilite las actividades y las relaciones de cooperación con las ONO. Así las
Naciones Unidas dota a través del ECOSOC de un estatuto consultivo a estas organizaciones no
gubernamentales; pero este estatuto consultivo no les sirve ante los diferentes organismos especializados
de Naciones Unidas. Cada organismo especializado (UNESCO, FAO, OMS, OLT...entre onos), dotan a
estas organizaciones de un estatuto consultivo diferente..; el Consejo de Europa.. mantiene un estatuto
consultivo también diferente. Véase: MERLE, !vL” Le status juridique des ONO (Droit national a
internationaly, en Transnabanal Assoc¡ations 1983 (l)~ 18-20. BE’rTATI, M y DUPUY, P-M~ Les
ONG et le Dro¡t InternationaL Economica.Paris. l986.p 278. BEJOBEDER, Y: Le ROle International
des Organisauions non Gauvernementale&Brnylant. Paris. 1992. p 9.
455 FELD, WERNER, luid JORDÁN, S. R: International Organizations. A ComparattwApproach. 2
nd. Praeger London. 1988. pp 230-240.
‘5’EII la actualidad ya no existen estas categorías ya que la resolución 1296 (XLIV) ha sido modificada
por la resolución 1996/31 dcl Consejo Económico y Social. Véase el capitulo V dc esta investigación.
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d) Otras veces la QNG pueden ser representadas oficialmente como
miembros ordinarios, es decir con un status de~ derecho común y no consultivo en
ciertos órganos de organizaciones intergubernamentales. Esto se da en los sindicatos
más representativos por ejemplo en la Conferencia General de la Organización
Internacionalde Trabajo y en el Consejo de Administración456. También esto se puede
apreciar en el Comité Económico y Social de la Comunidad Europea (hoy Unión
Europea) donde los representantes de la vida económica y social europea pueden ser los
representantes cualificados de las ONO reagrupadas a escala comunitaria. Las ONO a
través de sus representantes tienen entonces los mismos derechos que los otros
delegados. Cuando las organizaciones no gubernamentales disponen de importantes
medios técnicos financieros y jurídicos pueden participar eficazmente en una acción
internacional como nos muestra la experiencia, aunque a muchos niveles se les pueda
considerar como insuficientes.
1.5.1. La diversidad del fenómeno de las ONG.
Como ya apuntamos en el capítulo II el fenómeno de las ONO es heterogéneo y
diverso. Así nos podemos encontrar con varios tipos de ONO, dependiendo de
diferentes criterios. Si atendemos a la naturaleza jurídica de los miembros, la
distinción por excelencia es la que diferencia entre organizaciones formadas por
miembros exclusivamente privados (es decir creadas por acuerdos de naturaleza no
gubernamental) o bien de composición mixta (es decir aquellas organizaciones que
aceptan entre sus miembros a organizaciones intergubernamentales). Así nos
encontramos con dos tipos de ONO a las que podríamos denominar ONG puras y
ONG mixtas457. En el segundo criterio, la composición y alcance de sus miembros, en
este caso las ONO pueden subdividirse en dos categorías: a) las ONO con un número
limitado de miembros, a las que se les suele denominar ONO regionales, o
subregionales; y b) las ONO con un número ilimitado de miembros, es decir las ONO
universales , generales o globales.
456 VELLAS,P: Organisations Non Oouvernementales et Coopemtion Inteniational& en Etudes
Internaflonales, Vol, n0 11,1980. pp 719-728.
~‘ Véaseel Capitulo II de esta investigación.
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No obstante, ninguna de las categorías debe tomarse en sentido literal, ya que
no siempre es fácil decir con precisión donde empieza y donde termina una región.
Respecto al última tipo de ONG universales, algunos autores como TAYLOR458
proponen una denominación de ONG supraregionales más prudente. Otros autores e
instituciones utilizan el criterio geográfico y hablan de ONO del Norte y de ONO del
Sur. Esta distinción no siempre es de gran ayuda, ya que existen ONO en los países
industrializados con filiales en los PVD que actúan con características tanto de unas
como de otras. En general, las ONO de los países industrializados (del Norte) dedican
mayor atención que las ONO de los PVD ( del Sur) a programas de educación para el
desarrollo, de sensibilización y movilización de la opinión pública de sus paises, y
muchas de ellas limitan su acción en el Sur a la financiación de proyectos ejecutados
por las ONO nacionales.
Las ONO no tienen sólo que clasificarse en términos de sus alcances
geográficos sino también de conformidad con sus funciones, según los objetivos,
sectores especialización temática o campos de actuación (desarrollo, medio
ambiente, socorro, asistencia, derechos humanos, la mujer, entre otros).
El criterio funcional es el más adecuado para clasificar a las ONO
internacionales. Este criterio distingue las ONO atendiendo a las fUnciones o finalidades
que tratan de alcanzar y con qué objetivo fUeron constituidas. Así podemos diferenciar
entre las ONG de funcionalidad general y las ONG de funcionalidad específica. Las
ONO de fUncionalidad general desempeflan fUnciones diversificadas que afectan al
conjunto de cuestiones y actividades relacionadas con la cooperación al desarrollo y
asistencia a los sectores más desfavorecidos.
Muchos autores e instituciones han propuesto valiosas tipologías de las ONO
vinculadas a la cooperación para el desarrollo, desarrollo económico y social y
sostenible, medio ambiente, derechos humanos pero todavía no se ha llegado a un
consenso entre los especialistas en la materia. A continuación vamos abordar
superficialmente los sectores de actuación de las ONO que en nuestra opinión son los
más importantes: desarrollo, asistencia humanitaria y derechos humanos.
4~TAYLOR, P: Non-Actors in International Pol¡tics: From Transregianal to Substate
Organizañons,.Westiew Press. London. 1984. pp2O-21
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a) Las ONG de desarrollo.
Las ONG de desarrollo aparecieron a comienzos del período de la posguerra lo
hicieron generalmente con base en el norte; en los años setenta, esos grupos empezaron
a surgir en el sur. Y a finales de los años ochenta, las ONO de los dos tipos habian
alcanzado una posición importante en los temas de desarrollo.
Las ONG de desarrollo son asociaciones sin fines de lucro, constituidas para
promover y llevar a cabo acciones de cooperación para el desarrollo a favor de los
países del Tercer Mundo. El desarrollo de esas asociaciones no es sencillo dada la
variada naturaleza de las ONO, que van desde las pequeñas organizaciones de base
hasta las grandes contratistas de ayuda pública, organizaciones de afilación
especializada y grupos a caballo entre lo público y lo privado o que en rea]idad, son
instrumentos de los gobiernos. Las ONO de desarrollo (ONOD) se diferencian de las
otras organizaciones especializadas en temas que no están directamente vinculados a
problemas económicos y sociales de los países en vías de desarrollo459. Oeneralmente
son autónomas e independientes de las instituciones públicas nacionales e
internacionales, flexibles y conocedoras del entorno al que ayudan, procediendo sus
recursos financieros básicamente de fUentes privadas (donaciones, campañas de
sensibilización y de recogida de fondos, voluntariado, entre otros) y subvenciones
públicasUO.
Las ONG de desarrollo han sido y siguen siendo los agentes de la cooperación de
mayor relieve, tanto por el elevado número de ONO de desarrollo existentes y su
presencia en la mayor parte de los países, como debido a la trayectoria de trabajo de
dichas instituciones en acciones y proyectos de varias décadas.
Son, sin embrago, organizaciones que han sufrido grandes cambios, en especial a
partir de los nuevos desafios y presiones impuestos por el entorno, y que actualmente se
ven en la necesidad de adaptarse a una situación en la que tienen que compartir y
competir con otro tipo de entidades, especialmente aquellas que provienen de la
actividad empresarial. En estas últimas décadas ha habido un incremento de ONO, del
Las primeras ONO de desarrollo emergen tras la Segunda Ouerra Mundial : El Plan Marsball
estableció para la reconstrucción europea las bases de lo que se considera como el modelo de desarrollo.460VeAse el apanado relaciones de las ONO con los organismos de financiación de este capitulo
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norte y del sur vinculadas con el desarrollo.
b) Las ONG humanitarias.
La ayuda humanitaria, aunque la realizan algunas ONO de desarrollo, no se puede
decir que sea una actividad propia de este tipo de organizaciones, ya que la emergencia
no es desarrollo. La ayuda humanitaria o de emergencia que llevan a cabo las ONO
de desarrollo está directamente relacionada con catástrofes naturales y guerras. Las
ONO de asistencia humanitaria pretende dar una respuesta rápida y eficaz ante las
necesidades de la población expuesta a estas catástrofes o conflictos t Las ONG de
ayuda humanitaria son las primeras en llegar al escenario del conflicto, llevando
consigo suministros de emergencia que proporcionan una importante cobertura
protectora. Los gobiernos asumieron esta fUnción en 1949, tras llegar al acuerdo de
no considerar la ayuda imparcial como injerencia en los asuntos internos de Iso Estados.
Pese a ello, muchas organizaciones prefieren concentrarse en los desaflos técnicos
derivados de la distribución de la ayuda, antes que en la proteccion.
El Comité Internacional de la Cruz Roja suele ser el primero que se presenta en el
teatro de los conflictos armados internos e internacionales para ofrecer protección y
asistencia a las víctimas.La asistencia humanitaria debe proporcionarse de
conformidad con los principios de humanidad, neutralidad e imparcialidat2.
La imparcialidad es una condición sine qua non para poner remedio a una
situación de conflicto en el suministro de asistencia humanitaria. Cuanto más
imparciales sean quienes conceden la asistencia, más realistas son las oportunidades de
éxito. La imparcialidad significa orientarse exclusivamente por el sufrimiento de los
individuos a quienes se ha de prestar socorro, así como conceder prioridad a los casos
mas urgentes de padecimientos. El respeto de los principios de imparcialidad y
neutralidad permite establecer contactos con todas las partes en un conflicto y adoptar
disposiciones pragmáticas idóneas.
La neutralidad es la libertad contra la politización de la intervención,
ingrediente indispensable para toda iniciativa humanitaria con éxito.
~‘ DE FELIPE A; RODRIGUEZ DE RIVAS, L: Gula de la Solidaridad Temas de hoy. Madrid
1995.pplO3- 104.
Doc. UN: - Fortalecimiento de la cocidinación de la asistencia humanitaria de emergencia del sistema
de las Naciones Unidas; en Resolución 46/182 de la Asamblea GeneraL 19 dc diciembre dc 19917
Carta de las Naciones Unidasy Estatuto dc la Corte Internacional dc Justicial
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Las Naciones Unidas cuentan con la FAO , PNUD, PMA y con la OMS para dar
respuesta a los problemas de alimentación y salud en casos de catástrofes, La Comisión
Europea creó en 1992 la Oficina de Ayuda Humanitaria de la Unión Europea
(ECHO) orientada hacia la ayuda humanitaria, la ayuda de emergencia y la prevención y
preparación ante los desastres’~3.
La ayuda humanitaria de las ONO es una acción desinteresada, neutra y sin
motivación económica. Siguiendo a BEIOBEDER nos encontramos tres generaciones
de ONO humanitaiias4t
a) La primera generación es la que esta basada en la fe y en la tradición
cristiana de la caridad y de ayuda al prójimo. Ella se remonta a los origenes de la
Iglesia y a las ordenes religiosas de la Edad Media. Ella esta representada actualmente
por las ONO confesionales. Como ejemplo podemos citar El Consejo Ecuménico de
las Iglesias, Caritas Internacional, la Federación Luterana Mundial entre otras.
b)La segunda generación emerge en 1863 con el Movimiento Internacional de
la Cruz Roja de inspiración cristiana, pero este Movimiento no es una ONO religiosa.
La Cruz Roja Internacional y el Movimiento de la Media Luna “5es la
organización más grande del mundo dedicada a la ayuda humanitaria. Esta organización
se creó (en 1863) con la finalidad esencial de prestar asistencia a las víctimas de los
conflictos armados, tanto a través del desarrollo de normas jurídicas de protección, por
medio de la codificación de derecho humanitario, como de su propia acción
humanitaria, en pro de los que se vieran afectados por la violencia armada. El CICR
obedece a los principios de humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia
establecidos en los estatutos de la Cruz Roja Internacional y la Media Luna Roja al
realizar operaciones de asistencia y protección humanitaria, el CIRC respeta estos
principios así como las condiciones establecidas por el derecho humanitario
internacional para las actividades de socorro a favor de las víctimas de los conflictos
annados
c) La tercera generación, es la puesta en marcha por la ONO Médicos Sin
Fronteras, creada a partir de 1960, esta ONO defiende y practica el derecho y el
~1dem, p 105. MAESSO, M: - Ayuda Humanitaria -. Boletin Económico de ¡CE n0 2452.Del 24 al 30
deAbrilde 1995. ppSl-87.
~‘1BE1OBEDER,Y: Le ROle International des Organisations non Gouvernementales. Bnzylant. Bruselas.
4SSIdem. BELOBEDER Y: The Role ¿md Status of International Humanitarian Volunteers ¿md
organizations.Op, oit, pp 62-75.
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deber de injerencia humanitaria internacionar
Las tres generaciones de ONG humanitarias trabajan en la actualidad en
actividades sobre el terreno. La ayuda humanitaria también se puede realizar a través
de la transferencia de fondos, de equipos y alimentos o de recursos humanos.
Las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos (ONODH)
son asociaciones privadas, que se organizan formalmente y que voluntariamente
asumen la misión de inspeccionar públicamente el respeto de los derechos humanos de
un Estado. Las ONO de derechos humanos (ONODH) “6trabajan en la denuncia de la
violación de los derechos humanos en el mundo y en la defensa de estos derechos.
Sin pretender hacer una descripción exhaustiva de las distintas clases de
ONGDH que en la actualidad existen, y sólo a titulo ilustrativo, a continuación
agruparemos estas instituciones en diferentes categorías. Como ya hemos dicho, las
ONODH, con el propósito de alcanzar una mayor especialización, suelen autoimponerse
limitaciones específicas y bien definidas en relación con el ámbito en que se
desempeñan, lo que se denomina: mandato general de la ONO. En el mandato se refleja
los intereses de la organización, los cuales pueden ser múltiples y además, en muchos
casos, podrán variar dependiendo de las circunstancias y la evolución del contexto
político en que se encuentren.
Por ejemplo, si en un Estado se rompe el orden constitucional y se producen
masivas y graves violaciones de los derechos humanos, las prioridades y la agenda de
las ONO deberá ajustarse para responder eficazmente a la nueva realidad. En este
sentido y de acuerdo con su mandato general, las ONODH han sido clasificadas en dos
grandes categorías:
a) Defensa, Denuncia y Documentación: las ONODH que trabajan
exclusivamente en está área normalmente persiguen satisfacer una
necesidad urgente e inmediata a corto píazo.
b) Educación, Promoción y Documentación: estas ONODH apuntan
a objetivos de mediano y largo píazo y se proponen la modificación,
4” BETOBEDER, Y: Le ROle International des Organ¡sations non Gouvernemenrales. Op,cit.pp 88-131.
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reforma o eliminación de las causas que originan las violaciones y los
abusos de los derechos humanos.
Aunque parezca evidente, hay que destacar que uno de los elementos centrales
que distingue a estas organizaciones no gubernamentales de otras instituciones de
derechos humanos, es su total independencia frente al Estado. Podemos citar como
ejemplo a Amnistía Internacional (196 ~
Se trata precisamente de ser organizaciones no gubernamentales y su valor
principal es que tienen la capacidad para fiscalizar, objetiva e independientemente, los
actos gubernamentales que puedan tener consecuencias negativas para la plena vigencia
de los derechos humanos. Lo anterior no quiere decir que en deteminadas
circunstancias y frente a un gobierno que muestre sensibilidad y real voluntad política
para corregir abusos a los derechos humanos, y por ejemplo, introducir reformas
legislativas tendientes a prevenir ciertas violaciones, las ONGDH no puedan formular
propuestas alternativas y mantener grados de colaboración y coordinación con las
autoridades estatales.
Las ONODH realizan su labor a través de campañas de sensibilización de la
opinión pública, presión a los gobiernos, realización de estudios e informes, entre otros.
2. Principales actividades de las ONG.
En la actuación de las ONO también nos encontramos con una gran diversidad
dependiendo del sector de actividad de las ONO (desarrollo, denuncia o defensa de los
derechos humanos, asistencia humanitaria, entre otros). Se pueden distinguir varios
aspectos en cuanto a dicha actuación, según el enfoque, objetivos a cumplir, forma
práctica de realización, infraestructura organizativa entre otros 4t En general las
ONO operan directamente con los objetivos de desarrollo y hacen llegar sus fondos a
Para más información sobre la acción de las ONO de derechos humanos véase : RODLEY: Le rOle
dime organisation non gouvernementale comme Amnesty International au sein des organisations
intugouvernementaies.en BE~~Afl M y DUPUY, P-M: Les ONG et le Droil International.
Econoníica. Paris.1986. pp 127-152.
~ ORTEGA CARPIO, M’-L: Las ONGD yla Crisisdel desarrollo. Un análisis de la cooperación con
Centroamérica. lepala. Madrid. 1994.pp 122-133.
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los responsables directos. Las ONO cuentan con personal que se encarga del
seguimiento periódico de los objetivos que se han propuesto. La relación directa entre
la ONO de los PVD y la de los países industrializados aumenta la eficacia de la
actuación de la acción . Respecto a los objetivos primordiales a cumplir, podemos
senalar varios tipos o tendencias:
1. Los que basan su acción en actividades de formación y educación, a través de
cursosde formación, desarrollo agrícola, desarrollo sostenible, protección de los
derechos humanos, protección del medio ambiente, entre otros.
2. Aquellas que se limitan a enviar recursos donde son tuis necesitados, sin dar
mayor importancia a su utilización: escuelas, hospitales, infraestructuras, entre
otros.
3. Aquellas que optan por una posición intennedia o combinada, de las
anteriormente citadas. Es decir, conceden mayor importancia a la fonnación y
educación pero sin carácter prioritario y tratan de diflindir una imagen desigual
entre los países industrializados y los PVD.
4. Aquellas que desempeñan actividades de socorro humanitario, es decir
prestan ayuda y asistencia: en los conflictos armados, los grupos de riesgo tales
como los desplazados, los refUgiados, los desaparecidos, los niños o los
apátridas, y en las catástrofes cualquiera que sea su origen.
5. Aquellas que realizan actividades de asistencia médica y acciones de salud a
favor de los grupos más vulnerables.
2.1. Campos de Acción y Formas de Trabajo de las ONG.
Destacaremos a continuación algunas de las principales actividades de las ONO:
apoyo a programas y proyectos <de desarrollo, de refUgiados y desplazados, de
alfabetización, de minusvalidos, de fortalecimiento de la sociedad civil, de protección
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de derechos humanos,de protección del medioambiente, entre otros), educación para
el desarrollo, canalización de la ayuda (de desarrollo, de emergencia y humanitaria),
envio de voluntarios.
La labor de todas las ONO~9 tienen dos vertientes principales, diferenciadas y
complementarias. Por una parte, la cooperación propiamente dicha, es decir, las
acciones que desarrollan directa o indirectamente en los países en desarrollo y en sus
propios países. Por otra, la tarea destinada a sensibilizar a las sociedades de origen y a
sus gobiernos sobre la necesidad de la cooperación para el desarrollo y sobre la forma
más eficaz y solidaria de llevarla a cabo. Aunque hay organizaciones no
gubernamentales que se dedican con exclusividad a uno u otro campo de acción la
mayoría conjuga ambos en su labor470. Las actividades de las ONO de los países
industrializados se distribuyen de la siguiente manera:
a) Realización de proyectos y programas (de desarrollo, etc.).
b) Ayuda alimentaria.
c) Ayuda de emergencia.
d) Sensibilización y Concienciación de la sociedad (educación para el
desarrollo).
e) Investigación y estudios (sobre cooperación y! o subdesarrollo, refUgiados,
situación de la mujer, violación de los derechos humanos, entre otros).
O Formación (seminarios, cursos de voluntarios)
g) Promoción del voluntariado. Envió de voluntarios.
h) Promoción y gestión de servicios. Reivindicación de los mismos.
i) Participación y control público.
j) Otros.
El término común ONO es frecuentemente completarlo con una D de Desarrollo para distinguir a
~ y
educación en el Norte (trabajo con los mendigos en Europa, cuidado de los ancianos, derechos civiles,
enfennos de SIDA, toxicómanos , ente olios)
410M~ALGAflOUX, A, ROCA,]> Las ONG y la cooperación para el desarrollo. Cruz Roja Española.
Madrid. l989.p24
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2. Programas y proyectos.
Los proyectos constituyen el elemento central de la cooperación no
gubernamental para el desarrollo, aunque en muchos casos las ONO de los países
industrializados no ejecutan las tareas sobre el terreno, sino que actúan como expertos,
técnicos. La actividad principal desarrollada por las ONO es la ejecución de
programas y proyectos de desarrollo con los países del Tercer Mundo y en los países
en vías de desarrollo (PVD). La evolución de las ONO, desde una relación
exclusivamente asistencial con los PVD hacia otra de cooperación para el desarrollo,
significa para muchas de las ONO el cambio de unas relaciones desiguales entre
donantes y beneficiarios de la ayuda hacia una relación de socios con derechos y
47’
obligaciones mutuas
Actualmente la relación entre las ONO de los países industrializados y las ONO
de los PVD se establece a través de programas o proyectos de desarrollo.
Si se tiene en cuenta además la ayuda de emergencia472, la ayuda alimentaria y el
envió de voluntarios casi el 60 % de las actividades de las ONO se dirigen a apoyar
acciones en los países del Tercer Mundo. Las acciones de desarrollo se concentran en
América Latina, en Africa, en Asia y en Oceanía. Los sectores prioritarios en los que se







411 GRANDA, O; LUZ’!?, M-O: Las Organizaciones no Gubernamentales en la Cooperación para el
Desarrollo. CIDEAL. Madrid. 1988.p22
472 Se refiere a la cooperación puntual que realizan las ONO para subsanar situaciones urgentes, tales




- Promoción de la mujer.
Menor atención dedican las ONO a los sectores de desarrollo industrial y
tecnología y los que se refieren a la cultura popular.
2.3. La ayuda humanitaria y la ayuda alimentaria.
La ayuda humanitaria se ha convertido en una de las pocas acciones
internacionales para responder a los grandes peligros suscitados tanto por lo conflictos
étnicos y religiosos como por las catástrofes naturales- terremotos, inundaciones,
erupciones volcánicas -, provocadas por la naturaleza.
Un aspecto muy importante de las ONO es su capacidad para reaccionar con
rapidez y eficacia a las urgencias. La ayuda de emergencia y la ayuda alimentada se
refiere a la cooperación puntual que realizan las ONO para subsanar situaciones
urgentes, tales como las derivadas de desastres naturales, guerras, hambruna,
epidemias, entre otras. La ayuda humanitaria, aunque la realizan algunas ONO de
desarrollo, no se puede decir que sea una actividad propia de este tipo de
organizaciones, ya que la emergencia no es desarrollo.
En la última década la ayuda humanitaria ha ido adquiriendo mucha relevancia.
Dentro del campo de la cooperación internacional, se empieza a diferenciar
organizaciones de ayuda al desarrollo, organizaciones de ayuda humanitaria o de
emergencia y las organizaciones de asistencia humanitaria, a asistencia
humanitaria halla su razón de ser en el principio universalmente reconocido de que
todo ser humano tiene el derecho a la vida con todas sus consecuencias, derecho que
justifica la acción de la comunidad internacional para defenderlo4~.
En los últimos años se ha podido constatar la enorme capacidad de las ONO
para movilizar a la opinión pública frente a casos de catástrofes naturales, guerras,
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ocurridas en los PVD. Actualmente los gobiernos y las organizaciones
intergubernamentales acuden cada vez más a las ONO para la realización de dichas
acciones, ya que a diferencia de los gobiernos nacionales sus motivaciones son
puramente humanitarias.
Se acude a estas ONO, por las ventajas que ofrecen como canalizadoras de esta
ayuda, considerando su operatividad y flexibilidad administrativa que les permite
actuar con extrema rapidez y conocimiento del terreno para llegar a los sectores de la
población más necesitados.
La ayuda de urgencia casi siempre contiene un elemento importante de ayuda
alimentaria, en la que se moviliza importantes cantidades de recursos: alimentos,
vestidos, medicamentos, entre otros. En un primer momento la ayuda alimentaria se
encontraba exclusivamente ligada a la ayuda de urgencia. No obstante, hacia finales de
los afios sesenta comienza a tomar otra dimensión que podría calificarse de más
estructural, a raíz de la preocupación que surge en Europa po? los problemas de
nutrición en los PVD. Desde entonces, la ayuda alimentaria no sólo constituye una
ayuda de carácter coyuntural, sino una forma más permanente de ayuda al desarrollo474.
En el Informe del PNUD de 1993 475nos dice que las ONO pueden aportar cinco
importantes aspectos positivos a las tareas de emergencia y de socorro:
1) Advertencia de desastres. Con una amplia red de contactos sobre el
terreno, las ONO están en buenas condiciones para señalar a la atención de
la comunidad internacional las urgencias existentes o inminentes, lo cual
resulta especialmente vital cuando el gobierno opta por minimizar la
emergencia o excluir a los organismos bilaterales o multilaterales.
2) Promoción de la acción internacional. Después de sus alertas, las ONO
pueden ejercer presión sobre los gobiernos y las 010 para que estos
MEZZALAMA, F: - Invcstigacidn sobre la Relación entre la Asistencia Humanitaria y las
Operaciones de Mantenimiento de la Paz - Citado por JIUIREP/95/6. Dependencia Común de
Inspección. Naciones UnidasGinebra 1995. P 14, pósito 13
474GRANDA, O; LUZT, M-0: Op. c¡t, p36
473PNUD: Informe sobre el Desarrollo Humano PNUD. Nueva York 1993. ph!
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incrementen los recursos que destinan a las emergencias, a veces mediante
consorcios internacionales.
3) Respuesta rápida. Las ONO, que no se ven frenadas por las limitaciones
burocráticas, pueden actuar, por lo general, mucho más rápidamente que los
organismos oficiales. Las ONO son menos susceptibles a las presiones
políticas, y a veces actúan en los casos en que los gobiernos prohiben las
intervenciones de organismos gubernamentales o multilaterales, como
ocurrió en Camboya a finales de la década de los setenta y en Eritrea y Tiger
a principios de la década de los ochenta. En Somalia, organizaciones como
CABE, Cruz Roja, Save the Children, Concem y Médicos Sin Fronteras
permanecieron en el país después de que los organismos internacionales se
marcharan de él, incluso durante períodos de intensos combates. En la
actualidad estas ONO se encargan de gran parte de la distribución de
alimentos en esos países.
4) Cooperación con organizaciones autóctonas. Por lo general, las ONO
locales, que son más sensibles a las necesidades locales, administran mejor
la ayuda de urgencia. Las ONO han logrado utilizar sus contactos existentes
de forma positiva y ayudado a aumentar la capacidad de los grupos locales
cuando ha hecho falta.
5) Preparación contra los desastres. Casi todos los desastres afectan más a
los pobres, a la gente que vive en tierras marginales con gran probabilidad
de suftir inundaciones o en casas de adobe que se desmoronan en los
terremotos.
2.4. Sensibilización y concienciación de la sociedad: Educación para el
Desarrollo.
La acción que realizan las ONO no se limita, en materia de cooperación para el
desarrollo, a sus actividades en el Tercer Mundo (programas, proyectos, ayuda
financiara, alimentaria, técnica y de emergencia o urgencia), sino que también
desarrollan actividades de sensibilización y concienciación de la población de los
países desarrollados respecto a los problemas del Tercer Mundo.
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La necesidad de concienciar a la sociedad de los problemas que tiene el Tercer
Mundo es indispensable, para que la sociedad de los paises desarrollados se involucren
y participen en las acciones llevadas a cabo por las ONO. Para adquirir esa conciencia a
nivel individual y colectivo es imprescindible informarse y formarse sobre la realidad de
estos países. Cuanto más informada y formada está la conciencia individual y colectiva,
más profunda y radical es la acción. Una opinión pública bien informada y formada
sobre los problemas de los PVD y los países del Tercer Mundo se convierte en un
formidable medio de presión 476 La desinformación y la falta de formación sobre estos
temas se convierten en factores de reproducción de la cultura de la ceguera y del olvido.
Debido a esto, las acciones de las ONO de los países industrializados están
centradas en dos puntos diferentes y complementarios a la vez: la cooperación
propiamente dicha y la sensibilización de la sociedad4~. La mayoría de las ONO de los
países industrializados combinan estas dos actividades.
La actividad de sensibilización en los países industrializados es la denominada
educación para el desarrollo y trata de concienciar a la sociedad sobre la necesidad de
la cooperación y sobre los problemas del subdesarrollo, y sus raíces, para conseguir el
compromiso y hasta la movilidad de recursos (financieros, humanos y politicosf8. La
educación para el desarrollo y la sensibilización de la opinión ~ muchas
ONO de los países industrializados es uno de los objetivos que marca su acción y
repercute por tanto en la estructura interna de la misma. Las vías para hacer este trabajo
son muy diversas, desde la propaganda hasta la celebración de distintos eventos.
La educación para el desarrollo tiene también una proyección política interna
en los propios países desarrollados, pues los valores que alimentan las propuestas de las
ONO tienden a afirmar el papel de la sociedad civil. Según OFOGO:
416D1AZ-SALAZAR, R: Redes de Solidaridad InternacionaL Para derribar el muro Norte- Sur. Hoac.
Madrid. 1996.p222
471ORTEGA CARPIO, M’.- L: Op. <it, pp 67-74. GRANDA, G; LUZT M-O: Op. cit, pp33-35.
478MAGADOUX4 A; ROCA, D: Op, cit, p25
419DE FELIPE. A; RODRIGIJEZ DE RIVAS, L: Gula de la Solidaridad Temas de hoy. Madrid
1995. pl06
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la educación jura el desarrollo es una educación global Esta
labor sin duda es una educación para una ciudadanía global. ... todo lo
que ocurre fuera de nuestras fronteras siempre afecta a nuestras vidas.
de una forma u otra.
Los medios que suelen utilizar las ONO para este fin suelen ser generalmente
precarios y descoordinados. Esta tarea se desarrolla de diferentes maneras, desde la
difusión de sus acciones y los principios que las guían, pasando por la comunicación
interna con sus bases y simpatizantes, hasta la realización de cursos de formación,
seminarios, talleres, conferencias, encuentros, videos, publicaciones y folletos,
programas de sensibilización para diferentes sectores de la comunidad, como escuelas,
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colectivos sindicales, y vecinales entre otros . Estas actividades representan casi una
cuarta parte del total de las acciones de las ONO.
La mayoría de estas actividades de sensibilización van dirigidas a las
instituciones de enseñanza primaria y secundaria, y en menor medida a las
482
universidades y otros centros de educación supenor.
Las campafias financieras se conciben cada vez más no sólo como un recurso
indispensable para obtener fondos, sino también como un aspecto de la tarea de
sensibilización sobre las necesidades y problemas del desarrollo.
ORANDA y LUTZ proponen en función del contenido educativo, los
objetivos que buscan las ONO. El modelo de educación que proponen es el siguiente:
a) Proporcionar información relativa al Tercer Mundo a distintos grupos-
objetivo (políticos, empresarios, educadores, periodistas, escolares
entre otros)
b) Hacer tomar conciencia y contribuir a un cambio de mentalidad
como consecuencia de la asimilación de esa información.
~ OFOGO, 8: La Educación pan el Desarrollo en 1993, en Directorio de ONG para el Desarrollo
1994. Coordinadora de ONO para el Desarrollo. MadridJ 1994. pp235-24241Comité de Enlace de ONOD Comunidad Europea: Grupo de Educación para el Desarrollo. Educación
para el Cambio. Educación de base para el desarrollo en Europa. Coordinadora de ONO para el
Desarrollo. Madrid. 1994.
482GRANDA O; LUZT, M-O: Op. <it. p 75.
~3Idem,p34.
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c) Hacer tomar posición de manera activa y pública sobre ciertas
cuestiones y problemas específicos.
A través de las más variadas formas, las ONO de los paises industrializados
realizan distintas actividades de educación para el desarrollo, tales como484:
1) Integración de los temas de desarrollo del Tercer Mundo en los
sistemas de enseñanza.
2) Necesidad de una participación activa e idónea de los medios de
comunicación de masas en la educación para el desarrollo.
3) Participación de los sectores organizados de la sociedad
4) La sensibilización basada en las acciones directas de las ONO con los
PVD.
5) Promoción de iniciativas locales.
ORTEGA CARPIO485 propone un modelo de educación para el Desarrollo que
llama causal, y que debe recoger las siguientes actividades:
a) Informar: Difundir información relativa a las situaciones de extrema
pobreza en los países pobres y poner de manifiesto las desigualdades
existentes.
b) Educar: Fomentar en las personas un proceso de reflexión analitica y crítica
de la información recibida.
c) Concienciar: Conciencia a las personas de su situación, sus limites y sus
posibilidades, y la de los otros. Este proceso permite evaluar estas
situaciones con criterios de justicia y solidaridad.
d) Para el compromiso y la participación: Incitar y comprometer a las
personas a abordar los problemas del desarrollo.
Sin embargo ningún agente, ni gubernamental ni no gubernamental, realiza en la
actualidad un verdadero programa de educación para el desarrollo. O no se hace o en el
mejor de los casos, se quedan en la actividad de informar.
~ Idem, pp 34-35.
485ORTEOA CARPIO, M’.- L: Op, cit,pp 189-191.
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El papel de las ONO en este punto se basa fundamentalmente en el incremento
de la solidaridad social a todos los niveles y en el de encauzarla a través de la acción
voluntana.
2.5. Actividades de investigación y estudio.
Este es el tercer sector prioritario en que se centran las actividades de las ONO
(de los paises industrializados). Esta actividad surge motivada por el desconocimiento
generalizado de la realidad y problemática del Tercer Mundo, de los paises en vías de
desarrollo (PVD), y como medida de apoyo a las acciones de educación para el
desarrollo y la formación de especialistas y expertos. Los temas de estudio e
investigación son amplios ya que abarcan todos los sectores de la vida humana
(problemas de desarrollo, alimentación, eduación, sanidad, sequias, producción,
cooperativismo, fortalecimiento de la sociedad civil, violación de los derechos
humanos, desarrollo integral, deuda externa, medio ambiente, mantenimiento de la paz,
seguridad y desarme, protección de la sociedad civil en conlictos armados, desplazados,
entre otros).
Las actividades de investigación también son muy importantes en el sector de
asistencia humanitaria. Mientras que la participación de las ONO en las situaciones de
emergencia complejas se da en el plano operacional, una contribución de las
instituciones de investigación y de las universidades se efectúa a nivel de la toma de
decisiones. Como ejemplo podemos citar la conferencia, organizada por la IJniv<nidad
de Princeton , copatrocinada por la Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas
para el Socorro en Casos de Desastre (UNDRO), por la Internacional Peace Academy
y la Woodrow Wilson School of Public and International Affaires, es un foro de esa
naturaleza que ha hecho un gran aporte. En esta conferencia, los jefes de las operaciones
humanitarias y de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas disertaron sobre el
tema de cómo vincular las actividades humanitarias y las operaciones de mantenimiento
de la paz y a alentaron a las fuerzas armadas humanitarias y a las de mantenimiento de
la paz a cooperar unas con otras, complementando así los respectivos mandos.
Las ONO no son sólo un instrumento privilegiado de detección de necesidades,
sino también son un instrunento útil para la realización de estudios e investigaciones
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más profUndos sobre las mismas. Dichos estudios e investigaciones suelen cubrir
campos de colaboración con los Estados (Administración Pública) y las 010.
2.6. Envío de voluntarios al Tercer Mundo.
Otras de las actividades fundamentales de muchas ONO de los países
industrializados es la capacitación y envió de voluntarios a países en vías de desarrollo.
La creación de la mayoría de las ONO de los países de la Unión Europea (UF) se
remonta a los años sesenta, época de la descolonización africana. Uno de los principales
problemas con los que se encontraban las naciones africanas recién independizadas era
la insuficiencias de cuadros técnicos calificados, condición indispensable para su
desarrollo.
Inicialmente el voluntariado constituía un equipo técnico y especializado que
asumia la puesta en marcha y ejecución de los proyectos de desarrollo. Actualmente en
cambio, su papel es formar y capacitar al personal en los PVD para poder ser
relevados después de un tiempo por personal nacional. Este cambio del rol tradicional
al moderno lo describió el ex - Comisario Europeo de Desarrollo, E. Pisani , de la
486
siguiente forma
Pasar de sostener la herramienta a sostener la mano que pone en marcha la herramienta~
Dentro de las actividades que realiza el voluntario están por una parte, la de
apoyar proyectos de desarrollo en los PVD así como, tras la experiencia adquirida,
realizar acciones de sensibilización en sus países. Es fundamental que en los proyectos
en que intervienen los voluntarios, su concepción, elaboración y gestión estén a cargo
de la propia población beneficiaria; la función del voluntariado debe ser tan sólo la de
poner a disposición de la población su competencia técnica.
El trabajo realizado por los voluntarios en los PVD debe llevarse a cabo en
estrecha relación con la población beneficiaria. Tras el trabajo y experiencias de los
486ORANDA G; LUZT, M-O: Op. <it, l988.p32
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voluntarios en los PVD, la mayoría de las ONO a su regreso promueven su
participación en varias actividades, tales como: a) información, y formación de
voluntarios, b) participación en acciones de educación para el desarrollo, c) realización
487de talleres y seminarios, entre otros
2.7. Participación y control público.
Otra actividad importante de las ONO es la participación en la toma de
decisiones y formulación de politicas~ por las ONO a nivel estatal (de las diferentes
Administraciones Públicas) e internacional. Asimismo las ONO intentan controlar los
diferentes servicios existentes en su ámbito territorial (nacional, regional e
internacional); control que se centra principalmente en aspectos cualitativos de cada
servicio y sector de actividad.
3.Los Roles de las Organizaciones no Gubernamentales como
respuesta a las necesidades de la sociedad civil.
La presencia y la participación de las ONO en la sociedad nacional e
internacional de nuestro tiempo es un hecho contrastado. Las ONO intervienen ,y se
hacen notar cada día con más frecuencia, en los distintos sectores de la vida humana;
ayudando en la gestión social de la diversidad humana, impulsando la democracia y
fortaleciendo a la sociedad civil u ofreciendo herramientas de reflexión4~. Se pueden
distinguir, siguiendo a JARRE, cinco funciones principales que desarrollan las entidades
no lucrativas lucrativas, asociaciones y fundaciones. Nosotros vamos a implantar las
mismas funciones de las asociaciones y fundaciones que propone JARRE pero
ampliaremos el sector de las ONO, a las uniones formales de las ONO y de las
fundaciones, a las federaciones transnacionales de las ONG y a las redes de ONO:
a) la función de aportar innovaciones; b) la función de prestar servicios, c) la
función de actuar como defensores, d) la función de garantizar valores, e) la
función de ‘estructura innovadora~”
~ idem, p33
v¿~e apanado 8~ LI, y&2 de este capitulo.
439 CABRA DE LUNA, Miguel Angel: El Tercer Sector y las Fundaciones de Espalto hado el Nuevo
M>lenio.Enfoque econánÉco.sodologicoyjuritñco.Escuela Libre Editorial. Madrid,1998. p45.
4~JARRE, D: la iniciativa social y humanitaria en Europa Occidental , en DE LORENZO GARCIA,
L CABRA DE LUNA, M.A, OIMENEZ-RiEYNA RODRIOIJEZ.E: Las Entidades no Lucrativas de
Carácter Social y Humanitaria La Ley. Madrid, 1991. pp 93-106.
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a) La función de aportar innovaciones. Esta es una de las fUnciones más
importantes de las ONO. Debido a su naturaleza, son mucho más libres en la
toma de decisiones y métodos de trabajo que las estructura burocráticas, y
por consiguiente infinitamente más flexibles en sus enfoques de los nuevos
problemas que surgen en la sociedad, de las situaciones de peligro y las
necesidades cambiantes de grupos específicos o de pueblos enteros. Su
potencial innovador se manifiesta con frecuencia en respuestas total y
ab~olutamente nuevas y originales a los problemas o en la aplicación de
instrumentos y métodos conocidos en circunstancias o en casos particulares
en los que no habían sido todavía utilizadas491. Con frecuencia las ONO
combinan la introducción de métodos originales con la aplicación de un
espíritu de empresa, lo que puede hacer que sus acciones sean
492particularmente eficaces
b) La función de prestar servicios. Para muchas ONO y fundaciones, la
función de prestar servicios es la que predomina, muchas veces es su razón
de ser. La prestación de servicios requiere una serie de recursos, para cuya
obtención es preciso contar con el apoyo de una serie de personas y ¡ o
instituciones. La capacidad de ejecución de los planes de la ONO dependerá,
por lo tanto, de la receptividad e impacto que genere su mensaje entre los
posibles donantes y colaboradores. Si la financiación es privada, proveniente
de personas individuales donantes o a través de las cuotas de sus propios
socios, proporcionará además autononiia operativa y de opinión frente a las
directrices y políticas impuestas por los financiadores institucionales: las
Agencias Gubernamentales de Cooperación de los gobiernos del Norte así
como de las organizaciones intergubernamentales (la Unión Europea o las
organizaciones especializadas de las Naciones Unidas); o por las propias
ONO.
Evainadon of NGO Involvenientin the International Yen of The CMd. Wlut br tIte child
tomorrow?. New Yorkl9SO.(Doe.8O/I3NGCYI y c/120. )
~ CABRA DE LUNA M. A y DE LORENZO GARCIA, R: ‘La constelación de las entidades no
lucrativas : El Tercer Sector - en RODRIGUEZ-PIÑERO y BRAVO FERRER, Nt DE LORENZO
GARCA, R CABRA DE LUNA, M-A y otros: El Sector no Lucrativo en España. Fundación ONCE.
Escuela Libre Editorial , Madrid, 1993. p 34.
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c) La función de actuar como defensores. Esta es una de las principales
funciones de las ONO aunque haya grande variaciones en cuanto a su
compromiso en este tipo de actividades. El objetivo es influir en la política
logrando cambios legislativos, asegurando una mayor participación en los
recursos o estimulando a los organismos públicos para que desarrollen de
forma más completa las decisiones políticas y mejores en consecuencia la
dispensación de servicios~t
Muchas ONO y federaciones de ONG actúan principalmente como
defensoras de un grupo particular y protegen y/o sostienen los intereses de
ese grupo objetivo en sectores bastante específicos de los campos:
económico, cultural, educativo, salud, derechos humanos, entre otros. La
función de actuar como defensor o mejor dicho como grupo de presión
constituye una de las características de las ONO, fundaciones y federaciones
de ONO, aunque haya grandes variaciones en cuanto a su compromiso en
un tipo determinado de actividades.
d) La función de garantizar valores. Por su propia naturaleza, su estructura
panicular y su orientación, así como por sus actividades especificas,
preservan y propagan los principios de iniciativa, de voluntariado, de
participación, depluralismo, aunque también defienden los principios
democráticos de la protección de los intereses de las minorías, de la
necesidad de satisfacer las carencias de los débiles y de trabajar en pro de la
cooperación al desarrollo a favor de los pueblos más desfavorecidos del
mundo.
e) La función de estructura mediadora ‘. Las ONO desempeñan la
importante función de estructura mediadora entre el individuo dentro de
la esfera privada y las instituciones complejas de la vida pública. De este
modo hacen de intermediarios entre estas dos esferas y, al mismo tiempo, de
medio de defensa contra la amenaza de la alienación y la soledad del
~ JONHSON, N: ElEstado de Bienestar en transición: la teoríay práctica del pluralismo de bienestar.
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid 1990. p 154.
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individuo rodeado de estructuras técnicas despersonalizadas.494A1 estimular a
a la persona aislada y a veces pasiva para que se convierta en un miembro
activo de la sociedad, para que asuma sus responsabilidades, tanto con - -
respecto a sí misma como con respecto a la comunidad, para participar
activamnete en los procesos de decisión dentro de los ambitos político
cultural, social, economico y civico, las ONO constituyen verdaderas
495
escuelas de democracia
A continuación vamos a citar algunos ejemplos de los diferentes papeles que
desempeñan las ONO: prestadoras de servicios, defensoras, estructuras mediadoras
En Africa existe un gran interés dentro de la comunidad de ONO por desarrollar
las habilidades necesarias para convertirse en eficaces defensores de políticas a favor de
las comunidades que representan. En Zimbabwe, se han organizado grupos de trabajo
para asistir a las ONO con el fin de lograr coaliciones en torno a varios temas y ejercer
cierta influencia en el gobierno y los donantes acerca de temas concernientes a la
mujer, medio ambiente, cooperativismo, entre otros.
Por ejemplo el Consejo Eclesiástico de Africa en Nairobi ha organizado
grupos de trabajo para los trabajadores del desarrollo eclesiástico en todo Africa,
haciendo hincapié sobre todo en que dichos trabajadores se comprometan con la política
de defénsa. Las iglesias representan una fuerza potencialmente muy importante ya que
llega a muchas comunidades. Este poder demostró ser muy evidente en Kenia, donde
el Consejo Eclesiástico de Nainal ha desempeñado un papel clave en los esfuerzos
para lograr la apertura política4~.
4. Las relaciones de las ONG y los Gobiernos.
El crecimiento de la sociedad civil y la expansión del sector de las
organizaciones no gubernamentales vinculadas al desarrollo no se hubiera producido de
“‘ ANGULO, 1 y NAVARRO, 1: ‘Los Movimientos Sociales y Comunitarios entre el Bienestar
Saciaren Revista de Estudios Sociales y Sociología Aplicada. Documentación Social, n0 71. Madrid,
1988.
‘“JARRE, O: 0A al, w 93-106
“‘GORDON DRABEK, A: Organizaciones no Gubernamentales: ¿ esperamos demasiado?~en
FINCONG (Fortalecimiento Institucional y Capacitación de Organizaciones no Gubernamentales) n0 5.
19913 pp78-84
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no haber habido un aumento paralelo en el reconocimiento de los gobiernos acerca del
importante papel que cumplen los protagonistas no estatales. Las relaciones de las
ONO con los gobiernos son complejas y contradictorias. Es claro que las ONO
recibieron mayor apoyo debido a su capacidad de apoyar las actividades de desarrollo
en esferas y grupos a que los gobiernos y las organizaciones intergubernamentales no
podían llegar, particularmente las comunidades más desfavorecidas a nivel nacional.
Las ONO no tienen el deseo de suplantar al Estado o competir con él en las actividades
de desarrollo; por el contrario, tanto en los países desarrollados como en los países en
vías de desarrollo, la mayoría de las organizaciones continúan manteniendo una intensa
relación e interacción con los gobiernos. Las ONO son los instrumentos más
adecuados para afrontar los graves problemas de desigualdad y pobreza en el mundo
que son - como sabemos ya - la base social de múltiples conflictos nacionalistas,
étnicos y religiosos. Además, se argumenta también que las ONO asumen tareas que los
países en vías de desarrollo (PVD) no saben resolver y que se concentran en áreas como
la prevención social, la ayuda directa a los pobres (asociaciones benéficas), la salud, la
enseñanza básica, la defensa de los derechos humanos, la defensa, entre otros.
Las ONO tienen unas relaciones comunes con los gobiernos con los cuales a
veces operan y otras entran en conflicto. La capacidad de las ONO para promover el
desarrollo participativo está muy influida por la naturaleza del gobierno. Cuando los
gobiernos han sido fuertes y autoritarios, una de las principales contribuciones de las
ONO ha sido mantener viva la democracia participativa. En muchos paises de América
Latina y en Filipinas bajo Marcos, las ONO mantuvieron y apoyaron toda gama de
movimientos populares de oposición a los excesos de los Estados de seguridad nacional
y se ocuparon de cuestiones de pobreza al nivel local.
Cuando los gobiernos hostiles son débiles, las ONO tienen muchas
posibilidades para promover el desarrollo participativo a través de proyectos sociales y
económicos. Si el gobierno central no practica un control firme, es posible que las
administraciones regionales y locales tengan más capacidad y disposición para trabajar
con las ONO, especialmente cuando las intervenciones de estas últimas tienen éxito y
cuentan con el apoyo del pueblo.
Los gobiernos fuertes que acogen complacidos a las ONO pueden parecer
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ideales, pero la situación deja mucho que desear ya que los gobiernos fUertes tienen
firmes opiniones preconcebidas acerca de los que deben hacer loas ONO. Estos
gobiernos consideran que las ONO sirven para tapar huecos y poner parches cuando los
servicios sociales son insuficientes, en lugar de promover un tipo diferente de
desarrollo.
En la última década, la cuestión de cómo deben colaborar las ONO y los
gobiernos se ha visto agudizada por la adopción generalizada de programas de ajuste
estructural. Se ha recurrido a las ONO de todo el mundo para mitigar los efectos
negativos de esos programas, además de hacerse cargo de algunos servicios sociales que
los gobiernos ya no pueden financiar. Esto ha ocurrido en países como Ohana, Gambia,
Guatemala y Uganda. En estos paises las ONO han aceptado cooperar, a menudo
porque de esta manera obtenían fondos gubernamentales y fondos de las agencias de
cooperación de los países industrializados.
En algunos de los PVD los gobiernos han creado sus propias ONO para atraer
fondos internacionales497. En esta misma dirección nos encontramos con algunas ONO
que no son tan no gubernamentales como parecen. Aunque oficialmente son
independientes, pueden tener vínculos con el gobierno. En Zimbabwe hay tres ONO
que tienen vínculos estrechísimos con el partido gobernante: el Fondo del presidente,
la Supervivencia del niño (patrocinada por la esposa del presidente ) y el Fondo para
el desarrollo de Zimbahwe ( tutelado por los vicepresidentes del país).
En Filipinas también nos encontramos con ONO inspiradas por el Gobierno, a
las que se llama GRINGO, algunas de las cuales se crearon para apoyar los objetivos
de políticos nacionales y locales, y otras para actuar como contrapartes de donantes
extranjeros que necesitaban que una parte de su ayuda se canalizara por conducto de
ONO. La mayoría de las ONO se inspiran por una idea de voluntariedad sin fines de
lucro, algunas son en realidad empresas comerciales disfrazadas. Por ejemplo, varias
ONO de las India se han establecido como consultorías que trabajan (cobrando
‘“PÓTER, B: YRegimenes Internacionales , Organizaciones No Gubernamentales y la Sociedad Civil:
¿Alternativas a las organizaciones mundiales? en IRIBARREN VALDES, C; VARGAS QUIROZ,
C (Coord>: Las Naciones Unidas en la Nueva Sociedad Internacional . Fundación Friedrich Ebert.
Barcelona. 1995.pp 187-195
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honorarios) con el sector voluntario498.
En algunos casos el ámbito internacional constituye el modo más eficaz de
funcionamiento de las ONO como lo demuestran Amnistía Internacional, Greepeace,
entre otras.
Muchas de las cuestiones que interesan a las ONO son de alcance mundial, y a
menudo quienes mejor se pueden ocupar de ellas son las ONO auténticamente
internacionales. Una de las ONO más conocidas y respetadas es Amnistía
Internacional. Al denunciar infatigablemente las infracciones de los derechos humanos
y hacerlas públicas ha demostrado sobradamente el poder de la información para
proteger los derechos humanos de las personas fisicas y de los grupos4~.
Esas ONO envían importantes fondos a los países en desarrollo, al igual que ocurre
con las diversas organizaciones nacionales de Save tIte Children, lo hacen además de
ayudar en sus propios países. O, al igual que ocurre con las OXFAM (Oxford
Commitee for Famine Relief) , gastan sus fondos casi exclusivamente en países en
desarrollo500. Las relaciones de las ONO con los gobiernos (lo que se aplica a casi
todos los aspectos de las ONO) se caracterizan por su enorme diversidad. La
experiencia varia no sólo de un país a otro, sino entre los distintos sectores de un país, y
entre los distintos niveles, local, y nacional. En unos casos, las ONO han venido
cooperando activamente con ¡os gobiernos durante mucho tiempo en la prestación de
servicios sociales y la elaboración de programas; en otros casos, esta cooperación acaba
de empezar.
Los gobiernos y las ONO pueden mantener relaciones operacionales muy
positivas, o por el contrario unas relaciones combativas y de desconfianza. Asimismo es
posible que los gobiernos hayan definido claramente sus políticas y procedimientos por
lo que respecta a la cooperación con las o que apenas hayan prestado atención a su
labor. Los organismos del sistema de las Naciones Unidas ocupan una situación
intermedia dentro de esta diversidad. Su mandato consiste en colaborar con los




gobiernos miembros y apoyar los programas de desarrollo de los gobiernos501.
4.1. La relación de las ONG con los gobiernos del Sur.
Como ya hemos apuntado antes, una de las funciones de las ONO es la de actuar
como agentes de desarrollo, prestadores de servicios y socorros, activistas políticos,
defensores de los derechos humanos, defensores de la democracia entre otras.
Además de cubrir todas estas expectativas, las ONO se enfrentan con serios
problemas en las sociedades en las que actúan a los que deben adaptarse, o desaparecer
ante ellos. Este el caso de los países sudafricanos al igual que los de otras regiones de
Africa. En un país como Mozambique o cualquier otro país que haya atravesado
recientemente serios conflictos civiles, las ONO están destinadas a cambiar su
condición de organizaciones de ayuda de emergencia para convertirse en promotores
de programas de desarrollo a largo píazo.
Dado que los proyectos de desarrollo se ejecutan en el ámbito de la soberanía
de los países del Sur, es inevitable para las ONO de cooperación tener que tratar con sus
gobiernos.
Casi todas las ONO de los PVD dependen de las ONO de los paises
industrializados para su financiación. Es usual que las ONO de los países
industrializados califiquen esa vinculación de asociación. Pero desde la perspectiva
de los países en vías de desarrollo esa relación suele diferir mucho de la igualdad que
implica el término.
Es necesario para que la asociación funcione que los organismos donantes y los
receptores compartan una perspectiva común de desarrollo, ésta es la mejor forma de
que la asociación funcione. En la asociación es necesario que ambas partes tengan el
mismo poder, es decir que las relaciones sean armoniosas, y que cada parte no sólo se
comprometa a realizar su cometido, sino que lo hagan. Por una parte las ONO de los
países industrializados canalizan fondos y las ONO de los PVD deben cumplir con las
MEZZALAMA., F; SCHTJM, S: Op, cii, p 42.
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normas de información, gestión y contabilidad que exigen los donantes 502 En la
práctica se producen relaciones de desigualdad, en las que las condiciones no se
cumplen.
Para los gobiernos de los países en vías de desarrollo (PVD) y los del Tercer
Mundo las acciones de las ONO presentan la ventaja de ser más fáciles de limitar,
condicionar, reconducir o incluso anular, que las desarrolladas mediante la cooperación
bilateral con los gobiernos de los países industrializados. Retirar el visado a un
cooperante de una ONO extranjera, no autorizar o rechazar un proyecto no
gubernamental, tiene menos consecuencias que hacer lo mismo con un cooperante o un
experto oficial o rechazar un proyecto apoyado por un gobierno. Por otra parte, en caso
de relaciones tensas o dificiles con un gobierno europeo, con los Estados Unidos o con
Canadá, las ONO suelen ser un puente para que un país en desarrollo siga recibiendo
diversas formas de cooperación. Ya que como señala KNOTT503 las ONO pueden
servir a los intereses gubernamentales. La eficacia de las ONO es a veces la única al no
levantar sospechas de tipo político en los países en que actúan y sirven de puente de
entrada a dichas actuaciones gubernamentales. Con frecuencia se ataca a ciertas ONO
de ser el caballo de Troya de sus respectivos gobiernos, y el caso es puesto de
manifiesto en las ONO norteamericanas, acusadas de organizaciones imperialistas.
Muchas ONO de los países industrializados ejecutan sus propios programas
en los paises en vías de desarrollo, como ocurre con CABE, el Plan International y
World Vision en los Estados Unidos y Action Aid , San the Cbildren y OXFAM en
el Reino Unido. Pero la tendencia se orienta a distanciarse de la participación directa y
a trabajar en asociación con ONO y organizaciones populares de los países en vías de
desarrollo. En el Reino Unido existe esta práctica en algunas de la ONO de mayor
tamaño, como Christian Aid y CAFOD, al igual que ocurre con NOVIID en los Países
504
Bajos y organizaciones religiosas de Alemania y de los países escandinavos
PNUD: Informe sobre el Desarrollo Humano 1993. PNUD Nueva York 1993. píO4.
~ ¡<NOii?, LE: Freedonz OfAssociaflan: A Study Of Pie Role Of International Non- Governmental
Organizations In fue DevelopmentProcess Of Enzerging Cauntries. Union of International Association.
Bruselas. 1972. p 25.
~‘ PNUD: Informe sobre el Desarrollo Humano 1993. PNUD NuevaYork 1993. píQO.
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5. Hacia una mejor coordinación entre las ONG.
Lo que ha caracterizado a las ONO en las dos últimas décadas del siglo XX es una
cierta confusión, una ignorancia reciproca de sus funciones y de su trabajo, un cieno
sentido de competencia y una gran ausencia de comunicación, incluso en los casos en
que varias ONO de los países industrializados trabajan en un mismo país del Sur. Esto
ha llevado a las ONO a coordinar su trabajo, sus esfuerzos y a cooperar entre ellas
para facilitar sus actividades en los paises en vías de desarrollo505. Asimismo a medida
que madura el sector de las ONO, se establecen nuevas organizaciones intennediarias
(coordinadoras, redes, entre otras) que prestan apoyo a los intereses sectoriales y
regionales de las ONO.
5.1. Del trabajo aislado a las uniones, coaliciones, federaciones y redes.
La modalidad de actuación de las ONO ha variado sustancialmente en la ultima
década del siglo XX, forzada por la necesidad de lograr una mayor interrelación entre
las organizaciones que persiguen fines similares e incrementar las posibilidades de
llegar a las acciones llevadas a cabo, tanto en ténninos geográficos, como de temas,
sectores de actividad y otros problemas que se les plantean a las ONO.
Esto ha llevado a un gran número de ONO a asociarse en coaliciones o en
federaciones o a constituir redes, bien sea en términos temporales o permanentes, ya
sea para desarrollar un programa o proyecto específico, o para intercambiar
información y experiencias, o coordinar acciones en una determinada área geográfica o
simplemente para mejorar la calidad de su trabajo.
Esta nueva modalidad de relaciones entre las ONO de los países industrializados
y las ONO de los países en vías de desarrollo (Sur) no es un cambio sin importancia; ya
5~SPEECKAERT, G-.P: ~ efforts systématiques de la cooperation entre organizations internationales
non gouvernementales , en Assoeiafions Internationates, 1957, ti. p 29. STOSIC, BORKO. D: Les
Organisations Non Gonvernementales et le Nations Unies. Droz. Genéve. 1964. pp 135-142
BEIOBEDER, Y: Pie Role <md Status ofInternational Humanitarian Volunteers <md organizaflons.
Pie Righr and dutv to humanitarian asMtance. Martinus Nihoff Publisher. 1991. pp 94- 100 RITCHIE,
C: ~Coordinate?Cooperate? Hannonie? NGO Policy and Operational Coalitions.1 en WEISS G.T
GORDENKER, L: NGOs, Pie UN and Global Governance. Lynne Rienner Publisber. London 1996.
pplsl- 188.
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que éste supone la cesión de autonomía a favor de llegar a aproximaciones
consensuadas entre varios organismos, y una aproximación a una escala diferente,
mayor, a los problemas a los que se enfrentan estas organizaciones. Así mismo este
cambio también supone algunas modificaciones internas de organización y adecuación
a una modalidad de gestión compartida.
5. 1.1. Uniones formales de ONG.
La dispersión de esfuerzos y la voluntad de los gobiernos y de las instituciones
internacionales y financieras, para evitar tener que dialogar con un gran número de
interlocutores, han llevado a las ONO internacionales y nacionales a orientarse hacia
una coordinación de sus esfuerzos, hacia su participación en comités nacionales o
regionales de coordinación. La principal función es crear uniones entre las ONO según
sectores de actividad o según sectores de actuación, es coordinar sus actividades y
evitar que las ONO actúen de manera dispersa y que compitan entre ellas. Las ONO se
unen para luchar conjuntamente para el logro de objetivos comunes e influir en los
gobiernos y organizaciones intergubernamentales. Este hecho cuenta con una gran
historia. Algunas uniones de ONO se crearon hace ya más de un siglo. El Congreso
Mundial de Veterinarios (creado en 1863), el Consejo Internacional de Mujeres
(CIIM creado en 1888), la Alianza Cooperativa Mundial (creada en 1895), el Consejo
Internacional de Enfermeras (creado en 1899). En este siglo la lista incluiría un gran
número de ONO, sólo vamos a citar algunas tales como la Internacional Socialista de
Mujeres (creada en 1907) la Unión de Asociaciones Internacionales (creada en
1910), la Unión Mundial de las Organizaciones Femeninas Católicas (UMOFC
creada en 1910’~), la Liga Internacional de Derechos Humanos (creada en 1942), la
Unión Internacional de Arquitectos (creada en 1948), la Sociedad Internacional
para el Desarrollo (creada en 1957), el Consejo Internacional de Agencias
Benévolas (creado en 1962) y por supuesto el propio INTERPHIL (creado en 1969)
entre otras.
Dentro de las uniones nos encontramos a la Unión de Asociaciones
Internacionales (UAI). Creo que es una ONO muy significativa ya que en ella se unen
ONO que no están especializados en ningún sector en panicular. La UAI tiene por
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objeto facilitar la evolución de la red mundial de organizaciones sin fines de lucro,
especialmente las ONO u organizaciones benéficas, y promover la comprensión de la
forma en que los organismos internacionales, gubernamentales o no gubernamentales,
representan intereses válidos en todas las esferas del quehacer o las creencias de los
seres humanos.
Además la UAI procura que esas iniciativas se desarrollen y se equilibren
recíprocamente en forma creadora a fin de dar respuesta a los problemas mundiales,
para lo cual recoge información sobre esos organismos y sus relaciones. La UAI trata
de ensayar medios más eficaces y prácticos para exponer esa información como factor
catalizador del surgimiento de organizaciones más adecuadas, y se propone promover
investigaciones sobre los problemas jurídicos, administrativos y de otra índole comunes
a esas asociaciones internacionales, especialmente en sus contactos con los órganos
intergubernamentales. En la actualidad la UAI está integrada por 136 miembros
(profesores de relaciones internacionales y diplomáticos, dirigentes de asociaciones,
507
entre otros) pertenecientes a 37 paises
Las uniones de los grandes consejos científicos comprende esencialmente a los
organismos en los que la UNESCO suscitó su creación, con el fin de tener un
instrumento de coordinación entre las actividades realizadas por estos consejos
científicos508. Uno de los ejemplos más significativos de las uniones científicas es el
Consejo Internacional de Uniones Científicas ~ (CHiC) fundado en 1934 para
fomentar la actividad científica internacional que facilite el progreso científico y
tecnológico en beneficio de la humanidad, mejorar la coordinación de las actividades de
sus miembros, estimular y proyectar programas internacionales interdisciplinarios y
actuar como órgano consultivo en cuestiones que interesen a la comunidad científica
internacional.
5”Dcc. ECOSOC: E/C.2/1995/2. Op. dr. p 265.
Doc. ECOSOC Informe cuadrienal sobres las actMdades de las organizaciones no gubernamentales
reconocidas por el Consejo Económico y Social como entidades consultivas de las categorías 1 y II
Informes cuadrienales de 1990 a 1993.NACIONES UNIDAS. Del 2 de diciembre de 1994. p43 Citado
por E/C.2./1995121Add.2.
5” Véase el Capítulo VIII Relaciones de colaboración de las ONG con las UNESCO de esta
investigación.
— El Consejo Internacional de Uniones Científicas fue flmdade a> 1919 como el Consejo de
Investigación Internacional, empezó a pomover y a coordinar la ciencia internacional. Véase:
SPEECKAERT, GP: Les ¡978 Orgwiisaiions Jntemationalesfondées depuis le congrés de l’~enne.
Union des Associations Intemationales. Brussels. 1957. p 48.
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El CHIC tiene dos categorías de miembros. Por una parte, existen 23 uniones
científicas internacionales que promueven individualmente la cooperación en una sola
esfera de la ciencia mediante la organización de congresos y reuniones científicas,
publicaciones, tareas de normalización y nomenclatura; por la otra, son miembros 92
entidades científicas nacionales que son academias de ciencias o consejos de
investigación a nivel nacional y desempeñan importantes papeles en el desarrollo
nacional de sus países. El Consejo es único en su género por reunir a estas dos
categorías, un hecho que le asegura un amplio espectro de idoneidad científica que
permite a sus miembros afrontar importantes problemas internacionales e
interdisciplinarios que ninguno podría afrontar por sí sólo. Esto se logra en especial
mediante la creación de árganos interdisciplinarios, de los cuales en la actualidad
existen 24. El CI?UC también tiene 29 asociados científicos y regionales y ha tomado
varias iniciativas importantes que se están desarrollando en colaboración con la
UNESCO, la OMM y la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COl) de la
UNESCO510.
La Asociación Internacional para la Libertad Religiosa fue fundada en 1900
como agrupación de individuos y grupos que comparten un compromiso de trabajaren
pro de la libertad de religión o creencia mediante la comprensión y la colaboración
interconfesional. La Asociación Internacional para la Libertad Religiosa cuenta
con 80 grupos miembros, 10 filiales nacionales y miembros individuales en 35
Silpaíses . Asociación Internacional para la Libertad Religiosa esta reconocida
como entidad de carácter consultivo general ante el ECOSOC512.
La Unión Mundial de las Organizaciones Femeninas Católicas tiene como
objetivo la promoción del adelanto de la mujer y la contribución de la mujer católica
a las comunidades eclesiásticas y laicas. Fundada en 1910, cuenta con 90
organizaciones nacionales afiliadas de 60 países, que representan a todos los
continentes, y cuatro organizaciones internacionales.
510 Doc. ECOSOC: E/C.2/1995 /2. Op. cit p 109.
511ES~ ttos corresponden a 1995.
~“ Doc. ECOSOCr Informes cuadrienales de 1992 a 1995. Informes presentadosp por conducto del
Secretario General de conformidad con la resolución 1996/31 del Consejo Económico y Social de 26 de
julio de 19961 DeI 6 de marzo de 1997. NACIONES UNIDAS. Nueva York 1997. p19. Citado como E/
C.2/1997/2/Add.2.
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La Alianza Baptista Mundial es una organización mundial de creyentes
compuesta por 188 convenciones y uniones bautistas que totalizan casi 41 millones de
creyentes bautizados, lo cual representa una comunidad de aproximadamente 100
millones de bautistas en todo el mundo. La Alianza Baptista Mundial proclama los
evangelios, satisface las necesidades humanas, fortalece la amistad, promueve la
educación y el desarrollo confesional, estimula las acciones de cooperación y presta su
voz a la defensa de los derechos humanos y la libertad de religión”3.
La Unión Internacional de Estudiantes es una organización coordinadora
única en su tipo, que abarca 124 uniones nacionales de estudiantes demás de 97 paises y
territorios del mundo.’14 Se calcula que a través de estas instituciones están
representados unos 25 millones de estudiantes, lo cual hace de la ULE la estructura
estudiantil más grande del mundo. La UIE apoya y promueve el derecho de todos los
jóvenes a la educación primaria, secundaria y superior; la libertad académica y los
derechos de los estudiantes; el respeto de los derechos humanos; el mejoramiento de las
normas de educación; la erradicación del analfabetismo; la paz, el alivio de la tensión
,el desarme, la seguridad mundial; las soluciones a los problemas mundiales graves; la
erradicación de todas las formas de discriminación; el respeto de los valores y las
tradiciones humanistas; la cooperación entre los estudiantes y los demás sectores de la
sociedad. La Unión Internacional de Estudiantes tiene estatuto consultivo de carácter
especial ante el ECOSOC”’.
La Asociación Mundial de Mujeres Árabes es una organización mundial que
tiene más de ocho millones de miembros en 65 países. La Asociación tiene por objeto
elevar el nivel de vida y de educación de la mujeres y la familia en todo el mundo
mediante proyectos y cursos de capacitación para el desarrollo de la comunidad;
promover la buena voluntad ,la amistad y la comprensión entre las mujeres de todo el
mundo; trabajar para mitigar la pobreza y la enfermedad y para proteger y preservar la
salud; promover y estimular la educación ; crear iguales oportunidades para la mujer
5’>Idem, p44.
5>’Doc. ECOSOC- Examen ¿k los Informes cuadrienales presentados por las organizaciones no
gubernamentales reconocidas por el Consejo Económico y Social como entidades de carácter general y
de carácter consultivo especial. Informes cuadrienales de 1992 a 1995. NACIONES UNIDAS. 1997.
Citado por E/C.2/1997/3.Ibídem.
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eliminando la discriminación ,y servir de foro sobre asuntos internacionales para las
mujeres rurales: hablando en su nombre con una voz informada en los consejos del
mundo”6.
La Alianza Cooperativa Internacional es una organización no gubernamental
muy importante que reúne, representa y sirve a organizaciones cooperativas en todo el
mundo. La ACM agrupa a 230 organizaciones de 100 países que representan a más de
730 millones de personas”7.Los objetivos de la ACI son promover y fortalecer las
cooperativas autónomas en todo el mundo, promover y proteger los valores y principios
cooperativos, facilitar el desarrollo de relaciones económicas y de otras relaciones
mutuamente beneficiosas entre sus organizaciones miembros y adelantar el progreso
económico y social de los pueblos, contribuyendo así a la paz y la seguridad
internacionales5 ‘8.La ACI cuenta con las siguientes organizaciones especializadas:
Comité de Agricultura de la ACI; la Asociación Bancaria Cooperativa
Internacional (ICHA); el Comité de Consumidores de la ACI, la Organización
Internacional de Cooperativas de Energía, el Comité de Pesca de la ACI, la
Federación Internacional de Cooperativas de Seguros Mutuos (ICMIF), la
Organización Internacional de Turismo Cooperativo y Asociado (TICA), la
Organización Internacional para el Comercio Distributivo Cooperativo entre
Consumidores (LNTERCOOP), el Comité Internacional de Cooperativas
Industriales, Artesanales y de Servicio (CICOPA). La Alianza Cooperativa
Internacional (ACI), disfruta del estatuto consultivo de carácter general (anterior
Categoría 1) ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC), y
tiene, así mismo, relaciones de cooperación formales con la FAO, UNESCO, OIEA
UNICEF y ONUDI.
Esta tendencia a unirse las ONO no sólo se observa a nivel temático sino que a
éste se le puede unir el criterio geográfico. Así nos encontramos también con uniones
regionales y con uniones nacionales o locales de ONO. Como hemos dicho antes este
fenómeno se observa también a nivel nacional, en España, Francia, Estados Unidos, en
la mayoría de los paises industrializados y en vías de desarrollo, en los que se han
creado organismos de coordinación y se han celebrado reuniones de trabajo que
5>’Doc.ECOSC: E/C.2/1995/2/Add.2. Op.cit . p 32.
517Doc ECOSOC: informe Cuadrienal sobre las Actividades de las Organizaciones no
Gubernamentales Reconocidas por el Consejo Económico y Social como Entidades Consultivas de las
Caregorlas IyII - Informes cuadrienales de 1990 a 1993. Informes preynrados por el Secretario General
en cumplimiento de la resolución 1296 (XLIV) del Consejo Económico y Social de 23 de mayo de 1968.
(Doc. ECOSOC del Comité Encargado de las Organizaciones no Gubernamentales citado por
E/C.2/1995/2). del 16 de diciembrede 1994. Naciones Unidas. Nueva Yorkl99S. píOS.
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permiten a los representantes de las ONO utilizar un mismo lenguaje e intercambiar
experiencias e información y tener un único interlocutor que represente a las ONO
frente al Gobierno. En 1980 se pone en marcha la creación de la Coordinadora de ONO
519
de desarrollo española, proceso que culmina en 1986 . En España también hay una
coordinadora de ONO de defensa del medio ambiente (CODA).
Hemos de señalar que la existencia de una única plataforma que agrupa a la
mayoria de las ONO es un hecho bastante singular entre los países del CAO’20. En el
resto de los países desarrollados las ONG de desarrollo se agrupan en coordinadoras
de ideología política o religiosa afin.
Algunos de los ejemplos más significativos en nuestra opinión de uniones a
nivel regional es la Coalición de ONG Asiáticas en pro de la Reforma Agraria y el
Desarrollo Rural (ANGOC)’21. Fundada en 1979, durante la preparación para la
Conferencia Mundial sobre Reforma Araría y Desarrollo Rural, con el objetivo de
ayudar a los pobres de Asía, hacer conocer sus necesidades y expresar los valores y
perspectivas asiáticas. La Coalición no Gubernamental de Asia pro Reforma
Agraria y Desarrollo Rural es una organización que abarca 24 redes regionales y
nacionales e instituciones locales de 10 países asiáticos (Bangladesh, filipinas, la India,
Indonesia, el Japón, Malasia, Nepal, el Pakistán, Sir Lanka y Taílandia’22. Sus cuatro
programas principales abarcan el desarrollo sostenible, el desarrollo institucional de las
ONO, el diálogo en materia de políticas y educación y los proyectos especiales.
ANGOC colabora tanto con redes de ONO como con donantes asociados, organiza una
amplia gama de reuniones y sirve de centro regional para el intercambio de
“~ Pagina Web de la Alianza Cooperativa Internacional del 5 de mayo de 1998. http://www.ica.org
519La Coordinadora de ONOD es una federación que agrupa a 90 ONG que trabajan en cooperación
internacional parael desarrollo. La Coordinadora se fundó en 1986 por diez organizaciones con el ánimo
de promover la acción conjunta en la cooperación con los pueblos del Tercer Mundo. Véase: ORTEGA
CARPIO. Nf’, L: Op. cit, pplS7-160 y pp178 - iSiCordinadora de ONOD: Directorio de ONO para el
Desarrollo. Madrid 1994. GRANDA G; LUZT , M-O: Op, cit, , p 80. GUTIERJiEZ SOLSONA, F:
Análisis de la Cooperación Española ( Excluidos los Créditos Fad), en MARTINEZ GONZALEZ-
TABLAS, A (Coo4): Visión Global de la Cooperaciónpara el Desarrollo .CII’. Icara. Barcelona. 1995.
Development Assistance Committee (DAC): Repport 1994. Paris. 1995..
~‘ GORDENKER, L y WEIS, G-T: iPluralizing Global Governance: Ana]iticai Approaches and
Dimension?, Op. cit. p27.
~ Doc. ECOSOC:~ Informes cuadrienales de 1992 a 1995. Informes presentados p por conducto del
Secretario General de conformidad con la resolución 1996/31 del Consejo Económico y Social de 26 de
julio de 19961 Del 6 de marzo de 1997. NACIONES UNIDAS. Nueva York 1997. pl3. Citado como El
C.2/1997/2/Add.2.
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información. Actualmente, la Coalición ha sido reconocida por el Consejo como entidad
de carácter consultivo especial y recibió en 1990 el Premio al Desarrollo de los
Recursos Humanos otorgado por la Comisión Económica y Socia] para Asia y el
Pacifico.
La FAO propició la constitución de esta y otras redes de ONO que se ocupan de
cuestiones relacionadas con el desarrollo rural. Otras coaliciones de ONO a nivel
regional son la Society for Participatory Research in Asia (PRIA), la Saving
Development Movement (5DM ZimbabweV23.
Estas uniones de ONO se forman a menudo para repartir sus actividades en una
misma región geográfica. Las ONO de la Unión Europea, por su parte, han sentido la
necesidad de agruparse en varios niveles dentro del contexto geográfico y político para
hacerse oír mejor aunando sus voces y para hacer valer mejor sus intereses específicos.
En el plano general, es el Comité Europeo de las Asociaciones de Interés General
(CEDAO) el que defiende la causa del sector asociativo en toda su diversidad y en su
totalidad transectorial 524 Desde 1982, existe ante la Unión Europea un Comité de
Enlace de las ONG que representa a la totalidad de los países miembros. Por otra parte,
encontramos en el ámbito de la Unión Europea otras redes sectoriales (comisión de
coordinación de las ONO de desarrollo, de juventud, de mujeres, de derechos
humanos, etc), agrupaciones europeas especializadas (como ejemplo, COFACE para las
ONO familiares, etc), así como estructuras europeas deuna sola familia de ONO,
como por ejemplo, Euro Caritas o la oficina de coordinación de las sociedades europeas
de la Cruz Roja en Bruselas’25.
En Europa también se ha creado el Centro de Fundaciones Europeas (CFE
creado en Bruselas en 1989). Creado por siete de las principales flindaciones europeas,
el CEF aporta ventajas y servicios prácticos a unos 120 órganos de financiación que
actúan en Europa y a más de 5.000 asociados y organizaciones afiliadas vinculadas
~ Ibidem.
~‘ JARRE U: La nuciativa social y humanitaria en EuropaOccidental ~, en DE LORENZO GARCIA,
R: CABRA DE LUNA, MA; GIMENEZ-REYNA RODRJGUEZ,E: Op,cit, pp 102-103.
525 ldem,p 103.
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entre si por centros encargados del establecimiento de redes526. El CEF es una
asociación dirigida por sus miembros que promueve las fundaciones y colectivos de
ciudadanos en el desarrollo de la Nueva Europa. El CEF tiene como objetivo primordial
fortalecer la conciencia paneuropea acerca de la importancia de las fundaciones y las
actividades colectivas e institucionales de concesión de subvenciones. Desde entonces
el CFE ha ofrecido apoyo práctico y experiencia de primera mano; es más, el Centro y
sus miembros fUndadores se comprometieron a desempeñar esa tarea. Antes de ese
momento no funcionaba ninguna fundación en Europa central y oriental. Sin embargo
no podemos dejar de reconocer los conocimientos y experiencias aportados por
Occidente a través de las instituciones, fundaciones y consorcios y particulares con
anterioridad a la fecha de 1989, tales como: la Fundación Ford, la Fundación
Alexander Von Huniboldt, la Kórber Stiftung, el Fondo German Marsball, la
familia Rokefeller, George Soros y la Fundación Cultural Europea entre otros527
El CEF actúa facilitando los intercambios de información europeos e
internacionales, ayudando a desarrollar mecanismos efectivos para encauzar el apoyo
del sector privado allí donde más se necesite, promoviendo programas de cooperación a
nivel transnacional, nacional e incluso regional, y local. Además sirve de enlace entre
los órganos de financiación independientes y las instituciones clave de la Unión
Europea.
Para el CEF es una prioridad el fomentar el nuevo espíritu de conciencia
sociopolítica y económica a nivel paneuropeo, pues tiene el convencimiento de que la
mejor forma de abordar ciertos problemas es canalizándolos a través de instituciones
privadas y no mediante programas de ayuda y subvenciones estatales528.
Además de existir estas organizaciones de coordinación a nivel nacional,
regional e internacional se ha creado una organización - Private Agencies
Collaborating Together , inc. ( PACT) que presta amplios servicios y proporciona
~‘Entrelos miembros españoles del CFE hay que citar La Fundación Bilbao Vizcaya, laFundación •ta
Caixa~, la Fundación MAPFRE, la Fundación ONCE, la Fundación Santa Maria y la Agregación
Nacional de Fundaciones pan la Promoción de la Acción Socia] tuis Vives.
527 KEMP. EV Construcción de la sociedad civil : papel de las fimdaciones en la Europa cential y




recursos e información para ayudar a las ONO a perfeccionar sus capacidades de
gestión y formulación de programas. El objetivo principal de PACT es contribuir al
progreso de las sociedades civiles, en las que los ciudadanos puedan expresar sus
intereses, intercambiar información, luchar por el logro de objetivos comunes e influir
sobre los Gobiernos. PACT ayuda a forjar vínculos entre las ONO locales, regionales
e internacionales y entre las ONO y los gobiernos, los donantes, los medios de difusión
y la comunidad empresarial. Como resultado de ello, las ONO acrecientan sus recursos
y sus esferas de influencia y toman conciencia de que trabajar en conjunto las hace más
fuertes. A medida que madura el sector de las ONO, se establecen nuevas
organizaciones intermediarias que prestan apoyo a los intereses sectoriales y regionales
de las ONO. PACT ha tomado la iniciativa en lo que respecta a fortalecer a esos grupos
de apoyo mediante la transferencia de conocimientos prácticos y técnicos a las
organizaciones administrativas locales’29. La formación de formadores es un
componente integral y permanente de la estrategia del PACT, y el resultado es el
fortalecimiento de la base de recursos humanos a nivel local. PACT sabe que la
realización de inversiones socialmente responsables para reforzarla base de recursos
humanos y la tarea rectora de la comunidad afianza los impulsos democráticos.
Asimismo el PACT ayuda a las ONO a ampliar sus recursos financieros
mediante la canalización de fondos desde las organizaciones donantes, el diseño de
mecanismos de donación subsidiarios, el establecimiento de nuevos vínculos y fuentes
de financiación y el fortalecimiento de las capacidades locales de recaudación de
fondos.
En Africa meridional, por ejemplo, un equipo de tareas de PACT desempeña la
túnción de coordinador e intermediario de servicios de información y apoyo entre
las ONG del norte y del sur para promover esferas prioritarias del desarrollo
institucional, la creación de redes, los sistemas de comunicaciones e información, la
colaboración y los intercambios de experiencias y la promoción de sus objetivos en el
530
norte
529Doc. ECOSOC: Informe cuadrienales sobre lasactividades de las organizaciones no gubernamentales
reconocidas por el Consejo Económico y Social como entidades de carácter general y de carácter
consultivo especiaL Informes cuadrienales de ¡992 a 1995. NACIONES UNIDAS. 1997. p 59. Citado
g)r E/C.2/1997/2/Add.1.
PACT: Private Agencies Collaborating Together ~, Nueva York 1990, pp 1-5. Citado en
MEZZALAMA, F; SCHUM, 5: Cooperación con las ONO: Actividades operadonales para el desarrollo
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5.1.2. Federaciones transnacionales de ONG.
Si la asociación es una agrupación sólo de personas naturales para unos, también
personas jurídicas para otros, la federación es una asociación de asociaciones, que
puede incluso hacerse más compleja, diferenciándose al efecto entre las asociaciones de
individuos, las asociaciones generales (que permiten en su seno tanto a personas fisicas
como a personas jurídicas), la federación de asociaciones y la unión de federaciones.
Este esquema lo podemos trasladar a nivel internacional. Así nos encontramos con
algunas federaciones trananacionales de ONO como son: International Save The
Children Alliance, la Federación OXFAM, la Federación Internacional de
Sociedades de la Cruz Roja, la Federación Sindical Mundial, Amnistía
Internacional, entre otras’31.
International Save The Children Alliance, es una federación de 25
organizaciones nacionales que trabajan en más de 100 países de todo el mundo. Todo su
trabajo se basa en los derechos de los niños, propugnados primero por los derechos del
Niño, aprobada por las Naciones Unidas.
International Save The Children Alliance se ocupa más que otra ONO
internacional de promover y facilitar la aplicación de la Convención de los Derechos del
Niño y la labor del Comité del Niño. Como parte de esa tarea, mantiene actividades de
colaboración con cientos de otras ONO nacionales e internacionales en todo el mundo.
La Alianza brinda asistencia para establecer y desarrollar asociaciones nacionales de
ONO que se dedican a crear conciencia sobre el tema, para promover la ratificación de
la Convención y establecer las primeras medidas jurídicas y administrativas para su
aplicación; y para suministrar información adicional y observaciones al Comité de los
Derechos del Niño a fin de complementar los informes periódicos de los Estados panes.
Esta federación también brinda asesoramiento y asistencia a los gobiernos nacionales
en la formulación de las políticas y medidas legislativas, administrativas y de otra
532índole, necesarias para aplicar los derechos reconocidos en la Convención
del Sistema de las Naciones Unidas con las Organizaciones no Gubernamentales y Gobiernos a nivel
popularya nivel nacionaL Dependencia Común de Inspección. NACIONES UNIDAS. Ginebm.1993. p
84.
~‘ GORDENKER, L y WEIS, G 4: 1>luralizing Global Governance: Analitical Aprproaches and
Dimension; Op. cl. pp27-28.532 Doc. ECOSOC: E/C.2/1997/2/Add.1. Op. cl, ~ 3 1-32
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La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja es una organización internacional con fines humanitarios compuesta por
163 Sociedades Nacionales. La Federación cuenta con una Secretaría Central en Suiza
y numerosas delegaciones en todo el mundo. No tiene carácter político, confesional ni
racial y su objetivo general es inspirar, estimular, facilitar y ampliar la acción
humanitaria de las Sociedades Nacionales con miras a aliviar y prevenir el sufrimiento
humano , y aportar así su contribución al mantenimiento y a la promoción de la paz en
el mundo . La Federación dispone de una red única para cumplir estas funciones. La
Federación fomenta y facilita las actividades de las Sociedades miembros, promueve el
establecimiento y desarrollo de nuevas Sociedades y desempeña una función
‘33
operacional en las acciones internacionales de socorro en casos de desastres
La Federación Sindical Mundial, es una organización sindical internacional
con sede en Praga534. La FSM tiene oficinas regionales en América del Norte y del Sur,
Africa y Asia y trabaja junto con 11 sindicatos internacionales que abarca varias
industrias y servicios.
La Federación Internacional de Mujeres de Negocios y Profesionales se
fundó en 1930 para reunir a las mujeres de negocios y profesionales en todas las panes
del mundo independientemente de su raza, de su nacionalidad o su religión. Su
propósito es lograr una igualdad de oportunidades para todas las mujeres en la vida
económica, civil, y política de las sociedades en que viven, para eliminar la
discriminación por razones de sexo. Su objetivo es alentar la educación y la
formación de la mujer en una profesión para que adquiera idoneidad para la
producción de ingresos, mejorar su situación y asegurarle mayores oportunidades de
empleo en todos los niveles. El objetivo ha sido la independencia económica para las
~ CABRA DE LUNA M- A: La Cruz Roja Española • en RODRIGUEZ -PINERO y BRAVO
FERRER, DE LORENZO GARCÍA, Ry otros: Op,cit. p424.
TM4La Federación Internacional Sindicatos dependiente de la II Internacional, surgió en Copenhage en
1901. Agrupaba a los sindicatos unidos a los socialistas. Al separarse de ellos los comunistas formaron la
Federación Sindical Mundial (creada en 1945) que agrupaba a los sindicatos soviéticos ya organizaciones
sindicales de China, Me,dco. USA, Francia, Inglaterra. Pronto se dividió por las divergencias entre los
comunitas, y los sindicatos estadounidenses. En 1947, los sindicatos europeos aceptaron el Plan Marsafl,
al que se oponían los comunistas, de ayuda para Europa, y se separaron de la FSM formado la
Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Lifres. La FSM es desde entonces una
federación de sindicatos comunistas.
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mujeres de todo el mundo, con acceso a capital y a recursos , así como a la
535
formacion
Entre las federaciones regionales de asociaciones internacionales nos
encontramos a las siguientes organizaciones: la Federación de Instituciones
Internacionales Semioficiales y Privadas ; establecida en Ginebra (1929) y la -
Federación de Asociaciones Internacionales establecida en Bélgica (1 949)S36~
Las federaciones no intervienen en los programas ni en las actividades de las
ONO ni en la concertación ni en la coordinación de las actividades propias de las ONO
nacionales. Las ONO afiliadas a la federación tienen su propia autonomía a la hora de
recaudar fondos y desarrollar sus propios proyectos. Aunque los miembros de las
federaciones se encuentran periódicamente para discutir problemas comunes, cada
miembro nacional de la federación mantiene su propia autonomía537. Las federaciones
transnacionales de ONO intentan ftecuentemente presentar un frente unido cuando
presentan políticas y/ o defienden políticas ante las OJO y los Estados.
Estas federaciones desempeñan generalmente un papel puramente local y
pragmático: ellas ayudan a las ONO a instalarse en una ciudad o país en cuestión,
defienden y representan los intereses comunes de sus miembros ante las autoridades del
país huésped; además se esfuerzan en mejorar las condiciones para la creación de ONO
y en facilitar la entrada, la residencia y la autorización de trabajo de su personal
extranjero: también se ocupan de la situación fiscal de las ONO y de su personal, así
como de la comunicación y la transferencia de fondos entre otros.
5.1.3. Redes de ONG.
Entre las ONO existen diferencias culturales e históricas - como se puede
apreciar en los capítulos 1 y II de esta investigación- además existen distintos niveles
de responsabilidad y acciones según su pertenencia al sector público y privado y a la
535DOC.ECOSOC: E/C.2/199512). Op cii. p127.
536STOSIC, BORKO, D: Op. oit, p 140; BEJOBEDER Y: Le Róle International des Organsahons Non
Gouvernementales.Op, cii, p45
53’GORDENKER, L y WEIS, G-T: ?Iuralizing Global Governance: Analitical Approaches and
Dimension~, Op. cii. p28
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sociedad civil. En su amplia mayoría las ONO aparecen como entidades individuales y
competitivas, con puntos de vista diferenciados. Esto es debido, en gran medida, a la
diversidad de los problemas que abordan, pero también a que los esfuerzos por recaudar
fondos en un sistema altamente competitivo, como las agencias de financiación,
favorecen la competencia entre las ONO. Para tener una visión clara del desarrollo en
función del papel que cumplen en él; quienes están directamente implicados en las
acciones que se llevan a cabo se benefician más directamente de las iniciativas si éstas
tienen éxito, pero también cargan con las consecuencias en caso de ftacaso. También es
esencial establecer estructuras y directrices de colaboración, especialmente a nivel local,
nacional, regional e internacional.
Durante décadas, las ONO internacionales han llevado a cabo sus proyectos y
programas en una misma región, o en un mismo país o a escasos kilómetros y se
han ignorado por completo. Ninguna de las ONO internacionales supo tomar la
iniciativa para establecer un contacto con las restantes ONO, para poder intercambiar
información, compartir experiencias y conocimientos que les hubiese permitido
progresar más eficazmente. La dispersión de esfuerzos, con frecuencia peijudica la
538
eficiencia
La coordinación necesaria entre los sectores público y privado (ONO del
Norte y del Sur) un conocimiento más profundo de las técnicas avanzadas y de sus
potenciales, el vínculo entre los microproyectos agrícolas e industriales y la
macroeconomía concebida a escala nacional y regional, ofrecen algunos ejemplos entre
otros muchos del papel creador y promotor de progreso que las políticas, o al menos
las iniciativas concretas de comunicación, pueden alcanzar.
Las ONG nacionales deben mantener informados a los poderes públicos, a los
líderes de opinión y a los medios financieros acerca de las acciones que llevan a cabo.
Los medios de comunicación tienen un papel esencial en este vínculo con la opinión
pública nacional e internacional, con el objeto de estimular, en todos los niveles de la
538SCHNEIDER, B: La revolución de los desheredado& Op. oit p92
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sociedad, la solidaridad y la iniciativa que deben acompañar el desarrollo antes de que
539
este llegue a su plena consolidación, en el que ya puede sostenerse por sí mismo
De las ONO y de los movimientos sociales, nacieron las redes que abracan
varias regiones, o varias instituciones, cubriendo a veces países enteros y aún varios
países. Las redes son estructuras de relaciones horizontales, que buscan sistematizar el
pensamiento alternativo generado por las prácticas innovadoras locales. Son los lugares
naturales de coordinación y análisis de las experiencias a pequeña escala y sus posibles
enseñanzas para políticas sociales o de desarrollo más global. Las redes son los
instrumentos para sistematizar la experiencia que la comunidad acumula,incluso cuando
la comunidad ha logrado a ocupar espacios de poder local local, y también para
formular estrategias para lograr la participación de las comunidades en el poder político,
conquistando espacios y formandose para ello. Y pueden instrumentar por si proyectos
y programas a mayor escala’t
En la conferencia sobre ONO celebrada en Londres en 1987 se dijo que la
creación de redes era~~ el proceso de estar dispuesto a escuchar a los demás y a prender
de ellos ~ Los participantes en la conferencia estimaron que las redes debían ser
participativas, pragmáticas y activistas, evitando convertirse en instituciones
burocráticas que hacían hincapié en la ampliación del número de participantes, la
coordinación y los fondos recaudados. La clave del desarrollo autosuficiente radicaba
no sólo en la cooperación y en la creación de redes Norte - Sur, sino también en la
cooperación y la creación de redes Sur- Sur. Así las primeras conexiones entre las ONO
se fueron transformando en lo que hoy se le denomina redes. Las redes pueden estar
organizadas en torno de intereses determinados, pero deben ser de carácter voluntario y
representativo, esto es, no deben ser impuestas desde arriba541. En las redes nace un
pensamiento político alternativo, de abajo a arriba, que no está ceñido previamente
por un marco ideológico estrecho, sino que va brotando poco a poco frente a lo
instituido por las academias, con que las comunidadese hacen su propia historia.
~ SCHNEIDER. B: El escándaloy la vergilenza de lapobreza y el subdesarrollo. Informe del Club de
Roma. Galaxia Gutemberg. Madrid. 1989. p 123.
-u Guie del Tercer Munda 9lflZle¡mla.Madrid.1991.p161.
~ DRABEK: GORDON, A: 1)evelopment Alternatives: The Cbange for NGOs-An overview of dic
issues en WorldDevelopment. Vol 15. Autumn 1987. ~ix- xv
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Las redes internacionales de ONG, las redes Sur-Sur y las redes o
Asociaciones Nacionales permiten el flujo y reflujo de información, la coordinación
interinstitucional, la coparticipación en proyectos de mayor envergadura, y sobre todo,
articular una mayor capacidad de negociación con los otros agentes de la cooperación
internacional y los gobiernos nacionales, según los casos. Estas redes pueden
conformarse a partir de afinidades temáticas, ideológicas, de objetivos, modalidades de
trabajo, regiones, contactos personales, entre otros. Podríamos decir que el objetivo de
su creación, en líneas generales, es proporcionar un espacio de intercambio y apoyo
mutuo, mejorar la comunicación interinstitucional y compartir sus experiencias y
planes de trabajo542. Debe evitarse por cierto un determinado sesgo gremialista - en el
ámbito nacional- que, además de contraponerse al espíritu autonómico distintivo de las
ONO, puede incubar una cierta tendencia de sustitución o suplencia de los movimientos
sociales y la población organizada.
Las redes de ONO constituían una excepción hace 20 años, hoy se han
convertido en la forma preferida de asociación, especialmente en las organizaciones
centradas en los temas que sólo se han planteado en los dos últimos decenios: por
ejemplo, el medio ambiente, la condición de la mujer y los derechos humanos. Las
ONO se relacionan con otras ONO en redes que les permiten hacer frente común ante
los gobiernos regionales o nacionales y ante organismos internacionales como las
Naciones Unidas. Las redes de ONO existen en diferentes niveles. En la actualidad la
coordinación y el establecimiento de redes suelen ser vistos como una prioridad tanto a
nivel nacional, local, regional e internacional. Esto ha permitido a muchas ONO unirse
para organizar campañas nacionales. Como ejemplo podemos citar los esfuerzos
colectivos realizados para la Campaña Norte- Sur de 1988 y las Plataformas de 1992,
organizadas para preparar la Cumbre de Río.
Las redes tienden a operar respecto a objetivos o campañas concretas. La
búsqueda de una participación con intereses temáticos y de políticas comunes ha
generado vínculos más bien verticales que eran la norma establecida cuando la identidad
de la organización constituía el interés principal para las afiliaciones. Habitualmente
éstas redes se forman en periodos relativamente cortos y reúnen organizaciones que
542 RITCHIE. C: •~f4m~ Progress Througb NGO cooperation and networking~.en Trasnational
Associations 1997 (5). ~ 240-246.
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mantienen su identidad institucional, cooperando con los demás miembros de la red
sobre la base de un objetivo o programa que se ha definido común. Suelen operar como
coaliciones, con una división de tareas y cada organización participante usa sus ventajas
comparativas para el provecho de la red en su conjunto’43.
Una de las ventajas de las redes es la gama de servicios que ofrecen las
organizaciones a los participantes y miembros. A medida que las ONO trascienden
más allá de sus vinculaciones tradicionales a las actividades comunitarias, desarrollan
conocimientos en esferas tales como la información y las comunicaciones, la
Investigación, el análisis y la promoción de políticas y, en general, hacen mayor uso de
su pericia en cuestiones de desarrollo y de las lecciones derivadas de las experiencia de
sus operaciones, para influir sobre el debate de la asistencia dentro de sus propios países
y en los foros regionales y mundiales a nivel intergubernamental. Las redes agilizan la
distribución de informacion.
Aunque la red es una estructura, la creación de redes es un proceso dinámico y
permanente. La creación de redes es una función esencial para ayudar, a las pequeñas
ONO dedicadas al desarrollo de todo el mundo, a fortalecer sus funciones y ejecutar sus
programas. Como consecuencia de la diversidad y heterogeneidad de las ONO nos
encontramos con una amplia constelación de redes 0N05«. La creación de redes de las
ONO dedicadas al desarrollo y otras organizaciones tanto de los paises industrializados,
como en los países en vias de desarrollo (PVD) es tan diversa y dinámica que nos es
imposible abordarla ampliamente en un apartado de este capitulo. En consecuencia,
trataremos de mencionar algunas de las tendencias y consideraciones esenciales que
llevan a las ONO a crear redes’45.
La creación de redes es también un instrumento importante de las organizaciones
del sistema de las Naciones Unidas. Una esfera en la cual las organizaciones del
sistema de las Naciones Unidas vienen realizando actividades desde hace varias
décadas, y en la que existe una amplia actividad de creación de redes, es la de las
cooperativas. Las cooperativas no son sólo instituciones económicas importantes en
todo el mundo, sino que a menudo son la primera institución en la que las personas
~ Doc. ECOSOC: E/AC.70/1994/5. Op. oit, p 10
‘44RITCH¡E C: 1-Iuman Progress Tlirough NGOcooperation and networking: Op. cit, pp 240-246.
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desaventajadas pueden participar fuera de casa. Les cabe, pues una importante función
de movilización de recursos económicos y humanos de forma democrática y
participativa’t
La creación de redes ayuda a los organismos a encontrar ONO con las que se
puedan asociar en las actividades operacionales. Mediante el apoyo a la creación y a
la expansión de redes de ONO, los organismos pueden ampliar la capacidad
institucional de las ONO y realzar la participación popular. Gracias a la interacción con
las redes de ONO, los organismos se pueden proveer de los medios para distribuir
información y generar el apoyo en todo el mundo con destino a los objetivos y
programas económicos, sociales y humanitarios establecidos por sus órganos
547
rectores
La red SACDEL (Sistema de Apoyo para la Capacitación y el Desarrollo
Urbano en Ciudades Intermedias de América Latina), proyecto auspiciado por el
Instituto de Desarrollo Económico del Banco Mundial, Hábitat de la Naciones Unidas,
la Federación Canadiense de Municipios y la Unión Internacional de Autoridades y
Poderes Locales- UlLA, constituye una prueba concluyente de que es posible la
concertación de organismos multilaterales, gobiernos nacionales y ONO preocupados
por la temática del fomento municipal y el desarrollo local, desde una perspectiva que
transciende el eficiencia tecnócrata, en tanto promueve la capacidad real de las fuerzas
locales para enfrentar las tareas del desarrollo’48.
Las 010 y organismos regionales, a veces, han dificultado las actividades de
creación de redes, pues se han empeñado en proporcionar los mecanismos de
coordinación, sin prestar atención a las necesidad y al derecho de las ONO de
consolidar la cooperación a su propio ritmo y conforme a sus propios parámetros.
Una ONO importante en la esfera de la creación de redes es Innovación y
Redes para el Desarrollo (IIRED). Esta ONO se creó en 1981 y su objetivo principal
~ MEZZALAMA, F; SCHUM, 5: Op, oit. p72
5”Idem frfl VéseelapartadodelCOPACdeestecapitulo.
M7WILLETrS, P: fl?ransactions, Networks and Systems~, en GROOM and TAYLOR, P (ed):
Fra,neworksfor International Co-operation. Pinter Publishers, London. 1990. p274.
“~ BULLER, E: las ONOS, la descentralización y cl apoyo al desarrollo municipaf en FICONO pp 8-
22
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está orientado a propiciar los intercambios Sur- 5ur’49, lo que supone un nuevo aspecto
e importante en la construcción del movimiento de las ONO en el mundo. IIRED
propicia la asociación de las ONO y les presta apoyo técnico a las ONO. Tiene una
pequeña secretaría en Ginebra y cuenta con alrededor de 170 miembros y 800
asociaciones e institutos de investigación afiliados en varios países. Esta red organiza
seminarios para los dirigentes de las organizaciones de base de todo el mundo. IRED
además de prestar apoyo al establecimiento de redes, ha publicado: liow netwoks
funtion: Sorne structural and international aspects of Ihe ¡RED network in Asid;y
también Networking sirategies: The ¡RE]) experience?. Estos libros son importantes
ya que en ellos analiza e individualiza algunos tipos de redes . Siguiendo estos libros
publicados por [RED nos encontramos con tres tipos de redes: a) redes centralizadas
(en las cuales el órgano central es el agente más activo), b) redes semicentralizadas
(en las cuales el órgano central facilita la actividad de sus miembros y negocia en su
nombre) y c) redes ampliadaC ( que son las que hacen hincapié en la comunicación y
la cooperación entre todos los miembros, con apoyo de un órgano central)”0. La
mayoría de las redes adoptan está ultima estructura porque les confieren flexibilidad e
independencia en un régimen de responsabilidades compartidas. Las redes de ONO
cuentan para su financiación con las cuotas pagadas por sus afiliados, aunque nos
encontramos con algunos ejemplos de redes que reciben sustanciales fondos de
fundaciones, de instituciones gubernamentales y otros organismos
intergubernamentales
IRED en Oinebra y lEDA”’ en Nyons organizan reuniones y editan
publicaciones periódicas a través de los cuales favorecen la difusión de las
informaciones sobre las actividades de desarrollo, los proyectos, las innovaciones y las
metodología, las tecnologías apropiadas y los informes sobre las redes regionales que se
han constituido alrededor de los responsables de las ONO’52. Estos intercambios son
cada día más importantes, puesto que responden a las necesidades que sienten las ONO
de salir de su aislamiento, a través de los congresos y conferencias que se realizan
(reunión de América Latina y Europa en Santiago de Chile, en 1983; reunión de las
549¡dem,p 71.
~SUN1JvL4.I. F: Howneiwoksfuntion: Sorne structural and international aspects ofthe ¡RED network
in Asia. ¡RED. Colombo.1989. FERiNAND, V: Ne¡working sirategies: The ¡RED experience’~. ¡RED.
Ginebra. 1986.
551 Fundación Internacional para elDesarrollo. Las siglas corresponden al nombre en ingles.
SCHNEIDER, B: La revolución de losdesheredados’ .Op, oit, p96
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ONO del Sur y del Norte en París, en febrero de 1985, invitadas por las OCDE, reunión
de las ONO del Norte y del Sur en Londres, en 1987, entre otras).
SCHINELDER dice que este tipo de reuniones tienden a ampliar la visión global
del desarrollo que las ONO construyen a partir de su propia experiencia, contribuyen a
verificar las diferencias y la convergencia de sus preocupaciones, la analogía de las
dificultades y los obstáculos humanos, políticos, técnicos y financieros a los cuales se
enfrentan’53.
Las ONO realizan también actividades importantes de infonnación”4 en
sectores específicos. La comunicación se convierte, en este caso en una fuente de
esperanza, poderoso factor de movilización de la opinión publica. Para que el
desarrollo se produzca, la comunicación es un factor importante. La comunicación
electrónica informatizada ha revolucionado el flujo de información como lo hizo la
imprenta hace cinco siglos. La evolución tecnológica y la reducción de los precios de
los equipos y unidades informáticas han permitido a numerosas ONO poner en
funcionamiento sus propias redes internacionales de comunicación. Muchas ONO y
organizaciones de base (OB) están participando en esta revolución; el correo electrónico
permite ahorros sustanciales en las llamadas telefónicas y facsímile internacionales en
tanto que permite a una ONO comunicarse con otras en todo el mundo.
Por ejemplo, en materia de medio ambiente se establecieron entre 1987 y
1990 las redes IGD (Estados Unidos) Greenet (Gran Bretaña), Pegasus (Australia)
Web (Canadá), Nicarao (Nicaragua), Nordnet ( Suecia ) y Alternez (Brasil) todas
ellas dirigidas por ONO que colaboran entre sí para tejer una vasta red internacional
para poder intercambiar mensajes al menos dos veces al día. El objetivo esencial es el
de difundir información sobre el medio ambiente. Además se estableció un sistema
cooperativo de pago de las líneas telefónicas, en función de los recursos financieros de
cada red participante.
~ Ibídem.
~WlLLETrS,P: Transactions, Networks and Systems”, en GROOM and TAYLOR P (cd»
Frarneworksfor International Co-operation . Pinter Publishers, London. 1990. p274.
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En 1990, estas siete redes decidieron formalmente la creación de una
cooperativa internacional con el objetivo de permitir que otros países pudieran
desarrollar, de manera descentralizada y solidaria, nuevos sistemas de comunicación
con objetivos idénticos. De esta manera se creó la Asociación para el Progreso de las
Comunicaciones (APC) que contaba con 16 redes activas en el ámbito
internacional: Sangonet (Sudafrica), Comlink (Alemania), Wamani (Argentina),
Pegasus (Australia), Alternes (Brasil), Web (Canadá), Ecuanez (Ecuador), Histria
(Eslovenia), Geennet (Gran Bretaña), Laneta (México), Nicarao ( Nicaragua)
Glasnet (Rusia), Nordnet (Suecia), Gluck (Ucrania), Chasque (Uruguay) e IGC
(Estados Unidos), las cuales, a su vez, enlazan con las redes Peacenet, Econet;
5”
Conflictnet, Labornet y Homenet, entre otras
La red APC es la red de computadoras que constituye el espacio internacional
más importante y dinámico en materia de intercambio de información y de debate
político entre las ONO. Las redes integrantes de APC comparten un objetivo común.
Desarrollar y mantener el sistema informativo que permite tener una visión comun:
desarrollar y mantener el sistema informativo que permite (a grupos geográficamente
dispersos que trabajan por cambios) coordinar actividades en la línea a un precio
mínimo. Gracias a la red ALPC surgen en todo el mundo grupos de debate y de reflexión
sobre toda clase de temas inherentes al desarrollo humano: trabajo, sindicalismo, medio
ambiente, derechos humanos, mujer, urbanismo, infancia, sanidad, entre otras. Estas
conferencias están al alcance de cada una de las redes internacionales ligadas a APC, y
cada usuario recibe el texto “en línea ‘ en su ordenador. Así mismo puede participar en
el debate escribiendo su propia reflexión, la cual aparecerá de forma automática en los
ordenadores del conjunto de la red en todo el mundo.
Durante el proceso preparatorio de la Cumbre de la Tierra se creó la red
NGONET a efectos de promover el intercambio de información a escala mundial entre
las ONO de datos concernientes al medio ambiente, dando importancia particular a las
necesidades informativas de las ONO del Sur. El principal objetivo de NGONET es
aumentar la comprensión y participación de las ONO en cuestiones de medio ambiente
y desarrollo ~cerrando el circulo del proceso de negociación y lobby del nivel
SCHNEIDER, B: El escándaloy lavergilenza de lapobrezay elsubdesarrollo. Op. oit, p 126.
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internacional hasta los principales protagonistas reales del desarrollo y del medio
556
ambiente a nivel de base
Hay también grupos más especializados, como Pesticide Action Network, una
coalición de 300 ONO de 50 países que se ocupa de los métodos sostenibles de lucha
contra las plagas y es una fuente importante de información sobre plaguicidas para las
organizaciones de base (OB)”7. Así mismo hay que señalar que durante estos últimos
años del siglo XX se están creando redes nacionales que comparten y coordinan
informaciones como el Forum de Medioambiente de Indonesia (WALHI), una
organización coordinadora que agrupa a más de 400 ONO más pequeñas interesadas en
la cuestiones del medio ambiente”8.
Otra red significativa en nuestra opinión en el sector del medio ambiente es el
Centro de Enlace para el Medio Ambiente (CIEMA). Esta es una red de
información y comunicación formada por más de 760 organizaciones no
gubernamentales y organizaciones de base (OB) de 108 países, todas estas
organizaciones dedican sus actividades al desarrollo sostenible. Los miembros del
CIEMA son agentes decisivos de un proceso mundial de intercambio, formación y
crecimiento, pues intercambian información e ideas, aprenden de las experiencias
mutuas y contribuyen al desarrollo del movimiento medioambiental mundial.
Las redes regionales de ONG se han convertido en un factor importante de las
relaciones de las 010 con las ONO. Por ejemplo podemos citar los programas del
PNUD en relación con las ONO, entre los que se encuentra el Programa de acción
común para el desarrollo: ayuda a las ONO y a las asociaciones de ONO mediante
trabajos de informatización, seminarios de evaluación, investigaciones de apoyo,
manuales operacionales y formación de dirigentes. La red de Africa 2000 provee
asistencia técnica y financiera a las iniciativas nacionales y a la distribución de
conocimientos a cerca de las prácticas que han prosperado, principalmente por conducto
-‘“ Guía del Mundo 1996-1997’IEI Mundo visto desde el Sur - .Icpala. Madrid l996.p 72.
~‘ MEZZALAMA, F; SCHUI%4, 5: Cooperación con las ONG: Actividades operacionales para el
desarrollo del Sistema de las Naciones Unidas con las Organizaciones no Gubernamentalesy Gobiernos
a nivel popular y a nivel nacional. Dependencia Común de Inspección . NACIONES UNIDAS.
Ginebra.1993. PSi.
~ LIVERNASH. R: The growing influence of NGOs in the developing world”, Environmen:, vol. 34,
n06, junio de 1992. pp2O-41.
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de las redes de ONO. El proyecto regional para fortalecer la colaboración de las ONO,
los gobiernos y el PNUD en Africa ayuda a las asociaciones de ONO en los trabajos de
evaluación de necesidades y formación de personal”9.
En América Latina funcionan redes regionales y nacionales, prácticamente en
todos los paises del continente. Como ejemplos de redes regionales podemos citar: El
Consejo de Fundaciones Americanas de Desarrollo (SOLIDARIOS), la Red
Ambientalista Latinoamericana, y la Asociación Latinoamericana de
Organizaciones de Promoción (ALOP). La ALOP se creó en Brasil en 1979. Entre sus
objetivos están el promover el intercambio y la sistematización de experiencias;
capacitar al personal del Organizaciones de Promoción; proponer bases de diálogo entre
las organizaciones de promoción y las Organizaciones de Promoción de los países
industrializados; promover la solidaridad entre las Organizaciones de Promoción de la
560
región. La ALOP cuenta con 24 ONO de 16 países latinoamericanos
Asia es también un buen ejemplo de lo que pueden aportar las redes
internacionales, por la abundancia que posee de ellas y el impacto social y político de
ellas. Algunas de estas redes son: la Third World Network, la Nuclear Free Paciflc,
la Asian Human Free Pacific, la Asian Human Rigtbs Council y la Women’s
Reproductive Forum, que reuniendo centenares de ONO de más de 20 países, se
ocupan respectivamente de la comunicación y el periodismo alternativo, la
desnuclearización de una amplia región internacional los derechos humanos y el tema
561de la condición de la mujer
En la India nos encontramos con redes ONO en sus diferentes estados como
ejemplo podemos citar a la Federación de Organizaciones Voluntarias para el
Desarrollo Rural, de Karnataka, y la Asociación de Organismos Voluntarios, de
Tamil Nadu. Y a nivel nacional las ONO se reúnen en la Red de Acción Voluntaria de
la India’62.
~ MEZZALAMA F; SCHUM, 5: Op. oit p 86.
~ La ALOP contaba con este número de ONG en 1992.
5” Guie del TercerMunda 91/92. Op. oit, pp 161-162.
“‘PNUD:Op, oit. 1993. pS>9.
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En Europa las redes de ONG de desarrollo se crearon a finales de la década de
los ochenta. En estas redes se agrupan las ONO de desarrollo que tienen la misma
ideología política o religión. Algunas de estas redes son: EUROSTEP (agrupación de
ONO de desarrollo laicas), la CLOSE (Confederación de ONO de Desarrollo Católicas
Europeas y Americanas), APRODE (Asociación de Organizaciones de Desarrollo
Protestantes de Europa), EECOD (Organizaciones de Desarrollo Ecuménicas
Europeas’63), EIJRODAD (Red Europea de Investigación en Deuda y Desarrollo)’64.
En sector social es la ‘Red Europea de Acción Social- European Social Action
Network’(ESAN}’ la que se erige como portavoz y abogado de las asociaciones de
carácter social ¡humanitario-ya sea a nivel local, regional o nacional- en los países
miembros de la Unión Europea y sirve de estructura de comunicación y diálogo entre
sus miembros y las instancias comunitarias565.
Los consejos coordinadores o entidades coordinadoras nacionales se
diferencian de las redes de ONO funcionales, de orientación temática, pues son
entidades de composición mucho más amplia, más burocratizadas y formalizadas, que
realizan una actividad operacional a nivel popular mucho menor. En la actualidad se
está prestando mucha más atención como organización asociada en los países en
desarrollo, pues su principal función adicional (además de distribuir información y
propiciar el consenso) es la de servir de enlace con los gobiernos yio organizaciones
intergubernamentales (que son los principales donantes). Su labor es ardua y el éxito
de su actividad no tiene un signo bien definido, porque muchas luchan por representar y
coordinar adecuadamente una gama muy amplia de ONO locales que bien pueden ser
muy competitivas entre si’66.
Como hemos podido observar, el panorama de las ONO de desarrollo refleja
gran diversidad. Esto puede ser positivo, por la riqueza que originan, y a la vez resultar
~ El Centro Ecmnénico sobre el Desarrollo, es una red de ONGD. Esta red tiene un perfil bastante
“lobbyistai Entre sus miembros hay organizaciones católicas y protestantes. En la actualidad desarrolla
un trabajo sobre el comerciointernacional y la agricultura.
5” CALLE LÓPEZ, M: ‘La Política de Cooperación para el Desarrollo de la Unión Europe~. En
MARTÍNEZ GONZALEZ - TABLAS, A (Coord): Visión global de la cooperación para el desarrollo.
La experiencia internacional y el caso español. Centro de Investigaciones para la Paz (CIP) Icara.
Barcelona.1995. p 328.
“5JARRE 1> la iniciativa social y humanitaria en Europa OccidentaL en DE LORENZO GARCÍA,
R CABRA DE LUNA, MA GIMENEZ-REYNA RODRÍGIJEZ,E: Op,cit, pp 102-103.
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negativo, por la dispersión de esfuerzos y por la falta de acuerdo. Oeneralmente, las
redes unen sus fuerzas para las campañas temáticas específicas: la deuda, medio
ambiente, desarrollo sostenible, género, derechos humanos, entre otros. Estas redes han
servido para fortalecer el trabajo de las ONO miembros, aunque algunas veces han
sucumbido al riesgo de convenirse en redes ~cerradas sectarias, excluyentes y, en
ocasiones, inoperantes.
Las 010 y organizaciones de otra índole, a veces, han dificultado las actividades
de creación de redes, pues se han empeñado en propiciar enérgicamente los mecanismos
de coordinación, sin prestar la debida atención a la necesidad y el derecho de las ONO
de afianzar la cooperación a su propio ritmo y conforme a sus propios parámetros.
6. Relaciones entre las organizaciones intergubernamentales y las
organizadones no gubernamentales.
Una de las relaciones cruciales en una red transnacional es la que se da entre las
organizaciones intergubernamentales y las ONO, tipos de organizaciones que parecen
ser complementarios. La fuerza de las 010 (al estar formada por Estados y
organizaciones gubernamentales más poderosas del mundo) constituye al mismo tiempo
su gran debilidad. Por una parte, para la solución de los problemas internacionales es
indispensable comprometer a los Estados.Por otra parte, cada Estado intenta
salvaguardar celosamente su soberania y se niega a comprometerse en virtud de
decisiones de 010 en las cuales no haya expresado su acuerdo y , en consecuencia
puede bloquear la adopción de medidas al no sumarse a un consenso en formación o al
no abrir sus fronteras.
Por más que las 010 sean esenciales para incluir problemas y cuestiones
internacionales en los programas de los gobiernos de los países, la atención y el
compromiso verbal del gobierno no bastan. Para que haya acción, para ejecutar una
política suele necesitarse a las ONO, que son particularmente útiles, cuando se trata de
problemas que existen tanto en el plano internacional como en el plano nacional; y
reviste gran importancia al tener éstas acceso a las sociedades. Asimismo, las demandas
“‘MEZZALAMA. E; SCMUM, 5: Op., oit., p 73.
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de soberanía del Estado no paralizan con tanta facilidad a una ONO como auna 010.
Debido a esto la coordinación entre las ONO y las 010 constituye un
importante elemento de la cooperación internacional y, lamentablemente, suele ser
uno de los eslabones más débiles de las redes transnacionales. Parece ser que todavía
queda mucho por hacer en este tipo de relación, ya que existe una cierta desconfianza
por ambas partes en diversas materias, y son muy pocos los foros y los cauces
establecidos para la coordinación entre ambos tipos de organizaciones.
Los vínculos entre las ONO y las 010 son esenciales en las actividades
mundiales de la lucha contra la pobreza, los derechos humanos, la protección del medio
ambiente,~ la situación de la mujer, el SIDA’67, entre otros; ámbitos en los cuales cabe
decir que son más importantes los planos mundial y de la comunidad que el nacional.
La cooperación mundial y el tratamiento, la atención y la educación centrados
en la comunidad son los elementos indispensables de una estrategia común ante
problemas comunes. La colaboración de los organismos del sistema de las Naciones
Unidas con las ONO viene desde la creación de estos organismos (FAO, OIT,
UNESCO, OMS) al principio en aspectos muy concretos y limitados. Esa colaboración
se ha ido extendiendo desde entonces prácticamente a todos los ámbitos de la vida
humana en los que operan las 010: asistencia técnica, ayuda de emergencia, desarrollo,
derechos humanos, educación, infancia, población, medio ambiente, refugiados,
situación de la mujer, organización del trabajo y cooperativas, entre otras.
Las relaciones que mantienen las ONO con las organizaciones
intergubernamentales son diversas y dependen de cada organización
intergubernamental. Las pruebas de esta interacción son abundantes a todos los niveles:
formulación de políticas, investigaciones, información, educación y representación, y
actividades operacionales. La contribución de las ONO ha sido importante en muchas
esferas de la labor de las Naciones Unidas. Este fue especialmente el caso en el
desarrollo social, económico y sostenible, por ejemplo en el adelanto de la mujer, la
protección y recuperación del medio ambiente, el fomento y la defensa de los derechos
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humanos, la protección y el fomento de la infancia, la mitigación de la pobreza, la
demografla, el uso indebido de estupefacientes, entre otros. Las ONO también han
formulado importantes contribuciones en otras esferas, tales como la defensa de los
derechos humanos, la prestación de asistencia humanitaria a las víctimas de los
desastres naturales y los causados por el hombre, entre otros. A pesar de que las
relaciones consultivas se limitan jurídicamente a las actividades del Consejo Económico
y Social (ECOSOC)’68, así las ONO también han estado activamente vinculadas a la
labor de las Naciones Unidas en la esfera del desarme y, en menor grado, de la paz.
Además están ofreciendo conocimientos técnicos y experiencias en algunas de las
nuevas esferas de actividad de las Naciones Unidas, particulannente en la reforma del
régimen gubernamental y la asistencia electoral’69.
6.LCoordinación de las ONG internacionales con las Organizaciones
Intergubernamentales.
La coordinación entre las ONO puede efectuarse independientemente, o a
iniciativa de las ONO, o en relación con alguna que otras 010. Así nos encontramos
diversos tipos de coordinación entre las ONO y las 010 según temas que abordan y
sectores en los que realizan sus actividades. La coordinación debe efectuarse a nivel
internacional y regional para coordinar la planificación y ejecución de los programas y
proyectos, para intercambiar información y conocimientos, para reflexionar sobre los
problemas que se deben abordar y para la evaluación de la gestión de las ONO y de sus
actividades’70. Existe una variedad de organismos de coordinación entre las ONO y el
Sistema de las Naciones Unidas para llevar a cabo los objetivos y programas de estas
instituciones intergubernamentales. Vamos a citar algunos ejemplos que en nuestra
opinión son los más significativos, ya que no pretendemos hacer un análisis exhaustivo
de los diferentes mecanismos de coordinación entre las ONO y las organizaciones
intergubernamentales.
‘~ MANN. J: Vandemic Disease. NGOs and dxc Future of public Healtlf,1990. Declaración formulada
en la segunda conferencia internacional de organizaciones no gubernamentales relacionadas con le
SIDA.
‘~ Véase capítulo IV - Relaciones de Colaboración de las ONG con las Naciones Unidas de esta
investigación.
“‘Doc. ECOSOC: E/ AC.70/1994/5. pl4
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La coordinación de las Naciones Unidas con las ONO con estatuto consultivo
ante el ECOSOC se ejerce a través de la Conferencia de Organizaciones no
Gubernamentales con estatuto consultivo ante el ECOSOC (CONGO’71). La
Conferencia de ONO, es un órgano de consulta y de concertación voluntaria. La
CONGO tiene dos sedes una establecida en Ginebra y otra en Nueva York para facilitar
la participación de las ONO en sus reuniones. Así mismo la Conferencia de ONO tiene
establecidos subconiités sobre diversos sectores temáticos, tales como son los derechos
humanos, el desarme, mujer, entre otros. Estos subcomités le permiten a las ONO
decidir estrategias y políticas de actuación para afrontar los nuevos problemas de una
forma coordinada entre las ONO y la 010572.
En la Unión Europea, la coordinación de las ONO se realiza a través del
Comité de Enlace’~. El Comité de Enlace en Bruselas asegura una relación
institucional entre las ONO y el organismo regional’74. La representación institucional
de las ONO de desarrollo europeas en la Comunidad, se realiza a través de Comité de
Enlace, fundado en 1976. Hoy, en el Comité de Enlace están representadas más de
900 ONO de desarrollo europeas, a través de las delegaciones de cada una de las
plataformas nacionales’75. Además, participan en sus reuniones los presidentes de cinco
grupos de trabajo existentes: cuestiones alimentarias, ayuda de emergencia,
cofinanciación, recursos humanos y educación para el desarrollo. El Comité, tiene
también un presidente, dos vicepresidentes, un tesorero y un secretario permanente. Un
representante de la Comisión participa en las reuniones que este Comité tiene, seis
veces al año de media. De esta manera mantienen el contacto Comisión- Comité. El
Comité promueve la colaboración salvaguardando a la vez la autonomía de las ONO.
570BEIGBEDER, Y: Le ROle International des Organisations non Gouvernementales. Op. oit, p’fl.
‘“Véase el apanado - Conferencias convocadas por las organizaciones no gubernamentales dotadas del
estatuto consultivo ante el ECOSOC del Capitulo IV - Relaciones de colaboración entre las ONO y las
Naciones Unidas” de esta investigación.
572 BEIOBEDER., Y: ihe Role ¿md Status of Internanonal Humanitarian Volunteers and
Organizanons.Op, oit, p 96. ELKIN, E: ‘The INGO Category 7en Transnalional Associations .1978 (12).
BEIOBEDER, Y: Le ROle International des Organisations Non Gouvernenzentales. Op. oit, p 43.
BEIGBEDER, Y: The Role and Status ofInternaional Humanitarían Volunteers and Organizauions. Op.
oit, p96.
57’ Sobre el Comité de Enlace de la Unión Europea véase ORTEGA CARPIQ Iv? -L: Las OP/GV y la
crisis del Desarrollo. Un análisis de la cooperacióncon Centroamérica. Op. oit ppl6O- 161
~RECIO CRESPO. M- A (Coord): Nuevas Perspectivas en la Política de Cooperación al Desarrollo de
la Unión Europea. Agencia Espafiola de Cooperación Internacional Madrid 1996. p238
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576Para ello llevan a acabo dos tipos de iniciativas
a) La negociación continua con la Comunidad sobre las condiciones de la
cofinanciación y sobre otros temas relacionados con la CE como
donantes de fondos a las ONO de desarrollo.
b) La observación critica de las políticas llevadas a cabo por la Comunidad
y sus consecuencias sobre los PVD (Países en vías de desarrollo), y una
actividad de presión para mejorar la situación de los PVD en la
economía mundial.
Aparte de presentar a las ONO ante la Comunidad Europea, para facilitar su
reconocimiento oficial, el Comité debe promover la colaboración entre las ONO en el
ámbito nacional y europeo y la formación de verdaderas ONO en los países en
desarrollo. El Comité de Enlace de la Unión Europea (CE/ONO) es el órgano
ejecutivo de las ONO europeas en sus relaciones con la Comisión. Su función es la de
examinar los problemas de carácter general y colectivo de las ONO para pasar
posteriormente a la Comisión. Los principales objetivos del Comité de Enlace son5~:
a) Representar el punto de vista de las ONO de desarrollo europeas ante las
instituciones de la CE.
b) Actúa como centro de recogida y distribución de información sobre
temas de desarrollo, facilitando la misma a las ONO de desarrollo.
c) Facilitar y mejorar el acceso de las ONO de desarrollo a los recursos
para el desarrollo.
d) Promover el diálogo, la cooperación, el apoyo mutuo, y el intercambio
de ideas y experiencias entre las ONO de desarrollo.
e) Fomentar la independencia, la pluralidad, y la diversidad de las ONO de
57’CALLE LÓPEZ. Mf La Politica de Cooperación para el Desarrollo de la Unión Europea, ~
MARTINEZ CiONZALEZ - TABLAS, A (Coord): Op. oit,, p 327.
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desarrollo europeas y su papel en la sociedad civil.
O Contribuir a la definición de la cooperación para el desarrollo de la CE
y de otras políticas que tengan influencia en la relación de la
Comunidad con los países de los PVD.
g) Impulsar la imagen de la influencia de las ONO de desarrollo europeas
en los foros oficiales y públicos, identificando y haciendo público el
punto de vista de las ONO de desarrollo.
Debemos destacar la importante labor de la diflisión de información en materia
de cooperación que realiza el Comité de Enlace.
En 1992 se fUnda, en el seno del Comité de Enlace, VOICE, una estructura
de coordinación de las ONO que trabajan en ayuda de emergencia para agilizar sus
relaciones con la Oficina de Ayuda Humanitaria de la CE (ECHO)578.
La Conferencia de ONG internacionales con estatuto consultivo ante la
UNESCO (1950). Las ONO que mantienen relaciones con la IJNESCO se unen para
examinar los problemas que plantea la cooperación de las ONO con la UNESCO’79.
Además de contar la UNESCO con este organismo de coordinación cuenta además con
580
un Comité Permanente de ONG y con un Comité de Enlace ONG- UNESCO
Este comité tiene como fUnción la de representar a la comunidad de ONO con estatuto
consultivo ante UNESCO’81. Así mismo no debemos perder de vista a las Comisiones
Nacionales de la UNESCO, ya que estos organismos son de carácter mixto. Las
Comisiones Nacionales de la UNESCO están compuestas a la vez por los
representantes de los Estados y personas privadas, más exactamente, representantes de
ONO nacionales que se interesen por los problemas de la educación, la investigación
científica y la cultura’~. Las Comisiones Nacionales constituyen el punto de
convergencia y enlace entre los gobiernos y los miembros de la sociedad civil en
5” Idem, pp 327-328.
~RECIO CRESPO, M- A (Coord): Op. oit, p 238.
5” ELKIN.F: ~TbeI1’TGO Category ~enTransnationalAssoc¡ationS .1978 (12)pp 553-555.
—Véase el apartado 5.1. del Capitulo VIII de esta investigación.
581 Véase el apartado 5.5 del Capitulo Vffl de esta investigación
~2STOSIC, BORKO, D: Op. aL p 141.
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cada Estado. Durante varias décadas las Comisiones Nacionales supieron encontrar lo
que les ha dado fUerza y originalidad en esa cantera: intelectuales, profesionales de la
enseñanza formal y no formal, y de los mundos de la cultura y las ciencias, periodistas,
ONO, jóvenes (sobre todo por intermedio de las asociaciones, Centros y Club
UNESCO) y sindicalistas, categorías que han participado activamente en la labor de las
583Comisiones Nacionales. Numerosas Comisiones Nacionales cuentan con Comités
Nacionales establecidos en el programa de la UNESCO y de la estructura de los
órganos subsidiarios y comités intergubernamentales, como, por ejemplo, el Programa
sobre el Hombre y la Biosfera (MAB), el Programa Hidrológico Internacional (PH]), el
Programa Memoria del Mundo, el Programa Gestión de las Transformaciones Sociales
(MOST), el Programa General de Información (PíO), o la Comisión Oceanográfica
Intergubernamental (COl): También desempeñan una fUnción de centros de
coordinación liuventud o Mujeresk Gracias al apoyo de las Comisiones Nacionales,
se crearon Comités Nacionales de Enlace del MOST en los Estados miembros, para
garantizar la cooperación entre la comunidad de investigadores y los encargados de
adoptar decisiones y el Programa MOST, y 47 Comisiones Nacionales crearon un
centro de coordinación iuventucr”4.
Las ONO internacionales reconocidas como entidades consultivas están
representadas en las sesiones de la Junta Ejecutiva del UNICEF y en los periodos de
sesiones del Comité del Programa de Actividades y pueden distribuir declaraciones o, a
veces, hacer exposiciones verbales sobre el UNICEF, un mecanismos importante para el
intercambio de información y experiencias que cuenta con diversos grupos de trabajo
respecto a cuestiones específicas y que anualmente organiza, con el apoyo del UNICEF,
consultas y conferencias en diversas regiones del mundo sobre problemas que afectan a
los niños y a sus familias. Las ONO además colaboran con los 32 comités nacionales
del UNICEF”’.
El Banco Mundial (BM) y las ONO tienen entablado un activo diálogo sobre
cuestiones sustantivas como son los temas de medio ambiente, la pobreza y el
desarrollo participativo. El Comité Banco! ONG se creó en 1982 con la finalidad de
~ Véase el Capitulo VIII de esta investigación.
~‘Doc.UNESCO: Colaboración entre la UNESCO y las Comisiones Nacionales; en Documento del
Consejo Ejecutivo (Decisión 155 EX/37) .UNESCO. Paría 1998.
MEZZAIAMXF;SCHtTM,S:Op oit. p63.
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encontrar formas de incrementar la participación de las ONO en los proyectos
financiados por el BM. El Comité se reúne una vez al año, las reuniones del Comité
brindan un foro internacional formal para la celebración de conversaciones sobre
políticas entre los gerentes del Banco y los dirigentes de 26 ONO de todo el mundo,
entre ellas 15 del hemisferio sur. Las ONO miembros del Comité constituyen el Grupo
de Trabajo de las ONO sobre el Banco Mundial y representan a todas las regiones
geográficas. Las propias ONO determinan la participación en este grupo mediante un
proceso escalonado de elección que prevé una rotación anual y asegura la diversidad de
la representación. 586 El Grupo de Trabajo analiza, asesora, critica y retroalimenta las
políticas del Banco Mundial y, en particular, las relacionadas con el ajuste estructural y
la deuda externa de los países en vías de desarrollo. Recientemente el BM destacó la
importancia de reforzar el nivel de las exposiciones y de la representación del Grupo de
Trabajo de ONO sobre el BM y la administración del Banco. El BM, además, celebra un
número cada vez mayor de consultas con las ONO y los grupos de ONO sobre
proyectos operacionales y otros asuntos, por lo menos uno de los cuales se ha calificado
de proceso permanente de ‘antagonismo sostenible; basada en un diálogo eficaz, pero
de carácter critico, en materia de políticas”7.
La coordinación no sólo se da entre las ONG, o entre las ONO y una 010,
sino que también se puede dar entre las ONO y varias 010. Un ejemplo significativo a
este nivel el del Comité para la Promoción de la Acción Cooperativa que
abordaremos en el siguiente apartado.
6.2. El Comité para la Promoción de la Acción Cooperativa.
Una esfera en la cual las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas han
venido realizando actividades desde hace mucho tiempo, y en la que existe una amplia
actividad de creación de redes, es la de las cooperativas. Las cooperativas no son sólo
instituciones económicas importantes en todo el mundo, sino que a menudo son la
primera institución en la que las personas menos favorecidas pueden participar fúcra de
‘BANCO MUNDIAL: Colaboración entre el Banco Mundial ylas organizaciones no gubernamentales
Banco Mundial. Mayo 1996. p 5. OCDE: Des partenaires dans 1‘action pour le dévelopepment: les
~ganiastionsnon gouvernementales. OCDE. Paris. 1988. ppl11-114.
BANCO MUNDIAL. Idem, pp 14-17.
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su hogar. Las cooperativas tienen pues, una importante fUnción de movilización de
recursos humanos y financieros en forma democrática y participativa.
El Comité para la Promoción de la Acción Cooperativa (COPAC) fue
establecido en j97¶588 . El COPAC es un comité inte¡institucional en el que están
representados varios organismo como la FAO, la OIT y las Naciones Unidas junto con
cuatro ONO internacionales: la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), la
Federación Internacional de Productores Agrícolas (FIPA), la Unión Internacional
de los Trabajadores de la Alimentación, Agricultura, Hosteleria , Restauración, de
Tabaco y afines (UIF), y el Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito
(WOCCU)’~. Los miembros del COPAC, a pesar de estar compuesto por
representantes del movimiento cooperativo, de organizaciones de agricultores y
trabajadores (que cuentan con más de mil millones de miembros en 130 países) y por
representantes de las Naciones Unidas y sus organismos,trabajan juntos en pie de
igualdad. Su fUnción esencial es propiciar una asistencia coordinada a las cooperativas
en los países en desarrollo. Además promueve la cooperación y colaboración entre sus
miembros y las organizaciones asociadas para llevar a cabo el análisis de las cuestiones
de política con fin de desarrollar acciones y estrategias prácticas para la promoción y el
progreso de las cooperativas. 590
El COPAC, con una pequeña secretaría en Roma, reúne información sobre las
actividades de sus miembros, sus programas de cooperación técnica, así como sobre los
cambios en las leyes o la política de tipo más general que afectan al movimiento
cooperativo y la pone a disposición de sus miembros y demás organizaciones. Los
miembros del COPAC reciben información periódica de las últimas noticias de interés.
Además publica periódicamente boletines y notas informativas y cuenta con una guía
de más de 300 organizaciones que dan ayudas a las cooperativas; además, está
elaborando un banco de datos informatizado. COPAC organiza también algunos
simposios y consultas y propicia las investigaciones prácticas sobre la fUnción de las
cooperativas en el desarrollo”’.
— OCDE: Des partenalres dans l’acflon pour le développment ; Op. cit, p 108.
~ RJTCHIE. C: toordinate? Cooperate? Harmonise ? NGO Policy and Operational Coalitions en
WEISS G-T y GORDENKER, L (cd): NGOs The (W and Global Govermance. Lynne Rienner
Publisher. London 19%. píSí.
MEZZALAMA F; SCHUM, 5: Op, oit, p67.591What is COPAC ? , Secretaria del COPAC, Roma, sin fecha
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El COPAC desempeña un papel de apoyo a las cooperativas como instituciones
que organizan la autonomía, promueven la solidaridad y aplican recursos para impulsar
el desarrollo económico y social de sus miembros. Por ejemplo, el COPAC participó en
la celebración del 20 Día Internacional de las Cooperativas de lasNaciones Unidas (6
de Julio de 1996), en la que pidió a las Naciones Unidas y a sus Estados miembros que
colaboren con el movimiento cooperativo para cumplir los compromisos asumidos
durante la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, la Cuarta Conferencia Mundial
sobre las Mujeresy el Hábitat j1591
Actualmente el COPAC colabora con las Naciones Unidas para determinar si es
conveniente y factible que la ONU elabore directrices para la creación de un entorno
favorable al desarrollo de las cooperativas. La Asamblea General de las Naciones
Unidas en su resolución El Papel de las Cooperativas a la luz de las nuevas tendencias
económicas y sociales ~ pide al Secretario General de las Naciones Unidas que:
estudie, en colaboración con el Comité para la Promoción y el
Progreso de las Cooperativas la conveniencia y viabilidad de que
las Naciones Unidas establezcan directrices orientadas a la
creación de un entorno favorable al desarrollo de las cooperativas
y que incluya sus conclusiones y recomendaciones en su
informe...
El Secretario General de las Naciones Unidas presenta su informe sobre
cooperativas a la Asamblea General de Naciones Unidas en su 540 periodo de sesiones.
El COPAC ha participado en la elaboración de las directrices de las Naciones Unidas
sobre las Cooperativas.
7. Las relaciones financieras entre las ONG y los organismos de
financiamiento.
Existen varios criterios para clasificar y definir las fuentes de financiación de las
ONO, encontrando todas ellas problemas para homogeneizar los datos. Como ya hemos
señalado las ONO, por su naturaleza no lucrativa, tienen una capacidad de auto-
financiación muy reducida, sobre todo las ONO de los PVD. La mayor parte del capital
‘2Página Web, Hptt.// www. copac.org
~Doc. UN: Resolución de la AsambleaGeneral- Doc. A/RES/51/58, del 12 de diciembre de 1996.
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es externo y, por lo general, proviene de ONO de los países industrializados, del
Estado, de las 010, de empresas o de las multinacionales.
La financiación de estas ONO es muy variada desde solicitudes para desarrollar
proyectos con organizaciones de base (en vivienda, educación, medio ambiente, genero,
entre otros), o en menor medida, directamente destinados a suftagar los gastos
corrientes y fijos de la administración (salarios del personal, formación logística,
mantenimiento de la ONO, entreotros).
Generalmente, los fondos destinados a las ONO pueden provenir de:
a) organizaciones internacionales no gubernamentales,
b) organismos nacionales Wúblicos y privados),
c) organismos y agencias de cooperación internacional (bilaterales y
multilaterales), o Agencias de ayuda privadas de países desarrollados.
La multiplicidad de donantes impone nuevos procedimientos de vigilancia y
presentación de informes por parte de las ONO.
Uno de los cambios que se han producido en este tipo de relación es la
incorporación de las ONO como posibles receptoras de créditos blandos por parte de las
organizaciones intergubernamentales, que hasta ahora sólo consideraban a los Estados
nacionales como posibles sujetos de crédito.
7.1. El Gobierno como proveedor de fondos.
La financiación pública es una de las formas más importantes de financiación
de las ONO nacionales. En los Estados Unidos, el Oobierno Central y local
contribuyen conjuntamente en un 25 %, aproximadamente, del conjunto de los
ingresos~ . En otros países las subvenciones gubernamentales juegan un papel más
5~Xbldem.
~“ MONTSERRAT, CODORNIU, 1: ta dimensión econoin¡ea y frentes dc financiación del sector no
lucrativo. Una a¡xoximación al contexto intcnuc¡onar, en DE LORENZO GARCÍA,L CABRA DE
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importante. En muchos casos la provision dependen particularmente de la financiación
del Oobierno a las ONO.
Así, vemos cómo la financiación pública es una de las fUentes de recursos
representativas de las ONO. Conocer las causas y las formas que adoptan estas ayudas
es importante para indagar los nexos de soberania y dependencia económica o su
interrelación con la Administración Pública. Existen varias formas de relaciones
financieras, entre la Administración y las entidades privadas que gestionan el
servicio, de entre ellas la más usadas son: los conciertos y las subvenciones. Entre
ambas formas, la principal nota disyuntiva es que hay una diferenciación entre las
fUnciones de producción y de financiación.
Respecto a esta política de captación de fondos públicos por parte de las
ONO, existen tanto defensores como detractores. Estas últimas critican las relaciones
de interdependencia que surgen entre ambos sectores (el sector público y el sector
privado). Algunos autores sostienen que la exigencia del control de la Administración
Pública sobre las ONO puede amenazar su autonomía o su supervivencia. Dejando de
lado las relaciones de interdependencia que se asignan a ambos sectores, se evidencia
que esta política de conciertos y ayudas financieras de la Administración Pública a
las ONO ha surgido como respuesta a las limitaciones en los presupuestos públicos
para incrementar gastos en política social, así como, por otra parte, la necesidad de
afrontar un mayor número de objetivos. Debido a este tipo de actuación estas ayudas
financieras se han convertido en una fuente de recursos importantes para las ONO.
Normalmente la mayoría de los países del Norte cuentan con Agencias u
organismos encargados de la cooperación con el Sur, como son por ejemplo los
siguientes:
- La Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI).
- La Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (ACUI) y el
Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (CIII)), de
Canadá; la primera con un mandato más amplio centrado en programas y
LUNA,M.A GIMENEZ-REYNA RODRIGUEZ, E: Las Entidades no Lucrativas de Carácter Sedaly
Hwnanitauto.La Ley. Madñdl99l. p312.
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proyectos de promoción del desarrollo, de acción; el segundo centrado en
la investigación para el desarrollo.
- La Agencia de Cooperación Internacional de Japón. (JICA).
- La Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos.
(USAID).
- La Sociedad Alemana de Cooperación Técnica (OTZ)
De otro lado, es necesario tomar en cuenta que los recursos provenientes de la
cooperación de los países industrializados -de origen fiscal y ¡ o privado o en forma
mixta- son canalizados al Sur a través de diversas modalidades, aparte de las propias
agencias gubernamentales o ministerios encargados de la cooperación internacional.
Por término medio, dos terceras partes de los fondos que recaudan las ONO del
Norte para gastar en el Sur proceden de contribuciones privadas. Las contribuciones
privadas per capita más altas correspondían a las ONO de Suecia, seguidas por las de
Suiza, Noruega y Alemania (más de 13 dólares per capita en todos los casos)’~.
Entre 1970 y 1990 las subvenciones de ONO de países industrializados a
proyectos y programas en países en desarrollo pasaron de poco más de 1.000 millones
de dólares a 5.000 millones de dólares. El Estado en el que más se recauda son los
Estados Unidos: 2.7000 millones de dólares, casi la mitad del total correspondiente a
‘97
1991
Las ONO de los países industrializados canalizan los fondos gubernamentales.
Por término medio, una tercera parte de sus recursos procede de gobiernos, aunque las
proporciones varían mucho de un país a otro: del 10% en Austria, Irlanda y Reino
Unido hasta más del 80% en Bélgica e Italia. Entre 1970 y 1990 esos fondos pasaron de
menos de 200 millones de dólares a 2.200 millones de dólares.
Si se suman las contribuciones privadas y las públicas, el total transferido por las
ONO de los países industrializados, y por conducto de ellas, pasó de 1000 millones de
5” PNUD: Informe sobre el Desarrollo Humano 1993. PNUD Nueva York 1993. plOO.
‘~‘ Ibídem.
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dólares en 1970 a 7.200 millones de dólares en 1990. De hecho, la financiación
gubernamental de las ONO de los países industrializados ha aumentado más
rápidamente los 10 últimos años que el apoyo del público en general.
7.2. La Comunidad Europea como proveedora de fondos a las ONG.
Desde hace 20 años, la cooperación entre las ONO de desarrollo europeas y la
CE refleja la solidaridad general demostrada por los ciudadanos de Europa a través de
su apoyo a las ONO que trabajan con las poblaciones más necesitadas y marginadas de
los PVD. Esta se centra esencialmente en la cofinanciación de programas de desarrollo
con las ONO en los PVD y en campañas de concienciación en Europa sobre los
problemas del desarrollo, mediante programas de ayuda y seguridad alimentaria, el
suministro de ayuda y asistencia humanitaria en otros muchos ámbitos.
Las ONO desempeñan un papel significativo en la ejecución de proyectos en el
marco de los programas para América Latina y Asia, así como en la ejecución de
programas del FED (Fondo Europeo de Desarrollo). Actualmente la 1.JE cuenta con más
de una treintena de líneas presupuestarias sectoriales y/o geográficas a las cuales pueden
tener acceso las ONO. De las líneas presupuestarias de la CE sólo dos están reservadas
exclusivamente para financiar actividades presentadas por ONO de la UE. La gestión de
las mismas se reparte entre las diferentes Direcciones Generales (DO) y dentro de éstas,
entre sus unidades y oficinas respectivas. En 1976 el presupuesto comunitario incluyó
por primera vez una línea específica para la cofinanciación de acciones realizadas por
ONO de desarrollo en el Tercer Mundo’98.
El programa de cofinanciación de la CE comenzó como ya hemos dicho en
1976 con un presupuesto de 2,5 MECUS’99. Desde ese momento, la línea de
cofinanciación de operaciones con las ONO europeas ha ido aumentando su dotación
5’8Linea 7-5010 contspondicnte al art. 941 del Presupuesto comunitario.
5” RECIO CRESPO, M- A (Coord): Nuevas Perspectivas en la Política de Cooperación al Desarrollo
de la Unión Europeo. Agencia Española De Cooperación Internacional Madrict 1996. p 238. SMILLIE, 1
y HELMICH, H: Non- Governrnetal Organisations ¿md Governments: Stakenoldersfor Developmenr
Organisaions non Gouverne,nentales et Gouvemements: une Assocaiation pour le Développeznent
OCDE. 1993.p32O.
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presupuestaria y en 1996 contaba con una dotación de 175 MECUS«~ (en comparación
con 174 MECUS en 1995 y 145 MECUS en j994)~1• La CE financia iniciativas de las
ONO de desarrollo por un periodo máximo de cinco años, y por una cantidad máxima
de 500.000 ECUS (aproximadamente 100.000 ECUS anuales)602. La UE sólo
contribuye a financiar en promedio un 50% de los costes del proyecto aunque dicha
contribución puede incrementarse hasta un 75% en casos excepcionales603. Mediante
este sistema se busca lograr en lo posible un efecto multiplicador de los fondos
aportados, así como una mayor autonomía de las ONO.
Desde 1976 a 1986 se han cofinanciado 2.206 proyectos a 313 ONO realizados
en 194 PVDt Los principales actores beneficiarios hacia los cuales iban destinados
los recursos eran: desarrollo rural, sanidad, formación y capacitación. Pero en esta
última década la CE ha aumentado los sectores de cofinanciación. Actualmente, la CE
cuenta con más de una treintena de lineas presupuestarias sectoriales y/ o geográficas a
las cuales pueden tener acceso las ONO. Los mecanismos de financiación de las ONO
de desarrollo se encuentran muy diversificados, con numerosas líneas presupuestarias
abiertas accesibles a estas organizaciones. Dependen, de la iniciativa del Parlamento
Europeo que se encarga de abrir las líneas del presupuesto. La línea específica para la
cofinanciación de acciones de las ONO de desarrollo europeas que trabajan con ONO
afines en los PVD (B7-6000, ex -5010), por tratarse de la única línea dirigida
exclusivamente a las ONO de la EU6~’. Además de esta línea principal de
cofinanciación, existen otras líneas abiertas en el presupuesto, bien exclusivamente
reservadas para ONO de desarrollo europeas, o bien eventualmente accesibles a ONO
de desarrollo europeas y no europeas. Estas posibilidades adicionales de recibir
cofinanciación, tienen gran importancia, ya que permiten a las ONO de desarrollo
financiar mayor cantidad de proyectos, suponen para estas organizaciones una fuente
adicional de ingresos, y muchas veces constituyen la única vía de cofinanciación para
las ONO de desarrollo especializadas.
“0ídeni. p%t0.
60>COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS.: Informe de la Comisión sobre la cooperación
con lasorganizaciones no gubernamentales europeas que se ocupan del desarrollo (ONGD) en áreas de
¡meres para los paises en vías de desarrollo ( ejercicio financiero 1996).Citado por COM (1998)127
final. Bruselas. 1998.
~SMILLIE, Iy HELMICH, H (ed): Op. cii, p 322.
‘%RANDA G; LUZT M-O: Op. cii, p 58.ORTEGA CARPIO, Nf L:. Op. cii, p 237.
604lbfdem.605 RECIO CRESPO, M- A (Coord): Op. cii, p 240.
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Existe una excesiva dispersión de lineas presupuestarias, que producen un efecto
de complejidad y desestructuración en la financiación de las ONO de desarrollo en la
financiación para las ONO de desarrollo.
La diversificación de las líneas presupuestarias puestas a disposición de las ONO
de desarrollo refleja la capacidad de éstas para estar presentes en múltiples sectores y,
sobre todo, en ámbitos en los que la cooperación oficial de la Comunidad no tiene a
veces la posibilidad de intervenir o en los casos en los que es preferible impulsar las
acciones a través de ONO de desarrollo. Las líneas de financiación comunitaria a las
que tienen acceso las ONO de desarrollo quedan recogidas en el cuadro 8.
En cuanto a países y regiones debemos destacar la aparición en los últimos años
de nuevas líneas dirigidas a los países del Este y Centro Europa (PECOS) y al
Mediterráneo, completando las tradicionales dirigidas a los países de Africa, Caribe y
Pacífico (ACP). En general sepuede hablar de tres grandes sectores de actuación, lo que
no impide que un gran número de líneas presupuestarias quedan bajo los epígrafes
regiones ..606
países y y otras líneas sectoriales
a)La línea de cofinanciación, aplicable a proyectos de desarrollo en todos los
sectores y a la educación para el desarrollo en los Estados miembros.
b)La ayuda alimentaria.
c) La ayuda de emergencia.
La ayudaalimentaria y especialmente la ayuda de emergencia, han adquirido un
peso creciente en la política de cooperación de la UE. La CE tuvo que crear la Oficina
de Ayuda Humanitaria (ECHO~7) como respuesta a los enfrentamientos y a las graves
“‘Idem, p239.
“‘CALLE LÓPEZ, M: La Política de Cooperación para el Desarrollo de la Unión Europea. Op. cit, pp
315-321. MAIESSO, M: Ayuda Humanitariak Boletín Económico de íCE n0 2452.Del 24 al 30 de Abril
de 1995. pp 8147. La Oficina de Ayuda Humanilaño (ECHO) se creo en mano de 1992 y o operativa
desde septiembre de eses mismo año. La ECHO tiene forma de Servicio especializado de la Comunidad y
responde al objetivo de incrementar la eficacia de la ayuda de emergencia comunitaria así como al deseo
de proporcionar a la ayuda concedida por la Comunidad un perfil más amplio. El campo de actuación de
la ECHO estuvo limitado al principio: ayuda de urgencia clásica, ayuda alimentaria de urgencia y
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crisis (en Kurdistan~ Bangladesfr hambrunas, sequías y guerras civiles en Aflica,
Europa Oriental, entre otros) que pusieron de relieve la necesidad de aumentar la
responsabilidad de la comunidad internacional, y más concretamente de la Unión
Europea, en materia de ayuda humanitaria y de emergencia.
En este contexto, la Comunidad se planteó como parte importante de sus
responsabilidades de la ayuda humanitaria a países en desarrollo y otros terceros, por lo
que en noviembre de 1991 decidió crear en el seno de la Comisión un departamento
orientado a este fin.
Para otorgar financiación a las ONO, la CE tiene establecidos una serie de
criterios referidos a la naturaleza de la organización solicitante, características,
condiciones de concesión, tipos de proyectos, etc. El procedimiento que regula las
Condiciones Oenerales de Cofinanciación y la Gestión corresponde a la Dirección
General VIII (la DO VIII). Las actuales condiciones se establecieron en 1986 y están
siendo revisadas para su posible actualización. El Comité de Enlace, a través del grupo
de trabajo de cofinanciación de acciones de desarrollo, está dando seguimiento a la
revisión de las condiciones generales608. De acuerdo con las condiciones generales son
elegibles las organizaciones que: a)Estén registradas en un Estado miembro de la UE
como organización sin animo de lucro. b) Tengan su sede en un Estado miembro de la
UE. c)Sus recursos y financieros sean mayoritariamente de la UE.
Otros aspectos adicionales para determinar si una ONO puede recibir financiación
609.son
- Su capacidad para recaudar fondos privados en Europa.
- Su experiencia en cooperación para el desarrollo.
- La naturaleza y el alcance de sus relaciones con organizaciones en los
PVD.
- Su capacidad administrativa.
acciones a corto plazo para refugiados. Además tenía capacidad para poner en marcha acciones
humanitarias que requerían una gestión de urgencia. Por otra parte la ECHO trabajaba y trabaja con los
organismos humanitarios tradicionales (Naciones Unidas, Cruz Roja, entre otros ) así como con ONO.
6 MAESSO, M Ayuda Hunianitarial Boletín Económico de ICE n0 2452.Del 24 al 30 de Abril de
1995. Pp 81-87.
“‘RECIO CRESPO, M- A (Coord):Op, cli, p 240.
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Cuadro 8. Líneas Comunitarias de Financiación a Actividades de las ONO
Presupuesto en MECUS.
N0 LÍNEA RESPONSABLE TITULO Y CONCEPTO 1996 1995
B7-6000 exSOlO* DGVIII/B-2
COFINANCION
Provectos de desarrollo en los





















Ayuda a las victimas de las
catástrofes PVD y terceros paises.
-Ayuda alimentarias de urgencia a
las PVD.
-Ayuda humanitaria de emergencia
a Europa Central y Oriental.
-Ayuda humanitaria de emergencia
a las antigua Unión Soviética.
-Acciones humanitarias en terceros
paises.
-Ayuda de emergencia a
refugiados y desplazados en los
PVD.




















Actividades de reconstrucción y





















-Actividades a favor de los DDHH
vlademocraciaenlosPVD.
-Apoyo al proceso democrático
KL.
-Defensa de los Derechos
Humanos.











N0 LÍNEA RESPONSABLE TITULO Y CONCEPTO 1996 1995
REFUGIADOS.
Lomé A-255 DGVIII-6 001/1 -Refugiados, repatriados y 100
B7-212 cx 3020 desplazados. (90-95)
-Ayuda para los refugiados,







DGV/ D4 -Acciones a favor de emigrantes e
inmigrantes procedentes de PV!)
DGI -Migraciones y acciones positivas
para tratar la inmigiacion
DGV -Lucha contra el racismo, la
xenofobia y el antisenústismo.
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-Lucha contra el SIDA en los
PNV.





















B7~322* SG/C-I -Ayuda a ONO dejuventud. 0.9 1.2




N0 LÍNEA RESPONSABLE TITULO Y CONCEPTO 1996 1995AYUDA A PAISES Y REGIONES
Lomé A-252-253 DGVLIiI
ACP
Microproyectos FE!) FED FE!)
B7-320 ex -5070




- Desarrollo en Sudafrica.












MEDA apoyo a las reformas
económicas y sociales.
Proceso de paz Israel -OLP.
















-Apoyo a ONO que actúan en
Vietnam.
-Apoyo a ONO que actúan en
Camboya.







87- 6007 ex - 406 DOI
KUJ<DISHTITAN





87-7000 ex - 5200







-Programa para la democracia
PHARE.




















87-542 ex - 642
87-545 ex - 645
DGI/H-I
ExYUGOSLAVIA
-Democratización en la ex
Yugoslavia.






Fuente de Elaboración: RECIO CRESPO, M- A (Coord): Nuevas Perspectivas en la Politica de Cooperación al
Desarrollo de la Unión Europea. Op. dr. pp243-245.RecursoscOmunitfiflOs reservados exclusivamente para la
financiación de actividades de las ONO de la UE. Las Lineas Marcadas en negrita son nuevas en el presupuesto de 1996.
1)0 r: Presupuesto en reserva.2) <)nr Presupuesto en reserva negativa ( significa que no existe una reserva de fondos, sino
se cubriría si hay transferencias de otras lineas que no se gasten en su totalidad
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7.2.1. Sistemas de cofinanciación posibles de las ONG.
En la Comunidad Europea como hemos podido observar existen varias líneas de
financiación para el heterogéneo fenómeno de las ONO. La cofinanciación de la UE-
ONO proviene del presupuesto comunitario y del FED (Fondo Europeo de Desarrollo).
Pero el FED es exclusivamente para los proyectos destinados a países ACP. Y abarca
proyectos de desarrollo de cualquier sector, ayuda alimentaria, ayuda humanitaria, por
un lado; la educación para el desarrollo en los Estados miembros, por otro; y además,
acciones especificadas en las líneas del presupuesto correspondientes.
Los programas de cofinanciación de proyectos en los países en desarrollo y de
actividades de educación para el desarrollo de la sociedad europea, se ejecutan en la
actualidad con cargo a la línea presupuestaria B7-6000 ex 5010. Esta línea esta
reservada exclusivamente a las ONO de Desarrollo de la UE. Aproximadamente el 90%
de los fondos disponibles bajo esta línea se destinan a la realización de proyectos en
países en desarrollo dirigidos a elevar las condiciones de vida de los beneficiarios. La
comunidad financia la acción por un periodo máximo de tres a11os610. La Comunidad
cubre hasta el 50% de la acción y la ONO el otro 50%61 El tipo de acción elegible se
deja a la iniciativa de las ONO de desarrollo, limitándose la Comunidad a fijar el marco
reglamentario. La distribución entre acciones en los PVD y acciones de sensibilización
han sido:
Cuadro 8.1. Aportación comunitaria a las ONO de desarrollo (1976-1996).












TOTAL 9.119 1.361 100
Fuente: COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS: Informe de la Comisión sobre la
cooperación con las organizaciones no gubernamentales COM (1998) 127 final. Op. cit, p9.
610 Doc.V1111271/87-ES.
“‘CALLE LÓPEZ. M: Op, df, p 325.RECIO CRESPO, M- A (Coord): Op, cii. p 245.
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Por lo que respecta a las 7.420 acciones de desarrollo han sido realizadas por
650 ONO de desarrollo, en 133 paises en PVD612. La distribución geográfica se recoge
en el siguiente cuadro:
Cuadro 8.2. Distribución geográfica de las contribuciones comunitarias (1976-1996).
1976-1996 MECUS
Africa subsahariana 465, 3 38,5







Fuente de elaboración: COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS: Informe de la Comisión:
sobre la cooperación con las organizadones no gubernamentales COM (1998) 127 final. Op. cii, p9.
Los países ACP han recibido aproximadamente el 42, 90/o y los no ACP el 57
1% de la contribución total de la CE. La contribución comunitaria media a los proyectos
en los PVD pasó de 123.000 ECUS en 1985 a 275.000 en 1996613.
La realización de pequeños proyectos de desarrollo se hace mediante
donaciones proyecto a proyecto. La Comunidad financia iniciativas de las ONO de
Desarrollo por un periodo máximo de 5 años, y por una cantidad máxima de 5.000.000
ECUS (150.000 ECUS) anuales. El proyecto debe ser aprobado por la Comunidad, y
una vez aprobado, la ONO recibe un avance para ponerse en marcha. Posteriormente, va
recibiendo las cantidades anuales tras la presentación de un informe anual. Para evitar
retrasos entre la presentación del informe anual y la entrega de la nueva porción, la
ONO debe presentar el informe una vez gastado el 80% de la cantidad anual. Como ya
hemos dicho en el apartado anterior, la Comunidad financia sólo el 50% de la acción
(excepcionalmente un 75%). Las ONO tienen que contribuir con el 15% con recursos
6I2COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS: COM (1998) 127 final.Op, cit. p 9.
‘“Idem, Pío.
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privados y ~europeos. La diferencia puede ser asegurada por financiación privada,
publica o por el socio local. Los costes administrativos de la ONO no pueden sobre
pasar el 6% del total.614 Si la acción se presenta conjuntamente entre dos ONO de
desarrollo de diferentes Estados miembros, la contribución comunitaria puede aumentar
hasta el doble.
Las donaciones globales para mini acciones (Blok-grants)615. Corren
totalmente a cargo de la Comunidad. No pueden exceder los 250.000 ECUS y sólo
pueden darse una vez al año. La Comunidad otorga una cantidad de dinero sin
necesidad de que se destine a un proyecto especifico y previamente aprobado. Son las
propias ONO de desarrollo, a las que se entrega el dinero, las que deciden los proyectos
que van a ser financiados por esa donación, pero siempre dentro de cienos limites. La
donación global se puede otorgar a las ONO de desarrollo que hayan obtenido una
cofinanciación durante tres años en el transcurso de los últimos cinco aflos. Se destina a
la cofinanciación de pequeñas acciones para las que la participación comunitaria se sitúa
entre 1.000 y 15.000 ECUS (hasta un máximo de 75%). Durante el periodo de 1984-
1996, la Comisión ha cofinanciado de esta forma 1.330 donaciones globales por un
impone de 167, 9 MECUS. El siguiente cuadro muestra la evolución de las donaciones
globales durante el periodo mencionado y nos permite observar la tendencia al alza de
las sumas comprometidas y de las minioperaciones cofinanciadas. Para ver la evolución
experimentada por las donaciones globales durante el periodo de 1983-1996 véase el
cuadro 8.3.
Este tipo de donación se utiliza sólo en determinados sectores: apoyo
institucional para ONO de desarrollo del Sur, educación y proyectos de infraestructuras
a pequeña escala, construcción de pequeñas infraestructuras, ayuda a la formación,
sanidad entre otros. Las ONO de desarrollo aprecian especialmente este sistema, que les
permite financiar con rapidez y flexibilidad multitud de minioperaciones 616•
“‘ SMILLIE, 1 y HELMICH, H,(ed): Op. cit, p323.
“~ COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS: COM (94) 468 final. Bruselas. 1994. p7.
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Cuadro 8.3. Donaciones Globales (Block- grants) desde 1983 hasta 1996.




































































































Fuente elaboración propia a partir de : COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS: COM (94)
468 final , Op. cd p 7. COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS: COM (1998)127final, Op,
cii, 1998. P6.
La Comunidad utiliza como herramienta principal de cofinanciación, la
donación ~~proyectoa proyectd con aprobación previa del proyecto.
Las iniciativas de educaciónpara el desarrollo en los Estados miembros es otra
de las modalidades de los sistemas de cofinanciación de la UE. Se reserva el 10% de la
línea B7- 6000, ex-SOlO.
El apoyo financiero a las OB de los PVD es otra de las modalidades que hemos
encontrado en los sistemas de cofinanciación de la UE. La Comunidad pone fondos a
616 Ibídem.
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disposición de una ONO de los PVD, a través de una ONO Comunitaria. Estos fondos
no están asignados a un proyecto concreto, sino que se destinan a la actividad general de
la organización de base.
Las condiciones generales de cofinanciación establecen las característica de
elegibilidad de las OB. La contribución de la ONO debe ser al menos igual a la
contribución comunitaria y ésta debe ser pagada en efectivo. La financiación se concede
por un periodo de dos años.
La última modalidad de los sistemas de cofinanciación posibles es la
financiación directa a las ONO de desarrollo de los PVD, a través de la cooperación
descentralizada. La cooperación descentralizada responde a un nuevo enfoque de la
UE, en su cooperación con los PVD, no es un nuevo instrumento financiero sino que es
un nuevo enfoque político. Este tipo de cooperación tiene como objetivo otorgar un
papel protagonista a las instituciones locales en los programas de cooperación de la UE.
A través de la cooperación descentralizada se intenta aportar recursos por parte de la
UF a las ONO de desarrollo de los PVD, directamente sin la mediación de las ONO de
desarrollo europeas.
Pueden recibir fondos también otras asociaciones locales, los poderes públicos
locales y otras organizaciones como sindicatos y cooperativas. Existe un conjunto de
líneas presupuestarias a las que las ONO de desarrollo de los PVD tienen acceso ( B7-
6430 (para los PVD) y Lomé IV: A-20-22 (para los países ACP617), excluida la de
618cofinanciación B7-6000 . Las acciones de ayuda se reservan a las ONO de desarrollo
de los países industrializados.
Este tipo de cooperación no tiene limites en cuanto a los ámbitos elegibles.
Existe un problema de fondo, y es que se crea para facilitar la participación de las
sociedades civiles de los PVD, pero tienen que contar con el apoyo y la aprobación de
lo gobiernos implicados.
“‘RECIO CRESPO, M- A (Coord): Op. cit, pp 249-250.
618 Idem, p 245.
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Respecto a la modalidad de financiación, las acciones de las líneas B7-6430
(para los PVD) y Lomé IV: A-20-22 (para los países ACP) pueden ser financiados a
titulo excepcional hasta el 100%. La cofinanciación resulta muy recomendable, en
especial para las ONO europeas.
En este sentido el Informe Ulburghs619 pone énfasis en aquellos proyectos de
desarrollo que contribuyen a:
a) Favorecer el progreso económico y social de los sectores más
desfavorecidos de la población, apoyando su capacidad de desarrollo
autónomo (de ahí que se le otorgue importancia fundamental al componente
de formación y educación que incorpora el proyecto);
b) Reforzar las organizaciones similares en los PVD a fin de que estas
continúen desarrollando los proyectos una vez que se acabe la ayuda;
c) Permitir la acumulación de recursos financieros, especialmente en los casos
de proyectos productivos,
d) Asegurar su viabilidad incluso incentivar al desarrollo de experiencias
similares en otros lugares.
La existencia por tanto de una contraparte en los PVD se considera como
indispensable para la viabilidad futura del proyecto, a fin de que la acción pueda
continuar una vez finalizado el apoyo financiero de las ONO de los países
industrializados. Conviene destacar que las ONO de los PVD han ido logrando una
enorme experiencia en el trabajo con las poblaciones locales, lo que les ha permitido ir
desarrollando su capacidad de organización y capacidad técnica de cara al desarrollo de
sus actividades.
A continuación recogemos otras líneas de acceso a la cofinanciación comunitaria
de las ONO de desarrollo.
“~ Informe presentado por el diputado europeo Jef Ulbnrgbs sobre la cooperación ONO-CEE en una
sesión del Parlamento Europeo celebrada en Estrasburgo, febrero de 1987.
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• Proyectos de ayuda humanitaria de emergencia (B7-21)
Nos encontramos con siete lineas presupuestarias para la ayuda humanitaria de
emergencia a parte de la B7- 21. Estas son las siguientes: Ayuda a las víctimas de las
catástrofes en los PVD y terceros países (B7-210 Lomé A-254, PTU A-254); Ayuda
alimentanas de urgencia a los PVD. (B7-21 1); Ayuda humanitaria de emergencia a los
Paises de Europa Central y Oriental.( B7-214); Ayuda humanitaria de emergencia a la
antigua Unión Soviética. (B7-2 15); Acciones humanitarias en terceros países. (B7-
216)620; Ayuda de emergencia a refugiados y desplazados en los PVD. (B7-217 Lomé
A-254); Apoyo operativo, prevención de catástrofes e intervención humanitaria. (B7-
219)621.
Los fondos asignados a estas partidas presupuestarias están destinados a la ayuda
de emergencia a terceros países para atender a las víctimas de desastres naturales o de
circunstancias extraordinarias con efectos comparables. La gestión de todas las partidas
relativas a la ayuda de emergencia corresponde a ECHO.
La decisión de financiar una intervención humanitaria corre a cargo de la EU a
propuesta de ECHO622. Estas ayudas se conceden para su ejecución por ONO,
organizaciones humanitarias como la Cruz Roja y los organismos especializados de
Naciones Unidas. La Comisión mantiene informada a las delegaciones de la LJE en los
países beneficiarios.
•Proyectos de ayuda alimentaria.
La participación de las ONO de desarrollo en el terreno de la ayuda alimentaria
ha ido incrementándose poco a poco. En 1989 se distribuyeron 127 MECUS,
aproximadamente el 19% del total de la ayuda alimentaria, en 1990 el 24,5% de la
ayuda total. Dentro de la ayuda alimentaria nos encontramos con tres líneas:
620 Esta línea desapareció en 1996, integrando los créditos correspondientes a la partida 87-210.
‘“RECIO CRESPO. M- A (Coord): Op. cii. pp247-248. Véase el Doc. Unión Europea. VIIII/207/97-ES.
‘“MAESSO. M: Op. cii, pp81-87
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Ayuda Alimentaria (B7-20)623 dirigida a apoyar proyectos de autodesarrollo de
base o para paliar situaciones de emergencia. Esta linea esta gestionada por
EURONAID, consorcio de 24 ONO de desarrollo europeas e internacionales
especializadas en la distribución de ayuda alimentaria (distribución de la ayuda y la
organización del transporte )624. La mayoría de los programas de ayuda alimentaria con
un componente de desarrollo se dirigen a la División de ayuda alimentaria de la
DGVIII. Sólo cuando las necesidades de alimentos surgen como consecuencia de una
emergencia o desastre imprevisible, se considera ayuda alimentaria de emergencia. En
tal caso, la solicitud puede dirigirse a ECHO625. Los dos servicios deben estar en
permanente contacto para coordinar una transición eficaz.
A partir de 1992 las actividades de ayuda humanitaria se realizan a través del
ECHO, que incluye ayuda humanitaria, alimentaria de urgencia y ayuda a las
poblaciones víctimas de catástrofes naturales o guerras. Las acciones financiadas con
cargo a esta línea gozan de la financiación total., Incluyendo los gastos por la compra de
productos y de transporte hasta el almacén, entre otros.
Almacenamiento y sistemas de alerta rápida para la ayuda alimentaria (B7-2020
ex ~207162ó). El coste de las acciones debe situarse entre los 50.000 y 40.000 ECUS627.
La Unión Europea junto con el sistema de Naciones Unidas es uno de los
organismos que financian los proyectos y programas de las ONO, tanto para las ONO
de los PVD, como para las ONO de los países industrializados.
‘~ ORTEGA CARPIO, M.- L: Op, ciL 243 Véase también Doc. Unión Europea. VIII/207/97-ES.
Resefia comentada de los recursos comunitarios disponibles para lafinanciación de actividades de ONO
y de otros organismos Gubernamentales y/o Descentralizados de la Sociedad Civil en el ámbito de la
Cooperación aldesarrollo y de la Ayuda Hurnanitaria Abril 1997.
‘~ SAEZ GARCíA. M A, y SEGUNDO PÉREZ, F: la Cooperación para el desarroUo de la Unión
Europea. En ALONSO, J-A BERZOSA, C; SAEZ M”A, SEGUNDO, F: La Cooperación Internacional
para el Desarrollo: Ámbitoy Configuración. CIDEAL. Madrid .1994. pp95-199.
62RECIO CRESPO, M- A (Coord): Op. cii. p246.
626 Véase el cuadro 8 de este capitulo
‘“RECIO CRESPO, M- A(Coord): Op. cii, p247.
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7.3. Las Naciones Unidas como proveedor de fondos a las ONG.
En general, las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas se han
rezagado en la formulación de regímenes específicos de financiación a las ONO. Las
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas no son grandes suministradoras de
fondos a las organizaciones no gubernamentales, pues algunas de éstas son mucho más
ricas. Sin embrago, un gran número de las organizaciones dedica una parte considerable
de sus recursos a la financiación de ONO, pues la ejecución de una parte sustancial de
sus programas corre a cargo de las ONO. Con frecuencia en el sistema de Naciones
Unidas, al igual que ocurre en la Unión Europea, las ONO son las entidades que
colaboran en la realización de programas y proyectos. Como ya hemos repetido en
varias ocasiones la esfera de actividad de las ONO es muy amplia y abarca el desarrollo,
el socorro humanitario, el medio ambiente, la enseñanza, la asistencia técnica, el
asesoramiento entre otros.
Con frecuencia las ONO son las entidades que colaboran en la realización de
programas y proyectos en los sectores antes mencionados con recursos aportados por
organizaciones de las Naciones Unidas. Ahora bien, algunas ONO son igualmente
donantes y aportan recursos considerables para la puesta en práctica de la política de
desarrollo económico y social del sistema de las Naciones Unidas. Según estimaciones
de la secretaria de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE),
en 1992 la aportación total de las ONO de los países desarrollados a diversos PVD fue
de 8.300 millones de dólares, o sea, el 13% de toda la asistencia para el desarrollo.
Algunas de estas organizaciones son la Fundación Rockefeller, la Fundación
Friedrich Ebert, la Fundación Friederich Naumann, Rotary Internac¡onaI~8,
CARI, Save the Children, OXFAM, NOVID, entre otras. No disponemos de una
cifra global precisa con relación al sistema de las Naciones Unidas.
Algunas organizaciones del sistema de Naciones Unidas, son organismos de
ejecución, y otros suministradores de fondos. La mayoría de las organizaciones del
sistema onusiano que realizan operaciones (entre ellas: el PNUD, el FNUAP, el
ACNUR, el PMA y el FIDA, han formulado orientaciones para colaborar con la ONO.
628 Rota’y Internacional le transfirió al Banco Mundial 15 millones de dólares, para contribuir a la
construcción dc una moderna planta de producción de vacunas contra la poliomielitis en China.
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Sin embargo, muy pocas organizaciones han identificado fondos especiales asignados
a las ONO. Nosotros aquí vamos a analizar sólo el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), ya que trataremos de los mecanismos de financiación de
otros organismos especializados de Naciones Unidas (OIT, FAO, UNESCO) en la
segunda parte de este trabajo.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) no lleva a
cabo las actividades que financia. Las actividades que apoya el PNUD comprenden
principalmente, aunque no en forma exclusiva, a las realizadas por ONO (grupos y
redes) que desarrollan actividades a nivel local, nacional y regional. Se basa en la
capacidad de ejecución de dichas organizaciones, y se vale de éstas y de sus recursos
para hacer participar a la comunidad local en actividades de desarrollo sostenible,
mediante actividades de información, educación, establecimiento de redes y promocion.
Entre estas ONO figuran el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM» el
Programa de Asociados para el Desarrollo, Africa 2000 Network, Asia sod Paciflc
2000 Network, el Programa de Educación para Todos, el Programa Capacidad 21,
el Programa de Mujeres para el Desarrollo, el Programa para la Eliminación de la
Pobreza y la participación popular y los programas de pequeñas subvenciones de
LITE.’29 De 1992 a 1996 el PNUD ha asignado 77,5 millones de dólares a los
programas antes mencionados. El sistema del concurso de ofertas utilizado por el
PNUD para concertación de contratos no es aplicable a estas subvenciones. Uno de los
principales objetivos del PNUD es fomentar una mayor participación de las ONO en la
elaboración y ejecución de los programas por países’30. Este objetivo esta vinculado al
mandato general del PNUD de promover el desarrollo humano sostenible.
La gestión de un programa o proyecto está encomendada a estas ONO. La
Oficina de Serviciospara Proyectos de las Naciones Unidas (OSPNU) realiza cerca del
2O0/o de los proyectos del PNUD. Esta oficina colabora con las ONO encargadas de las
operaciones en régimen de subcontratación y la negociación de estos acuerdos corre a
cargo, no del PNUD, sino de los organismos de ejecución. De esta manera se reduce en
algunos casos la intensidad del control ejercido por el PNUD sobre los fondos asignados
629 MEZZALAMA F; SCHUM, 5: Cooperación con las ONO: Aaividades operacionales pera el
desarrollo del sistema de las Naciones Unidascon organizaciones no gubernamentales y gobiernos a nivel
popular y a nivel nacional. Dependencia Común de Inspección. Ginebra 1993. p25
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a las ONO631. Por lo general, se subcontrata a las ONO para ejecutar los proyectos y
programas, pero el PNUD proporciona fondos para fortalecer la capacidad de las ONO
o financiar sus actividades. La organización contacta con las ONO locales y nacionales
para la ejecución de programas de ayuda financiera, llegando a un acuerdo directo por el
que se conceden subvenciones de una cuantía máxima de 50.000 dólares’32. Estos
fondos se proporcionan para programas de donaciones reducidas o en actividades de
colaboración entre los gobiernos y las ONO.
El PNUD asigna fondos especiales a las ONO y a las organizaciones de la
sociedad civil. La administración central del PNUD ha utilizado muchos recursos
especiales del programa con estos fines. Esta clase de recursos ha sido subdividida
según un criterio temático en partidas presupuestanas concretas. Por ejemplo, en la
subcategoría Bí de los recursos especiales figuraba una consignación de 20 millones de
dólares, de los que el 7,5 se asignaron al Programa de Asociados para el Desarrollo633.
En cuanto al porcentaje de los fondos asignados a las actividades del Programas
y a los gastos de apoyo administrativo y teniendo en cuenta la diversidad de los fondos
a la disposición del PNUD para financiar a las ONO y los distintos tipos de ejecución,
no existen estadísticas que indiquen el porcentaje medio de los gastos de esas ONO por
conceptos relacionados con el apoyo administrativo, distintos de los conceptos
relacionados con la realización de proyectos.
7.4. El Banco Mundial como proveedor de fondos a las ONG.
El Banco Mundial, colabora cada vez más con las ONO’34 a medida que estas
desempeñan un papel más importante en el proceso de desarrollo, trabaja con ONO
operativas y ONO dedicadas a tareas de promoción en operaciones sobre el terreno, en
trabajo de investigación y análisis, y en el diálogo sobre políticas’35.
‘~ Doc. ECOSOC: E/AC.701199415. Op. ciÉ, p 64.
‘~‘ Ibídem.
‘32MEZZALAMA F; SCHIJM, 5: Op. ciÉ p2S
‘“Idenzp 26.
‘~‘ Sobre el tema de las relaciones del Banco Mundial con las ONO véase: CLEARY; 5: The World
Bank and NGOs~. en WILLETS, P: The Conscience of The World2 The Influence ofNon-governmental
Organisatíons. Op. cii. p 63-95.
635 Tooperation between the worldbank and NGO’, en TransnationalAssoaiatiOnS. 1995(1). ppl4-25.
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El BM dentro de su estructura administrativa tiene su propio Comité de ONG
integrado por 26 representantes de ONO y ocho fúncionarios del Banco636. Las ONO
miembros del Comité forman colectivamente el Grupo de Trabajo de ONO relacionadas
con el Banco Mundial, en el que están representadas todas las regiones geograficas:
cinco miembros por región de Africa, Asia, América Latina y el Caribe y Europa, cuatro
miembros de América del Norte y /Pacifico y dos ONO internacionales. El Comité se
encarga de estudiar de qué manera puede intensificar la participación de las ONO en
proyectos financiados por el BM637.
El Banco Mundial (BM) proporciona apoyo financiero y técnico a proyectos,
pero no asume una responsabilidad directa por su preparación y ejecución. Los
proyectos financiados por BM son concebidos y ejecutados por ONO y entidades
privadas, pero el Banco Mundial participa activamente en cada etapa638. Los proyectos
financiados por el BM a menudo trabajan con organizaciones privadas, los prestamos
del BM y los créditos de la Asociación Internacional de Fomento (AIF)639 se conceden
a los gobiernos miembros, que luego trasladan los fondos a organismos de ejecución
públicos o privados
El Banco Mundial (BM), otorgó por primera vez un crédito a una ONO en 1974,
girando a la Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima
(FUNDASAL) fondos para la ejecución de dos programas de lotes con servicios. En la
actualidad el BM intenta encontrar nuevos mecanismos para ampliar el porcentaje de
recursos destinados a las ONO, así de esta forma se eliminarían los intermediarios.
El financiamiento es uno de los principales problemas que se plantea en relación
con la colaboración operacional BM -ONO. El BM dispone de diferentes flientes de
recursos (directos e indirectos) para las actividades de las ONO. En la mayoría de los
casos, estos recursos nose crearon con el objetivo concreto de financiar a las ONO. El
BM no suministra fondos a las ONO directamente, lo más común es que las ONO
636Ibídem; SOSA, W: Banco Mundial y ONO iniciativas para superar la pobreza. Mimeo pl6.
07MEZZALAMA F; SCHtJM, S:Op,cit. pp45-46.
mBAIqCO MUNDIAL: LI Banco Mundial y las organizaciones no gubenuamentaIt~i. Banco
Mundial.Washingtofl 1991. p6
~ Asociación Internacional de Fomento (AIF), es una institución afiliada al BM que oftece créditos
en condiciones concesionarias, trabaja en los paises en desarrollo más pobres.
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reciban fondos de los proyectos a través de sus actividades remuneradas ~o. Las ONO
suelen participar en los proyectos que financia el BM en calidad de consultoras o de
organismos de ejecución. El prestatario puede utilizar los fondos del BM para contactar
a ONO a fin de que realicen tareas y funciones especificas, como administración del
proyecto, suministro de servicios, capacitación, desarrollo comunitario, promoción de la
cooperación con esas organizaciones, el suministro de apoyo a redes de ONO y el
intercambio de información.64’ Hasta ahora, la participación más significativa de las
ONO en la ejecución de proyectos ha tenido lugar en el contexto de los numerosos
fondos sociales que respalda el BM.
Las ONO han cumplido una función particularmente valiosa en materia de
contratación y suministros de servicios en casos en que el gobierno o el sector privado
no cuentan con la capacidad suficiente. Por ejemplo, en un proyecto de desarrollo
agrícola de Sierra Leona, se contrató a CABE para que se encargara de la ejecución de
un componente de construcción de caminos, pues el gobierno carecia de la capacidad
necesaria para hacerlo mientras que CABE contaba con considerable experiencia en la
642
construcción de caminos secundarios y ya poseía partedel equipo necesario
Los recursos del BM pueden utilizarse para coláborar con ONO directamente en
las propias actividades del BM. Por ejemplo, para promover la participación de las
ONO pueden emplearse los Fondos Fiduciarios de Consultores, es decir, fondos
facilitados por los donantes, así como el Fondo para Métodos Innovadores de
643
Perfeccionamiento de los Recursos Humanos y Desarrollo Social
A través del Programa de Fondos Fiduciarios para consultores, los recursos
provienen de donaciones efectuadas por donantes en apoyo de sus consultores así como
de los programas del BM que se han utilizado para financiar estudios especiales y
actividades relacionadas con las ONO. Asimismo el gobierno de Japón financia un
Fondo especial para políticas y recursos humanos que facilita donaciones para




“*VIEZZALAMAF; SCHUM, S: Op, ciÉ , p47.
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actividades de preparación de proyectos, capacitación y becas en el Instituto de
Desarrollo Económico (IDE) y estudios especiales6”
El Programa de Donaciones Especiales (PDE) del BM puede también ser una
fuente ocasional de recursos para las actividades de las ONO. El Programa de
Donaciones Especiales financia programas y actividades regionales y mundiales que son
importantes para el proceso de desarrollo y complementan la labor operativa del BM.
Las contribuciones de este Programa no suelen superar el 15% de la financiación total
del programa presupuesto y suelen fluctuar entre los 200.000 dólares y 2 millones de
dólare?5. La mayoria de las donaciones se conceden a instituciones de investigación y
organismos de las Naciones Unidas para actividades concretas e iniciativas regionales.
Con todo, también reciben donaciones algunas ONO.
El Programa de Donaciones Especiales ha servido también para prestar apoyo
a ONO de países en desarrollo que participan en conferencias y cumbres
internacionales. El Programas de Donaciones Especiales también financia dos
iniciativas en el sector de la población y la salud.
El PDE comprende también un Programa de Pequeñas Donaciones (PPD) que
se estableció en 1983 con el fin de promover el diálogo y la divulgación de información
• sobre desarrollo internacional entre grupos diversos, como las ONO, los gobiernos, el
sector privado y los organismos internacionales de ayuda. El PPD proporciona apoyo
para conferencias y seminarios, publicaciones especiales, actividades orientadas a foijar
nexos y otras actividades de fomento de educación y diseminación de información para
las cuales las ONO pequeñas a menudo carecen de fondos6”.
El PPD no suministra fondos para proyectos de desarrollo. Entre las actividades
que ha respaldado están seminarios sobre liderazgo destinados a mujeres de la India, un
taller sobre la microempresa en Filipinas entre otras. Las donaciones oscilan ente los
10.000 dólares y los 15.000 dólares, y por lo general no sufragan más de la mitad del
presupuesto total de la actividad en cuestiónTM7.





El Programa de Pequeñas Donaciones para ONO del Fondo para el Medio
Ambiente Mundial (FMAM), administrado por el Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), respalda actividades comunitarias de Organizaciones de Base
(OB) en PVD que incorporan enfoques innovadores a la solución de los problemas
ambientales. Este programa hace hincapié en la descentralización de la adopción de
decisiones, fomentando así el incremento de la responsabilidad a nivel comunitario y
la participación de las ONO”8.
La cooperación operacional entre el BM y las ONO aumentó en grado
significativo durante los últimos diez años. Mientras que en periodo de 1973 sólo el
6% de todos los proyectos financiados por el Banco preveían algún tipo de participación
por parte de ONO, estas organizaciones participaron en alrededor del 30% de todos los
proyectos financiados por el Banco en el ejercicio de 1993, y entre el 40% y el 50% de
los proyectos aprobados en los ejercicios de 1994 y l995”~. En el ejercicio de 1995, las
ONO intervinieron en la ejecución de 78% de los proyectos aprobados en que
participaron esas organizaciones.
Según ha aumentado la cooperación con las ONO, tanto el Banco Mundial
como otros donantes se han percatado de que en muchos países la comunidad de ONO
se encuentra todavía en una etapa incipiente o enfrenta importantes obstáculos
institucionales, jurídicos, financieros o políticos. El fortalecimiento de la capacidad de
estas organizaciones para contribuir al proceso de desarrollo reviste importancia para
muchas ONO internacionales y para los organismos oficiales de ayuda.
8. Formulación de Políticas por las ONG.
Las ONO no son sólo mecanismos para la ejecución de los programas
humanitarios, de desarrollo y otros programas operacionales en los países en desarrollo
y del Tercer Mundo. Las ONO además asumen funciones y responsabilidades muy
importantes en lo que concierne a reunir, organizar, expresar y promover las opiniones,
“5Ibidem.
“‘BANCO MUNDIAL:EZ Banco Mundial y las organizaciones no gubernanteniales Banco
Mundial.Washington 1996. p6
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preocupaciones y necesidades de sus miembros y componentes. Esa función, en general,
se divide en dos categorías: la sensibilización y formación de la opinión pública de
diversas maneras respecto de las cuestiones que les interesen y, en grado creciente, la
discusión de sus posiciones respectivas con los gobiernos y en otros foros en los que se
examinan las políticas públicas. 650
8.1. Las ONG en los procesos internacionales de adopción de
decisiones.
Existen dos temas en los cuales las actividades de las organizaciones no
gubernamentales han constituido desde el principio un factor omnipresente en las
decisiones intergubernamentales. El primero son los derechos humanos y el segundo es
la lucha de los movimientos de liberación en pos de la libre detenninación y el
reconocimiento internacional.
En lo que concierne a los derechos humanos, las ONO, aprovechan las
posibilidades abiertas por la Comisión de Derechos Humanos, único órgano consultor
del Consejo Económico y Social que se prevé expresamente en la Carta de las Naciones
Unidas (art. 68). Al igual que en el caso de todas las ~comisionesorgánicas , sus
miembros, que se suponía habrían de ser personas con especial competencia para su
labor, eran propuestos por los gobiernos. En muchos casos, los miembros designados
resultaron ser más aptos para defender la triste política de sus gobiernos en materia de
derechos humanos para aplicar su pericia. La Comisión de Derechos Humanos, a
diferencia de algunos otros órganos que el Consejo Económico y Social estableció por
iniciativa propia, ha suscitado desde el principio gran atención y mantenido casi en
todo momento un tono de controversia. Tanto la atención como la controversia
obedecían en gran medida a la información y el asesoramiento proporcionados por
Amnistía Internacional, la Comisión Internacional de Juristas y otros grupos,
incluidos algunos que tenían sede exclusivamente en un país. Las organizaciones más
destacadas aprovechan su reconocimiento como entidad consultiva para tener acceso a
lo que en realidad era un órgano intergubernamental. Con el tiempo, sus contribuciones,
‘~ MJNEAR., L: 1’he other missions of NGOs: Education and advocacy, en World Development, vol
15, Suplemeto , otoño 1987. p2Ol-2ll.
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su experiencia y sus contactos con grupos nacionales las convirtieron prácticamente en
parte esencial de las deliberaciones.
Las ONO que se dedicaban a cuestiones de derechos humanos apuntaban
primordialmente a convencer a los gobiernos de que aplicaran las normas
internacionales vigentes y adoptaran las nuevas. Por lo general, estaban en contacto
directo con organizaciones influyentes de base nacional y su experiencia y
conocimientos concretos daban mayor fuerza a las posiciones que defendían.
En otros ámbitos del proceso de política internacional, las ONO especializadas
desempeñan en su mayor parte una función primordial de consulta, más que de
promoción. Por lo general, las secretarías consultaban a sus representantes en el proceso
de formulación de normas. La mayor parte de las consultas de esta índole tienen lugar
con un mínimo de publicidad y es posible que sean seguidas de presentaciones oficiales
ante órganos intergubernametales651.
Los movimientos de liberación nacional avanzaron en forma paralela al
proceso de descolonización que tuvo lugar básicamente entre el segundo y el cuarto
decenio de existencia de las Naciones Unidas. Grupos, que aducían representar el
parecer en prácticamente todas y cada una de las colonias, trataban de presentar sus
puntos de vista a cualquier órgano de las Naciones Unidas que estuviese dispuesto a
escucharlos. En dos de ellos, el Consejo de Administración Fiduciaria y el comité de los
24 establecido para supervisar la Declaración de la Asamblea General sobre el
colonialismo (resolución 1514 (XV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas),
esos grupos tenían el equivalente al derecho a ser oídos. Sin lugar a dudas los más
destacados y persistentes de estos grupos han sido la Organización de Liberación de
Palestina (OLP), la Organización Popular para África Sudoccidental (SWAPO) y
el Consejo Nacional Africano de Sudáfrica. La Asamblea General, que confirió a la
OLP el equivalente a las prerrogativas de un Estado miembro, constituyó un terreno de
652
maniobra particularmente importante . La Asamblea General ofreció también a la
SWAPO y al Congreso Nacional Africano foros en el seno del Consejo para Namibia y
el Comité especial contra el Apartheid.
651 GORDENKER, L: E1 cincuentenario de las Naciones Unidas: Desarrollo institucionaL en RICS
144/Junio 1995. pp269-287
652
PETERSON. M-J: The Genera¡Assembly in World Po¡iflcs. Allen y Unwin. Boston. 1986.
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Otras ONO hacen de órganos ejecutivos para programas internacionales. Ello se
pone particularmente de manifiesto en los ámbitos del desarrollo económico y de la
asistencia a los refugiados, las personas desplazadas y las víctimas de desastres
653
naturales . En el contexto del desarrollo económico, organizaciones tan importantes
como OXFAM o CABE suelen emprender proyectos con apoyo del PNUD o el Banco
Mundial (BM) y las ONO del país o la región suelen participar con cada vez mayor
654
frecuencia en esos proyectos . El PNUD, el BM, y la OMS, por ejemplo, han adoptado
normas que asignan especial importancia a esa participación. En el caso de los
refugiados y las personas desplazadas, las ONO participan para promover principios y
como contratistas de la ACNUR para realizar trabajos especializados, como la
preparación de residentes en campamentos para su reasentamiento en terceros países o
655
su reportación
8.2. La representación de las ONG y la celebración de consultas.
No hay un patrón único de consulta con las ONO ni de aportación de éstas que
sea aplicable en todas las organizaciones internacionales o en todos los distintos temas.
El grado de participación va desde la presentación sumamente formal de opiniones e
información en atención a la solicitud oficial de un órgano intergubernamental hasta
contados absolutamente extraoficiales en una llamada telefónica o una conversación
entre compañeros en una reunión profesional o científica Tampoco hay una clara
jerarquía representativa en la participación de las ONO. Ningún grupo de ONO
representa el parecer de las demás, si bien unas pocas federaciones de ONO, como
Interactión o el Consejo Internacional de Organizaciones de Voluntarios, hacen
presentaciones consolidadas de las opiniones de los miembros que coinciden en
determinadas cuestiones. Al mismo tiempo, las propias Naciones Unidas y varias
organizaciones de su sistema como el Banco Mundial, la OMS, el PNUD, y el ACNUR,
han organizado servicios oficiales de enlace para entablar contados con las ONO.
Debemos subrayar que esos contactos y el acceso al proceso de la formulación de las
políticas jamás se han alcanzado por vías oficiales.
653
GORDENKER, L: Op, cii, 1995. pp269-287
‘
54ALGER, C-F: Xirass-roots Perspectives on Global Policies for Developmenf. en Journal of Peace
Research, 27 (2). 1990. pp155-168.
‘55V¿ase el apartado 3.3 del capitulo V Relaciones de colaboración entre las ONO y las Naciones
Unida& II. dedicado a las relaciones del ACNUR con las ONO.
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El estudio de este fenómeno es especialmente delicado y complejo como hemos
podido comprobar al realizar esta investigación, ya que si es bastante fácil identificar a
los Estados como actores de las relaciones internacionales y a las OJO, es mucho más
complicado identificar a las ONO como actores de las relaciones internacionales. Estas
organizaciones no gubernamentales mantienen relaciones con los Estados, con las 010
y entre ellas mismas para conseguir sus objetivos.
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SEGUNDA PARTE
Relaciones de las Organizaciones No Gubernamentales
con el Sistema de las Naciones Unidas.
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La mundialización de las relaciones internacionales y la creciente e irreversible
interdependencia, que estrecha lazos e institucionaliza propuestas en la sociedad
internacional contemporánea, han promovido el desarrollo de la cooperación
internacional. El problema de las relaciones de cooperación de las organizaciones no
gubernamentales (ONO) con las organizaciones intergubernamentales (010), es un
fenómeno nuevo de las relaciones del siglo XX, ha entrado en una fase nueva con el
reconocimiento del rol, -y la importancia- de las ONO, cumplido por el artículo 71 de la
Carta de Naciones Unidas.
lEí Consejo Económico y Social podrá hacer regios
adecuados para celebrar consultas con las organizaciones
no gubernamentales que se ocupen ci asuntos de la
competencia del Consejo. Podrán hacerse dichos arreglos
con organizaciones internacionales y, si a ello hubiera
lugar, con organizaciones nacionales. reviaconsulta con el
respectivo Miembro cte las Naciones Unida?656
El art. 71 de la Carta de Naciones Unidas cimienta el principio de lo que será
conocido como el estatuto consultivo, proporcionando un marco formal, así como la
base juridica, a las relaciones de cooperación de las organizaciones no gubernamentales
con las Naciones Unidas y reconoce de hecho, formalmente a las ONO en el plano
internacional. Esto supone un gran progreso ya que las ONO anteriormente no
mantenían relaciones formales con las organizaciones intergubernamentales, incluida
la sociedad de Naciones.
Las relaciones entre las organizaciones no gubernamentales y las Naciones
Unidas quedan formuladas en el artículo 71 de la Carta, tienen sin duda un carácter
facultativo; ésta deja toda libertad al Consejo Económico y Social de las Naciones
Unidas, para crearlas y/o invalidarías. No hay duda de que el artículo 71 de la Carta es
de carácter permisivo y que no les da ningún derecho a la consulta.
de Naciones Unidas.
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La resolución 288B (X), adoptada por el Consejo Económico y Social,
constituye el reglamento que define las obligaciones del Consejo con respecto de las
ONO, admitidas en las diversas categorías de relaciones, y los procedimientos que
enlazan al Consejo Económico y Social con el derecho internacional. Las relaciones
entre las Naciones Unidas y las ONO, una vez establecidas, ofrecen grandes ventajas a
las ONO pero también le imponen ciertas obligaciones.
Estas ventajas y obligaciones están recogidas en diversas resoluciones de la
Asamblea General de las Naciones Unidas, del Consejo Económico y Social; así como
en las actas constitutivas de otros organismos especializados de Naciones Unidas, que
se inspiran en la misma idea y responden a los principios del artículo 71 de la Carta.
Cada organismo formula sus normas específicas para establecer relaciones de
cooperación con las organizaciones no gubernamentales.
Desde 1945 las ONO han tenido una relación muy especial con las Naciones
Unidas, que se ha convertido a través de los años en una relación amplia en muchos
aspectos y a veces hasta compleja. Hoy casi todos los departamentos de las Naciones
Unidas así como las organizaciones especializadas del sistema de las Naciones Unidas
tiene oficinas de enlace u oficinas para las ONO. Todos los años, resoluciones y
mandatos legislativos de los órganos de las Naciones Unidas piden una relación
consultiva operacional y de información con las ONO.
Nosotros nos hemos propuesto como objetivo de esta segunda parte, analizar la
evolución de las relaciones de las ONO con las Naciones Unidas y desmontar los
mecanismos en las que se basan estas relaciones, y demostrar en que. medida las ONO
ejercen una influencia sobre las Naciones Unidas y ver hasta qué punto ellas mismas
están influenciadas por las Naciones Unidas.
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CAPÍTULO IV
Relaciones de Cooperación y Colaboración de las Organizaciones no
Gubernamentales con las Naciones Unidas.
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CAPITULO IV
Relaciones de Cooperación y Colaboración de las
Organizaciones No Gubernamentales con las Naciones
Unidas. (1)
Nuestro propósito es analizar las relaciones entre las organizaciones no
gubernamentales y las Naciones Unidas, en los capítulos IV y y. En el primero de estos,
trataremos de reducir la complejidad de las relaciones de colaboración de las
organizaciones no gubernamentales y las Naciones Unidas, a través de los órganos
principales de las Naciones Unidas (desde 1945 hasta 1968 y desde 1968 hasta 1996)
y del Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas (DLP).). En el
segundo capítulo abordaremos la revisión de las relaciones de las ONO con las
Naciones Unidas y las relaciones con algunos orgamsmos y programas del sistema de
Naciones Unidas y la participación de las ONO en las conferencias de Naciones Unidas.
Hemos adoptado esta división porque consideramos que se trata de dos grupos
de problemas con características específicas. También lo hacemos con el fin de
conseguir mayor claridad. Así mismo hemos tenido en cuenta el orden histórico, ya que
las relaciones entre las ONO y las Naciones Unidas han cambiado a lo largo de estos
últimos cincuenta años.
Mientras que las relaciones de las ONO con el Consejo Económico y Social
tienen un carácter originario, las de la Oficina del Alto Comisionado para los
RefUgiados (ACNUR) o del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) o
el Programa Mundial de Alimentos (PMA) entre otros, tienen su base en el sistema de
relaciones establecidas en 1950 por las Naciones Unidas con las ONO a través del
Consejo Económico y Social657.
“~ Véase el ca#tulo y de esta investigación.
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En el presente capítulo vamos a analizar el origen y la evolución misma de las
relaciones entre las ONO y las Naciones Unidas. La cuestión de la importancia y
función de las ONO en la vida de las Naciones Unidas ha sido examinada desde que se
celebró la Conferencia de San Francisco, en la que se creó la ONU658.
Desde la fundación de la Organización de las Naciones Unidas en 1945, han
participado en ella entidades no estatales, que no sólo asistieron a la Conferencia de San
Francisco sino que también trabajaron y presionaron para que el mandato de la
Organización, en lugar de limitarse a un ámbito estrecho de paz y seguridad, incluyera
cuestiones de derechos humanos y justicia social659. Pocos delegados en la Conferencia
de San Francisco cuestionaban al Estado como tal. Sospechaban que lo que los malos
Estados habían destruido los buenos Estados lo podrían restaurar.
“‘VéaSe el apanado 7 del capitulo 1 de esta investigación. Sobre las relaciones entre las Organizaciones
no Gubernamentales ylas Naciones Unidas, véanse las siguientes obras y artículos: MILANI. A FOUND:
Les Organisations non gouvernenzentales des Nations Untes. 1952. LADOR-LEDERER, J-J:
International Non-Governmetal Organizations andEconomic Entibes. Sythoff. Lcvdcn. 1963. STOSIC
BORKO. D: Les ONO et lesNations Untes, Drozfléneve. 1964. WHLTE CROMWELL, L: Internacional
non-governmental Organizabons. ¡‘¡reír Pursposes, Methods, and Accomplish¡nents.Greenwood Press
Publishers.Nueva York 1968.pp 258-272. BEIGBEDER, Y: ¡he Role and Status on International
Humanitarian Volunteer andOrganizations. ¡‘he Right and Dut to Humanitarian Assistance. Martinus
Nijhoff Publishers. Doedrecht. 1991. BETOBEDER, Y: Le ROle International des Org~misations non
gouvernemenhales. Bruylant. Bruxelles. 1992. pp 32-39. CHIANG PS- HENG: Non-Governmental
Organizations a UnitedNations. Idenlitv, Role and Fundían. Pmeger. Nueva York 1981. WILLETrS,
P: tl’he conscíence of Ihe world? ¡he influence ofnon-governmental organísalíons in Ihe UN svstem
The Brookings Institution. Washington. 1996. WEISS G.T GORDENKER L: NGOs ¡he U7%~ and Global
Governance. Lynne Rienner Publisher. London 1996. ARMANDO COCCA, Aldo: las organizaciones
no gubernamentales y las fundaciones ante el derecho inteniacionaE, en Anuario Hispano Luso-
Americano. 1981.(6)pp 2 19-248.ASCHER, Charles, 5: ~TheReview of Activities NGOs bv U.N.
Economic ami Social Council: Aa Interpretation~. International Associations. 1962 (6).pp 411414.
ASCHER, Charles. 5: The Economic and Social Council Reviews Consultative Status of Non-
Govemmenzal Organization?. International Associatíons. 1968 (l).pp 27-30.ASCHER, Charles, 5:
tonsultative Status with ECOSOC afier the 1 lib General Conference ofNGOs in Consultative Status
with ECOSOC (Geneva , 9-11 July 1969y. en International Associations, 1969 (l0).pp 471471.
ASCUER, Charles, 5: The New York Meeting of the ECOSOC NGO Committee: Repon by Charles S.~
InternationalAssoctattons. 1974 (4).pp 241-242.HUGGARD, M: Non-Govemmental Organizations aid
the United Nations System: Aa examination of formal and non-formal consultative relationship< en
Transmití anal Associations 1981(3). pp 163-173. TURKMEN Y: ~Therole of the non- governmental
organizations within te United Nations system, en Transnational Associations 1978 (2) Pp 81-83.
WHITE, CROMWEL, L; les Organisations non gouvernementales et leurs relaiions avec les Nations
Unies - en Revue Générale de Droit International Public. (RGDIP). (Janvier- nlars) .1952. pp 61- 83 ;.
WHITE CROMWELL.L,: Demccratic processes: dic nongovernmental organizations: Nongovemmental
organizations and their relations with United Nations -, en Annual Review ofIhe United Nazions Affairs
New York .University Press, Nueva Yok 1951. pp165-189. THE STANLEY FOUNDATION: ¡‘he UN
System mrd NGOs: New Relationships New Era?. Harrinjan, Nueva York 1994.RJTCHIE Cyril , RICE
Andrew E: ¶elationships between international non-governmental organizations aidte United Nation?
en Transnationafl4ssociations, 1995 (5), pp. 254-265.
‘59RJDDELL-DIXON, E: - Los movimientos Sociales y las Naciones Unidas en Revista Internacional
de Ciencias Sociales UNESCO (RICS). n0144/ Junio) 1995 pp321-335.
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En el preámbulo de la Carta de la ONU se dice que los gobiernos firmantes se
comprometían a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra, a
reafirmar la fe en los derechos humanos, en la dignidad y el valor de la persona humana,
a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida, a practicar la tolerancia y a
asegurar que no se usará la fUerza armada sino en servicio del interés común. La ONU
ha sido el organismo encargado de•~ mantener la paz y la seguridad internacionales~.
Fomentar entre los Estados relaciones de amistad basadas en el principio de la igualdad
de derechos y - el de libre determinación de los pueblos; realizar la cooperación
internacional para la solución de problemas internacionales de carácter económico,
social, cultural o humanitario, y servir de centro que armonice los esfuerzos de las
660
naciones por alcanzar estos propósitos comunes
La ONU es una organización interestatal o intergubernamental. Sus
componentes son los estados soberanos, no pudiendo serlo las personas o entidades. La
ONU no es un actor independiente, una entidad completamente autónoma, sino un foro
que refleja los deseos, las voluntades, las incertidumbres y los juegos de poder de las
políticas exteriores de los Estados miembros661. Las Naciones Unidas se configuran
como una organización de carácter general, pretendiendo que formen parte de ella todos
los componentes de la comunidad internacional.
Desde 1945 las ONO han tenido una relación muy especial con las Naciones
Unidas que se ha convertido a través de los años en una relación amplia en muchos
aspectos y a veces hasta compleja. Actualmente casi todos los órganos de las Naciones
Unidas así como las organizaciones especializadas del sistema de las Naciones Unidas
tienen oficinas de enlace u oficinas para las ONO. Todos los años, resoluciones y
mandatos legislativos de los órganos de las Naciones Unidas piden una relación
consultiva operacional y de información con las ONO. Más de 1.600 organizaciones no
gubernamentales nacionales e internacionales tienen una relación oficial con las
Naciones Unidas”2: formalmente relacionadas con la ONU a través del estatuto
“~ NACIONES UNIDAS- Carta de las Naciones Unidas y Estatuto de la Corte Internacional de
Justicia NACIONES UNIDAS,Nueva York 1997. pS art, 1
“1BERTRAND, M; Le nouveau rOle del ‘ONU ~, Memento défense- désarmenent 1993, Grip, 1993,
p4 1. Citado en FISAS, V: El Desafio de Naciones Unidas, ante el mundo en crisis. lcam, Barcelona.
1994. p 8.
662 NACIONES UNIDAS: Imagen y realidad. Departamento de Información Pública de las Naciones
Unidas. Nueva York 1997. p9
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consultivo dentro del Consejo Económico y Social (ECOSOC) o en asociación con el
Departamento del Información Pública (DW). Otras cooperan y trabajan en el sistema
de Naciones Unidas con departamentos sustantivos y oficinas del sistema así como con
los centros de información de la ONU en todo el Mundo.
Las relaciones oficiales de las Naciones Unidas con las ONO son evolutivas.
Durante los primeros años las Disposiciones relativas a las consultas con las
organizaciones no gubernamentales estuvieron influenciadas por posiciones fascistas;
durante los últimos años de la década de los cuarenta y la década de los cincuenta, por
la guerra fría; en la década de los sesenta por los nacionalismos de los países en vías de
desarrollo, y en la década de los noventa por las crisis medioambientales”3. A pesar de
todas las presiones, las ONO han podido sobrevivir a estos conflictos ideológicos yhan
sabido establecer el valor y la importancia de sus conocimientos y experiencias.
A pesar de que no nos proponemos analizar los diferentes órganos de Naciones
Unidas, hemos creído conveniente para conseguir mayor nitidez en nuestra
investigación esbozar los órganos de las Naciones Unidas que tienen más importancia
(la Asamblea General, el Consejo Económico y Social, el Consejo de Seguridad) en las
relaciones con las ONO.
1. El Sistema de las Naciones Unidas.
El Sistema de Naciones Unidas”4 consta de un gran número de Organismos,
agencias, comisiones y comités, algunos de ellos con personalidad jurídica propia, y
varios de ellos también tienen un mandato específicamente vinculado al desarrollo,
económico, social, cultural, humanitario y medioambiental.
Cuenta con seis órganos principales - Asamblea General, Consejo de Seguridixt
Consejo Económico y Social, Consejo de Administración Fiduciaria, Tribunal
Internacional de Justicia, y Secretaria General. Dependiendo de la Asamblea General
algunas instancias que como el PNUD o la UNCTAD (Conferencia de las Naciones
“3WILLETrS, 1’: ~Consulta±iveStatus for NGOs at dic United NationW en WILLETI’S, P: ~fle
conscience of the world? ¡‘he influence of non-governmental organisations in the LX system The
Brooldngs Inslitution. Washington. 1996. p3l
~OHC1NA DE INFORMACIÓN PUBLICA: Las Naciones Unidas al alcance de todos, la estructura,
funciones y obra de las Naciones Unidas y los órganos especializados desde 1945 hasta
1958.NACIONES UNIDAS, Nueva York. 1960.
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Unidas para el Comercio y el Desarrollo), tienen un carácter eminentemente económico
y vinculado al desarrollo.
1. 1. Estructura del Sistema de Naciones Unidas.
El Sistema de Naciones Unidas es la máxima organización mundial
intergubernamental. Representa el único caso de organización internacional de
cooperación entre Estados en materia política, con competencias generales y vocación
universal en la vida de las relaciones internacionales contemporáneas. Se trata de un
sistema de conferencias de representantes de gobierno. Se le denomina sistema de
Naciones Unidas al conjunto de las siguientes instancias:
- Organos principales de las Naciones Unidas.
- Otros órganos de las Naciones Unidas.
“5
- Organismos especializados y otras organizaciones autónomas del sistema,
llamadas en general “instituciones especializadas”.
Pasaremos a continuación a analizar las instancias que son de nuestro interés, las
relacionadas con las organizaciones no gubernamentales.
665 Los organismos especializados son organizaciones autónomas intergubernamentales que colaboran con
Naciones Unidas y entre si por medio del Consejo Económico y Social. Están dotadas de amplias
atribuciones internacionales en el ámbito económico, social de la cultura y la educación, de la salud
pública y en otros sectores afines. Periódicamente presentan un informe al Consejo Económico y Social.
Recordemosque los acuerdos de los organismos especializados con las Naciones Unidas se funda en dos
disposiciones de la Carta, que dicen asi:
Art.57-l. Los distintos organismos especializados establecidos por acuerdos
intergubernamentales, que tengan amplias atribuciones internacionales definidas en sus estatutos,
y relativas a materias de carácter económico, social, culturaL educativo, sanitarioyotras conexas,
serán vinculados con la Organización, de acuerdo con las disposiciones del art. 63.-2. Tales
organismos especializados así vinculados con la Organización se denominaran en adelante “ los
organismos especializados”.
Mt 63-1. El Consejo Económico y Social podrá concretar con cualquiera de los organismos
especializados de que trata el art.57, acuerdos por medio de los cuales se establezcan las
condiciones en que dichos organismos habrán de vincularse a la Organización . Tales acuerdos
estarán sujetos a la aprobación de la Asamblea General-2. El Consejo Económico y Social podrá
coordinar las actividades de los organismos especializados mediante consultas con ellos y
haciéndoles recomendaciones, como también mediante recomendaciones a la Asamblea General
y a los miembros de Naciones Unidas.
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1.2. Órganos principales de las Naciones Unidas.
Las Naciones Unidas, como persona colectiva, actúa a través de órganos.
Según la Carta fUndacional estos órganos pueden ser de dos clases: principales y
subsidiarios. Los órganos principales autónomos son los órganos fUndamentales de la
Organización y no pueden ser suprimidos ni modificados sino es a través de la reforma
de la Carta como son la Asamblea General, el Secretario General, el Consejo de
Seguridad naturalmente el Tribunal Internacional de Justicia. Ello supone que en el
ejercicio de sus competencias son independientes de cualquier otro órgano. Junto a estos
tres órganos existen dos cuya autonomía es dudosa. Nos referimos al Consejo
Económico y Social y al Consejo de Administración Fiduciaria, o de Fideicomisos. Al
Consejo Económico y Social le corresponden las fi.inciones referentes a la cooperación
de forma indirecta, ya que, según se estipula en el art.60 de la Carta6”, la
responsabilidad en el cumplimiento de estas fUnciones le corresponde a la Asamblea
General y sólo “bajo la autoridad de ésta” al Consejo Económico y Social. La falta de
autonomía es evidente, lo confirman los art.62.l y 3, art. 63, art.64 y art.66. Lo mismo
podemos decir del Consejo de Administración Fiduciaria, que ayudará a la Asamblea, y
bajo cuya autoridad, en el desempeño de las fUnciones dinamantes del régimen de
administración fiduciaria art.85.2 y al Consejo de Seguridad en lo referente a las zonas
estratégicas (islas del Pacífico bajo administración de los Estados Unidos de América)
que claramente dice la Carta se aprovechará de su ayuda (art. 83.3). Los órganos
subsidiarios son los establecidos por los órganos principales, y su posible
transformación, eliminación y/o suspensión puede ser acordada por el mismo órgano
que lo haya constituido. Entre los Organismos principales nos ocuparemos de la
668
Asamblea General667 y del Consejo Económico y Social, (ECOSOC).
‘“NACIONES UNIDAS; Carta, art 60.
“‘Sobre la Asamblea General véanse las siguientes obras: BAILEY, 5. D: The General Assembly of
United Nations: A Srr4v ofProcedure and Prachce. London, 1964; BA]LEY, 5. D: Sorne procedural
problerns in dic UN, General AssembljC en The World ¡‘oday, 1975, pp 24-28; DIEZ DE VELASCO,
Estructura orgánica de la Organización de las Naciones Unida<, en ONU, Año XX. Tecnos.
Madrid. 1966.DIEZ DE VELASCO, M: Curso de Derecho Internacional Público y organizaciones
Internacionales. Tecnos Madrid, 1992; NACIONES UNIDAS: ABC de las Naciones Unidas.
Departamento de Información Pública, Nueva York, 1995. ONU: Crónica menas], vol. XIX, febrero
1982. n’2, p29.
668
MEDINA. M: La Organización de las Naciones Unidas. Su estructuray Funciones. Madrid, Tecnos,
1974,p 58.
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1.3. La Asamblea General.
La Asamblea General”9 es el principal órgano de deliberación, compuesto por
todos los Estados miembros, cada uno de los cuales tiene derecho a un voto. Delibera,
por mayoría de dos tercios de los miembros presentes y votantes, en los asuntos
importantes, entre otros: la adopción de medidas para el mantenimiento de la paz y la
seguridad; la admisión de nuevos miembros, la suspensión y exclusión de alguno de
ellos; las cuestiones relativas al fUncionamiento del régimen de tutela; el examen y
aprobación del presupuesto de la Organización; la elección de los miembros: no
permanentes del Consejo de Seguridad, los del Consejo de Administración Fiduciaria y
los del Consejo Económico y Social; el nombramiento a recomendación del Consejo de
Seguridad, del Secretario General. Delibera por mayoría simple en todas las demás
cuestiones. Las deliberaciones de la Asamblea unas veces adoptan la forma de
decisiones y otras de recomendaciones.
La Asamblea General es el órgano de competencia general y de composición
democrática. En el mismo están representados todos los miembros de la Organización,
que están representados por medio de cinco delegados y un número igual de suplentes.
Al inicio de cada periodo de sesiones (tercer martes de septiembre), la Asamblea elige
un nuevo presidente, que rota anualmente entre cinco grupos de Estados, e inicia las
discusiones sobre los temas que merecen interés de la comunidad internacional.
El trabajo de las Naciones Unidas durante el año se traduce en su mayoría de las
recomendaciones de la Asamblea, las cuales tienen un carácter de obligatoriedad moral
para los Estados, pero ninguna obligación jurídica. Las recomendaciones de la
Asamblea representan la autoridad moral de la comunidad de naciones. Cuando la
Asamblea delibera en forma de decisión ésta es obligatoriajurídicamente y vinculante,
pero la capacidad de tomar decisiones queda limitada al ámbito interior de la
Organización.
“‘Sobre la Asamblea General véase las siguientes obras: DIEZ DE VELASCO M: Las Organizaciones
Jntemacianales. Décima edición.. Teenos. Madrid. 1997. p 194.DIEZ DE VELASCO, M Insfttuaones
de Derecho Internacional Pu~blico. Tomo II. S¿pdnia Edición. Teenos. Madrid 199O.~ 118-119. DIEZ
DE VELASCO, M; TRUVOL y SEARA, A, DE AZCÁBATE . P ONU Año XA11946-19d6.
Tccnos.Madrid1966.pplS-21; PASTOR RIDRUEJO, 1-A: Curso de Derecho Internacional Púbhco y
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El fUncionamiento de la Asamblea descansa en las sesiones plenarias y en siete
grandes comisiones:
- cuestiones políticas diversas;
- cuestiones económicas y financieras,
- cuestiones sociales humanitarias y culturales;
- cuestiones de desarme y cuestiones relacionadas con la seguridad
internacional;
- cuestiones administrativas y presupuestarias;
- cuestiones jurídicas;
- cuestiones de descolonización.
La Asamblea remite a estas comisiones la mayoría de las cuestiones planteadas
al comienzo de cada sesión, pero algunas sólo se debaten en asamblea plenaria. Todos
los asuntos, después de ser examinados por las comisiones y elevados a proyectos de
resolución, se someten al voto de la asamblea plenaria.
La Asamblea tiene una serie de comités permanentes de expertos y ha ido
estableciendo una serie de programas de actuación, y órganos subsidiarios tales como el
PNUMA (Programa de la Naciones Unidas para el Medio Ambiente), ACNUR (Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los RefUgiados) o la UNICEF (Fondo de
las Naciones Unidas para la Infancia).
1.4. El Consejo Económico y Social.
El Consejo Económico y Social670, más conocido por las siglas ECOSOC, es un
671
órgano principal no autónomo de la ONU. Fue creado el 13 de enero de 1946 y
Organizaciones ¡ntemacionaies.Tecnos.Madrid 1992 pp-742-74&CALDUCIt CERVERA, lt
Relactoneslnternacaonales. Cánidas Sociales. Madrid 1991.p 228.
~0Sobrel Consejo Económico y Social v¿anse las obras DIEZ DE VELASCO, M:. Las Organizaciones
Internacionales, <>A cM p200., DIEZ DE VELASCO. M - Enotura orgánica de la Organización de las
Naciones Unida?, en 0)1V Año £Xt Tecnos. Madrid. 1966.DIEZ DE VELASCO, M: Curso de Derecho
Internacional Público y Organizaciones Internacionales. Tecnos. Madrid, 1992; MEDINA, M: La
Organización de las Naciones Unidas. Su estructura y Funciones. Madrid, Tecnos, 1974; NACIONES
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comprende 54 miembros, después de la reforma del articulo 61 de la Carta, elegidos
por la Asamblea General por tres años, según un reparto geográfico riguroso y pueden
672
ser reelegibles (con una rotación anual de 18 miembros) que se reúnen una vez al año
durante cinco semanas. Es el principal órgano director y coordinador de los esfUerzos de
la ONU sobre asuntos económicos, sociales, culturales, de educación y salud, y de
promoción de los derechos humanos. Cada miembro del ECOSOC tiene un voto y las
decisiones se toman por mayoría simple. Las facultades del Consejo Económico y
Social son amplísimas y las trataremos de sintetizar, ya que es el gestor de la
cooperación económica y social de la ONU bajo la autoridad de la Asamblea General.
a) En primer lugar, entre sus fUnciones tiene la de realizar y/o
promover estudios e informes respecto a asuntos y/o cuestiones
internacionales de carácter económico, social, cultural, sanitarias o con
ellos conexos (art. 62 de la Carta).
b) Tiene la facultad de hacer recomendaciones a la Asamblea General,
a los miembros de las Naciones Unidas y a los organismos
especializados (art. 62.1 de la Carta).
c) También puede hacer recomendaciones para promover los derechos
humanos y las libertades fUndamentales de todos.
d) En conexión con la facultad anterior está capacitado para tramitar
las comunicaciones sobre derechos humanos y al respecto el propio
Consejo tomó su Resolución 75 (y), modificada por otras posteriores,
por la cual se reconocía el poder de transmitir las denuncias por
violación de estos derechos.
e) Esta facultado para formular proyectos de Convención en materias
de su competencia para someterlos a la Asamblea General. Al respecto
UNIDAS: ABC de las Naciones Unidas, Departamento de Información Pública, Nueva York, 1995.
PASTOR IUDRUEJO, J-k Op. ci:, pj~ 749-751;CALDUCH, CERVERA, R: Op. cii, pp244-248.
671
El Correo de la UNESCO :“Los Órganos Principales: 1945-)995. Octubre 1955, p 33.
‘“DIEZ DE VELASCO. M: Institucionesde DerechoInternacional Público.Tecnos, Madrid,1990, p 124.
ABC de lasNaciones Unidas. Op. ci:, ~12-15.
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cabe señalar la preparación de los Proyectos de Convención para la
prevención y represión del crimen, del genocidio, el de libertad de
información y el estatuto de los refUgiados.
O Podrá también convocar conferencias internacionales en asuntos de
su competencia. De la importancia de esta facultad cabe señalar la
convocatoria de varias conferencias importantes, como la
Internacional de la Salud de 1946, la de Libertad de Información de
1948, la de Estupefacientes de 1961, la de Medio Humano en 1972, la
de Alimentación en 1974, la de Población en 1974, la del Año
Internacional de la Mujer, la de los Asentamientos Humanos (Hábitat)
en 1976, la del Agua en 1977, la de los Paises en Desarrollo Menos
Adelantados en 1981, la de Fuentes de Energía Nuevas y Renovables
en 1981, sobre la Cuestión Palestina en 1983, la de Medio Ambiente y
Desarrollo en 1992, la de Derechos Humanos en 1993, la del SIDA en
1994, entre otras.
g) Podrá concertar acuerdos con los organismos especializados,
aunque dichos acuerdos estarán sujetos a la aprobación de la
Asamblea (art.63.1 de la Carta).
h) Tiene la misión de coordinar las actividades de los organismos
especializados mediante consultas o haciendo recomendaciones a
éstos, a la Asamblea General o a los miembros de las Naciones Unidas
(art. 63.2 de la Carta).
i) Podrá, además, tomar medidas para obtener informes periódicos de
dichos organismos y comunicar a la Asamblea sus observaciones
sobre los mismos (art. 64 de la Carta).
j) Suministrará información al Consejo de Seguridad y le prestará la
ayuda que éste solicite (art. 65. de la Carta).
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k) Tiene la facultad de darse su propio su propio reglamento interno
(art.72.1. de la Carta).
1) Le corresponde desempeñar las fUnciones dentro de su competencia
para el cumplimiento de las Resoluciones de la Asamblea General
(art. 66.1. de la Carta).
II) Podrá también prestar, con la aprobación de la Asamblea General,
los servicios que le soliciten los miembros de las Naciones Unidas y
los organismos especializados.
m) Desempeñará las demás fUnciones que le encomiende la Carta o le
asigne la Asamblea General (art. 66.3. de la Carta).
n) Puede invitar a los miembros de las Naciones Unidas a sus
deliberaciones (art.69 de la Carta y 75 del Reglamento interno6~).
fi) Está facultado para hacer arreglos con los organismos
especializados para que los representantes de éstos participen, sin
derecho a voto, en sus deliberaciones y para que representantes del
Consejo participen en las deliberaciones de aquellos <art.70 de la
Carta).
o) Podrá celebrar consultas con organizaciones no gubernamentales
que se ocupen en asuntos de competencia del Consejo (art. 71 de la
Carta).
p) Finalmente, puede establecer comisiones de orden económico- y
social para la promoción de los derechos humanos y demás que crea
necesario (art. 68 de la Carta), así como los órganos subsidiarios para
mejor desempeño de sus funciones.
6”Reglamen:o del Consejo &on<5micoy Social. NACIONES UNIDAS. Nueva York 1992. p 25.
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La complejidad de las funciones anteriormente enunciadas trae como
consecuencia que el aparato orgánico del Consejo sea complicadísimo, asi como los
órganos especializados vinculados al mismo y las organizaciones no gubernamentales,
que gozan hoy de estatuto consultivo respecto a los asuntos de la competencia del
Consejo.
El ECOSOC tiene, entre otros aspectos de la cooperación internacional, que
realizar recomendaciones respecto a tales cuestiones a la Asamblea General, a los
miembros de las Naciones Unidas y a los organismos especializados. Además puede
convocar conferencias internacionales, coordinar la actividad de los organismos
especializados, mediante consultas y formulación de recomendaciones prestar servicios
a los miembros de las Naciones Unidas, llevar a cabo consulta a los miembros de las
organizaciones no gubernamentales que se ocupen de asuntos de la competencia del
Consejo674. El Consejo, para consultar con una ONO internacional, puede actuar por su
cuenta pero, para ponerse en contacto con una ONO nacional, tiene que consultar con el
Estado miembro correspondiente. Evidentemente estas disposiciones obedecen al
propósito de obligar a las ONO anómalas a integrarse en el marco de una organización
internacional de Estados. Además, el Consejo Económico y Social habría de decidir
cuál sería la índole de las consultas, cuál sería el tema y cuáles los resultados. Los
periodos de sesiones del Consejo Económico y Social (ECOSOC) tiene lugar dos veces
al año, uno en Nueva York y otro en Ginebra. Las actividades ordinarias del Consejo
corren a cargo de los órganos subsidiarios a saber (Véase esquema 3.):
%as ONO reconocidas como entidades consultivas por el Consejo Económico y Social forman ja
Conferencia de Organizaciones no Gubernamentales (CONGO) y están organizadas en los siguientes




- Uso indebido de estupefacientes y otras sustancias




- Situación de la mujer.
- Población.
- La juventud
- Prevención del delito y la justicia penal.
- Libertad de religión o creencia.
- Comercio, inversiones y capacidad empresarial.
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Fuente de elaboraciónpropia a partir de los datos del ABC de las Naciones Unidas
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- Nueve Comisiones y Comités Técnicos, que se ocupan de aspectos relacionados con la
675 676
estadística , la población y el desarrollo, el desarrollo social, los derechos
677 678
humanos , la condición de la mujer, los estupefacientes , la ciencia y la tecnología al
servicio del desarrollo, el desarrollo sostenible, la prevención del delito y la justicia
penal.
679
- Cinco Comisiones Económicas Regionales : que constituyen los
principales instrumentos de descentralización de la acción de las Naciones Unidas en
los planos económicos y sociales, “Comisión Económica y Social para Asia y al
Pacjfico” (C.E.S.A.P) con sede en Bangkok (Tailandia), “La Comisión Económica y
680
Social para Africa”, (CEA.) con sede en Addis-Abeba (Etiopía), “La Comisión
681
Económica para América Latina y el Caribe” (CEPAL) , con sede en Santiago
682
(Chile), “La Comisión Económica y Social para Asia Occidental” (C.E.P.A.L.O),
675 La Comisión de Estadística, ayuda al Consejo pan promover las estadísticas nacionales y uniformarla
terminología.
676La Comisión de Población, tienen como misión estudiar las tendencias demográficas y factores
vinculados con ellas.
677La Comisión de Derechos Humanos, tiene una importancia excepcional. Su labor se refleja en el
Anuario de los Derechos Humanos Existen dentro de ella las Subcomisiones de prevención de
discriminaciones y protección de minorías y la Subcomisión de libertad de prensa e información, que ha
sido suprimida. Preparó la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea
General ellO de Diciembre de 1948.
678 La Comisión de Estupefacientes se ocupa de que los Gobiernos adopten medidas para impedir que los
estupefacientes necesarios para fines médicos y científicos se desvien al trafico ilícito.679La necesidad de prestarasistencia a las regiones con problemas peculiares y ayudar en la solución de
los problemas comunes económicos y sociales determinó al Consejo a crear estas Comisiones regionales,
en las que se aplica el principio de descentralización funcional.
680 La CEA, fue creada por la Resolución dela Asamblea del 26 de noviembre de 1957 y del Consejo de
29 de abril de 1958. Res. 671 (XXV) de 1958. En su séptimo peñado de sesiones, celebrado en Nairobi
del 9 al 23 de febrero de 1956, la Comisión decidió crear siete grupos de trabajo siguientes: comercio
interaificano. administración monetaria y pagos internacionales, industrias y recursos naturales,
transportes y telecomunicaciones, agricultura, integración económica y mano de obra y capacitación.
681 La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) fue creada el 28 de febrero de 1948. Res. 106
(VI) dc 1948. Tiene veinticuatro miembros. Encontramos en ella un Comité de comercio con los grupos
de trabajo sobre mercado regional y bancos centrales y la comisión de cooperación económica para el
istmo centroamericano con los Subcomites de comercio, coordinación, estadística, transpones,
electricidad, vivienda, construcción y planificación.
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La Comisión Económica para Asia y el Lejano Oriente (C.E.P.A.L.O.), hoy Comisión Económica
para Asia Occidental, fue creada cl 28 de marzo de 1947, Res. 37 (IV) de 1947. Tiene veinticuatro
miembros y dos asociados. En su estructura cabe de sefialar cl Comité de industria y los recursos
naturales con sus Subcomites de hierro y acero, energía eléctrica y desarrollo de recursos minerales
AdemAs, encontramos los Comités de comercio, transporte y comunicaciones interiores, este último con
los Subcomites de ferrocarriles y carreteras internas. Existen diversos grupos de trabajo, tales como los de
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con sede en Beirut (Libano) y “La Comisión Económica para Europa”, (C.E.E.)
con sede en Ginebra (Suiza).
- Las Comisiones Técnicas: Comisiones de Estadística, Comisión de
Población, Comisión de Desarrollo Social, Comisión de Derechos Humanos, Comisión
de Condición Juridica y Social de la Mujer, Comisión de Estupefacientes y Comisión
sobre Comercio Internacional de Productos Básicos.
Siete Comités Permanentes grupos de trabajo y órganos de expertos,
684
encargados del programa y la coordinación , los recursos naturales, las negociaciones
685
con las organizaciones no gubernamentales y los organismos intergubernamentales, la
686
planificación del desarrollo , la cooperación internacional en materia de tributación, el
transpone de mercancías peligrosas, las cuestiones administrativas y de finanzas
públicas de las Naciones Unidas.
En sus primeros años, los organismos especializados se consideraban más bien
como centros de información, destinados principalmente a organizar la cooperación
internacional, armonizar la política, fomentar la investigación y establecer normas en
sus esferas respectivas más que iniciar actividades operacionales; salvo la Organización
Mundial de la Salud (OMS), ya que en su mandato figuraba desde un primer momento
687
la asistencia técnica a los gobiernos de los países miembros
artesanía e industrias pequelias, vivienda, desarrollo económico y planificación, geólogos principales,
mapas geológicos y minerales, telecomunicaciones y coordinación del transporte. Finalmente, existe una
Oficinade control de inundaciones y desarrollo de recursos hidráulicos.
683 La Comisión Económica paraEuropa Le creada el 28 de mano de 1947, Res. 36 (IV) de 1947. Tenía
veintinueve miembros. Suiza y Alemania occidental participaban con carácter consultivo. Esta Comisión
tiene una estructura interna complicada y dentro de ella cabe resaltar los Comités del carbón, energía
eléctrica, transportes, industria y materias primas, acero, madera, mano de obra, comercio y agricultura
684E1 Comité de asistencia técnica tiene como misión examinar los programas de Asistencia Técnica en
las Naciones Unidas y aprobar los programas nacionales y regionales antes de serejecutados.
Más de 1.600 ONO están reconocidas como entidades consultivas por elConsejo en 1997.
686
El Comité asesor sobre la aplicación de la cienciay la tecnología al desarrollo fue creado en 1963.
Los nombres de los demás organismos especializados con sus respectivas fechas de creación y de su
acuerdo con las Naciones Unidas incluyendo la OIEA que no recibe técnicamente el nombre de
“organismo especializado “,son los siguientes Organización para la Agricultura y la Alimentación
(FAO): 1945 y 1946; Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF): 1945 y 1947; Fondo
Monetario Internacional (FMI):1945 y 1947; Organización de Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO): 1947 y 1947; Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATI7,
convertido por el Tratado de Marrakeck de 1994, en la Organización Mundial de Comercio (OMC).);
1948 y no tienen suscrito acuerdo con la ONU; Organización Mundial de la Salud (OMS); 1948 y 1948;
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Los organismos especializados del sistema de Naciones Unidas coordinan su
acción por intermedio del Consejo Económico y Social. Algunos de los órganos más
importantes son el Comité Central Permanente de Estupefacientes, el Órgano de
Fiscalización de Estupefacientes, la Junta de Asistencia Técnica, etc.. .EI Consejo
Económico y Social está facultado para crear, y asi lo ha hecho, Comités de
representantes de los Gobiernos, Comités especiales de expertos o de personas
designadas a titulo individual, grupos de expertos de redacción y de trabajo.
La Asamblea General y bajo su dirección el ECOSOC, tiene como objetivo
desarrollar las siguientes fUnciones ligadas a la cooperación internacional, económica y
social: promover el más alto nivel de vida, el empleo de mano de obra en condiciones
de progreso y desarrollo económico y social, la solución de los problemas
internacionales económicos, sociales, sanitarios o similares y la colaboración
internacional cultural y educativa; al respecto. y cumplimiento universal de los
derechos humanos y la libertad fUndamental para todos, sin distinción de sexo, lengua o
religión; realizar recomendaciones para la coordinación de programas y actividades de
los organismos especializados; promover, en el caso que sea necesario, la creación de
nuevos organismos especializados con el fin de alcanzar los objetivos citados.
2. Relaciones de las ONG con el Consejo Económico y Social.
Las relaciones de las ONO con el Consejo Económico y Social (ECOSOC), cuya
base se encuentra en el artículo 71 de la Carta de Naciones Unidas, se han desarrollado
y fortalecido con la práctica y la experiencia. Actualmente, estas relaciones son más o
menos estables. El papel desempeñado por las ONO a este respecto, está definido de
ahora en adelante con relativa claridad, aunque se observa en algunas ONO una
tendencia a acrecentar sus poderes y sus derechos y, como consecuencia, a dar una
mayor importancia a su papel.
La presencia del movimiento de mujeres, organizaciones de derechos
humanos y sindicatos en las Naciones Unidas es un fenómeno que se manifiesta desde
Organización Metereología Mundial (OMM); 1950 y 1951; Corporación Financiera Internacional (CH):
1956 y 1957;Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA): 1957 y 1957: Organización
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los inicios mismos de esta organización internacional. El movimiento de mujeres
constituye una de las trincheras de la lucha por el reconocimiento de sus derechos. La
invisibilización de esta participación ha sido notoria, reflejándose en la mayoría de
documentos oficiales de las Naciones Unidas en los que se desconocen aportes
específicos.
En 1945, el preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas reafirmó la~ fe en los
derechos humanos fUndamentales.., en la igualdad de derechos de hombres y mujeres~.
Durante la primera Asamblea General de la ONU realizada en San Francisco, las
mujeres delegadas exigieron una atención especial a sus demandas. Como resultado, el
Consejo Económico y Social (ECOSOC) creó una subcomisión sobre la Condición de la
Mujer. Durante la primera y única reunión de la subcomisión, esta votó unánimemente
la instalación de una Comisión que se dedicará exclusivamente al análisis de la
condición de la mujer, estableciendo una oficina de Avance para la Mujer en el
Departamento de Economia Internacional y Asuntos Sociales. Como consecuencia de
este proceso, surgió en junio de 1946 la Comisión sobre la Condición de la Mujer.
El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas adopta
y proclama la Declaración Universal de los Derechos Humanos 688mediante la
resolución 217 A (III). La Declaración Universal de Derechos Humanos tuvo la
ventaja, además de denunciar con claridad una serie de derechos humanos
fUndamentales, de permitir un lenguaje común entre los diferentes miembros de la
Comunidad Internacional. Esto sirvió de base para el desarrollo de las primeras
convocatorias internacionales sobre derechos humanos.
La protección eficaz de los derechos humanos indudablemente requiere una
participación tan amplia como sea posible de todos los hombres en la labor de las
Naciones Unidas. DifUndir esta labor es, portanto, no sólo un medio de acción del que
las Naciones Unidas dispone, sino también un medio apto para integrar a los
particulares en el sistema de protección de sus derechos y libertades. Las Naciones
Unidas favorecen la integración de los particulares en sus programas a través de la
Intergubernamental Consultiva Marítima (IMCO) :1959 y 1959; Asociación Internacional de Fomento
AIF): 1960y 1961.
688 WHITE CROMWELL, L: Internacional non-gavernmen tal organizations. Thetr Pursposes, Methods,
andA ccomphshen¿ents.Greenwood Press Publishers.Nueva York 1968. p261
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actuación de las organizaciones no gubernamentales. Nacidas del derecho fundamental
de asociación que el hombre posee, tanto en el plano interno como en el ámbito
internacional, la Carta de las Naciones Unidas ha reconocido a estas asociaciones
como un instrumento valioso en un sistema de cooperación internacional, otorgándoles
un estatuto consultivo en aquellas materias que son objeto de la actividad del
Consejo Económico y Social. Basta con examinar este régimen consultivo establecido
por las Naciones Unidas en la resolución 288 B (X).
A partir de ahora, nos limitaremos a mostrar el mecanismo de las relaciones en
cuestión, a describir su funcionamiento. Nuestra opinión al respecto será expuesta
posteriormente, cuando tratemos sobre las conclusiones de la participación de las ONO
en la obra de las Naciones Unidas.
2.1. Disposiciones relativas al estatuto consultivo.
El reconocimiento de la existencia y la función de los protagonistas no estatales
se debe a los miembros de las Naciones Unidas, al haber incluido en la Carta un articulo
concreto para la creación de relaciones entre las organizaciones no gubernamentales y la
organización mundial690. El articulo 71 estipula que:
El Consejo Económico y Social podrá hacer arreglos adecuados
para celebrar consultas con organizaciones no gubernamentales
que se ocupen en asuntos de la competencia del Consejo. Podrán
hacerse dichos arreglos con organizaciones internacionales, y, si
a ello hubiere lugar, con organizaciones nacionales, previa
consulta con el respectivo Miembro de las Naciones Unidast9’
‘“Véaseda¡urtado2.1..;fl,y2.2.ldeestecapitulO.
~W1IITE, CROMWELL, L; les Organizations non gouvernementales et leurs relations avec les
Nations Unies en Revue Générale de Droir International Pubhc (Enero- febrero 1952) Pp 62- 84.
CHLA}JG PEI- MENG: Non-Governinental Organ¡zations of United Natíos. Identitv, Role and Funtion..
Op, cii, p39 .MEYNAUD, 1: Les Graupes de Pression Infernationaux. Études de Science Politique.
Lausana. 1961. p252. ARMANDO COCCA, AMo: tas organizaciones no gubernamentales y las
fundaciones ante el derecho internacionar. Anuario Hispano Luso-Americano. 1981.(6) pp 219-248.
SEARY, B: The Early History from dic Congress of Vienna to dic San Francisco ConferencC. en
WIiLLErrS, P: lite conscience of the world Tire influence of non-governnrental organisafions in the
UNsvstenÉ Op,cit,p27.
‘91NACIONES UNIDAS- Carta de las Naciones Op. cii, p42.
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Este articulo no se incluyó en las versiones preliminares de la Carta preparadas
por los participantes a la Conferencia de Dumbarton- Oaks de agosto de 1944. Los
delegados a la Conferencia de San Francisco, que en 1945 establecieron la Carta de las
Naciones Unidas, no pudieron anticipar el espectacular crecimiento de la cooperación
internacional a través de las ONO que se produjo en las décadas subsiguientes. No
obstante, si reconocieron la valiosa contribución que las asociaciones voluntarias
podian brindar en relación con los objetivos de las Naciones Unidas, especialmente en
los referente a asuntos económicos, sociales, culturales, educativos y de salud.
Por consiguiente, el articulo 71 de la Carta de las Naciones Unidas fue
agregado posteriormente como resultado de la presión ejercida en la Conferencia de
San Francisco por los representantes de las organizaciones no gubernamentales de la
delegación de los Estados Unidos692.
Por supuesto que han existido precedentes de este tipo de cooperación. La
Sociedad de las Naciones, que funcionó entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial,
consultó regularmente, si bien de manera informal, a las organizaciones no
gubernamentales interesadas y concernidas por las actividades económicas y sociales
pertinentes. El Instituto Internacional de Cooperación Intelectual, un precursor no
gubernamental de la UNESCO693, jugó un rol prominente en estas consultas. Además,
la Organización Internacional del Trabajo (OIT), creada en 1919, estableció la
representación de organizaciones patronales y de trabajadores en la Conferencia
Internacional del Trabajo y en su Consejo de Administración694~
El artículo 71 de la Carta, se limitaba a definir los fundamentos jurídicos
necesarios para la instauración de las relaciones de consulta. Por ello, era necesario
que otras disposiciones introdujeran en la realidad ese principio general. Si bien
limitaba la participación de las organizaciones no gubernamentales a intervenciones
sobre cuestiones económicas y sociales, lo cual era menos que la consulta oficial sobre
cuestiones políticas que las organizaciones no gubernamentales hablan esperado,
692 - Carta de las Naciones Unidas citada en GOODRIC. LELAND, M I4AMBRO, E: Charter of the
United Natíons. World PeaceFoundation, Boston 1949.
~“ Véase el capítulo viir Relaciones de cooperación de la UNESCO con las Organizaciones
Internacionales no Gubernamentales de esta investigación.
694 Véase el capitulo VII’ Relaciones de cooperación de la OIT con las Organizaciones Internacionales
con las Organizaciones no Gubernamentales de esta investigación.
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constituía sin embargo un hecho sin precedentes, al establecer relaciones oficiales entre
los grupos de intereses” y un organismo intergubernamental.
Las consultas estaban referidas a organizaciones tanto nacionales como
internacionales. La expresión ‘ previa consulta con el respectivo miembro “ debe ser
tomada con mucha prudencia, dado que la mayor preocupación de las Naciones Unidas
ha sido siempre la de’ salvaguardar el carácter no gubernamental de las organizaciones
reconocidas como entidades consultivas a fin de asegurar la libre expresión de las
opiniones, sin injerencia gubernamental
Desde la primera sesión de la Asamblea General (sesión de Londres), la
Federación Mundial de Sindicatos (FMS), la Alianza Cooperativa Internacional
(ACI), la Federación Mundial de Mujeres Demócratas, (FMMID) y la Federación
Mundial de Jóvenes Demócratas (FMJD) y otras grandes ONO695. Las ONO que
participaron eran principalmente americanas, provocaron una de las discusiones más
importantes sobre las relaciones de las ONO con las Naciones Unidas696. El resultado
fue la resolución de la Asamblea General que recomendaba al Consejo Económico y
Social elaborar, lo antes posible, disposiciones encaminadas a reglamentar las consultas
con las 0NG697.
Tras la resolución adoptada por la Asamblea General, el Consejo Económico y
Social, en su sesión de Londres en enero de 1946, tomó la decisión de formar un
comité698 provisional de doce miembros, cuya tarea sería examinar las medidas a tomar
en relación a las consultas con las organizaciones extragubernamentales6~ (ONO) y
recomendar tomar disposiciones detalladas en lo referente al problema de dichas
695n~ UN.- UN General Assembly, Qificial Records, First Pan, Firts session, General Comniittee,
Annexes 2a, 2b, 2 c, 24 2 e,.UNITED NATIONS. Nueva York 1946. Pp 40-47 .Doc. UN A/21, 30
January 1946, p 2.
6~STOSIC BORKO, D: Les Organizations Non-Governmentales et les Nations Unies, Op. cit, pláá.
MEYNAUD J: Les Groupes de Press¡on Internationaux. Op. cit, p252. CHIM4G PEI-HENO; Non-
governmental organization al tire United Nations, Idendity, Role, and Fundion. Praeger. New York,
1981.pp 85-88, FELICE, D, GAER: Reality Check: “1-luman Rights NGOs Confront Governments at dic
UN’; en WEISS G.T GORDENKER, L (ed): NGOs Tire L/N and Global Govennance. Op. cit, ~5l-52.
‘91Doc NU- Résolutions adopted by tire generalAssembly during tireFirs Pan ofits Firsí Session, ftom
IOjanuary te 14 Februaíy 1946, Doc. A/64, p 10.
6~Véanse los apanados 3 y 3.1. de este capitulo referente al Comité de ONO del ECOSOC.
6~Utilizamos el término organizaciones extiagubernamentales, ya que Naciones Unidas lo utiliza paza
referirse a las ONO, Hasta 1950 en los documentos y resoluciones de Naciones Unidas no se utiliza el
término ONO. En cambio la UNESCO desde el principio habla de organizaciones internacionales no
gubernamentales.
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consultas7~. El Consejo Económico y Social adoptó, en su segunda sesión el 21 de
junio de 1946, el informe del Comité sobre los principios que debían aplicarse para la
concesión del estatuto consultivo701. Las disposiciones que debían tomarse con vistas a
las consultas con las organizaciones no gubernamentales, calificadas de resolución 3 (II)
del Consejo, reglamentaron las relaciones de las ONO con el Consejo Económico y
Social hasta la décima sesión del Consejo que tuvo lugar en febrero de 1950.
El Consejo Económico y Social tomó medidas, en el intervalo que va de la
segunda sesión a la décima, que completaron la resolución 3 (II ) del Consejo y que la
hicieron más eficaz. Así, durante su cuarta sesión, procedió a la revisión de su
reglamento interno y aumentó, de esta manera, las posibilidades que tienen las ONO de
participar en los trabajos del ECOSOC. Por ello, en su quinta sesión, el Consejo adoptó
resoluciones adicionales destinadas a facilitar la aplicación de las recomendaciones de
la Asamblea General, que aportaban más precisión a la naturaleza -y a la extensión- de
702
las consultas de las ONO con el Consejo
Con la resolución 214 E (VIII), adoptada en la octava sesión703, el Consejo
Económico y Social pidió al Comité del Consejo encargado de las organizaciones no
gubernamentales, que le diera tomando como base el informe a elaborar por el
Secretario General, consejos sobre el sistema de consultas.7~ El Comité presentó su
informe en la décima sesión del ECOSOC, éste , basándose en los informes del
Secretario General705 y del Comité7t adoptó la resolución 288 B (X)707: “Disposiciones
relativas a las consultas con las organizaciones no gubernamentales” destinadas a
‘~CHIANG PEI-HENG: Op, cit, pp 86-90. Journal dii Conseil Économique et Social, N0 12, 10 avril
1946, p23. Citado en STOSICBORKO ,D; Opcit. pl67.
101Journal du Conseil économique et social. N0 29, 13 julliet 1946, Doc. E (43) Rey. 2, PP 481-486.
Citado en STOSIC BORKO, D,; Op.cit. pl67. MEYNAUD. J: Op. aL p252
702 Doc. ECOSOC: Résolutions adoptées par le Conseil Economique et Soda) pendant so cinquléme
session di, juillet au 16 aoút 1947. Nations Unies, NewYork, Doc-E/573,p 89.
703 Dcc. ECOSOC- Rtsolution 214 E (VIIi) ‘Functioning of Consultative Arrangements: Periodical
Review of Organizations granted Consultitive Status and Improvements in Existing Arrangements for
Consultation” ESCOR. VIII, Resolutions, Suppl. N0 1, p 25.
104 Doc. ECOSOC- E/C.2/224.
705 Doc. ECOSOC- EJC.2/231 y Add. la 4.
~ Doc. ECOSOC- E/1619, Corr. 12 y Add. 1. Sesiones 65 a A73 del Comité ONO.
~ Doc. ECOSOC-. Documentos Oficiales: Décimo periodo de sesiones del 7 de febrero al 6 de marzo,
1950. Suplemento u0 1. Citado por Doc. E/1661 del 19 de abril de 1950, PP 22-33. El Consejo
Económico y Social adopté entre su segundo y su décimo periodo de sesiones, las siguientes
resoluciones: 16 (III), 17 (III), 57 IV), 95 (V), 133 (VI), 214 (VIII) y 263 (DC), que tratan sobre las
relaciones con las ONO. Durante el décimo periodo de sesiones las Naciones Unidas adopta la
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sustituir las disposiciones adoptadas en la segunda sesión del Consejo y modificadas
después708. Las disposiciones de la resolución 288 B (IX) modificaron algunos aspectos
de la resolución 3 (II) del 21 de junio de 1946, con vistas a aumentar el contenido y la
efectividad del proceso consultivo entre las organizaciones no gubernamentales por una
parte y el Consejo y sus órganos subsidiarios por ~ Pero la resolución 288 B (X)
fue sustituida por la resolución 1296 (XLIV) del Consejo, de 23 de mayo de 1968.710
Durante casi cuatro décadas, la resolución 1296 (XLIV) ha estado en vigor.
Actualmente las relaciones entre las Naciones Unidas y las organizaciones no
gubernamentales se rigen por la resolución 1996/31711 del Consejo Económico y
Social 25 de julio de 1996, en la que se dispone la actualización de los” Arreglos para
la relación consultiva entre las Naciones Unidas y las organizaciones no
gubernamentales” establecidos en la resolución 1296 (XLIV) del Consejo, de 23 de
mayo de 1968.
21. El objetivo de la institución del estatuto consultivo y los principios
aplicados en el establecimiento de relaciones con fines de consulta.
En materia de relaciones con las ONO, las Naciones Unidas adoptaron un
sistema análogo al que aplicaba la Sociedad de Naciones de manera no formal: el
sistema de consultas no el de participación. La diferencia entre la consulta y la
participación de las ONO había sido subrayada en la Carta de Naciones Unidas. La
Carta establece una clara distinción entre la participación sin derecho a voto en las
deliberaciones del Consejo, y los arreglos para celebrar consultas. Los artículos 69 y
resolución 288 B (X), y la resolución 287 (X), que tratan sobre otorgar el estatuto consultivo a ciertas
ONO. Doc. E/1661, PP 22-24.
7CJS Doc. E/1619, Con. l.Corr.2 y Add 1.
~ Doc. UN: - Memoria Anual del Secretario General sobre la labor de la Organización -‘ Suplemento n0
.Doc. UN- .4/1287. WHITE CROMWELL, L: “Les Organisations non Gouvernementales et leurs
relations avec les Nations unies” en Revise Générale de Droir International Pu/dic. (RODil>). (Janvier-
mars) .l952PP 61- 83.
~Doc. ECOSOC: Resolución 1296 (XLIV) del Consejo Económico y Social (ECOSOC) del 23 de mayo
de 1968, respecto a los anglos consultivos con las ONO.
7t1Doc ECOSOC:Resolución 1996/31, ‘~ Relación consultiva entre las Naciones Unidas y las
organizaciones no gubernamentales”., en Resoluciones y Decisiones del Consejo Económico y Social.
Documentos Oficiales, 1996. Suplemento n01. NACIONES UNIDAS. Nueva York 1996.Citado por Doc-
E/1996/96. NACIONES UNIDAS. Nueva York, 1996. PP 175- 191. Véase el capítulo V de esta
investigación.
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70712, no prevén la participación sino en el caso de ¡os Estados que no son miembros
del Consejoy en elde ¡os organismos especializados.
Recientemente, la condición de observador se atribuyó por la Asamblea General
de la ONU a diversas ONO, a las que en principio sólo se venia reconociendo un
estatuto consultivo. La espita se abrió con la concesión de status de observador al
Comité Internacional de la Cruz Roja (1990) solicitud avalada por 138 Estados en
atención al papel del CICR en el marco de los Convenios de Ginebra y siguió con la
Orden Soberana y Militar de Malta (1994), solicitud patrocinada por 71 Estados en
atención a su reconocimiento como ente soberano, y con la Federación Internacional
de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja (1994), en reconocimiento de
las loables fUnciones que desempeñan en la esfera humanitaria. Las reticencias de
ciertos Estados (encabezados por Estados Unidos) a la desviación de la práctica
anteriormente establecida ha conducido, sin embargo, a que la Asamblea General de las
Naciones Unidas haya decidido (resolución 46/496, de 1994) que la fUtura concesión de
la condición de observador se limite con carácter general a sujetos de Derecho
Internacional , Estados y Organizaciones intergubernamentales, lo que no impedirá que
este status pueda concederse a otras entidades con carácter ad hoc en lo que afecte a
ciertos períodos de sesiones o para tareas de órganos determinados713.
Es el articulo 71 de la Carta el que se refiere exclusivamente a las relaciones del
Consejo Económico y Social con las Organizaciones No Gubennanetales; contiene
disposiciones apropiadas con vistas a las consultas, que no confiere en absoluto a las
ONO el derecho de participar en las deliberaciones sólo reservadas a los Estados no
112NACIONES UNIDAS- Carta de las Naciones Unidas Op, ch, p46,
Art. 69.
- El Consejo Económico y Social invitará a cualquier Miembro de las
Naciones Unidas a participar, sin derecho a voto, en sus deliberaciones sobre
cualquier asunto de particular inteit para dicho Miembro. -
Art. 70.
- El Consejo Económico y Social podrá hacer arreglos para que
representantes de los organismos especializados participen, sin
derecho a voto, en sus deliberaciones y en las de las comisiones
que establezca, y para que sus propios representantes participen en
las deliberaciones de aquellos organismos.
La negrita es nuestra.
7”REMIROBROTONS, A: Derecho Jnternacional.McGraw-Hill. Madrid. 1997.p 168.
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miembros del Consejo así como a las instituciones especializadas . Esta distinción,
introducida deliberadamente en la Carta, es fundamental y los arreglos para celebrar
consultas no deben ser de tal naturaleza que concedan los mismos derechos de
participación otorgados a los Estados que no son miembros del Consejo y a los
organismos especializados vinculados con las Naciones Unidas.
El objetivo de establecer un sistema de consultas, asi como diferentes
disposiciones con la misma intención, era doble: a) por una parte, permitía al Consejo
Económico y Social, o a uno de sus órganos, obtener información u opiniones
autorizadas de organizaciones que tuviesen alguna competencia especial en las
cuestiones por las que esas disposiciones fUeron adoptadas; b) y, por otra parte, daba a
las ONO, que representaban elementos importantes para la opinión pública, la
posibilidad de expresar los puntos de vista de sus miembros.
Una vez que esta posibilidad de utilizar el sistema de consultas está establecido,
se debe distinguir dos categorias de ONO: las ONO de masas y las ONO especializadas
en los diferentes campos. Es normal, pues, que las informaciones u opiniones
autorizadas se obtengan, principalmente, de las ONO especializadas, mientras que de las
ONO de masas se espera que expresen el punto de vista de sus miembros. No obstante,
ese esquema general no debe aplicarse automáticamente y en todos los casos. Es
evidente que existen ONO de masas que son capaces de procurar información u
opiniones autorizadas sobre cuestiones técnicas en vez de limitarse a expresar puntos de
vista sobre los problemas políticos, sociales, económicos, entre otros. Existen también
ONO que son, al mismo tiempo, especializadas y de masas.
Con relación a la realización del estatuto consultivo del primer aspecto, hay
autores715 que estiman que es una fUnción de expertos la que se ha confiado a las ONO
especializadas. Esta función es la que las Naciones Unidas han fomentado durante su
cooperación. En lo referente al segundo aspecto, el que atribuye a las ONO una misión
de portavoz de la opinión pública, se estima que las Naciones Unidas se han mostrado
un poco más reservadas a ese respecto, actitud motivada, en parte, por las tensiones
políticas mundiales.
714 Doc. ECOSOC: Resolución 288 (ix) de 1950 y Resolución 1296 (XLIV) de 23 de mayo de 1968.
MEYNAUD .1 Lesgroupesdepression internationaux, Op. cit, p253.
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Los arreglos consultivos permitían a las ONO ofrecer a sus miembros la más
completa información sobre la actividad económica y social de las Naciones Unidas.
Esta fUnción era de gran importancia para algunas ONO, ya que, con frecuencia,
abarcaba por completo el contenido del estatuto consultivo en lo que les concernía. Al
realizar esta función, las ONO ejecutaban, al mismo tiempo, una de las condiciones
fundamentales de la concesión del estatuto consultivo, tal y como habían sido previstas
por la resolución 288 B (X)716 y la resolución 1296 (XLIV). Por su parte, el servicio de
información de las Naciones Unidas se encargaba de procurarles a las ONO toda la
información relativa a la actividad de las Naciones Unidas717.
A este respecto BETTATI y DUPLJY han señalado que el estatuto consultivo
es considerado como una “ etiqueta de credibilidad internacional ~ El estatuto
consultivo le otorga a las Organizaciones no Gubermanentales un cierto
reconocimiento de su trabajo y le supone mayor legitimidad y prestigio para continuar
ejerciendo sus fUnciones. El estatuto consultivo otorgado a las ONO no las habilitaba a
tomar parte en los debates, ni mucho menos votar, sino que el objetivo es tan sólo
recabar información y asesoramiento para el ECOSOC y sus órganos. Con el fin de
efectuar estas consultas, el Consejo Económico y Social clasificaba a las
organizaciones no gubernamentales en tres categorías, diferenciándose por las
características más o menos especificas de su actividad y se les otorga diferente
capacidad de intervención en lo que a consultas se refiere. (Véase apartado 2.3. de este
capítulo).
La relación entre las Naciones Unidas y las ONO que disfrutan del estatuto
consultivo puede ser muy variada, pero como su nombre indica, el estatuto convierte a
las ONO sobre todo en órganos de consulta, en vínculos entre la sociedad y las ONO
internacionales y en ocasiones, las ONO son las encargadas de llevar a cabo sobre el
terreno los programas previstos por las Naciones Unidas. Además, el hecho de disponer
del estatuto consultivo sitúa a las ONO en una posición privilegiada.
“~ Doc. ECOSOC: Resolución 288 B <5<), del 27 de febrerode 1950.
““ Sobre las relaciones del servicio de información de las Naciones Unidas y las ONO véanse los
apartados 4,4.1,4.1.1,4.2,4.2.1, 4.3. de este capitulo.
BETI’ATI, M y DTJPUY P-M: Les ONG a le Dro¡t InternationaL Op. dr, p 12.
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En el establecimiento de relaciones con fines de consulta, la resolución 288 B (X)
preveía los principios siguientes719:
.2, La organización debe ejercer su actividad en los dominios que son competencia
del Consejo Económico y Social en lo que concierne a las cuestiones económicas.
sociales o culturales, las de educación, de sanidad pública y otras anejas de orden
internacional, así como las relativas a los derechos humanos.
3. Los objetivos y los provectos de la organización deben estar en concordancia con
el espiritu, los fines y los principios de la Carta de las Naciones Unidas.
4. La organización debe comprometerse a a udar a Organización de las Naciones
Unidas en lo que a su obra se refiere, y a dar a conocer los principios y las actividades
de las Naciones Unidas, de acuerdo con sus propios objetivos y proyectos, así como a
la naturaleza y a la extensión de sus competencias y de sus trabajos.
5. La organización debe teneruna reputación bien establecida y representar una parte
importante de las personas que trabajan en el campo de las actividades particulares en
cuestión. Para dar una respuesta a esta exigencia, un grupo de organizaciones puede
formar un comité mixto o cualquier otro organismo autorizado a tomar parte en las
consultas en nombre del conjunto del pupo. Es evidente que si, sobre un punto
determinado, una minoría expresa una opinión particular en uno de esos comités, esa
opinión será expuesta con la misma autoridad que si fiera expuesta por la mayoría.
6. u organización debe teneruna sede reconocida y dotada de un jefe administrativo.
Asimismo, debe tener una conferencia, una asamblea o cualquier otro órgano de
dirección.
7. La organización debe tener autorización para hablaren nombre de sus miembros a
través de sus representantes autorizados. En el caso de que esa cualidad le sea
solicitada, debe poder probarlo.
8. Sin obviar las disposiciones del párrafo 9. siguiente a éste, la organización debe de
tener una estructura internacional y sus miembros tener derecho a emitir su voto en lo
concerniente a la política de organización internacional o a las medidas tomadas por
ella. Toda organización internacional que no haya sido creada por medio de acuerdos
intergubernamentales será, con relación a las presentes disposiciones, considerada
como organización no gubernamental internacional.
9. En reglas generales, las organizaciones nacionales darán a conocer su punto de
vista a través de las organizaciones no gubernamentales internacionales a las que estén
afiliadas. Salvo en casos excepcionales, las organizaciones nacionales que formen parte
de una organización internacional no gukrnamental que se ocupe de las mismas
cuestiones en el plano internacional, no podrán inscribirse en la lista. Sin embargo, las
organizaciones nacionales cuyos objetivos no entren en los dominios de ninguna
organización internacional o que tengan una experiencia particular que el Consejo
desee utilizar, podrán, después de consultarlo con el Estado miembro interesado,
figurar en esa lista.
10. En general, las disposiciones relacionadas con las consultas, no deben ser
tomadas con una organización internacional que sea miembro de un comité o de un
grupo de organizaciones internacionales con las que hayan sido consideradas
disposiciones con vistas a establecer contactos.
11. Cuando el Consejo prevea establecer relaciones con vistas a establecer consultas
con una organización no gubernamental, deberá examinar si los trabajos de la
719 Doc. ECOSOC: E/1661, Op, cit, pp 24-25.
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organización provienen completa o principalmente del campo de actividades de una
institución especializada..
Como consecuencia del sistema bipolar establecido después de la Segunda
Guerra Mundial y el nacimiento de los nuevos Estados independientes del Tercer
Mundo, la participación de las ONG en la vida internacional aumentó
considerablemente. A finales de la década de los sesenta el ECOSOC consideró que los
criterios establecidos en la resolución 288 B (X), relativos al reconocimiento de las
organizaciones no gubernamentales como entidades consultivas ante el ECOSOC, no
se ajustaban a la realidad de la comunidad internacional.
Para subsanar estas deficiencias el Consejo Económico y Social adoptó el 6 de
julio de 1967 la resolución 1225 (XLII)720, en la que recordaba la importancia de
establecer “ relaciones eficaces con las organizaciones no gubernamentales a fin de
acrecentar las contribuciones que estas puedan aportar a la consecución de los objetivos
de las Naciones Unidas... ; se reconoce la necesidad de asegurar la representación más
amplia posible de organizaciones no gubernamentales con opiniones e ideas diversas en
asuntos que interesen al Consejo y de conformidad con el espíritu, los propósitos y los
principios de la Carta...’. En ella decidió pedir al Comité Encargado de las
Organizaciones No Gubernamentales que revisase los criterios, examinase las reglas,
solicitase información y fuentes de recursos con relación a las mismas, así como que
examine si alguna organización ésta sujeta a influencia por parte de Estados
Miembros... y recomienda qué medidas debe adoptar el Consejo para preservar el
carácter no gubernamental de todas la organizaciones a él vinculadas .721
Los arreglos para la celebración de consultas con las ONO se establecieron según
la resolución 1296 (XLIV) del 23 de mayo de 1968 que reemplazaban a los arreglos
indicados en la resolución 288 B (X), de 27 de febrero de 1950. La resolución 1296
(XLIV) dio una nueva definición a los requisitos para el reconocimiento de las
organizaciones no gubernamentales en cada categoría y formuló los principios para la
supresión o el retiro de esa condicion.
7~Doc.ECOSOC: Resolución 1225 (XLII), 147r. Sesión plenaria, 6 de junio de 1967.
fi lbidem. Doc. ECOSOC- Resolución 1296 (XLIV) del Consejo Económico y Social., Párrafo 7.
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La resolución 1296 (XLIV) posibilitaba a cualquier organización internacional
no creada por vía de acuerdos intergubernamentales se considerará a los efectos de los
presentes arreglos, como organización no gubernamental, incluidas las organizaciones
que acepten miembros designados por las autoridades gubernamentales, siempre que la
existencia de tales miembros no coarte la libertad de acción ni la libre expresión de
opiniones de la organizacion , 722 disfrutar del carácter consultivo. Se establecen los
arreglos con el objeto de obtener información o asesoramiento autorizados y
pennitir a las organizaciones no gubernamentales que representen importantes sectores
de la opinión pública de gran número de paises, expresar las opiniones de sus miembros.
En cuanto a los principios que deben aplicarse para establecer relaciones
consultivas, en la resolución 1296 (XLIV) se dice, entre otras cosas, que las ONO que
mantengan relaciones consultivas deben:
ocuparse de asuntos de competencia del Consejo Económico y
Social como son los temas económicos , sociales y culturales -
educación y de salud pública, científicos y técnicos y otros temas
relativos a los derechos del hombre y/ o asuntos relacionados de
carácter internacional; poseer una representatividad y reputación
internacional en la esfera de su competenc a, estando representada en
los posible en un gran número de países del mundo; poseer una
estructura democrática e internacional y representantes autorizados a
decidir respecto a las políticas de la Asociación %
Y los siguientes principios:
“1) Los intereses y propósitos de las ONO deben ser conformes al espíritu,
a los fines y a los principios de la Carta de las Naciones Unidas.
2) Las ONO deben comprometerse a ayudar a las Naciones Unidas en
su labor y a fomentar la divulgación de sus principios y actividades.
3) Las ONO deben gozar de una representatividad y una reputación
internacional, en la esfera de su competencia; estando representada si es
posible, en un gran número de paises de las diferentes regiones del mundo.
Cuando haya varias organizaciones con análogos objetivos, intereses y
opiniones básicas en una determinada esfera, dichas organizaciones
constituirán un comité mixto u otro órgano facultado para celebrar
consultas en nombre de todo el grupo. Queda entendido que si. respecto de
un punto determinado, una minoria expresa una opinión particular en el
senodeuncomité de esa índole, tal opinión debe presentarsejuato con la
de la mayoría
722 Doc ECOSOC: Resolución 1296 (XLIV) del Consejo Económico y Social. Trata de las disposiciones
relativas al carácter consultivo de las Organizaciones No Gubernamentales, deI 23 de mayo de 1968,
remplazando a laResolución 288 B (X) del 27 de febrero de 1950, párrafos 4 y 7.
~%oc. ECOSOC: Resolución 1296 (XLIV) del Consejo Económico y Social., del 23 de mayo de 1968.
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4) Las ONO deben tener una sede establecida y contar con un jefe
administrativo. Además deben tener una constitución que sea adoptada
de forma democrática.
5) Las ONO deben tener una estructura internacional. Las organizaciones
nacionales darán a conocer sus opiniones por conducto de las ONO
internacionales a que pertenezcan. Salvo en casos excepcionales. no se
admitirá la admisión de organizaciones no gubernamentales nacionales
afiliadas a una organización no gubernamental internacional. No obstante.
pueden ser admitidasorganizaciones no gubernamentales nacionales previa
consulta al Estado miembro interesado con el objetivo de lograr una
representación más equilibrada y efectiva de las organizaciones no
gubernamentales que reflejen los principales intereses de todas las regiones
y zonas del mundo o que posean una particular experiencia de la cual
desee valerse el Consejo.
6) Sus recursos deben provenir de sus filiales nacionales de sus miembros,
o en caso de tratarse de contribuciones voluntarias, las cantidades, orígenes
y fines deberán ser declarados al Coniite del Consejo de las
Organizaciones no Gubernamentales’24. En caso de recibir contribucionesde sus gobiernos, deberán declararlo al Secretario General y al Comité de
ONO y los fines para los cuales van a ser utilizados. Las organizaciones
nacionales, salvo raras excepciones, no podrán ser consultadas sino es a
través de una organización no gubernamental internacional de la que
formen parte”25
Como puede advertirse, el documento de 1968 aumenta el campo de actividad de
las ONO con referencia al de 1945 y al de 1950. En ella se destaca un elemento
diferenciado: conviene fomentar cuanto sea posible la celebración de consultas entre el
Consejo y sus órganos auxiliares, por una parte, y las organizaciones no
gubernamentales, por la otra. Es decir, se amplia el campo de aplicación de las
consultas. Los arreglos para celebrar consultas que se hagan con las ONO deben
referirse solamente a los asuntos con respecto a los cuales esa organización tenga
particular competencia o por los cuales se interese especialmente.726 Así mismo
podemos apreciar que las condiciones de representatividad y financiación de las
organizaciones no gubernamentales y las finalidades perseguidas, para la obtención y el
mantenimiento del estatuto consultivo son más restrictivas. Los recursos de las ONO
debían provenir de sus filiales nacionales de sus miembros, o en caso de tratarse de
donaciones o contribuciones voluntarias, las cantidades, orígenes y fines debían ser
declarados al Comité del Consejo de las Organizaciones no Gubernamentales. En caso
de recibir contribuciones de sus gobiernos, debían declararlo al Secretario General y al
724 Sobre el Comité del Consejo de las Organizaciones no Gubernamentales véanse los apartados, 3, 3.1,
de este capitulo
“~ Ibídem. Véase: BEIOBEDER Y: Op. cd. p33. Doc. ECOSOC- Resolución 1296 (LXIV) del 23 de
mayo de 1968. La negrita es nuestra
‘~ Doc. ECOSOC: Resolución 1296 (XLIV) de 23 de mayo de 1968. Parte II párrafo 14.
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Comité de ONO y sefialar los fines para los cuales iban a ser utilizadas. Las ONO
nacionales, salvo raras excepciones, no podían ser consultadas si no era a través de una
ONO internacional de la que formaban parte.
El Consejo Económico y Social para consultar con una ONO internacional
puede actuar por su cuenta, pero para ponerse en contacto con una ONO nacional tenía
que consultar con el Estado miembro correspondiente. Evidentemente estas
disposiciones obedecian al propósito de obligar a las ONO anómalas a integrarse en el
marco de una organización intergubernamental. Además, el ECOSOC habría de decidir
cuál sería la índole de las consultas, y cuál sería el tema y cuáles los resultados.
Sin embargo, incluso estas disposiciones oficiales que dejaban todo el control
en manos de representantes de gobiernos, suscitaban controversias. Tanto la Unión
Soviética como los Estados Unidos propiciaban candidatos que, de alguna manera,
apoyaban sus posiciones ideológicas. Además el grupo comunista consideraba que el
concepto de ONO establecida por particulares que actuaran por su propia cuenta era una
ficción, ya que en estos países el Gobierno era el único sector, y las organizaciones no
gubernamentales, si existían, estaban totalmente controladas por aquel. En todo caso,
con el tiempo se ha ido reconociendo la condición de entidad consultiva de unas pocas
ONO en un sistema que las clasificaba en tres categorías según su presunta pertenencia
a la cooperación internacional. (Véase el apanado 2.3) . La resolución 1296 (311V) del
23 de mayo de 1968, estuvo en vigor hasta junio de 1996, momento en el que fue
actualizada dicha resolución727.
2.2.1. Las diferentes categorías del estatuto consultivo: relaciones
jerárquicas.
Las relaciones formales que el ECOSOC establece con las ONO
internacionales y con ONO nacionales fueron aprobadas en 1950 y modificadas en
1968, estableciendo un sistema que giraba alrededor de una niple categoría, según la
‘“Doc- ECOSOC: Proyecto de decisión presentado por el Presidente del Consejo sobre la base de
consultas oficiosas en Documento del Consejo Económicoy SociaV (E/1996/L.24); actual Resolución
1996/31.NACIONES UNIDAS, Nueva York l996.Veáse:~ Les relations entre les institutions sp¿cialisées
des Natíons Unies a les ONO; enAssociations Transnadonales 1996(6). pp338-353.
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naturaleza de la colaboración entre esas orgamzac¡ones y las Naciones Unidas”8. Nos
estamos refiriendo a las relaciones del ECOSOC con las ONO, ya que cada organismo
de las Naciones Unidas tiene sus propias normas y modalidades de admisión para
mantener relaciones con las organizaciones no gubernamentales729.
Por su resolución 288 B (X), aprobada el 27 de febrero de 1950, el Consejo
Económico y Social revisó el sistema de consultas con las organizaciones no
gubernamentales que había establecido en 1946 (resolución 3 (III) del 21 de junio de
1946) y modificado posteriormente en algunos aspectos, con vistas a aumentar el
contenido y la efectividad del proceso consultivo entre las ONO por una parte y el
Consejo y sus órganos subsidiarios por otra. Las categorías A y B Rieron mantenidas
por laresolución 288 B QQ 730; con objeto de seguir estableciendo una distinción entre
las organizaciones que tienen un interés flrndamental en la mayoría de las actividades
del Consejo y que están estrechamente relacionadas con la vida económica y social de
las regiones que representan, y las organizaciones que poseen particular competencia y
se interesan especialmente en sólo algunas de las esferas de actividad del Consejo. La
categoría C, en la cual se colocaban inicialmente algunas organizaciones
principalmente interesadas en el desarrollo de la opinión pública y la divulgación de
información, fUe anulada.
Las ONO, con las que el Consejo Económico y Social establece relaciones
consultivas a través de la resolución 288 B (X), estaban clasificadas en dos categorías:
A y B731. Cuando habia que situar una ONO en una de las dos categorías, se tema en
cuenta la naturaleza y la magnitud de las actividades de la organización, así como la
aportación que el Consejo y sus órganos subsidiarios podían esperar de ella en el
ejercicio de las fUnciones de consulta.
‘~CHIANG. PEI- HENO: Op. oit, pp 85-171.
“~Véase el apartado 2.2. El @etivo de la institución del estatuto consultivo ylos principios aplicados
en el establecimiento de relaciones con fines de consultas - de este capitulo.
730 Doc.UN: Memoria Anual del Secretario General sobre la labor de la Organización. - Asamblea
General Documentos Odiciales: Quimo periodo de sesiones. Suplemento N9 (A/1287). NACIONES
UNIDAS. Nueva York 1950. pplO3-104. DIEZ DE VELASCO, M: Estructura orgánica de la ONIT en
la obra colectiva OX U, año AY. Tecnos. Madrid 1966.pp32-33.
‘~‘ LADOR-LEDERER, J-J: International Non-Governmnental Organizations and Economic Entities.
Op. cii, pll4.
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Los criterios siguientes han sido definidos, en lo que concierne a las dos
categorías, teniendo en cuenta los hechos expuestos más arriba.
a) El estatuto de la categoría A: era concedido a las
organizaciones que se interesaban principalmente en la
mayoría de las actividades del Consejo y que estaban
estrechamente relacionadas con la vida económica y
732social de las áreas que representaban
b) El estatuto consultivo de la categoría B: era
concedido a las organizaciones que tenían una
competencia especial, pero que se ocupaban
especialmente, sólo de ciertos campos de actividad del
733Consejo
Como ya hemos dicho antes de la adopción, el 27 de febrero de 1950, de la
resolución 288 B (X), babia una categoría C. Dicha categoría fue suprimida por la
mencionada resolución. En su lugar se estableció un registro734, que llevaba el
Secretario General, en el cual se inscribia a las ONO que no mantenian relaciones
‘32STOSIC BORKO, D: Op. cit, pl72. MEYNAUD, J: Op. cii, p 253. LADOR-LEDERER, J-J: Op. cit,
~72-73. EHRLICH,S: Le pouvoir et les groupes de pression. Elude de la siructure politique du
capitalisme. Ecole Practique des Hautes Etudes, Sortonne and Mouton &Co. Paris. 197l.p 254.
WILLErrS, P: - Consultative Status for NGOs at dic United Nations” en WILLETrS, P: The conscience
of the world The influence of non-~overnmental organisations in the UN system The Brookings
Institution. Washington. 1996.p 32. DIEZ DE VELASCQM: Estructura orgánica de la ONtT en la
obra colectiva ON. U, año AY Op, df, p32. TRUYOL y SERR.A, X~ La Sociedad Internacional.
Alianza Universidad Madrid 1994. p 134. CALDUCH CERVERA, R: Las Relaciones Internacionales
Op. cii, p 274. En 15 de junio de 1965 el número de estas organizaciones se elevaba a diez. Eran estas:
la Alianza Cooperativa Internacional, la Cámara de Comercio Internad onal. la Confederación
Internacional de Organizaciones Sindicales Libres, la Confederación Internacional de &ndicatos
Crisilanos, la Federación Internacional de Productores ~4gricolas,la Federación Mundial de
Asociacionespro Naciones Unidas, la Federación Mundial de Veteranos, la Organización Internacional
de Empleadores, la Unión Interparlamentaria.
“3STOSIC BORKO, D: Op. cd, pl72. MEYNAUD, 1: Op. cii. p 253, LADOR-LEDERER, J-J: Op, cii,
p 73. WILLE1TS, P: - Consultative Status for NGOs at dic United Nations” en WILLETS, P: “The
consaence ofthe worl&. Op. cit,.p 32. DIEZ DE VELASCO,M: “Estructura orgánica de la ONU’ en la
obra colectiva UN. U, año AY. Op. cii, pp 33-34. EHRLICH ,S:Op, cit, .p254. TRUYOL SERRA, A:Op,
cii. pl35. CALDLICH CERVERA, P¿Op, cii, pTl4. Hasta el 15 de junio dc 1965 se babia otorgado esta
categoria a 131 organizaciones no gubernamentales internacionales o nacionales.
7MDoc.UN~ A/1287.Op. dt. p104. STOSIC BORKO, D: <>A cit, pl72. MEYNAUD, J: Op. cit p 253,
LADOR-LEDERER, J-J: Op. cit, p73. EHRLICH4S:Op,cit ,p 254. WILLE¶ITS, P: Consultative Status
for NGOs at the UnitedNations en WILLETTS, P: ‘The conscienceofthe world’ Op. cit.p 32. DIEZ DE
VELASCO.M: “Estructura orgánica de la ONU” en la obra colectiva UN. U, año AY. Op. cii, pp 34-35.
TRUYOL SERRA. A.’Op, cit.p135. CALDUCH CERVERA, R:. Op. cit, p 274. Hasta el 15 de junio de
1965 figuraban inscritas en el reWstro 216 organizaciones.
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consultivas continuas (es decir, en las categorías A y B) pero que podían ser
consultadas de vez en cuando, según convenga, por los órganos subsidiarios del
ECOSOC o por su Comité de Organizaciones no Gubernamentales; a las
organizaciones internacionales no gubernamentales reconocidas con carácter consultivo
o similar por algún organismo especializado, cuando dichas categorías no estuviesen en
la categoría A o B; y a las demás organizaciones internacionales no gubernamentales
que dirijan una solicitud al Secretario General, y que, en opinión de éste, puedan aportar
una importante contribución a la labor del ECOSOC o de sus órganos subsidiarios.
Se decidió que las ONO de las tres categorías podían designar representantes
autorizados para actuar como observadores en todas las reuniones públicas del
ECOSOC o de sus comisiones. En lo referente a las consultas sobre materias en las que
las ONO tenían competencia especial, las de categoría A se comunicarían directamente
con las comisiones, mientras que las de las categorías B y registro serian consultadas a
través de un comité o comités establecidos con dicho propósito~’.
Los intereses privados, organizados a escala internacional y nacional, habían
alcanzado un reconocimiento jurídico internacional limitado (en cuanto a
organizaciones consultivas), pero no por ello insignificante: las organizaciones no
gubernamentales (las nacionales, pero sobre todo las internacionales) empiezan a
736intervenir a través de esta fUnción consultiva en la vida internacional oficial
Toda ONO, que deseaba obtener el estatuto consultivo, debía dirigir una
demanda al Secretario General, el cual la enviará al Comité del Consejo encargado de
las organizaciones no gubernamentales. A dicha demanda debía adjuntarse una
documentación detallada que permitiera comprender la composición, los objetivos, la
estructura y la actividad de la ONO que solicitaba el estatuto consultivo.
El Comité preparatorio, encargado de examinar las disposiciones a tomar con
vistas a las consultas con las organizaciones no gubernamentales y creado en la primera
sesión del Consejo Económico y Social, en enero de 1946, fUe sustituido el 21 de junio
del mismo alio por un nuevo comité permanente; llamado Comité encargado de
‘~ Véase el apanado 2.3.2.” La práctica del estatuto consultivo según la resolución 288 B (3<).” de este
capitulo.
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examinar las disposiciones a tomar con vistas a las consultas con las organizaciones no
gubernamentales (compuesto por un Presidente del Consejo y cinco miembros). El
nombre del Comité fUe modificado en la octava sesión del Consejo737. Desde entonces,
es el Comité del Consejo encargado de las organizaciones no gubernamentales (o más
brevemente, el Comité de ONO del Consejo). La resolución 288 B (X) disponía que el
Comité de ONO del Consejo Económico y Social se compone del Presidente del
Consejo, que asume las fUnciones de Presidente del Comité, y de siete miembros,
elegidos cada año por el Consejo en su primera sesión.
Según las disposiciones de la resolución 288 B (3<), el Comité se reúne una vez
al año, antes de la primera sesión del Consejo, con el fin de examinar las demandas de
estatuto consultivo de las categorías A y B, presentadas por las ONO, así como las
demandas de modificación del estatuto. El Comité presenta al Consejo recomendaciones
sobre la oportunidad de admisión de las ONO en el estatuto consultivo, o bien
recomienda la no-aceptación de la demanda, o, incluso, propone una modificación del
estatuto. La decisión de admitir una u otra ONO en el estatuto consultivo, la toma el
Consejo Económico y Social. Este es un derecho discrecional del Consejo.
Teniendo en cuenta que pueden originarse cambios, con el tiempo, en el campo
de actividad de algunas ONO, que pueden modificar las condiciones requeridas por la
concesión del estatuto consultivo; el Comité puede revisar de vez en cuando la lista de
las ONO de categorías A y B. La primera revisión de la lista de ONO, que habían
obtenido el estatuto consultivo, fUe efectuada en la XI’ sesión del Consejo ~ y la
segunda revisión en la XIV’ sesión del Consejo, en l952~~. Otra revisión tuvo lugar en
la XXXVI’ sesión del Consejo Económico y Social. Las ONO, que no han sido
admitidas en ningunas de las categorías A y B y que son capaces de aportar una ayuda
importante al Consejo o a sus órganos subsidiarios, podrán ser inscritas por el Secretario
Oeneral en un registro establecido con este fin. Este registro contiene: a) Las ONO cuya
inscripción haya sido recomendada, bien por el Secretario General, o bien por el Comité
ONO del Consejo; b) las ONO que no pertenecen a ningunas de las categorías A y B,
‘3’rRUYOL y SERRA, k La Sociedad Internacional . Op. oit. p 135.
“‘ Doc. ECOSOC: Resolución 214 (E(VIII)ESOR VIII., Resoluciones, Suplemento N01 p 25.
“8Doc.ECOSOC: Resolución 334 A (Xl),Doc. ECOSOC: E/1849 y Doc. ECOSC: E/18949/Add. 1.
ESCOR Xl, Resolución, suplemento N0 lyl A.
“9Doc. ECOSOC:Resolución 453 B <XIV), Doc. E/2332 y E/2332/Add. 1. ESCOR XIV, Resolución,
Suplemento n0 1 y ¡A.
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pero disponen del estatuto consultivo de una institución especializada o están
relacionadas oficialmente con una u otra de las instituciones especializadas; c) las otras
ONO que hayan presentado una demanda de inscripción al Secretario General y que, en
opinión del Secretario General, reúnen las condiciones requeridas para su inscripción en
el registro, es decir, que son capaces de aportar una ayuda importante al Consejo o a sus
órganos subsidiarios. Son las conocidas como las ONO del Registro o de la Lista.
Tras la modificación de la resolución 288 B (X) por la resolución 1296 (XLIV)
se mantuvo la distinción de los dos niveles dentro del estatuto consultivo. Las ONO
según la resolución 1296 (XVLI) disfrutaban de dos clases de estatuto consultivo. Así
nos encontramos con ONO de categoría 1 y de categoría LI e incluso podríamos
hablar de una tercera categoría a las que se les denomina las ONG de la Lista7’0
a) El estatuto de la categoría 1: las ONO de categoría 1 eran
organizaciones de carácter consultivo generaL aquellas que
representen mayor actividad en la mayoría de los temas de
interés del Consejo, y que demostrase poder realizar
contribuciones notables y continuas en cuestiones
económicas, sociales, culturales, educativas, sanitarias,
científicas, tecnológicas y asuntos de carácter internacional.
Tales organizaciones deben tener un número considerable de
miembros y ser ampliamente representativas de importantes
sectores de la población en un gran número de países74t:.
b) El estatuto de la categoría II: las ONO de categoría II eran
organizaciones de carácter consultivo especial, que se
‘~ WILLE1TS. P: tonsultative Status for NGOs at te United Nations” en WILLETI7S, l> “The
conscience of the world’: The influence of non-governmento.l organisations in ihe UN system’: me
Brookings Institution. Washington. 1996. p 32-33. GORDENKER, L and WEIS O. T: ?luralizing
Global Governance: Analytical Approaches and Dimensions” en WEIS O- T and GORDENKER , L
(ed): NGOs. The LW and Global Governance. Op. df, p22.
‘4tDoc ECOSOC: Resolución 1296 (XLIV) del Consejo Económico y Social., del 23 de mayo de 1968.
ARMANDO COCCA, Mdc: ‘Op,cit, pp 219-248.BARBE, E: Relaciones Internacionales. Tecnos
Madrid. 1995. p 181 HUGGARD, M: ‘lNon-Governmental Organizationsand dic United Nations System
An examination of fonnal and non-formal consultative relationships en Associations Transnatonal
1981(3): 163-173. OCDE: Des partenaires dans l’action parir le développement: les organisations non
gouvernementales. OCDE. Paris. 1988. p 108. GORDENKER, L and WEIS, 0. 1: ‘Pluralizing Global
Governance: Analytical Approaches andflimensions “en WEIS O- T and GORDENKER, L (al): NGOs
Tire LW and Global Governance - Op. cit, p22.
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ocupaban de alguna área de actividad del ECOSOC y que en
las mismas posean competencia internacionalmente
conocida742.
c) El estatuto de la Lista: esta categoría no ha sido modificada,
lo único que han cambiado ha sido el nombre. En esta
categoría están las ONO que no perteneciendo a las
categorías anteriores, son consideradas por el ECOSOC o por
el Secretario Oeneral de Naciones Unidas, en consulta con el
ECOSOC o con el Comité del Consejo encargado de las
ONG, de interés en el área de sus competencias, dado que
pueden realizar contribuciones ocasionales, tanto para la labor
del Consejo como para sus órganos auxiliares u otros
organismos de Naciones Unidas. Pertenecen también a esta
categoría de ONO las que poseen una relación análoga con
un organismo especializado u otro órgano de Naciones
Unidas.
Figuran : Alianzas Internacionales; Asambleas Mundiales, Asociaciones
Internacionales,y Mundiales, Congresos Internacionales, Consejos Internacionales
Federaciones Internacionales y Uniones Internacionales , entre las de categoría 1. A
estas denominaciones se suman, en la categoría II: Centros Internacionales, Colegios
Internacionales, Comisiones Internacionales, Comités Internacionales, Comunidades
Internacionales, Conferencias Regionales y Mundiales, Fondos Internacionales,
Oficinas Internacionales, Servicios Internacionales y Mundiales; Sociedades
Regionales, Internacionales y Mundiales. En la Lista figuran, además , Grupos
Internacionales, Academias Internacionales, Foros Internacionales, Mesas Redondas
Internacionales, Secretarias Internacionales743
742~ ECOSOC: Resolución 1296 (XLIV) del Consejo Económico y Social., del 23 de mayo de 1968.
BARBE, E: Op,cit. píSí. BEIOBEDER, Y: Op, cd p 34. HUGOARD, M: ‘Non-Covermnental
Organizations and dic United Nations System : Aa examination of formal and non-formal consultative
relationships en Associafions Transnaflonal l98l(3).pp 163-173.OCDE:Des partenaires dans ¡‘action
gorir ledéveloppement: les organisations non gorivernementales . OCDE . Paris. l9SSp 108.
DOC- ECOSOC.: Economic andSocial Council. Doc. E/1980. Inf 2,23 january 1980.
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Toda ONO que deseaba obtener el estatuto consultivo, según la resolución 1296
(XLIV), debía dirigir una demanda al Secretario General, el cual la enviará al Comité
del Consejo encargado de las organizaciones no gubernamentales. A dicha demanda
debía adjuntarse una documentación detallada que permitiera comprender la
composición, los objetivos, la estructura y la actividad de la ONO que solicitaba el
estatuto consultivo. El Comité del Consejo encargado de las Organizaciones no
Gubernamentales examina las solicitudes de reconocimientos como entidades
consultivas. Las ONO reconocidas como entidades consultivas en las categorías 1 y II
tienen la obligación de presentar al Comité, cada cuatro años, un breve informe sobre
su contribución a la labor de las Naciones Unidas. Sobre la base de las conclusiones a
que haya llegado el Comité en su examen de los informes, puede recomendar al Consejo
una reclasificación de la condición de la organización7U.
Las ONO disfrutarán de los mismos derechos yio privilegios y asumirán las
mismas responsabilidades que en los períodos de sesiones del Consejo, a no ser que el
Consejo decida otra cosa.
2.2.2. La práctica del estatuto consultivo según la resolución 288B (X).
Existen varias posibilidades diferentes para que el estatuto consultivo de las
ONO se realice. Existe, primeramente, la comunicación del orden del día provisional.
La resolución 288 B (X) prevé, en efecto, que el orden del día provisional del Consejo
Económico y Social se les comunicará a las ONO de las categorías A y B así como a
las que estén inscntas en el registro, al mismo tiempo que se comunique a los
miembros de las Naciones Unidas745.
Otra posibilidad de realizar el estatuto consultivo es que las ONO de la categoría
A pueden proponer al Comité ONO del Consejo Económico y Social, que sugiera al
Secretario General inscribir en el orden del día provisional del Consejo, cuestiones que
interesan especialmente a la ONO que es la autora de la propuesta. La decisión del
~ Doc. ECOSOC: “Revisión general de los arreglos establecidos para lacelebración de consultascon las
organizaciones no gubernamentales. Informe del Secretario GeneraL del 26 de mayo de 1994. Citado por
E/AC.70/1994/5. Naciones Unidas. Nueva York. 1994. p 19.
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Comité de admitir o rechazar la demanda presentada por una ONO, es definitiva y sin
recurso7t La facultad que tienen las ONO de proponer la inscripción en el orden del
día provisional del Consejo Económico y Social de tal o cual cuestión, sin tener por qué
llegar necesariamente a la inscripción en el orden del día de cuestiones propuestas por
las ONO, es uno de los medios que penniten a las ONO influir en las reuniones del
Consejo y, por ello, representar un papel en la actividad de uno de los principales
órganos de las Naciones Unidas. Sobre todo porque la acción iniciada por una ONO
concreta, que se inicia con la propuesta de inscripción en el orden del día de una
cuestión detenninada, está lejos de pararse ahí. Por el contrario, pueden recurrir a otras
posibilidades que estan a la disposición de las organizaciones no gubernamentales,
principalmente la acción en los pasillos, la presión sobre los Oobiernos a través de las
filiales nacionales de la ONO, etc., todo esto dirigido a permitir recorrer el largo y
complejo camino que lleva de la tentativa de inscribir en el orden del día provisional
una cuestión dada, tentativa relativamente poco importante, hasta la adopción de una
resolución a ese respecto.
Una de las posibilidades más dignas de consideración que se ofrecen a las ONO
de las categorías A y B, así como a las inscritas en el registro, es designar
representantes autorizados que asistan como observadores a las sesiones públicas del
Consejo y de sus comités. Es necesario recordar, a ese respecto, la diferencia cualitativa
entre la participación sin derecho de voto a las deliberaciones del Consejo y los
derechos que aporta el estatuto consultivo747.
Las exposiciones escritas y orales a las que recurren las ONO para exponer sus
opiniones con relación a las actividades del Consejo Económico y Social y de los
órganos subsidiarios, son las dos formas esenciales utilizadas para la realización del
estatuto consultivo, por medio de ellas se realiza el estatuto consultivo por entero.
Las ONO de las categoría A y B, así como - bajo ciertas condiciones- las ONO
inscritas en el registro, son las que pueden presentar ponencias escritas relacionadas
con los trabajos del Consejo. El procedimiento de presentación de las exposiciones, su
‘~ Doc. ECOSOC: Resolución 288 B (3<) del 27 de febrero de 1950.
‘46niídem.
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dimensión - que está en fUnción de la categoría de la ONO-, la forma de su
comunicación, etc., son definidos con precisión por las disposiciones de la resolución
288 B(X)748.
El procedimiento previsto en lo referente a la presentación de las ponencias
escritas en las comisiones y en los comités especiales del Consejo, es análogo749.
~ Doc. UN: Informe del Consejo Económico y Social a la Asamblea General. Documentos Oficiales
correspondiente al periodo de sesiones del 4 de agosto de 1962 - 2 de agosto de 1963. Suplemento N0 3.
Citado por (A/5503). NACIONES UNIDAS. Nueva York 1963. p 159.
~ Doc. ECOSOC: Resolución 288 B (3<). “Párrafo 23 . Las disposiciones siguientes deben aplicarse
en la presentación y en la distribución de las exposiciones. Ante el Consejo.
a) Las exposiciones por escrito deberán presentarse en alguno de los idiomas
oficiales,
b) Deberán presentarse con tiempo suficiente para que el secretario General y la
organización puedan celebrar las consultas del caso, antes de que sean
comunicadas lasexposiciones.
c) Antes de transmitir la exposición de suforma definitiva, la organización tomará
debidamente en consideración cualquier observación que pueda formular el
Secretario General durante las consultas,
d) El texto de las exposiciones presentadas por las organizaciones de la categoria
A será comunicado in extenso si no consta de más de 2000 palabras. Cuando
una exposición conste de más de 2000 palabras. la organización deberá
presentar un resumen que será distribuido, o suministrará un número suficiente
de ejemplares del texto in extenso en los idiomas de trabajo para su
distribución. No obstante, a solicitud expresa del Consejo o de su Comité
encargado de las Organizaciones no Gubernamentales, también se distribuirá
in extenso de cualquiera de tales exposiciones.
e) El texto de las exposiciones presentadas por escrito por las organizaciones de
la categoria BI o de la lista será comunicado in extenso si no consta de más de
500 palabras. Cuando una aposición conste de más de 500 palabras. la
organización deberá presentar un resumen que será distribuido; no obstante, a
solicitud expresa del Consejo o de su Comité encargado de las Organizaciones
no Gubernamentales, se distribuirá in extenso el texto de cualquiera de tales
exposiciones,
fi ElSecretario General, en consulta con el Presidente del Consejo, o el Consejo
o su Comité encargado de las Organizaciones no Gubernamentales podrá
invitar a las organizaciones inscritas en la Lista a presentar exposiciones por
escri toEn tal caso, las disposiciones de losprecedentes incisos a), b), c) y e) se
aplicarán a tales exposiciones.
g) El Secretario General distribuirá el tato de las exposiciones presentadas por
escrito, o resúmenes de las mismas, según sea el caso, en los idiomas de trabajo
y, apetición de cualquier miembro del Consejo, en cualesquiera de los idiomas
oficiales.
Véase, Doc. £/1661, pTl-28. WHITE, CROMWELL; L: les Organisations non Gouvernementales
et leurs reladons avec les Nations Unies”. en Revue Générale de Droit InternationalPublic. (RGDIP).(Janvier- mars) .1952.: 61- 83.
‘~ Idem, ad 28,29y 3O~ 29-30
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Las exposiciones orales constituyen una de las fónnulas de consulta que
conceden a la ONG la posibilidad de presentarse ante el Consejo, o ante uno de los
comités del Consejo, y exponerle su opinión sobre los problemas abordados.
Esta consulta se realiza por la mediación del Comité ONG del Consejo quien,
durante las sesiones del Consejo consulta a las ONO de las categorías A y B. La
consulta se refiere, en ese caso, a los puntos que figuran en el orden del día provisional
del Consejo. La ONO, que desee ser consultada, debe hacer una demanda en ese sentido
al Secretario General. Las consultas no están, por otra parte, limitadas a las sesiones del
Consejo, sino que, el Comité ONO del Consejo puede, en efecto, proceder a efectuar
consultas en cualquier otro momento. El Consejo o alguno de sus Comités puede,
asimismo, y por recomendación del Comité de ONO, escuchar las ONO de la categoría
A que hayan sido seleccionadas por dicho Comité, siempre con la aprobación del
Consejo o del Comité interesado. Finalmente, está previsto que una ONO cualquiera
tenga derecho de presentar una ponencia, ante el Consejo o ante cualquiera de sus
comités, sobre el problema abordado y del que la ONO en cuestión ha propuesto su
inscripción en el orden del día.
Disposiciones análogas reglamentan la escucha por las comisiones o
subcomisiones del Consejo, por los comités especiales del Consejo, conferencias
internacionales convocadas por el Consejo, etc. Una comisión puede recomendar a las
ONO hacer estudios, investigaciones, preparar documentos, etc. Esos actos son propios
de ONO especialmente competentes en un campo particular. Cabe reseñar que no existe
ninguna limitación en lo que respecta a la dimensión de las exposiciones escritas sobre
la elaboración de estudios, informes y otros materiales de documentación.
Lo que se ha dicho anteriormente, es una descripción del mecanismo que rige las
relaciones de las ONO con el Consejo Económico y Social de las Naciones según la
resolución 288 B (X).
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2.2.3. La práctica del estatuto consultivo según la resolución 1296
(XLIV).
En la resolución 1296 (XLIV) se fijan las modalidades de admisión en cada una
de esas categorías de reconocimiento (categoría 1, categoría LI, y la Lista)750,
jerarquizadas en función de la intensidad y estrechamiento de los lazos entre cada ONO
y el ECOSOC, de la que derivan unos mayores o menores niveles de responsabilidad o
de disfrutar de derechos ( privilegios) por ambas partes. Existen varias posibilidades
diferentes para que el estatuto consultivo de las ONO se realice.
1) Con el Consejo Económico y Social: Las ONO que tienen relaciones
formales con el ECOSOC: son informadas del Programa provisional de las reuniones
del ECOSOC. Sólo las ONO incluidas en la categoría 1 tienen la gama más amplia de
derechos. Ellas pueden solicitar al Secretario General de Naciones Unidas- a través del
Comité de las Organizaciones No Gubernamentales del ECOSOC- el incluir algún tema
de interés en el temario751. Si este es aceptado, la ONO podrá realizar una introducción
oral después de que el Consejo examine el tema en cuestión y, si es necesario, puede
realizar una posterior intervención aclaratoria.
Las ONO de categoría 1 y II pueden designar representantes para asistir con
carácter de observadores a las reuniones públicas del ECOSOC y de sus órganos
auxiliares’”2; las ONO de la lista sólo pueden hacerlo cuando dichas reuniones traten
temas de su particular incumbencia.
Las ONO de categoría 1 y II pueden presentar exposiciones por escrito753 en
temas de su competencia, que serán comunicados por el Secretario General al resto de
los miembros del ECOSOC en caso de que no hayan sido ya resueltos. Dicho
procedimiento está estrictamente reglamentado, siendo estas reglamentaciones
diferentes para las categorías i754 y ll~”. Las ONO de la Lista pueden enviar
750 Véase el aportado 2.2.1. Las diferentes categonas del estatuto consultivo de esta investigación.
“1Doc ECOSOC- Resolución 1296 <XLIV), Op. cit p23 Parte IV ,párrafo 21
752 Ibídem, párrafo 22.
“~ lbidem, p 24, párrafo 23.
“~ Ibídem, párrafo 24.
~ la presentación y comunicación de las exposiciones habrán de cumplirse las condiciones siguientes:
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representantes sólo en el caso expreso de ser invitadas por el Secretario General756. El
Comité de las ONO del ECOSOC realiza las recomendaciones necesarias respecto a las
organizaciones de categoría 1 que puedan celebrar audiencias con el ECOSOC o sus
Comisiones, acordando temas a tratar, siempre bajo la reserva de aceptación por parte
de la Comisión en cuestión o del Consejo.
En cuanto a las exposiciones orales, las ONO de las categorías 1 y II pueden
solicitar audiencia al Consejo en relación con temas determinados de su programa.
Todas esas solicitudes son objeto en primer lugar de un examen por parte del Comité
encargado de las Organizaciones no Gubernamentales, el cual formula entonces
recomendaciones al Consejo respecto de las organizaciones a las cuales el Consejo
habrá de dar audiencia, así como acerca de qué temas. Las audiencias de órganos
auxiliares del Consejo, las organizaciones no gubernamentales de las categorías ¡ y fi
pueden consultar directamente al órgano auxiliar interesado o hacer una petición por
conducto de un comité establecido para tal fin. Sólo bajo ciertas circunstancias, en
ausencia del órgano auxiliar especializado en el tema de interés, el Consejo podrá
celebrar audiencia con una ONG de categoría fi experta en el tema en cuestión. Las
ONO que figuren en la Lista pueden ser oídas por los órganos subsidiarios, por
Ii) Las exposiciones por escrito deberán presentarse en alguno de los idiomas
oficiales,
i) Deberán presentarse con tiempo suficiente para que el secretario General y la
organización puedan celebrar las consultas del caso, antes de que sean
comunicadas las exposiciones.
.1?)
k) El texto de las exposiciones presentadas por lasorganizaciones de la categoría
1 será comunicado in extenso si no consta de más de 2000 palabras. Cuando
una exposición conste de más de 2000 palabras, la organización deberá
presentar un resumen que será distribuido, o suministrará un número suficiente
de ejemplares del texto in extenso en los idiomas de trabajo para su
distribución. No obstante, a solicitud expresa del Consejo o de su Comité
encargado de las Organizaciones no Gubernamentales, también se distribuirá
in extenso de cualquiera de tales exposiciones.
“~ Ibidem, párrafo 24.
Para la presentación y comunicación de las exposiciones habrán de cumplirse las condiciones siguientes:
1) El texto de las exposiciones presentadas por escrito por las organizaciones de
la categoría II o de la lista será comunicado in extenso si no consta de más de
500 palabras. Cuando una exposición conste de más de 500 palabras, la
organización deberá presentar un resumen que será distribuido; no obstante, a
solicitudexpresa del Consejo o de su Comité encargado de las Organizaciones
no Gubernamentales, se distribuirá in extenso el tato de cualquiera de tales
exposiciones,
156 Ibídem, párrafo 24, iteni, O.
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recomendación del Secretario General o a petición del órgano auxiliar.
Asimismo el Consejo Económico y Social puede pedir a las ONO incluidas en
las categorías 1 y fi y en la Lista que lleven a cabo detenninados estudios o que
preparen ciertos informes para las comisiones.
2) Con las Comisiones u otros órganos subsidiarios del Consejo: Las ONO
también pueden participar en las sesiones de las Comisiones u otros órganos
subsidiarios del Consejo. El programa provisional de sesiones de las Comisiones y
órganos auxiliares del ECOSOC es comunicado a las tres categorías de las ONO.
Nuevamente son las ONO de la categoría 1 las que, siguiendo una serie de
procedimientos757, pueden solicitar la inclusión de un determinado tema, siendo a través
de votación que pueden ser aceptada o no dicha inclusión en la Comisión
correspondiente758. Las ONO de categorías 1 y II están habilitadas para designar
representantes ante las sesiones públicas de Comisiones y órganos subsidiarios del
ECOSOC; las ONO de la Lista pueden ser representadas en aquellas reuniones en que
se traten temas de su panicular competencia.
Las ONO de categorías 1 y II pueden presentar exposiciones por escnto en
temas de su competencia. Nuevamente, existen unas reglamentaciones respecto a la
presentación y comunicación de dichas exposiciones, que difieren según se trate de una
categoría u otra de ONO759. Las ONO de la Lista, pueden ser invitadas a presentar
157 Ibidem, párrafo 27,
Las ONGde la categoría 1 pueden proponer la inclusión de temas en elprograma provisiones de
las comisiones con arreglo a las condiciones siguientes:
a) Toda organización que tenga la intención de proponer la inclusión
de un tema deberá nonficarlo al Secretario General de las Naciones Unidas
por lo menos sesenta y tres das antes de la apertura del periodo de sesionesy,
antes de proponer oficialmente el tema, habrá de tomar debidamente en
consideración cualquier observación que elsecretario General puedahacer.
758 Ibídem,
b) La propuesta . . . deberá ser presentada oficialmente a más tardar
cuarenta y nueve das antes de la apertura del periodo de sesiones. El tema
propuesto será incluido en el programa de la comisión si ésta lo adopta por
mayoría de dos tercios de los miembrospresentesy votantes.
~ Idem, p2S párrafo 30. Consultas con las Comisiones y otros organismos auxiliares del Consejo.
Para la presentación y comunicación de las exposiciones habrán de cumplirse las condiciones siguientes.
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exposiciones por escrito en temas de su competencia por invitación del Secretario
General760. Las ONO de categoría 1 y II pueden realizar audiencias con las Comisiones
y órganos subsidiarios del Consejo; las de la Lista pueden también realizarlas a petición
de la Comisión y órganos subsidiarios 76!, Una Comisión puede recomendar que una
ONO realice un determinado estudio o investigación, o prepare una documentación
especifica del tema de su competencia.
Las ONO de las tres categorías pueden participar en consultas con los Comités
especiales del ECOSOC, actuando de igual manera que para las Comisiones, salvo
expresa decisión del Consejo o del Comité762.
3) Con las Conferencias Internacionales convocadas por el ECOSOC: Las
ONO que disfrutan del estatuto consultivo también pueden participar en las
Conferencias Internacionales convocadas por el ECOSOC. Las ONO de las tres
categorías podian ser invitadas a participar en dichas conferencias763. Durante las
a) Las exposiciones por escrito deberán presentarse en alguno de los idiomas oficiales,
b) Deberán presentarse con tiempo suficiente para que el Secretario General y la
organización puedan celebrar las consultas del caso, antes de que sean
comunicadas las exposiciones.
c) Antes de transmitir la exposición la organización tomará debidamente en
consideración cualquier observación que puedaformular el secretario General
durante las consultas.
d) Eltato de lasexposiciones presentadas por las organizaciones de la categoría
1 será comunicado in extenso si no consta de más de 2000 palabras. Cuando
una exposición consie de más de 2000 palabras, la organización deberá
presentar un resumen que será distribuido, o suministrará un número suficiente
de ejemplares del texto in extenso en los idiomas de trabajo para su
distribución. No obstante, a solicitud expresa de la comisión u otro órgano
auxiliar , también se comunicará itt extenso el texto de cualquiera de estas
exposiciones..
e) El texto de las exposiciones presentadas por escrito por las organizaciones de la
categoría 11 será comunicado in extenso si no consta de más de 1.500 palabras.
Cuando una exposición conste de más de 1.500 palabras, la organizacion
deberá presentar un resumen que será distribuido; o suministrará un número
suficiente de ejemplares para su distribución. . No obstante, a solicitud expresa
de la comisión u otro órgano auxiliar, también se comunicará in extenso el texto
de cualquiera de estasexposiciones.
~ Idem, pp 24-25
~‘ Idem,p25, párrafo3l,
162 Ibídem
163 El Consejo puede invitar a las organizaciones no gubernamentales de las categorías 1 y II y a las
organizaciones que figuran en la Lista a particilur en las conferencias convocadaspor el consejo en virtud
del art, 64 de la Carta de Naciones Urndas.
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mismas, están habilitadas para actuar de igual modo que si se tratara del periodo de
sesiones del ECOSOC.
2.3. Cambios producidos en la concesión del estatuto consultivo.
Los cambios que se han producido en la concesión del estatuto consultivo, tras
la aprobación de la resolución 1296 (XLIV) que sustituyó a la resolución 288 (X), no
han sido significativos. A pesar del amplio debate que hubo, los cambios que se
produjeron fUeron mínimos. Se mantuvieron las tres categorías A, B, y el registro,
sólo se les cambio el nombre. Así las ONO de categoría A pasaron a ser ONO de
categoría 1; las ONO de categoría B, pasaron a ser ONO de categoría II y las ONO
del registro pasaron a ser ONO de la Lista, pero no se produjeron cambios en sus
definiciones. Como ya hemos dicho antes en la resolución 1296 (XLIV) se dió una
nueva definición a los requisitos para el reconocimiento de las ONO en cada categoría.
Respecto a los cambios de definición de las ONO, se ampliaron los campos de
actuación de las ONO y se agregaron los sectores científicos y tecnológicos. Asimismo
las organizaciones no gubernamentales que fUesen reconocidas como entidades
consultivas deberían representar, de ser posible, las opiniones de gran número de paises
de las diferentes regiones del mundo.
Asimismo al aprobar el párrafo 9 de la resolución 1296 (XLIV), el Consejo
apoyó la representación de ONO nacionales que reflejasen los principales intereses de
todas las regiones y zonas del mundo yio que poseyesen una experiencia panicular.
Otra de las innovaciones que no estaban incluidas en la resolución 288B (39,
fue que las ONO reconocidas como entidades consultivas (categorías 1 y II) debían
presentar un informe cada cuatro ai¶os con el fin de examinar el apoyo que habían
prestado a la labor de las Naciones Unidas.
Al adoptar la resolución 1296 (XLIV), el Consejo estableció también los
principios para la suspensión y el retiro del carácter consultivo de las organizaciones
reconocidas como entidades consultivas ante el ECOSOC. En la resolución 288 B (39
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no se hacia alusión a la suspensión o retirada del estatuto consultivo de las ONG. Se
autorizaba al Comité a que recomendase la suspensión o retiro del carácter consultivo
y establecieron los principios de las medidas a tomar 764
En la resolución 288 B (3<) no se preveía que las ONO pudiesen participar en
las Conferencias Internacionales convocadas por el ECOSOC, en la resolución 1296
(XLVI) se introduce esta nueva forma de colaboración. Como hemos podido comprobar
la resolución 1296 (XLVI) contiene muchas de las antiguas disposiciones, algunas
apenas o nada modificadas, y entre las modificaciones figuran las disposiciones
referentes:
a)Presentación de temas para su inclusión en el programa por organizaciones
no gubernamentales.
b) Comunicaciones de las exposiciones presentadas por escrito por las ONO al
Consejo.
c) Audiencia de organizaciones no gubernamentales de Categoría 1 (antes
categoría A) por el Comité de ONO, o en relación con algún tema del
programa que haya sido propuesto por alguna organización y aceptado por
el Consejo.
d) Audiencia de organizaciones no gubernamentales por las comisiones.
e) Comunicación de las exposiciones presentadas por escrito por las ONO a las
comisiones.
Las modificaciones introducidas responden más a los interés de las Naciones
Unidas que a las necesidades de las organizaciones no gubernamentales, ya que los
únicos cambios que se producen son nuevas obligaciones y nuevas restricciones a las
ONO. Con estas modificaciones las Naciones Unidas tienen más información y
controlan más a las ONO con las que deciden cooperar.
‘~Doc. ECOSOC: Resolución 1296 (XL1V), innafo35. Véase también el apanado 2.3.1. de esta
investigación.
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2.3.1. La suspensión o retirada del estatuto consultivo.
Se suspende o retira el carácter consultivo de las ONO de las categorías 1 y II y
la inclusión de las que figuran en la Lista por decisión del Consejo Económico y Social
y a recomendación de su Comité encargado de las Organizaciones no
Gubernamentales. Teniendo en cuenta que pueden originarse cambios con el tiempo, en
el campo de actividad de algunas ONO, que pueden modificar las condiciones
requeridas por la concesión del estatuto consultivo, el Comité puede revisar de vez en
cuando el listado de las ONO de categorías Iy II.
El Consejo puede suspender o retirar el estatuto consultivo: a) Si existen
pruebas fUndamentales de una influencia financiera secreta gubernamental para inducir
a una ONO a realizar actos contrarios a los propósitos y principios de la Carta de las
Naciones Unidas765. b) Asimismo si la organización abusa claramente de su carácter
consultivo, participando sistemáticamente en actos contra los Estados miembros de las
Naciones Unidas, no fundamentados o motivados politicamente, que sean contrarios e
incompatibles con los principios de la Carta de la ONU, también se les podrá retirar el
estatuto consultivo, e) Si una ONO no ha participado o no ha hecho ninguna
contribución positiva en los tres años precedentes, o efectiva a la labor del Consejo o de
sus comisiones u otros órganos subsidiarios7”.
Con estas medidas el Consejo Económico y Social intenta establecer un sistema
de protección para defender a la Organización y a los Estados miembros. Asimismo con
estas medidas el ECOSOC intenta controlar las actividades de las ONO que tienen
estatuto consultivo ante el ECOSOC. Estas medidas fUeron tomadas debido al aumento
considerable de organizaciones no gubernamentales en los países que acababan de
independizarse. El ECOSOC intenta controlar mediante estas normas la financiación
gubernamental de las nuevas ONO a cambio del apoyo en actos políticos, en contra de
las Naciones Unidas. Las ONO con estatuto consultivo deben obediencia a la
165 Doc.ECOSOC: Resolución 1296 (XLIV), párrafo 36, ítem a).
1’~Ibidem,p 26, párrafo 36, itemc).
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Organización. A aquellas ONO que no cumplan con los compromisos adquiridos al ser
reconocidas como entidades consultivas se les debe retirar el estatuto.
Aquellas ONO cuyo carácter consultivo o cuya inclusión en la Lista haya sido
retirados, tendrán derecho a solicitar nuevamente el reconocimiento de su carácter
consultivo o la inclusión en la Lista después de los tres años siguientes a la fecha en que
la retirada entra en vigor767.
Los privilegios de este tipo de cooperación para las ONO eran obvios. Aquellas
que accedieran a un estatuto consultivo ganarían prestigio y autoridad en sus respectivas
esferas. Al mismo tiempo, podrán tener la oportunidad de influir las decisiones de las
Naciones Unidas y de sus Estados miembros en lo referente al programa de actividades
en dichas esferas.
Pero las disposiciones beneficiaron a las Naciones Unidas y a sus organismos
especializados, ya que medidas similares se adoptaron finalmente para casi todas las
instituciones del sistema de Naciones Unidas. En primer lugar, dio acceso a las
Naciones Unidas a información actual de primera mano sobre las condiciones y
problemas del mundo, información que no era filtrada a través de los pesados aparatos
administrativos de los Estados. En segundo lugar las ONO pueden movilizar, mucho
mejor que cualquier maquinaria gubernamental, tanto la pericia técnica como la opinión
pública. Podrían servir de vehículos ideales para llegar tanto a los especialistas como al
grueso de la población.
Finalmente, debido a la simplicidad y flexibilidad de sus procedimientos
administrativos, las ONO pueden ayudar a iniplementar los programas de las Naciones
Unidas mucho más rápida y eficientemente, así como un menor costo. Su independencia
les da una ventaja adicional en este aspecto768
Según el anterior Secretario General, Boutros Boutros- Ohali , en 1992 actuaban
en la Naciones Unidas aproximadamente unas 1.000 ONO que mantenian relaciones
‘~‘ Doc. ECOSOC: Resolución 1296 (XLIV) del 28 de mayo de 1968.
1~Véase el apanado 2.5. La práctica del estatuto consultivo según la resolución 1296 ( XLIV) de este
capitulo.
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oficiales con el Consejo : 41 ONO de categoría 1, 354 ONO de categoría II y 533 ONO
estaban inscritas en la Lista769.
Cuadro.9 . Evolución del número de ONO con estatuto consultivo ante el Consejo
Económicoy Social.
*0 ¡ II misil Tul
1948 7 32 2 41
1968 12 143 m 377
1991 41 354 533 q28
1993 42 376 560 978
Fuente de elaboración: Doc- ECOSOC- E/AC.70/1994/5. Op, ch, p20
2. 4. Controversias respecto a las relaciones con España.
Cuando las Naciones Unidas se formaron, España era considerada como un
Estado fascista, y como tal fue excluida de las Naciones Unidas, a pesar de que no había
luchado con los países del Eje. La política desencadenada sobre las ONO, que
mantenían relaciones con España, se resumía en diferentes actitudes770. Por un lado, las
organizaciones internacionales no gubernamentales no podían acogerse a las
disposiciones del artículo 71, si tenían filiales legalmente constituidas en España, cuya
línea de conducta fuese determinada y reglamentada por el gobierno de Franco.
Pero a pesar de lo expuesto en el párrafo supra el ECOSOC concedió el estatuto
de categoría A, a la Cámara Internacional de Comercio, a pesar de que ésta contaba
con una sección espaflola y uno de sus vicepresidentes era español”1. Como resultado
769BEIGBECER, Y; Op. cit, p 34.
“Ñéase la obra de LLEONART, A-J: Espafiay la ONU- IV (1950). CSIC. Madrid 1991.
~‘UnitedNations Yearbook 1946-47, p552.
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de esta acción el ECOSOC aprobó una decisión general en marzo de 1947 que decía
así”2:
2. Las organizaciones internacionales extragubernamentales podrán ser
reconocidas como entidades consultivas por el Consejo:
a) Si sólo tienen miembros individuales en Espafia que no
forman una filial legalmente constituida:
1,) sus filiales en Espalla, aunque constituidas en buena fonna,
son de carácter puramente humanitario y si su línea de
conducta no es determinada y controlada por el Gobierno de
Franco;
c) Si sus filiales no están en actividaden este momento
Algunas ONO internacionales cumplieron la decisión de las Naciones Unidas,
pero otras muchas no extinguieron sus filiales en España como la International Bar
Association, y otras muchas perdieron su estatuto ante las Naciones Unidas.
En noviembre de 1950 la situación cambió ya que la Asamblea General de
Naciones Unidas levantó el bloqueo diplomático a España. Como consecuencia de este
hecho, el Consejo reconsideró la resolución 214 C (VIII) del Consejo relativa a las
organizaciones internacionales no gubernamentales que tenían miembros en España y,
en su resolución 366 (XII), decidió derogaría. En virtud de esta decisión el hecho de que
las organizaciones internacionales no gubernamentales tuvieran filiales en España no
bastaría para negarles el reconocimiento como entidades consultivas. Además tres
organizaciones que ya habían sido previamente reconocidas como entidades consultivas,
a reserva de atenerse a lo dispuesto en la resolución 214 C (VIII), se les devuelve su
anterior reconocimiento como consecuencia de dicha derogación. Estas organizaciones
eran la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, la Federación Internacional
de Armadores y la Asociación Internacional Permanente de Congresos de
Navegación.774
772 Dcc. ECOSOC: Resoluciones aprobadas por el Consejo Económico y Social durante su cuarto periodo
de sesiones, resolución 57(1V). NACIONES UNIDASNueva York.
‘“Doc. ECOSOC: Informe del Consejo Económico y Social a la Asamblea General. Documentos
Oficiales del segundo periodo de sesiones de laAsamblea General. Suplemento t 3. Del 3 de octubre de
1946a1 l7deagostode 1947. NACIONESUNIDAS. NuevaYork 1947.pp46-47.
“~ Doc UN Memoria Anual del Secretario General sobre la Labor de la Organización Suplemento 1.
Dell dejuliode l9SOal3Odejuniode 1951.(A/1844).NacionesU!lIdaS. NuevaYorkl95l. pl72.
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2.5. La Sección de la Secretaría del Consejo Económico y Social
encargada de las Organizaciones no Gubernamentales.
En el mareo general de las Naciones Unidas, los lazos con las ONO se
mantenían, antes de la reorganización de la Secretaría en 1959, por la Sección de la
Secretaria del Consejo Económico y Social encargada de las organizaciones no
gubernamentales, por una parte, y por otra, por la Sección de las organizaciones no
gubernamentales del Departamento de Información.
La Sección de la Secretaria del Consejo Económico y Social encargada de las
ONO, asumía una fUnción de servicio general con respecto a los lazos existentes entre
las Naciones Unidas y las ONO, así como en lo referente a la organización en materia
de consultas. A pesar de disponer de un personal poco numeroso, esta Sección realizó
numerosas tareas, extensas y responsables en el campo de las relaciones entre las
Naciones Unidas y las ONO. Así fUe como esta sección tuvo que ocuparse
principalmente de las demandas de admisión en el estatuto consultivo o de las
inscripciones en el registro formuladas por las ONO, así como mantener relaciones
personales con los representantes de las ONO, lo que constituía una actividad de
primera importancia. Asimismo, se ocupó de examinar las comunicaciones escritas
dirigidas por las ONO, se preocupó de permitir a los representantes de las ONO el
asistir a las sesiones del Consejo Económico y Social y de los órganos subsidiarios del
Consejo, así como asumir otras actividades relacionadas con la elaboración de estudios
sobre las ONO, la distribución de documentos de las ONO, etc.
Era muy importante, entre las fUnciones de esta Sección, la que asumía como
Secretaria del Comité de ONO del Consejo. Al no reunirse el Comité más que una vez
al año, los problemas creados por su fUncionamiento - que eran muchos pues las
fUnciones del Comité ONO del Consejo son ampliamente concebidas- fUeran
solucionados por la Sección. Tras la reorganización de la Secretaría de Naciones
Unidas, la Sección ONO del Consejo Económico y Social es el único que queda para
ocuparse de los problemas de las ONO, y conserva, en su conjunto, las atribuciones que
ya tenía antes de la reorganización.
La experiencia, que se ha conseguido hasta ahora de la Sección ONO del
Consejo Económico y Social, permite afirmar que esta sección ha resuelto con éxito las
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tareas que se le habían confiado, que ha sido un centro de coordinación y de distribución
para la información que recibía de las ONO, que ha aconsejado a los servicios técnicos
de la Secretaria de Naciones Unidas y del Consejo Económico y Social con relación a
cuestiones relacionadas con las ONO, que ha contribuido enormemente a la instauración
de relaciones más seguidas y fecundas entre el ECOSOC y las ONO, y que continúa su
actividad cada vez con mayor éxito.
3. El Comité del Consejo Encargado de las Organizaciones No
Gubernamentales.
Como hemos mencionado, entre los Comités Permanentes del Consejo
Económico y Social se encuentra el Comité del Consejo encargado de las
Organizaciones No Gubernamentales. Este Comité fUe creado por el Consejo en su
resolución 3 (II), de 21 de junio de 1946 como un comité permanente. El Comité
desempeña las fUnciones que le ha asignado el Consejo Económico y Social de
conformidad con el artículo 71 de la Carta de las Naciones Unidas. Las atribuciones
originales del Comité se fijaron en la resolución 288 B (X) del Consejo, de 27 de
febrero de 1950, que fUe reemplazada por la resolución 1296 (MLV), de 25 de mayo de
1968. Las atribuciones actuales del Comité figuran en la resolución 1996/31 del
Consejo, de 26 dejulio de 1996~~’.
Inicialmente, el Comité se denominaba Comité Organizador de Consultas con
las Organizaciones no Gubernamentales (para abreviarlo, Comité ONO del
Consejo)”6 y estaba compuesto por cinco miembros. En la actualidad está compuesto
por 19 miembros de las Naciones Unidas”t que son elegidos por cuatro años (en el
“~ Véase Doc. ECOSOC: £11996197
776 Véase. la resolución 3 (II) del Consejo, sece II, párrafo 1.
Doc.tJN:Doc. A/1287; Op. CII; p104. El número de los componentes del Comité del Consejo de
Organizaciones no Gubernamentales fue aumentando de cinco a siete. Posterionnente este Comité paso a
estar formado por 13 miembros, de conformidad con las disposiciones de la resolución 1099 (XL) del
Consejo Económico y Social, de 4 de marzo de 1966, Naciones Unidas; Nueva York, 1966.; Véase:
Reglamento del Cornejo Económico y Social, Naciones Unidas~ Nueva York, 1983, p 27; ait82, Véase
Resolución del Consejo 1391 ( XLVI) y resolución 1981/50 del Consejo , de 20 de julio de 1981, y
articulo 80 del reglamentodel Consejo (E/5715/Rev.2). BARBE IZUEL, E: Relaciones Internacionales.
Op. ciÉ, píSí. GORDENKER, L and WEIS G- T: “Pluralizing Global Governance: Analytical
Approaches and Dimensions en WEIS O- T and GORDENKER , L(ed): NGOs, Pie UN, and Global
Governance. Op. ciÉ, p22.
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primer periodo de sesiones de cada año del Consejo Económico y Social). En la
resolución 1996/31 del Consejo se le denomina’ Comité del Consejo encargado de las
Organizaciones no Gubernamentales”.
Los miembros del Comité del Consejo encargado de las Organizaciones no
Gubernamentales son elegidos por el Consejo sobre la base de una representación
geográfica equitativa, de acuerdo con las resoluciones pertinentes del Consejo“~ y el
reglamento del Consejo”9. El Comité eligira a su Presidente y demás miembros de la
mesa según sea necesario. La composición del Comité del Consejo de las
Organizaciones No Gubernamentales es la siguiente:
a) Cinco miembros de los Estados de Africa.
b) Cuatro miembros de los Estados de Asia.
c) Cuatro miembros de los Estados de América Latina y el Caribe.
d) Cuatro miembros de los Estados de Europa Occidental y otros
Estados.
e) Dos miembros de los Estados de Europa Oriental.
El Comité del Consejo encargado de las Organizaciones no Gubernamentales
tiene un mandato anual780.
3.1. Funciones del Comité del Consejo Encargado de las
Organizaciones no Gubernamentales
Entre las fUnciones del Comité se encuentra la de vigilar regularmente la
evolución de las relaciones entre las ONG y las Naciones Unidas. Para cumplir esta
fUnción, el Comité celebra consultas con las organizaciones no gubernamentales
“8Resolución 1099 < XL ) del Consejo, de 4 de marzo de 1966 y resolución 198 1/50 del Consejo, 20 de
julio de 1981 y artículo 80 del reglamento del Consejo (E/5715/Rev.2) y decisión 1995/304 del Consejo,
de 26 dejulio de 1995..
“~ Doc. ECOSOC: Reglamento del Consejo Económico y SociaL NACIONES UNIDAS, Nueva York,
1992,p27; art.80 )l.
‘~ Véase la Decisión 1995/304 del Consejo, de 26 de julio de 1995, en Doc. ECOSOC: Resoluciones y
Decisiones del Consejo Económico y Social. Documentos Oficiales, 1995. Suplemento nl. NACIONES
UNIDAS. Nueva York 1995.p96. Citado por Doc- E/1995/95
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reconocidas como entidades consultivas, antes de sus periodos de sesiones; con el fin de
examinar cuestiones de interés para el Comité o las organizaciones sobre las relaciones
entre las ONO y las Naciones Unidas. Se emitirá un informe al Consejo sobre dichas
consultas para que tome las medidas oportunas781. El Comité presenta al Consejo
recomendaciones sobre la oportunidad de admisión de las ONO en el estatuto
consultivo, o bien recomienda la no-aceptación de la demanda, o, incluso, propone una
modificación del estatuto. La decisión de admitir una u otra ONO en el estatuto
consultivo, la toma el Consejo Económico y Social. Este es un derecho discrecional del
Consejo.
El Comité celebra su periodo ordinario de sesiones antes del periodo de sesiones
sustantivo anual del Consejo Económico y Social y si es posible antes de las reuniones
de las comisiones orgánicas del Consejo para examinar las solicitudes de
reconocimiento como entidades consultivas de carácter consultivo de categoría 1 y II y
las de inclusión en la Lista presentadas por las organizaciones no gubernamentales; asi
como las peticiones de cambio de carácter consultivo, y para presentar al Consejo
recomendaciones al respecto. Si el Consejo lo aprueba el Comité puede celebrar otras
reuniones si lo cree necesario para cumplir las obligaciones establecidas en su mandato.
Las ONO deben tener en cuenta las observaciones que pueda hacer el Secretario
General de las Naciones Unidas sobre cuestiones técnicas al recibir dichas solicitudes
para el Comité. El Comité examina en cada uno de dichos periodos de sesiones las
solicitudes recibidas por el Secretario General a más tardar el 10 de junio del año
anterior y acerca de las cuales se hayan comunicado los datos suficientes a lo más tardar
seis semanas antes de la fecha en que hayan de exaniinarse dichas solicitudes~.
Cualquier disposición de transición sólo podrá tomarse durante el año en curso. Las
nuevas solicitudes de reconocimiento como entidades consultivas y/o las peticiones de
cambio de categoría son examinadas por el Comité antes del primer periodo de sesiones
del segundo alio siguiente al del periodo de sesiones en que se hubiese examinado.
El Comité examina los asuntos referentes a las ONO que pueden mandarle el
Consejo o la comisiones783. El Comité debe analizar las solicitudes de reconocimiento
corno entidades consultivas de categoría 1 y II presentadas por organizaciones no
181 Doc.ECOSOC:.Resolución 1296 actualizada, Op, cU, pl7. Parte IX; párrafo 61; a).
782 Doc. ECOSOC- E/AC.70/1994/5, Op. ciÉ, p 26.
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gubernamentales. El reconocimiento, la suspensión y el retiro del carácter general, así
como la interpretación de las normas y decisiones relativas a este aspecto, son
privilegios de los Estados miembros que se ejercen por conducto del Comité encargado
& las Organizaciones no Gubernamentales. Las ONO que soliciten ser reconocidas
como entidades consultivas deben demostrar que fUeron creadas al menos dos años
antes de la fecha en que se reciba la solicitud en la Secretaria784. Una ONO que solicite
ser reconocida como entidad consultiva de categoría 1 y II, debe presentar cada cuatro
años un breve informe sobre sus actividades al Comité del Consejo encargado de las
Organizaciones no Gubernamentales785 (a través del Secretario General). El Comité
basándose en el análisis del informe, puede recomendar al Consejo cualquier
reclasificación o cambio de condición de la organización interesada.
El Comité puede consultar a las ONO reconocidas como entidades consultivas
de carácter consultivo de categoría 1 y II acerca de los asuntos de competencia de
estas, no relacionados con temas del programa del Consejo, y sobre temas específicos
ya incluidos en el programa provisional del Consejo, respecto de los cuales el Consejo,
el Comité o la organización solicitará la celebración de consultas. El Comité debe
presentar un informe al Consejo Económico y Social, sobre las consultas realizadas.
‘83ldem. pánafo6l,b)g)
‘84lbídeni, píS, párrafo 61) lO. Las pruebas de que estas organizaciones han sido creadas dos años antes
dc su solicitud deben seracreditadasante la Secretaria.
‘85Doc ECOSOC: E/ AC.7011994/5,Op. ciÉ, pp 26-27 El Comité de Organizaciones no Gubernamentales
tomó las siguientes decisiones respecto del formato y el contenido de los informes cuadrienales.
a) En su periodo de sesiones de 1981, el Comité decidió que los informes
cuadrienales se limitasen a un máximo de dos páginas mecanografiadas a un espacio.
b) En su periodo de sesiones de 1989, el Comité subrayó la necesidad de que las
ONG que debían presentar informes cuadrienales proporcionaran a la Secretaría
información clara y oportuna incluida, entre otras cosas, una breve declaración
introductoria que recordara los propósitos y objetivos de la organización.
c) En su periodo de sesionesde 1991, el Comité destacó la necesidad de que las ONG
que tenian que presentar informes cuadrienales dieran una clara idea de sus actividades
en relación con las Naciones Unidas. El Comité seflalo además que los informes debian
ajustarse a las directrices elaboradas por la Dependencia De Organizaciones no
gubernamentales en cumplimiento de las decisiones pertinentes del Comité, y decidió
que sólo se transmitieran al Comité para su examen aquellos informes que hubieran
sido elaborados de conformidad con las directrices presentadas a la Dependencia de
Organizaciones no Gubernamentales a más tardar dl0 de junio del año precedente al
periodo de sesiones del Comité. El Comité recordó que las organizaciones que no
presentaran a tiempo informes adecuados serian objeto de las reclasificaciones que el
Comité considera apropiadas, de conformidad con el inciso b) del párrafo 40 de la
resolución 1296 (XLIV) del Consejo.
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Además el Comité puede consultar al Secretario General, cuando lo crea
oportuno sobre las cuestiones referentes a los arreglos para celebrar consultas adoptados
según el articulo 71 de la Carta.786
Las organizaciones que deseen figurar en la Lista de organizaciones no
gubernamentales tendrán la oportunidad de responder a las objeciones que se planteen
en el Comité antes de que éste adopte una decisión definitiva. Las ONU pueden
presentar una exposición escrita o ser oídas por el Comité787, a petición de éste, por
medio de una declaración verbal hecha por un representante debidamente autorizado788.
El ECOSOC, en su decisión 227 (LXII), de 13 de mayo de 1977, decidió tomar
nota de la parte del Comité Encargado de las Organizaciones no Gubernamentales
relativa al examen de las mismas, recordando la recomendación formulada en su 460
periodo de sesiones del Consejo de que todas las ONO reconocidas como entidades
consultivas que no hubiesen presentado la información necesaria sobre si mismas dentro
del píazo fijado podrían poner en peligro su condición de entidades consultivas de
conformidad con las resoluciones 1296 (XLIV) y 1919 (LVIII). El Comité decidió pedir
a las ONU reconocidas como entidades consultivas que presentaran al Comité de las
Organizaciones no gubernamentales, antes del 30 de octubre de 1977, un informe sobre
sus actividades de los últimos cuatro anos e instar al Comité al cumplimiento del
mandato establecido en los párrafos 35, 36 y 40 de la resolución 1296 (XLIV) y en la
resolución 1919 (LVIII), como asunto prioritario, e informar al Consejo en su 640
periodo de sesiones, o inmediatamente después de la próxima reunión del Comité,
sobre la medida en que las ONU reconocidas como entidades consultivas habían
cumplido los principios en que se basaba su reconocimiento como entidades consultivas
y la manera en que sus actividades habían contribuido a la labor de las Naciones
Unidas7~.
En el cuadro 10 se presentan datos sobre el número de solicitudes de
reconocimiento como entidades consultivas y de peticiones de cambio de categoría
7~lbídem c) d)e)
187Véase apartado 4.5. de este capitulo.
‘~Doc. ECOSOC:Reglaniento del Consejo Económico y Social. Op. CiÉ, 1992, art 80)3)4.
‘89Doc.ECOSOC: E/AC.70/1994/5, Op. ciÉ, p29.
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examinadas por el Comité y las medidas adoptadas en los diversos períodos de sesiones.
En el cuadro 10 se proporciona información sobre el examen de los informes
cuadrienales del Comité. Es evidente que el Comité ha tenido que examinar, en el
limitado tiempo de que dispone durante sus períodos de sesiones de dos semanas que se
celebran cada dos años, gran número de solicitudes de reconocimiento como entidades
consultivas y peticiones de cambio de categoría, así como un número creciente de
informes cuadrienales El Comité ha tratado en diversas ocasiones de encontrar formas
de aumentar su eficacia, pero al aumentar el número de ONG cuyas solicitudes o
actividades ha de examinar, se ha visto obligado en muchas ocasiones a aplazar a
posteriores períodos de sesiones su examen de las solicitudes de reconocimiento o de
los informes cuadrienales.
3.2. Conferencias convocadas por las ONG dotadas del estatuto
consultivo.
Tras la inclusión del artículo 71 en la Carta de la ONU 790y el reconocimiento
de las primeras entidades consultivas, las ONU que tenían ese carácter decidieron
cooperar a los efectos de mejorar el proceso de consulta y de coordinar sus actividades
en relación con la Naciones Unidas.
Para ello, crearon la Conferencia de las Organizaciones no Gubernamentales
reconocidas como entidades consultivas por el ECOSOC~’, en mayo de 1948, más
7NACIONES UNIDAS: Carta de las Naciones Unidas. Op. cd, p46
‘91 Las conferencias de las ONO dotadas de estatuto consultivo representan un papel considerable en las
relaciones de las Naciones Unidas con las ONO, y, sobre todo, en las del ECOSOC con las ONG. Esas
conferencias tenian lugar periódicamente con la Oficina Europea de las Naciones Unidas. En ellas se
abordaban cuestiones sociales y económicas de la actividad a favor de los derechos humanos, problemas
planteados por el estatuto consultivo de las ONO, las relaciones de las ONO con las Naciones Unidas y
las organizaciones especializadas, así como otras cuestiones relativas al estatuto consultivo. La idea de
crear un organismo que reuniera a las ONO con estatuto consultivo, que coordinan sus esfuerzos
individuales, que sirviera de tribuna donde se discutieran los problemas, se definieran las posiciones se
adoptaran las decisiones, entre otras, esta idea nació en la conferencia intermna de las ONO, convocada por
el Departamento de Información en septiembre de 1947. Las ONO expresaron su deseo de que en la
conferencia se abordaran problemas que sobrepasaban las competencias del Departamento de
Información, se sugirió la formación de un organismo encargado de preparar una reunión de ONO, en la
cual se abordasen problemas relacionados principalmente con la actividad de las ONO con estatuto
consultivo y procedentes de los dominios del ECOSOC. Por ello, se organizó un comité especial de ONO
con estatuto consultivo, compuesto por representantes de diferentes categorías con estatuto consultivo,
que se encargó de convocar la primera conferencia general de ONO. La primer conferencia general de
ONO con estatuto consultivo tuvo lugardel 15 al 21 de mayo de 1948 en Ginebra
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conocida por las siglas ‘CONGO”792
El CONGO desde su creación se ha encargo de supervisar los arreglos
consultivos del ECOSOC. Asimismo ha presionado también aunque sin éxito para
normalizar los procedimientos de participación de las ONU en las Conferencias de la
ONU y poder participar formalmente en la Asamblea General793
La Conferencia de ONU es un árgano de consulta y de concertación voluntaria
que promueve y refUerza los derechos de participación de las ONU en el sistema de las
Naciones Unidas. La Conferencia de ONU ayuda a estas organizaciones no
gubernamentales en sus esfuerzos comunes para promover y difúndir los principios de
la Carta de Naciones Unidas (se esfUerza en desarrollar el estatuto consultivo y en
mejorar las relaciones y la cooperación con las Naciones Unidas y sus órganos), y
ofrece un lugar de reencuentro con las ONU que tienen intereses comunes para
emprender estudios o proyectos conjuntamente. El órgano rector es la Conferencia
General que se reúne cada tres años y elige a un presidente y las organizaciones que
integraran la Mesa. La Conferencia se ocupa principalmente de mejorar las relaciones
entre las ONU y las Naciones Unidas. La Conferencia no adopta posiciones sobre
cuestiones sustantivas.794
La Asamblea elige al Presidente y a veinte organizaciones miembros que
constituyen su Oficina. La Oficina se reúne dos veces al año y así asegura la
continuidad del trabajo entre las sesiones de la Asamblea. Se reúne normalmente en
Nueva York o en Ginebra en los últimos años también se reúnen en Viena.79’ En estos
dos centros, la Conferencia ha establecido comités especiales de trabajo sobre derechos
humanos, desarrollo y desarme, en Nueva York y Ginebra; comités sobre la situación de
la mujer y la juventud en Nueva York y Viena; el comité de estupefacientes en Viena.
‘~ BEIOBEDER Y: Op. cií.p 36. WILLETrS, P: tThe conscience of the world’: ¡he influence ofnon-
governmenral organisations in tite UN system. Op. ciÉ, p286. OORDENKEW L and WEISS, T:
“Plural¡zing Global Governance AnaliticaJ Approaches and Dimension” en WEISS O. T and
GORDENRER, L (ed) A/GO s, The LII~ andGlobal Governance. Op. cii, p23
‘~ WILLETrS. P: ¡he consezence oftite world’: Tite influence of non-governmeníal organisatíons in
tite UNrysiem. Op. cii, p286.
~ Doc. ECOSOC: “Revisión general de los arreglos establecidos para la celebración de consultas con las
organizaciones no gubernamentales. Informe del Secretario GeneraL del 26 de mayo de 1994. Citado por
E/AC.70/l994/sNACíO~s UNIDAS. Nueva York 1994. p 20. BEIOBEDER, Y: Op. cit.p
37.W]LLETrS, P: ¡he consc¡ence of tite worldt Tite injluence of non-governmeníal organisahions in
tite UN system”. Op. cii, p286.
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No obstante, la Conferencia de ONO, por conducto de diversos comités
796
especiales sobre diferentes temas (la familia, la libertad de religión o creencia, la
población, las poblaciones indígenas, el racismo, la discriminación racial, el apartheid y
la descolonización, las sociedades transnacionales, el envejecimiento, entre otros) que
se reúnen en Nueva York, Ginebra y Viena, ha venido suministrando foros para la
celebración de debates sobre cuestiones sustantivas entre sus miembros, con la
participación de miembros de la Secretaria de las Naciones Unidas, delegaciones y
peritos. Las juntas y conferencias de la Conferencia de las ONO han expresado
opiniones y formulado sugerencias en relación con el aprovechamiento y la mejora de
las relaciones consultivas, entre ellas sugerencias sobre la estructura de los documentos
de posición y las declaraciones que se presentan al Consejo y al Comité encargado de
las organizaciones no gubernamentales. Además desde 1974 la Conferencia ha
patrocinado varios foros de las ONO celebradas en forma paralela con conferencias de
las Naciones Unidas.
Las ONU no siempre adoptan posiciones conjuntas ya que sus intereses y
objetivos son muy diversos. El único objetivo que tienen en común todas las ONU es
su apoyo para disfrutar de mayores privilegios y para poder participar en los órganos de
la ONU. Las ONO están muy interesadas en mantener su independencia, por eso las
ONO protestan cuando algún diplomático o funcionario de la ONU sugiere que una
única ONO podría representar a la Comunidad de las ONO
Mientras la mayoría de las ONU que mantienen relaciones de colaboración con
las Naciones Unidas defienden sus intereses a través de los arreglos consultivos del
ECOSOC, el gran objetivo del CONGO desde su creación ha sido que las ONU tengan
acceso y puedan participar en la Asamblea Oeneral de la ONU.
wu±~rrs. P: Op. ciÉ. p286.
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4. Relaciones de las ONG con la Secretaría de las Naciones Unidas.
En la realización del sistema de consultas de las Naciones Unidas con las ONO,
existen unas competencias asignadas, principalmente, a la Secretaria de las Naciones
Unidas. La Secretaría es uno de los órganos principales de las Naciones Unidas. La
resolución 288 B (X) y 1296 (XLIV)797 disponen que la Secretaria debe estar
organizada de tal manera que pueda aplicar las disposiciones relacionadas con las
consultas. Las ONO dotadas del estatuto consultivo están autorizadas por la mencionada
resolución, a efectuar consultas a los fbncionarios de la Secretaria sobre cuestiones de
interés común. Así mismo, pueden existir consultas a petición del Secretario General.
Se puede pedir a las ONO, pertenecientes a las categorías ¡ y JI así como a las que está
inscritas en la Lista, que elaboren estudios o realicen ponencias escritas sobre sus
actividades798. Dichas ponencias y estudios servirán a la Secretaria de las Naciones
Unidas de documentación con referencia a los problemas del orden del día o incluso de
base para solucionar dichos problemas. El Secretario General ofrece a las ONU grandes
facilidades con el fin de permitirles realizar con la mayor eficacia su estatuto consultivo.
Con referencia a esas facilidades, conviene mencionar:
a) la distribución de documentos del Consejo Económico y Social y de los
órganos subsidiarios del Consejo,
b) el acceso a los servicios de documentación de prensa;
c) la utilización de las bibliotecas de la ONU, la de los locales de conferencias
y reuniones, de los locales permanentes que sirven de oficina a las ONO
donde los representantes de éstas se reúnen y reciben los documentos que les
han sido destinadort
796 BEIGHEDERY: ¡he Role and Status on International Hwnanitarian I~olunteers andOrganizations.
¡he RígitÉ andljury fo Humanitarian Assístance. Martinus Nijhoffpublishers.Dordrecht 1991. P 96.
~‘ Doc. ECOSOC: Resolución 1296 (XLIV) del 28 de mayo de 1968. Parte X p 27.
798 Ibídem, párrafo 45.




















































































































































































4.1. Relaciones de colaboración entre las ONG y el Departamento de
Información Pública de las Naciones Unidas.
En 1946, fecha en la que se estableció el Departamento de Información Pública
se reconoció la importancia de trabajar con las ONO a través de ellas como
parte integrante de las actividades de información de las Naciones Unidas. En la base de
la cooperación entre el Departamento de Información y las ONU, se encuentra la
recomendación del Comité consultivo y técnico, aprobada por la Asamblea General en
la Resolución 13 (1), que prevé principalmente:
“... 12. Que el Departamento de Información y sus oficinas auxiliares
fomentan y ayudan a los servicios de información nacionales, a los
establecimientos de enseflanza y a otras organizaciones nacionales y
privadas de todo género, deseosos de dar a conocer los trabajos de la
ONU. Con este fin, y también por otros objetivos, debería haber un
servicio completo de documentación, procurar o documentar
conferencias y poner sus publicaciones, películas documentales.
vídeos de imágenes, carteles y otros documentos gráficos. a
disposición de esos servicios, establecimientos y organizaciones...“~.
Formulada de esta manera, la idea de la cooperación con las ONO dio lugar a las
condiciones necesarias para su concretización. Con el fin de hacer estable y continua
dicha concretización, se creó en el Departamento de Información una Sección de
Organizaciones no gubernamentales dedicada a trabajar con las ONO. Antes de la
reorganización de la Secretaría de las Naciones Unidas, en 1959, era el Departamento
de Información Pública (DII’) quien mantenia, por mediación de su Sección de
organizaciones no gubernamentales, las relaciones con las ONO en lo que se refiere a la
información.802 En 1968, el Consejo Económico y Social en su resolución 1297
(XL1V903, del 27 de mayo, proporcionó la base legislativa para la vinculación formal de
las organizaciones no gubernamentales con el DII>, haciendo referencia a” la letra y el
espíritu” de la resolución 1296 (XLIV) que establecía que las ONU:
8~CHIANG PEI-HENO: Op. df, .p153.
801 Resolución adoptada por la Asamblea General durante elprimer periodo de sesiones durante el 10 de
enero al 14 de febrero de 1946, Doc. A/M, pl7. Véase también.’ Titis is DPI? June 1984. DP11792.
1984. Naciones Unidas. Nueva York Anexo .1
Doc. ST-MS- 2, 8juin 1951, Organization of dic Secretariat, p 30. Citado en STOSIC BORKO, Op.
cii’, pl90.
~ Doc. ECOSOC: Resolución 1297 (XLIV). Resoluciones y Decisiones del Consejo Económico y
Social. Documentos Oficiales, 1968. Suplemento nl. NACIONES UNIDAS. Nueva York 1968.p27.
CHIANG PEI-HENG: Op. ciÉ, pl53
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...deberán comprometerse a respaldar la labor de las Naciones
Unidasy promover el conocimiento de sus principios i’ actividades.
de acuerdo con sus propios objetivos y propósitos y la naturaleza y
alcance de su competencia y actividades~.
Esta sección asumió las diferentes funciones de información de las ONU, y
sobre todo, la distribución de documentos e información, la organización de las
conferencias internacionales y regionales de la información con participación de las
ONU, las de seminarios, programas de estudios, etc.
Aparte de la distribución de los documentos necesarios para las ONU, la
información y otros servicios destinados a informar a la opinión mundial sobre la ONU,
la Sección de las Organizaciones no gubernamentales dispuso, entre otras atribuciones,
la de acreditar a los representantes de las ONU ante la sede de Nueva York de la ONU.
Los representantes de las ONO con reputación bien establecida, acreditados en la
sede de las Naciones Unidas, disponen de un estatuto análogo al de los corresponsales
de prensa y de radio. El Departamento de Información se encargaba de procurar a los
representantes de las ONU, los documentos relativos a la actividad de los órganos
principales de la ONU, de sus comisiones y comités, etc., asi como facilitarles la
asistencia a las reuniones, buscar la ocasión de entrevistarse oficiosamente con
funcionarios de la ONU sobre cuestiones que les interesaran, de entrevistarse con
personalidades oficiales durante las conferencias de información, etc. De esta forma, se
ofrecía la posibilidad a los representantes de la ONO de seguir las actividades del
Consejo Económico y Social, de la Secretaría y de otros órganos de las Naciones
Unidas, etc. e informar a sus ONO - y por intermediación de éstas, al público- de la
actividad realizada por esos diferentes órganos. Así, los representantes de las ONO
participan indirectamente en los trabajos de las Naciones Unidas gracias a los
documentos, asisten a las reuniones, discuten de problemas concretos con los
funcionarios competentes de la Secretaría, etc., e informan de todo a sus ONO
respectivas. Por otra parte, los representantes de las ONO acreditadas en la sede de las
Naciones Unidas están a la disposición de los funcionarios de la Secretaria cuando se
trata de procurarles la información necesaria, darles opinión o consejos relacionados con
la actividad de sus ONO; opiniones y consejos que tienen un interés muy particular para
los funcionarios de la Secretaria. Esas informaciones, los representantes tienen con
frecuencia la posibilidad de ofrecerlas ellos mismos. Si se trata de actividades
particulares, que una u otra ONO debe realizar, los representantes transmiten a su ONO
los deseos formulados de forma detallada y motivados por su parte, lo que facilita a las
8~Nota Informativa. “Acerca de las ONO y del Departamento de Información Pública de las Naciones
Unidas. NACIONES UNIDAS. Octubre de 1995.
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ONU la realización de esas actividadesCon el fin de intensificar las relaciones de
información con las ONO y de popularizar lo máximo las Naciones Unidas y su
actividad, el Departamento de Información primero y la Oficina de Información
Pública, después, conceden bastantes becas de estudios a los jóvenes miembros de las
ONO, así como a los funcionarios de las ONO que participan en el ‘Senior Study
Programme”805. Estas becas de estudios les permiten una estancia en la sede de las
Naciones Unidas de Nueva York, donde, gracias a programas exclusivamente
elaborados se inician de manera detallada en la organización, en la estructura y en el
funcionamiento de las Naciones Unidas. A su regreso estos becarios están capacitados
para contribuir más eficazmente en el desarrollo de la cooperación entre su ONU y las
Naciones Unidas.
Igualmente importante es el papel realizado- en el campo de la cooperación entre
las ONO y las Naciones Unidas sobre la infamación.- por los centros de información
de las Naciones Unidas que mantienen en numerosos países, en contacto con las ONO y
suplen, sobre el terreno, a la Oficina de Información Pública
Tras la reorganización de la Secretaria de las Naciones Unidas806, la tarea de
informar a las ONO fue asumida por los Centros de Información de las Naciones
Unidas, les Liason and Special Projects, las relaciones exteriores e incluso en parte, por
el Protocolo. Hasta tal punto que se puede decir que, en ese sentido, se ha realizado una.
descentralización total de competencias. La única unidad organizadora que se sigue
ocupando y exclusivamente de las ONO, es la Sección de la Secretaría del Consejo
Económico y Social encargada de las organizaciones no gubernamentales.
4.1.1. Criterios que debe reunir una ONG para asociarse con el
Departamento de Información Pública-
Las ONO que quieran asociarse con el DW deben cumplir los siguientes
requisitos:
a) Compartir los ideales de la Carta de la ONU.
b) Trabajar exclusivamente sin ánimo de lucro.
~ STOSIC BORKO, U: Op. ciÉ, p 195.
~ Doc. ECOSOC: Resolución 52(1V).
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c) Tener un interés probado en los temas de las Naciones Unidas y una
capacidad demostrada para alcanzar audiencias amplias o especializadas,
como educadores, representantes de los medios de comunicación,
legisladores y la comunidad económica.
d) Tener el compromiso y los medios para elaborar programas de
información eficaces acerca de las actividades de las Naciones Unidas
mediante la publicación de boletines informativos, documentos de
referencia y folletos; organización de conferencias, seminarios y mesas
redondas y la obtención del apoyo de la prensa escrita y audiovisual.807
4.2. Conferencias de las ONG en el campo de la información.
Uno de los instrumentos que se ha convertido en uno de los más eficaces sobre
la organización de la comprensión de la idea de la actividad de las Naciones Unidas, en
cuanto a la gran masa se refiere, son las conferencias de las organizaciones no
gubernamentales sobre el problema de la información.
Antes de la reorganización de la Secretaria de las Naciones Unidas, acontecida
en 1959, esas conferencias eran de la competencia del Departamento de Información y
eran preparadas por la Sección de ONO del Departamento. Después de la
reorganización y la supresión de la mencionada sección es la Oficina de Información
pública quien se ocupa de ello. Las conferencias son de dos tipos: unas internacionales y
las otras regionales. Tanto las conferencias internacionales como las regionales tratan
de manera compleja los problemas de la información relacionadas con las Naciones
Unidas, asi como la naturaleza de los medios de información, esforzándose en descubrir
los mejores medios para hacer estos últimos eficaces. Además de las conferencias
internacionales y regionales existen conferencias sobre problemas concretos, y sobre
todo, en relación con los derechos humanos, y referentes a las relaciones entre
Naciones Unidas, ONO y naciones nuevas, etc. El objetivo, que se persigue con estas
conferencias, es el descubrimiento de un lenguaje común entre Naciones Unidas y las
ONU, principalmente en lo que está relacionado con las acciones realizadas sobre
problemas de actualidad ~
~ Nota Informativa. “Acerca de las ONO y del Departamento de Información Pública de las Naciones
Unidas. NACIONES UNIDAS. Octubre de 1995.
~~~STOSIC BORKO, D: Op. ciÉ, p 196.
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4.2.1. Primera Conferencia de las ONG sobre la información de las
Naciones Unidas.
Organizada por el Departamento de Información, se realizo del 19 al 14 de
febrero de 1947 en Lake Success. Más de un centenar de ONO enviaron representantes
a esa Conferencia. Las mayores estuvieron representadas por varios de ellos. La
Conferencia cantó con 250 participantes en total.
Esta fue la primera Conferencia de ese género que tuvo lugar en los primeros
af¶os de la existencia de las Naciones Unidas. Se trataba de encontrar un lenguaje común
entre las Naciones Unidas representadas por el Departamento de Información y las
ONO, con el fin de que esa primera tentativa de instaurar una cooperación duradera y
organizada no fuese un fracaso. Dicha tentativa fúe un éxito completo. Así las bases,
que permitirían la continuidad de esas reuniones en las que se intercambiaba
información y definían la organización de la actividad finura, estaban creadas can el fin
de aproximar los puntos de vista de las ONO y los del Departamento de Información en
un trabajo común; la Conferencia adoptó varias resoluciones destinadas a orientar la
política y las actividades del Departamento de Información. La tendencia general de las
resoluciones era adaptar la actividad del Departamento de Información a las
necesidades de las ONO que traducían la experiencia práctica y el estado de opinión.
Las propuestas de resoluciones hechas en esta conferencia por las ONO (La
International Associat¡on of Lions Clubs y la Federation Mondiale des Associations
pour les Nations Unies) que quedan que el 26 de junio, aniversario de la firma de la
Carta de las Naciones Unidas, fuera proclamado Día Mundial de la Paz ~
desembocaron en la Resolución de la Asamblea General del 31 de octubre de 1947 809,
que proclamaba el 24 de octubre Día de las Naciones Unidast
Ya la primera Conferencia de las ONO sobre la información de las Naciones
Unidas, dic testimonio del papel representado por las ONO, así como de la influencia
que empezaban a ejercer en la política de las Naciones Unidas, en ese sector, aunque
con limites aún modestos.
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Ese mismo año tuvo lugar, el 12 y 13 de septiembre en Lake Success, y bajo los
auspicios del Departamento de Información, la Conferencia preparatoria de ONO sobre
la información de las Naciones Unidas cuya actividad consistía en analizar los
resultados y los progresos realizados en el campo de la información sobre las Naciones
Unidas después de la primera Conferencia de las ONO, y elaborar, basándose en ese
análisis referido a una experiencia breve, los programas y el plan de la conferencia
810
siguiente
4.3. Funciones de la sección del Departamento de Información Pública
y las Organizaciones no Gubernamentales.
En cooperación con los Centros de Información de las Naciones Unidas y con
otras oficinas de las Naciones Unidas en el mundo entero, la sección de ONO del DI?
evalúa las solicitudes de las ONO que desean establecer una vinculación formal con el
Departamento. Un comité del DII> (EXECOM) examina dichas solicitudes y adopta
decisiones sobre la inclusión de dichas organizaciones en el directorio anual de ONO
que pública el DIP. Los servicios que se ofrecen a las organizaciones no
gubernamentales abarcan el envió periódico de información por correo, sesiones de
información para representantes de las ONO, una conferencia anual de las ONO y el
DPI sobre un tema de interés mundial811, y la utilización del Centro de Servicios para
las Organizaciones no Gubernamentales en Nueva York. La comunidad de ONO
afiliadas al DF elige a un Comité Ejecutivo de ONG y al Departamento de Información
Pública (EXECOM), integrado por 18 miembros que actúa con capacidad de
asesoramiento y enlace para canalizar la información y representar los intereses de las
ONO asociadas con el DF812. Los miembros del EXECOM son elegidos por las
organizaciones no gubernamentales en colaboración con el Departamento por un plazo
de dos afios, está compuesto por representantes de ONO procedentes de diferentes
regiones del mundo. Apoya y dirige, en forma conjunta con la Sección de
~ Doc. 1314: Résolution 168111; Jouni& des Nations Unies Nations Urúes Documents officiels de la
Deuxiéme session de 1 ‘Asseniblée Génémie, Resolutions, 16 septembre- 29 novembre 1947, Doc.
A/519, p9l.
~~oSTOSIC BORKO, U: Op. cít, pp 196-197.
Sil CHIANG PEI-HENG: Op. cit,158.
812~a~
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Organizaciones no Gubernamentales del DIP, la organización de la conferencia anual
de organizaciones no gubernamentales del DII> y otros acontecimientos especiales813.
El EXECOM no forma parte del Departamento de Información Pública. La
asociación de las ONO con el DI? es independiente de su relación con el Comité
Ejecutivo814. Alas ONO reconocidas como entidades consultivas por el Consejo se les
otorga formalmente la vinculación con el DI?, a su solicitud. A otras ONO se les pide
que presenten una solicitud por escrito y documentos probatorios de sus actividades,
especialmente en cuanto atañen a la labor de la ONU, así como su capacidad para
participar en programas de información pública.
4.4. El apoyo proporcionado por la Secretaría de las Naciones Unidas a
las Organizaciones no Gubernamentales.
En la Secretaria, la Dependencia de Organizaciones no gubernamentales del
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales internacionales es el centro de
coordinación de los servicios que prestan al Comité encargado de las Organizaciones
no Gubernamentales y se encarga de los arreglos administrativos en relación con la
participación de las ONO en las diversas actividades de las Naciones Unidas. La
Sección de Organizaciones no gubernamentales y Relaciones Institucionales del
Departamento de Información Pública se encarga de los arreglos administrativos en
relación con la difusión de infonnación relativa a las organizaciones no
gubernamentales. Además de las dependencias mencionadas supra, existen dos
Servicios de Enlace con las Organizaciones no Gubernamentales uno en la Oficina de
las Naciones Unidas en Oinebra y otro en la Sede de las Naciones Unidas, que son
financiados por nueve organizaciones del sistema de las Naciones unidas y que actúan
como conductos interinstitucionales entre el sistema de las Naciones Unidas y las ONO.
Además, la mayor parte de los programas, órganos y organismos han establecido sus
dependencias o centros de coordinación que se ocupan de la participación de las
organizaciones no gubernamentales en sus programas de trabajo y mantienen listas
especializadas de las organizaciones cuyas actividades se relacionan con sus mandatos.
813Pághia Web, HttplI: Execom.org
814 Nota Informativa. - Meicade las ONG ydel Departamento de Información Pública de las Naciones
Unidas. NACIONES UNIDAS. Octubre de 1995.
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Las ONO reconocidas como entidades consultivas pueden realizar consultas con
los flincionarios de los servicios competentes de la Secretaria de las Naciones Unidas,
acerca de los asuntos de interés común o de la incumbencia de ambos. Estas consultas
pueden realizarse por iniciativa del Secretario General o de las propias ONO. El
Secretario General puede encomendar estudios con el fin de preparar los documentos a
cualquier ONO. A través del Secretario General se otorgan ciertas facilidades a las
ONO de carácter consultivo, en función de sus capacidades financieras: distribución de
documentos del ECOSOC y de sus órganos subsidiarios; acceso a los servicios de
documentación de prensa de las Naciones Unidas; organización de reuniones ad hoc
sobre temas de interés especial para algunas ONO; utilización de bibliotecas de las
Naciones Unidas; espacio para la realización de conferencias o reuniones de dichas
ONO; facilidades para asistir a reuniones y obtener documentos durante las sesiones
públicas de la Asamblea General, que traten temas de carácter económico y social.
Tras esta descripción detallada de las relaciones formales tal como lo establece
la resolución del ECOSOC, hay que mencionar también el no menos importante
contacto ad ho& que muchos organismos especializados mantienen con las ONO en
temas de interés. Estos contactos frecuentes son, totalmente informales, ya que las
organizaciones no gubernamentales no necesitan contar con el estatuto consultivo para
llevar a cabo la consulta. Muchas veces estos contactos informales son más fructíferos
que los llamados formales. Otro aspecto relevante es el hecho de que no en todas las
instancias del sistema se reconoce o jerarquiza el quehacer de las ONO, encontrándose
situaciones en las cuales el sector encargado de realizar el contacto formal es el menos
sensibilizado en este tema, mientras que por la vía informal los contactos son más
fructíferos.
Se comprueban ciertas discrepancias en lo referente a la apertura de las
organizaciones, según el sector, división u oficina y sede con quien se establezca el
contacto, ya que en algunos casos, las respuestas difieren en un mismo organismo
contactando con dos sedes diversas (por ejemplo Nueva York y Ginebra).
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4.5. El Servicio de Enlace de las Organizaciones No Gubernamentales.
Cabe mencionar dentro de esta categoría el Servicio de Enlace con las
Organizaciones no Gubernamentales (NGLS) con una oficina en Nueva York y otra
en Ginebra, que pese a no figurar en el organigrama, trabajan activamente con las
ONO8t5. El Servicio de Enlace con las Organizaciones No Gubernamentales se
estableció en 1975 para facilitar el diálogo y la colaboración entre el sistema de las
Naciones Unidas y la comunidad general de ONO dedicadas al desarrollo816. Ambas
oficinas forman parte de un Comité Conjunto de Información de las Naciones Unidas
(JUNIC).
Durante estas dos últimas décadas el NOLS se ha constituido en un nexo
importante entre las ONO dedicadas al desarrollo y el sistema multilateral. Colabora
esencialmente con las ONO nacionales del norte y, cada vez más, con las del sur y con
muchas redes internacionales de ONO (en la base de datos del NOLS figuran en la
actualidad con los nombres de alrededor de unas 4.000 ONO). Las actividades del
NGLS se pueden clasificar como sigue:
a) reuniones y conferencias internacionales sobre aspectos
importantes de la cooperación Norte - Sur, diálogos de
políticas que han ayudado a estimular las redes temáticas y
nuevas formas de cooperación;
b) consultas a nivel nacional entre ONO dedicadas al desarrollo y
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas;
c) organización de consultas entre organismos determinados (por
815 OCDE: Des partenalres dans ¡ ‘action pour le développment Les organizations non
ouvernenientale.s. Op, dL p 109.
Página Web del Servicio de Enlace de las Organizaciones no Gubernamentales. V¿ase tambiéa Th;s
is DÉ)? JÚrie 1984. DPT/792. 1984. NACIONES UNIDAS. Nueva York ¡~, 41-48 HUGGAAU) M
~NGO’sMd the United Nations Systcm mi examination of formal ait non formal Ctmsultabve
Relation3ps. en Transnationa¡AssodÍOttOAs 1981 (3): 163-173. WLLEITS, r £4~ at, p237 CEDE
Des partenaires dans ¡‘adÍan pour le développment : les organízations non gauvónementales. OCDE.
Paris. 1988. pIO9.
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ejemplo, la UNCTAD, el PNUD y el FNUAP) y la comunidad
de ONO dedicadas al desarrollo;
d) facilitación del acceso de las ONO a las principales actividades -
y conferencias del sistema de las Naciones Unidas y
participación en ellas;
e) algunas actividades especializadas, por ejemplo, durante el
proceso de la CNUMAD, el NOLS administró un fondo para la
participación de las ONO de países en desarrollo que dio apoyo
a la participación de 247 representantes de ONO de paises en
desarrollo en la fase preparatoria y en la Conferencia misma;
o actividades generales de información y enlace entre el sistema
de las Naciones Unidas y las ONO en general;
817g) un amplio programa de publicaciones
Su tarea se centra principalmente en la elaboración de publicaciones, actuar
como Secretaria de diversos grupos de trabajo, realización de estudios y organizar
conferencias y seminarios con las organizaciones no gubernamentales. Asimismo,
realiza trabajos de educación e información para el desarrollo sobre los problemas
Norte- Sur y da apoyo a la labor de las ONO en las esferas de la educación para el
desarrollo, la promoción y el análisis de las politicas y los procesos de negociación que
influyen en las relaciones entre los países industrializados y los paises en desarrollo. Lo
interesante de su actuación es que no se limita a trabajar con las ONO acreditadas
formalmente por las Naciones Unidas (ante el ECOSOC u otros organismos
especializados), sino que trabaja con una red de organizaciones no gubernamentales,
independientemente de que estas posean el estatuto consultivo o estatuto similar,
brindando servicios a las ONO que lo requieran, editando diversos directorios que
permitan abrir el sistema de las organizaciones no gubernamentales.
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El Servicio de Enlace con las Organizaciones no Gubernamentales de las
Naciones Unidas es una dependencia interinstitucianal dedicada a fomentar la
cooperación entre las organizaciones no gubernamentales de los países desarrollados y
de los paises en desarrollo y las Naciones Unidas en una amplia gama de cuestiones de
política del desarrollo. Ha pasado a tener una participación cada vez mayor en la
organización de conferencias de las Naciones Unidas, en panicular en relación con818:
a) El suministro de documentación sustantiva sobre los antecedentes, los temas y
el contenido político de las conferencias mundiales, y sobre el contenido político
del proceso preparatorio.
19 Organización, en cooperación con las secretarías sustantivas de las
conferencias, de sesiones de información y orientación para las organizaciones no
gubernamentales que asisten a los periodos de sesiones de los comités
preparatorios y a las conferencias mundiales.
c) Asistencia en actividades de recaudación de fondos, en particular en relación
con los fondos para representantes de las organizaciones no gubernamentales de
los países en desarrollo y (desde el tercer periodo de sesiones del Comité
Preparatorio de la Conferencia de las Naciones Unidassobre el MedioAmbiente
y el Desarrollo) la responsabilidad de administrar y desembolsar esos fondos en
cooperación con las secretarias sustantivas.
d) Organiza reuniones oficiosas de representantes de las ONO sobre los aspectos
y temas del proceso intergubernamental, y de diálogos oficiosos entre
representantes de los gobiernos.
e) Así mismo presta servicios de apoyo similares a los anteriores, para la
participación de las ONG en las actividades posteriores a las conferencias, en
particular en lo relativo a: í) deliberaciones de la Asamblea General sobre las
decisiones adoptadas por las conferencias mundiales ; y u) actividades de los
~“ DvcJJN: Citado por ]UI/P.EP19311. p68
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órganos creados de conformidad con decisiones adoptadas por las conferencias
mundiales y aprobadas por la Asamblea General, por ejemplo, la Comisión de
Desarrollo Sostenible del Consejo819.
O También presta apoyo para la participación de las ONO en los periodos de
sesiones de los comités intergubernamentales de negociación, por ejemplo, los
creados para los convenios sobre los cambios climáticos y sobre la
desertif¡cación.820
EL NGLS esta sostenido financieramente por dieciséis organismos
especializados, programas, fondos y departamentos de las Naciones Unidas y una serie
de donantes bilaterales; tales como UNICEF, PNUD; FAO; FNAUP, Fondo
Internacional de Desarrollo, entre otros. El NGLS recibe alrededor del 50% de su
financiación básica de entre 12 y 13 organismos y programas del sistema de las
Naciones Unidas y el 50% restante proviene de los países donantes de Escandinavia y
otros paises donantes, junto con financiación adicional para proyectos especiales.
UNICEF es actualmente el organismo directriz y la UNCTAD el organismo de
administración. El NGLS presenta informes a su grupo de patrocinadores de las
Naciones Unidas y a los periodos anuales de sesiones del Comité Mixto de Información
de las Naciones Unidas (CMTNU)821.
818 Doc. ECOSOC: Revisión general de los arreglos establecidos para la celebración de consultas con las
organizaciones no gubernamentales. Informe del Secretario General. del 26 de mayo de 1994. Citado por
E/AC.70/1994/5. Naciones Unidas. Nueva York 1994. Citado porE/AC.70/1994/5. p38
~ Véase el apanadodel capitulo V de esta investigación referido a la Comisión de DesarroUo Sostenible.820 Doc. ECOSOC: Citado por E/AC.70/1994/5.Op, cit, p 38.
821 MEZZALAMA F; SCHIJM, S; - Cooperación con las ONO: ActMdades operacionales para el
Desarrollo del Sistema de las Naciones Unidas con organizaciones no gubernamentales y gobiernos a
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CAPÍTULO y
Relaciones de Colaboración y Cooperación de las
Organizaciones no Gubernamentales con las Naciones Unidas
(II).
Como ya anunciamos en el capítulo IV, en este capitulo nos vamos a centrar en
analizar las nuevas relaciones de colaboración y cooperación de las Naciones Unidas
con las organizaciones no gubernamentales.
En primer lugar, abordaremos las relaciones de las ONO con las Naciones
Unidas (modificación de 1996) y acto seguido pasaremos a abordar las relaciones de las
ONO con otros órganos, fondos y programas del sistema de las Naciones Unidas. En
tercer lugar, abordaremos el tema de la participación de las ONO en las Conferencias
Mundiales convocadas por Naciones Unidas.
La actividad de los actores no gubernamentales se ha convertido hoy en una
dimensión esencial de la vida a todos los niveles y en todas las partes del mundo. Es
más, las ONO son omnipresentes en muchos aspectos de las relaciones internacionales
y estas ONO están establecidas en sectores cruciales para el futuro de las Naciones
Unidas. Abundan los ejemplos que ponen de manifiesto el notable incremento en la
capacidad de las personas para organizarse por si solas y la influencia que ejercen los
movimientos sociales en casi todas las esferas de interés para las comunidades grandes
y pequeñas. La necesidad de renovar las modalidades de la cooperación con los distintos
qpmpon~4gs d? lo sociedad civil, ya sea en los planos internacional, regional,
subregionál o ñáélóilal/ lodal, o de otganizac¡ónes no gubernamentales, de fundaciones
o de redes asociativas, es algo que se plantea el conjunto del sistema de las Naciones
Unidas.
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1. Las fransiormaciones de la sociedad después de la guerra fría.
Cuando en 1945 se redactó el artículo 71 de la Carta de la ONU, que autoriza la
consulta con las ONG, no se preveía la amplitud que tendría el fenómeno de las ONO.
La definición moderna del Estado tiene en cuenta la existencia de organizaciones de
ciudadanos y también debe reconocer la comunidad internacional. La década de los
noventa tiene las dos caras de Jano, un elemento de esperanza y una expresión de
peligrosa intemperancia.
Al terminar la guerra fría han desaparecido muchos de los supuestos que
obstaban al progreso en los asuntos internacionales, generaban desconfianza y temor
crónicos y polarizaban el mundo. Ello arroja múltiples lecciones tanto para la teoría
social como para los fines prácticos de la política~2.
Desde que terminó la guerra fría y aunque se han producido un gran avance de
la democracia, los enfrentamientos civiles y los conflictos étnicos y religiosos continúan
en diferentes regiones del mundo. El mundo de nuestros días lejos está de poder
definirse como pacifico. La realidad ha destruido los optimistas diagnósticos de aquellos
que calificaron el fin de la guerra fría como el comienzo de tiempos mejores; en los
cuales las preocupaciones de la comunidad internacional podrían circunscribirse a
cuestiones tales como el logro de la vigencia plena de los derechos fUndamentales en un
marco de desarrollo humano.
Por el contrario, la extrema pobreza, la marginación, la xenofobia y el racismo,
asuelan amplias regiones del mundo generando conflictos políticos, económicos,
sociales y religiosos. En estas situaciones más que de guerra es apropiado hablar de
crisis armadas, de casos de beligerancia civil que se desarrollan frecuentemente en
medio de un caos absoluto y con elementos de barbarie extrema. De este modo, es
posible encontrar en contextos culturales diferentes (América Latina, Africa, Asia o la
~ Doc. UN§ Memoria del Secretario General sobre la labor de la Organizacióif Documentos Oficiales
de la Asamblea General , cuadragésimo quinto periodo de sesiones, Suplemento, N0 1. (A/45/l).
NACIONES UNIDAS: Nueva York 199 í.p 2.
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propia Europa oriental) numerosos ejemplos que revelen un nueva geografla y una
nueva tipología de conflictos. Actualmente, en su mayoría , ellos se producen en el
territorio de un sólo Estado y las víctimas son civiles que pertenecen a un mismo
pueblo, mujeres, nifios, y ancianos que no participan en las hostilidades y que son
merecedores de asistencia y ayuda.
El mundo de hoy además nos presenta un conjunto de nuevos problemas
globales que necesitan ser tratados y resueltos desde mecanismos de alcance igualmente
global. Los Estados tienen cada vez menos posibilidades de solucionar esos problemas
por sí solos; necesitan de la colaboración activa de otros muchos países, así como de la
participación de las organizaciones no gubernamentales, empresas y movimientos
sociales para cambiar determinadas tendencias que determinan un futuro poco
optimista. Durante este último decenio el mundo ha sido testigo de la incapacidad
creciente de numerosos gobiernos para hacer frente por si solos a la proliferación de los
problemas sociales, entre los que se cuentan los conflictos armados, la tirantez étnica, la
rápida disolución de muchos sistemas sociales y una transición simultánea a la
democracia en muchos países en desarrollo. Esta tendencia ha marchado a la par con
una conciencia cada vez mayor en el ámbito de la comunidad en torno a los problemas
sociales.
Las organizaciones no gubernamentales han comenzado a ejercer una creciente
influencia sobre las deliberaciones entre los gobiernos, han desempeñado un papel cada
vez más destacado en la búsqueda de soluciones para estos problemas, tanto mediante la
potenciación de los ciudadanos locales como de la defensa internacional de las causas
justas. Las organizaciones no gubernamentales señalan a la atención de los gobiernos
las preocupaciones de la población, propugnan determinadas políticas y plantean
alternativas de participación politica, efectúan análisis de política, funcionan como
mecanismos de aviso temprano y ayudan a llevar a la práctica los acuerdos y a
supervisar su cumplimiento. Con cada vez mayor frecuencia, las organizaciones no
gubernamentales toman parte activa en la formulación de las políticas.
Las relaciones que mantienen las Naciones Unidas con las organizaciones no
gubernamentales, son como las que mantienen los Estados con las organizaciones no
gubernamentales. Las relaciones que se dan son de complementariedad La mayor
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parte de los organismos intergubernamentales háb áccúdedo hacer una selección de
organizaciones no gubernamentales y de concederles un estatuto coflsultivti eón el
fin de consultar e intercambiar de forma recíproca sobre temas específicos. Las
ONO piden un reconocimiento, no sólo de su papel, sino también de su potencial de
cooperación, como copartícipes y no como simples instrumentos823. Las ONO
insisten en que sus actividades no deben considerarse antigubernamentales, pues
comprenden la primacía del Estado; lo que desean es contribuir de forma creativa a
la realización de los objetivos que persiguen las Naciones Unidas.
Los problemas globales a los que se enfrenta hoy la ONU van desde la
prevención de ¡os conflictos y la protección de los derechos de las minorías étnicas,
religiosas, sociales y/o lingúísticas a la denuncia de las violaciones de los derechos
humanos, del subdesarrollo y de la degradación ecológica, pasando por la deuda
externa, los refugiados, el desarme y la militarización, el SIDA, el narcotrafico, la
vivienda, los desastres naturales, los jóvenes, el empleo, la situación de las mujer, la
educación, el comercio y la industria, el medio ambiente, la agricultura, la energia
etc....; esta breve enumeración nos proporciona la amplitud temática que aborda un
organismo como Naciones Unidas. La clasificación temática actual es ya muy
extensa, lo que hace falta son medios y voluntades para que lo allí analizado y
824
decidido pueda llevarse a la practica . Hay algunos temas que por su urgencia y
universalidad han sido incluidos dentro de la agenda prioritaria de Naciones Unidas.
Nos estamos refiriendo a la temática ecológica y al logro de un desarrollo sostenible.
En este sentido, ha sido muy importante y oportuna la advertencia del Secretario
General al recordamos en la Memoria de 1992 que, en los últimos años menos de
una décima parte de la Ayuda Oficial al Desarrollo ha sido destinada a programas en
esferas criticas del desarrollo humano, como la educación básica, la atención
primaria de la salud, el abastecimiento de agua potable, la planificación familiar y la
nutrición. Boutros-Ghali nos ha advenido del uso incorrecto que se hace de la
Ayuda al Desarrollo, por cuanto la cooperación internacional en este terreno es
fundamental para diseñar la supervivencia y la satisfacción de las necesidades
~Doc ECOSOC: Documentos Oficiales.1991. Sesiones Plenanas 7~ Sesión -22 de mayo de 1991.
Citado por E/1991/SR.1-15. NACIONES UNIDAS. Nueva York.1996. p27.
824NACIONES UNIDAS: A B C de las Naciones Unidas. Departamento de Información Pública de las
Naciones Unidas, Nueva Yorlc4 1995.
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básicas de millones de seres humanos, y cumplir así con las principales metas que
los organismos del Sistema de Naciones Unidas se han planteado para el siglo XXI,
como asegurar una educación básica para todos los niños y niñas, reducir a un tercio
la tasa actual de mortalidad infantil y eliminar las hambruna. Las Naciones Unidas
nunca deberá, ni seguramente podrá ser un organismo con capacidad para resolver
todo tipo de conflictos. Su principal función es la de plantear los problemas,
analizarlos y canalizarlos hacia vías de resolución positiva, pero no resolverlos
825
directamente, al menos en su mayoría. Como ha señalado Galtung , la ONU
debería entenderse como “el foro público del mundo”, donde pueden articularse
todos los principales problemas y conflictos, para que se hagan transparentes,
visibles para todos, donde puedan formularse ideas sobre solución y resolución. La
ejecución depende, en última instancia, de los Estados y del resto de actores no
estatales del sistema mundial. Incluso la reforma de las Naciones Unidas, dependerá
de la presión que ejerzan las organizaciones no gubernamentales y los movimientos
sociales sobre sus respectivos gobiernos. La ONU tiene la posibilidad de aprovechar
la riqueza de las perspectivas culturales y políticas de la pujante sociedad civil que
emerge en los países que comienzan su periodo de democratización y cuyas voces
rara vez se escuchan en Nueva York y Ginebra. Esa ampliación de la participación
de la sociedad civil, cobra aún más importancia en la actualidad en que la sociedad
se está estrenando en muchas regiones donde anteriormente las oportunidades de
acción de las organizaciones no gubernamentales se veían restringidas~6.
Estamos en un periodo de transición en el que se esta intentando consolidar un”
nuevo orden” mundial de cooperación, que desbanque totalmente al “ viejo orden
de los poderosos. Aquel que sólo podrá ser el resultado del compromiso y la
cooperación de la sociedad civil del mundo para construir experiencias cotidianas de
solidaridad internacional. Las Naciones Unidas definen a las organizaciones no
gubernamentales como: “ cualquier organización internacional no creada por vta
25GALTUNG J: Vresente y Futuro de Naciones Unidas ¶ en El Magreb y una nueva cultura de paz,
Seminario de Investigación para la Paz, Zaragoza 1993, p. 373. Citado en FISAS, V.: El Desafio de
Naciones Unidas, ante el mundo en crisis., Icara, Barcelona .1994, p.l3.
826Doc ECOSOC: - Revisión de los arreglos establecidos pan la celebración de consultas con las
Organizaciones no gubernamentales 1( Exposición presentada por el Servicio Internacional nra los
Derechos humanos , organización no gubernamental reconocida como entidad consultiva por el Consejo
Económico y Social de la categoría II). 3 de mayo de 1995. Citado como Doc. E/AC.70/1995/NGO/l.
NACIONES UNIDAS. NuevaYork 1995. pI
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gubernamental, incluidas las organizaciones que aceptan miembros designados por
autoridades gubernamentales, siempre que la existencia de tales miembros no
coarte la libertad ni la libre expresión de la organización , 827
2. Revisión de la resolución 1296 (XLIV) de 1968.
La ONU, después de cincuenta años de existencia y a finales del siglo XX, ha
tomado conciencia de la participación cada vez mayor y más activa que las
organizaciones de la sociedad civil tienen en la cooperación internacional. El
impresionante incremento del número de organizaciones no gubernamentales a que
hemos asistido en esta última década, en los planos locales, nacionales, y regional,
demuestra la fUnción cada vez más importante que los diferentes agentes de la sociedad
civil desempeñan en todo el mundo.
No debemos olvidar que el importante papel desempeñado por las ONO, en los
campos de los que se ocupan las Naciones Unidas, ha sido reconocido hace tiempo,
especialmente por el artículo 71 de la Carta de la ONU. Por otro lado, la corriente de
democratización que se manifiesta en todas las regiones del mundo ha abierto nuevas
posibilidades a las ONO que pueden ya desde ahora ejercer sus actividades en
condiciones menos diticiles.
Durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el
desarrollo (CNUMAD), celebrada en Rio de Janeiro, una multitud de ONO, reconocidas
como entidades consultivas o no, se mostró particularmente activa. Las experiencias de
la CNUMAD, así como de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, celebrada en
Viena, demuestran la utilidad de la contribución de las ONO, dotadas de carácter
consultivo o no, en las deliberaciones de las conferencias internacionales.
La Conferencia Mundial de Derechos Humanos ha sostenido firmemente el
importante papel de las ONO en la promoción de todos los derechos humanos y en la
acción humanitaria en el ámbito nacional, regional e internacional828.
827Doc. ECOSOC: Resolución 1296 (XLIV) del Consejo Económico y Social <ECOSOC) del 23 de mayo
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Teniendo en cuenta la multiplicación de las reuniones internacionales, del
reforzamiento de los vínculos entre las Naciones Unidas y la comunidad de las ONO y
de la necesidad de llegar a un marco de referencia uniforme sobre las medidas que
permitan a las ONO, dotadas o no de carácter consultivo, estar acreditadas y participar
en las Conferencias internacionales. El ECOSOC decidió en su período de sesiones de
organización proceder a un reexamen general de los arreglos vigentes, establecidos por
su resolución 1296 (XLIV): también pidió al Comité encargado de las organizaciones
no gubernamentales que estudiase las modalidades de dicho reexamen y presentase
propuestas en los períodos de sesiones sustantivo~.
El Consejo Económico y Social tomando nota del informe del Comité encargado
de las Organizaciones no Gubernamentales sobre su periodo de sesiones de j993830,
decidió crear un grupo de trabajo de composición abierta integrado por representantes
de todos los Estados interesados. Este grupo de trabajo emprendería la revisión general
pedida por el ECOSOC en su decisión 1993/214831 con miras a actualizar, la resolución
1296 (XLIV) del ECOSOC, así como a dotar de coherencia a las normas que rigen la
participación de las ONO en las conferencias internacionales convocadas por las
Naciones Unidas, también que se hiciera un examen de los medios de mejorar los
arreglos prácticos para la labor del Comité Encargado de las ONO y la Sección
de Organizaciones no Gubernamentales de la Secretaria. Esta recomendación prevé,
entre otras cosas, la participación activa de las ONO en el grupo de trabajo, según la
práctica establecida: la participación de las ONG reconocidas como entidades
consultivas está definida por la resolución 1296 (¿XLIV) del ECOSOC. Para las demás
ONG que no estuviesen reconocidas como entidades consultivas, la resolución 1993/SO
(de 30 de julio de 1993) estableció las modalidades para la participación de
de 1968, respecto a los arreglos consultivos con las ONG.
~ Doc. UN: Doc-A/CONF.151/23, párrafo 38.829~<jN~~ A: l7he Bureaucracy and te Free Spirits : Stagnation and Innovation in te Relationship
Between dic UN and NGUen WEIS, T.G aid GORDENKER (ed) :NGOs. The UN. and Global
Governance. Lynne. London. 1996. p 84.
830Doc. ECOSOC: Doc- E/1993/63 y Corr.2. Véase también DONINI, A 1’he Bureaucracy aid te Erce
Stagnation andInnovation in te Relationsbip Between te UN aid N~ Op. cH, p 84.
~ Doc. ECOSOC: Revisión de los arreglos establecidos para la celebración de consultas con las
organizaciones no gubernametalesi Decisión 1993/214 en Resoluciones y Decisiones del Consejo
Económico y socia! Documentos Oficiales 1993. Suplemento 1. Citado como Doc. E/1993/93.
NACIONES UNIDAS . Nueva York. 1994. P 99.
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organizaciones no gubernamentales en la labor del grupo de trabajo de composición
832
abierta
a) Organizaciones no gubernamentales reconocidas como entidades consultivas
por el Consejo Económico y Social;
b) Organizaciones no gubernamentales reconocidas como entidades consultivas
por un organismo especializado del sistema de las Naciones Unidas;
c) Organizaciones no gubernamentales que figuren en la lista de la Comisión
sobre Desarrollo Sostenible y;
d) Organizaciones no gubernamentales acreditadas para participar en
conferencias convocadas bajo los auspicios de las Naciones Unidas o en su
proceso preparatorio833.
El sistema que hemos analizado en el capitulo anterior, aunque se va a
mantener en lo esencial, ha sido modificado para corregir algunas disfunciones
observadas en las últimas décadas e incorporar nuevas innovaciones. Así se contempla
suprimir la referencia a las categorías y sustituirla por una clasificación de tipos de
relación, según los contenidos específicos, sin hacer alusión explícita a jerarquía ordinal
alguna.
2.1. Grupo de Trabajo de composición abierta.
El ECOSOC, en su resolución 1993/80834, pidió al Grupo de Trabajo de
composición abierta que iniciase la revisión general que le había pedido en su decisión
l993/214~”, con miras a actualizar, si Ñese necesario, la resolución 1296 (XLIV) del
832 Doc. ECOSOC: Examen de los arreglos establecidos para la celebración de consultas con las
Organizaciones no gubernamentalesi Resolución 1993/80 en Resoluciones y Decisiones del Consejo
Económico y Soda! Documentos Oficiales 1993. Suplemento 1. Citado como Doc. E/1993/93.
NACIONES UNIDAS. Nueva York 1994. pp 89-90.
833Doc. ECOSOC: ~Acreditaciónde las organizaciones no Gubernamentales para participar en la labor
del grupo de trabajol Informe del Secretario General. Citado como Doc.- E/AC.70/1994/4, del 23 de
mayo de 1994. NACIONES UNIDAS. Nueva York 1994. p 1.
‘3~ Doc. ECOSOC: Resolución 1993/80 Examen de los arreglos establecidos para la celebración de
consultas con las organizaciones no gubernamentales. en Resoluciones y Decisiones del Consejo
Económicoy Soda! Documentos Oficiales, 1993. Suplemento n01. NACIONES UNIDAS. Nueva York
1994. p89.
8~Doc. ECOSOC: Decisi6n 1993/214” Rcvisióo de los arreglos establecidos para la celebracion de
consultas con las organizaciones no gubernamentales - , en Resoluciones y Dedsiones del Consejo
Económico y Soda! Documentos Oficiales, ¡993. Suplemento n01. NACIONES UNIDAS. Nueva York
1994. p99
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Consejo, así como a dotar de coherencia a las normas que regían la participación de las
ONO en las Conferencias internacionales convocadas por las Naciones Unidas.
Asimismo el ECOSOC pidió a través de la resolución 1993/80 que el grupo de trabajo
de composición abierta incluyera en su revisión un examen de los medios para- mejorar
los arreglos prácticos para la labor del Comité encargado de las Organizaciones no
Gubernamen&2les y la Dependencia de Organizaciones no Gubernamentales de la
Secretaria de las Naciones Unidas.
El Grupo de Trabajo celebró un periodo de sesiones de organización el 17 de
febrero de 1994, en el que formuló sugerencias sobre la información que debía
facilitársele en su primer periodo de sesiones836. Durante su primer periodo de sesiones
el Grupo de Trabajo tuvo ante sí el informe del Secretario General relativo a la revisión
general de los arreglos establecidos para la celebración de consultas con las
organizaciones no gubernamentales ‘. El Grupo de Trabajo prestó especial atención a lo
siguiente: cuestiones que surgían de la experiencia adquirida en la aplicación de la
resolución 1296 (XLIV) del Consejo Económico y Social837:
a) el examen de las categorías de arreglos sobre el reconocimiento de las
organizaciones no gubernamentales como entidades consultivas
b) la acreditación ante las conferencias mundiales de las Naciones Unidas,
c) la experiencia adquirida de la Comisión sobre Desarrollo Sostenible y los
problemas que confrontaban las ONO en el marco de los arreglos actuales.
Sobre la base de los debates del primer período de sesiones se preparó un
documento de trabajo oficioso que se presentó al Grupo de Trabajo en una reunión
oficiosa entre períodos de sesiones, celebrada durante los días 7 y 8 de noviembre de
1994.
En este sentido, el examen debe centrarse en prestar atención a los cambios
significativos que se han producido en el campo de las ONO en lo concerniente a tipos
836 Doc. ECOSOC: Aprobación del Programa y Organización de los Trabajos; Grupo de Trabajo de
composición abierta encargado de examinar los arreglos establecidos para la celebración de consultas con
las organizaciones no gubernamentales. Del 21 dc abril de 1995. Naciones Unidas. Nueva York 1995
Citado como Doc- E/AC.70/1995/l.
831 Sobre la labor realizada por el Gnpo de Trabajo véase:Doc.ECOSOC: flocumento de trabajo para
el segundo periodo de sesiones del grupo de Trabajo de composición abiertal 4 de enero de 1995.
NACIONES UNIDAS. NuevaYorkl99S.Citado por E/AC.70/1995/CRP.l; EIAC.70119961NGCY1;
E/AC.70/l996 G /AC.7w1995/NGQ’í;E/Ác 7OII9SYNGQflÍÁC 70/1 995/NGQ’3E/AC.7W19
95(NGOiLEIAC.7011995/NGQ7; E/AC.70/1994¡NGO’1.
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y modos de funcionamiento; por ejemplo, la aparición de coaliciones oficiosas en los
planos nacional, regional e internacional, tales como las redes temáticas, y las
organizaciones nacionales y regionales no afiliadas oficialmente a ONO internacionales.
La tecnología de la información y la comunicación como ya hemos apuntado permite a
las ONG de todo el mundo intercambiar puntos de vista y alcanzar un consenso de
manera participativa, e igualmente sostener intercambios con gobiernos y 010.
En el documento E/C.2/1993/6 se proponía una directriz para interpretar los
párrafos 5 a 7 de la resolución 1296 (XLIV) del ECOSOC. En ella se planteaba excluir
de las relaciones consultivas a cinco tipos de instituciones: las instituciones de
aprendizaje e investigación (escuelas, universidades e instituciones afines), los partidos
políticos, las entidades del sector comercial (sociedades, empresas comerciales y de
asesoramiento), las confesiones religiosas, las iglesias y las órdenes; y las sectas y los
cultos838. En relación con tres de estos tipos de ONO, deben tenerse en cuenta los
siguientes aspectos:
a) La exclusión de las instituciones de aprendizaje e investigación de los
arreglos para celebrar consultas plantea la cuestión de si interesa a la ONU
mantener canales de comunicación oficiales con tales maestros y académicos
pertenecientes a entidades docentes, ya reconocidas como entidades consultivas,
lo mismo que a instituciones privadas de investigación sin fines de lucro que se
especializan en esferas de interés para la ONU. Dado el interés de larga data y
cada vez mayor de los sectores académicos y de investigación en la labor de las
Naciones Unidas y la amplia gama de cuestiones en que las Naciones Unidas
precisan del apoyo de esos sectores, tal vez convendría que en el examen se
considerara la posibilidad de prever arreglos especiales que permitieran a las
Naciones Unidas interactuar sistemáticamente con la comunidad de académicos
e investigadores.
b) La exclusión de entidades con fines de lucro aclara un criterio de definición
de ONO que se omitió en el texto de la resolución 1296 (XLIV) del Consejo,
mDoc. ECOSOC: - Revisión genein] de los arreglos establecidos para la celebración de consultas con las
organizaciones no gubemamental&. Informe del Secretario General, del 26 de mayo de 1994. Citado
por E/AC.70/1994/5. Naciones Unidas. Nueva York l994-pp 44-45.
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a saber, que las organizaciones no gubernamentales son instituciones sin
fines de lucro. Las federaciones gremiales y los consejos de empresariales
reúnen las condiciones para ser reconocidos como entidades consultivas, y
así ha sucedido en la práctica.
c) Suscitó inquietud la propuesta de excluir a las confesiones religiosas, las
iglesias y las órdenes (diferenciadas de los concilios religiosos y órganos
laicos), que se interpreta como una muestra de falta de comprensión de la
naturaleza de las organizaciones religiosas.
A] final no se han excluido las relaciones consultivas con los cinco tipos de
instituciones que hemos enunciado: las instituciones de aprendizaje e investigación
(escuelas, universidades e instituciones afines), los partidos políticos, las entidades del
sector comercial (sociedades, empresas comerciales y de asesoramiento), las
confesiones religiosas, las iglesias y las órdenes; y las sectas y los cultos. Estas ONO
realizan actualmente aportaciones importantes en muchos terrenos, nacional e
internacionalmente. Aportan conocimientos, cualificaciones, entusiasmo, un enfoque
no burocrático y perspectivas populares, atributos que complementan los recursos de los
departamentos oficiales. Asimismo estos cinco tipos de ONO realizan grandes
contribuciones, tanto mediante la financiación adicional como mediante la atención
cuidadosa a la lucha contra la pobreza y la formación de organizaciones locales.
Con la revisión de la resolución 1296 (XLIV) se ha intentado que las
relaciones de las ONO con las Naciones Unidas sean más justas, con mayor equilibrio
entre las ONO de los paises desarrollados y las ONG de los países en desarrollo; las
ONO que actúan en los planos mundiales, religión y nacional; y las ONO nacionales e
internacionales839. La Comunidad de las ONO ha cambiado con las modificaciones en
las pautas económicas y sociales. El peso de los sindicatos, que se contaban entre las
ONO mayores y más poderosas nacional e internacionalmente, ha disminuido con los
cambios en el empleo industrial y las tendencias a favor de las ideologías del libre
mercado en las relaciones laborales, aunque su influencia y afiliación sigue siendo
839Doc.ECOSOC: E/AC.7O/1995/CRP. l.Op. cii, p 1.
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considerable en muchos países. Y las ONO especializadas y orientadas hacia problemas
específicos se han vuelto mucho más numerosas
Muchas ONO recaudan también sumas significativas para obras humanitarias y
de desarrollo, en las que su dedicación, eficiencia administrativa y flexibilidad son
valiosos activos adicionales. Las ONO han sido relevantes en el progreso del respeto
hacia los derechos humanos y son crecientemente activas en la promoción de la
solución de conflictos y otras tareas vinculadas con la seguridad.
La ONU tiene la posibilidad de aprovechar la riqueza de las perspectivas
culturales y políticas de la pujante sociedad civil que emerge en los países que
comienzan su proceso de democratización y cuyas voces rara vez se escuchan en
Nueva York y Ginebra841. La ampliación de la participación de la ONO cobra más
importancia en la actualidad en que la sociedad civil se está estrenando en muchas
regiones donde anteriormente las oportunidades de acción de las organizaciones no
gubernamentales se veían restringidas, sobre todo en los países de la órbita comunista.
Naciones Unidas debe hacer todo lo posible por afianzar la participación de las ONO
nacionales en las actividades de las Naciones Unidas, en especial las ONO de paises en
desarrollo y de economía en transicion. A fin de lograr un aporte sustantivo de éstas a
las actividades de Naciones Unidas 842~
La ONU debe utilizar la capacidad de las ONO para movilizar recursos,
realizar actividades de promoción, proporcionar análisis de marcos normativos,
proyectar y ejecutar proyectos y programas, prestar asistencia humanitaria y de
emergencia, así como supervisar y participar en el cumplimiento de acuerdos
internacionales y en la ejecución de programas de acción. La ONU debe incentivar la
contribución de las ONO a su labor, con miras a promover los ideales y propósitos de
la Carta.
‘~RODRIGUE2 BRAUN,C: Nuestra Comunidad Globa! Informe de la Comisión de Gestión de los
Asuntos Públicos Mundiales. Alianza Editorial. Madrid. 1995. p47
~‘ Doc. ECOSOC: ~‘Revisiónde los arreglos establecidos para la celebración deconsultas con las
organizaciones no gubernamentales .Exposición presentada por el SeMcio Internacional para los
Derechos Humanos, organización no gubernamental reconocida como entidad consultiva por el
Consejo Económico y Social de la categoría fl•~ 3 demayo de1995. NACIONES UNIDAS. NuevaYork
1995. Documento citado E/AC.70/19951NG0/1.
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Asimismo, las ONO tienen una actuación cada vez más importantes en las
esferas de la paz, la seguridad, el desarme y las finanzas. En consecuencia, el Consejo
recomienda a la Asamblea General que examine, a la luz de la experiencia de los
últimos años y de los resultados de la presente revisión, los medios y procedimientos
apropiados para fomentar la contribución de las ONO a la labor de la Asamblea y de
sus comisiones principales y órganos subsidiarios en esas esferas y demás ámbitos
843
pertinentes
La creciente conciencia de la necesidad de la participación popular en la
gestión, combinada con el desencanto ante la actuación de los gobiernos y el
reconocimeinto de sus limitadas capacidades, han contribuido al crecimiento de las
ONO. La proliferación de estas organizaciones amplía la representación efectiva y
puede afianzar el pluralismo y el funcionamiento de la democracia. Las ONO en
general son una ayuda vital y floreciente para las posibilidades de una gobernabilidad
844
efectiva
2.2. El nuevo estatuto consultivo.
845
De conformidad con el articulo 71 la Carta de Naciones Unidas , el Consejo
Económico y Social podrá~ realizar consultas con organizaciones no gubernamentales
que se ocupen en asuntos de la competencia del Consejo ‘. Las relaciones entre
ECOSOC y las organizaciones no gubernamentales se rigen por la versión actualizada
de los arreglos contenidos en la resolución 1296 (XLIV) del Consejo (de 23 de mayo de
846
1968), mediante la resolución 1996/31, (de julio de 1996) . Revisión que afecta a las
condiciones para que las organizaciones sean reconocidas como entidades consultivas.
El Consejo toma en consideración la composición, el alcance geográfico, la estructura
interna, la elección de los dirigentes y la celebración de reuniones anuales. Al respecto,
el Consejo cuenta con la asistencia de su órgano permanente, el Comité encargado de
las Organizaciones no Gubernamentales, que considera las solicitudes de
reconocimiento como entidades consultivas, examina periódicamente las actividades de
las organizaciones y formula recomendaciones al Consejo.
‘
42Doc.ECOSOC: E/ACYO/1995/CRP.1.Op,Cit p3.
843 Idem. p 4.
8«RODRIGUEZ BRAUN, C: Gp, cit, p48.
~ NACIONES UNIDAS: Carta de las Naciones Unidasy Estatuto de la Corte Internacional de Justicia
Servicio de Información Pública. NACIONES UNIDAS. Nueva York.1997.
“« Proyecto de decisión presentado por el Presidente del Consejo sobre la base de consultas oficiosas en
Documento del Consejo Económico y Social (E11996/L.24 ) periodo de sesiones sustanflvo de 1996,
Nueva York 24 dejunio a26 dejulio de 1996; NACIONES UNIDAS. Nueva York 1996.
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En la Secretaria, la Dependencia de Organizaciones no Gubernamentales del
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales Internacionales es el centro de
coordinación de los servicios que prestan al Comité encargado de las Organizaciones no
Gubernamentales y se encarga de los arreglos administrativos en relación con la
participación de las organizaciones en las diversas actividades de las Naciones Unidas.
La Sección de Organizaciones no Gubernamentales y Relaciones Institucionales del
Departamento de Información Pública se encarga de los arreglos administrativos en
relación con la difusión de información relativa a las organizaciones no
gubernamentales. Además de las dependencias mencionadas supra, existen dos
servicios de enlace con las organizaciones no gubernamentales, uno en la Oficina de las
Naciones Unidas en Ginebra y otro en la Sede de las Naciones Unidas, que son
financiados por nueve organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y que actúan
como conductos interinstitucionales entre el sistema y las organizaciones no
gubernamentales. Además, la mayor parte de los programas, órganos y organismos
especializados de las Naciones Unidas han establecido dependencias o centros de
coordinación que se ocupan de la participación de las organizaciones no
gubernamentales en sus programas de trabajo y mantienen listas espeáializadas de las
organizaciones cuyas actividades se relacionan con sus mandatos.
Las ONO pueden clasificarse según su nivel de participación en la labor del
Consejo Económico y Social. En cuanto a los principios que deben aplicarse para
establecer relaciones consultivas, en la resolución 1996/31 se dice entre otras cosas, que
las ONO que mantengan relaciones consultivas deben:
tener en cuenta la índole y el alcance de sus actividades, y la
asistencia que el Consejo o sus organos subsidiaiios puedan esperar
de ella en el desempeño de las funciones definidas en los Capitulo IX
y X de la Carta de las Naciones Unidas~S4J
En el establecimiento de relaciones con fines de consulta, la resolución 1996/31
848prevee los principios siguientes
~ Doc. ECOSOC: Resolución 1996/31. p 179
~ Idem, pp 176-178.
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i. La organización deberá ocuparse de asuntos que sean de la competencia del Consejo Económico
y Social y sus órganos subsidianos.
2. Las finalidades y los propósitos de la organización deberán ser conformes al espíritu, los
propósitos de la Carta de las Naciones Unidas.
3. La organización deberá comprometerse a dar su apoyo a la labor de las Naciones Unidas y a
fomentar la divulgación de sus principios y actividades, de conformidad con sus propias
finalidades y propósitos y con la naturaleza y elalcance de su competencia y sus actividades.
4. Sólo cuando se indique expresamente lo contrario, la palabra organización denotará las
organizaciones no gubernamentales,nacionales, regionales o internacionales.
5. Podrán establecerse relaciones consultivas con organizaciones internacionales, regionales ‘¿
nacionales, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. Cuando examine las solicitudes
de reconocimiento de organizaciones no gubernamentales como entidades consultivas, el Comité
deberá velar, en la medida de lo posible, por la participación de organizaciones no
gubernamentales de todas las regiones, en particular de los países en desarrollo, a fin de
contribuir al logro de una participación equitativa, equilibrada, eficaz y genuina de las
organizaciones no gubernamentales de todas las regiones y zonas del inundo.
6. Deberá alentarse un aumento de la participación de las organizaciones no gubernamentales de
los países en desarrollo en las conferencias internacionales convocadas por las NacionesUnidas.
7. Deberá alentarse un aumento de la participación de las organizaciones no gubernamentales de
los países con economías en transición.
8. Podrá admitirse a las organizaciones regionales, subregionales y nacionales, inclusive las que
estén afiliadas a una organización internacional que ya haya sido reconocida como entidad
consultiva, siempre que puedan demostrar que su programa de trabajo concuerda plenamente
con los propósitos y principios de las Naciones Unidas y, en el caso de las organizaciones
nacionales, previa consulta con el estado Miembro interesado. Las opiniones que exprese el
Estado Miembro, de haberlas, se comunicarán a la organización no gubernamental interesada,
que tendrá oportunidad de responder por conducto del Comité encargado de las Organizaciones
No Gubernamentales.
9. La organización deberá tener reconocida reputación en su esfera particular de competencia o
carácter represenativo. Cuando haya varias organizaciones con análogos objetivos, intereses y
opiniones básicas en una esfera determinada, dichas organizaciones constituirán, a los efectos de
las consultas con el Consejo, un comité mixto u otro órgano facultado para celebrar tales
consultas en nombre de todo el grupo.
10. La organización deberá teneruna sede estableciday contar con un jefe administrativo.
11. La organización tendrá una estructura representativa y poseerá mecanismos apropiados de
rendición de cuentas a sus miembros, que ejercerán un control efectivo respecto de sus políticas
y medidas mediante el ejercicio del derecho de voto u otro proceso apropiado de adopción de
decisiones que tenga carácter democrático y transparente. Cualquier organización de ese tipo
que no haya sido creada por alguna entidad gubernamental o mediante acuerdos
intergubernamentales se considerará, a los efectos de los presentes arreglos, organización no
gubernamental, incluidas las organizaciones que acepten miembros designados por las
autoridades gubernamentales, siempre que la existencia de tales miembros no coarte la libre
expresión de las opinionesde laorganización.
12. Los recursos básicos de la organización procederán, en su mayor parte, de contribuciones de las
filiales nacionales o de otros componentes, o de miembros individuales. Toda contribución
financiera u otra ayuda, directa o indirecta, de un gobierno a la organización se deberá declarar
~
9u negrita es nuestra.
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abiertamente al Comité por intermedio del Secretario General, se dejará plena constancia de ella
en los registros financieros y de otro tipo de la organizacion.
Al establecer relaciones consultivas con una ONO, el Consejo tiene en cuenta
si el campo de actividad de la organización corresponde total o parcialmente al de un
organismo especializado, y si se la puede o no admitir cuando tenga o pueda tener un
alTeglo consultivo con un organismo especializado.
Las disposiciones de la presente resolución se aplicarán mutatis mutandis a las
comisiones regionales de las NacionesUnidas y a sus órganos subsidiarios.
Como hemos podido comprobar se han producido cambios en la concesión
del estatuto consultivo. En la resolución 1996/31 se ha dado una nueva definición y se
han ampliado los requisitos necesarios que las ONO deben tener para establecer
relaciones consultivas con las Naciones Unidas. Los párrafos 1 a 17 de la primera parte
de la resolución 1996/31 del Consejo Económico y Social estipulan los requisitos que
deben cumplir las ONO para ser reconocidascomo entidades consultivas, lo que, de
hecho constituye una definición de lo que debe entenderse cono organización no
gubernamental. Uno de los cambios más significativos es que incluye a las ONO
nacionales. El párrafo 4 dice que;
“Sólo cuando se indique expresamente lo contrario, la palabra
organización denotará las organizaciones no gubernamentales,
nacionales. regionales o internacionales.’
Asimismo el párrafo 5 de la resolución 1996/3 1 del Consejo Económico y
Social amplia el campo de actuación y dice que la ONU puede establecer relaciones
con las ONO nacionales y regionales.
“Podrán establecerse relaciones consultivas con organizaciones
internacionales, regionales y nacionales, de conformidad con la Carta
de las Naciones Unidas. Cuando examine las solicitudes de
reconocimiento de organizaciones no gubernamentales como entidades
consultivas, el Comité deberá velar, en la medida de lo posible, por la
participación de organizaciones no gubernamentales de todas las
regiones, en particular de los países en desarrollo,a fin de contribuir
al logro de una participación equitativa, equilibrada, eficaz y genuina
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de las organizaciones no gubernamentales de todas las regiones y zonas
del mund&850
Además debe alentar la participación de las ONO de los países en
desarrolloen las conferencias internacionales óovocadas por las Naciones Unidas851.
La ONU debe alentar la participación de las ONO de los países con economias en
852
trasícion
El acceso directo de las ONO nacionales y regionales no redundará en
menoscabo de la solidaridad y la cooperación internacional sino que, como demuestra
la experiencia reciente, servirá para promover esos objetivos y enriquecer el fondo de
los debates internacionales. Las ONO nacionales no siempre están afiliadas a otras de
rango internacional y no tienen por qué verse obligadas a flincionar por conducto de
éstas, con las que tal vez no deseen asociarse. Además, las nuevas redes mundiales han
creado vías distintas para la colaboración entre las organizaciones no gubernamentales
de diferentes regiones y ‘~sectores’ respecto de cuestiones que exigen flexibilidad y
voluntad de conseguir cambios positivos.
Otro de los cambios más significativos, en nuestra opinión, se ha producido
debidoal carácter evolutivo de la relación entre las Naciones Unidas y las
organizaciones no gubernamentales En la resolución 1996/31 se introduce tímidamente
las relaciones entre las ONO y el Consejo de Seguridad, dice así853:
El Consejo dc Seguridad, en consulta con el Comité encargado de las
Organizaciones No Gubernamentales, examina la posibilidad de
revisar los arreglos para celebrar consultas cada vez que sea necesario
a fin de facilitar en la forma más eficaz posible la contribución de las
organizaciones no gubernamentales a la labor de las Naciones
Unidasi
Asimismo en la resolución 1996/31 se ha intentado establecer una clara
distinción entre la participación de las ONO en determinadas conferencias de las
La negrita esnuestra.
851 DocJECOSOC: Resolución 1996/31, *Tafo 6.
sm Ibid árrafo 7.
~ Doc. ECOSOC: Resolución 1996/31. pl7S.
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Naciones Unidas y en las reuniones ordinarias de los órganos y comités de la
Organización.
2.3. Los diferentes tipos de estatuto consultivo.
La versión actualizada de la resolución 1296 (XLIV) de 1968 mediante la
resolución 1996/31 de 1996, distingue dos niveles dentro del estatuto consultivo que
tienen las organizaciones no gubernamentales. Aunque la anterior clasificación tenía
por objeto originalmente reflejar los distintos grados de ‘interacción’ entre las ONO y el
Consejo y sus órganos subsidiarios, ha llegado a verse con el tiempo como un sistema
jerárquico conforme al cual las ONO podían ser promovidas de la Lista a la categoría
fi y de la categoría II a la categoría L Con la resolución 1996/31 se elimina el sistema
jerárquico, que existía en la concesión del estatuto consultivo, en un intento de
democratizar el sistema de la ONU. Debido a este hecho se eliminan las categorías y
ahora nos encontramos con organizaciones no gubernamentales reconocidas como
entidades de carácter general y organizaciones reconocidas como entidades de
carácter consultivo especial854.
Las organizaciones de carácter consultivo general855: son aquellas
organizaciones que tienen un interés en la mayoría de las actividades del Consejo y de
sus órganos subsidiarios, que logren demostrar, a satisfacción de éste, que pueden hacer
contribuciones sustantivas y continuas al logro de los objetivos de las Naciones Unidas.
Estas organizaciones deben estar estrechamente relacionadas con la vida económica y
social de los pueblos de las zonas que representen tales organizaciones. Además, deben
tener un número considerable de miembros y ser ampliamente representativas de
importantes sectores de la sociedad de un número de países de diferentes regiones del
mundo.
Las organizaciones de carácter consultivo especial: son aquellas
organizaciones que tienen una particular competencia y se interesan especialmente en
sólo algunas esferas o pretenden tener tal carácter856.
Las ONO que no hayan sido reconocidas como entidades consultivas de carácter




Naciones Unidas en consulta con el Consejo o su Comité encargado de las
Organizaciones no Gubernamentales, puedan aportar contribuciones ocasionales y útiles
a la labor del Consejo, o de sus órganos subsidiarios u otros órganos de las Naciones
Unidas, sobre cuestiones de su competencia, se incluirán en un repertorio que se
denomina la Lista.857 En ésta hay organizaciones: de protección de consumidores, de
mujeres, de profesionales, religiosas, indigenistas, industriales, pacifistas, ecologistas,
entre otras. De conformidad con la resolución citada, se trata de federaciones, consejos,
coordinadoras, confederaciones, centros, institutos, todos ellos internacionales, salvo en
algunos casos de federaciones u organizaciones de carácter regional y mucho menos aún
en casos de organizaciones locales.
2.3.1. Privilegios y Obligaciones de las ONG reconocidas como
entidades consultivas por la resolución 1996/31.
En la resolución 1996/31 se fijan las modalidades de admisión en cada uno de
los tipos o clases de reconocimiento (entidades de carácter general, entidades de
carácter especial), en función de la intensidad y estrechamiento de los lazos entre cada
ONO y el ECOSOC, de la que derivan unos mayores o menores niveles de
responsabilidad o de disftutar de algunos privilegios o derechos por ambas partes.
Existen varias posibilidades diferentes para que le estatuto consultivo de las ONO se
realice.
Las ONO reconocidas como entidades consultivas de carácter general y las
reconocidas como entidades de carácter especial disfrutarán de los mismos derechos
y/o privilegios y asumirán las mismas responsabilidades que en los periodos de sesiones
del Consejo, a no ser que el Consejo decida otra cosa858. Las ONO reconocidas como
entidades consultivas de carácter general y aquellas reconocidas como entidades
consultivas de carácter especial tienen la obligación de presentar al Comité, cada
cuatro años, un breve informe sobre su contribución a la labor de las Naciones Unidas.
Sobre la base de las conclusiones a que haya llegado el Comité en su examen de los






El reconocimiento, la suspensión y el retiro del carácter consultivo, así como la
interpretación de las normas y decisiones relativas a este aspecto, son prerrogativas de
los Estados miembros que ejercen por conducto del Comité encargado de las
Organizaciones no Gubernamentales8~ . Aquellas ONO cuyo carácter consultivo o cuya
inclusión en la Lista haya sido retirada, tendrá derecho a solicitar nuevamente el
reconocimiento de su carácter consultivo o la inclusión en la Lista después de los tres
861
años siguientes a la fecha en que el retiro entra en vigor
Los privilegios de este tipo de cooperación para las ONO eran obvios. Aquellas
que accedieran a un estatuto consultivo ganarían prestigio y autoridad en sus
respectivas esferas. Al mismo tiempo, podrán tener la oportunidad de influir las
decisiones de las Naciones Unidas y de sus Estados miembros en lo referente al
programa de actividades en dichas esferas. Pero las disposiciones benefician a las
Naciones Unidas y a sus organismos especializados.
Los privilegios y las obligaciones de las ONO según la resolución 1996/31 son
similares a las que se exponen en la resolución 1296 (XLIV). Debido a ello,
proponemos que se vea el apartado 2.2.1. del capitulo IV de esta investigación
2.4. La práctica del estatuto consultivo según la resolución 1996/31.
La resolución 1996/31 establece las facultades o competencias que
corresponden a las ONO con estatuto consultivo. Existe, primeramente, la
comunicación del orden del día provisional. La resolución 1996/31 prevé, al igual que
la resolución 288B (X) y la resolución 1296 (XLIV), que el orden del día provisional
del Consejo Económico y Social se les comunicará a las organizaciones reconocidas
~ Doc. ECOSOC: - Revisión general de los arreglos establecidos para la celebración de consultas con las
organizaciones no gubernamentales. Informe del Secretario General, del 26 de mayo de 1994. Citado por
E/AC.70/1994/5. Naciones Unidas. Nueva York. 1994. p 19.
86On<~ ECOSOC: Resolución 1996/31. Op. cit, p 178.
~ Doc. ECOSOC: Resolución 1296 (XLIV) del 28 de mayo de 1968.
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como entidades de carácter consultivo general, a las reconocidas como entidades de
862
carácter consultivo especial, así como a las que estén inscritas en la Lista
Otra facultad derivada del estatuto consultivo es que las ONO reconocidas como
entidades de carácter consultivo general y las reconocidas como entidades de
carácter consultivo especial, pueden presentar por escrito exposiciones sobre la labor
del Consejo respecto de un asunto que sea de la competencia particular de tales ONO.
El Secretario General puede inscribir en el orden del día provisional del Consejo,
cuestiones que interesan especialmente a la ONO que es la autora de la propuesta. La
decisión del Comité de admitir o rechazar la demanda presentada por una ONO, es
definitiva y sin recurso863. La facultad que tienen las ONO de proponer la iiiscripción en
el orden del día provisional del Consejo Económico y Social de tal o cual cuestión, sin
tener que llegar necesariamente a la inscripción en el orden del día de cuestiones
propuestas por las ONO, es uno de los medios que permiten a las ONO influir en las
reuniones del Consejo y, por ello, representar un papel en la actividad de uno de los
órganos principales de las Naciones Unidas. Sobre todo porque la acción promovida
por una ONO concreta, que se inicia con la propuesta de inscripción en el orden del dia
de una cuestión concreta, está lejos de pararse ahi. Por el contrario, pueden recurrir a
otras posibilidades que están a la disposición de las ONO, principalmente la acción en
los pasillos, la presión sobre los Gobiernos a través de las filiales nacionales de la ONO,
etc., todo esto dirigido a permitir recorrer el largo y complejo camino que lleva de la
tentativa de inscribir en el orden del día provisional una cuestión dada, tentativa
relativamente poco importante, hasta la adopción de una resolución a ese respecto.
Una de las facultades más dignas de consideración que se ofrecen a las ONO
reconocidas como entidades de carácter consultivo general y las reconocidas como
entidades de consultivo especial, así como a las inscritas en la Lista, es designar
representantes autorizados que asistan como observadores a las sesiones públicas del
Consejo y de sus comités.
Las exposiciones escritas y orales a las que recurren las ONO para exponer sus
opiniones con relación a las actividades del Consejo Económico y Social y de los
862 Doc. ECOSOC: Resolución 1996/31,26 dejulio de 1996. p 180. párrafo. 27.
963 Ibídem.
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órganos subsidiarios, son las dos formas esenciales utilizadas para la realización del
estatuto consultivo, por medio de ellas se realiza el estatuto consultivo por entero.
Las ONO reconocidas como entidades de carácter consultivo general y las
reconocidas como entidades de consultivo especial son las que pueden presentar
ponencias escritas relacionadas con los trabajos del Consejo. El procedimiento de
presentación de las exposiciones, su dimensión - que está en función de la catalogación
de la ONO-, la forma de su comunicación, etc., son definidos con precisión por las
disposiciones de la resolución 1 996/3 í~”. Las ONO que figuran en la Lista pueden
también tener representantes que asistan a aquellas reuniones que traten de asuntos que
estén dentro de su esfera de competencia. Las ONO de la Lista sólo pueden estar
864 Doc. ECOSOC: Resolución 1996/31. Op. ch. Pánafo 31 ,Para la presentación y distribución de las
exposiciones habrán de cumplirse las condiciones siguientes:
a) Las exposiciones por escrito deberán presentarse en alguno de los idiomas oficiales.
b) Deberán presentarse con tiempo suficiente paro que el Secretario General y la
organizaciónpuedan celebrarlasconsultas del caso, antes de que sean comunicadas las
exposiciones.
c) Antes de transmitir la exposición de su forma definitiva la organización tomará
debidamente en consideración cualquier observación que puedaformular el Secretario
General durante las consultas,
d) El texto de las exposiciones presentadas por las organizaciones de carácter consultivo
general será comunicado in extenso si no consta de más de 2000 palabras. Cuando una
exposición conste de más de 2000 palabras, la organización deberá presentar un
resumen que será distribuido, o suministrará un número suficiente de ejemplares del
texto in extenso en los idiomas de trabajopara su distribución. No obstante, a solicitud
expresa del Consejo o de su Comité encargado de las Organizaciones no
Gubernamentales, también se distribuirá in extenso el texto de cualquiera de tales
exposiciones.
e) El texto de las exposiciones presentadas por escrito por las organizaciones reconocidas
como entidades de carácter consultivo especialo de la Lista será comunicado in extenso
si no consta de más de 500 palabras. Cuando una exposición conste de más de 500
palabras, la organización deberá presentar un resumen que será distribuido; no
obstante, a solicitud expresa del Consejo o de su Comité encargado de las
Organizaciones no Gubernamentales, se distribuirá in extenso el texto de cualquiera de
tales aposiciones.
fi El Secretario General, en consulta con el Presidente del Consejo, o el Consejo o su
Comité encargado de las Organizaciones no Gubernamentales podrá invitar a las
organizaciones inscritas en la Lista a presentar exposiciones por escritaEn tal caso
.las disposiciones de los de los precedentes incisos a), b), c) y e) se aplicarán a tales
exposiciones.
g) El Secretario General distribuirá el texto de las exposiciones presentadas por escrito, o
resúmenes de lasmismas, según sea el caso, en los idiomas de trabajo y, a petición de
cualquiermiembro del Consejo, en cualesquiera de los idiomas oficiales.
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representadas y presentar ponencias escritas cuando el Secretario General o el Comité
de ONO lo crea oportuno.
El procedimiento previsto en lo referente a la presentación de las ponencias
escritas en las comisiones y en otros órganos subsidiarios del Consejo, es análogo865.
Las exposiciones orales constituyen una de las fórmulas de consulta que
conceden a las ONO reconocidas como entidades de carácter consultivo general y las
reconocidas como entidades de consultivo especial, la facultad de presentarse ante el
Consejo, o ante uno de los comités del Consejo, y exponerle su opinión sobre los
problemas abordados.
Esta consulta se realiza por la mediación del Comité ONO del Consejo, quien,
durante las sesiones del Consejo, consulta a las ONO reconocidas como entidades de
carácter consultivo general y las reconocidas como entidades de carácter consultivo
especial. La consulta se refiere, en ese caso, a los puntos que figuran en el orden del día
provisional del Consejo. La ONO, que desee ser consultada, debe hacer una demanda en
ese sentido al Secretario General8% Las consultas no están, por otra parte, limitadas a
las sesiones del Consejo, sino que el Comité de ONO del Consejo puede, en efecto,
proceder a efectuar consultas en cualquier otro momento. El Consejo o alguno de sus
Comités puede asimismo, y por recomendación del Comité de ONO, escuchar a las
ONO reconocidas como entidades de carácter consultivo general y las reconocidas
como entidades de consultivo especial, que hayan sido seleccionadas por dicho Comité,
siempre con la aprobación del Consejo o del Comité interesado.
Finalmente, está previsto que una ONO cualquiera tenga derecho de presentar
una ponencia, ante el Consejo o ante cualquiera de sus comités u órganos subsidiarios,
sobre el problema abordado y del que la ONO en cuestión ha propuesto su inscripción
en el orden del día. 867
“5ldem, párrafos 33, 34.a), b), ppíSl-182
8~Ibidem,p 182.
867 Idem, pp182-183. Párrafo 37.Consultas de las ONG con las comisión y otros órganos subsidiarios
del Consejo. Para la presentación y comunicación de las exposiciones habrán de cumplirse las
condiciones siguientes:
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Disposiciones análogas reglamentan la escucha por las comisiones o
subcomisiones del Consejo, por los organos subsidiarios del Consejo, conferencias
internacionales convocadas por el Consejo, etc. Una comisión puede recomendar a las
ONO hacer estudios, investigaciones, preparar documentos, etc. Esos actos son propios
de ONO especialmente competentes en un campo particular. Cabe reseñar que no existe
ninguna limitación en lo que respecta a la dimensión de las exposiciones escritas sobre
868
la elaboración de estudios, informes y otros materiales de documentación
Las normas de participación de las ONO en las conferencias internacionales
convocadas por las Naciones Unidas se determinan en cada caso en particular por el
órgano que convoca la conferencia de manera directa o por recomendación del comité
preparatorio de la conferencia. Las ONO que disfrutan del estatuto consultivo también
pueden participar en las Conferencias Internacionales convocadas por las Naciones
a) Las exposiciones por escrito deberánpresentarse en alguno de los idiomas oficiales.
b) Deberán presentarse con tiempo suficiente para que el Secretario General de la organización
pueda celebrar las consultas antes de que sean comunicadas lasexposiciones.
c) Antes de transmitir la exposición en su forma definitiva, la organización tomará debidamente en
cuenta cualquierobservación que puedaformular elSecretario General durante las consultas.
d) El texto de las exposiciones presentadas por escrito por las organizaciones reconocidas como
entidades de carácter consultivo general será comunicado in extenso si no consta de másde 2000
palabras. Cuando una exposición conste de más de 2000 palabras, la organización deberá
presentar un resumen que será distribuido, o suministrará un número suficiente de ejemplares del
texto in extenso en los idiomas de trabajo para su distribución. No obstante, a solicitud expresa de
la comisión u otro órgano subsidiario, también se comunicará in extenso el tato de cualquiera de
estasexposiciones.
e) El texto de las exposiciones presentadas por escrito por las organizaciones reconocidas como
entidades de carácter consultivo especial será comunicado in extenso si no consta de más de
1.500palabras. Cuando una exposición conste de más de 1.500 palabras, la organización deberá
presentar un resumen que será distribuido, o suministrará un número suficiente de ejempíares del
texto in extenso en los idiomas de trabajo para su distribución. No obstante, a solicitud expresa
de lacomisión u otro órgano subsidiario, también se comunicará in extenso el texto de cualquiera
de estasexposiciones.
y) El Secretario General, en consulta con el Presidente de la comisión u otro órgano subsidiario
pertinente, o con la comisión o el órgano subsidiario mismo, podrá invitar a las organizaciones
quefiguran en la Lista a presentar exposiciones por escrito. En tal caso, lasdisposiciones de los
precedentes incisos a), b), c) ye) se aplicarán a tales exposiciones.
g) El Secretario General comunicará el texto de las exposiciones presentadas por escrito o
resúmenes de las mismas. según sea el casa, en los idiomas de trabajoy, a petición de cualquier
miembro de la Comisión u otro órgano auxiliar, en cualquiera de los idiomas oficiala
868 Idem, p 183.
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Unidas. Cuando se haya invitado a ONG a participar en una conferencia internacional
convocada por las Naciones Unidas, su acreditación es prerrogativa de los Estados
miembros, ejercida por conducto del comité preparatorio respectivo. Dicha acreditación
debe estar precedida de un proceso adecuado para determinar si reúnen los requisitos
pertinentes. Las ONG pueden ser invitadas a participar en dichas conferencias. Como
norma se otorgarán acreditaciones de participación a las organizaciones no
gubernamentales reconocidas como entidades de carácter consultivo general, a las
reconocidas como entidades de carácter consultivo especial y a las organizaciones
que figuren en la Lista que manifiesten su deseo de asistir a las conferencias
internacionales pertinentes convocadas por las Naciones Unidas en las esferas
económica y social y esferas conexas y a las reuniones de los órganos preparatorios de
dichas conferencias. Otras ONO que deseen ser acreditadas podrán solicitarlo a la
secretaria de la conferencia de conformidad con los requisitos establecidos a
continuación869.
La secretaria de la conferencia se encargará de recibir y evaluar con carácter
preliminar las solicitudes de acreditación ante la conferencia y su proceso preparatorio
que presenten organizaciones no gubernamentales. En el cumplimiento de sus
fúnciones, la secretaria de la conferencia trabajará en estrecha cooperación y
coordinación con la Sección de Organizaciones no Gubernamentales de la Secretaria, y
se guiará por las disposiciones pertinentes de la resolución 1996/31 del Consejo.
En la evaluación de la pertinencia de las solicitudes de acreditación ante la
conferencia y su proceso preparatorio de las ONO, se conviene que se decidirá sobre la
base de los antecedentes de aquéllas y su participación en las cuestiones objeto de la
conferencia.
La secretaria publica y distribuye periódicamente entre los Estados miembros la
lista actualizada de las solicitudes recibidas. Los Estados miembros pueden formular
observaciones a cualquiera de las solicitudes que figuran en la lista en un plazo de
catorce dias contados a partir de la fecha en que los Estados miembros reciban la lista
Idem ,p 184, párrafo 43.
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antes mencionada. Las observaciones de los Estados miembros se comunicarán a la
ONG interesada, que tendrá la oportunidad de responder.
En lo~ casos en que la secretaria, basándose en la información presentada de
confonnidad con la presente resolución, considere que la organización ha demostrado la
competencia y pertinencia de sus actividades para la labor del comité preparatorio,
recomendará al comité preparatorio que se acredite a la organizacion. En los casos en
que la secretaria no recomiende la acreditación, expondrá al comité preparatorio las
razones para actuar de ese modo. La secretaria deberá velar por que sus
recomendaciones se faciliten a los miembros del comité preparatorio como mínimo una
semana antes del comienzo de cada periodo de sesiones. La secretaria deberá notificar a
los solicitantes las razones de la negativa y brindar una oportunidad para que respondan
a las objeciones y proporcionen la información adicional que sea necesaria.
El comité preparatorio decide con respecto atodas las propuestas de acreditación
en un plazo de veinticuatro horas después de que el comité preparatorio, en sesión
plenaria, haya oído las recomendaciones de la secretaria. En el caso de que no se tome
una decisión en este plazo, se concederá una acreditación provisional hasta tanto se
tome una decisión870.
Toda ONO a la que se haya concedido la acreditación para asistir a un periodo
de sesiones del comité preparatorio, incluso las reuniones preparatorias conexas de las
comisiones regionales, podrá asistir a todos sus periodos de sesiones tbturos, así como
a la propia conferencia.
Las ONO acreditadas ante la conferencia internacional, de conformidad con la
práctica establecida de las Naciones Unidas y a discreción del presidente y con el
conentimiento del órgano interresado, pueden tener la oportunidad de hablar
brevemente en el comité preparatorio y en la conferencia, en sus sesiones plenarias y en
sus organos subsidiarios811.
810 Idem, jÉrrafo, 49.
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Durante el proceso preparatorio, las ONO acreditadas ante la conferencia podrán
presentar exposiciones escritas en los idiomas oficiales de las Naciones Unidas que
consideren apropiados. Esas exposiciones escritas no se publicarán como documentos
oficiales a menos que así se disponga en reglamentos de las Naciones Unidas.
Las ONO no reconocidas como entidades consultivas que participen en
conferencias internacionales y deseen ser reconocidas posteriormente como entidades
consultivas deberán solicitar dicho reconocimiento mediante los procedimientos
normales establecidos en la versión actualizada de la resolución 1296 (XLIV) del
Consejo. En reconocimiento de la importancia de la participación de ONO que asisten a
una conferencia en el proceso de seguimiento, el Comité encargado de las ONO, al
examinar esas solicitudes, tendrá en cuenta los documentos ya presentados por esa
organización para la acreditación ante la conferencia y cualquier información adicional
que presente la organización no gubernamental de que se trate para demostrar su interés,
pertinencia y capacidad para contribuir a la etapa de aplicación de las decisiones de la
conferencia. El Comité examinará esas solicitudes a la brevedad posible a fin de
permitir la participación de la organización de que se trate en la etapa de aplicación de
las decisiones de la conferencia. Entretanto, el Consejo Económico y Social adoptará
una decisión sobre la participación de las organizaciones no gubernamentales
acreditadas ante una conferencia internacional en la labor de la comisión orgánica
competente relativa al seguimiento y la ejecución de los resultados de esa
conferencia872
La suspensión y el retiro de la acreditación de las organizaciones no
gubernamentales ante las conferencias internacionales de las Naciones Unidas se
guiarán en todas las etapas por las disposiciones pertinentes de la resolución 1996/31.
Sobre ~Laparticipación de las ONO en las Conferencias de Naciones Unidas. vease el
apartado 3.3. de este capitulo.
Lo que se ha dicho anteriormente, es una descripción del mecanismo que rige las
relaciones de las ONO con el Consejo Económico y Social de las Naciones según la
resolución 1996/31. En la resolución 1296 (XLIV) del Consejo Económico y Social no
872 Idem, ~xrafo,53.
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estaba contemplada la regulación de la participación de las ONO en las conferencias de
las Naciones Unidas. Como ya hemos dicho las normas de participación de las ONO en
las conferencias internacionales convocadas por la ONU se determinaban en cada caso
en particular por el órgano que convocaba la conferencia de manera directa o por
recomendación del comité preparatorio de la conferencia. Estas normas, por regla
general, abarcaban los criterios de acreditación y participación y, pese a que los
derechos de las ONO de asistir y participar variaban de una conferencia a otra, en la
última decada ha habido una mayor tendencia a ser flexibles a la hora de otorgar a las
ONO el acceso a las conferencias internacionales.
A pesar de la flexibilidad de la práctica de la participación de las ONO en la
conferencias internacionales, incluidas las de los paises en desarrollo, en algunas
ocasiones surgieron discrepancias porque se establecían parámetros distintos para la
participación de esas ONO a las conferencias de la ONU. Debido a esto y a un intento
de democratizar la participación de las ONO en éstas conferencias se actualizó la
resolución 1296 (XLIV) del Consejo.
3. La participación de las ONG en los Programas de Naciones Unidas.
El sistema de las Naciones Unidas colabora con organizaciones no
gubernamentales de diversas clases en los planos internacional, regional, subregional y
nacional. Algunas de estas ONO son entidades consultivas del ECOSOC, lo que les da
la posibilidad de participar en la actividad de las Naciones Unidas y de sus organismos
especializados.
3.1. El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y las
ONG.
Las Naciones Unidas y sus múltiples programas e instituciones especializadas
desarrollan numerosas actividades relacionadas con la protección del medio ambiente y
la gestión de los recursos naturales. El Programa de isa Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA) es el centro de estas actividades. Sin embargo, la mayor parte del
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trabajo realizado sobre medio ambiente se realiza sin la participación directa del
PNUMA.
El PNUMA - establecido a raíz de la innovadora Coqíerencia de las Naciones
Unidas sobre elMedio Humano celebrada en Estocolmo (diciembre de l972)~~~-, fue el
primer organismo ubicado en un país en desarrollo. El PNUMA le toma el pulso al
medio ambiente mundial mediante una amplia gama de programas de inspección e
investigación. También asesora a los gobiernos y realiza proyectos experimentales con
base en la comunidad para rehabilitar el medio ambiente en el ámbito local. El
PNUMA esta formado por 53 Estados miembros. El PNUMA posee tres componentes
principales: el Consejo de Administración, integrado por 58 miembros, que presenta
informes a las Asamblea General por conducto del ECOSOC; el Fondo para el Medio
Ambiente, que es un fondo voluntario cuyos recursos se utilizan para financiar los
costos de las iniciativas ambientales, y la Secretaria, dirigida por el Director Ejecutivo,
que presta apoyo al Consejo de Administración, coordina elementos del programa para
el medio ambiente y administra el Fondo para el Medio Ambiente.
La base de las relaciones del PNUMA con las ONO es la resolución 2997
(XXVII) de la Asamblea General y el artículo 69 del reglamento del PNUMA. En la
resolución 2997 (XXVII), por la que se creó el PNUMA, la Asamblea General invitó a
las ONO interesadas en el medio ambiente a que prestarán cabal apoyo y colaboración a
las Naciones Unidas a efectos de lograr el mayor grado posible de cooperación.
El artículo 69 del reglamento del PNUMA, que se ajusta a lo dispuesto en la
resolución 2997 (XX~JII) de la Asamblea General, señala que las ONO que se interesen
por las cuestiones del medio ambiente podrán designar representantes para que asistan,
en calidad de observadores, a las sesiones públicas del Consejo de Administración a
reserva de la aprobación de éste. Las organizaciones internacionales no
gubernamentales podrán formular exposiciones orales sobre temas relativos a su esfera
de actividades.
873 NACIONES UNIDAS: A 8 C de las Naciones Unidas. Departamento de Información Pública de las
Naciones Unidas, Nueva York, 1995.p 163
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La colaboración del PNUMA con las ONO se ha ajustado a lo dispuesto en su
mandato según el cual debe estipular las iniciativas y operaciones ambientales que
emprendan las organizaciones competentes en lugar de proponerse la ejecución directa
de proyectos sobre el terreno~. Entre los sectores en los que el PNUMA colabora con
las ONO figuran: el derecho ambiental, la información pública, la evaluación del estado
del medio ambiente, el establecimiento de relaciones con determinados grupos (los
niños y los jóvenes, las mujeres, las autoridades locales y los parlamentarios entre otros)
y, el análisis y la formulación de políticas.
Las dependencias del PNUMA colaboran con las ONO para la realización de
programas teniendo en cuenta los intereses manifestados y la competencia que se les
reconoce. La viabilidad, la capacidad y el historial de las ONG asociadas son
consideraciones importantes y suelen ser objeto de mención en las informaciones de
carácter general recogidas en los documentos sobre los proyectos875.
3.1.1. Centro de Enlace para el Medio Ambiente.
El Centro de Enlace para el Medio Ambiente (CEMA) fue establecido en
Nairobi (Kenia), en 1974, por organizaciones no gubernamentales interesadas en el
medio ambiente y los asentamiento humanos, con el fin de que sirviese como canal de
comunicación con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA)876. El Centro se creó también para afianzar la comunicación y cooperación
entre grupos del mundo en vías de desarrollo y el mundo desarrollado8”.
El Centro se inserta en el esfúerzo mundial por proteger los ecosistemas del
planeta, mejorar la salud y el bienestar general, promover un manejo adecuado una
distribución equitativa de los recursos naturales, y por mejorar los asentamiento
874MEZzALAMA, F: - Examen de los recursos financieros asignados a organizaciones no
gubernamentales por el sistema de lasNaciones Unidaspara la realización de sus actividades 1 Informe
de la Dependencia Común de Inspecci6n citado por JTU/REP/96/4. Dependencia Común de
InspecciónGinebra. 1996. p 26.
S?5 Idem. p25.
76RODRIGUEZ BRAUN,C: Nuestra Comunidad GlobaL Informe de la Comisión de Gestión de los
Asuntos PúblicosMundiales. Alianza Editorial. Madrid. 1995. p235
“ RICHIE, C: International Assembly of NGOs concemed wilh tlic environmenf en Transnatzonal
Associations 1977 (1-2): ph.
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humanos. La idea de establecer el CEMA (Centro de Enlace para el Medio Ambiente)
nació en la Conferencia de Estocolmo en 1972. Un alio después en 1973 se creó la
Asamblea Internacional de organizaciones no gubernamentales, entre las que se
encontraba el IIED (Instituto Internacional para el Medio Ambiente y el Desarrollo) y
FOEI (Amigos de la Tierra). En 1977 el CEMA quedó constituido definitivamentetm.
El Centro Internacional de Enlace para el Medio Ambiente (CIEMA) es una
red de información y comunicación formada por más de 760 organizaciones no
gubernamentales, basadas en la comunicación de 108 paises, todas ellas dedican su
labor al logro de un mundo más sostenible. Los miembros del CIEMA son agentes
decisivos de un proceso mundial de intercambio, aprendizaje y crecimiento, pues
intercambian información e ideas, aprenden de las experiencias mutuas y contribuyen al
desarrollo de un movimiento medioambiental mundial.
Desde su último Congreso trienal de miembros, celebrado en Tolona (India) en
marzo de 1997, los objetivos del CIEMA han cambiado ligeramente.
El CLEMA tiene como objetivo fortalecer la acción colectiva de las ONO y las
organizaciones basadas en la comunidad de todo el mundo con miras a lograr un
entorno saludable y sostenible para todos los seres vivientes. Para ello , el CIEMA:
a) Brinda apoyo a esas organizaciones para que se fortalezcan
mutuamente aprovechando sus capacidades,
b) Se hace eco de sus necesidades, aspiraciones y conocimientos en la
gestión en todos los niveles,
c) Aplica los resultados de los procesos mundiales en el plano local.8~
El CIEMA colabora con el ECOSOC y con otros organismos de las Naciones
Unidas. Durante 1992 dirigió el movimiento de las ONO en la preparación del
~ Ibídem.
~ Doc. ECOSOC: Infonnes Cuadrienales sobre las actitudes de las organizaciones no gubeniamentales
reconocidas por el Consejo Económico y Social como entidades de carácter consultivo general y de
carácter consultivo especial. Informes cuadrienales de ¡992 a 1995. Informes presentados por conducto
del Secretario General de conformidad con la resolución 1996/31 deI Consejo Económico y Social.Citado
por E/C.2/1997/2/Md. I.NACIONES UNIDAS. Nueva York. 1997p 13.
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convenio sobre la diversidad biológica, que concluyó en Nairobi en mayo de 1992. Esta
actividad la realizó en colaboración con el PNUMA.
Asimismo el CIEMA a través de sus miembros en distintas partes del mundo
contribuyó al proceso preparatorio de la Conferencias de las Naciones Unidas sobre el
Medio Ambiente y el Desarrollo, que se celebró en Río de Janeiro en junio de 1992.
Durante la Cumbre para la Tierra, el CIEMA coordinó la actividad de muchas ONO
organizando conferencias, cursillos, exposiciones, etc.
3.1.2. La nueva Comisión de Desarrollo Sostenible.
En la Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD), los
gobiernos adoptaron una serie de medidas para hacer del sistema de las Naciones
Unidas una fúerza más poderosa con la que poder trabajar por un desarrollo sostenido.
Quizás la medida más significativa fue la creación de la Comisión sobre Desarrollo
Sostenible que sirve de foro internacional en el que los gobiernos analizan los progresos
y la puesta en vigor del Programa 21, intercambian información sobre la eficacia de sus
acciones y comentan los impedimentos con los que se encuentran, como son la
insuficiencia de recursos financieros, o de acceso a nuevas tecnologías. Esta Comisión
apoya la labor de los mecanismos intergubernamentales y los mecanismos
interinstitucionales de coordinación. Integrando el medio ambiente y el desarrollo para
examinar los progresos realizados en la ejecución del Programa 21 en el ámbito
nacional, regional e internacional880.
La Comisión de Desarrollo Sostenible (CDS) rendirá cuentas al Consejo
Económico y Social. La CDS permitirá la participación activa de los órganos,
programas y organizaciones del sistema de la Naciones Unidas, las instituciones
financieras internacionales y otras organizaciones internacionales pertinentes, y
880FRENCH.F. Hilaiy: La construcción de una nueva sociedad global - en La situación del mundo 1995.
1995.pp281-308. CONCN K: Greening the UN: Environniental Organisations and 11w UN Systenf en
WEISS, T. O and GORDENKER (ed) :NGOs, the 0N and Global Governance. Op. cit, pll3.
MORPHET, S: NGOs and The Environmení en WILLE’ITS, P: - The conscience of¡he World The
Influence ofnon- Governmental Organisations in ¡he UNSystem .Op cit, pI40.
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fomentará la participación de las organizaciones no gubernamentales, incluidas las
industrias y los círculos empresariales y
El Consejo Económico y Social decidió establecer la Comisión sobre Desarrollo
Sostenible, con carácter de comisión orgánica del Consejo882. Sus flinciones son las que
se describen en los párrafos 3 a 5 de la resolución 47/191 de la Asamblea General. Las
funciones de la Comisión de Desarrollo Sostenible son las siguientes:
a) Vigilar los progresos que se realicen en la ejecución del Programa 21 en todo
el sistema de la Naciones Unidas;
b) Examinar la información que presenten los gobiernos sobre las actividades
que llevan a cabo para ejecutar el Programa 21.
c) Examinar los progresos que se realicen en el cumplimiento de los
compromisos enunciados en el Programa 21, incluidos los relacionados con
el suministro de recursos de recursos financieros y la transferencia de
tecnología,
d) Recibir y analizar la información pertinente y las respuestas de
organizaciones no gubernamentales competentes, incluidos los sectores
científico y privado, en el contexto de la ejecución general del Programa 21,
e) Fomentar el diálogo, en el marco de las Naciones Unidas, con las
organizaciones no gubernamentales y el sector independiente, así como con
otras entidades ajenas al sistema de las Naciones Unidas;
O Examinar, cuando proceda, la información relativa a los progresos realizados
en la aplicación de las convenciones de medio ambiente,
g) Presentar recomendaciones apropiadas a la Asamblea General, por conducto
del Consejo Económico y Social, sobre la base de un examen integrado de
los informes y las cuestiones relacionados can la ejecución del Programa 21;
Ii) Estudiar, en el momento apropiado, los resultados del examen que habrá de
hacer sin demora el Secretario General de todas las recomendaciones de la
Conferencia respecto a los programas de aumento de capacidad, redes de
información, grupos de tarea y otros mecanismos destinados a apoyar la
integración del medio ambiente y el desarrollo en los planos regional y
subregional.
881 Doc. UN: Conferencia de las Naciones Unidas sobre los AsentamientOS Humanos. HABITAT II-
Coordinación y Cooperación dentro del sistema de las Naciones Unidas en la Implementación del
Programa del HABITAT. Informe del Secretario GeneraL Citado por A/CONF. l6SI9lAdd-2. del 28 de
marzo de 1996. Naciones Unidas. Nueva York. pu.
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La CDS además tiene encomendada la elaboración de informes para el ECOSOC y
la formulación de recomendaciones a la Asamblea General. La acción llevada a cabo
por la Asamblea General y por el Consejo Económico y Social llevó al establecimiento
del CDS en 1993. Decidió también que la -Comisión debería estar integrada por
representantes de 53 Estados elegidos por el ECOSOC883, entre los Estados miembros
de las Naciones Unidas y sus organismos especializados por un periodo de tres años- La
Comisión estaria integrada por representantes de los Estados miembros, elegidos,
teniendo en cuenta una distribución geográfica equitativa:
a) Trece puestos para Estados de Africa,
b) Once puestos para Estados de Asia;
c) Seis puestos para Estados de Europa oriental,
d) Diez puestos para Estados de América Latina y el Caribe,
e) Trece puestos para Estados de Europa occidental y otros Estados; 884
Así mismo el ECOSOC decidió que la Comisión se reuniese una vez al año por
un periodo de dos a tres semanas y que, como medida de transición, celebrase un
periodo de sesiones de organización en la Sede, del 24 al 26 de febrero de 1993, y que el
primer periodo de sesiones sustantivo de la Comisión se celebrase en la Sede, del 14 al
25 de junio de 1993885.
Cuando llegó el momento de cumplir, en Nueva York, los compromisos adquiridos
en Rio, aparecieron muchas divisiones dentro de la Secretaria General de Naciones
Unidas; entre las comisiones gubernamentales e incluso entre las propias ONO. Algunos
delegados gubernamentales en Nueva York estuvieron incómodos con las nuevas ideas
(adquiridas en Rio), e incluso muchas de las nuevas ONG consideraron que los arreglos
882MORPIffT 5: NGOs and The Environment” en WILLETTS , P: The conscience of the World’ The
In¿Iuence ofnon- Governmental Orgamsat¡ons in the UNSystem Op cu, pl40
CONCA, K: ~Oreeningtite UN: Enviromneutal O~ffisations ami tite UN System’ en WEISS, 1-0
and GORDENKER (ed> :NC,Os. ¡he LII~ and Global (3overntmce. Op. ciL pl]3. Los Estados miembros
son elegidos por la fórmula regional; Alemania ocupa lapresidencia y ;Brasil, India, Namibiay Polonia
ocupan las vicepresidencias.
S&4Doc ECOSOC: Decisión. 1993/207. Resoluciones y Decisiones del Consejo Económico y Social.
Documentos Oficiales, 1993. Suplemento 1. NACIONES UNIDAS. Nueva Yorkj994. p 96.
8851dem. Véase también CONCA, K: ‘Greening tite UN: Environniental Organisations and 11w UN
Systenf en WEISS, T- G and GORDENKER («1) :NGOs, the UN, and Global Governance. Op. cit, p
113
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existentes eran demasiado lentos y complicados, e incluso pensaban que la idea del
estatuto consultivo era incompatible con los de la sociedad. Por otro lado, las ONO, que
estuvieron de acuerdo con los procedimientos existentes, se sintieron angustiadas, ya
que su posición especial podría ser minada por las nuevas ONO.
El mismo día que se creó la Comisión de Desarrollo Sostenible, el Consejo aprobó
una decisión ambigua. La pertenencia y las competencias de las ONO que iban a ser
incluidas en la Lista serían determinadas por el Consejo y por el Secretario General. Las
ONO incluidas en la Lista de la CDS sólo podrían ser consultadas por la Comisión, pero
no tendrían ningún papel negociador en la labor de la Comisión y de sus órganos
subsidiarios. Además se les comunicó a las ONO incluidas en la Lista de la Comisión
de Desarrollo Sostenible, que para dirigirse a la Comisión lo hiciesen por medio de un
portavoz, de esta manera se eliminó el derecho de dirigirse directamente a la
Comisión.886
En febrero de 1993, el ECOSOC decidió que las ONO que tuviesen el estatuto
consultivo ante el ECOSOC, y a todas aquellas que estuviesen acreditadas ante el
Comité Preparatorio de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y
el Desarrollo y otras ONO que considerasen relevantes para el trabajo de la Comisión
que se les acreditase para poder participar en la primera sesión del CDS en junio
1993887. En marzo de 1993 la Secretaria invitó a todas las ONO que tuviesen el estatuto
consultivo ante el ECOSOC, y a todas aquellas que estuviesen acreditadas ante el
Comité Preparatorio de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y
888
el Desarrollo a que solicitasen su inclusión en la Lista
886 Doc. ECOSOC: citado Eu1993/12 de 29 de Enerode 1993, párrafo ISy 20.
887 Doc. ECOSOC: Decisión 1993/215 dc ¡2 de Febrero dc 1993, en Doc. UN. E/1993/93. pp 97- 98.
Anexo B. La decisión 1993/215 del Consejo, decidió entre otras cosas que;
Cualquier organización no gubernamentales que estuviesen acreditada ¡ura
participas en la labor del Comité Prer~ratoño de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Medio Ambiente y el Desarrollo en la inclusión de su cuarto
periodo de sesiones pudiese solicitar su inclusión en la Lista y esto le fuese
concedido, a reserva de la aprobación por el Consejo y teniendo en cuenta las
disposiciones del artIculo 71 de las Naciones Us
~ Doc. ECOSOC: £11993165, de 26 de mayo de 1993.
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La inclusión les seria concedida a todas las ONO que lo solicitasen, a reserva de la
aprobación por el ECOSOC y teniendo en cuenta las disposiciones del articulo 71 de la
Carta de Naciones Unidas. Las solicitudes las deberían presentar antes del 15 de abril
de 1993, para que pudiesen participar en la primera reunión substantiva del CDS. La
Secretaría ifie mucho más allá que la decisión del ECOSOC, e invitó a todas las ONO
que estuviesen interesadas en participar en la primera reunión del CSD.
Aunque se estimó que al menos unas mil ONO podrían solicitar la inclusión en la
Lista de la Comisión de Desarrollo Sostenible, sólo 481 ONO, que estaban acreditadas
en el CNUMAD y 71 ONO nuevas solicitaron ser incluidas en la Lista del CDS. Todas
las solicitudes flueron aprobadas por el ECOSOC y además en su decisión 1993/220
decidió acreditar ante la CUS a las organizaciones no gubernamentales que figuraban en
la nota de la Secretaria (E/1993/65), en cumplimiento de la decisión 1993/215 del
Consejo. De este modo, quedaron acreditadas unas 550 organizaciones no
gubernamentales, aproximadamente la mitad de las acreditadas ante la Conferencia de la
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo no reconocidas como
entidades consultivas por el Consejo. Debemos destacar que sólo aproximadamente
unas 350 ONO estuvieron representadas en la reunión de junio de 1993889. Esto
constituye un hecho lamentable, silo comparamos con el potencial de las más de 2000
ONO que habían sido acreditadas en la Conferencia.
Después de un año, a la nuevas ONO se les denegó las facilidades de acceso al
estatuto consultivo, la primera decisión del ECOSOC concluyó. Las ONG
n,edioambientales se incluyeron como otra sección de la Lista, actuando bajo las reglas
establecidas por la resolución 1296 (XLIV). El resultado final fiue que siguiendo
adelante con el precedente de la CNIJMAD, de julio de 1994, sólo una ONO constituida
por miembros de un solo pais fue reconocida por primera vez por el sistema de las
Naciones Unidas; esto constituyó un hecho excepcional a la norma, que expone que las
ONO deben estar constituidas por miembros de diferentes paises.
~
9MORPHET, 5: NGOs and The Environment en WILLE¶ITS, P: - The conscience of ¡he World? 7’he
Influence of non- Governmental Organisations in ¡he UN Svstem.Op cit, p 141. WIILFITS, P:
Consultative Status for NCiOs at dic United Naúons en WILLE1TS, P: Ihe Conscience of ¡he
World:The Influence of non-governmental organizations in the UN. system. The Brookings Institution.
Washington. 1996. pSS. No existen datos exactos de cual fue el número total de las ONO que
participaron en la primera reunión, ya que WTLLE1TS dice que aproxumadamente participaron unas 280
ONO mientras que MORPHET dice que fueron 350 ONO.
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Debemos señalar el lamentable debate sobre el papel de las organizaciones no
gubernamentales en la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible. El debate se centró en
los procedimientos de acreditación y no en la cuestión más importante de los derechos
de participación. Creemos que es necesario dejar bien claro, cual es el estatuto de las
ONO acreditadas ante la Comisión de Desarrollo Sostenible, ya que parece haber una
pequeña contradicción en lo dispuesto en las decisiones del Consejo 1993 /215 (inciso
c) del párrafo 2) y la 1993/220890 y lo dispuesto, ya que las primera determina que la
acreditación de una ONG ante la Comisión equivale a su inscripción en la Lista, en
tanto que la segunda habla sólo de acreditación ante la Comisión. La inclusión en la
Lista de las organizaciones acreditadas ante la Comisión es compatible con los objetivos
originales relativos a la creación de esa Lista, sobre todo porque conforme al párrafo 19
de la Resolución 1296 (XLIV) del Consejo, el hecho de que una ONO figure en la Lista
no bastará para considerarlo una calificación para reconocimiento como condición.
Distinguir entre acreditación ante la Comisión e inclusión en la Lista equivaldría a crear
una nueva categoría de organizaciones no gubernamentales.
De la experiencia de la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible y de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente se derivan dos tipos de
consecuencias. Inicialmente, las decisiones adoptadas crean de hecho el precedente de
que organizaciones no reconocidas como entidades consultivas por el Consejo pueden
resultar acreditadas ante una comisión orgánica del Consejo sobre la base de su
acreditación ante una conferencia de las Naciones Unidas, aunque sin referencia
explícita a las normas y criterios establecidos por el ECOSOC en su resolución 1296
(XLIV).
Este precedente ha tenido varias interpretaciones. Hay quienes plantean que, al
intentar abrir las Naciones Unidas a una mayor participación de las ONO, la inclusión
en la lista de varios centenares más de esas organizaciones causará dificultades de orden
práctico en el ejercicio de los derechos que otorga la acreditación. Teniendo en cuenta el
~Doc. ECOSOC: Decisión 1993/215. Arreglos de procedinento para la Comisión sobre Desarrollo
Sostenible - en Resoluciones y Decisiones del Cornejo Económico y Social. Docuunentos Oficiales. 1993.
Suplemento 1. NACIONES UNIDAS. Nueva Yorki 1993. pp 99-100. Decisión. 1993/220 -
Organizaciones acreditadas ante la Comisión de Desarrollo Sostenible’; en Resolucionesy Decisiones
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gran número de ONO que desean participar en la labor de la CDS, limitará la capacidad
de las ONG reconocidas como entidades consultivas a ejercer sus derechos; por
ejemplo: la Secretaria no podrá publicar como documentos oficiales las exposiciones
que ellas presenten por escrito89t. Además entrañará el riesgo de provocar una actitud
adversa entre los gobiernos a causa del posible temor de ver a la Comisión de
Desarrollo Socia] atestada de ONO.
En cambio, hay quienes han acogido favorablemente la decisión de abrir las
actividades complementarias de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo a la amplia gama de organizaciones que han participado en el
proceso de la Conferencia y que han sido reconocidas en el Programa 21 como
asociadas esenciales en la supervisión y aplicación de las decisiones de dicha
Conferencia. Si bien son conscientes de los derechos de las ONO reconocidas como
entidades consultivas, destacan que en el Programa 21 se asigna un papel relevante a las
organizaciones y grupos importantes no gubernamentales a todos los niveles y que, por
lo tanto, es importante que no sólo las organizaciones no gubernamentales
internacionales reconocidas como entidades consultivas, sino también las
organizaciones nacionales y regionales puedan contribuir a mantener el dinamismo de
la movilización y el apoyo público en pro de las actividades de las Naciones Unidas
dirigidas a crear un mayor interés, en el ámbito mundial, en el desarrollo sostenible.
Aunque existen problemas de gestión, señalan que es posible evitar el “ efecto de
aglomeración” por medio de las consultas oficiosas entre las ONO y el nombramiento,
mediante esos procedimientos, de portavoces que las representen.
El mandato de la CDS comprende el examen de la aplicación de los acuerdos
alcanzados en la Cumbre de Rio, impartir orientación normativa a los gobiernos y a los
agentes implicados y fortalecer el “Programa 21” elaborandp, en caso necesario, nuevas
estrategias. Intenta promover el diálogo y formas de colaboración entre los gobiernos,
los organismos de Naciones Unidas y los agentes sociales. Supervisa la aplicación del
Programa 21.
del Consejo Económico y Social. Documentos Oficiales, 1993. Suplemento 1. NACIONES UNIDAS.
Nueva York, p 103.
891En las nonnas aprobadas por el ECOSOC seellininó el derecho de que las declaraciones porescnto, se
distribuyesen como documentos oficiales de las Naciones Unidas. Así pies, el reglamento adoptado por
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Con el fin de mejorar la coordinación y la cooperación entre los diferentes
organismos de la ONU que trabajan por un desarrollo sostenible, los gobiernos
decidieron crear un Comité de Coordinación sobre Desarrollo Sostenible con
representación de algunos de los organismos más relevantes de las Naciones Unidas.
Así mismo, a raíz de una reorganización de la Secretario General de la ONU en Nueva
York se creó un nuevo Departamento de Coordinación de Politicas y Desarrollo
Sostenible, encabezado por el subsecretario general Nitin Desai. Entre sus muchas
responsabilidades, este Departamento se encarga de proporcionar personal de apoyo a la
CDS y aglutina las iniciativas de desarrollo sostenible en todo el ámbito de las Naciones
Unidas892. La Junta Consultiva de Alto Nivel está constituida por un conjunto de
personalidades eminentes, que actúan con independencia, a nivel personal. Tiene por
principal misión asesorar al Secretario General y a la Comisión para el Desarrollo
Sostenible sobre cuestiones que vayan surgiendo en lo relativo al desarrollo sostenible,
ayudando a formular propuestas de acción y políticas, a partir de la identificación y
análisis de dichas cuestiones. En mayo de 1994, 103 Estados habían creado comisiones
nacionales encargadas de llevar a cabo el Programa 21.
A mediados de 1994 la CDS se había reunido en dos ocasiones, aunque los
resultados de esas dos reuniones no fueron igualmente favorables. En el aspecto
positivo, la CDS es una tribuna en la que los países y las ONO tienen la posibilidad de
compartir información sobre los éxitos y fracasos de la puesta en vigor de los acuerdos
de la Cumbre de Rio.
La CDS tienen una serie de defectos estructurales que impiden que se progrese
de manera sustancial. En primer lugar, su mandato es tan extenso que en muchas
ocasiones no queda claro cuáles son sus prioridades. Asimismo, el proceso oficial para
la presentación de informes no ha resultado del todo satisfactorio. El modelo que se
sugirió inicialmente era largo, poco práctico y no daba orientaciones concretas sobre el
tipo de información requerida. La participación tampoco Ibe satisfactoria, ya que
menos de la mitad de la CDS y tan sólo 10 miembros no pertenecientes a la comisión
el ECOSOC restringía los derechos de participación, tanto a las ONO reconocidas como categorías Iy II,
como a las que figuraban en lalista.
892 FRENCH.P, Milar~’: Op. df, ~28 1-308.
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presentaron informes sobre sus actuaciones para la sesión que tuvo lugar en mayo
de1994. Los informes de los gobiernos se limitaban a decir las acciones que ellos
realizaban, los documentos se exceden en las enhorabuenas que los gobiernos se dan a
si mismos y se quedan cortos en relación a los análisis exhaustivos de lo que queda
por resolver. Con el fin de superar estos problemas, un grupo de alto nivel, convocado
por el Consejo de Interacción (un grupo independiente compuesto de ex jefes de
gobierno), recomendó que la CDS encargara los estudios a expertos independientes, en
lugar de depender de los informes nacionales. Asimismo se recomendó que fiera el
secretariado de la CDS el que informara directamente a los gobiernos y al Secretario
General sobre las iniciativas prioritarias, en lugar de hacerlo la Asamblea General y el
Consejo Económico y Social.
La CDS ha creado un precedente importante al basar la reglamentación para la
participación de las ONO en la normas permisivas que se siguieron en la Conferencia de
Río de Janeiro. Como consecuencia, más de 5000 grupos están acreditados para
observar las deliberaciones de la CDS y para intervenir de manera selectiva. Se ha
creado un Comité Internacional de Dirección de ONG para la promocionar la
colaboración entre estas ONO de todas las panes del mundo y para facilitar la
interacción con el secretariado de la CDS y los gobiernos. Asimismo las ONO
participan en el proceso de seguimiento de las decisiones tomadas en Rio mediante su
colaboración en las comisiones nacionales de desarrollo sostenible. Estos órganos
varían en su formación dependiendo de los Estados. Algunas sólo se componen de
representantes gubernamentales, otras son foros integrados por una serie de panes con
intereses múltiples, que incluyen a las administraciones, a las ONO y al sector
empresarial.
3.2. El Programa Mundial de Alimentos.
El Programa Mundial de Alimentos es un órgano de las Naciones Unidas que
trabaja para luchar contra el hambre y la pobreza en todo el mundo893. El PMA se creó
en 1963 tanto para responder a las carencias de productos alimenticios en los países
deficitarios, como para dar salida a los sobrantes de cereales. El Programa Mundial de
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Alimentos (PMA) es uno de los agentes flindamentales de las Naciones Unidas para
organizar operaciones de socorro de emergencia con destino a víctimas de desastres
naturales y de escasez de alimentos causada por guerras, luchas civiles y violencia
étnica o religiosa. ~ Si bien el PMA trabaja fundamentalmente con los gobiernos, su
cooperación con organizaciones y con las ONO en actividades de desarrollo y de
socorro ha aumentado considerablemente y estas organizaciones han adquirido gran
importancia en la realización de las tareas del PMA. La creciente participación de las
ONO en el mandato del PMA, especialmente en operaciones de socorro, llevó a la
creación de una Dependencia de Enlace con las Organizaciones no Gubernamentales
en la sede del PMA. Actualmente, toda ONO reconocida como entidad consultiva por el
Consejo Económico y Social o la FAO también es automáticamente reconocida por el
895PMA
La colaboración del PMA con las ONO está muy descentralizada y se lleva a
cabo con más de 1000 ONO, la mayoría de ámbito nacional. Las oficinas de campo del
PMA que colaboran ampliamente con las ONO suelen tener alguna persona encargada
de la coordinación de las actividades de esas organizaciones en el ámbito local. En la
mayoria de los casos este fUncionario se ocupa también de otros asuntos. Según los
casos y de acuerdo con la disponibilidad de personal en la oficina de campo, el
encargado es un funcionario nacional o internacional. En las operaciones en gran escala,
suele ser un funcionario internacional896. Asimismo las oficinas locales del PMA
cooperan con las ONO locales e internacionales en diversas actividades, entre ellas:
determinación, formulación y ejecución; supervisión y evaluación de proyectos. Los
directores de operaciones del PMA en las oficinas nacionales pueden iniciar actividades
de desarrollo y respuestas de emergencia en pequeña escala por conducto de las
organizaciones no gubernamentales897. La organización trabaja con todos los grupos de
organizaciones no gubernamentales para la realización de operaciones de ayuda
alimentaria.
~ NACIONES UNIDAS: ABCde las Naciones Unidas, Op. cit,175.
~ Idem, p242.
~ Doc.IJN: E/AC.70/1994/5;Op, cii, p68. pánafo 25.
896MEzzALAMA, F: JIU/REP/96/4. Op. cii, p43.
~‘ Doc.UIN: E/AC.70/1994/5; Op. cii, párrafo 26. p68.
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El Programa Mundial de Alimentos colabora con organizaciones no
gubernamentales operativas que se ocupan de la asistencia humanitaria y el desarrollo,
así como con ONO dedicadas a tareas de promoción del intercambio de información de
políticas. Entre los diversos ámbitos de colaboración figuran los proyectos de
desarrollo relacionados con la agricultura, las infraestructuras, el medio ambiente o el
sector forestal, los proyectos de alimentación escolar o la alimentación de grupos
vulnerables mediante proyectos de alimentos por trabajo. En lo relativo a la ayuda
humanitaria, las ONO y el PMA colaboran socorriendo a las víctimas de desastres
naturales y causados por el hombre. Según la situación, la colaboración puede
extenderse también a actividades de rehabilitación898.
El PMA no concede un “ reconocimiento oficial “ especial a ninguna
organización no gubernamental. Los criterios establecidos para la selección de las ONO
adoptados por el PMA y los requisitos fijados, pueden variar según la situación, y son
los siguientes:
a) Las organizaciones no gubernamentales, locales e
internacionales, que desean colaborar en las operaciones del
PMA deben recibir el asentimiento del gobierno receptor.
b) Las ONO deben proporcionar detalles con respecto a las
actividades propuestas, los objetivos y los productos
previstos.
c) Las ONO deben tener un programa específico válido para
la distribución de alimentos.
d) Las ONO deben estar dotadas de estructuras orgánicas
nacionales y personal capacitado.
e) Las ONO deben estar capacitadas para poder presentar
informes (descriptivos y económicos de sus cuentas).
f) Las ONO deben colaborar con la infraestructura estatal.
g) Las ONO deben estar coordinadas con otras entidades.
h) Las ONO deben estar capacitadas para asumir más
actividades.
MEZZALAMA, F: JIU/REP/96/4. Op. cd. p42, párrafol22.
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i) Las ONO deben estar sensibilizadas con los temas de género899y sobre la cuestión de la igualdad entre los sexos
En los últimos años el PMA ha trabajado cada vez más con las ONO locales.
Normalmente se consulta a los gobiernos receptores acerca de la elección de
colaboradores y los gobiernos pueden rechazar a las organizaciones no gubernamentales
seleccionadas. Una vez que se inicia una operación conjunta, es preciso realizar un
examen concienzudo de la labor de las organizaciones no gubernamentales para logar
un nivel de ejecución satisfactorio. Además la ONO debe presentar informes y tener
una contabilidad adecuada.
El PMA no sólo colabora con las ONO sino que además fomenta la creación de
agrupaciones de organizaciones no gubernamentales en el ámbito local. De esta manera
se facilita la coordinación de las organizaciones no gubernamentales y la designación de
una coordinación. La Junta Ejecutiva decidió abrir sus reuniones a las organizaciones
no gubernamentales y normalmente invita a asistir a sus períodos de sesiones a aquellas
organizaciones que lo piden si colaboran con el PMA. El principal foro para consultas
oficiales es la consulta del PMA y las ONO que se celebra una vez al año. La primera
reunión se celebró en noviembre de 1995 y la segunda en junio de 1996. En 1991 el
PMA creó una base de datos sobre unas 300 organizaciones no gubernamentales. Esta
base de datos se está reestructurando en el marco de una actividad general del PMA: el
Programa de Mejora de la Gestión Financiera~<>%
El PMA no tiene previsto en su presupuesto ninguna partida presupuestaria
especial para las ONO. Sin embrago, el nuevo modelo de contabilidad del Programa
Mundial de Alimentación define las actividades que pueden realizar las organizaciones
no gubernamentales. Los gastos de distribución y supervisión que reembolsan a las
ONO están previstos en una partida concreta del presupuesto: “ transporte terrestre,
almacenamiento y manipulación “(TTAM). Las ONO y el PMA suelen acordar
previamente estos gastos, que se especifican en la carta de acuerdo (contrato). Debemos
señalar a este respecto que el PMA normalmente sólo reembolsa los gastos directos
efectuados por sus colaboradores para realizar la operación.
8~Idem, párrafo 123.
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3.3. La participación de las ONG en las actividades de la Oficina del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR) ha asignado clara prioridad a sus relaciones con las ONO.9~ Seria
insuficiente decir que el papel de las ONO en materia de refugiados y desplazados es
indispensable para el cumplimiento efectivo del mandato del ACNUR y en la ejecución
de sus programas de asistencia. Sin ellas, el ACNUR no podría hacer nada. La
colaboración de las ONO con ACNUR viene ya de muy antiguo. De hecho, las ONO
desempeñaron un papel clave en la creación del ACNUR. A principios de siglo, durante
las migraciones masivas provocadas por las guerras de los Balcanes en 1912, fueron
ellas las que solicitaron que se estableciera una organización internacional para proteger
y ayudar a los refugiados902. El ACNUR es un organismo humanitario y estrictamente
apolitico que se preocupa de afrontar y resolver los problemas de más de 18 millones de
refugiados esparcidos portodo el mundo.
El Estatuto de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados (ACNUR) aprobado en 1950 por la Asamblea General de las Naciones
Unidas~3, otorgaba un mandato a ACNUR para colaborar con las ONO. En el párrafo 1
del Estatuto del ACNUR indica que podrá,
“con sujeción a la aprobaci6n de los gobiernos , ayudar a las
organizaciones privadas a facilitar la repatriación voluntaria a los
refugiados o su asimilación en nuevas comunidades nacionales
Esta inteligente decisión permitió al primer Alto Comisionado recibir y
distribuir fondos a través de los gobiernos y de las ONO responsabilizando a ambos del
empleo de estos fondos en proyectos específicos.
~0~MEZZALAMA,F: flU/REP/96/4. Op. cit. p42.
~1STOS1CBORRO, D: Les Organisations Non-Gouvernementot et les Na*tons Untes Droz Geneve
1964.pp 206-2 12.
902GESULFO, A: - La Comunidad Internacional se hace cargo del problema - en Alto Comisionado de
Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR un instrumento de PatMadrid. 1 996.p 27. Véase
capítulo 1, aiurtado 6.
DocUN: Resolución 428 (V) del 14 de diciembre de 1950.
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Así pues, desde su creación y con carácter estatutario, el ACNUR ha establecido
relaciones de colaboración con las ONO9~ para el cumplimiento de una de sus
principales funciones: proporcionar soluciones permanentes al problema de los
refugiados y tratar de encontrar soluciones duraderas a sus problemas905.
Desde 1951 el trabajo del ACNUR ha estado entendido como un esfuerzo
conjunto de todos los miembros de la comunidad internacional. El nuevo organismo
apolítico y humanitario emprendió su labor junto con las ONO, confiando en sus
conocimientos y experiencias para desarrollar sus programas a favor de los refugiados.
Las ONO son las que ponen en marcha los planes de esta organización en las distintas
áreas de ayuda a los refugiados.
En un principio las ONO con las que colaboraba ACNUR eran principalmente
nacionales. Cada ONO se responsabilizaba de un grupo especifico de refugiados
pertenecientes a una determinada nacionalidad. Las ONO locales se ocupaban
expresamente de facilitar alojamiento, empleo y escuelas, mientras que las ONO
internacionales se encargaban del reasentamiento. Estas últimas también preparaban las
solicitudes de los refugiados. Fueron sobre todo, las grandes ONO confesionales
(Consejo Mundial de las Iglesias, la Federación Luterana Mundial, Quaker International
Affairs Center, National Catholic Welfare Conference) quienes disponían de los medios
necesarios para llevar a cabo las operaciones de reasentamiento906.
La contribución de las ONO a la labor principal del ACNUR- la protección
internacional de los refugiados - suele malinterpretarse a menudo. Las ONO suelen
verse como meros agentes ejecutivos” como distribuidores de ayuda del ACNUR más
que como bases de apoyo a las labores de protección del ACNUR. En el seno propio del
ACNuR se tendió durante un tiempo a confiar a las ONO al muy estrecho terreno de la
asistencia alegando que la protección internacional era indelegable. Las ONO son las
que ponen en marcha los planes de ACNUR en las distintas áreas de ayuda a los
~1En efecto, en virtud del articulo 8 del Estatuto, la finalidad del ACNUR es solucionar los problemas de
los refugiados en colaboración, entreotras, con las organizaciones no gubernamentales.
~ BOSCARDI. L: - Una Organización dinámica y atipica - en Alto Comisionado de Naciones Unidas
para los Refugiados : ACNUR: un instrumento de Paz. Op. cit, p 86..JAEGER, G:” La participation des
ONO A l’action do Haut Commissariat des Nations Unies poar les Réfugi¿s” en Transnahonal
Asociaflons. 1980 (3) w129-132. NACIONES UNiDAS: ABC de lasNaciones Unidas. Op, cit, p2’13
~‘BERTHIAUME.Ch : ‘tas ONO: nuestro brazo derecho “ en Refugiados n0 85 1994 (III). pp 3-7.
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refugiados. El papel de las ONO en las operaciones del ACNUR va más allá de la mera
asistencia. Tal colaboración pasa también, entre otras cosas, por el reforzaniiento de las
ONO, especialmente las locales. Las ONO locales son las que realizan los trabajos más
duros, estas son las que distribuyen ropas, alimentos, mantas y tiendas en los campos de
refugiados y también cuidan a los enfermos, vendan a los heridos, montan hospitales y
escuelas, cavan letrinas y perforan pozos.
Y una vez asegurada la supervivencia de los refugiados, las ONO locales les
ayudan a mejorar sus condiciones de vida mediante la educación, las actividades
generadoras de ingresos, los servicios sociales y otros programas901. En las situaciones
de crisis son con frecuencia el único canal de información para el resto del mundo.
Como consecuencia de su experiencia y eficacia, el ACNUR recurre con frecuencia a
las ONO internacionales más importantes cuando estalla una crisis. Estas
organizaciones tienen el personal y los medios necesarios para desplazarse rápidamente
y responder sin dilación a las necesidades urgentes de los refugiados. Una vez
controlada la crisis, las ONO internacionales suelen retirarse. Las ONO locales
permanecen en el lugar y toman el relevo. La ONO locales están con frecuencia en
inferioridad de condiciones con respecto a las grandes ONO internacionales. No poseen
los mismos recursos y, en consecuencia, no pueden crecer al mismo ritmo.
Afortunadamente, cada vez son más las ONO internacionales que conscientes de sus
limitaciones contratan y forman al personal de la zona, una iniciativa que el ACNUR
animaY8 Las ONO también pueden estudiar los problemas en un contexto más amplio.
Los organismos especializados de las Naciones Unidas tienen limitaciones en sus
competencias. El ACNUR no es un organismo para el desarrollo, pero las ONO
pueden llenar este vacío actuando como el eslabón que falta. Las ONO prestan una
importante colaboración en la ejecución del programa de trabajo del ACNUR.
Las relaciones de colaboración entre las ONO y el ACNUR se rigen por acuerdos
bilaterales. El ACNUR trabaja en estrecha colaboración con unas trescientas
organizaciones de este tipo en todo el mundo. La colaboración de las ONO no depende
de que hayan sido reconocidas corno entidades consultivas por el ECOSOC. El




apolítico909, y que tenga objetivos humanitarios y sociales en su mandato tales como
Amnistía Internacional, Médicos Sin Fronteras, OXFAM, Caritas u organizaciones
locales más pequeflas como las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media
Luna. Sobre el terreno, las ONO colaboran con el ACNUR como entidades de ejecución
proporcionando asistencia a los refugiados en virtud de acuerdos firmados con las
oficinas auxiliares de la ACNUR. En los programas operacionales, el ACNUR colabora
con un asociado solamente, pero en esferas de capacitación, promoción o intercambio
de información, es más probable que colabore con redes de ONO. La elección de sus
colaboradores se confia a sus representantes, quienes en estrecha colaboración diaria
con las ONO locales e internacionales están preparados para evaluar las necesidades y
designar qué ONO son las más adecuadas para llevar a cabo un programa determinado.
Los criterios de selección que sigue ACNUR para seleccionar figuran en un documento
titulado “La colaboración del ACNUR y las organizaciones no gubernamentales”. Los
criterios son muy sencillos y son los siguientes:
a) Estar mscnta legalmente en el lugar de su sede o en el ¡mis
en el que realiza sus actividades;
b) tener facultad pan abrir una cuenta bancaria y la capacidad
para mantener cuentas independientes respecto de los gastos
realizados en nombre de la ACNUR;
c) y demostrar su solvencia finaciera mediante ¡ma auditoria
certificada de sus íinanzas910
La diversidad de las situaciones de los refugiados requiere flexibilidad y los
conocimientos técnicos entre los criterios para la selección de los colaboradores.
Asimismo cuenta la experiencia, el conocimiento del terreno, la rapidez de reacción y la
capacidad de retirada progresiva. Los -gobiernos no desempeñan ninguna función
directa en la selección de las ONO.
El reglamento del Comité asesor sobre refugiados del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas, especialmente los artículos 9, 10 y 11, forman la base jurídica de la
participación de las organizaciones no gubernamentales en las reuniones de la ACNUR.
JAEGER OC La participation des ONO a l’action du Haut Commissariat des Nations Unies pour les
Refugieslen TransnationalAsociations. 1980 (3) pp129-132.
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Las ONO que gozan del estatuto consultivo ante el ECOSOC y las ONO miembros de
la Comisión sobre Refugiados del Consejo Internacional de Agencias Voluntarias
(ICVA) pueden intervenir en la reunión anual del Comité Ejecutivo del ACNUR, al que
asisten en calidad de observadores. Así mismo el ACNUR mantiene relaciones con un
cierto numero de organizaciones que agrupan a las ONO según su país de origen, o
según el país donde ellas ejecutan sus actividades. Algunas de estas ONO son : el
Consejo de Organizaciones Voluntarias Americanas (American Council of Voluntary
Agencies ; ACVA); CARE Australia para los Refugiados (Australians Care for
Refugees ; AUSTCARE), el Consejo Británico para los Refugiados ( Brithis Refuge
Council BRC); Comité de Coordinación y Servicios para las Personas Desplazadas en
Tailandia (Committee for Co-ordination of Services to Displaced Persons in Thailand,
CCSDPT), el Comité Permanente de Organismos Canadienses al Servicio de los
Refugiados y de los Exiliados , y diversos organismos de los paises escandinavos
como el Consejo danés para los refugiados y el Consejo noruego para los refugiados.
Mantiene igualmente relaciones estrechas con el Consejo Ecuménico de las Iglesias.9”
Gracias a las relaciones de consulta, las ONO pueden participar como
observadoras en los períodos de sesiones del Comité Ejecutivo del ACNUR. Una
semana antes de cada periodo de sesiones anual del Comité Ejecutivo, se celebra una
consulta con las ONO para formular temas de interés. Además, cada año se celebran en
Ginebra unas 25 reuniones informativas con ONO sobre temas como ayuda alimentaria,
protección o situación en determinado país.912
En cuanto a los enlaces con las ONO, la mayor parte de las oficinas locales del
ACNUR han designado coordinadores responsables del seguimiento de la ejecución de
los distintos programas. Según el ACNUR, estos coordinadores deberían ser
funcionarios internacionales de alto nivel, pero, según la estructura de la plantilla de la
oficina, también podrán ser funcionarios nacionales.
910 Doc UN- HAUT COMMISSARIAT POUR LES REFUGIES: 1JJNHCRJNGO Paxtnership; Reference
Document on Relationship between UNCHR & NGOS:Results of the 1991 Worldwide joint
consultations. Februarv 1992.UNHCR Geneva. 1992. Part III
911 HAUT COMMISSARIAT AIJX REFUGIES:: “La coopération entre le Haut Comniissariat aux
R¿fugiés et les ONG, en TransnaflonaL4ssociation 1983 (4). pp 182-185.
912 Doc. ECOSOC: E/AC.70/1994/5, p67.
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En lo que respecta a la cuantia o al porcentaje de los recursos destinados a
organizaciones comunitarias y de base, los procedimientos financieros del ACNUR no
establecen diferencias entre las ONO nacionales y de base y las ONO internacionales.
La única distinción que se aplica a los organismos de ejecución es entre organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales. El ACNUR colabora con unos cuatrocientos
organismos de ejecución y las ONO se encargan de ejecutar una parte sustancial de sus
programas de asistencia. Todos estos programas se financian a través de donaciones. La
contribución del presupuesto ordinario de las Naciones Unidas asignada al ACNUR
sufraga tan sólo los gastos correspondientes a 244 puestos de la sede de ACNUR913.
De un presupuesto total de 1.2000 millones de dólares, 350 millones los destinan
a acuerdos con las ONO, es decir, un 30% del presupuesto, aunque ello no significa
necesariamente que pueda disponerse en realidad de la suma integra. Por ejemplo, para
1995 había tan solo 190 millones de dólares y al empezar el alío se disponia de menos
recursos. Por consiguiente, en cada acuerdo concertado con una ONO se indica
específicamente que ésta recibirá el dinero siempre que haya fondos914. En el cuadro
siguiente se presenta el desglose de los fondos voluntarios facilitados a las ONO para la
ejecución de proyectos del ACNUR durante el periodo 1991-1995, correspondientes a la
ejecución directa de programas y a gastos de apoyo administrativo.




de Gastos de apoyo
administrativo
Total en dólares de
los EE.UU
1991 145600600 10027400 155628000
1992 164972900 25736100 190709000
1993 240219600 38524900 278744500
1994 312056500 35825900 347882400
1995 340 746 000 14444800 355 190 800
Fuente de elaboracion: MEZZALAMA F: ‘flamen de los recursos financieros asignados a
organizaciones no gubernamentales por el sistema de las Naciones Unidas para la realización de sus
actividades”. Op. cit, p 34.
913 MEZZALAMA, F: fl?U/P.EP/9614. Op. cit p34
914 Ibídem.
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4. La participación de las ONG en las Conferencias Mundiales de
Naciones Unidas.
Una Conferencia Mundial convocada por las Naciones Unidas es una reunión
convocada para tratar un tema específico de preocupación mundial y entregar directrices
sobre las acciones a emprender entre todos los Estados miembros, los organismos
especializados y las organizaciones internacionales. Es la culminación de un extenso
proceso preparatorio en el ámbito internacional, regional, subregional y nacional, que
contribuye a formular el Plan o Plataforma de Acción, principal resultado de esas
Conferencias. Todo el proceso preparatorio está dedicado a discutir los borradores de
dicho Plan de Acción. La misión de Naciones Unidas tanto en el plano de las
Conferencias Internacionales como en otros, es ir generando una ética de carácter
universa]: llegar a consensuar principios y valores en una pluralidad de morales,
culturas y creencias.
En las Conferencias Mundiales participan los gobiernos a través de delegados
oficiales, en general, funcionarios gubernamentales relacionados con el tema a debatir.
También participan ONO por derecho propio (con estatuto consultivo ante el Consejo
Económico y Social de las Naciones Unidas) y algunas ONO reconocidas por la ONU.
Estas ONO no pueden votar, pero sí opinar y tratar de influir sobre las delegaciones
gubernamentales9t5.
Las Conferencias Mundiales han jugado un papel clave por guiar el trabajo de
las Naciones Unidas. De hecho, el organismo internacional nació cuando delegados de
50 naciones se reunieron en San Francisco en abril de 1945, para la Conferencia de
Naciones Unidas sobre la Organización Internacional. Desde el principio, las ONO han
sido reconocidas como factores indispensables para la efectividad de las Naciones
Unidas. El artículo 71 de la Carta de Naciones Unidas, faculta al Consejo Económico y
Social para que haga ‘árreglos adecuados para consultas con organizaciones no
gubernamentales que se ocupen de asuntos que estén dentro de su competencia .“ La
disposición formal fue apenas el inicio: los grandes foros paralelos de las ONO, que han
~ Véase: “Las conferencias internacionales y losForos de ONO”. En Isis Internacional. Santiago de
Chile. I995.p3.
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sido parte de toda gran conferencia internacional desde la primera Conferencia de la
ONU sobre el Medio Humano en 1972, han recibido amplia aceptación para el
intercambio de opiniones y de información.
La relación cotidiana de trabajo entre la ONU y la comunidad de las ONO está
cuidadosamente definida y estructurada, y vinculada a la agenda internacional. El marco
fundamental de la participación de las ONO en las operaciones de las Naciones Unidas
es la “ situación consultiva “ con ECOSOC prevista en la Carta. Por otra parte el
ECOSOC también tiene facultad de convocar conferencias internacionales. La Carta
dice:
“...podrá convocar ... conferencias internacionales en asuntos de
9”
su competencia.”
De la importancia de esta facultad cabe señalar la convocatoria de varias
conferencias importantes, como la Internacional de la Salud de 1946, la de Libertad de
Información de 1948, la de Estupefacientes de 1961, la de Medio Humano en 1972, la
de Alimentación en 1974~’~ ,la de Población en 1974918, la del Año Internacional de la
Mujer919, la de los Asentimientos Humanos (Hábitat) en 1976920, la del Agua en
1977921, la de los Países en Desarrollo Menos Adelantados en 1981922, la de Fuentes de
92 92Energia Nuevas y Renovables en 1981 t sobre la Cuestión Palestina en 1983 t la de
Medio Ambiente y Desarrollo en 1992925, la de Derechos Humanos en ¶993926 la del
SIDA en 1994927, entre otras.
“6 Carta de la ONU art.62.4.
~ Se celebró en Roma
918La primen Conferencia Mundial de Población se celebra en Bucarest (Rumania) en 1974. La segunda
Conferencia se celebrará en la dudad de México, en 1984.y la tercera se celebró en El Cairo (Egipto) en
1994.
919La primera se celebró en la ciudad de México. Se han celebrado otras conferencias sobre la Mujer en
Copenhague en 1980, en Nairobi (Kenya) en 1985 y en Beijing (República Popular de China) en 1995.
~~2Secelebr¿ en Vancouver (Canadá). La segunda conferencia (Hábitat II) se celebro en Estambul 1996.
Se celebró en el Mar del Plata (Argentina).
“‘ Se celebró en Paris.
“‘Se celebró en Nairobi (Kenya).
~ Se celebró en Ginebra (Suiza), durante los meses de Agosto-Septiembre.
“< Se celebró en Rio de Janeiro.
~‘ Se celebró en Viena.
~“ Se celebró en Paris.
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Un comité especial del Consejo revisa y aprueba todos los solicitantes. Su
trabajo debe ser pertinente a las funciones globales del ECOSOC, deben ser
internacionales, sin fines de lucro, “ de carácter representativo “ por ejemplo, tener
miembros individuales y ¡ o ramas nacionales o locales, “y tener una posición
internacional reconocida, es decir, tener cierta forma de posición oficial, legal y
financiera.
En la participación de las ONO en las actividades de las Naciones Unidas, se ha
distinguido habitualmente: por una parte, el establecimiento de relaciones consultivas
encaminadas a permitir la participación ininterrumpida de las ONG, que reúnen los
requisitos específicos de competencia, en las actividades de los órganos a los que tienen
acceso de acuerdo con su categoría; y por otra parte, la participación en conferencias
de las Naciones Unidas, que solía verse más como un instrumento de movilización
pública en torno a los principales acontecimientos de la agenda intergubernamental~8 y
corno una participación coyuntural y temporal.
La resolución 1296 (XLIV) del Consejo Económico y Social no abarcaba la
participación de las organizaciones no gubernamentales en las conferencias de las
Naciones Unidas. Sin embargo, en la práctica se creó un fuerte vínculo entre el carácter
consultivo y la acreditación ante las conferencias. Teniendo en cuenta su vinculación
permanente con las actividades de las Naciones Unidas en los campos económico y
social, las organizaciones reconocidas como entidades consultivas han disfrutado por lo
general de un acceso preferente, al concedérseles la acreditación automática si
manifiestan su intención de asistir.
Una práctica establecida hace años ha permitido a las ONO, reconocidas como
entidades consultivas que desean participar en las conferencias, ser acreditadas por el
comité preparatorio de la conferencia, previa presentación de una solicitud a la
secretaría de la conferencia. Para evaluar esas solicitudes, también se acostumbra tomar
en consideración los antecedentes de la organización y su actuación en el tema de la
conferencia. En los últimos años ha existido la tendencia a conceder la acreditación ante
conferencias de las Naciones Unidas en períodos de sesiones sucesivos de los comités
~Doc. ECOSOC: E/AC.7011994/5, Op. cit, p48.
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preparatorios y a oficializar la acreditación en el último período de sesiones de esos
comités. Si bien en un comienzo este procedimiento se concibió principalmente para la
participación de organizaciones internacionales no reconocidas como consultivas, con el
tiempo se ha aplicado con cada vez mayor flexibilidad ante la demanda creciente de
organizaciones nacionales.
Por distintas razones, se ha borrado considerablemente la distinción tradicional
entre el carácter consultivo y la acreditación ante conferencias. En primer lugar, la
participación de las ONO en las Naciones Unidas ha pasado a ser un proceso mucho
más intenso y extendido, que abarca no sólo las conferencias en sí, sino cada periodo de
sesiones de sus comités preparatorios, con un número cada vez mayor de ONO que
intervienen en el proceso sustantivo comunicándose con los gobiernos tanto en el plano
nacional como en el de las Naciones Unidas.
En segundo lugar, la participación de las ONO en las conferencias de las
Naciones Unidas genera en muchas de aquellas el deseo de seguir colaborando en la
etapa de las medidas complementarias para revisar la manera en que la Comunidad
internacional cumple los compromisos contraídos en esas conferencias.
En un intento por lograr una representación equitativa de las ONO de los países
desarrollados y de los países en desarrollo de todas las regiones del mundo, y también
para velar por un equilibrio justo entre las que se ocupan de cuestiones de equidad
social y las que centran su atención en cuestiones de desarrollo, el Comité preparatorio
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
decidió abrir la acreditación a las organizaciones “ competentes y pertinentes “,
estuviesen o no reconocidas como entidades consultivas. En dicha Conferencia fueron
acreditadas más de 1,400 de ONO~9.
Las normas de participación de las ONO en las conferencias internacionales
convocadas por la Naciones Unidas se determinan en cada caso en particular por el
órgano que convoca la conferencia de manera directa o por recomendación del comité
preparatorio de la conferencia (véase el esquema 3 (a),( b),( c ),( d),).
~9CONCA,K: “Greening The UN: Environmental Orgamsations Op. cd, ph.
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Esquema 3. (a). Base Legislativa en la que se establecen las normas de participación
de las ONO en diversas conferencias de Naciones Unidas.
Resolución 3438< XXX) d.i a Asantfra C~neral
~ Organinciones no gubemanuntafrs reconocidas
com entidades consultivas porel Consejo
Econáníco y Social
Ii) Otras organizaciones no gubemanuntafrs de
carácter genuinanznte internacional directanunte
interesadas que ewresann el deseo de hacerse
representar por observadores
cusma u.




Naciones thaluhs sufre el
Agua
3. Conferencia & lu
Naciones Xhsldm soire el
Milo Territorial
4. ConferencIa ib las
Naciones lislás sufre la
Desertiflcni¿Sn
5. ConferencIa ib laNaciones




Resolución 1982<XL) del Consejo Econónto y
Social
i>Organknciones no gubemanuntafrs reconocidas
omm entidades consultivas por el Consejo
Econáníco y Social;
u) Otras organizaciones no gubemanuntales de
carácteraután&anrntc internacional que están
directanunte intensadas y c~qxesen eldeseo de
hacerse representarporobservadores.
A/CONF.7&112
Organizaciones no gubernanuntales intensadas en
los probknus relacionados con la protección de
refugiados y reconocidas conm entidades
consultivas por el Consejo Económico y Social -
Resolución 3i/l~ de la Asantlea (kneral
~Organwacrnnesno gubemanuntales reconocidas
conn entidades consultivas porel Consejo
Econóníco y Social,
fi) Otras organizaciones no gubemanuntaks
interesadas que puedan aportaruna contribución
concreta.
Resolución 32/188 de la Asantka (kneral
Organizaciones no gubemanrntales dhectanunte
interesadas reconocidas coan entidades






Fuente de elaboraciát Doc. ECOSOC: E/AC.7011994/5,Op, dU.p 33-35.
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Esquema 3 (b). Base Legislativa por la que se establecen las normas de participación
de bit flNfl en diverc2c cnnfprpncis¡c tic NRrinnpc TTni$9c
Crltsrlsu da ParticIuacI6n
Confargucia Mo do ka GUI






para Combatir el Racisnm
y la DiscrImInación
Racial
8. Conferencia ib la
Naciones ¡¡¡lbs sobre
Ciencia y Tecnología ¡ura
el Desarrollo





Naciones ¡¡¡lbs sobre los
Países Menos Adelatados
11.-Seguná Conferencia
de las Nacías ¡¡¡bbs










Resolución 31/179 de la Asantlen General.
Organizaciones no gubemanuntales interesadas en
reconocidas con» entidades consultivas por el
Consejo Económico y Social.
Resolución 32/129 de la Asamblea General;
Ckganizacicnes no gubemanrntales reconocidas con»
entidades consultivas por el Consejo Económico y
Social
Resolución 32/184 dc la Asamblea General;
Organizaciones no gubemanrntales reconocidas con»
entidades consultivas ante elConsejo Económico y
Social
Resolución 35/204 de la Asamblea General;
(i) Organñciones no gubemanrntales interesadas en
reconocidas con» entidades con» entidades
consultivas por el Consejo Económico y Social.(u) Otras organizaciones no gubemanrntales
interesadas que puedan haceruna contribución
concreta.
Resolución 35/205 de la Asamblea General;
Organizaciones no gubemanrntales reconocidas con»
entidades consultivas por la UNCrAD y por el
Consejo Económico y SociaL
Resolución 35/ 15 de la Asantlca Generak
Organizaciones no gubemanrntales directantnte
interesadas reconocidas con» entidades consultivas
por el Consejo Económico y Social
Fuente de elaboración: Doc. ECOSOC: E/AC.70/1994/5,Op, cit.p33-35
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Esquema .3 (c). Base Legislativa por la que se establecen las normas de participación
de las ONO en diversas conferencias de Naciones Unidas







la década ib las Naciones Unlás
paralaMijer
13.- ConferenciaMmdai para
el Exanun y la Euluación ib los
Logros él Decenioib las
Naciones Unidas para la Mijer
14-Segunda Conferencia







Tráfico lícito ib Drogas
Resolución 33/189 de la Asantlea General:
Organizaciones no gubernanrntales
interesadas reconocidad con» entidades
consultivas por el Consejo Económico y
Socialante elECOSOC
Resolución 1983/28 del Consejo Económico
y Social;
Organizaciones no gabemanrntales
interesadas reconocidas con» entidades
consultivas por el Consejo Económico y
Social.
Resolución 37/41 de la Asantka General;
Organizaciones no gubemanrutales
interesadas reconocidascon» entidades
consultivas porelConsejo Económico y
Social quehayan contribuido al logro de los
objetivos de la Conferencia.
Resolución del Consejo Económico y Social
1983/6;
(i) Organizaciones no gubemanrntales
interesadas reconocidas con» entidades
consultivas por el Consejo Económico y
Social.(u) OtrasONO interesadas que pudieran
haceruna contn’bución concreta.
Resolución dcl Consejo Económico y Social
1986/128;(~ Organizaciones no gubemanrntales
interesadas reconocidas con» entidades
consultivas por el Consejo Económico y
Social.
(u) Otras organizaciones no gubcmanrntales
interesadas que puedan haceruna
contribución concreta
Fuente de elaboración: Doc. ECOSOC: E/AC.70/1994/5.Op, cit.p33-35
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Esquema.3. (d). Base Legislativa paría que se establecen las normas de participación de
las ONO en diversas conferencias de Nacianes Unidas
Suldsruuclmm Me liberia para la uartlclpacbu Islam III
21.- ConferencIaMundial soire
la Reducción ib los Desasfres
Naturales
22.- ConferencIa Internacional
solre Población y Desarrollo
23.- ConferencIa Mundial soire
¡a Mujer








Resolución 481188 de la Asamblea General;
(i) Organizaciones no gubernamentales pertenecientes
reconocidas con» entidades con» entidades
consultivas por el Consejo Económico y Social.
(u) Otras ONO interesadas que puedan hacer una
contribución concrera y que deseen hacerse
representarpueden presentar su solicitud a la
secretaría delDecenio Internacional para la reducción
de los desastres naturales.
Resolución 2993/4 del Consejo Económico y Social,
Organizaciones no gubernamentales reconocidas
con» entidades consultivas por el Consejo
Económico y Social.
Resolución 48/108 de la Asamblea General;
(i) Organizaciones no gubernamentales interesadas
reconocidas como entidades consultivas por el
Consejo Económico y Social.
(ñ) Otras ONO interesadas que puedan haceruna
contribución especiñea podrán ser incluidas por la
Comisión Jurídica y Social de la Mujer.
Comité Preparatorio, periodo de sesiones de
organización Sesión Organizativa de PrepCom.
(i) Organizaciones no gubernamentales interesadas
reconocidas como entidades consultivas por el
Consejo Económico y Social
(u) Otras ONO interesadas que puedan hacermis
contribución concreta y que deseen hacerse
representar pueden presentar su solicitud ala
secretada de la Cumbre.
Resolución 47/180 de la Asamblea General;
0) Organizaciones no gubeman,entales,en particular
las de paises en desanollo, incluidas las relacionadas
con grupos principales;
(ñ) Otras ONO interesadas, que puedan hacer una
contribución concreta y deseen hacerse representar
pueden presentar su solicitud ala secretaría de de la
Conferencia.
Fuente ib elaboración: Doc. ECOSOC: E/AC.70/1994/5,Op. ót.p33-35
Estas normas, por regla general, abarcan los criterios de acreditación y
participación y, pese a que los derechos de las ONO de asistir y participar han variado
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de una conferencia a otra, en los últimos tiempos ha habido una mayor tendencia a ser
flexibles a la hora de otorgar a las ONO el acceso a las conferencias internacionales.930
Como norma general se otorgan acreditaciones de participación a las ONO
reconocidas como entidades de carácter consultivo general y a las reconocidas como
entidades de carácter consultivo especial y a las ONO que figuren en la Lista que
manifiesten su deseo de asistir a las conferencias internacionales pertinentes convocadas
por las Naciones Unidas en las esferas económica y social y esferas conexas y a las
reuniones de los órganos preparatorios de dichas conferencias. Otras ONO que deseen
ser acreditadas pueden solicitarlo a la secretaria de la Conferencia de conformidad con
los requisitos establecidos a continuación931.
La secretaria de la Conferencia se encarga de recibir y de evaluar con carácter
preliminar las solicitudes de acreditación ante la Conferencia y su proceso preparatorio
que presenten las ONO. La secretaria de la Conferencia deberá trabajar en estrecha
cooperación y coordinación con la Sección de las ONO de la Secretaria Oeneral, y se
guiará por las disposiciones pertinentes de la resolución 1996/31932.
Todas las solicitudes de las ONO deben ir acompañadas de información sobre la
competencia de la ONO y pertenencia de sus actividades para la labor de la conferencia
y su comité preparatorio, en la que se indiquen las esferas particulares del programa de
la conferencia y de los preparatorios a que correspondan dicha competencia y
pertenencia y se incluya, entre otras cosas, la siguiente información:
a) Los objetivos de la organización,
b) Información sobre los programas y actividades de la organización en las
esferas de pertinencia para la conferencia y su proceso preparatorio, y el pais
o los países en que se realizan. Las ONO que desean ser acreditadas deben
confirmar su interés en los objetivos de la conferencia;
~Doc.ECOSOC: E/AC.70/1994/5, Op. cii, p 32.
~ Doc. ECOSOC: Resolución 1996/31, “Participación de las organizaciones no gubernamentales en las
conferencias internacionales convocadas por las Naciones Unidas y en su proceso preparatorio”. en
Resoluciones y Decisiones del Consejo Económico y Social. Documentos Oficiales, 1993. Suplemento 1.
Naciones Unidas. Nueva York 1997.p 184.
932 Idem ,ppI7S-l9I.
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c) Confirmación de las actividades de las ONO en los planos nacional, regional
o internacional,
d) Copias de los informes anuales o de otra índole de la ONO con los estados
financieros y una lista de frentes de financiación y contribuciones, incluidas
contribuciones gubernamentales,
e) Una lista de los miembros del órgano rector de la organización y sus países
de nacionalidad;
O Una descripción de sus miembros en la que se indique el número total de
miembros, los nombres de las organizaciones afiliadas y su distribución,
g) Una copia del acta constitutiva o de los estatutos de la organización,
La secretaria de la Conferencia publica y distribuye periódicamente entre los
Estados miembros la lista actualizada de las solicitudes recibidas. Los Estados
miembros pueden formular observaciones a cualquiera de las solicitudes que figuran en
la lista en un plazo de 14 días contados a partir de la fecha en que los Estados miembros
reciban la lista antes mencionada. Las observaciones de los Estados miembros se
comunicarán a la organización gubernamental interesada, que tiene la oportunidad de
responder”3.
Asimismo la secretaría notifica a los solicitantes las razones de la negativa y les
brinda la oportunidad de que respondan a las objeciones y proporcionen la información
adicional que sea necesariaLas Conferencias Internacionales son importantes por que
expresan la voluntad política de la comunidad internacional para impulsar y cumplir los
resultados del proceso de debate expresados en un Plan o Plataforma de Acción
emanado de ellas.
4.1. El Foro alternativo de las ONG.
934
Las Conferencias Mundiales convocadas por Naciones Unidas son foros de
consulta, negociación y decisión que responden a los gobiernos representados en el
~ DOC. ECOSOC: Resolución 1996/31. Op. cii, p 185.párrafo 46.
9~Una Conferencia Mundial es una reunión convocada por Naciones Unidas con el propósito de
analizar entre todos los Estados miembros de la organización, los organismos especializados y otras
instancias de Naciones Unidas y organizaciones internacionale% un tema de relevancia mundial para
definir lineamientos de politicas y acciones a ser ejecutadas por todas las partes con relación al tema de la
convocatoria. Las ONG con estatuto consultivo, participan en calidad de observadoras, aunque para las
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organismo de las naciones. En ese marco se reproducen en ellas los intereses, las
correlaciones de fuerzas, las dependencias y presiones existentes en cada uno de los
paises y las regiones. Las Conferencias Mundiales suelen tener dos instancias. La
primera es la conferencia gubernamental que convocan a todos las Estados Miembros
de la ONU, organismos del sistema de Naciones Unidas y Estados y ONO
observadoras.
Particularmente en estos tiempos, con la convergencia de dos tendencias
fundamentales- la mundialización , por una parte, y la participación por la otra,- las
ONO se han convertido en ‘ una dimensión social de la vida pública a todos los niveles
y en todas partes del mundo “a. Cada uno de estos tipos de entidades no estatales
ejercen influencia en la toma de decisiones del Sistema de Naciones Unidas y sufre la
influencia de esas decisiones en el ámbito económico, social y cultural.
Hay que reconocer que las ONO son actores indispensables para la efectividad
de las Naciones Unidas. La Carta de la ONU sólo se refiere en forma lateral a las ONO
al señalar que en su articulo 71 que el ECOSOC “godrá llevar a cabo consultas con las
ONO que se ocupen de competencia del Consejo”. Esa función de carácter consultivo
y esporádico ha dado lugar a una influencia creciente de las ONO sobre las
Conferencias Mundiales auspiciadas por las Naciones Unidas así como algunas
comisiones orgánicas del ECOSOC como las relacionadas con los derechos humanos o
cuestiones de medio ambiente. La nueva valoración de la importancia de las ONO en las
Naciones Unidas fue bien expresada por Boutros Ohali cuando escribió en 1995 que:
“Las Naciones Unidas son un foro obvio de concertación, no sólo entre
gobiernos sino entregobiernos y organizaciones no gubeniamentales”.
Los foros no gubernamentales son encuentros representativos de la sociedad civil,
de expertos y personas interesadas en el tema a debatir. Pero debemos señalar que las
conferencias mundiales de la ONU no ofrecen en sí mismas muchas posibilidades
para la participación directa de las ONO y los movimientos sociales, pero estos pueden
ejercer influencia, al participar en el proceso previo de planificación de la Conferencia
últimas conferencias mundiales de las Naciones Unidas ha permitido la participación como observadoras,
de ONO que no cuentan con condición consultiva.
~Doc. UN: E/AC/70/1994/5.’
936 NACIONES UNIDAS: Carta de las Naciones Unidas. Op. df, p 42.
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937
Oficial . Varias ONO contribuyen a los preparativos de las conferencias mundiales
de la ONU con los organismos de Naciones Unidas y vigilan la puesta en práctica de
los resultados de cada conferencia; también se encargan de la aplicación de
determinadas recomendaciones.
Como ya dijimos en el apartado anterior las ONO no votan en las conferencias y
no pueden encargarse de la aplicación de las resoluciones dimanadas de dichas
938
reuniones . Constituyen un espacio para intercambiar información y experiencia entre
grupos e individuos independientes de las políticas de los gobiernos. Los Foros de
ONO son también un lugar donde organismos y ciudadanos de todo el mundo
939
aprovechan para coordinarse a través de redes u otms mecanismos de organización y
contacto. Las ONO son fuente de experiencia y de información, por ello su labor es útil
también para las entidades gubernamentales, y sirven: para promover puntos de vista,
formular propuestas y en muchos casos discrepancias de los que predominan en las
conferencias intergubernamentales. A pesar de que carecen de funciones oficiales de
negociación, y del derecho de voto, tienen diversas oportunidades de influir en las
liberaciones de las Naciones Unidas.
Los movimientos sociales y las ONO se convierten de esta forma en actores y
ayudan en los preparativos de las conferencias oficiales. Cualquier persona interesada
en participar en estos foros puede hacerlo. Para ello debe contactar con el comité
organizador del Foro de ONO y llenar un formulario con sus datos, áreas de interés, y
propuestas de actividades durante el Foro. Las ONO aprovechan estos espacios para
ofrecer talleres en tomo a diversos temas y prestar muestras de sus trabajos como
publicaciones, exposiciones fotográficas y videos. Los Foros también dan la
940
oportunidad de reunirse a las redes de ONO o propician su creación
9377Las Naciones Unidas y la Mujer: “Las ONG Agentes de Extensión” en INSTRA W, n”18. Otoño de
1992, pp 27-29.
~ADAMS, E: “ Como incluir la dimensión de Género en un Programa “UNIFEM. UN/NGLS. Nueva
York. 1995.
~
sabor especial, ya que produjo una nueva palabra y una estrategia nueva- la formulación de redes, como
medio de cerrar las brechas naturales e ideológicas para avanzar a otros y así llevarles ideas y
conocimientos especializados para el logro de objetivos comunes.
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Los Foros de ONO se realizan por lo general al mismo tiempo y en la misma
ciudad que las Conferencias Mundiales de los gobiernos. Esto ayuda a su objetivo
principal, que es influir en las delegaciones oficiales durante las conferencias para que
el Plan de Acción que se apruebe considere los acuerdos a que ha llegado eLForo de
ONO. Los Gobiernos se mueven dentro de los lineamientos o planes por lo que tienen
más dificultades para aceptar nuevas iniciativas; es fundamental, por lo tanto, la
negociación (o la presión) de las ONO con las delegaciones gubernamentales para que
éstas incorporen las medidas propuestas por los Foros de ONO.
Las ONO llevan a cabo un largo e intenso proceso preparatorio, producen
informes nacionales alternativos, realizan reuniones subregionales y regionales, y
negocian sus propuestas cori los gobiernos. Los Foros de ONO constituyen así la
culminación de ese proceso preparatono en tomo al tema para el cual la ONU ha
convocado a la comunidad internacional. Como ejemplo de la participación de las ONO
en los preparativos de las Conferencias de la ONU, señalamos la labor realizada por las
ONO en la Conferencia Internacional sobre Nutrición (1992).En la Conferencia
Internacional sobre Nutrición, celebrada con el auspicio de la FAO y la OMS a finales
de 1992, se prestó especial atención a la función de las ONO en las etapas preparatorias,
en la Conferencia misma y en las acciones complementarias de ésta. Las ONO
prepararon documentos, elaboraron planes a escala nacional y participaron en las
reuniones regionales. Además, por primera vez en una reunión mundial del sistema de
las Naciones Unidas, se invitó a los delegados de las ONO a participar en los grupos de
trabajo del periodo de sesiones del Comité Preparatorio celebrado en agosto de 1992
(antes las ONO participaban en calidad de observadoras). En la Conferencia misma
estuvieron presentes 246 participantes de 156 ONO, incluidas 65 ONO de países en
desarrollo. La eficaz contribución de las ONO se reflejó esencialmente en la versión
94’
revisada de la declaración mundial sobre la nutrición y Plan de Acción
Actualmente las ONO distribuyen a los representantes de los Estados sus propios
proyectos de convención, como se puso de manifiesta en la Cumbre de la Tierra
celebrada en Rio 1992 y la Conferencia sobre la Población, en El Cairo 1994. Todo ello
Las Conferencias Internacionales y los Foros de ONO”, en Isis Internacional. Santiago de Chile.
1995.
~‘ MEZZALAMA. E; JIU/REP/93/1, Op. cit. p63
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permite llamar la atención de los medios de comunicación, como ocunió en 1992,
cuando se utilizó la posición de los movimientos sociales para criticar las propuestas
dimanadas de las Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y
942
Desarrollo . La finalidad de la participación de las organizaciones no
gubernamentales en las reuniones de los órganos de las Naciones Unidas es
proporcionar a éstos conocimientos especializados y experiencia que aumenten la
calidad de sus deliberaciones, y, al mismo modo, quizá no pudieran hacerse oír.
El papel de las ONO en la labor de la Comisión sobre Derechos Humanos y
otros Foros, especialmente sobre cuestiones relacionadas con el medio ambiente, los
derechos de la mujer y la población, se han extendido en estas últimas décadas del siglo
XX. Las ONO nacionales y regionales han aportado una valiosa experiencia sobre el
ten-eno que ha resultado ser muy útil en la elaboración de resoluciones, declaraciones y
programas de acción de las Naciones Unidas. El dinamismo y la actuación de las ONO
como defensoras y protectoras se traducen en el aumento de su participación en
conferencias de ámbito mundial. El siguiente cuadro, aunque incompleto y un tanto
aproximado, muestra el fuerte crecimiento y el alto grado actual de participación de las
ONO en esas conferencias. Recientemente, las ONO han hecho constructivas
aportaciones a la labor del grupo de trabajo en la elaboración de una declaración sobre
los defensores de los derechos humanos (enero de 1995), la Conferencia Internacional
de las Naciones Unidas sobre Poblacióny Desarrollo (septiembre de 1994), la Cumbre
Mundial sobre Desarrollo Social (marzo de 1995), el comité preparatorio de Hábitat II
(abril de 1995), la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible en su tercer periodo de
sesiones (mayo de 1995) y el proceso preparatorio de la Cuarta Conferencia Mundial
sobre la Mujer (septiembre de 1995).
942En junio de 1992, se dieron cita en Rio de Janeiro más de 100 jefes de estado y/o gobierno y 20.000
representantes no gubernamentales de todo el mundo. Las ONO queasistieron a la conferencia de Rio de
Janeiro doblaron el número dc los representantes oficiales. De manera similar más de 4.000 ONG
participaron en la conferencia de El Cairo, ayudando a definir los términos del debate. La mayoría de las
ONO que asistieron a estas reuniones como Amigos de la Tierra, World Wide Fund for Nature,
Greenpeace, la Federación Internacional de Planificación Familiar entre otras, son internacionales, lo que
significa que representan intereses mundiales y no intereses nacionales y locales.
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Cuadro. 12. Organizaciones no Gubernamentales acreditadas en las
Conferencias y participantes en los correspondientes foros.
El hecho de que las Naciones Unidas y los gobiernos reconozcan las aportaciones
que las ONO pueden hacer en las políticas, es un paso concreto a su favor y seria lógico
que estas organizaciones fuesen integradas e incorporadas dentro del sistema para poder
9.43
implementar esas políticas
Las Naciones Unidas se configuran como una organización de carácter general,
tendiendo a que formen parte de ella todos los componentes de la comunidad
internacional. La actual necesidad de modificar los arreglos establecidos con las
organizaciones no gubernamentales para darles mayor acceso a las Naciones Unidas no
debe redundar en detrimento de los derechos y las prácticas de esas organizaciones ni de
la condición de entidades consultivas de las organizaciones que la disfrutan
actualmente. Pero a pesar de todo esto aparecen algunas evasivas y resistencias en las
~ Doc. ECOSOC: Revisión Geneml de los Arreglos Eaablecidos pan la Celebración de Consultas con
las Organizaciones No Gubernamentales. Del Cons* Económico y Social. Citado amia Doc.ECOSOC-
E/AC.70/1996/NGO/2, Tater periodo de sesiones, 8 al 19 de arelo, Tema 2 del programa. Naciones
Unidas, Nueva York 1996,p 2, trafo 3.
Parttipames m tres de
Conifrara ONO aaediradas ONO
sobrehMila’(cvdaddeMexroíg7s) 300 2000
sobre h MiÉs’ ( CopaIur,1980) 4000
sobre hM¡4er(Nai’obi, 1990) 8000
sobre elMedi Antnte (Rl, 1993) 1400
sobre los Dereclxm Hinms (Ven, 1993) 800 5000
sobrePobhci5n ( El Cato, 1994) 1000 4000
* CimtreSocil}Copedu~ 1995) 2400 4500
sobre h MiÉat ( Be#ñ~. 1995) 5000 a 7000 36000
Fuente de elaboración: DAES Erica-Irene: El mejoramiento de la condición de la Mujer Mediante los
rogramas del Sistema de las Naciones Unidas y dentro de ellos: ¿Qué va a suceder tras la Cuarta
Conferencia Mundial sobre la Mujer?. Citado por JIU/REP/95/5.Dependencia Común de Inspección.
NACIONES UNIDAS. Ginebra. l993.p 48.
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De esta manera, las Conferencias de organizaciones no gubernamentales abren a
los movimientos sociales nuevas posibilidades y espacios de acción para entablar
contactos con los representantes oficiales, formar redes entre las ONO y utilizar a los
medios de comunicación para sus propias causas.
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CAPÍTULO VI
Relaciones de Cooperación de la Organización de las Naciones Unidas para




Relaciones de Cooperación de la FAO con las Organizaciones
Internacionales No Gubernamentales.
En el presente capítulo se pretende determinar y analizar las relaciones de
cooperación entre la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO) y las ONO (nacionales e internacionales)9M. Entre las instituciones
especializadas de las Naciones Unidas, la FAO brinda desde sus inicios una calurosa
acogida a las organizaciones no gubernamentales nacionales como internacionales y ha
desarrollado con ellas una cooperación particular de largo alcance, ya que la FAO no
diferencia entre las ONO nacionales y las ONO internacionales. Otras instituciones
especializadas de las Naciones Unidas, como la UNESCO, sí diferencian entre las
relaciones de cooperación con las ONO nacionales y las ONO internacionales. Para
analizar las relaciones de cooperación entre las organizaciones no gubernamentales y la
FAO nos debemos remontar al siglo XIX, en el que se encuentra el origen mismo de la
FAO.
1. La FAO y las ONG.
La necesidad de la cooperación internacional en el campo agricola se manifestó
con el inicio de nuestro siglo. No podemos pasar por alto la iniciativa privada en el
origen de la cooperación agrícola. Debemos destacar la misión de David Lubin,
próspero hombre de negocios californiano, que se dedicó a la explotación agrícola en el
9”5ANTA CRUZ. H: Le role de la FAO dans le bien -élre rural. Organisadon des Nations Unies pour
l’Alimentation et VAgriculture. Rome. 1959. PHILLIPS, W .Ralph: JIs origins, formalion mrd evolulion:
1945-1981. Food and Agriculture Organization ofthe tllited Nations. Rome 1981. FADDA, Denis: ‘la
FAO et les organisations internationales non- gouvernementales”, en BEITATÍ Mario; DUPUY Pierre-
Marie: Les O.N G. el le Droil International. Paris.Economica. 1986.pp189-200. SESTAN, M. B:’te
Méthode de Consultations A la FAO.” en Transnational Associations, 1979 (7-8) pp 357-363. STOSIC
BORKO. D: Les OrganisarionsNon-Gauvernementales el les Nations Unies. Genéve. Droz.1964. pp250-
267.
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decenio de 1880. Lubin había experimentado personalmente los problemas de la
agricultura en una época de depresión. Hizo una campaña intensa, pero sin gran éxito,
para lograr un apoyo público a la agricultura, comparable al que se prestaba a la
industria en la forma de aranceles. Lubin llegó a la conclusión de que la economía
moderna era un campo de batalla entre intereses contrapuestos. No debemos olvidar
que durante el último decenio del siglo XIX, la agricultura se encontraba en desventaja
frente a otros sectores de la actividad humana, tales como la industria o el comercio y
las finanzas, porque los agricultores no estaban organizados debidamente. Sin embrago
no bastaba con organizarse en el plano nacional: el comercio desempeñaba un papel tan
importante en la fijación de los precios que únicamente una organización internacional
podía defender satisfactoriamente los intereses de los agricultores. Lubin sostenía que
los agricultores de los distintas naciones tenían menos que temer unos de otros que de la
945
explotación y la especulación en sus propios países
Lubin no encontró un ambiente favorable a sus ideas entre los dirigentes
políticos de los Estados Unidos de América, y se trasladó a Europa. Rechazado en
Londres y en Paris, flie a Italia donde encontró su paladín en la persona del Rey
Enmanuel III. En una conferencia internacional convocada por el Gobierno de Italia se
adoptó el 7 de junio de 1905, el Convenio constitutivo del Instituto Internacional de
Agricultura.
En 1905 se firmó la Convención de Roma, por la que se creó el Instituto
946
Internacional de Agricultura con fines preferentemente estadísticos e informativos,
sin que por ello abandonara algunas otras cuestiones que afectaban al seguro y crédito
agrícola, a la lucha contra las plagas en la agricultura y al mejoramiento de ésta en
general y de los agricultores. El Instituto difería en muchos aspectos de la Cámara
Internacional de Agricultura (paralela a la Cámara Internacional de Comercio)
propuesta inicialmente por Lubin, pero no obstante, se inspiraba directamente en sus
ideas.
~
5FAQ FAO: Cuarenta años. FAO. 1985.pp 5-6.
946
FAQ FAO: Cuarenta años. FAO. 1985.w 4-5. El Instituto Internacional de Agricultura se creo como
un instituto gubernamental, con una Asamblea General y un Comité pennanente. Sus funciones eran de
dos tipos: por un lado, la reunión y publicación de información y estadísticas inclusive informes sobre los
brotes de enfermedades de las plantas, por otro, la formulación de propuestas a los gobiernos para la
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El instituto inició una acción conjunta de los gobiernos en cuestiones como
la lucha contra las plagas y las enfermedades; estableció las bases para que la
agricultura fbera vista desde una perspectiva mundial, mediante la adopción de
procedimientos que permitieran la compilación y la comparación internacional de
datos agrícolas, como una nomenclatura común para la clasificación de los suelos y
pesos y medidas comunes para la comunicación estadística de la agricultura;
instituyo una serie de anuarios y boletines mensuales sobre legislación agrícola,
estadísticas agrícolas, economía y sociología agriarías y protección de las plantas;
preparo monograflas técnicas sobre muchos temas específicos. Como el apoyo que
recibía e! Instituto Internacional de Agricultura era principalmente europeo, sus
materiales y estudios se refirieron sobre todo a esta región y no influyeron sobre los
sectores poco desarrollados.
La cooperación llevada a cabo por el Instituto Internacional de Agricultura fue
de tono menor. La labor del Instituto tenía un carácter esencialmente técnico. Sin
embargo, los principales problemas de la agricultura en los años treinta se debían a
fuerzas económicas y políticas ajenas al sector. En parte por este motivo la iniciativa
pasó a otras manos. La agricultura se vio profundamente afectada por la depresión
mundial que se produjo a partir de 1929. En vista de las grandes dificultades financieras
con que tropezaban los países importadores de alimentos, establecieron
apresuradamente barreras arancelarias y aumentaron su producción interna. El comercio
se derrumbó entre 1929 y 1933, las importaciones de trigo de los países industrializados
de Europa disminuyeron en un 60%. A causa de la baja demanda, los agricultores de
muchas naciones pronto registraron excedentes. El fracaso de la Conferencia
Económica y Monetaria Mundial organizada por la Sociedad de las Naciones en
Londres (en junio de 1933) demostró que los gobiernos no estaban dispuestos a
concertar su política económica en un esfuerzo conjunto para superar la cns¡s.
La Organización para la Alimentación y la Agricultura fue proyectada
durante la Segunda Guerra Mundial. En 1943, los dirigentes de todo el mundo se
reunieron, en Hot Springs, Virginia, Estados Unidos, decididos a establecer una
adopción de medidas destinadas a salvagua¡dar los intereses comunes de los agricultores y a mejorar su
situación.
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estructura para la paz mediante la cooperación internacional en el sector de la
agricultura y la alimentación. Dicha reunión- la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Agricultura y Alimentación - dio origen en 1945 a la FAO, que sigue ofreciendo
a la comunidad internacional la oportunidad de trabajar conjuntamente. La FAO es el
principal organismo internacional para la- agricultura y la alimentación. Por
consiguiente, está empeñada en todos los sectores del desarrollo agrícola, y su tarea
abarca aspectos tan diversos como demostrar a los agricultores de subsistencia nuevas
técnicas de producción de cultivos alimentarios, o asesorar a los gobiernos sobre la
manera de lograr que el comercio internacional de los productos agropecuarios sea más
estable y equitativo. La FAO promueve un desarrollo que ofrezca soluciones a largo
píazo a los problemas fundamentales de la pobreza y el hambre947.
Los objetivos de la FAO, expuestos en el Preámbulo del Acta constitutiva948,
reclaman una acción particular y colectiva de los Estados miembros, pero también un
importante apoyo de la opinión pública; y principalmente de esa fracción de la opinión
pública que se ha organizado en las ONO de carácter masivo y técnico, que actúan en el
mismo campo que la FAO. La Organización ha tenido desde sus origenes una actitud
abierta con respecto a las organizaciones internacionales no gubernamentales, que se
ha traducido en una política determinada por sus estatutos de colaboración y de
intercambio con ellas.
Esas ONO inician a sus socios en el objetivo, las realizaciones, los programas y
los problemas de la FAO. También aportan su apoyo a la actividad de la FAO. Una
cooperación particularmente intensa, que es de un interés muy especial para esta
Organización, es la puesta en practica con las ONO de carácter técnico, cuya asistencia
se muestra en forma de consultas, entre otras.
“‘ FAO:¿Qué es, cúales su cometido?.FAO.Roma.
~11~.FAO:~ Constitudva~ Textos funÉinientales. Vol 1 y II. FAO.1994. p3. Los objetivos de la
Organización pan la Alimentación y la Agricultura, tal como fueron expuestos en el preámbulo
de su constitución, eran:
- ...elevar los niveles de la nutrición y los modos de vida.., distribución de
todos los alimentos y productos agrícolas, mejorar la conducción de las
poblaciones rurales y contribuir así a una expansión de la economía mundial
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2. Definición de la Cooperación de la FAO con las ONG.
En su origen, la FAO determinó el marco de una cooperación abierta con las
ONO pero sin definir los medios. Los participantes a la Conferencia constitutiva de la
FAO, comprendieron en toda su extensión la necesidad de establecer una cooperación
con las ONO. Esta necesidad, encontró una respuesta adecuada en el Acta Constitutiva
de la FAO. En su artículo XIII (3)949, se encuentra la base jurídica de las relaciones que
hay que instaurar entre la FAO y las ONO. Sobre esta base se desarrollaron las
relaciones de cooperación entre las ONO y la FAO.
Desde su primera sesión en 1945, la Conferencia de la FAO se ha preocupado
por definir el marco de su colaboración con las organizaciones internacionales no
gubernamentales. En una resolución en la que insistía en la necesidad de una
cooperación con las organizaciones no gubernamentales que “ sea estrecha “, la
Conferencia pedía al Director General que presentara en su próxima sesión un informe
sobre “ los métodos que asegurasen mejor esa cooperación 950% En el informe que
presentó a la Conferencia en su segunda sesión, el Director General propuso que las
ONO fUesen clasificadas en tres categorías, de la siguiente manera:
a) Las organizaciones internacionales importantes con interés de
cubrirgranpartedelcampodeactividaddela FAO.
b) Las organizaciones internacionales significativas que estén
interesadas en la promoción de uno o más de los objetivos
específicos de la FAO.
c) Las organizaciones internacionales de carúcter científico.
La Conferencia General tomó nota de las propuestas del Director General, al
insistir en la necesidad de mejorar y simplificar los procedimientos que desembocarían
en una cooperación entre la FAO y las ONO. La Conferencia General de la FAO en su
quinto periodo de sesiones (en 1949) modificó las disposiciones de 1946, y adoptó una
resolución relativa a las “ Relaciones con las Organizaciones no Gubernamentales”, que
949ldcm,p14.
~ Doc. FAO: Rapport ck ¡a )0Session de laFAO,.FAO Roma. 1945.p 62. FADDA, Denis: tu FAO et
les organisations internationales non- gouverncmentalcf, en BET~AT1 Mario; DUPUY Pierre-Marie:
Les O.N.G. cf le Dm11International. Paris.Economica. 1986.pplS9-200.
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está modificada a su vez por la Resolución 74/51 del sexto período de sesiones, y por
la Resolución 3 7/53 del noveno período de sesiones, que constituye actualmente la
sección P de los actuales Textos Fundamentales de la de la Organización con el titulo
de :‘ Política de la FAO acerca de las relaciones con las organizaciones internacionales
no gubernamentales”951. Según estas resoluciones, las ONO que estaban relacionadas
con la FAO fueron clasificadas, según el grado de cooperación realizada, en tres
categorías: relaciones consultivas, relaciones consultivas especiales y relaciones de
enlace.
El objetivo de la colaboración de la FAO con las ONO era definido claramente
en los párrafos 2 y 3 de la Sección P anteriormente citada:
Los acuerdos concluidos con vistas a la consulta, a la cooperación y a
mantener relaciones están destinados a permitir obtener, a la FAO. de las
organizaciones no gubernamentales, información y opiniones autorizadas, así
como cooperación y asistencia técnica, y permitir a las organizaciones que
representan sectores importantes de la opinion publica, y que son, formadas por
profesionales y técnicos especializados en los campos de su competencia.
expresar los puntos de vista de sus miembros”
Al haberse multiplicado el número de ONO que habían establecido relaciones
os,
con la FAO, la Conferencia General decidió en su noveno periodo de sesiones~--, que se
aplicarían estrictamente las normas para el reconocimiento y la concesión del estatuto
consultivo general y especial, expuestas en la resolución 37/53 de la Coifferencia”t
sobre los principios que regirían las relaciones de la FAO con las ONO, y que se
concedería ese estatuto sólo a las ONO que lo merecieran por la amplitud y la calidad
de su cooperación con la FAO. La Conferencia constataba, por otra parte,
que una cooperación fructuosa se ha establecido en muchas ocasiones y
continuará estableciéndose, principalmente, en el campo técnico, entre la
FAO y un número considerable de organizaciones no gubernamentales...
951Doc. FAQ:Textosfirndamentales de la Organización de las Naciones Unidaspara laAgricultura y ¡a
Alimentación. FAO. Roma. 1994. En los textos fundamentales de la FAO se prevé el establecimiento de
acuerdos permanentes de consulta y cooperación con organizaciones intergubernamentales no
pertenecientes al sistema de las Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales que realicen
actividades en esferas comprendidas en el mandato de la FAO.
9S2~¿ los párrafbs 491 y siguientes del Informe del noveno periodo de sesiones de la Conferencia.
~ DOC. FAQ Resolution it 37/53; en Rapport de la sepfléme session de la Conference de la FAO.
Roma. p 122 y anexos.
~Véase: cooperación con las organizaciones internacionales no gubernamentales en Textos
Fundamentales de la Organizaciónde lasNaciones Unidaspara laAgnculturay laAlimentación., vol.II,
FAO. Roma. 1994. p 172
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Al mismo tiempo que consideraba que esas relaciones no podrían permitir, por
su naturaleza, la admisión en el estatuto consultivo o en el estatuto consultivo especial
de las ONO a que nos referimos.
Asimismo, consideraba que las disposiciones que constituyen una unión, no
ofrecían ni una solución ni la fórmula de relaciones deseada por numerosas ONO que
facilitaban una cooperación importante desde un punto de vista práctico y técnico. Con
el fin de reconocer el apoyo y la cooperación facilitados por esas ONO y procurarles
un estatuto oficial que correspondiera a la amplitud de sus relaciones con la FAO, se
decidió instituir un nuevo estatuto llamado “ estatuto de enlace “o”
Sin embargo, aunque los textos expresan sin ambigúedad lo que la FAO espera
de la cooperación con las organizaciones internacionales no gubernamentales, en ningún
momento la FAO define a las ONO.
2.1. Los protagonistas de la Cooperación.
Muchas veces la FAO se ha sentido desconcertada por la falta de una definición
de las ONO. Ante esta falta de textos, la Organización ha interpretado y adoptado una
actitud pragmática, a la que es necesario referirse si se quiere entender la concepción
que la FAO tiene de esas organizaciones internacionales no gubernamentales con las
que quiere colaborar de manera formal.
Al no diferenciarse de las instancias de otras organizaciones del sistemas de
Naciones Unidas, la Conferencia y el Consejo de la FAO no han elaborado, en ningún
momento, durante los trabajos preparatorios de las resoluciones destinadas a construir
los “ principios básicos” una definición de la aplicación general de las ONO. Se han
limitado a mencionar en diferentes sesiones, las ONO que pueden beneficiarse de un
estatuto consultivo insistiendo en su carácter ‘ internacional “. La Conferencia y el
Consejo han considerado que aquellas ONO que no tienen un carácter internacional, son
~“Doc.FAO:Resolución it 39/57, en Textos fimdamentales, Vol. II. FAO, Roma. 1994. w175-182.;
Rapport de la Neuvéme session de la Conférenct 2-23 novexnbre. 1957. FAQ Rome. 1958, pl75.
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instituciones nacionales que sólo pueden manifestar su opinión a la FAO a través de sus
delegaciones nacionales.
Evidentemente, las ONO que son internacionales para la FAO, según los
criterios contenidos en los “ Principios directivos” o no, tienen en general los mismos
derechos que las instituciones nacionales, porque son escasas las legislaciones
nacionales que las reconocen como tales. De las numerosas definiciones,956 que se han
hecho de las ONO por las propias ONO, las 010 y la doctrina, podemos destacar los
rasgos siguientes:
1 .Las ONO tienen miembros que son, en principio individuos o
asociaciones privadas.
2. Los miembros de las ONO, bastante numerosos, están agrupados en un
marco que sobrepasa al Estado.
3. La ONO actúa de manera independiente de las autoridades estatales,
4. La ONO dispone de un órgano permanente.
5. La ONO no tienen, en principio, un objetivo lucrativo.
Hay que destacar, en la doctrina957, una voz discordante que concierne a la
composición de las ONO: WH11E958, en 1933, consideraba que una ONO debe estar
compuesta casi enteramente por personas o grupos privados pero, además, afirmaba que
una organización no debería ser excluida si’” algunos de sus miembros eran gobiernos o
representantes de los gobiernos “~. Esto corresponde además, a la práctica habitual de
la FAO, según la cual las organizaciones hibridas o mixtas, como la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos, (LJICN), por
ejemplo, que agrupan a Estados, instituciones de derecho público y de derecho privado,
así como individuos, son consideradas como ONOt
~Véase el Capítulo 11 - Concepto y Régimen jurídico de las organizaciones internacionales no
gubernamentales” de esta investigacióiL
sl~~oTLEr. Paul; BASTID, Paul; BQRKQ, O, Stosic; LANGROD George; SPEECKAERT. O-P
MERLE. M; SOBRINO; JA
~ WHITE CROMWELL, L: 7’he Stn¿cture of Prñ’ate international Organizations. Op. cH. p 14.
“‘Véase el capitulo fl” Concepto y Régimen Jurídico de las Organizaciones Internacionales No
Gubernamentales”, de esta investigación.
~ Véase apartado - Clasificación de las Organizaciones Internacionales -, del capitulo II, de esa
investigación
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En 1961, el mismo autor iba un poco más lejos, puesto que escribía96’ : que la
mayoría de las ONO estaban compuestas de grupos nacionales cuyos miembros son
ciudadanos privados. Y añadía: ‘ sin embargo, nos encontramos con que el término
“organización no gubernamental “ se aplica también a ciertos grupos que tienen en
realidad una característica oficial, incluso si su existencia no depende de alguna fonna
de convención intergubernamental. Existe en efecto, diversas graduaciones entre una
organización privada y una organización intergubernamental que requieren ser
examinadas”.
Los principios directivos se limitan a describir, según el estatuto que pretende
una ONO, los criterios a los que debe responder. De la enumeración de esos criterios
debe destacarse que una ONO que pretende obtener un estatuto ante la FAO debe “ tener
una estructura y un campo de actividad de carácter internacional “- lo que significa,
aparentemente, que no todas las ONO presentan esas características- y “ un órgano de
dirección permanente, representantes debidamente habilitados y un procedimiento y un
mecanismo que le permitan comunicarse con sus miembros en las diferentes países”. El
párrafo 2 de los principios básicos procura, no obstante, otro elemento que sirve para
determinar la naturaleza de las ONO en cuestión y a las que les puede ser concedido un
estatuto, puesto que estipula que” las reformas efectuadas con vistas a la consulta, a la
cooperación y a la unión están destinadas a permitir a las organizaciones que
representan sectores importantes de la opinión pública y que son especialistas en
materia profesional y técnica en los campos de sus competencias, expresar el punto de
vista de sus miembros962
Esto indica que los Principios básicos crean una distinción entre por una parte
las ONO en general, y por otra, las ONO que tienen ciertas características que las hacen
“internacionales “. Sólo éstas últimas son susceptibles de que se les conceda uno de los
tres estatutos previstos.
Es interesante comprobar que los Principios básicos contienen disposiciones
961 WHITE CROMWELL, L: Intemnailanal Non- Goverrnnental Organization& lucir Pwposes Methods
andAccomplishments. Op. cit . ~ 74.
~Doc. FAO:Textos fundamentales, Op. cit. p175..
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semejantes a aquellas contenidas en las resoluciones del Consejo Económico y Social
1296 (XLIV)963 y 1297 (XLIV) adoptadas en 1968, aunque las mencionadas
resoluciones tengan un campo de aplicación más amplio. En efecto, el párrafo 9 de la
resolución 1296 (XLIV) prevé la posibilidad de conceder, en ciertas condiciones, un
estatuto a las ONO que no son” internacionales “ de acuerdo con el párrafo 7 de la
mencionada resolución.
Las ONO con las que colabora la FAO pertenecen a varias categorías principales
que a veces coinciden parcialmente964. Entre ellas figuran:
a) organizaciones de campesinos,
b) organizaciones populares rurales,
c) organizaciones orientadas hacia el desarrollo,
d) cooperativas y grupos comunitarios, que son los principales
interlocutores de la organización,
e) organizaciones nacionales y regionales de desarrollo del Sur, que no
representan a la población rural pero que le prestan servicios y le
ayudan a organizarse mejor,
O organizaciones no gubernamentales del Norte, que financian y a
veces dirigen proyectos y programas en los países en desarrollo,
g) organizaciones dedicadas a actividades de socorro y asistencia
humanitaria,
h) organizaciones no gubernamentales de promoción; cuya labor se
centra en cuestiones concretas relacionadas con la labor de la FAO,
i) organizaciones no gubernamentales que se ocupan del medio
ambiente,
j) asociaciones internacionales de productores y organizaciones
sindicales de trabajadores agrícolas,
k) asociaciones profesionales y académicas,
~Doc. ECOSOC: Resolución 1296 (XLIV) de 28 de mayo de 1968.
-~‘ DOC.ECOSOC: “Revisión General de losArreglos Establecidospara la celebración de consultas con
las organizaciones no gubemnamentale& ‘infonne del Director General. (EIAC.70/1994/5) .26 de mayo
de 1994. Naciones Unidas Nueva York, 1994. P 70. AnexoIII
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1) asociaciones que representan a las industrias relacionadas con la
producción agropecuaria y la producción de alimentos y,
m) redes de organizaciones no gubernamentales,
Muchas de esas categorías de organizaciones no forman parte de una
organización internacional no gubernamental, pero existen redes que se unen en un
mecanismo regional o internacional a filiales u organizaciones locales y nacionales. Las
ONO que tienen un carácter internacional y a las que la FAO ha concedido un estatuto
son, con frecuencia, asociaciones, federaciones o confederaciones, es decir, grupos de
personas o de federaciones de organizaciones nacionales.
2.2. Criterios para la selección de las organizaciones no
gubernamentales.
Los requisitos principales para la colaboración con las organizaciones no
gubernamentales son” la pertenencia” y” la competencia”, así como “ un buen historial
Sin embargo, esos requisitos deben expresarse en términos más concretos, según cuál
sea el carácter de su actividad~
El proceso de selección de las ONO locales varía también según la índole de la
actividad. En términos generales, sin embargo, la FAO basa su proceso de selección en
el hecho de que conoce desde hace tiempo a las ONO y ha mantenido con ellas
relaciones de cooperación, así como en la presencia de oficinas de la FAO en el ámbito
nacional y en las visitas que realizan sobre el terreno miembros del personal de la sede
y las oficinas regionales.
La fUnción que desempeña el gobierno en la selección de las organizaciones no
gubernamentales depende de si la referida la actividad tiene o no lugar en el contexto
de un proyecto conjunto con la FAO. De no ser así, no se requiere la aprobación oficial
del gobierno, aunque evidentemente éste tampoco debe tener objeciones a la selección.
‘“FADDA Denis: ta FAO et les organisations intemnationales non- gauvememoitales”, en BETI’ATI,
Mario; DUPUY, Pierre-Marie: Oy~cit w189-200. STOSIC BORKO. D: Opcit, 12251.
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En cuanto a los enlaces con las ONO en el ámbito nacional, la FAO no tiene
una red sistemática de fUncionarios encargados de las actividades de las organizaciones
no gubernamentales. La FAO cuenta con un oficial de programas para las ONO
destacado en la oficina regional para Africa, y con un oficial encargado de las ONO en
la zona del Asia meridional que trabaja en la oficina de la FAO en Nueva Delhi. En
otros países, el representante de la FAO puede designar a algún miembro de su personal
para que se encargue en particular de las relaciones con las organizaciones no
966
gubernamentales
3. Modalidades de Cooperación entre la FAO y las ONG: la concesión
del estatuto.
Tras la adopción de la Resolución n039/57, se establecerán y llevarán a la
práctica los acuerdos relativos a las relaciones de la FAO con las ONO. Se observan
tres tipos de relaciones -oficiales- que mantiene la FAO con una organización
internacional no gubernamental; según la importancia de su campo de actividad, en
relación con las tareas de la FAO, se967a cual sea el grado de cooperación que se
proyecte en las esferas de mutuo interés. Dichas relaciones podrán ser:
a) de carácter consultivo,
b) de carácter consultivo especial,
c) de carácter de enlace968.
El carácter de la cooperación y las relaciones de las organizaciones
internacionales no gubernamentales con la FAO está definida en las disposiciones
contenidas en el documento anteriormente mencionado: “Política de la FAO acerca de
~“ MEZZALAMA, F: - Examen de los recursos financieros asignados a organizaciones no
gubernamentales por el Sistema de las Naciones Unidas para la realización de sus actividades
(JllJ/REP/96/4) Dependencia ConÉm de Inspección. Naciones Unides. Ginebra. 1996.1239.
~ SESTAN, Mi B:’lLe Méthode de Consultations A la FAO: en Transnational Associations, 1979 (7-8)
pp 357-363. FADDA, Denis: “La FAO et les organisations internationales non- gouvemementales”, en
BEITATI .Mario; DUPUY, Pierre-Marie:Op,cit,pp 193-195. STOSIC BORKQ D:Op, cit, pp252-254.
~Doc.FAO: “Política de la FAO acerca de las Relaciones con las Organizaciones Internacionales no
Guhemnamentales”Cn Textos fundamentales Op. clt .Vol, II. FAO. Roma. 1994. 12 175.
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las relaciones con las Organizaciones Internacionales no Gubernamentales •..969 Las
disposiciones por las que se instauran las relaciones entre la FAO y las ONO tenían por
objetivo, por un lado:
que la FAO cuente con la información y el consejo de expertosyconla
cooperación y asistencia técnica de las organizaciones internacionales no
“970gubernamentales...
y por otro;
permitir a las organizaciones que representan sectores importantes de la
opinión pública y tienen autoridad en sus esferas de competencia profesional
y técnica, que manifiesten las opiniones de sus miembros”~’
De ello se deduce, que la FAO establece relaciones con ciertas organizaciones
internacionales no gubernamentales con el fin de obtener su consejo y de
asociarlas de un modo efectivo a los trabajos de la Organizacion.
Algunas de las fonnas de cooperación consisten en la participación de las
organizaciones no gubernamentales en la preparación de los proyectos y programas, la
promoción de la participación de la ONO en la formulación de políticas nacionales y el
intercambio de información pertinente sobre la seguridad alimentaria y el desarrollo
rural, la colaboración en programas de emergencia y rehabilitación, la formulación y
ejecución de programas de fomento de la capacidad de las organizaciones no
gubernamentales y el fomento de la participación de las organizaciones no
gubernamentales en actividades normativas a escala mundial; como por ejemplo, en la
negociación de códigos de conducta en cuestiones tales como el empleo de plaguicidas
o la pesca responsable. Tan sólo una pequeña parte de esta cooperación entraña la
transferencia de recursos financieros.
3.1. La concesión del estatuto consultivo.
Cuando una ONO se dirige al Director General con la intención de obtener un
estatuto, su petición se lleva al grupo de trabajo interdepartamental sobre las relaciones





cuyas reuniones participan representantes de la división o de las divisiones interesadas
a priori en una colaboración con la institución candidata al estatuto. El Grupo
interdepartamental se pronuncia sobre la oportunidad de establecer relaciones oficiales
con la institución y determinar el tipo de estatuto que debería serle concedido. La
opinión de este grupo de trabajo se la somete después al Director General quien la
trainita convenientemente, a saber: concesión de un estatuto, si tienen competencia para
hacerlo y traslado de la petición al Consejo de la Organización o bien su rechazo.
Como se puede ver antes de que se establezcan relaciones oficiales972 con las
organizaciones internacionales no gubernamentales, dicha organización deberá enviar a
la FAO los informes que solicite el Director General. Para conseguir uno de los tres
estatutos, una organización internacional no gubernamental debe cumplir cuatro
condiciones relacionadas con:
a) su estructura,
b) su campo de actividad,
c) sus objetivos,
d) su órgano de dirección.
El examen de las diferentes condiciones de concesión, pone de relieve que no es
tanto la importancia de la institución lo que se tienen en cuenta como el carácter
“internacional “ de su actividad y, sobre todo, las características de sus actividades.
En efecto, en todos los casos no se ha pedido más que un” órgano de dirección
permanente, representantes debidamente habilitados y un procedimiento y un
mecanismo que les permita comunicarse con sus miembros en los diferentes países “;
de igual manera que en los tres casos como es evidente se pide a la ONO que “ tenga
objetivos acordes con los princ¡»ios generales contenidos en el Acta Constitutiva de la
FAO’: Por el contrario, la diferencia se hace en los dos primeros criterios.




9” Dcc. FAO: Textos hmdaznenlale& Op. cit, p 176.
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a) ser internacional en su estructura y radio de acción. suficientemente representativa de la
especialidad a que se dedique y gozar de tal prestigio que sus puntos de iista sobre
política tengan gran interés para los gobiernos y para la FAO:
b) ocuparse de cuestiones que abarquen una parte considerable del campo de actividades
de la FAO;
c) tener fines y propósitos en armonía con los principios generales incorporados en la
Constitución de la FAO
d) tener un órgano rector permanente, representantes autorizados y procedimientos y
mecamsmos sistemáticos pan comunicarse con sus miembros en los diversos paises.
Además, debe de cumplir la siguiente condición panicular:
...ocuparse de cuestiones que coincidan, en cierta medida, con el
campo de actividadde la FAO”974
Si una ONO desea ser admitida en el estatuto consultivo especial, debe
cumplir las condiciones generales ya mencionadas y que responden, en lo esencial a
esta categoría y;
ocuparse de cuestiones que coincidan, en un campo especializado, con
el campo de actividadde la FAO...”
Finalmente, una ONO que desee ser admitida en el estatuto de enlace debe
cumplir las condiciones generales ya mencionadas, que son más o menos las mismas
que en las dos categorías precedentes y;
..ocuparse de cuestiones que coincidan, en cierta medida, con el campo de
actividad de la FAO y estar en condiciones de procurar. un apoyo práctico
“9,5
en ese campo...
Es la Conferencia General de la FAO quien, tras la propuesta del Consejo,
concede el estatuto consultivo. El Consejo también puede tomar la decisión de
conceder el estatuto a las ONO en los años en que la Conferencia General no se reúne.
La decisión del Consejo debe ser examinada nuevamente por la Conferencia en su
sesión siguiente. Se aplica el mismo procedimiento cuando se trata de poner fin a las
9’4lbidem.
9” ¡tni, p 177
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modificaciones que conceden el estatuto consultivo, cuando se origina una situación
que hace que por una u otra razón ese estatuto ya no se considera necesario.
En lo que respecta al estatuto consultivo especial, es el Director General quien
tiene poder para concederlo o revocarlo. - En caso de que éste sea concedido, el
Director General debe presentar un informe al Consejo y tendrá en cuenta su posición
silo considera necesario; por el contrario, cuando toma la decisión de poner fin a las
modificaciones que llevan a dicho estatuto consultivo especial, se limitará a informar
de ello al Consejo.
Cuando se trata de conceder el estatuto de enlace, el Director General actúa de
manera discrecional; presenta un informe sobre ello al Consejo a quien sólo pide su
opinión si lo considera necesario. En el caso en que quiera poner fin a las
modificaciones que conceden el estatuto de enlace, se debe adoptar el mismo
procedimiento que en las categorías precedentes.
Si una ONO con estatuto consultivo o con estatuto consultivo especial, no ha
manifestado durante dos años ningún interés por las actividades realizadas de la
FAO, o si no se ha hecho representar en ninguna de sus reuniones, se deducirá que no
976
tiene razón de ser mantener las relaciones consultivas
Normalmente, ningún estatuto puede ser concedido a titulo individual a una
organización que sea miembro de una organización más importante y que esté
habilitada para representarla9”.
Con el fin de que las ONO que satisfacen los criterios previstos sean las únicas
que accedan al estatuto consultivo, la Conferencia Oeneral procede, en cada una de
sus sesiones, a la revisión de la lista de ONO que han sido admitidas en el estatuto
consultivo. Es el informe del Comité de relaciones con las organizaciones
internacionales de la FAO, el que sirve de base para esa revisión. La Conferencia
General procede también, cada dos años, a la revisión de los principios que rigen las
relaciones entre la FAO y las ONO con el fin de adaptar éstas a una situación que
976 Idem, ¡~ 177-178
9”Ideni,p 177.
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evoluciona sin cesar. Al estar concebidas las relaciones entre la FAO y las ONG de
manera que beneficien a las das panes por igual, debemos planteamos cuales son los
derechos (privilegios) y las obligaciones que conllevan este tipo de relaciones.
31. Derechos y obligaciones de las ONG
Son las ONO admitidas en el estatuto consultivo quienes se benefician de los
máximos derechos. Esas organizaciones internacionales no gubernamentales pueden,
sobre todo, hacerse representar en las sesiones de la Conferencia y del Consejo, al
estar previsto en el Reglamento General de la Organización918. Las ONO reciben del
Director General la documentación relativa a las sesiones de la Conferencia o del
Consejo; comunican a la Conferencia sus puntos de vista por escrito y/o i>i extenso;
participan en las reuniones de expertos, en conferencias técnicas, en reuniones y
seminarios, exponen por escrito sus opiniones si no participan en las mencionadas
reuniones y someten al Director General sus exposiciones escritas sobre los temas
que conciernen al programa.
Las ONO admitidas en el estatuto consultivo se comprometen, por su parte y
en primer lugar, a cooperar con la FAO en ¡a realización de los objetivos de la
Organización y a coordinar con la FAO las actividades que competen a ésta, con el fin
de evitar la duplicidad. Además las ONG admitidas en el estatuto consultivo se
comprometen: a dar aconocer y comprender bien el progrania y las actividades de la
FAO, y hacerlas accesibles a la opinión pública; a invitar a los representantes del
Director Oeneral a asistir a las reuniones de las ONO; a presentar a la FAO informes y
publicaciones, informar a la FAO de las modificaciones acontecidas en su estructura y
su composición. Estas son las obligaciones de las ONG.
~Doc.FAO: “Reglamento General de la Organización “; en Textos fundamentales, Vol.!, FAO. Roma.
¡994. p 46, anjeulo, XVII.3.
- A las sesiones plaisrias de la Conferencia, así como a las sesiones de la
comisiones, de las subcomisiones técnicas o de los comités técnicos creados
can arreglo al Articuio XV. podrá asistir un obsa’vador de cnalqtá&
organización internacional no gubanamaital que tenga status conn~frivo,
acompafiado de consejeros y auxiliares. Estos observadores no tendrían voto.
pero podrán hablar ante las mencionadas comisiones, subcomisiones y
comités, participar, a petición del Presidente, a> sus discusiones, y con el
consentimiento del Comité Gaiatl, hablar también ante las sesiones
plainnas de la Conferencia. Podrán dar a conocer a la Conferencia por escrito
y sin lunilaciones los pistos de vista de las organizaciones que re¡resentaxU’
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Las~ ONO admitidas en el estatuto consultivo especial pueden, entre otras
cosas, enviar un observador a las reuniones técnicas, participar en las reuniones de
expertos y en los seminarios que traten temas de su competencia, presentar
memorandos sobre los aspectos técnicos del programa de la FAO. A diferencia de las
ONO admitidas en el estatuto consultivo, que pueden hacerse representar en las
sesiones de la Conferencia o del Consejo; las ONO admitidas en el estatuto
consultivo especial pueden enviar a un observador a las sesiones del Consejo, pero
tras haber sido autorizado por la Conferencia o el Consejo.
Las ONO admitidas en el estatuto consultivo especial tienen, al igual que las
admitidas en el estatuto consultivo, la obligación de cooperar con la FAO en el
campo de su competencia, y de coordinar sus medios de acción con el fin de evitar la
duplicidad. Ocurre lo mismo con las obligaciones: de invitar a representantes del
Director General a asistir a las reuniones de las mencionadas ONO, de presentar
informes y publicaciones a la FAO, de informar a ésta de las modificaciones
acaecidas en su estructura y composición, y de propagar tanto el programa como las
actividades de la FAO.
En lo que respecta a los métodos de la colaboración entre las ONO admitidas en
el estatuto de enlace y la FAO97t así como en lo que respecta a la extensión y al
contenido de la mencionada colaboración, está previsto que estarán determinados y
aceptados en una correspondencia intercambiada entre la ONO interesada y el
Director General, quien está autorizado a invitar a las ONO referidas a que envíen
observadores a las reuniones especializadas de la FAO980. En casos excepcionales,
las ONO admitidas en el estatuto de enlace pueden ser invitadas a enviar observadores
a las sesiones de la Conferencia y del Consejo, siempre que el Director General piense
que existen razones concretas para invitarías.
Según el “ Registro de las Organizaciones Internacionales que mantienen
relaciones oficiales con la FAO” , dieciséis ONO tienen el estatuto consultivo ante
~Doc. FAO:” Política de la FAO acerca de las relaciones con las organizaciones internacionales no
rcrnamentales, - en Textosfundamentales, Op cii, p 180. SESTAN, M. B: Oizcit, N> 357-363.STOSICBORKO.D: oA tít. p255.
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la FAO- tales como la Federación Internacional de Productores Agricolas; la
Federación Internacional de las Plantaciones Agricolas- y, de los sectores anexionados
(la Alianza Cooperativa Internacional)981, cuyas actividades contienen, un amplio
campo (en varios sectores) de actividades de la FAO. Entre las ONO que se
benefician de un estatuto consultivo especial, destacan aún instituciones cuyas
actividades contienen aquellas de la FAO, pero sólo en un sector más restringido.
Cincuenta y cinco ONO se benefician del estatuto consultivo especial, tales como la
Federación Europea de Zootécnia, Asociación Internacional de Productores de
98~
Horticultura, o la Comisión Internacional de megos y Drenajes, entre otras
Entre las ONO con estatuto de enlace, se encuentran ciento diez ONO
(asociaciones o instituciones) que cubren sectores más restringidos aún, que los de la
Organización. Entre ellas, podemos citar: el Consejo Internacional de Educadores de
Adultos, el Foro Cultural Asiático sobre el Desarrollo, o el Consejo Mundial de
Cooperativas de Ahorro y de Crédito. 983
Las obligaciones que las ONO de las tres categorías deben cumplir, dependen
de la clase de su estatuto y tienen su base en la aceptación por éstas, manifestada en
el momento de la concesión del estatuto de cualquiera de esas categonas.
4. La reaJidad de la cooperación de la FAO con las ONG: la
contribución de las ONG.
Las ONO que disfrutan de un estatuto consultivo están llamadas a asociarse -
algunas veces de manera estrecha- a las actividades de la FAO, sea para participar en
los trabajos de las diferentes instancias de la Organización o para una contribución
propia. Cabe señalar, no obstante, que la cooperación de la FAO con una ONO no está
condicionada imperativamente por la concesión de un estatuto. De hecho, la
Organización mantiene relaciones estables con cierto número de instituciones que no
han pedido la concesión de un estatuto, o con otras que, por las razones descritas
~>Doc.FAO: Répertoire desotganisoóons inteniohonoles en relahoas ayee la FAO, Organisations des
NationsUnies por 1’ Alimentation et ¡ ‘Agriculture, Roma 1993. pp3S-40
~Idem, pptl-58.
R’ 59-951w datos corresponden a septiembre de 1993.
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anteriormente, no ha podido serles concedido.
4. 1. La participación de las ONG en los frabajos de las instancias de
la FAO.
Toda ONO que posea estatuto consultivo puede delegar un observador -
acompañado de consejeros y adjuntos- en las sesiones plenarias de la Conferencia y en
las reuniones de los Comités creados por ella, de conformidad con el articulo XVII del
Reglamento Oeneral de la FAO. Así, a través de su observador, las ONO con estatuto
consultivo participan de manera efectiva en los trabajos de la Conferencia así como
naturalmente en los del Consejo. Con la autorización de la Oficina esos observadores
pueden intervenir en las sesiones plenarias de la Conferencia en las que pueden tomar la
palabra y comunicar por escrito los puntos de vista de las organizaciones que
representan.
La contribución de esas ONO en la elaboración de normas internacionales en el
marco de la FAO puede ser real. Además de dirigirse por escrito a la Conferencia, como
ya hemos visto anteriormente, pueden tomar la palabra en sus comisiones y comités y, a
petición del presidente, participan en los debates que en ella tienen lugar. Por otra parte,
esas ONG por invitación del Director Oeneral participan en reuniones de expertos, en
conferencias técnicas, o en seminarios que tratan sobre temas relacionados con el campo
del que ellas se ocupan (un buen número de ellas han sido invitadas, por ejemplo, a
participar en la Conferencia Mundial sobre la Reforma Agraria y el Desarrollo Rural de
1979). Asimismo, pueden procurar al Director General informes por escrito, sobre
temas relacionados con el programa de la-FAO.
Las ONO con estatuto consultivo especial no están tan estrechamente asociadas
a las actividades de la FAO, pero pueden no obstante, enviar, con la aprobación del
Director General, un observador a las reuniones técnicas apropiadas y presentar a la
organización memorandos sobre los aspectos técnicos del programa de la FAO, que
ofrecen un interés común en un campo especializado Por otra parte, provisionalmente y
si es aprobado por la Conferencia o por el Consejo, según el caso, esas ONO al igual
que las ONO con estatuto consultivo, son invitadas a enviar un observador a las
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sesiones de esos órganos. Asimismo, pueden ser invitadas por el Director General a
participar en reuniones de expertos, en conferencias técnicas, o en seminarios. Puede
haber, incluso, una ONO con estatuto de enlace, cuyo alcance de colaboración con la
FAO no esté especificado en los Principios básicos, pero si determinado en un
intercambio de cartas entre el Presidente o el Director de la organización interesada y
el Director General.
Sin embargo, es necesario destacar que, según una práctica bien establecida, los
observadores no pueden tomar la palabra- lo mismo en la Conferencia que en las otras
Instancias- hasta que los representantes de los gobiernos hayan intervenido. Las ONO
tienen grandes dificultades para participar - en los debates que tienen lugar- tan
eficazmente como algunas de ellas hubiesen deseado.
Además de lo anteriormente expuesto debemos señalar dos aspectos de la
cooperación entre la FAO y las ONO que son esenciales: 1) el aspecto “ relaciones
públicas”, y 2) el aspecto técnico. Los dos aspectos representan un papel considerable
en las relaciones entre la FAO y las ONG. No se podría afirmar con exactitud que el
apoyo de la opinión pública, representado por las ONO del primer grupo, es menos
necesario a la FAO que la cooperación técnica realizada con las ONO del segundo
grupo. No obstante, las relaciones de primer grupo son menos numerosas que las del
segundo, si se consideran los hechos desde el punto de vista del número de las ONO
que participan en ello, así como de la frecuencia de las relaciones, aunque suceda que
los dos aspectos se interfieran en una sola ONO.
La voluntad de descubrir los medios para llegar hasta las diferentes capas de la
opinión y poner a su alcance los programas, realizaciones y problemas de la FAO,
hace necesario esa clase de relaciones. Con el fin de hacer eficaz la acción de
popularización de las ONO, la FAO estudia sin cesar los métodos susceptibles de dar
los mejores resultados. La FAO procura, en ese sentido, regularmente a las ONO la
documentación que les facilitará su misión, que consiste en dar a conocer al público
los objetivos, la actividad y los problemas de la FAO. Esta misión de las ONO reviste
las más diversas formas. Así vemos realizarse la cooperación entre la FAO y las ONU
en los informes presentados en las Agznbleas anuales de las ONO, en las discusiones
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en las reuniones particulares, en la publicación de artículos y revistas y en la
impresión de folletos especiales en tiradas de muchos ejemplares, etc.
Debemos reconocer que, desgraciadamente, las grandes y poderosas son las
únicas que disponen de los medios necesarios que les permiten insertar artículos en
los periódicos y revistas o imprimir folletos especiales. El otro aspecto de la
cooperación entre la FAO y las ONO se desarrolla en el aspecto técnico. La mayoria
de las ONO, con las que la FAO tiene relaciones, practican esa cooperación que
reviste las más diversas formas, y sobre todo, las consultas en los diferentes niveles,
intercambio de publicaciones, participación en las reuniones de organización y otras
en las que los representantes de las ONO aportan su experiencia técnica y los de la
FAO una visión clara de los problemas y de la política de la Organización. La
discusión de los resultados de los trabajos realizados en las reuniones técnicas
contribuye también al éxito de la cooperac¡on.
La eficacia de la cooperación depende, por otra parte, de factores muy
numerosos: tipo y calificación de la ONO, necesidades de la FAO e insuficiencia de
sus propias fuerzas, lo que conlíeva la necesidad de un apoyo de las ONO. Es
innegable que los métodos aplicados en el marco de la cooperación influyen en su
eficacia. Es interesante, a este respecto, señalar que la experiencia adquirida durante
una cooperación de varios años entre la FAO y las ONO, muestra que el poseer tal o
cual categoría de estatuto formal no es un elemento decisivo para una cooperación
eficaz y que la mayoría de las ONO que colaboraran con la FAO no están ligadas a
ésta más que por relaciones de trabajo; actuando al margen de las tres categorías
formales. El hecho, de que aquellas ONO precisamente que ponen en práctica la
cooperación más fecunda con la FAO no tengan estatuto, incita a reflexionar sobre la
necesidad de establecer una cuarta categoría, la de “estatuto de colaboración técnica.;
con el fin de que se le dé una forma adecuada a la cooperación entre las ONO y la
FAO en ciertos sectores técnicos. Por el contrario, se ha observado que la concesión
de un estatuto formal estimularía el desarrollo de la colaboración de la FAO con
ciertas ONO.
Los ejemplos expuestos más abajo pueden, hasta cierto punto, dar una idea de la
cooperación de la FAO con las ONO, así como del papel representado por las
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referidas organizaciones en la actividad de la FAO. A este respecto, se debe señalar
que no existia, en el marco general de la FAO, ninguna sección o departamento que
se ocupase exclusivamente de las ONO y que sirviera para mantener la unión entre
estas últimas y la FAO. Pero ésta estableció, en 1994, una Dependencia para la
Coordinación con el Sector Privadoy las ONG, y ha fortalecido los vínculos entre la
actual Dirección del Centro de Inversiones y las instituciones financieras nacionales,
regionales e internacionales984.
La FAO ha prestado asistencia a los gobiernos en varios Estados para
establecer dependencias de enlace con las ONO. En Etiopía, por ejemplo, la
dependencia del Ministerio de Agricultura responsable de las ONO no sólo actúa
como punto de contacto con las ONO del exterior interesadas en apoyar las
actividades de desarrollo rural en el país, sino que ha sido también uno de los
principales protagonistas en la capacitación del personal, tanto de las ONO como del
Ministerio de Agricultura en los enfoques participativos del desarrollo. La FAO
responde asimismo a las solicitudes de apoyo de las ONO nacionales para abrir
canales de comunicación y consulta con los gobiernos sobre políticas de desarrollo
rural. En enero de 1993, por ejemplo, prestó asistencia a la Federación de ONG de
Senegal (FONOS) para organizar un foro nacional durante el cual las asociaciones de
campesinos de todo el país discutieron, con los representantes del Oobierno y los
principales donantes, sus análisis y propuestas con respecto al impacto del ajuste
estructural sobre la agricultura de los pequeños campesinos985.
En este sentido, la descentralización es total. Existe en el Comité Ejecutivo del
Consejo, un Comité de relaciones con las organizaciones internacionales, cuya misión
es estudiar los problemas que plantean las relaciones de la FAO con las
organizaciones internacionales, examinar las demandas presentadas por
organizaciones internacionales (gubernamentales o~ no gubernamentales) que desean
establecer relaciones con la FAO e informar a ese respecto y poner en marcha las
disposiciones relativas a las relaciones entre la FAO y las ONO así como las
‘~FAO: “La reforma de la FAO un desafio para la segundad ahnientaria mundiaL FAO. Roma, 1997. p
3’
~5Doc.NU:txamai de los ,tcunos financieros asignados a Organizaciones no Gubernamentales por el
sistema de las Naciones Unidas para la realización de sus actividades”.Informe ¡reparado por Fmancesco
MEZZALAMA, Dependencia Común de Inspección, <JIU/REP/96/4.) Ginebra. 1996. p47
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resoluciones votadas por el Consejo o la Conferencia sobre el mismo tema. Todos los
años presenta el Comité al Consejo un informe sobre sus actividades. La Oficina de
Relaciones Exteriores de la FAO cumple la función de centro de coordinación de las
actividades de la FAO con las organizaciones no gubernamentales. La Oficina de
Relaciones Exteriores de la FAO promueve el diálogo sobre políticas y programas
innovadores de cooperación entre la FAO y las organizaciones no gubernamentales y
actividades de creación de capacidad cuyos resultados pueden incorporarse
posteriormente en la corriente principal de actividades de cooperación técnica de la
FAO. También se ha invitado a las ONO a participar en estudios, cursos prácticos y
conferencias de la FAO a fin de que coordinen sus intereses en los programas en el
ámbito nacional y su participación en proyectos sobre el terreno de la FAO9~.
Las relaciones de carácter general, las informaciones sobre la actividad de la
FAO, la recepción de peticiones de concesión del estatuto, son competencia de la
Subdivisión de enlace con las instituciones internacionales, de la Oficina ck enlace y
de protocolo, del Servicio de información y de la Oficina Regional Europea.
En ese marco general, por ejemplo la Campaña Mundial Contra el Hambre,
puesta en práctica en todo el mundo y que dirigió la FAO, el enlace con las ONG se
mantuvo a través de la Oficina de coordinación de la Campaña Mundial Contra el
Hambre que formaba parte de la Oficina o Gabinete del Director General. Las
relaciones técnicas entre las ONO y la FAO comprenden, además, el canal de los
departamentos correspondientes.
4. 2. La Contribución de las ONG.
Hemos visto como la concesión de un estatuto es el punto de partida para una
colaboración entre las ONO y la FAO, la cual, la mayoría de las veces, no se reduce a
las reuniones oficiales que acabamos de mencionar en el apartado anterior.
Independientemente de esas reuniones, las ONO tienen la ocasión de influir en la
FAO o en sus Estados miembros. Por ejemplo, con ocasión de cada sesión de la
986 Doc. ECOSOC:EJAC.70/ 1994/5, pp 70-71.
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Conferencia, las ONO celebran una reunión en la que abordan un tema preciso sobre
como elaborar un informe.
a) El Estatuto Consultivo: El estatuto consultivo es el criterio previsto para ese
tipo de relaciones entre la FAO y las ONO, el -más riguroso de todos. Es normal que el
número de ONO admitidas al estatuto consultivo sea el más reducido, unas 16 ONO.
Una de las ONO más activas de ese grupo es la Federación Internacional de Productores
Agrícolas (FIIPA) cuya cooperación con la FAO reviste las más diversas formas y
principalmente: la elaboración de proyectos en común, la consulta sobre los puntos que
forman el orden del día, la consulta sobre los problemas técnicos, el intercambio de
documentación, la participación en las reuniones, la difusión de información relacionada
con las actividades de la FAO. La FIIPA procura un amplio apoyo al programa y a las
actividades de la FAO y se esfuerza en hacer que los objetivos y el programa de
actividades de la FAO sean accesibles a los productores agrícolas. Asimismo, las
sugerencias hechas por esta ONO, que tiene relación con el trabajo de organización, así
como con otros grandes problemas cuya solución se impone a la FAO, son de gran
utilidad. Esas sugerencias son adoptadas por la FAO (por ejemplo, la disposición de los
excedentes de productos agrarios). Si se considera la intensidad de las relaciones entre
FIPA y FAO, se podrá concluir que de todas las ONO de esta categoría, es la FIPA
quien representa el papel más considerable en la cooperación con la FAO987.
LA FAO tiene igualmente relaciones bastante intensas con la Federación
Mundial de Antiguos Combatientes, quien colabora en la elaboración de proyectos
comunes, da su opinión sobre los problemas técnicos y distribuye, a través de sus
órganos y organizaciones, la información relativa a las actividades de la FAO. Sin
embargo, no se puede decir que la dimensión de esta cooperación sea la esperada de una
ONO tan numerosa y tan activa. Las grandes ONG sindicales toman parte también en
la actividad de la FAO, pero su cooperación se limita a la difusión de la información
relativa a las actividades de la FAO y a la participación a las reuniones. Es el mismo
caso en lo que respecta a la Federación Mundial de Asociaciones pro Naciones
Unidas (FMANU) que ha organizado cursillos sobre los problemas de la FAO y ha
hecho una propaganda intensiva y eficaz a favor de la FAO.
STOSIC BORKO,D:Op. tít, p259.
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b) Estatuto consultivo especial: Las relaciones entre la FAO y las cincuenta y
cinco ONO admitidas en el estatuto consultivo especial revisten una forma mucho más
concreta. Esto es debido a la especialidad de esas ONO y a que su actividad es
necesaria a la FAO. La cooperación más intensa se realiza entre la FAO y las ONO
siguientes: la Asociación Internacional de Productores de Horticultura; la
Asociación Universal de Ornitología Científica y de Drenaje y la Comisión
Internacional de Ingeniería Rural.
Esta cooperación reviste esencialmente forma de consulta sobre los problemas
técnicos, de intercambio de documentación y de participación en las reuniones.
Conviene añadir, para algunas ONO mencionadas, la cooperación en la elaboración de
proyectos comunes y la difusión de información relativa a las actividades de la FAO.
Las otras 15 ONO de esta misma categoría, manifiestan una actividad más o menos
considerable en su cooperación con la FAO que es satisfactoria en su conjunto.
Algunas de las ONO admitidas en el estatuto consultivo tienen, por otra parte,
establecidas actividades particulares. Así, por ejemplo, la Comisión Internacional de
Ingeniería Rural elabora varios proyectos que representan la mayor importancia para
la FAO y algunos de los cuales eran producto de la iniciativa de la Confederación
Europea de Agricultura. Por ello, la Unión Internacional de Institutos de
Investigación Forestal coopera estrechamente con la FAO sobre problemas
específicos. La mencionada Unión Internacional, en efecto, elaboró para la División de
bosques y productos forestales varios documentos, entre ellos un estudio sobre el indice
mundial de la producción de madera que representa una importancia muy particular. La
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos, que
persigue fines prácticamente idénticos a los de la FAO en el campo de la conservación
de recursos naturales, ha sido particulannente activa en el campo de la educación y de
la conservación; y ha realizado manuales y otra documentación destinada sobre todo a
los paises árabes: Birmania, Ceilán, India y Paquistán, entre otros. Particularmente
importante ha sido la cooperación entre las ONO y la FAO en el campo de la reforma
agraria. La Unión Internacional de Ciencias de la Alimentación transmite con
regularidad a la FAO propuestas y sugerencias relacionadas con la alimentación y apoya
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las actividades desplegadas por la FAO en ese campo. Se puede decir que esta
cooperación se ha realizado de manera satisfactoria para las dos partes988.
La cooperación entre la FAO y la Confederación Europea de Agricultura es
muy intensa. Aparte de los contactos regulares, ambas partes ponen en práctica una
cooperación muy fructuosa en los campos de cooperativas, crédito, juventud, educación
y, sobre todo, en la silvicultura donde la Confederación ha realizado trabajos
extremadamente útiles sobre un gran número de explotaciones forestales privadas. La
Federación Internacional de la Leche y la FAO han elaborado una Convención
Internacional sobre el empleo de una nomenclatura de leche y de productos lácteos.
Por otra parte, la FAO está unida por relaciones de cooperación muy intensas
con una ONO cuya actividad no tiene ninguna relación con el campo de su actividad
propia. Se trata de la Confederación Mundial de las Organizaciones de
Profesionales de la Enseñanza. La colaboración de la FAO con esta ONU fUe
iniciada basándose en el plan de elaboración de proyectos comunes relacionados con la
educación, y la difusión de las actividades de la FAO gracias a los miembros nacionales
de la organizacion.
c) Estatuto de Enlace: Esta categoría, que está compuesta esencialmente por
ONO muy especializadas, también representa un papel considerable en la relaciones
entre la FAO y las ONO y colabora, en lo que se refiere a cuestiones concretas, en las
esferas específicas de su especialidad. Al mismo tiempo, se realizan numerosos
contactos con las ONO, en forma de relaciones de trabajo, los que son considerados
muy provechosos.
La FAO está unida por “ lazos de cooperación permanente” al Comité de Enlace
de la Agricultura Mediterránea así como a la Federación Internacional de la Leche. La
cooperación existente se realiza en forma de intercambio de documentación y
participando en las reuniones. La Federación Internacional de la Leche participa
también en la elaboración de proyectos comunes con la FAO. Existe además
cooperación, de las más diversas formas, con la Organización Internacional de
— Idem ,p26l.
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Normalización, mientras que la Unión Internacional de Periodistas Agrícolas
despliega una gran actividad en la difusión de información relacionadas con las
989
actividades de la FAO
Las conferencias de las organizaciones internacionales (para el estudio en común
de planes de actividad) en el campo de la agricultura en Europa, representan un papel
muy importante en la coordinación de las actividades de las ONO que trabajan en el
campo de la agricultura en Europa.
Inauguradas en 1955, las Conferencias se convirtieron en un factor considerable,
con el que se debe contar como con un elemento permanente en la escena europea en el
campo de la agricultura. Las Conferencias tienen esencialmente como objetivo:
‘1.. analizar los programas de las organizaciones internacionales
interesadas, y evitar la dispersión de los esfucrzos. Además, refuerzan,
por si mismas, un foro donde debatir sus problemas y transmitir sus
sugerencias colectivas a los gobiernos europeos...”990
La asistencia de manera regular a las Conferencias, la seriedad y el valor de sus
trabajos, así como lo acertado de sus conclusiones y propuestas a las organizaciones
intergubernamentales y a los gobiernos, constituyen un excelente ejemplo a seguir en
otras regiones y en otras esferas de actividad por ONO unidas a otras instituciones
especializadas de las Naciones Unidas. Contribuye a ese resultado el número de ONO
que colaboran en los trabajos de las Conferencias. Ese número es, en efecto,
considerable. Así, informaciones relacionadas con las actividades de las 115 ONO que
estaban relacionadas con el Centro de enlace encargado de la coordinación
organizadora, fueron comunicadas a la octava Conferencia; mientras que eran la
Comisión Europea de la Agricultura y la FAO, las que estaban interesadas al más alto
nivel en el funcionamiento eficaz de este organismo de coordinación regional y quienes
representan los papeles esenciales en la preparación de las Conferencias y en su
dirección.
“‘Idem. p262.
990 Doc. FAO: - Rappofl de la Ihiíhéme Conférence des organízations internoiionales por ¡‘ánade en
conimun des picas d’activité dom le domaine de l’agrtculture en Eumpe’ celebrada en Paris. del 12 al
16 defebrerode 1962. FAO Roma. 1962.p2
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La Campaña Mundial contra el Hambre dio ocasión a las ONO de representar
un papel muy particular y de movilizar todas sus fuerzas. La importancia excepcional de
esta acción y la necesidad de movilizar la totalidad de las fUerzas disponibles para su
éxito, exigieron a la FAO que superara las limitaciones de orden júrídico,
constitucional, y sobre todo la que preveía que la FAO no iniciaría relaciones de trabajo
más que con los gobiernos. Para la realización de los objetivos de la Campaña Mundial
contra el Hambre (despertar la opinión pública mundial y hacerla participar en la lucha
contra el hambre y la desnutrición), la FAO tiene especialmente necesidad de la ayuda y
de la colaboración de las ONO, que se dirigen a las masas, representan a la opinión
pública y sirven de intermediarios eficaces.
Con el fin de poner en práctica esta cooperación, la Conferencia General adoptó
en su décima sesión una resolución,99’ que autorizaba al Director General a tomar las
medidas necesarias para instaurar una cooperación general entre las ONO y las FAO en
el marco general de la Campaña Mundial contra el Hambre e invitaba a las ONO,
..a participar en un Comité consultivo de las ONO, dicho Comité.
procederá por petición a establecer consultas con cl Director General y
con los representantes de otras organizaciones internacionales
participantes con relación a los planes relativos a la Campaña y a las
actMdades de las ONO que colaboran en la campaña; el Comité daré~
además, a las organizaciones representadas la posibilidad de que se
consulten entre eHas”~
El Comité Consultivo de las Organizaciones no Gubernamentales, creado en
virtud de la Resolución 13/59 y que se componía de 11 ONO, tuvo cuatro reuniones993
en las cuales fueron debatidos los problemas sobre la cooperación de las ONO con la
FAO, de la coordinación existente entre las ONO, y se adoptaron los informes relativos
a los resultados obtenidos y las decisiones referentes a las nuevas acciones a emprender.
Se encomendaban éstas bien a la FAO o bien a los Estados miembros.
~‘ Doc. FAO: Résolution n0 13/59, Rapport de la lO’ session de la Conférence, 31 octubre-20 novcn’ibre
1959, Organization des Náons Unies por FAlimentation el ¡ Agriculture. Roma. 1959. p 54-57
992 Idein,p56.
~ La pinten reunión se celebro del 14 al 16 de septiembre de 1960, Roma, la segunda reunión del 27 de
febrero al ide marzo 1961, Paris, latercerareunión se celebro .127 de noviembre de 1961, en Roma y la
cuarta reumón secelebro del 12 al 14 de septiembre 1962 ,Roma.
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Se celebraron tres Conferencias generales~4 en las que se examinaron y
debatieron los trabajos del Comité Consultivo de las ONO; las tres sirvieron de foro a
las numerosas ONO participantes, estimularon considerablemente su actividad así
como las acciones de las ONO en la Campaña Mundial contra el Hambre, señalaron a
la FAO las acciones que debería emprender por su parte así como por parte de los
Estados miembros, y contribuyeron al éxito de la Campaña.
El papel de las ONO se manifestó plenamente en la contribución que ellas
aportaron a la realización de ese gran proyecto: introducción al Decenio del Desarrollo.
Las organizaciones internacionales no gubernamentales: representando a grupos muy
diversos con millones de adhesiones recibidas, así como a numerosos sectores de
actividad (los de la FAO y muchos otros), y dotadas de la organización necesaria para
una acción metódica y de medios de movilización de la opinión pública; abordaron su
misión con toda la buena voluntad deseada y dieron prueba de un espíritu de iniciativa
encomiable. Las ONO recurrieron a los medios más diversos y sobre todo a las
asambleas y conferencias anuales, a reuniones técnicas, seminarios, mitines
especialmente consagrados a los problemas de la Campaña, así como a revistas,
boletines y periódicos, cuya tirada se incrementó sensiblemente con el avance de la
Campaña. Utilizaron la educación con las ONG especializadas, dieron consejos,
concedieron becas, organizaron colectas, editaron publicaciones especializadas, etc. En
una palabra, la contribución de las ONO a la realización de los objetivos de la
Campaia Mundial contra el Hambre fue considerable995. Cabe señalar que las
ramificaciones nacionales de las ONO representaron un papel particular en la Campaña;
empezaron por difundirla y popularizaría, después incitaron a la formación de comités
nacionales de la misma y asumieron con frecuencia papeles de decisión en sus Comités
nacionales.
Las ONG de la juventud rural representaron un gran papel en la Campaña;
aportaron entusiasmo, imaginación y mucha pasión en las iniciativas que ellas apoyaron
o pusieron directamente en práctica.
~La Primera Conferencia, se celebro en mayo 1960; la Segunda Conferencia, se celebro en 28 de
noviembre basta el 1 de diciembre 1961, Roma; la Tercera conferencia se celebro en 1963.
995Respecto a las acciones concretas de las ONO , véase; Doc. FAO “Rapport sur les acflvitts des
organisoiions non-gouwrnmentolespaflicipaní ñ la Campagne monáYale contre la faim- ;FAO. Roma.
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El carácter específico del papel representado por las ONO, tanto nacionales
como internacionales, en la Campaña Mundial contra el Hambre apareció con fuerza en
los países en vías de desarrollo donde, como consecuencia de los imperativos de estos
países, la Campaña alcanzó gran importancia. -Las ONO no se comentaron con dar su
apoyo a los proyectos organizados por los gobiernos; por el contrario, participaron de
manera constructiva y colaboraron en la ejecución de los planes generales de desarrollo
alimenticio y agrícola de los países en vías de desarrollo. Al mismo tiempo que
desplazaban esta actividad a los PVD, las ONO se fortalecieron al afirmarse con fuerza
constrictiva, capaz de asumir tareas responsables y concluirías satisfactoriamente. De
ello resultó el fortalecimiento de las posiciones de las ONO en los referidos países.
La Campaña Mundial contra el Hambre ofreció un ejemplo excelente de
cooperación de las ONO con las instituciones especializadas de las Naciones Unidas y
fue testigo del papel representado por las ONO en la referida cooperación. La Campaña
dio un giro a las relaciones entre la FAO y las ONO. Antes, la FAO trabajaba casi
únicamente con los gobiernos y con ocasión de la Campaña se vio obligada a dirigirse
también al gran público.
En consecuencia, la cooperación con las ONO se hizo necesaria debido al papel
representado por las referidas organizaciones en el campo de la opinión pública: un
papel eficaz de intermediario y de formador de oprnion.
La documentación precedente atestigua la importancia del papel representado
por las organizaciones internacionales no gubernamentales en la actividad de esta
institución especializada de las Naciones Unidas. Este hecho ha sido ratificado con
frecuencia por los órganos de la FAO. Así, en el Informe que presentó en la 1O’~ sesión
de la Conferencia~, el Director General de la FAO aprecia la cooperación entre la
FAO y las ONO?” Asimismo, en la 11, sesión de la Conferencia, se constataba que las
19. FFHC/NGcY6I, Annexe 1, Annexe 2; FFHC/NGCV6I- Add.l; FFCH/NG(Y61- Add.2; FF01162;
FFCHINGCY62- Add. 1.
~ Doc. FAO: C 59134,3 septiembre 1959.99bldem.
AB in alt.. international non-governmental organfraiions as being in formal status with
FAO, are playrng en active pan inpromoting Ihe achievement ofFAOir objetives Ofconsiderable
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relaciones entre la FAO y las ONG se habían desarrollado de manera satisfactoria y
expresaron a todas las organizaciones su gratitud por la ayuda que habían aportado a la
FAO en la realización de sus cometidos998.
Independientemente de estas reuniones, las ONO tienen la ocasión de influir en
la FAO o en sus Estados miembros. Por ejemplo, con ocasión de cada sesión de la
Conferencia, las ONO celebran una reunión en la que abordan un tema preciso sobre el
cual elaboran un informe. Ese informe, publicado por la organización es distribuido
como documento de información de la Conferencia. En la sesión de la Conferencia de
1983, las ONO escogieron el tema•’ Alimentación y población” y se interrogaron sobre
la manera en que las poblaciones y sus organismos podrían participar más directamente
y más activamente en el desarrollo rural, así como en la preparación y ejecución de
999proyectos
Por otra parte, la FAO ha instituido una reunión de consulta de sindicatos
internacionales. Esas consultas realizadas sobre una base ad Mc desde los años 1960, se
han convertido en consultas regulares a partir de septiembre de 1975. Dichas consultas
en las que participan también la OIT, procuran un intercambio muy concreto entre la
FAO y los sindicatos; se examina la actividad de la FAO y se estudian propuestas de
cooperación. Además de esas reuniones regulares pueden tener lugar otras reuniones
regionales de consulta. Una de ellas se realizó en América Latina en 1976 y otras en
Africa en 1984.
A esto hay que añadir un encuentro unas tres o cuatro veces al año, en la sede de
la Organización, entre las ONO representadas en Roma y los miembros de las diversas
divisiones interesadas de la FAO. En esos encuentros, las ONO son informadas de las
orientaciones decididas por la Organización y de los proyectos programados; son
consideradas en gran medida sus opiniones, asistencia en el centro de desarrollo rural de
Dionkéle, y la “Christian Aid británica financia en Tanzania la construcción de un silo
para grano, en respuesta a la demanda del Comité Nacional Tanzano de la Campafla
significance is thefact :hatmany ofthem are shov4ng a deep cd welcome interest inpanicular in
bree- ehe- World —from Hunger Canpaing cd are anñous to partícipate acávetv in It.. -
~“Doc. FAO: Repoutofthe II sessionoftheConl’erenCt.FAO,ROma. 1962. p73.
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Mundial contra el Hambre. Por otra parte, esta división trata en paises en desarrollo
de identificar a las ONO que merecen ser sostenidas, pone en funcionamiento proyectos
operacionales destinados a los agricultores pobres y canaliza los fondos que deben
financiarías.
Asimismo, el programa de la Campaña Mundial contra el Hambre se dedica a la
formación del personal de las ONO, organiza intercambios interregionales y asegura la
promoción de una colaboración entre ONO o entre Gobiernos. Esta colaboración tiende
a extenderse a otros sectores. En efecto, en aplicación de instrucciones precisas dadas
por el Director General en 1983, los representantes de la FAO desempeñan en lo
sucesivo un papel importante de promoción de cooperación con las ONO locales, en los
países donde residen. Entran en contacto y movilizan las ayudas a los proyectos de
participación al desarrollo rural puestos en práctica por las ONO. La Organización
puede poner a su disposición recursos para ese fin.
En el plano regional, los centros de desarrollo rural integrado (el Centro de
desarrollo rural integrado para Asia y Pacifico; el Centro de desarrollo rural integrado
de América Latina- Caribe y Medio Oriente) y los organismos independientes, creados
bajo la égida de la FAO en aplicación del Programa de Acción adoptado por la
Conferencia Mundial sobre la Reforma Agraria y el Desarrollo Rural, representan un
papel de promoción del diálogo y de la cooperación entre ONO y las ONO locales y los
gobiernos.
En Asia, desde 1982, una coalición de ONO de siete paises asiáticos (ANGOC)
y el Centro Regional organizan actividades comunes de promoción de participación
rural y seminarios que reúnen a ONO locales, ONO donantes e instituciones
gubernamentales. En Africa, el Centro organizó, junto con la Federación Pan-
Africana de Sindicatos de Agricultura (FEPASA), una reunión de consulta, en
octubre de 1984, sobre el papel de los sindicatos agrícolas en el desarrollo rural de
Africa, participaron representantes de organizaciones del Sistema de Naciones Unidas y
ONO donantes. A lo largo de esta reunión, se expuso la idea de crear proyectos
cofinanciados por los sindicatos agrícolas y financiados por otras ONO que recibirían
~Doc. FAO: Rappon de la itunion officieuse des organintions intemationales non gouvemementales,
document, C/83/INF/20.
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asistencia técnica de la FAO. Más concretamente, ciertas ONO participan en el marco
de la FAO, en la elaboración del Código de conducta, sobre la distribución y la
utilización de pesticidas. En la sesión del Comité de Agricultura de la Organización, en
marzo de 1985, la Federación Internacional de Trabajadores de las Plantaciones de
Agricultura y de los sectores anexos ha participado activamente, como observadora en
los trabajos sobre ese Código y llegó hasta hacer adoptar, por medio de una delegación
de Estados, un cierto número de enmiendas.
Finalmente, cabe destacar la estrecha cooperación que existe entre la FAO y
ciertas ONO en la preparación del día Mundial de la Alimentación. Con esta
cooperación, la FAO reconoce el papel representado por las ONO en la promoción de
la información y de la movilización de la opinión pública. Es evidente que, en el marco
de la FAO, las organizaciones internacionales no gubernamentales no participan con
frecuencia directamente en la elaboración de las normas internacionales, sin embargo
es un hecho que contribuyen a su formación y a su aplicación, a través de las diversas de
formas de colaboración que se han instaurado entre ellas y la FAO. En su 22 » sesión, en
1983, la Conferencia insistió en “la necesidad de poner en funcionamiento nuevos
mecanismos, flexibles y dinámicos para cooperar, tanto con organizaciones
internacionales no gubernamentales como con las organizaciones nacionales, que están
afiliadas a ellas’000.
Teniendo en cuenta esta intención de cooperación expresada por la Conferencia,
es fácil imaginar que en el marco de la FAO, la contribución de las ONO va a
Incrementarse en los años venideros.
5. Relaciones Financieras entre la FAO y las ONG.
La práctica de la cooperación entre la FAO y las ONO, que se extienden a lo
largo de su historia, ha justificado enteramente esta cooperación que fue asimismo útil a
ambas panes. Aunque las posibilidades estén lejos de haberse agotado, todas las
relaciones se hacen cada día más intensas. Efectivamente, la FAO no concede
subvenciones a las ONO. Pero este hecho no ha impedido que las ONO se interesen en
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la cooperación con la FAO y aumenten sin cesar en número. También podemos,
basándonos en numerosos elementos, concluir que las relaciones ente la FAO y las
ONO reposan en pilares muy sólidos, que han dado hasta ahora resultados satisfactorios
y que ofrecen las condiciones para permitir un desarrollo continuo.
La FAO considera que la asignación de recursos a las ONO es tan sólo uno de los
aspectos de su cooperación con esas organizaciones. La cooperación con las
organizaciones no gubernamentales es tan amplia y difusa que no se dispone de datos
estadísticos globales. La FAO viene desde hace mucho promoviendo actividades y
nuevos enfoques de las cuestiones relativas a la financiación y la gestión de las ONO
por conducto de su Campaña Mundial contra el Hambre. 1001
En esos nuevos enfoques se cuentan el fomento de la gestión local mediante la
elaboración de contratos que pueden suscribir las organizaciones de base y la promoción
de la flexibilidad y el interés de los donantes mediante la gestión de la financiación para
programas (y no para proyectos). En fecha reciente, la FAO emprendió un estudio de las
estrategias de fonnación de capital que habían resultado satisfactorias en el ámbito
cooperativista, con el objeto de determinar nuevos arbitrios para fortalecer esos
mecanismos de financiación en las ONO que dependen de cotizaciones. En la reunión
del Comité para la Promoción de la Acción Cooperativa’”2 en marzo de 1993 se
examinó un esbozo del estudio; todos los participantes manifestaron interés en este
estudio y varios prometieron dar apoyo financiero para su ejecución. Las pruebas
experimentales comenzaron en enero de 1993 en siete aldeas de la India y se esperaba
que se distribuyera un informe en abril. La FAO ha realizado estudios complementarios
en otros paises en 1993, junto con el COPAC y sus organizaciones miembros.
A pesar de ello, en el Programa de Labores y Presupuestos para 1996-97 figura un
subprograma dedicado especificamente a fomentar la cooperación con las ONO y el
sector privado, que tiene asignados créditos por un monto total de 1.690.000 dólares. En
lo que respecta a los fondos extrapresupuestarios, algunos proyectos o componentes de
‘~ Doc. FAO: Rapport de la 2Ysession de laConference, FAQ Roma, 1983. péxrafo 322.
~W~Doc.FAO: ‘Report by the Chal rinan ofthe tecnical Consultaflon cii Govenmien: INGO developinen:
assistance programmes” ( “Genemi review of Govemment 1 liGO yo- financing pogrammes ), 15 a 17
de septiembre de 1975, documento WS
1’116052, FFHC/AD, FAO, Roma. 1975.
‘~V6ase, el apando6.2. del Ca~tu1o 111 de esta investigación.
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proyectos tienen como objetivo directo fomentar la capacidad y reforzar la colaboración
con las organizaciones no gubernamentales. Además, varias actividades de campo de la
FAO no dirigidas específicamente a las ONO cuentan sin embargo con la cooperación
de éstas para realizar determinadas partes del proyecto o encauzar recursos y
conocimientos técnicos hacia organizaciones locales y de base. Estas actividades
abarcan todos los diversos tipos de organizaciones locales y de base. Las actividades
abarcan diversos tipos de ONG y campos de acción, pero la FAO no dispone de
estadísticas desglosadas. En algunos casos se utiliza una combinación de recursos del
Programa Ordinario y recursos extrapresupuestarios para llevar a cabo actividades en
colaboración con las organizaciones no gubernamentales. Una de las ventajas de
trabajar con las ONO, en comparación con los consultores individuales, es que a
menudo los intereses de ambas partes coinciden y es posible compartir los gastos.
Respecto a la distribución de los recursos entre actividades de los programas y
gastos de apoyo administrativo, no nos es posible indicar los porcentajes para toda la
Organización. Sin embargo, en general podemos decir que se asignan más fondos a las
actividades de los programas y a la capacitación que al apoyo administrativo. Además,
la FAO no está en condiciones de indicamos los porcentajes de recursos destinados a las
ONO nacionales de base y a las organizaciones internacionales no gubernamentales. En
cualquier caso, en términos generales, la FAO estima que se facilitan más recursos a las
organizaciones no gubernamentales nacionales de base’003.
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CAPÍTULO VII
Relaciones de Cooperación de la Organización Internacional del
Trabajo con las Organizaciones No Gubernamentales
En el presente capítulo pretendemos determinar y analizar las relaciones de
cooperación entre la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y las ONO. La
Organización Internacional del Trabajo es la primera institución especializada que ha
instaurado relaciones con las ONO’~t Las ONO han ocupado siempre un lugar muy
especial en la OIT, tanto desde el punto de vista constitucional como desde el punto de
vista histórico. El papel que las ONO han desarrollado en la vida de la OIT no puede ser
explicado independientemente de lo que ellas han hecho desde el momento de su
creación.
Para analizar las relaciones de cooperación entre la OIT y las ONO nos
debemos remontar al siglo XIX, en el que encontramos el origen mismo de la OIT.
1. La OITyl~ ONO.
Los antecedentes históricos de la OIT explican que su Constitución conceda un
lugar especial para las organizaciones de trabajadores y de empresarios, tanto en la
elaboración de su política como por su puesta en marcha. La necesidad de instaurar una
reglamentación internacional de las materias referentes al trabajo comenzó a sentirse
desde el inicio del siglo XIX. No es extraño encontrar propuestas en los Congresos de
trabajadores durante este siglo. No obstante esta necesidad se refleja solamente a través
de las iniciativas privadas y no de las gubernamentales 1005
1004
STO5IC, BORKO; D: Les Organisations Non-Gouverne,nenrales ef/es Nations Untes. Genéve.
Droz. 1964.pp225-250. WHITE, CROMWELL; Lyman. A.’ international Non-Governnzental
Organizations. Theirpurposes, ,nethods and accomplishmenrs. New Brunswick, Rntges University Press.
l95l.pp256-258.
‘~DIEZ DE VELASCO, M: - instituciones de Derecho internadonal Público. Tomoil. Séptima
Edición Tecnos. Madrid 1990. p209.
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Aunque ha caído en un olvido casi total, el final del verano de 1897 exactamente
hace un siglo- marcó un hito en la historia de la legislación social de los derechos de los
trabajadores. Dos congresos internacionales, celebrados en Zurich y Bruselas,
constituyeron el punto de partida de la campaña a favor de la promulgación de una
legislación social internacional y de la creación de una “ oficina “ para impulsar
actuando como centro de investigación y de acción. La trayectoria de esos congresos es
la historia de la génesis de la OIT.
La idea de un consenso internacional en torno a la legislación laboral era
relativamente reciente. El proyecto, propugnado en un principio por economistas,
sociólogos y empresarios bien informados, fbe pronto asumido por los trabajadores,
que, encuadrados en sus sindicatos, vieron en esta idea una poderosa herramienta para
reforzar su capacidad para actuar con eficacia y decidieron aportar su concurso a la
campaña.
La cuestión se convirtió en tema de controversia política internacional. Según O.
Decurtins, miembro del Consejo Nacional Suizo;
Las condiciones en que los trabajadores son explotados en un país no
dejan de tener influencia en los trabajadores de los países vecinos.... Supongamos
que en Suiza se implanta ima jornada de ocho horas.., mientras que en las naciones
vecinas se mantiene una jornada de diez horas u once horas. Esto producirla
únicamente el efecto desastroso de debilitar la posición competitiva de Suiza en el
exterior, de lo que seresentirían los propios trabajadores suizos “1006
Las inquietudes de Decurtins se convirtieron rápidamente en tema de debate
general. No obstante, a pesar de que en 1890 se celebró en Berlín una primera
conferencia intergubernamental, transcurrió algún tiempo antes de que se adoptasen
medidas concretas. Como resultado de la presión ejercida por los sindicalistas, 263
representantes de trabajadores de Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Italia, Suiza, y
otros varios países se reunieron en Zurich entre el 23 y el 29 de agosto de 1897 para
estudiar” las vías para hacer efectiva la protección internacional de los trabajadores
Después de debatir los problemas más acuciantes - el descanso dominical, el trabajo
infantil, juvenil y femenino, y las profesiones peligrosas- los delegados invitaron a los”
partidos de los trabajadores de todos los países y de todo el espectro ideológico a
reclamar la promulgación de una legislación laboral internacional y a premiar a los
gobiernos para que la adoptasen. Asimismo, reivindicaron la creación de una Oficina
‘~ ‘te Chiistian Social movement and international labor legislation; en Revista Internacional del
Trabajo, vol. VI, no 1, julio 1922. Véanse. asimismo: SHOTWELL, James, T: 77w ongins of the
Inzernaional Labour Organization. Vol, 1, Columbia Uní’versity Press,Nueva York, 1934; y WILSON,
Francis, Graham: Labour in theLeagueSystenzy StanfordUniversityPress, ¡934.
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Internacional de Protección del Trabajo .1007
En el congreso internacional que se celebró en Bruselas un mes más tarde y al
que asistieron principalmente juristas y economistas se pusieron las bases de la flitura
Asociación Internacional para la Protección Legal de los Trabajadores. Esta Asociación,
verdadera precursora de la OIT 1008 se constituyó fonnalmente en París, en 19001009
(fundada por la iniciativa privada), y estableció su sede en Basilea en 1901.
Dieciocho años más tarde se fundaba la OIT al amparo del Tratado de Versalles
como institución autónoma asociada a la Sociedadde Naciones’010. La OIT fue creada
en 1919, al término de la Primera Guerra Mundial, cuando se reunió, primero en París y
luego en Versalles, la Conferencia de la Paz.
La fundación de la OIT responde a una preocupación humanitaria. La
situación de los trabajadores, cada vez más numerosos, explotados sin consideración
alguna por su salud, su vida familiar y su progreso profesional y social, resultaba cada
vez menos aceptable. Esta preocupación queda reflejada claramente en el Preámbulo de
la Constitución de la OIT’011, en el que se afirma:
- existen condiciones de trabajo que entraflaa.. injusticia, miseria y
pnvaciones para gran número de seres humanos
También se basa en motivaciones de carácter político. Si no se mejoraba su
situación, los trabajadores, cuyo número crecía continuamente debido a la
industrialización, darían origen a conflictos sociales, que podrían desembocar en una
revolución. El Preámbulo señala que el descontento, causado por la injusticia,
constituye una amenaza para la paz y armonia universales.
La tercera motivación era económica. Cualquier industria o país que adoptara
medidas de reforma social se encontraría en desventaja frente a sus competidores,
debido a las consecuencias inevitables de esas medidas sobre los costos de producción.
El Preámbulo señala que si una situación no adoptase un régimen de trabajo realmente
‘~“ La OIT en la historia ‘2 en Revista de/a OIT. n”21 Septiembre /octubre de l997.p2
lOC% el siglo XIX, dos industriales, Roben Owen (1771-1853), de Inglaterra, y Daniel Legraud (1783-
1859), de Francia, habían abogado por la creación de una organización semejante. Sus ideas, tras haber
sido puestas a prueba en la Asociación Internacional para la Protección Legal de los Trabajadores
(AIPLT), fundada en Basilea en 1901, fueron integradas en la Constitución de la OIT, adoptada por la
ConferenciadePazenabrilde 1919
‘00~ DIEZ DE VELASCO. M~ Op. cit, p 209.La OIT en la historia”. Op. c14 p2
‘011Doc OIT: Constitución de la Organización internacional del Trabaja Oficina Internacional del
Trabajo. Ginebra. Octubre de 1985.p5
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humano, esta omisión constituiría un obstáculo para otras naciones que deseen mejorar
las condiciones vigentes en sus propios paises’012.
Los participantes en la Conferencia de la Paz añadieron otro motivo para la
creación de la OIT, vinculado al final de una guerra a la que los trabajadores habían
contribuido considerablemente tanto en los campos de batalla como en las actividades
productivas. Esta idea está recogida al principio mismo de la Constitución: “ la paz
universal y permanente sólo puede basarse en la justicia social”
La Constitución de la OIT fue redactada entre los meses de enero y abril de 1919
por la Comisión de Legislación Internacional del Trabajo instituida por la Conferencia
de la Paz. Esta Comisión estaba compuesta por representantes de nueve países (Bélgica,
Cuba, Checoslovaquia, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Polonia y Reino Unido),
bajo la presidencia de Samuel Gompers, presidente de la Federación Americana del
Trabajo (ML)’013. El resultado fue el establecimiento de una organización tripartita, la
única de este tipo que reúne a los representantes de los gobiernos, de los empleadores y
de los trabajadores en sus órganos ejecutivos. La Constitución de la OIT se convirtió en
la Parte XIII del Tratado de Versalles’014.
La primera Conferencia Internacional del Trabajo, que se celebra anualmente, se
reunió en Washington, a partir del 29 de octubre de 1919. En esta Conferencia se
aprobaron los seis primeros convenios internacionales del trabajo, referentes a las
horas de trabajo industrial, el desempleo, ¡a protección de la maternida4 el trabajo
nocturno de las mujeresy la edad mínima y el trabajo nocturno de los menores en la
industria.
La OIT, durante el periodo entre las dos guerras mundiales, lleva acabo una
importante labor. Asimismo, durante la Segunda Guerra Mundial se celebró en
Filadelfia la XXVI Conferencia Internacional del Trabajo, que adoptaba el día 19 de
mayo de 1944 una declaración en la que se definen las funciones del Organismo. Un
año después se modificó la Constitución de la OIT, pero ésta no entró en vigor hasta
1946. En el mismo año se celebra el acuerdo de vinculación entre las Naciones Unidas y
la OIT, conviniéndose en un organismo especializado’0”. Posteriormente el texto
‘0’2lbidem
‘0130IT: Historia & /a Organización Internaciona/ del Trabajo. Nota informativa. OIT. Ginebra. 1994.
‘014PASTOR RIDRIJEJO, J-A: Curso de Derecho Internadona/ Público y Organizaciones
Interncci ona/es. Tecnos. Madrid 199. p’729
¡015 El día 2 de octubre de 1946 la Conferencia general aprobó por unanimidad el acuerdo con las
Naciones Unidas, que sobre la base del articulo. 63 de la Carta, concede a la OIT, el estatuto de
organismo especializado. Entro en vigor el 14 de diciembre de 1946, al ser aprobado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas.
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constitucional de la OIT ha sido modificado en 1953, 1962,1972, y 1986.
No es posible relevar aquí todos las aspectos de esta colaboración que nos basta
para enmarcar los tratados esenciales:
a) Las organizaciones de trabajadores y de empresarios están directamente
asociadas a la definición de la política de la OIT referente al Consejo de Administración
y la Conferencia Internacional. Estos dos órganos de la OIT están encargados, no
solamente de dar orientaciones de política general al Director General, notablemente por
la adopción del Programa y objetivos, sino de decidir el orden del día de las reuniones,
de dar continuidad, las resoluciones que han sido adoptadas, de la adopción y de la
verificación de la aplicación de las Convenciones y recomendaciones internacionales de
trabajo. Las reuniones del Consejo y de la Conferencia que son la Asamblea del
Parlamento del Trabajo que apoyaba a los fúndadores a partir de que ellos son los
órganos deliberantes donde los gobiernos, los empresarios y los trabajadores se
encuentran representados en la siguiente proporción 2+1+1, es decir, donde los
representantes del mundo de la producción y del trabajo están igualmente representados.
En la actualidad el Consejo de Administración está constituido por 28 miembros
gubernamentales, 14 miembros de los empresarios y 14 miembros de los
trabajadores.
b) A las organizaciones de trabajadores y de empresarios se les confla un papel
especial en la aplicación de ciertas convenciones internacionales en caso de queja (art.
26 de la Constitución’016) o de reclamación (art. 24 de la Constitución’017) de un Estado
o de una organización sindical o igualmente de un simple delegado de los trabajadores o
1016 Doc. OIT: Constitución de /a Organización Internacional del Trabajo. Oficina Internacional del
Trabajo. Ginebra. Octubre de l985.p 18.
Art 26. Queja respectoa la aplicación de un convenio.
1. Cua/quíerMiembropodrá presentar ante la Oficina Internacional del Trabajo una
queja contra otro Miembro que, a su parecer, no haya adoptado medidas para el
cumplimiento satisfactorio de un convenio que ambos hayan ratificado en virtud de
/os oráculosprecedentes
1017 Ibídem,
Art, 24. Reclamaciones respecto a la aplicación de un convenio.
- Toda reclamación dirigida a la Oficina Internacional del Trabajo por una
organización profesional de empleadores o de trabajadores en la que se alegue que
cualquiera de los Miembros no ha adoptado medidas para el cumplimiento
satisfactorio, dentro de sujurisdicción, de un convenio en el que dichoMiembro sea
parte podrá sercomunicada por el Consejo de Administración algobierno contra el
cual se presente /a reclamación y podrá invitarse a dichogobierno aformu/ar sobre
lamateria ladeclaración que considere conveniente.
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de un empresario contra otro Estado. Pero existe un sector donde las organizaciones
nacionales disfrutan de un derecho permanente de iniciativa: el de la libertad sindical.
Ha sido reconocido que todo Estado, por el hecho mismo de adherirse a la OIT, se
encarga de respetar los principios flindamentales de su Constitución, entre los que figura
la libertad sindical. Un Comité especial dice que la libertad sindical existe en el seno del
Consejo de Administración que está encargado de toda queja dirigida al Director
General por una organización sindical contra un Estado que hubiera violado los
principios en esta materia, hubiese ratificado o no la Convención 87 (de 1948), que
trataba sobre la libertad sindical y la protección del derecho sindical’018.
c) La tendencia actual de la política social es la de reconocer y de favorecer el
creciente papel de las organizaciones de trabajadores y de empresarios en la elaboración
y en -la aplicación de la política social en los diferentes países. Asimismo, la
Conferencia Internacional del Trabajo adoptaba en 1976 la Convención y la
recomendación sobre la consulta tripartita en los diversos países, y en 1977 una
resolución concerniente a reforzar el sistema tripartito en los procedimientos de la OIT
para el control de las actividades normativas y de los programas de cooperación técnica
(63 sesión de 1977).
d) Las relaciones con las organizaciones internacionales de trabajadores y
empresarios han recibido finalmente un marco institucional que les convenia con la
creación del estatuto consultivo. La situación privilegiada de las organizaciones de los
obreros y las patronales en el seno de la OIT originaba las funciones de los trabajadores
y de los empresarios en el seno de la OIT. El primer Director de la Oficina
Internacional del Trabajo, Albert Thomas, estaba por otra parte abierto a los
empleadores y a todas las familias sindicales. Pero hubo que esperar a 1946, con la
creación del estatuto consultivo de la ONU, para que una disposición sea introducida en
la Constitución de la OIT (art. 12.31019) y que se adoptó en 1948: la resolución del
Consejo de Administración, con vistas a fijar el estatuto de las ONO en el interior de la
OIT. Al lado de las ONO que disfi’utan del estatuto consultivo, existen otras que tienen
un interés determinado en un sector concreto de los trabajos de la OIT; éstas son
‘0’80IT Las normas internacionales del trabajo ayuda el desarrollo y justicia sociaL Oficina
Internacional del Trabajo. Italia. Octubre 1990. p 10. Convenio 87; sobre la libertad sindical y protección
del derecho sindicaciózgl94s): derecho, libremente ejercido de los trabajadores y de los empresarios
(empleadores) sin ninguna distinción, a organizarse pan promover y defendersus intereses.
‘0’90IT. Constitución de la Organización Internacional del Trabajo ‘Op. cit ,p II
Art., 12.3.
La Organización Internacional del Trabajopodrá adoptar cuantas medidas
estime necesarias para efectuar consultas, cuando lo considere
conveniente, con las organizaciones internacionales no gubernamentales
reconocidas, comprendidas las organizaciones internacionales de
empleadores, de trabajadores, de agricultoresy de cooperativas.
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admitidas a figurar en una lista especial y disponen de un cieno número de derechos en
el interior de la Organización. Pero este punto lo abordáremos ampliamente en el punto
2 de este capítulo.
LI. La Cooperación de la OIT con las ONG.
La OIT es el único organismo del sistema de las Naciones Unidas que hace
intervenir a las ONO (esto es, a las organizaciones de trabajadores y empresarios) en
todos los aspectos de su labor. A lo largo de varios decenios ha ido formulando también
unas estrategias y políticas a fin de hacer intervenir, además, a una amplia gama de
grupos populares de autoayuda y de asociaciones en sus actividades operacionales. Se
han elaborado planes y procedimientos apropiados para la asociación eficaz con las
ONO, en distintos niveles y con diferentes capacidades. La OIT ha adquirido una gran
experiencia gracias a su asociación y cooperación con las organizaciones de nivel
comunitario, las organizaciones de trabajadores rurales, los grupos femeninos
voluntarios de autoayuda, las asociaciones de empresarios, las organizaciones de
artesanos, entre otros.
La OIT colabora con una gran variedad de organizaciones no gubernamentales,
que se dedican, entre otras cosas, a actividades de promoción, desarrollo y derechos
humanos. Para la prestación de asistencia al desarrollo en diversos sectores técnicos, la
relación de colaboración puede presentar diferentes formas. Las ONO pueden realizar
tareas y actividades que la OIT les subcontrata y pueden recibir también ayuda y
asistencia técnica de la OIT. Entre los distintos aspectos de la colaboración figuran: la
capacitación para el trabajo autónomo y la generación de ingresos en sectores rurales o
urbanos no estructurados y para grupos sociales vulnerables; la rehabilitación
profesional; la participación de la mujer en el desarrollo; el desarrollo de
ínftaestructuras comunitarias con gran densidad de mano de obra; y las cooperativas. La
OIT mantiene relaciones de trabajo con organizaciones no gubernamentales de cinco
categorías:
a) Organizaciones no gubernamentales reconocidas como entidades
consultivas.
b) Organizaciones internacionales no gubernamentales reconocidas como
entidades regionales (que acti~an efectivamente en la región en la que la
OIT realiza actMdades).
c) Organizaciones internacionales de empresarios y trab~adores distintas de
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las organizaciones reconocidas.
d) Organizaciones no gubernamentales incluidas en la lista especial de
organizaciones internacionales de la OIT (probadamente interesadas en al
menos una esfera de trabajo de la OIT).
e) Organizaciones no gubernamentales que no pertenecen a ninguna de las
categorías mencionadas, pero que han pedido que se las invite areuniones
de laOIT porque están interesadas en algún tema del programa’
Los esfuerzos de colaboración de la OIT se basan en el conocimiento de las
condiciones locales y en la capacidad técnica demostrada de las organizaciones no
gubernamentales asociadas. La colaboración suele realizarse en régimen de
subcontratación de las organizaciones no gubernamentales con el fin de que realicen
tareas concretas (encuestas, estudios, capacitación) sobre la base de la ventaja
comparativa de cada ONO. De este modo se aseguraba que la organización no
gubernamental haga efectivamente aportes a los proyectos y cumpla los requisitos de
capacidad y responsabilidad.
2. Selección de las ONG colaboradoras de la OIT.
La OIT no ha fijado criterios para la participación de las ONO en la cooperación
para el desarrollo. Sin embargo, suele darse preferencia a las ONO que poseen una larga
experiencia en las zonas geográficas o en los temas que se desea impulsar y a las que
gozan de la confianza de los beneficiarios previstos y pueden entablar relaciones con
otros agentes sociales, como el gobierno y las autoridades locales’021. Al igual que
ocune con la FAO y la UNESCO el tamaño de las ONO no tiene mucha importancia
siempre que puedan desempeñar las funciones requeridas.
Las organizaciones no gubernamentales de base (OB) se seleccionan
generalmente con arreglo a sus antecedentes en la OIT y por recomendación de colegas
u oficinas de la OIT y de organismos internacionales o nacionales que trabajan en
determinados sectores. Al igual que ocurre en la FAO, la función de gobierno, tanto el
receptor como el de origen de la ONO, tiene una gran importancia en la selección de las
organizaciones colaboradoras. La selección de las ONO colaboradoras con la OIT
‘Thoc. ECOSOC: “ Revisión General de los Arreglos establecidos para la celebración de consultascon
las organizaciones no gubernamentales Informe del Secretario General. Citado por Doc.
EIAC.70/1994/5. Del 26 de mayo de 1994 Naciones Unidas. Nueva York. 1994. p7l
‘02’~AMA, F: Examen de los recursos financieros asignados a organizaciones no
gubernamentales por el sistema de las Naciones Unidas para la realización de sus actividades” Citado por
JIU/REP/96/4. Dependencia Común de Inspección. Ginebra. 1996. pp 38-39.
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depende en gran medida de su propia política con respecto a las organizaciones no
gubernamentales y de los procedimientos vigentes.
La OIT, a diferencia de otros organismos especializados de Naciones Unidas, no
tiene ninguna dependencia o persona encargada de las ONO, ni en la sede ni a escala
nacional, que trate con ellas y que coordine sus actividades en el ámbito local. Sin
embargo, en el marco de la Política de Asociación Activa, cuenta con destacados
especialistas de los empresarios y trabajadores asignados a la mayor parte de equipos
multidisciplinarios de la OIT que trabajan en el ámbito local en diversas regiones del
mundo. Estos especialistas son funcionarios internacionales.
2.1. Modalidades de Cooperación entre la OIT y las ONG: la concesión
del estatuto consultivo.
En efecto, los vínculos con las organizaciones de empresarios y de trabajadores
son la base de la estructura de la OIT, la cual tiene por su constitución, una composición
tripartita. En el período que separa las dos guerras mundiales, las relaciones entre las
ONO y la OIT no tuvieron una base jurídica. Es verdad que existían numerosas y
profundas relaciones, pero tenían un carácter exclusivamente oficioso.
La base jurídica que faltaba fue creada con la inserción, en 1946, del artículo 12,
párrafo 3, en la Constitución de la OIT1022. A partir de esa fecha ya existían las
condiciones necesarias para permitirle la instauración de una relación consultiva entre
las ONO y la OIT. La resolución del Consejo de Administración de la Organización
Internacional del Trabajo, adoptada en la 10? sesión, el 14 de junio de 19481023, definió
los principios que iban a posibilitar la reglamentación entre las ONO y la OIT. Dicha
Resolución preveía dos categorías de ONO con las que se podía establecer relaciones; a
saber:
a) Las ONO “que tienen un interés substancial en un gran número de actividades
10~OIT. Constitución de la Organización Internacional del Trabajo .0p, cit, p 11.
Articulo 12. Párrafo 3 dice así:
3. La Organización Internacional del Trabajo podrá adoptar cuantas medidas estime
necesarias para efectuar consultas, cuando lo considere conveniente, con las
organizaciones internacionales no gubernamentales reconocidas, comprendidas las
organizaciones internacionales de empleadores, de trabajadores, de agricultores y de
cooperativistas.
‘~Resolución del Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, San Francisco, 12,
14, l9y22dejuniode 1948,pp9O-92.
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diversas de la Organización Internacional del Trabajo y con las cuales la OIT
había decidido establecer relaciones consultivas”.
b) Las ONO “que tienen un interés particular en un sector determinado de los
trabajos de la OIT “.
La primera categoría abarcaba a las ONO que se benefician del estatuto
consultivo’024. La ONO, que quiere establecer relaciones consultivas, debe poseer las
condiciones previstas en los puntos 1 y 4 de la Resolución del 14 junio 1948; y sobre
todo, entregar al Director General para la información del Consejo de Administración,
los documentos siguientes:
- Una copia de su acta Constitutiva o tratado.
- Los nombres y direcciones de sus principales miembros.
- Definición de su composición, así como de las organizaciones nacionales
que estánafiliadas a ella.
- Una copia de su último informe anual.
La decisión de conceder el estatuto consultivo la toma el Consejo de
Administración, quien puede, en cualquier momento, anular su propia decisión de
establecer relaciones consultivas. Luego, al igual que cuando se trata de relaciones entre
ONO y Naciones Unidas definidas en el artículo 71 de la Carta de la ONU’025, el
establecimiento de relaciones consultivas tiene un carácter permisivo, es decir, depende
exclusivamente de la Organización Intergubernamental, ya que el Consejo de
Administración puede, en cualquier momento, anular la decisión que él mismo había
tomado de establecer relaciones consultivas con una u otra ONO.
Es conocido que la OIT mantiene colaboraciones muy estrechas con un gran
número de ONO, sin embargo, es característico que el estatuto consultivo no haya sido
concedido más que a ocho ONO: aunque otras ONO reúnen, como aquellas, las
condiciones necesarias para obtener el estatuto consultivo; sobre todo considerando el
‘~4Esta categoría comprende solo a ocho organizaciones que se benefician del estatuto consultivo general
.la Alianza Cooperativa Internacional (International Co-operative Alliance, KA), la Confederación
Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (International Confederation of Free Trade Unions,
CIOSL), la Federación Internacional de Productores Agrícolas (International Fedemations of Agricultm’al
Producers.FIPA), la Organización Internacional de Empleadores ( International Organization of
Employers OB), la Organización para la Unidad de Sindicatos Africanos (Organizsions of Africain
Trade Unions Unity OATUIJ), la Confederación Pan- Africana de Empleadores (Pan- African
Employers’Confederations PEC> la Confederación Mundial del Trabajo (World Confederations of
Labour.CNW la Federación Sindical Mundial (WorldFederations of Trae Unions, FSM).
‘~Naciones Unidas- Carta de las Naciones Unidas y Estatuto dÉ ‘la Corte Internacional de Justicia.
Naciones Unidas. Nueva York 1991. p42.
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hecho de que su actividad está orientada hacia los mismos objetivos que la OIT. Por otra
parte, el Consejo de Administración no ha verificado jamás si el estatuto consultivo de
las ocho ONO’026, responden a las nornias establecidas aunque haya sido autorizado por
la Resolución del 14 de junio de 1948.
La segunda categoría, encierra actualmente a las ONO que se encuentran en la
lista especial de las organizaciones no gubernamentales, cuyo establecimiento por el
Director General fue aprobado por el Consejo de Administración en junio de 19561027.
Antes de junio de 1956, algunas ONO podían ser invitadas, de vez en cuando, a enviar
sus representantes a ciertas reuniones en cuyo orden del día figuraran problemas de su
interés. Actualmente, existe una lista especial de ONO, que figuran de manera
permanente en dicha lista, en estos momentos hay inscritas ciento cincuenta ONO’028.
El estatuto consultivo regional se les concede a las ONG regionales que
disfrutan de una amplia representatividad en los sectores de competencia de la OIT. El
estatuto consultivo regional se estableció en 1964 por el Consejo de Administración.
Catorce ONO disfrutan del estatuto consultivo regional’029 Estas organizaciones asisten
a las conferencias y reuniones regionales de la OIT, que tienen carácter tripartito. El
estatuto consultivo regional no se estableció hasta 1979, para las organizaciones de
trabajadores y de empresarios’030.
Un hecho interesante a destacar es el largo intervalo transcurrido entre la
conclusión de las primeras reformas, que promovían el estatuto consultivo de las ONO
con la OIT que se remonta a 1948, y la instauración de la lista especial de las ONO que
tiene lugar en 1956. En este período, el Director General se encontró entre dos juegos;
por un lado, las presiones ejercidas sobre él por las ONO interesadas, y por otro lado, la
actitud del Consejo de Administración que estaba poco dispuesto a ver aumentar el
número de ONO relacionadas formalmente con la OIT. Finalmente, el Director General
hizo una propuesta al Consejo de Administración y le reclamó una decisión1031. La
reacción del Consejo de Administración no fue favorable. Se destacó que la OIT estaba
‘02610BL1N. J: “La participation des ONO a lavie de l’Organisation Internatianale dii Travail <Orn; en
Associations Transnationales 1979 (10): 459-465. DAO HUU Tuong : “Le rolé des organisations
d’employew’s et de travailleurs dans l’adoption et 1 áplications des normes internationales da travail”; en
BEfl’ATI”, Mario; DUPUY Pierre-Marie: Les ONO. et le Droit International. ParisEconomica. 1986.
~2O7-220.
Véase la 132 sesión del Cornejo de Administración, celebrada enjunio de 1956.
‘~Bureau International da Travail. Liste speaale des organisations internationales non
fouvernementales. Octobre 1997.
~Year BookInternational Organizations. 1997. p 994.
‘030JOBLIN, J}Op, cit, pp459-465.
1o31P~és -verbaux de la 130 session da Conseil d amimstratuon, novembre, 1955, p 4.. Citado en
STOSIC BORKO; Op. cit, p 227.
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obligada a conformarse con la práctica seguida por otras instituciones especializadas,
quienes habían establecido listas que contenían un gran número de ONO. Asimismo,
enfocaba el problema del acatamiento, por parte de las ONO, de las decisiones tomadas
por el Consejo de Administración De esta forma, las ONO no sólo manifestajian su
voluntad de cooperación, sino que seria la contrapartida de los derechos concedidos’032.
Además de esas razones, que fueron expuestas en el debate ante el Consejo de
Administración, pensamos que existían otras que ponían trabas a la instauración de la
lista especial: había la oposición de ciertas ONO nacionales de empresarios y
trabajadores, que disponían (de conformidad con el artículo, 3 de la Constitución de la
OIT)1033 de representantes formales. Es muy probable que la división ideológica, en el
movimiento sindical internacional, haya tenido alguna incidencia. En efecto, la división
ideológica planteaba el problema de cómo establecer la lista especial; y qué tipo de
ONO se inscribirían en ella, etc. Existía el riesgo de que los conflictos ideológicos
llegaran hasta la OIT y esto la convirtiese en un teatro de discusiones ideológicas. Cabe
destacar por otra parte, que en el origen del establecimiento del estatuto consultivo se
aprecia un móvil opuesto:
..no sólo para fijar el contenido del estatuto consultivo, sino también,
para aclarar los malentendidos surgidos por la oposición de la Federación
Mundial de Sindicatos (FMS ), como tal, a la OIT.~íO34
Los principales criterios para la inscripción de una ONO en la lista especial son,
según un documento interno de la OIT, los siguientes: su tiempo de existencia, los
objetivos y extensión geográfica. Se exige así mismo, en primer lugar, que los objetivos
de las ONO que solicitan la inscripción en las listas, estén en annonía con el espíritu, el
objetivo y los principios de la Constitución de la OIT y de la Declaración de
Filadelfia’03’
En lo que respecta al procedimiento de admisión de las ONO en la lista especial
es la entrega, por parte de las ONO que solicitan el establecimiento de relaciones
consultivas al Director General, de los mismos documentos que están previstos en los
puntos 1 y 4 de la Resolución del 14 de junio de 48. Acto seguido, la Oficina del
Consejo de Administración hace la inscripción de las ONO en la lista especial. De vez
‘0321dem. pp37-41.
1033~j~ OIT: Constitución de la Organización Internacional del Trabajoy Reglamento de la Conferencia
Internacional del Trabajo. Oficina Internacional del Trabajo. Ginebra.Octubre de l985.p7. STOSIC
BORKO, O: Op,cit, 225.
‘0~SALAH-BEY, A: L ‘Organization Internationale dii Travail et le Syndicalisme Mondial (¡945-1960)
Théses, Université de Lausana, 1963, p 93. Citadoen STOSIC BORKO; Op. cit, pp228.
1035Liste Speciale des Organisalions Internationales non (Souvernementales, Bureau Internationale dii
Travail. Octubre 1997. pl
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en cuando, el Director General examina la lista especial y da su opinión al Consejo de
Administración, sobre una posible revisión del mismo. El estatuto consultivo ante el
Consejo Económico y Social de Naciones Unidas o de una institución especializada no
tiene ninguna incidencia en la decisión de inscribir o no una ONO en la lista de la OIT.
La Resolución del 14 de junio de 1948 define los privilegios de las ONO en lo que se
refiere a la asistencia a las reuniones de la OIT, la participación en los trabajos de las
diferentes sesiones, etc. El Reglamento de la Conferencia Internacional de Trabajo1036
expone todo lo concerniente a los referidos privilegios.
La Resolución del 14 de junio de 1948 prevé que las ONO con estatuto
consultivo puedan asistir a reuniones de la OIT (párrafo 1). Los representantes de esas
ONO podrán ser primero invitados a las reuniones del Consejo de Administración o de
una de sus comisiones. El presidente podrá, de acuerdo con los vicepresidentes,
conceder la palabra a los representantes de las ONO con estatuto consultivo, con el fin
de permitirles hacer declaraciones, a titulo informativo, sobre cuestiones inscritas en el
orden del día. Los mismos privilegios están previstos para las reuniones de conferencias
regionales, de comisiones de industria y de comités consultivos instituidos por el
Consejo de Administración. Pero este tema lo abordaremos en los apartados 2.1.1 y
2.1.2, de este capítulo.
La Conferencia General decide, por mandato del Consejo de Administración,
que las ONO con las que existen relaciones consultivas podrán estar representadas en
las reuniones de la Conferencia y de las Comisiones. El Presidente de la Conferencia o
de la Comisión puede, de acuerdo con los vicepresidentes, invitar a los representantes
de las ONO a hacer declaraciones, a titulo informativo, sobre los temas que estén
debatiendo. La presencia de representantes de las ONO en las reuniones de la Comisión
de propuestas, de la Comisión de verificación de los poderes, y del Comité de
redacción, no está autorizada. Durante la adopción de la Resolución del 14 de junio de
1948, dio lugar a una gran discusión en él Consejo de Administración, el derecho del
presidente del Consejo de Administración, o de los presidentes de comisiones, de dar la
palabra a los representantes de las ONO. En realidad, se trataba de saber si el presidente
daría la palabra a los mencionados representantes” después de haber consultado “, o,”
de acuerdo con “ los vicepresidentes. Miembros del Consejo de Administración
consideraban que la consulta al presidente y a los vicepresidentes, y no su
consentimiento, seria una garantía suficiente. La fórmula que preveía el acuerdo del
presidente y de los vicepresidentes fUe considerada por los miembros del Consejo de
‘036Doc.OIT: Constitución de la Organización Internacional del Trabajoy Reglamento de la Conferencia
Internacional, Op. cit, p3 1
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Administración como un derecho de veto. Estos, consideraban, asimismo, que el
derecho concedido a los presientes, de pronunciarse directamente o consultando con los
vicepresidentes, hacia posible el ejercicio del derecho de veto por el presidente. Se
pensaba que, en una organización tripartita como la OIT, en ningún momento se
concedería a un miembro el derecho de impedir a un miembro opuesto hablar en una
reunión, porque eso equivaldría a un derecho de veto. Aquellos que mantenían la
opinión contraría insistían en que el derecho a la palabra sólo podría ser concedido por
el presidente de una reunión de acuerdo con los vicepresidentes. Finalmente, se adoptó
por unanimidad una formula que prevela:
“...el Presidente podrá. De acuerdo con los vicepresidentes, autorizar a
representantes de organizaciones exteriores, que hagan declaraciones o.
comunicados escritos de información, sobre tenias inscritos en el orden
del día. En el caso en que el acuerdo no pidiera tener lugar, el problema
será expuesto a los miembros de la reunión que se pronunciarán sin
discusión...”’031
En lo que respecta a los derechos (privilegios) de las ONO inscritas en la lista
especial, no existe ninguna norma que haya sido adoptada. El hecho de figurar en la
lista especial no confiere a ninguna ONO el derecho de participar en las reuniones de la
OIT. Cada solicitud de participación a una reunión, dirigida a la Conferencia o al
Consejo de Administración por mediación del Director General, se la examina en el
caso concreto que se presente.
Es evidente que el hecho de que una ONO figure en la lista especial, facilita
considerablemente la decisión relativa a su invitación a participar en una reunión
particular, pues se trata, en este caso, de una ONO bien conocida con la cual se
colaborará en adelante y de la que se puede, con seguridad, esperar una contribución en
los trabajos de una determinada reunión.
En lo que respecta a la participación de las ONO con las que se han establecido
relaciones consultivas y a las ONO inscritas en la lista especial, en las reuniones
plenarias o en comisiones de la Conferencia Internacional del Trabajo se aplican las
mismas disposiciones contenidas en los diferentes artículos del reglamento de la
1038
Conferencia Internacional del Trabajo
La misma situación se da en lo referente a la participación en las conferencias
1031~ OIT: Procés -vertauxde la 1050 session do Conseil..., Op, cit, p38.
‘038Doc OIT: Constitución de la Organización Internacional del Trabajo y Reglamento; Op, cit, articulo
2, párrafo 3, p 6, articulo 14, párrafo 10, p 38, y el articulo 56, párrafo 9,p66
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regionales de la OIT’039. Cuando se trata de ONO inscritas en la lista especial, es
necesario la existencia de un interés particular en los trabajos de una conferencia
regional. Si se trata de insistir sobre la participación de las ONO en la lista especial en
los trabajos de las comisiones de industria y en conferencias técnicas tr¡~artitas, se
exige a las referidas ONO que, aparte del interés que representan para ellas los temas
inscritos en el orden del día de la reunión, concedan un interés panicular a la industria-
o la rama económica de que se trate en el caso concreto. Las ONO inscritas en la lista
especial no están, sin embargo, invitadas a participar en las reuniones de comisiones de
expeflos’0~
2.1.1. La participación de las ONG en las reuniones de la OIT.
Las organizaciones internacionales no gubernamentales que deseen estar
representadas en las reuniones de la Conferencia Internacional del Trabajo y en otras
reuniones de la OIT, deben cumplir las siguientes condiciones que entraron en vigor en
¡04!
junio de 1990
a) Debe demostrar que su composición y sus actividades tienen carácter
internacional, en este orden de cosas, ha de contar con representación o con
afiliados en un número considerable de paises y desarrollar actividades en los
mismos.
b) Debe tener propósitos y objetivos acordes con el espíritu, los propósitos de la
Constitución de la OIT y de laDeclaración de Filadelfia.
c) Debe haber manifestado expresamente que está interesada- fundándose para ello
en disposiciones plasmadas claramente en sus estatutos y en referencias explicitas
a sus propias actividades- por lo menos en uno de los puntos del orden del día de
la reunión de la Conferencia a la que solicita ser invitada; estas precisiones se
deben adjuntar a lasolicitud de la invitación
d) Debe presentar su solicitud de invitación por escrito al director General de la
Oficina Internacional del Trabajo por lo menos un mes antes de la apertura de la
reunión de la Conferencu’~2.
‘039Véase :Reglamento de las conferencias regionales, art., 1 párrafo 6.
‘~DAO HUU. T:Op,cit, pp 207-220.
‘0410IT, Nota informativa. ILO special list of non-governmental international organisations. Laison Unit
with Non-governmental international OrganisationsOctober. 1997. p3. Los procedimientos que siguen las
ONO que desean ser invitadas por la Conferencia Internacional del Trabajo están contenidos en el nuevo
articulo 2, párrafo 4 de las normas de la Conferencia que fueron adoptadas por la 7? sesión de la
Conferencia <1990).
1042 El plazo establecido en el apartado 4 del articulo 2 del Reglamento de la Conferencia Internacional
del Trabajo.
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a) La participación de las ONO en la Conferencia Internacional del
Trabajo.
La participación de las organizaciones internacionales no gubernamentales en las
reuniones plenarias o en las comisiones de la Conferencia Internacional del Trabajo
esta regida por las disposiciones siguientes del Reglamento de la Conferencia:
Art. 2, párrafo 3
Además de los delegados y sus consejeros técnicos, las únicas personas
autorizadas paraentrar en la sala de sesiones de laConferencia serán:
...“j) Los representantes de las organizaciones internacionales no
gubernamentales con las que la Organización haya decidido establecer
relaciones consultivas y con las que se hayan celebrado acuerdos
permanentes para dicha representación, y los representantes de otras
organizaciones internacionales no gubernamentales que hayan sido invitadas
por la Conferencia arr el Consejo de Administración a hacerse representar
en la Conferencia; “.~
Art., 14, párrafo 10.
El Presidente podrá, de acuerdo con los Vicepresidentes. permitir a los
representantes de las organizaciones internacionales no gubernamentales con
las que la Organización Internacional del Trabajo haya establecido relaciones
consultivas y respecto de las cuales se hayan establecido acuerdos
permanentes para su representación en la Conferencia, así como a los
representantes de otras organizaciones internacionales no gubernamentales
que hayan sido invitadas a hacerse representar en la Conferencia que hagan,
o comumquen por escrito, declaraciones, para información de la Conferencia,
sobre cuestiones que ésta se encuentre examinando que no sean de carácter
administrativo o presupuestario. Si no se obtuviese dicho acuerdo, la cuestión
se someteráalareunión. la cual se pronunciará sin discutirla”
Art., 56, párrafo 9.
Los representantes de las organizaciones internacionales no
gubernamentales con las que la Organización Internacional del Trabajo haya
establecido relaciones consultivas y con las cuales se hayan celebrado
acuerdos permanentes para su representación en la Conferencia, así como los
representantes de otras organizaciones internacionales no gubernamentales a
las que la Conferencia haya invitado a hacerse representar en una Comisión,
podrán asistir a las sesiones de esta comisión. el presidente de la comisión
podrá, de acuerdo con los vicepresidentes, permitir que dichos representantes
hagan, para información de la comisión, declaraciones verbales o escritas
sobre materias inscritas en su orden del día. si no se llegare aningún acuerdo.
la cuestión se someterá a la reunión de la comisión, que decidirá sin debate
alguno. Este párrafo no se aplica a las reuniones que traten de cuestiones
‘
043Doc.OIT: Constitución de laOrganización Internacional del Trabajoy Reglamento de la Conferencia
Internacional del Trabajo. Ginebra. l985.p 32. nAO HUU Tuong: Op. ci:, pp 207-220.
‘~“Idem,p38
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administrativas o presupuestarias “‘
b) La participación de las ONG en el Consejo de Administracíon.
La ¡nscripción en la lista especial no ha modificado la situación en lo
concerniente a las reuniones del Consejo de Administración, sólo las ONO que se
benefician del estatuto consultivo son invitadas a asistir a las reuniones.
El Consejo de Administración puede invitar a organizaciones internacionales no
gubernamentales a hacerse representar en cualquier reunión en que se discutan
cuestiones que les interesen. El Presidente puede, de acuerdo con los Vicepresidentes,
permitir a dichos representantes que hagan declaraciones o que las comuniquen por
escrito, para información del Consejo de Administración, sobre las materias incluidas
en el orden del día. De no intervenir dicho acuerdo la cuestión se someterá a la reunión,
la que se pronunciara sobre ella, sin discutiría.
Las ONO no pueden participar en las reuniones en las que se discutan cuestiones
de índole administrativa o presupuestariaUlt
c) La participación de las ONG en las Comisiones de industria y en las
Reuniones técnicas tripartitas.
Un espacio verdaderamente excepcional ocupan las ONO en la Constitución de la
OIT como en la vida de la Organización Internacional del Trabajo; y este hecho ha dado
lugar a una colaboración privilegiada en el seno de lo que se ha llamado “ las
comisiones de industria.”
La mayoria de los problemas de orden social no pueden solucionarse si no se tiene
en cuenta el carácter especifico de las condiciones de vida de los trabajadores y el
medio internacional en que se suele desarrollar su vida profesional.
Por ello desde los inicios de la OIT se preocupó por crear la Comisión paritaria
maritima para preparar las sesiones marítimas de la Conferencia Internacional del
Trabajo; y por prestar más atención a la situación de los trabajadores rurales para prever
sus necesidades y los instrumentos especiales a sus necesidades.
10451dem, p66
‘~“Doc. OIT: Reglamento del Consejo de Administración. O6cina Internacional del Trabajo. Ginebra.
Enero de l998.pp 6-7. Art, 7.2. DAOHUI¿ Tuong : Op, cit, pp 207-220.
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Las comisiones de industria buscaban generalizar la experiencia del periodo de
entre guerras. Durante ese periodo cada una de ellas trataba los problemas propios de un
sector industrial. Todas ellas fUncionaban sobre la base tripartita. En 1945, el Consejo
de Administración puso en marcha el sistema de las comisiones de carácter permanente,
completado por un mecanismo de reuniones técnicas especializadas. Las comisiones se
establecieron según el modelo establecido pero en un principio estas no fUeron
permanentes’047.
Diez comisiones de industria y comisiones análogas fUeron establecidas en los
siguientes sectores de actividad: a) transporte internos, b) industria del carbón, hierro y
acero, c) industria textil, d) industria mecánica, e) industria de construcción, O
ingeniería civil, y obras públicas, g) industria quimica, oficio, Ii) trabajadores
intelectuales, i) trabajo en las plantaciones, j) petróleo.
Las reuniones técnicas tripartitas convocadas para los sectores de actividad no
cubiertos por las comisiones permanentes, han permitido que se ocupasen de ellos sobre
la base ad hoc de los problemas sociales y de los problemas del trabajo. Por ejemplo: las
minas diferentes de las de carbón, la industria del bosque, las industrias de productos de
alimentación y bebidas, moda (ropas, cuero, zapatos), las industrias gráficas, entre otras.
Podemos añadir que las reuniones limitadas son igualmente convocadas de vez en
cuando para examinar, ya sea una cuestión técnica que afecta a un sector especifico, o
interesa a una categoria personal. Todas estas comisiones y reuniones de industria
examinan los problemas sociales y los problemas que afectan a los trabajadores de sus
respectivos sectores de actividad; formulan sus conclusiones, teniendo un gran valor
para la orientación de las políticas sociales nacionales. Asimismo formulan sus
opiniones al Consejo de Administración en lo que respecta a la acción internacional en
el marco de la OIT.
Es evidente que los trabajos e informes de estos organismos son de gran interés
para las ONOactivas en los sectores de actividad que se han tratado.
Apane de las ONO que disfrutan del estatuto consultivo ante la OIT- y
especialmente las organizaciones internacionales de empresarios y las organizaciones
sindicales- toda una serie de organizaciones sectoriales, principalmente patronales o
sindicales, siguen de cerca las actividades de las comisiones de industria y participan
activamente.
1041JOBLIN, 3: Op. cit, pp459-463
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El papel de estas ONO se reduce a la participación en las reuniones de industria de
la OIT; ellas intervienen en la preparación de las reuniones. En efecto, el párrafo 15 del
documento titulado “Intereses yfunciones de las Comisiones de industria y comisiones
similares ~ prevé que el orden del día de las comisiones de industria y reuniones
similares este fijado teniendo en cuenta, “ las opiniones formuladas por las
organizaciones internacionales de profesionales interesadas”
Durante las reuniones de las comisiones de industria, aquellas organizaciones
internacionales no gubernamentales, que no disfruten del estatuto consultivo, pueden
solicitar su participación al Consejo de Administración. Cuando las ONO de la lista
especial hayan solicitado debidamente participar en las sesiones de las Comisiones de
industria o en las Comisiones técnicas tripartitas, el Director General somete las
propuestas al Consejo de Administración para invitar a dichas organizaciones a ser
representadas por observadores en esas reuniones; en las que están en posición de
hacer contribuciones significativas a causa de su competencia especial.
La información que debe acompañar la solicitud de la organización solicitante no
sólo debe estar relacionada con su interés en los asuntos que van a ser discutidos en la
reunión, sino también en la industria o en la rama de actividad económica en cuestión.
Las disposiciones de los reglamentos actuales de estas reuniones se aplican a las
organizaciones invitadas a enviar observadores. Las solicitudes deben llegar un mes
antes de la sesión de la Comisión de industria o técnica. Así mismo, las ONO invitadas
a enviar observadores deben especificar el punto del orden día en el que están
interesadas. Las disposiciones de los reglamentos actuales de estas reuniones se aplican
1049
a las ONO invitadas a enviar observadores
‘~Adoptado por el Consejo de Administración de marzo de 1963
‘
049 Doc. OIT: Reglamento del Consejo de Administración.. Op. df, pp6-7
Articulo 7.
El Consejo de Administración podrá invitar a organizaciones internacionales no
gubernamentales a hacerse representar en cualquier reunión en que se discutan
cuestiones que les interesen. El Presidente podrá, de acuerdo con los
Vicepresidentes, permitir a dichos representantes que hagan declaraciones o que
las comuniquen por escrito, para información del Consejo de Administración, sobre
las materias incluidas en el orden del día. De no intervenir dicho acuerdo, la
cuestión se someterá a la reunión, la que se pronunciarásobre ella, sin discutiría
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d) La participación de las ONO en las Comisiones de Expertos.
Las ONO que figuran en la lista especial no están invitadas a participar en las
reuniones de la comisión de expertos, ni en otras reuniones cuya composición no sea
tripartita. Pero a pesar de ello las ONO de la lista pueden enviar al Director General
documentos de naturaleza técnica sobre cuestiones inscritas en el orden del dia. El
Director General es el que decide si los documentos presentados por las ONO deben ser
puestos a disposición de los expertos1050.
2.2. La participación de las ONG en ofras reuniones de la OIT.
Las solicitudes de las organizaciones internacionales no gubernamentales, que
deseen ser invitadas a hacerse representar por medio de observadores en reuniones de la
OIT distintas de la Conferencia Internacional del Trabajo se examinan a la luz de lo
dispuesto en los reglamentos y reglas que rigen el fUncionamiento de dichas reuniones.
Estas solicitudes deben recibir la aprobación del Consejo de Administración o, en caso
necesario, la de su Mesa. Todas las solicitudes cursadas por organizaciones que deseen
ser invitadas a asistir a una reunión deberán enviarse al Director General a más tardar un
mes antes de la reunión del Consejo de Administración, que precede a la reunión de la
cual se presente la solicitud’051.
2.2.1. La participación de las ONG en las Conferencias Regionales.
Las organizaciones inscritas en la lista especial y que tengan un interés panicular
en los trabajos de una conferencia regional pueden ser invitadas a hacerse representar y
a participar en estas conferencias. Conforme al articulo 1, párrafo 6 de las “ Reglas
referentes a las conferencias regionales, las solicitudes debían llegar al Director
General al menos un mes antes del Consejo de Administración anterior a la reunión
objeto de su solicitud.’052
“50Tbídem
‘051Plazo establecido en una decisión del Consejo de Administración adoptada en la 148 • reunión (mano
de 1961).
‘0520IT Nota informativa del Laison Unit with Non-governmental International Orpnisations.
International Labour Office. 1W Special List ofnon-governmental international orgamsations. October
1997$
Art. 1. Paragraph 6: Represen tatives of... and of non go’vernmental international
organisations which have been invited by the Governing Body. either individual/y or
as a resvltof a standingarrangement, to be represented at theMeeting, mayattend it
as observers Tire Chairperson and J4ce- Chairpersons may permit sucir
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Con el fin de que las ONO por las que han sido tomadas disposiciones
permanentes, estén al corriente de los trabajos de la OIT y sean debidamente
infonnadas de las fUturas reuniones; la resolución del 14 de junio de 1948 prevé, en el
punto 7, que el Director General de la Oficina Internacional del Trabajo tomará las
medidas necesarias para asegurar la comunicación regular de los documentos a las
referidas organizaciones. De la misma fonna, las ONO que figuren en la lista especial
deberán recibir con regularidad los documentos que contengan la lista. De las reuniones
de la OIT, con el fin de que puedan estar informadas de la fecha, del lugar y del orden
del día de las reuniones de la OIT. Si una ONO, que figura en la lista especial tiene
necesidad de ser representada en una reunión, recibirá todos los documentos
establecidos para la mencionada reunión. De esta manera las ONO tienen asegurada la
información referida a las reuniones fUturas; asimismo, esas organizaciones dispondrán
de todo el tiempo necesario para prepararse a tomar parte activa en las reuniones.
3. Los derechos y obligaciones de las ONG que colaboran con la OIT.
Debemos preguntamos cuáles son las obligaciones de una ONO con relación a la
OIT, los derechos establecidos por las prescripciones legales y la práctica a favor de la
participación considerable de las ONO en los trabajos de la OIT.
No existen disposiciones particulares para la manera en que deben realizarse las
relaciones de las ONO con la OIT. Sin embargo, es evidente que una colaboración
duradera de las ONO, en la realización de las actividades de la OIT, debe ponerse en
práctica teniendo en cuenta las posibilidades, las particularidades y la naturaleza de las
actividades de las diferentes ONO. Sólo de esta forma las ONO contribuirán, según la
naturaleza y la composición de su competencia, a la realización de los diferentes
sectores de actividad de la OIT y, por ello, a la realización de sus cometidos.
Una de las fórmulas de cooperación es la presencia de representantes de la OIT
en las reuniones, congresos, conferencias, etc., de las ONO. Para que esta fórmula de
cooperación pueda ponerse en práctica, se impone a las ONO la obligación de
comunicar a la OIT la lista de sus reuniones, adjuntando la documentación elaborada
representatives to make or circulate statements for information of tire Meeting on
matters included in its agenda. Ifagreement cannot be reached tire Chairperson siralí
refer tire matter to tire Meetingfor decision vaithout discussion
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para dichas reuniones (informes y documentos de base)’053. La OIT está, de esta forma,
preparada para poder mandar a las reuniones representantes que se habrán preparado
para poder intervenir cada vez que sean tratados problemas de interés común. Las ONO
se han habituado a comunicar a la OIT, a la salida de las reuniones, los informes finales
y las Actas, adjuntándoles las resoluciones y las que, con frecuencia, están relacionadas
con la OIT.
Las ONO, con las que la OIT ha establecido relaciones consultivas y aquellas
que figuran en la lista especial, comunican también a la OIT sus informes anuales.
Estos les permiten ponerse al día de las actividades de las referidas organizaciones, asi
como de los temas de los que se han ocupado. También les entregan información
detallada sobre los problemas y el fUncionamiento de las organizaciones.
El material expuesto, que trata del mecanismo de las relaciones de las ONO con
la OIT, servirá para examinar los informes efectivos de cooperación que se han puesto
en práctica, en un amplio plan entre centenares de ONO y la OIT. En suma, las ocho
ONO que poseen estatuto consultivo y las 61 ONO que figuran en la lista especial,
representan el papel principal.
Con el fin de que pueda apreciarse la importancia de la cooperación de las ONO
con la OIT, exponemos algunos ejemplos que mostrarán la realización concreta de esas
relaciones, y, asimismo, el papel representado por las ONO en dichas relaciones.
4. La Contribución de las ONG a la labor de la OIT.
Las cooperativas desempeñan una importante fUnción al proporcionar ingresos
y empleos duraderos a muchas personas, en especial a las que habitan en las zonas
rurales y en paises con economias en proceso de transición; donde está disminuyendo
vertiginosamente la capacidad de los gobiernos para garantizar a su población el
suministro de servicios, productos y la oferta de puestos de trabajo. Las cooperativas y
asociaciones tienen también una importancia en los paises industrializados,
especialmente en el sector de la agricultura, comercialización, venta al por menor y en
la prestación de servicios sociales, incluida la seguridad social.
Las cooperativas que fUncionan bien permiten a las personas desfavorecidas de
las zonas rurales y urbanas mejorar su situación económica y social y participar
‘“3DA0HUU,Tuong : Op. di. ~ 207-220.
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directamente en la adopción de las decisiones que les afectan. A través de uno de sus
programas más antiguos, la OIT apoya y promueve las cooperativas como medio para
mitigar la pobreza, crear empleo y generar ingresos. El programa pone de relieve las
cuatro características fundamentales de las cooperativas, es decir: a)la afiliación
voluntaria; b)la autonomía en la adopción de las decisiones; c)el control democrático; d)
el reparto equitativo de riesgos y beneficios’054.
La OIT colabora con los movimientos cooperativos nacionales, las ONG, los
gobiernos y las organizaciones de empleadores y trabajadores para la formulación y
promoción de políticas, leyes y programas que persigan estos objetivos.
Además de los servicios de asesoramiento y de información sobre la
legislación aplicable a las asociaciones y al desarrollo, la OIT ha enviado expertos a
muchos países para que ayuden a constituir o a desarrollar cooperativas que operan en
distintos campos como son el de la producción, el de la comercialización y la
distribución, el del ahorro y el crédito, la actividad bancaria y el servicio a los
consumidores.
La Alianza Cooperativa Internacional es una organización no gubernamental
muy importante que reúne, representa y sirve a organizaciones cooperativas en todo el
mundo. La Alianza Cooperativa Internacional (ACI), disfruta del estatuto consultivo
de carácter general (anterior Categoría 1) ante el Consejo Económico y Social de las
Naciones Unidas (ECOSOC), y tiene, así mismo, relaciones de cooperaciónformales
con la FAO, UNESCO, OIEA UNICEF y ONUDI. Las relaciones de la ACI con la OIT
están vigentes desde la creación de la OIT. Desde los primeros tiempos, se ha producido
un intercambio de publicaciones, de información y de ideas entre ambos. Al estar los
planes de Naciones Unidas, en lo que a cooperación se refiere, definidos por el
Programa ampliado de asistencia técnica; los planes son puestos en práctica por
mediación de la OIT, y, al entrar ésta por ese hecho en los dominios de actividad de la
ACI, el problema de la cooperación de la OIT con la ACI se impuso de manera natural.
La ACI agrupa a 230 organizaciones de 100 paises que representan a más de 730
millones de personas’0”.
1054 OIT. Nota Informativa. Cooperativas .OIT. 1994.
‘0”Doc. ECOSOC: “ Informe Cuadrienal sobre las Actividades de las Organizaciones no
Gubernamentales Reconocidas por el Consejo Económico y Social como Entidades Consultivas de las
Categorías iyII - Informes cuadrienales de 1990 a 1993. Informes prenrados por el Secretario Ciencia]
en cumplimiento de la resolución 1296 (Xliv) del Cornejo Económico y Social de 23 de mayo de 1968.(Doc. ECOSOC del Comité Encargado de las Organizaciones no Gubernamentales citado por
E/C.2/1995/2). del 16 de diciembre de 1994. Naciones Unidas. Nueva York 1995. p 103.
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Los objetivos de la ACI son promover y fortalecer las cooperativas autónomas
en todo el mundo, promover y proteger los valores y principios cooperativos, facilitar el
desarrollo de relaciones económicas y de otras relaciones mutuamente beneficiosas
entre sus organizaciones miembros y adelantar el progreso económico y social de los
pueblos, contribuyendo asi a la paz y la seguridad internacionales’056.
La ACI es un organismo muy importante en el campo de la cooperación. Para
cumplir estos propósitos, la ACI organiza reuniones internacionales, regionales y
sectoriales que sirven como foro para el intercambio de ideas, experiencias e
informaciones entre sus numerosos afiliados. La ACI también reúne informaciones
sobre desarrollo cooperativo, recursos y estadísticas que pone a disposición de sus
miembros y de ofl’as organizaciones interesadas en el cooperativismo. Además la ACI
también ha difUndido información sobre cuestiones prioritarias para las Naciones
Unidas como los derechos del niño, el Año Internacional de la Alfabetización y el
Decenio Mundial para el Desarrollo Cultural y ha incluido información en sus
publicaciones sobre la celebración de varios días internacionales.
Desde su sede y las oficinas regionales, la ACI también brinda asistencia técnica
para el desarrollo cooperativo de Africa, Asia, América Central y del Sur, Europa
Central y Oriental. Asimismo crea organizaciones especializadas en cuestiones técnicas
de determinados sectores económicos y sociales. Por otras parte se establecen Oficinas
de Proyectos donde son necesarias. Las primeras coordinan y aplican los programas de
desarrollo de la ACI y representan a los miembros de la región. Las Oficinas Regionales
informan a la Sede.
Desde su sede en Ginebra vigila la aplicación de las diversas iniciativas de
desarrollo cooperativo en las regiones y presta asistencia a las Oficinas Regionales en
materia de planificación y de preparación de presupuestos. Además la sede se encarga
de establecer y mantener contactos con las organizaciones de desarrollo, señalar
oportunidades de colaboración fUtura y promover y aplicar las políticas seguidas por la
ACI.
Ninguna organización intergubernamental, deseosa de poner en práctica una
actividad en ese campo, puede pasar por alto su colaboración. Trabajando desde su sede
y oficinas regionales, la ACI promueve y fortalece las cooperativas autónomas en los
paises en desarrollo actuando como agente catalítico y de coordinación del desarrollo
cooperativo.
1056 Página Web de la Alianza Cooperativa Internacional del 5 de mayo de 1998. http://w.vw.ica.org
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La ACI se fUndó en Londres en 18951057. Sus miembros son organizaciones
cooperativas de todos los sectores de actividad, tales como las agrícolas, bancarias, de
crédito y ahorro, energía, industriales, de seguros, pesca, vivienda, turismo y consumo.
Muchas de sus organizaciones miembros, involucradas en un mismo sector de actividad,
han creado organizaciones y comités para discutir temas de interés común, intercambiar
puntos de vistay promover la colaboracion.
La cooperación entre los miembros de la ACI comenzó en 1922 con la creación
de la Federación Internacional de Cooperativas de Seguros (ICIF) actualmente
llamada la Federación Internacional de Cooperativas de Seguros Mutuos (ICMIF).
A continuación del XXX Congreso de la ACI en Tokio en 1992, estas dos
organizaciones fueron nombradas organizaciones especializadas. El articulo 24 de los
Estatutos de la ACI, específica las condiciones para su establecimiento y el modo de
operación.
La ACI cuenta con las siguientes organizaciones especializadas: Comité de
Agricultura de la ACI; la Asociación Bancaria Cooperativa Internacional (ICRA);
el Comité de Consumidores de la ACI, la Organización Internacional de
Cooperativas de Energía, el Comité de Pesca de la AUI, la Federación
Internacional de Cooperativas de Seguros Mutuos (ICMIF), la Organización
Internacional de Turismo Cooperativo y Asociado (TICA), la Organización
Internacional para el Comercio Distributivo Cooperativo entre Consumidores
(INTERCOOP), el Comité Internacional de Cooperativas Industriales, Artesanales
y de Servicio (CICOPA).’058
La ACI fue una de las primeras ONO reconocidas como entidades consultivas de
la Categoría A por el ECOSOC en 1946. Désde ese momento las normas de la ACI han
hecho específicamente notar la colaboración de las Naciones Unidas como método para
conseguir sus objetivos. En estos momentos la ACI es una de las 41 organizaciones que
figuran actualmente con estatuto consultivo de carácter general (anterior Categoría 1)
ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC).
Con el fin de disentir de los problemas de colaboración, de evitar estar a caballo
entre dos vías, de realizar la coordinación necesaria, etc., se organizan reuniones
‘051Véase Doc. E/C.2/1995/2.Op, oit. p 103.
‘058Página Web de la Alianza Cooperativa Internacional del 5 de mayo de 1998. httn://vaíw. ica.org
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periódicas entre representantes de la dirección de la ACI y altos funcionarios de la OIT.
Esas reuniones han contribuido- y siguen contribuyendo- a que las actividades de las
dos organizaciones estén coordinadas de manera satisfactoria para ambas. Asimismo
reuniones “ att hoc, entre los representantes de la dirección de la ACI y altos
funcionarios de la OIT, tienen lugar al menos una vez al año. No obstante, quedaban
problemas que no podían solucionarse por falta de acuerdo, pues ambas partes tenían
puntos de vista diametralmente opuestos en lo que se refiere a las modalidades de su
solución. Así, por ejemplo, era una preocupación en el pasado el modo de conseguir
expertos para la asistencia técnica en el campo de la cooperación. Los fUncionarios de la
OIT pensaban, que en lo que respecta a ese problema, la ACI no debía colaborar de
manera exclusiva más que con los gobiernos, mientras que la ACI opinaba que su papel
en esos casos era de los más importantes, debido a su estatuto consultiVo y porque se
trataba de algo que era de su competencia.
Actualmente, las solicitudes de expertos en asistencia técnica, en el campo de la
cooperación, son enviadas por la OIT a ONO nacionales, lo cual muestra de manera
evidente el hecho de que no se puede eludir la ACI.
La Cooperación de la ACI con la OIT en el campo de la formación de los
trabajadores es cada día más intensa. Se han registrado en ese campo unos resultados
extremadamente positivos. Una fórmula de cooperación tradicional es la presencia de
representantes de la OIT en las reuniones de la ACI, quien les permite participar
directamente y entrar sin obstáculos en los problemas tratados. Así, por ejemplo,
representantes de la OIT han participado en la Conferencia Regional de la ACI en Kuala
Lumpur (en enero de 1958) donde apoyaron la decisión de ACI de abrir un Centro
Regioria!para Asia del Sudeste.
También la ACI estuvo representada en las reuniones estatutarias de la OIT, así
como en la Reunión de Expertos sobre Cooperativas (Ginebra de 1993) y ha
emprendido varias actividades conjuntas con la OIT, incluido el curso práctico regional
sobre cooperativas de personas impedidas de la OIT/ACI/UNCS/DHA y realizó
misiones entre organismos a Africa y a Asia.’059
Con el fin de coordinar lo mejor posible las actividades en el campo de la
cooperación, tienen lugar, una vez al año, reuniones en las que participan
organizaciones intergubernamentales y ONO interesadas en las Cooperativas. En ese
‘059Doc. ECOSOC- E/C.2/1995/2 Op. cit píO4
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marco, también se encuentran la OIT y la ACI; su cooperación se incrementa. Es
evidente que otras organizaciones, principalmente la FAO, tienen un papel muy
importante en esos casos.
La OIT elaboró un estudio sobre el movimiento cooperativo en el mundo. Se
considera normal, incluso necesario, comunicar el proyecto de ese estudio a la ACI para
que dé su opinión. Además no debemos pasar por alto la colaboración prestada por la
ACI en la preparación del informe del Secretario General de Naciones Unidas sobre la
situación y elpapel de las cooperativas a la luz de las nuevas tendencias económicas y
sociales (A14712 16-Eh 992/43), por medio del Comité para la Promocióny el Adelanto
de las Cooperativas.
La ACI invita a representantes de la OIT a los seminarios y a los cursos
organizados por ella. Si se considera necesario la OIT puede procurar, si la ACI se lo
pide, expertos y conferenciantes a esos cursos y seminarios. Así fue como en los cursos
organizados en Nueva Delhi ocasionó una de las más estrechas colaboraciones entre la
ACI y la OIT.
La ACI participa activamente en la redacción del Manual de la cooperación que
la FAO y la OIT están elaborando conjuntamente. Al estar la ACI interesada en la
asistencia técnica y al haber creado planes de actuación sobre el Sudeste Asiático,
Oriente Próximo, y el Africa Subsahariana y América Latina, necesitaba, sin duda,
colaborar con las instituciones especializadas de las Naciones Unidas que se interesasen
en la cooperación y, principalmente, con la OIT. De esta forma, los planes de la ACI,
sedan complementarios a los planes del Programa ampliado de asistencia técnica. Así,
se evitaría cualquier atisbo de malgastar las fuerzas.
La ACI y la OIT han establecido un acuerdo, según el cual la OIT entregará a la
ACI copias de los informes de los expertos en asistencia técnica, mientras que la ACI
hará, por mediación de sus organismos nacionales, lo necesario para que los gobiernos
designen candidatos cualificados para asistir a los seminarios sobre cooperación,
organizados por la OIT. Asimismo, se decidió que se establecerían informes regulares y
reservados, entre el Centro de Acción de la OIT para Asia y el Centro Regional de la
ACI, cuya creación se decidió en la reunión de Kuala Lumpur.
Esta exposición rápida de las relaciones de la ACI con la OIT, permite hacerse
una idea del papel que puede representar una ONG en sus relaciones con una
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organización intergubernamental. La ACI se fundó en 1895 y es una ONO
independiente que une, representa y sirve a las cooperativas de todos los sectores
económicos y de todas las regiones del mundo. Estamos convencidos de que, en un caso
concreto, la cooperación de la OH’ con la ACI es necesaria. Puesto que a pesar de su
importancia internacional, sus relaciones con los gobiernos, su larga y rica experiencia y
su excelente aparato administrativo; la OIT está lejos de poder disponer de un campo de
acción tan amplio como la ACI, que cuenta con 730 millones de socios repartidos en
100 paises del mundo.
La colaboración y la influencia de la ACI en la política de la OIT y en sus
actividades de cooperación son completamente normales, ya que aquellas sirven a las
organizaciones y sobre todo a la causa, que es de completo interés para ambas.
Las organizaciones sindicales de todas las tendencias desempeñan un papel
muy importante en las relaciones con la OIT. Asi, por ejemplo, la Federación Sindical
Mundial’060 transporta la lucha de los trabajadores por sus reivindicaciones económicas
y sociales, a la defensa de los derechos sindicales y de las libertades democráticas y al
mantenimiento de la paz en el campo de la OIT. Asimismo, pone en práctica numerosas
actividades en el marco de la OIT.
Según algunos dirigentes sindicales, en los últimos años se ha manifestado una
cierta y unidad una posición común de las organizaciones sindicales, en el grupo de los
trabajadores de la OIT, en lo que respecta a numerosos problemas fundamentales de
gran importancia para la clase obrera: reducción del horario de trabajo, abolición de la
discriminación, igualdad de salarios, mejora de la vivienda, mejora de la seguridad,
lucha contra consecuencias nefastas de la automatización, educación obrera, etc.
Es la FSM, en razón de su posición específica en el marco de la OIT, quien no
permite a sus representantes ser elegidos miembros trabajadores del Consejo de
Administración que está, particularmente interesado en la unidad de las federaciones
internacionales sindicales. La coalición realizada entre la CISL y la CISC, que han
encontrado un modus vivendi en ese campo, concede a éstas la mayoría en el grupo
obrero, cualesquiera que sean los efectivos de que dispongan las tres tendencias del
movimiento obrero internacional. En 1960, el reparto de votos entre las tres grandes
organizaciones sindicales era el siguiente: CISL contó con 35 votos, de los sesenta y
cinco representantes de los trabajadores, mientras que la FSM contó con el apoyo de
~ La Federación de Sindical Mundial ( FSM), se fundó en 1945. Es una organización sindical
internacional con sede en Praga
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una decena y la CISC contó con el apoyo de unos tres aproximadamente; mientras que
una decena de representantes no dependía oficialmente de ninguna internacional. Luego
la FSM no conseguía el número de votos en el grupo obrero de la Conferencia, que
hubiera asegurado la elección de uno de los suyos para miembro trabajador del Consejo
de Administración. Privada de la posibilidad de influir directamente la política de la
organización y de hacer prevalecer sus ideas en ella, la FSM se mostraba como
campeona de la idea de unidad en el movimiento sindical internacional. Sin embargo,
actualmente, no se puede decir que se haya obtenido un éxito duradero en el campo de
la unidad, en las tres grandes organizaciones sindicales, si no se tienen en cuenta
posiciones comunes adoptadasad hoc.
Independientemente del papel que representan las organizaciones sindicales en
el marco de la OIT, su papel en el plan nacional es asimismo muy importante gracias a
las organizaciones sindicales. En ese campo, su papel- y su cooperación- es decisivo
cuando se trata de la ratificación de convenios internacionales elaborados y adoptados
por la OIT. No menos importante es el papel representado por las organizaciones
sindicales en la aplicación de las convenciones de la OIT, en los países que los han
ratificado. Las centrales nacionales de las organizaciones sindicales aportan, a ese
respecto y por vía de las más diversas acciones y presiones, una contribución que está
lejos de ser insignificante.
Las tres grandes organizaciones sindicales con estatuto consultivo ante la OIT
son: la Confederación Internacional de Sindicatos Cristianos (CISC), que cuenta con
5.500.000 miembros en 54 países; la Confederación Internacional de Organizaciones
Sindicales Libres (CIOSL), 1061 que representa a 125 millones de trabajadores y
trabajadoras en 206 organizaciones afiliadas de 141 países y territorios”~2 ; y la
Federación Sindical Mundial (FSM) ‘~- que representa a 175 millones de
trabajadores y trabajadoras en aproximadamente 85 países ~ Los que suman
aproximadamente 305 ‘5 millones de miembros y constituyen, por sus efectivos, por su
organización y por la experiencia adquirida en la lucha llevada a cabo para la
consecución de objetivos, un elemento con el que la OIT debe contar necesariamente y
~Doc. ECOSOC: E/C.2/199512/Aid.lO.Op, cit p 11.1062 Página Web, de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales libres (CIOSL) del 7
dejuliode 1998.
1063 Doc. ECOSOC : informe cuadrienales sobre las actividades de las organizaciones no
gubernamentales reconocidas por el Consejo Económico y Social como entidades consultivas de las
Categorías Iy fl; “Informes cuadrienales de 1990 a 1993. Informes preurados por el Secretario General
en cwnplñniento de la resolución 1296 (XLIV) del Consejo Econ6niico y Social de 23 de mayo de 1968.
Citado por E/C.2/1995/2/Add.2. del 2 de diciembrede 1994. Naciones Unidas. Nueva York l99tp46
‘~LAWSON E: Enciclopedia ofHuman R¡ght& Second Edition. Taylor & Francis.Nueva York, l996.p
1618.
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cuyo papel es, en consecuencia, de extrema importancia.
Las relaciones entre la Federación Internacional de Productores Agrarios
(F]IPA) y la OIT tienen un carácter específico por la estructura tripartita de la OIT, ésta
dice que:
mal adaptada a las realidades agrícolas. pues la niavoria de los jefes de
explotación agrícolas, no son o no se consideran esencialmente como empresarios
“3065
Se asegura, apoyándose en esta tesis, que las explotaciones agrícolas pequeñas y
medianas, representando un porcentaje de población agrícola que varía entre 2/3 y 9/10
según los países, se encuentran con frecuencia, con una rentabilidad y una situación
peores que la de los obreros de la industria o los empleados de comercio. La FIPA no
ha
considerado jamás que era capr de presentar el punto de vista de los
trabajadores de mano de obra agricola”’~
Existen ciertamente dificultades, que a primera vista parecían reducir la
importancia de la cooperación entre la FIPA y la OIT. Esta cooperación, sin embargo,
no ha perdido nada de su amplitud. Tiene principalmente como marco el Comité
Permanente Agrícola, compuesto por expertos entre los cuales se encuentran los
dirigentes de organizaciones agrícolas nacionales. Durante esas reuniones periódicas, el
Comité estudia también el programa de actividades futuras de la OIT en el campo de la
solución de problemas de la agricultura: salarios mínimos, duración legal del trabajo en
la agricultura, empleo de los niños en la agricultura, servicios sociales para las
poblaciones agrícolas, aspectos sociales de la reforma agraria, etc. Representantes de la
FIPA participan activamente en las sesiones del Comité Permanente Agrícola; influyen,
a través de su intervención, en el carácter de las recomendaciones dirigidas por el
Comité al Consejo de Administración y a la Conferencia de la OIT, y que son, con
bastante frecuencia, adoptadas por esos dosórganos.
La cooperación de la FIPA con la OIT ha tenido, asimismo, por mareo la
División de los trabajadores rurales y la División de Cooperación y de las pequeñas
industrias de la OIT, donde la FIPA se ha encontrado con otras grandes ONO agrícolas,
‘~ SAVARY, R: “ La Federation Internationale des Producteurs Aguicoles”, en Associahons
Internañonales, 1959 (4): p32O106~ Ibídem
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y sobre todo, con la ACI y la CEA.
Es muy amplio el campo de actividades que enlaza esas ONO con la OIT y
ofrece, acto seguido, todas las posibilidades para una cooperación eficaz. Citaremos
sólo algunos ejemplos: el estudio científico de las condiciones de vida actuales de las
poblaciones rurales, las posibilidades y los medios de procurar ocupación y fuentes de
rentas complementarias a las poblaciones agrícolas, la orientación y la fonnación
profesional de los hijos de los agricultores, etc. Son tareas a cuyo examen no se podrá
consagrar con eficacia la OIT, si no puede contar con la cooperación y la ayuda de las
ONO, tales como la FLPA, la ACI, etc. Que disponen de una gran experiencia en el
campo de la actividad, tienen unos técnicos expertos excelentes, una documentación
sólida y otros medios más. En una cooperación así, donde se ve manifestarse de manera
clara, el papel que representan las ONO agrícolas, papel que se traduce necesariamente,
en la actividad y la política de la OIT en el campo de la agricultura. Las convenciones,
son el instrumento máximo de acción de la OIT, y, cuando provienen del campo de la
agricultura, llevan la huella de la influencia de las ONO citadas anteriormente y de
otras similares. La FIIPA tiene estatuto consultivo de carácter general ante el ECOSOC
y mantienen relaciones formales permanentes con la FAO, la OMM y la UNICEF. La
FIPA es una organización mundial de agricultores que esta integrada por 82
organizaciones nacionales de agricultores de 58 países. La FIIPA está financiada y
administrada por sus organizaciones miembro. Los objetivos de la Federación son,
asegurar la máxima cooperación ente las organizaciones de productores
primarios pera alcanzar los niveles de consumo y de nutrición óptimos de los
pueblos del mundo y mejorar la situación económica y social de los que viven
de la tierra y sobre latierra ..1067
Las relaciones entre la Organización Internacional de Empresarios (OLE) y la
OIT datan de la aparición de esas dos organizaciones (en 1919). La concesión del
estatuto consultivo a la OlE ha sancionado formalmente una situación de hecho.
Fundada en 1919, tras la primera Conferencia Internacional del Trabajo, la OlE
pretendía agrupar a las ONO que habían tomado parte en los trabajos de la OIT con el
fin de coordinar las actividades de los delegados de las referidas ONO en las
reuniones de los diferentes organismos de la OIT’~8.
1067 Doc. ECOSOC: ‘ Informes Cuadrienales sobre las actividades de las Orpnizacrones no
Gubernamentales reconocidas por el Consejo Económico y Social como entidades consultivas de cartcter
especial y general de 4 de marzo dc 1997. Citado por E/C.211997/2.Naciones Unidas. Nueva York.
1997. p64.
‘~STOS1C BORKO. D: 0A dL p24O.
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La formación de una organización internacional no gubernamental semejante,
que reagrupa las federaciones nacionales de empresarios de más de cuarenta paises, se
explica por la necesidad que tenian las organizaciones nacionales de empresarios de
tener un representante único y sobre todo un único interés. A pesar de que se puede
encontrar numerosos rasgos comunes en el campo de la organización y del
funcionamiento, aparecen oposiciones entre las diferentes ONO cuando pasamos al
campo de los objetivos e intereses. Es conforme a la lógica el hecho de que los intereses
de las organizaciones sindicales sean antagonistas con las organizaciones de
empresarios. Pero la OIT, organización tripartita, debe encontrar la posibilidad de tener
en cuanta igual los intereses y las posiciones opuestas.
Las reuniones de la OIT están lejos de agotar la cooperación y los contactos
entre la OLE y la OIT. Una formula de cooperación muy importante es ofrecida por los
contactos diarios de trabajo entre la secretaria de la OLE y los funcionarios de la OIT. Al
asumir la OLE desde 1920, la secretaria del grupo de empresarios de todas las reuniones
de la OlE, de manera semejante a la fUnción que asumía, antes de la Primera Ouerra
Mundial, la Federación Internacional de Sindicatos para el grupo de trabajadores, los
contactos permanentes entre representantes de la OLE y funcionarios de la OIT
contribuyen enormemente a acercarlos, a suscitar una atmósfera de comprensión que
representa un papel considerable en la solución de los problemas corrientes y
principalmente de los problemas en litigio que han encontrado con frecuencia, al no ser
la OLE más que una parte de una de las columnas de la estructura tripartita de la OIT1~9.
De esta manera, una cooperación fecunda, necesaria para solucionar los problemas
corrientes, está garantizada. De cualquier manera, el hecho tiene una importancia no
solo práctica, sino también política en ciertos aspectos.
5. Relaciones financieras entre la OIT y las ONG.
La OIT no tiene fondos especiales ni programas especiales para las
organizaciones no gubernamentales. La colaboración con las ONO puede establecerse,
cuando es preciso, en el contexto de los programas de cooperación técnica, financiados
con recursos ordinarios y extrapresupuestarios. En el Programa y Presupuesto de la OIT
para el periodo de 1990-1995 se indican los recursos que fueron asignados a los
principales programas de actividades de empresarios y trabajadores. Aunque las
organizaciones de empresarios y trabajadores se considerarían ONO, porque por su
propia naturaleza son independientes de los gobiernos, en el contexto de la OIT no
‘“‘ Idem, p24l.
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pueden considerarse como organizaciones no gubernamentales ordinarias. Dentro de la
estructura tripartita de la OIT, las organizaciones de empresarios y trabajadores son
elementos constitutivos de la organización con los mismos derechos y las mismas
condiciones que los gobiernos. Están representadas, como miembros de pleno derecho,
en los órganos normativos y consultivos de la OIT. No se reconocen periódicamente
datos sobre los recursos asignados por otros importantes programas a actividades de
empresarios y trabajadores y a otras ONO.’070
No existen datos precisos sobre el porcentaje de fondos destinados a la ejecución
directa de programas por las ONO ni sobre el porcentaje correspondiente a gastos de
apoyo administrativo. Pero es probable que, en los programas de paliación de la pobreza
y en las actividades relacionadas con el sector no estructurado, entre un 30% y un 40%
de los fondos destinados a las ONO sirvan para sufragar gastos de apoyo administrativo.
En cuanto al porcentaje de recursos asignados a las ONO nacionales de base, en
los programas de paliación de la pobreza y las actividades relacionadas con el sector no
estructurado, la mayor parte de los fondos (alrededor del 85%) destinados a las ONO
corresponden a ONO nacionales de base.
1 OlONrfl~A1%tA, F; “ Examen de los recursos financieros asigrmdos a organizaciones no
gubernamentales por el sistema de las Naciones Unidas pora larealización de sus actividades” Citado por
JTU/REP/96/4. Dependencia Comiin de Inspección. Ginebra. 1996. p39
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Relaciones de Colaboración y Cooperación de la UNESCO
con las ONG.
Nos hemos propuesto analizar las relaciones de colaboración entre las
organizaciones no gubernamentales y la Organización de Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en los capítulos VIII y IX. El primero de
estos dos capítulos comprenderá las relaciones de las ONO con la UNESCO desde sus
origenes hasta 1996, ai¶o en el que tberon modificadas esas relaciones. El segundo
capítulo comprenderá el análisis de las nuevas relaciones de cooperación que ha
establecido la UNESCO con la sociedad civil (ONO y fundaciones). Hemos adoptado
esta división porque hemos estimado que como estamos en un periodo de transición es
conveniente tener un completo conocimiento de las relaciones de cooperación de las
ONO con la UNESCO.
Entre los organismos especializados del sistema de Naciones Unidas, la
UNESCO ha brindado la más calurosa acogida a las organizaciones internacionales no
gubernamentales y ha desarrollado con ellas la cooperación de más largo alcance. Hay
dos razones para ello. Ante todo, la UNESCO cuenta con un mayor número de esferas
de competencia que los otrc5 organismos. En segundo lugar, las ONO estaban bien
establecidas y trabajando activamente en la mayor parte de estos campos antes de que la
UNESCO friese creada. La Organización ha reconocido desde sus inicios la importante
labor desarrollada por las ONO, así como la necesidad de su cooperación y de su
asistencia e incluso ha estimulado la creación de varias ONG’071.
Además es la única institución que ha regularizado las relaciones de cooperación
con las fundaciones e instituciones similares como podremos ver en el capitulo IX. Este
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hecho diferenciador en el tipo de relaciones de cooperación supone un avance dentro de
las relaciones de cooperación de las instituciones especializadas de Naciones Unidas
con las ONO, ya que las fundaciones son sujetos de derecho nacional, y por lo general
las fundaciones no tienen miembros ordinarios en muchos países. Esta diferenciación
entre las relaciones de cooperación entre las organizaciones internacionales no
gubernamentales y las fundaciones puede ser muy enriquecedora y fructífera y a través
de ella creemos que la UNESCO podrá ampliar el sistema de relaciones de cooperación
con la sociedad civil.
1. La UNESCO y las ONG.
La Historia de las Relaciones Internacionales nos muestra que las organizaciones
no gubernamentales han ejercido una &an influencia en la toma de conciencia de los
pueblos y su movilización con vistas a la promoción de los derechos del hombre en los
planos individuales y colectivos y, más recientemente, en la creación de las
condiciones favorables para instaurar un nuevo orden económico y social mundial. En
1945, se creó la UNESCO para alcanzar, mediante la cooperación de las naciones del
mundo en las esferas de la educación, de la ciencia y de la cultura, los objetivos de paz
internacional y de bienestar general de la Humanidad. Se le encomendó, por tanto,
como fUnción la protección del patrimonio cultural y natural de la Humanidad, como
signo inequívoco de que para alcanzar la paz y seguridad internacional babia que
proyectar el sentimiento de pertenencia al medio cultural y natural e involucrar a la
¡072
población la defensa de su propia cultura
El articulo 1 de la Carta constitutiva de la UNESCO contempla la necesidad de
fomentar la paz y seguridad internacional a través de la educación, la ciencia y la
cultura, y proclama el siguiente objetivo:
STOSIC BORKO, D: Les OrganisoJions Non-Gauvemementales el les Nalions Unies. Genéve,
DTOZ, 1964.p281.
‘flJNESCO: Constitución de la Organización de Naciones Unidas pam la Educación, la Ciencia y la
Culttnk en MonuoJ de la Conferencia General, UNESCQ Pauis.1996. pp7y st
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La Organización se propone contribuir a lapaz y a la seguridad estrechando
la colaboración entre las naciones por medio de la educación, la ciencia y la
cultura. aun de asegurar el respeto universal a la justicia, a la ley. a lo
derechos humanos y a las libertades fundamentales para todos, sin distinción
de raza, sexo, lengua o religión, que la Carta de las Naciones Unidas
reconoce a todos los pueblos ~
Con el fin de alcanzar dicho propósito, la UNESCO tiene como funciones, en
primer lugar, fomentar el conocimiento y la comprensión mutuos de las naciones por
medio de acuerdos internacionales con el fin de facilitar la libre circulación de las
¡074ideas por medio de la palabra y de la imagen
Asimismo, la UNESCO contribuye a dar un nuevo impulso a la educación
popular y a la difusión de la cultura, con la ayuda de los Estados miembros que lo
deseen
instituyendo la cooperación entre las naciones con objeto de fomentar el ideal
de la igualdad de posibilidades de educación para todos, sin distinción de
raza, sexo ni condición social o económica alguna .1 075
Y, a su vez, deberá ayudar a la conservación, al progreso y a la difusión del
saber, por medio de
La conservación y protección del patrimonio universa] de libros, obras de
arte y monumentos de interés histórico o científico, y recomendando a las
naciones interesadas las convenciones internacionales que sean necesarias
para tal fin; Alentando la cooperación entre las naciones en todas las
ramas de la actividad intelectual y el intercambio internacional de
representantes de la educación, de la ciencia y de la cultura, así como de
publicaciones , obras de arte, material de laboratorio y cualquier
documentación útil al respecto; Facilitando, mediante métodos adecuados
de cooperación internacional , el acceso de todos los pueblos a los que cada
uno de ellos publique: ~
Se trataba de fomentar, por tanto, la cooperación en los distintos ámbitos:
educativo científico y cultural con el fin de crear un clima de entendimiento y
estabilidad entre los Estados. Para alcanzar estos objetivos, los fundadores de la
UNESCO buscaron los medios de asociarse lo más estrechamente posible a la
sociedad civil, en la elaboración y en el desarrollo de los objetivos y programas de la
‘
073tJNESCO: Constitución de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura; en Manual de laConferencia General, UNESCO, Paris, 1996, p 8,art, 1.
1014 Idem, art 1 pmto 2 a).
‘0151dem,art.I punta2b).
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Organización. La participación de las ONO en la acción de la UNESCO ha permitido
a esta última sobrepasar su carácter intergubernamental estableciendo relaciones con
las asociaciones voluntarias representantes de la opinión nacional e internacional. No
se trataba tanto de la comprensión entre los gobiernos como la comprensión entre los
pueblos. La Organización debía tener la capacidad de elevarse en los momentos de
crisis para denunciar las decisiones políticas o económicas injustas. Debia ser, en
definitiva,
la voz de la verdad sin miedo, la autoridad moral que enseñase en la vida de
todos los días las lecciones de la paz. En efecto, era imposible separa el
dominio de la cultura y de la educación de otras actividades del hombre, en
particular lapolitica.’0”
Los fundadores de la UNESCO habían pensado darla a conocer a las personas y a
los pueblos de dos formas. Por una parte habían propuesto instituir, en el seno de cada
Estado miembro, una Comisión Nacional compuesta no solamente por los
representantes oficiales, sino también por personalidades elegidas en función de sus
competencias o de su interés por los problemas de la educación, de la ciencia y de la
cultura. Por otra parte habían estimado necesario para el futuro de la Organización
establecer relaciones de consulta y de cooperación con las diversas
organizaciones, cuyos objetivos y acciones traspasaran las fronteras de los Estados; se
trataba de organizaciones especializadas en los dominios y competencia de la
UNESCO en las que estaban representados grandes sectores de la opinión pública
1078
Antes de la fundación de la UNESCO1079, la existencia de un gran número de
¡016 Ibídem. pyS-9 art 1 punto 2 c).
1077 MYLONAS, D: Le Genése de ¡UNESCO: U Conference desMinistresAliJes dc 1 educodion (1942-
1945>. Brcylant. Bruse1a~ 1976. p383.
1Forum Mundial de Asociaciones Internacionales/Trasnacionales , realizadoen Brusela& del 23 al 27
de junio de 1980, pan conmemorar el 70 aniversano de la Umón de Asociaciones Internacionales. Da
cuenta de este acontecimiento el siguiente articulo: De la consultation A la cooperation L’UNESCO et les
OING.; enAssociañons Transnaflonales, (2/1981y 107-115.
~ antecedente más o menos directo de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura podemos considerar la - Organización internacional de cooperación intelectual de la
Sociedad de Naciones ~, aunque sus ambiciones fueron mucho más limitadas, tanto por las finalidades que
se proponía conseguir como por el número de paises que formaron partede ella. Esta organización y no el
Instituto Internacional de Cooperación Intelectual, como se dice incorrectamente en la publicación de la
UNESCO: ~¿ Qué es la UNESCO 7. El Instituto era únicamente uno de los tres órganos de traba~jo de la
Organización, y además de ellos existía la Comisión internacional y los Comités de expertos. Véase:
UNESCO:¿ Qué es la UNESCO?, Paris, 1969, píO. La Organización de las Naciones Unidas para la
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ONO era considerado como un factor esencial de comunicación y de contacto entre los
miembros de las comunidades científicas, educativas y culturales mundiales. Si la
UNESCO decidió cooperar con estas organizaciones no gubernamentales fue, en
muchos casos, para multiplicar sus redes en el mundo y sobre todo para acentuar su
función catalítica’080.
Si revisamos la historia de la UNESCO podremos observar numerosos
acontecimientos que nos indican que la cooperación entre la UNESCO y las ONO se
remontan a la creación de la Organización en 1945. Algunos de estos acontecimientos
no debemos olvidarlos, ya que muchos de ellos han contribuido activamente para que
pueda ser posible el mantenimiento de la paz en el mundo y del bienestar general de la
humanidad. La UNESCO aspiró desde su fundación a ser algo más que un organismo
intergubernamental. Su vocación intelectual, humanística, y sus ideales regeneradores
del orden internacional, la llevaron desde un principio a tratar de utilizar, en una
corriente de doble dirección, todo el caudal de ideas y experiencias del amplio
entramado asociativo de la comunidad científica internacional y la gran riqueza
depositada en instituciones culturales y educativas de todo el mundo, sin necesidad de
tener que acudir siempre a una obligada mediación política, como parecería lógico en
un Organismo cuyos componentes eran y siguen siendo en exclusiva los Estados.
La UNESCO, al ser una Organización de cooperación intelectual
internacional, tiene la obligación de recurrir a grupos organizados que representan a
las comunidades intelectuales. La disposición de la UNESCO, dimanante de su
Constitución, no consiste sólo en mantener relaciones con los Estados miembros: la
cooperación intelectual internacional que la Organización inicia y estimula en las
Educación, la Ciencia y la Cultura, es un organismo especializado de Naciones Unidas de cooperación
preferentemente social, cultural y humanitaria El acuerdo entre la ONU y la UNESCO, por el cual — a
ser un organismo especializado, se adoptó en la Primera Conferencia General de la UNESCO y fue
aprobado el 14 de diciembre de 1946 por la Asamblea General de Naciones Unidas. La Conferencia
General el 6 de diciembre de 1948, y la Asamblea General de Naciones Unidas el 11 de diciembre de
1948, aprobaron un acuerdo adicional por el que se añadió el actual artículo XIII (c<laissez-passer»)
que entró en vigor el 11 de diciembre de 1948. Posteriormente; se modificó el Acuerdo al suprimirse el
antiguo articulo II relativo al procedimiento de admisión en la UNESCO de Estados no miembros de las
Naciones Unidas, en virtud de decisiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 8 de
diciembre de 1962: esta modificación entró en vigor ellO de diciembre de 1962.
‘~Doc. UNESCO§ Estudio relativo a las informaciones adicionales correspondientes a la concesión de
subvenciones a las organizaciones internacionales no gubernamentales y recomendaciones sobre la forma
del informe sexenal que el Consejo Ejecutivo someterá en su 25 reunión de la Conferencia General, asi
como sobre las eventuales propuestas de revisión de las normas ; en Documento del Consejo Ejecunvo
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esferas de su competencia admite numerosas fórmulas, una de las cuales es la
asociación con determinadas ONO. El 16 de diciembre de 1946, diez días después de
la elección del Director General de la UNESCO’081, se finnó un convenio destinado a
la cooperación con las asociaciones científicas. Del 13 al 15 de febrero de 1947 se
celebró una conferencia de organizaciones voluntarias internacionales dedicadas a la
educación. En enero de 1949, especialistas en estudios humanísticos y en filosofia
crearon un consejo internacional con la asistencia de la UNESCO. En agosto de 1949,
la UNESCO se asoció con otras ONO para organizar una conferencia técnica sobre la
protección de la naturaleza en el Lago de Sucess (Nueva York). En mayo de 1950 tuvo
lugar, en Florencia, la primera conferencia de representantes de las organizaciones
internacionales no gubernamentales (ONO) con estatuto consultivo ante la
UNESCO’0~.
Durante varios años las relaciones entre las UNESCO y las ONO evolucionaron
gradualmente, en una etapa experimental basada en directrices provisionales
establecidas en 19461083. La cooperación con las ONO se llevó a cabo de una manera
poco formalizada. Los contados con cada organización obedecían a los criterios y a las
razones de oportunidad que las circunstancias aconsejaban.
Durante esta primera etapa la creación de varías ONO fue suscitada por la
UNESCO, de conformidad con numerosas resoluciones de la Conferencia General;
estas ONO fueron creadas para responder a los imperativos de la cooperación
internacional, en las esferas en las que no existían redes de ese ¡0M~ Algunas de estas
(127 EX/27 Rey.), 30 de septiembre de 1989. UNESCO, Parls.p3.
1~1El primerDirector de la UNESCO fue Sir Julian Huxlev.
1CS2~ UNESCO: A Chronology of UNESCO 1945-19871en Documento de la UNESCO
(LAD.85.WS/4 Rey), UNESCO, Paris, 1987. pp. 4-12.; VALDERRAMA. Fernando: Historia de la
UNESCO. UNESCO. ParIs, 1995, p.3 1.
‘023DOc. UNESCO: ~~ves provisoires pour 1’ etablissement de relations entre 1 ‘UNESCO et les
organisations internationales non gouvemementales; en Conference Generale. Premiére Session
(UNESCO IC/30; también citado por lC/30) Tenue en la Maison de 1’ UNESCO, Paris. dii 20 novembre
au 10 decembre, 1946, UNESCO, París, 1947, pp252-253; Véase: Doc.UNESCO: Documento
4C/OXR/9. Citado en: 4V 33.1. en, Actas de la Conferencia General de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura Cuarta Reunión, Paris,1949. UNESCO , Paris, 1950
PAPINI. R: Les reíations entre 1 ‘UNESCO et les ONG. Unions des Associalions Internatiosnles,
Bruxelles, 1956. STOSIC BORKO ,D: Les Organisations Non-Gouvernementales et les Nations Unies.
Droz, Genéve, 1964. pp 28 l-297.Véase: SEARA VAZQUEZ, M: Tratado General de la Organización
Internacional, Fondo de Cultura Económica, México, 1974 .p 515 MERLE, Marcel: Sociología de las
Relaciones Internacionales. Alianza Universidad, Madrid, 1995. p 414. Véase: Doc. UNESCO:~ Informe
Sexenal del Consejo Ejecutivo sobre el concurso prestado a la acción de la UNESCO por las
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organizaciones a las que contribuyó a su creación la UNESCO son: la Asociación
Internacional de Universidades’085, la Unión Internacional para la Conservación de
la Naturaleza y sus Recursos’086, la Unión de Asociaciones Técnicas
Internacionales’08’, el Consejo Internacional de Ciencias Sociales’088, el Instituto
Internacional del Teatro’t el Instituto Internacional de Filosofla y Ciencias
Humanas’0”, el Consejo Internacional de La Música’091, el Consejo Internacional
Organizaciones Internacionales no Gubernamentales de Categorías A y B; en Documento de la
Conferencia General, (25C/37), 258 reunión de la Conferencia General, 18 de agosto de 1989. UNESCO.
Paris. 1989.p.3. Apartir de este momento citaremos este documento por (25C/37), UNESCO. Paris, 1989.
HOGGAT. R: UNESCO and NGOs: A memoir.~ en WILLETS P The conscience of tI,e world The
influence of non- governmental organisaflons in the UN. System . Brookings Institution. Washington
1996. pp98- 115.
‘~La Asociación Internacional de Universidades (Categoría A) fue creada en 1950, bajo los auspicios de
la UNESCO. Véase: Resolución 2.61, aprobada en su V reunión por la Conferencia General, en Actas de
la Conferencia General, UNESCO, Paris, 1950. Inició en 1959, el Programa Conjunto UNESCO/AH) de
Investigaciones sobre la Enseñanza Superior. Asociación admitida en la Categoría A desde 1962. Recibió
su primera subvención en 1970. La Asociación Internacional de Universidades (AflJ) ha sido una de las
principales organizaciones no gubernamentales que ha colaborado con la UNESCO en el ámbito de la
enseñanza superior. La AIU incluye instituciones universitarias en 118 países, territorios y regiones. El
Objetivo de la asociación es proporcionar un centro de cooperación a nivel internacional entre las
universidades y establecimientos similares de educación superior de todos los países, así como entre las
organizaciones interesadas en la educación superior en general 1
‘~La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y sus Recursos (UICN). fue creada bajo
los auspicios de la UNESCO en 1948. Véase: Resolución 2.692 aprobada por la Conferencia General en
su 20 reunión, en Actas de la Conferencia GeneraL México, UNESCO, 1948. Recibió su primera
subvención en 1950. Fue admitida en la Categoría B en 1961; y en 1971 fue admitida en la Categoría A.
Cuenta con 53 Estados parte. 116 organismos gubernamentales, 311 organismos no gubernamentales y 6
afiliados. Tiene 118 paises, tenitorios y regiones. La tJICN mantiene con la UNESCO estrechas
relaciones de trabajo en varias esferas de interés mutuo y especialmente en relación con el programa El
Hombre y la Biosfera, la Convención del Patrimonio Mundial, la Convención sobre los Humedales y la
Educación sobre el Medio Ambiente.
‘~ La Unión de Asociaciones Técnicas Internacionales (UATI) fue creada el 2 de mano de 1951 bajo los
auspicios de la UNESCO y ante la que tiene estatuto de categoría A. Véase Yearbook ofInternational
Organizations.
‘0~ El Consejo Internacional de Ciencias Sociales (CICS) creado en 1952 bajo los auspicios de la
UNESCO. Véase: Resolución 6.317 aprobada por la Conferencia Generalen su 4 reunión, en Actas de la
Conferencia General, UNESCO, París, 1952. A partir de 1954 se realizaron acuerdos en debida forma.
Fue admitida en la categoría A en 1962 (6OEX). Adquirió el estatuto federal en 1973. El CICS reúne a 14
asociaciones de investigación en Ciencias Sociales nacionales y regionales.
‘~9El Instituto Internacional de Teatro (1ff) fue creado por iniciativa de Julia Huxley. bajo los auspicios
de la UNESCO, en Praga (1948). Véase : Resoluciones 2.411 y 3.611 aprobadas por la Conferencia
General en su 3 reunión, en Actas de la Conferencia General, UNESCO, París, 1949. Recibió su
primera subvención en 1949. Fue admitida en la Categoría A en 1962 (60 EX). La organización cuenta
con centros asociados nacionales y/o centros asociados en 63 países El objetivo del III es fomentar los
intercambiosinternacionales en el ámbito del conocimiento y de la práctica de las artes del escenario, a la
vez que impilse la creación teatral.
‘~El Conejo Internacional de Fiosofia y Ciencias Humanas (CIPSH), creada en 1949. bajo los auspicios
de la UNESCO. Véase: Resolución 2.4321 aprobada por la Conferencia General en su 20 reunión, en
Actas de la Conferencia General, París, UNESCO. 1949. Fue admitida en la Categoría A en 1962. Recibió
su primera subvención en 1950.
1~’ El Consejo Internacional de la Música (CIM) fue creada por iniciativa de la UNESCO (1948-1949).
Véase: Resolución 2.412 aprobada por la Conferencia General en su 20 reunión, en Actas de la
Conferencia General, UNESCO, París, 1949. EL CIM recibió su primera subvención en 1949. Se le
reconoció como entidad consultiva con la UNESCO a partirde 1951. Tiene un acuerdo oficial desde 1953
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de ~ entre otras.
En estos casos, la UNESCO cumplió una fúnción catalizadora, en los ámbitos de
la cultura y de las ciencias sociales y humanas. La UNESCO sintió la necesidad de
federar ~ articulaiV a numerosas redes de expertos’~3 ya existían antes de que
fuese esta constituida 1094 La UNESCO les aportaba un apoyo financiero a través de
subvenciones o contratos y así se aseguraba la colaboración de las ONO en la
ejecución del programa de la Organización.
2. Los principios y los métodos de las relaciones entre la UNESCO y las
Organizaciones Internacionales No Gubernamentales.
La cuestión de la importancia y función de las organizaciones internacionales no
gubernamentales en el seno de la Organización se planteó ya en la Conferencia de
Londres de 194510fl, en la que se elaboró y aprobó su Constitución’096. La Conferencia
tuvo la precaución de incluir, en el Preámbulo de la Constitución de la Organización,
la siguiente declaración:
una paz fundada exclusivamente en acuerdos políticos y económicos entre gobiernos no
podría obtener el apoyo unánime, sincera y perdurable de los pueblos.., por consiguiente
esa paz debe basarse en la solidaridad intelectual y moralde la hunianidaC’~
y pertenece a la categoría A desde enero de 1962 (60 EX). El CM, con los años llega a comprender a 27
organizaciones de profesionales internacionales y esta representada en 68 países. En su programa
destacan la Tribuna Internacional de Compositores y la Tribuna de Música de Asia, Latinoaznenca y los
Paises Arabes.
1~El Consejo Internacional de Archivos (CIA) creado bajo los auspicios de la UNESCO en 1948. Véase:
Resolución 22314 aprobada por la Conferencia General en su 2~ reunión, en Actas de la Conferencia
General, México, UNESCO 1948. Mantiene relaciones consultivas con la UNESCO desde 1951. Fue
admitida en la Categoría A desde 1962 (6OEX). Los miembros del CIA se reparten en cinco categorías:
Categoría A (Adniinistraciones centrales de archivos e instituciones asimiladas); Categoria E
(Asociaciones nacionales, regionales o especializadas de archiveros); Categoría C (Instituciones de
archivos); Categoría D (Miembrosindividuales); Categoría E (Miembros honorarios).
1093~ UNESCO:~ Estudio relativo a las informaciones adicionales correspondientes a la concesión de
subvenciones a las organizaciones internacionales no gubernamentalesy recomendaciones sobre la forma
del informe sexenal que el Consejo Ejecutivo someterá en su 25~ reunión de la Conferencia General, así
como sobre las eventuales propuestas de revisión de las normas~’; en Documento del Consejo Ejecutivo.
(727 EX/27Rev.), UNESCO, París, 1989.p3.
‘~Doc. UNEsCO:’ Informe Sexenal ... (25C/37y.Opal, p.42.
‘~Desde el año 1942 se reunía en esa ciudad una Conferencia de los Ministros Aliados de la Educacion,
que, de la tarea inicial de fomentar la celebración de acuerdos culturales de caracter bilateral, se ma
orientando hacia la preparación del establecimiento de una organización permanente encargada de
fomentar el desarrollo de la cooperación internacional en el terreno de la cultural. Incluso se había llegado
a poner en funcionamiento un órgano ejecutivo, que prepararía la creación de una Oficina de Educación
de las Naciones Unidas. Véase: Imagen de la UNESCO ~, UNESCO. París. 1972.
‘~La Constitución de la UNESCO se firmo el 16 de noviembre de 1945 y entró en vigor el día 4 de
noviembre de 1946.
‘0970oc. UNESCO: - Constitución de la Organización de NacionesUnidas para laEducación, la Ciencia y
la Cultural en: Manual de la Conferencia General, París, UNESCO, 1996, pp.7-21. Véase: De la
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Los delegados de los 44 países que asistieron a la Conferencia de Londres,
sintieron que las organizaciones no gubernamentales podían promover efectivamente
esa solidaridad intelectual y moral de la humanidad. Esta solidaridad no se podía
realizar si no se elevaba el nivel material e intelectual de la vida. Tras examinar
distintas propuestas sobre el carácter de las relaciones de cooperación de la UNESCO
con las ONG, la Conferencia decidió incluir en la Constitución el articulo XI, inspirado
en la Carta de las Naciones Unidas (art. 71) y que constituye la base jurídica de la
cooperación de la UNESCO y el sector no gubernamental de las relaciones
internacionales. El articulo XI párrafo 4 de la Constitución de la UNESCO establece
que:
- La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura podrá
tomar cuantas disposiciones convengan para facilitar las consultas y asegurar la
cooperación con las Organizaciones no Gubernamentales que se ocupen de cuestiones
comprendidas en la esfera de la competencia de aquella. Podría invitarlas a realizar
determinadas áreas en sus respectivos campos de acción. esa cooperación podrá asumir
igualmente la forma de una adecuada participación de representantes de las referidas
organizaciones en los trabajos de los comités asesorescreados por la Conferencia General
Sin embargo, la disposición constitutiva no era más que una declaración de
principios, en la que se preveía que la Conferencia General adoptará las directivas para
el establecimiento de las relaciones entre la UNESCO y las ONG.
En la Primera reunión de la Conferencia General, celebrada en Paris (1946), se
aprobaron las Directrices provisionales para el establecimiento de relaciones de la
Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y las
organizaciones internacionales no gubernamentales 1098 Establecidas en un primer
momento sobre una base de arreglos de carácter experimental.
consultation á la cooperation L’UNESCO el les OlNG.~~; enAssociations Transnationales, (2/1981). 107-
115.
7¡u ‘une paixfondée sur les seuls accords économiques et politíques des gouvernements ne
saurail entrainer 1 ‘adhesion unánime, durable el sincére des peuples et que,par conséquent,
celle paix doit Étre établie sur le fondement de la solidarité intelectuelle et morale de
1 ‘humanité?1~VALDERRAMA, Fernando: Op cil, p.3O. Véase: Doc. UNESCO: - Directives provisoires ... 1 /C/30 ;
Op. cit, 1947, pp.252-253. Las organizaciones no gubernamentales y semigubernamentales para mantener
relaciones con la UNESCO tenían que: a) tener un verdadero carácter internacional, tanto por su
composición, como por el campo de sus actividades y tener una reputación acredita4 b) ocuparse
fundamentalmente de asuntos o materias que estuviesen comprendidos dentro de la competencia de la
UNESCO.; c) tener ideales y fines que estuviesen en consonancia con los principios y contenidos en la
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En la Segunda reunión de la Conferencia General- que se celebró en diciembre de
1947 en México- se aprobaron las Normas sobre las relaciones con las organizaciones
internacionales no gubernamentalesy semigubernamentales’0~ -en cumplimiento del
articulo XI de la Constitución- en las que se fijaban los principios y procedimientos
que tendria que observar la UNESCO, para las consultas o cooperación con las
organizaciones internacionales no gubernamentales y semigubernamentales’100 que se
ocupasen de asuntos comprendidos en las esferas de interés de la UNESCO.
En su 58 Conferencia General de la UNESCO, las Normas fUeron objeto de una
revisión, y distinguian tres tipos de arreglos de cooperación de la UNESCO con las
ONG: a) los arreglos consultivos, b) los acuerdos en buena y debidaforma, y c) las
relaciones no oficiales (relaciones oficiosas).”0’
a) Los arreglos de carácter consultivo, definían los privilegios fundamentales
concedidos a todas las organizaciones internacionales no gubernamentales
representativas, presentando dos aspectos: a) consultas individuales, b)
consultas colectivas.
b) Los acuerdos formales”02 sólo podían concluirse con un número reducido
de organizaciones internacionales no gubernamentales más representativas.
Estos acuerdos se realizaban cada vez que la cooperación considerada
implicaba conceder una ayuda financiera o locales de oficina y servicios de
Secretaria. Estos acuerdos debían ser aprobados por el Consejo Ejecutivo.
Antes de que estos friesen aprobados había que informar al Consejo Económico
Constitución de la UNESCO.:d) Contar con un órgano directivo permanente y representantes autorizados.
‘~Doc. UNESCO: Normas para las relaciones con las orgamzaclones mternacíonales no
gubernamentales y semigubernamentales ; en Actas de la Conferencia Generalde la Organización de las
naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (2C/Resoluciones). Segunda Reunión,
México. 1947, Volumen II Resoluciones. UNESCO, Paris. 1948, pp 65-68.
“~La UNESCO mantiene relaciones con las organizaciones internacionales que no hayan sido creadas
por un acuerdo intergubernamental. Las directivas se aplican también a las organizaciones
semigubernanientales, ya que no han sido creadas por un acuerdo intergubernamental.
1101Doc.UNESCO: 1)irectivas referentes a las relaciones con las organizaciones mternacionales no
gubeinamentalesX en Actas de la Conferencia General (SC! Resoluciones) Quinta Reunión. Florencia,
1950. UNESCO, Paris, 1950, pp126-133.
‘~ Idem, pl27. Sección II, Párrafo 2.
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y Social de Naciones Unidas de la naturaleza de los mismos. Los arreglos de
trabajo eran establecidos por el Director General”03. Estos arreglos no
concedían a las ONO el derecho a participar en los trabajos de la UNESCO en
el mismo concepto que los representantes de los Estados miembros o que los
representantes de las Naciones Unidas o de las Instituciones especializadas’104
Los arreglos con vista a consultas o cooperación y los acuerdos
formales estaban destinados por una parte a permitir que la UNESCO
dispusiese de la documentación, de los consejos y de la cooperación técnica de
las ONO, y por otra parte a permitir a esas organizaciones, representativas de
la opinión pública, que dieran a conocer los puntos de vista de sus miembros.
c) Las relaciones oficiosas, se establecen con las organizaciones internacionales
no gubernamentales que no habían sido admitidas en los arreglos consultivos,
pero que desarrollaban actividades dentro del ámbito de la UNESCO.
Desde que fUeron instauradas las primeras relaciones formales entre la UNESCO y
las ONO, hasta 1958, las relaciones habían sido fructíferas en el dominio de la
cooperación mutua. La necesidad de revisar las normas se hizo sentir en el seno de la 9~
Conferencia General. Con este fin, la 1 Q Conferencia General adoptó una resolución
destinada a simplificar los procedimientos aplicados a la admisión de las organizaciones
internacionales no gubernamentales deseando proporcionar su colaboración a la
‘‘o,
UNESCO, en las diversas categorías de relaciones
Las relaciones de la UNESCO y el sector no gubernamental de las ONO cobraron
una forma más institucionaL al aprobarse, en 1960, las Normas referentes a las
relaciones de la UNESCO con las organizaciones internacionales no
gubernamentales. La Conferencia General aprobó las Normas en su 1V reunión
(1960)1106 y entraron en vigor el 1 de enero de 1962. Este texto fUe modificado por la
1102 Idem. pl27, Sección II, Párrafo 2.
“03Doc UNESCO§ Directives provisoires ...1 IC/30 ~.Op. cit, 1947, p253.
“Thoc. UNESCO:~ Directrivas referentes - 1950, pp.126-133.
“05STOSIC BORKO, D: Op cit, p 269.
“~Doc. UNESCO:~ Las Resoluciones lOa 14, aprobadas previo informe de la Comisión Administrativa,
2r sesión plenaria, 13 de diciembre de 1960 ; 1’4ormas referentes a las relaciones de la UNESCO con las
organizaciones no gubernamentales; en Documento de la Conferencia General (JJC/48), UNESCO,
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Conferencia General en su 14 reunión (1966> en particular el art., VI 7 relativo a las
1107
subvenciones
Estas Normas enunciaban las condiciones que las organizaciones no
gubernamentales debían satisfacer para ser consideradas y establecer relaciones
oficiales con la UNESCO, definían tres categorías respecto de dichas relaciones,
determinaban las obligaciones respectivas de la UNESCO y de las organizaciones no
gubernamentales así como las ventajas reconocidas a estas últimas, a partir de dicha
relación incluyendo la posibilidad de asistencia financiera”08.
En cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 4 del articulo XI de su
Constitución, a lo largo de los años la UNESCO ha establecido, con las organizaciones
no gubernamentales que representan a la sociedad civil, una red incalculable de
relaciones de cooperación en sus esferas de competencia”09.
Si tenemos en cuenta la fUnción preeminente que los fUndadores de la UNESCO
atribuían a las organizaciones no gubernamentales; esta colaboración es prueba de la
importancia que tiene la actividad de estas organizaciones, paralela a la acción
gubernamental, en la cooperación internacional al servicio de los pueblos y en pro del
desarrollo, la igualdad, el entendimiento internacional y la paz.
Las ONO con las cuales la UNESCO coopera y/o colabora son muy diversas y
desarrollan actividades que cubren todas las áreas de competencia de la Organización,
se trata de organizaciones especializadas o cientificas (ingenieros, investigadores,
científicos, filósofos, sociólogos, periodistas, escritores, abogados, entre otros
organizaciones de masas (sindicatos, cooperativas, asociaciones femeninas,
movimientos de jóvenes, etc.), organizaciones confesionales entre otras1110.
Paris, 1960. Véase: Doc. UNESCO:YNormas referentes a las relaciones de la UNESCO con las
organizaciones no gubernamentales~; en Actas de la Conferencia General en su j¡a reunión, UNESCO,
París, 1960. pp 86-95
1107~ UNESCO: Normas referentes a las relaciones de la UNESCO con las organizaciones no
gubernamentales; en Manual de la Conferencia General, UNESCO. Paris, 1994, p.l55.
í~C~ Cooperación para realizar los ideales de - Cooperación entre las ONO y la UNESCO’~; en Documento
de Información, del Comité Permanente de las ONG, 21 de octubre de 1987, Paris, UNESCO. 1987.p.6
Véase: Doc. UNESCO§ A Chronology of Unesco 1945-1987...(LAD.85.WS/4 RtV>~ . Op. cil, 1987. pl.
“Thoc. UNESCO: Normas referentes l0pcir, 1994, p.lSS-l66.
“‘~ De la consultation A la coeperation L’UNESCO et les OING’; en Associations Transnationales.
(2/1981): 107-115.
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3. Relaciones que mantienen la UNESCO y las
Organizaciones no Gubernamentales.
3.1.Marco Normativo por el que se regulan las relaciones de
cooperación de la UNESCO con las Organizaciones Internacionales
No Gubernamentales.
En 1960 fUe cuando las relaciones de la UNESCO con las ONO cobraron forma
definitiva mediante un conjunto de Normas aprobadas por la Conferencia General en
su 11’ reunión1111. En cumplimiento de las disposiciones del articulo XI de la
Constitución, las Normas que figuran a continuación determinan los procedimientos
con arreglo a los cuales la UNESCO puede organizar el sistema de consultas y de
cooperación con las organizaciones internacionales no gubernamentales, que
desarrollen actividades en materias de su competencia.
En esas Normas se enuncian las condiciones que las organizaciones no
gubernamentales deben reunir para establecer relaciones oficiales con la UNESCO.
También se enuncian los procedimientos que facultan a la UNESCO a disponer del
asesoramiento técnico y de conocer las aspiraciones de los grandes movimientos
sociales mediante mecanismos de consultas individuales y colectivas. En las Normas
se prevé la posibilidad de asociar a las ONO al cumplimiento de los objetivos y a la
ejecución de los programas de la Organización, principalmente por medio de
1112
subvenciones y contratos
3.2.Condiciones que han de reunir las ONG con las cuales mantiene la
UNESCO relaciones oficiales.
Según el artículo 1.1 de las Normas, las organizaciones no gubernamentales
tienen que reunir ciertas condiciones para poder establecer relaciones oficiales con la
UNESCO. La UNESCO considera como organización internacional no gubernamental
con la que puede mantener relaciones, a cualquier organización internacional no
““ Véase: Doc. IJNESCO:¶esoluciones de la 10 a 14. aprobadas previo informe de la Comisión
Administntiva, 28’. sesión plenaria, 13 de diciembre de 1960. Paris, UNESCO, 1960;” Doc. UNESCO:’
Normas referentes a las relaciones de la UNESCO con las Organizaciones Internacionales No
Gubernamentales ~; en Documento de la Conferencia General(JJC/Resoluciones, en su lí reunión,
UNESCO, Paris, 1961.pp 86-94.
1112 El texto integro de las Normas, modificado en su 14 reunión de la Conferencia General (1966), figura
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creada en virtud de un acuerdo intergubernamental, cuyos propósitos y funciones no
tengan un carácter gubernamental y que responda a las condiciones siguientes : Las
ONO deben tener los medios para contribuir eficazmente a la realización de los
objetivos de la UNESCO”’3; además deben tener afiliados ordinarios en países
bastante numerosos para poder, en la medida de lo posible, representar validamente a
diferentes regiones culturales del mundo; disponer de una implantación geográfica
suficiente y estar dotadas de estructuras de funcionamiento de carácter internacional y
de los medios de comunicación interna necesarios í1l4~
Por esta razón, la Conferencia General invita constantemente a las ONO a que
prosigan e intensifiquen sus esfuerzos para favorecer una extensión geográfica más
amplia, tanto en lo relativo a su composición como a sus actividades. A menudo se
ponen en contacto con la Secretaría, para solicitar su admisión, organizaciones que
sólo son internacionales por su finalidad y la orientación de sus programas. Ahora
bien, en las Normas se estipula claramente que, para poder ser admitidas en una de las
categorías de relaciones previstas, esas organizaciones deben ser efectivamente
internacionales y/o regionales, tanto por la composición de sus órganos rectores; de la
localización de sus miembros, como del origen geográfico de sus dirigentes””, la
distribución geográfica de sus actividades y el lugar donde se encuentra su sede.
Asimismo cabe observar que, según la definición que figura en sus estatutos, los
miembros de esas organizaciones pueden ser personas fisicas o morales.
Ciertas ONO comprenden, en calidad de miembros, instituciones nacionales de
en el documento de información que la Secretaria pública cadados años.
11’3Doc. UNESCO§ Normas referentes a las relaciones de la UNESCO con las Organizaciones No
Gubernamentales en Resoluciones de la Conferencia General en su IP reunión, (11V Resoluciones)
UNESCO, Paris, 1961. p 87. Sección 1. articulo 1.1»).
“‘4La exigencia de extensión geográfica se estipula en la Sección 1, en el articulo 1.1 de las Normas, en
sus apanados b) c) y d). La extensión geográfica ha sido uno de los temas de los cuales la Conferencia
General y el Consejo Ejecutivo se han ocupado desde los orígenes de la Organización. Véase: la Doc.
UNESCOYResolución (4 XC/2/1SX) aprobada en su 4’ reunión extraordinaria, en la que invita el
Director General a reforzar aún más la cooperación con las organizaciones internacionales no
gubernamentales, a fin de favorecer su extensión geográfica y de intensificar sus actividades en todas la
regiones del mundo ; en Actas de la Conferencia General. Paris, 23 de noviembre -3 de diciembre 1982,
Volumen 1, UNESCO, París, 1983.
“‘~ Una organización que tenga un presidente, un secretario general y un tesorero de la misma
nacionalidad no reúne los requisitos necesarios para establecer relaciones oficiales con la UNESCO, aún
amado tuviese un programa de actividades internacional. Esta actitud se lleva a cabo pan evitar que el
poder de decisión en lo que respecto a los programas y a la definición de las políticas de una ONG
corresponda exclusivamente a nacionales de un mismo país en lugar de compartirlo entre los
representantes elegidos de todas las regiones interesadas en sus actividades.
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carácter público o semigubernamental. El principal requisito que se le exige a una
organización que se defina como internacional o regional de carácter no
gubernamental, además de que sus actividades y objetivos sean de carácter
internacional, es que pueda demostrar que entre sus miembros figuran personas y/o
grupos procedentes del mayor número de países posible. Este es uno de los principales
criterios para el establecimiento de relaciones oficiales con la UNESCO.”’6
Por razones históricas, los paises de Europa Occidental y de América del Norte
son los que estan mejor representados en la mayoría de las organizaciones
internacionales no gubernamentales. En efecto, muchas de éstas tuvieron su origen en
estos países, en los que poseen una red de relaciones sumamente extensa y donde han
llevado a cabo numerosas actividades. Entre las dos guerras mundiales se extendieron
a los paises de Europa Central y Oriental; su extensión más allá de esas regiones no
tuvo lugar sino después de la II Guerra Mundial cuando, con el nuevo impulso de la
solidaridad internacional, las asociaciones no gubernamentales cobraron plenamente
conciencia de su alcance universal y desde entonces se esforzaron, sin cesar, por
extender su composición y sus actividades a las regiones de África, América Latina y
1117Asia
Es lógico que por motivos históricos los países de Europa Occidental y de
América del Norte hayan sido sede de las organizaciones no gubernamentales, ya que
un gran número de éstas nacieron en realidad en esos países. La elección de la sede de
una ONO depende de muchos factores de carácter económico, político y sociocultural
así como, a veces, de la misma coyuntura internacional. No es una casualidad que las
sedes de las secretarías de las ONO se hayan instalado con frecuencia cerca de la sede
de las instituciones especializadas de Naciones Unidas en las que se les reconocía su
carácter consultivo”’8. En otros casos, fueron otros los criterios que influyeron en la
“‘6Doc. UNESCO:’~ Informe Sexenal Presentado por el Consejo Ejecutivo sobre el Concurso prestado a
la acción de la UNESCO por las Organizaciones Internacionales no Gubernamentales (1988-1993f; en
Documento de la Conferencia General en su 28G reunión, 21 de agosto de 1995, UNESCO, Paris,
1995.plS. A partir de este momento citaremos este documento por 28C/42.
“‘~Doc. uNESCO” Informe Septenal del Consejo Ejecutivo a la Conferencia General sobre la
contribución aportada a la acción de la UNESCO por las Organizaciones Internacionales no
Gubernamentales (Categoría A y B)”; en Documento de la Conferencia General, (22C/30>), 22 de
septiembre de 1983, UNESCO. Paris, 1983. p8. A partirde este momento citaremos este documento por
22/30.1118D~ tJNESCO: Informe Sexenal ...(28C/42). lOp, cU, .plS
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elección de las organizaciones no gubernamentales a este respecto como por ejemplo,
medidas de orden administrativo y/o legislativo que las autoridades de los países
huéspedes estaban dispuestas a aplicar, facilidades de alquiler o de adquisición de
locales, condición jurídica y régimen fiscal panicular, facilidades de transferencia de
divisas y de importación de materiales, obtención de autorizaciones de residencia y de
trabajo, pasaportes y visados, entre otros.
Por último, la posibilidad de obtener asistencia financiera, en forma de
subvenciones, por parte de las autoridades de un pais dado, puede ser un determinante
a la hora de elegir la sede de una ONO”’9.
Pero no hay que engañarnos; todos sabemos que un gran número de
organizaciones internacionales no gubernamentales no tienen realmente secretarías
estables y el lugar que definen como sede es, en muchos casos, la dirección profesional
(universidad o institución) del Secretario General o del Presidente (durante su
mandato). Debido a esto, es muy dificil demostrar mediante cifras la verdadera
repercusión de la extensión geográfica de los miembros de una ONO. Esto no ocurre
con las organizaciones no gubernamentales de tipo federativo, ya que reúnen a uniones
internacionales que a su vez reúnen a asociaciones internacionales y cuya importancia
numérica es fácil de estimar. Por otra parte, la insuficiencia de los recursos financieros
de que disponen la mayoría de las ONO y sus secciones nacionales impiden llevar a
cabo una acción continua encaminada a aumentar los contactos entre las diferentes
panes del mundo”20
Independientemente de que se trate de una organización no gubernamental con
secciones nacionales o con miembros individuales, por ejemplo, su extensión
geográfica se expresará en el número de países representados a través de sus miembros
en cada una de las regiones.~ De esta manera se podrá dar impresión de equilibrio.
La UNESCO contempla cinco regiones: Africa; América Latina y el Caribe; Asia y el
Pacifico; Estados Árabes; Europa y América del Norte.
‘~Doc. UNESCO:~ Informe Sexenal del Consejo Ejecutivo sobre el concurso prestado a la acción de la
UNESCO por las Organizaciones Internacionales no Gubernamentales de Categorías A y W: en
Documento de la Conferencia General, (25C/3 7), 29 reunión de la Conferencia General, 18 de agosto de
1989. UNESCO. Paris, 1989. p12.
IJ2On~ UNESCO:~ Informe Septenal ...(22C/3O)~ Lp, cit, 1983,p8.
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La distribución geográfica de las actividades decididas por los responsables
elegidos y los dirigentes procedentes de todas las regiones constituye uno de los
elementos fundamentales si se quiere alcanzar adecuadamente los objetivos de la
UNESCO.
3.3.Diferentes Categorías de Cooperación.
Las normas acerca de las relaciones de la UNESCO con las organizaciones
internacionales no gubernamentales fueron aprobadas en 1960’ 122 y modificadas en
19661123, estableciendo un sistema que giraba alrededor de una triple categoría, según
la naturaleza de la cooperación entre esas organizaciones y la UNESCO. En estas
Normas se fijaban las modalidades de admisión en cada una de esas categorías de
reconocimiento (A, B,C), jerarquizadas en función de la intensidad y estrechamiento
de los lazos entre cada organización internacional no gubernamental y la UNESCO, de
las que derivan unos mayores o menores niveles de responsabilidad o de disfrute de
derechos por ambas panes. Se contemplaba algo así como una carrera de
reconocimiento con un primer y obligado escalón, la Categoría C llamada de
información mutua , un segundo escalón, la Categoría B, denominado de
información y consulta al que se accedía tras una cooperación eficaz de dos años en
el nivel anterior y finalmente el reconocimiento de la Categoría A, llamada también de
consulta y asociación ~, que sólo era alcanzado por aquellas organizaciones
internacionales no gubernamentales muy selectas que se hubieran distinguido durante
un tiempo suficiente en el banco de pruebas del peldaño precedente. El Director
General puede admitir ONO en la categoría C. La admisión en las otras dos categorías
(Ay B), requieren la aprobación del Consejo Ejecutivo de la UNESCO”24.
Para tener un mayor conocimiento de este sistema de relaciones, vamos a analizar
detenidamente la clasificación que hace la UNESCO respecto a las organizaciones
“2tDoc UNESCO:” Informe Sexenal...(25C/37~. Op, cit, l989.p.ll.
“~Doc. UNESCO:Normas referentes ....( liC/Resoluciones). Opcit. 1960. pp 86-95.
11~V¿ase Doc. UNESCO 14C/ Resoluciones; (párrafo 18) de la 14’ reunión de la Conferencia General
enActas de la Conferencia GeneraL en su J40 reunión, 1966, París, UNESCO. Paris, 1967. p 108. En la
que se introduce la modificación de la cláusula 11.5 de las Normas referentes a las relaciones de la
UNESCO con las organizaciones Internacionales (procedimientos de inclusión en la Categoría A)
‘124Doc UNESCO:” Normas referentes Op cit., 1960.086-95 .,art. 11.2, art. 11.3; art. 11.4 y art. 11.5.
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internacionales no gubernamentales con las que mantiene relaciones”25.
a)Relaciones de información mutua ( ONO de Categoría C):
El artículo 11.2 de las Normas prevé que toda organización internacional no
gubernamental que reúna las condiciones fijadas en la Sección 1 y desee cooperar con
la UNESCO podrá ser admitida por el Director General, si este lo estima útil para la
realización de los objetivos de la UNESCO~~, en una categoría de relaciones llamadas
de información mutua (Categoría C). Asimismo, el Director General debe comunicar al
Consejo Ejecutivo, en sus informes periódicos, cuales son las organizaciones
internacionales no gubernamentales que ha incluido en la categoría de información
mutua (Categoría C) y cuales no han sido incluidas”26.
b) Relaciones de información y consulta (ONO de Categoría B):
El articulo 11.3 de las Normas dispone que cuando una organización
perteneciente a la Categoría C haya cooperado eficazmente con la UNESCO en la
forma prevista en el apartado a) del artículo m.i”27, durante un periodo de dos años,
por lo menos, el Consejo Ejecutivo podrá decidir, a propuesta del Director General o a
petición de la propia organización, que se admita a ésta en la categoría menos
restringida de relaciones llamadas de información y de consulta (Categoría B). No
obstante, el mismo artículo dispone que~~ en casos excepcionales, el píazo de dos años
podrá ser reducido 1 Las organizaciones admitidas en la Categoría B deben demostrar
que estan en condiciones de prestar asesoramiento y contribuir eficazmente al
desarrollo de las actividades y a la ejecución del programa de la UNESCO. Antes de
incluir a una organización dentro de la Categoría B, el Consejo Ejecutivo, tiene en
cuenta los siguientes principios:
“~Doc. UNESCO:” Directives Concerning UNESCUs Relations váth International Oraganizations”.
Eleventh Sesión, UNESCO, París, 1960.”; en Doc. (BRX/ONG/92/ZNF}Annexel, UNESCO, París, 1993.p
4. Documento de la Oficina de Relaciones Exteriores que bajo la autoridad de una Ano (Dirección
General Mjunta) agrupa varias divisiones, con las que mantienen relaciones. Todos los documentos de la
Oficina de Relaciones Exteriores llevan las siglas BRX/, las siguientes siglas corresponde a la división
con quien mantienen relaciones. Así BRX’ONG/92/INF corresponde al documento de la Oficina de
Relaciones Exteriores que mantienen relaciones con las ONO,el año y el tipo de documento).
“26frídem, 1993.p4.
1121 Este articulo hace referencia a las obligaciones que habrán de aceptar las organizaciones en las
diversas categorías de relaciones. Véase el punto mi.
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- Cuando los objetivos esenciales de una organización tienen afinidad con los de
un organismo especializado distinto de la UNESCO, deberá consultarse con el
..fl28
organismo especializado
- En la categoría de relaciones de consulta no se admitirá por separado a las
organizaciones agrupadas en un organismo más amplio ya admitido y autorizado
a representarlas en cuanto al conjunto de sus atribuciones.
- Cuando existan organizaciones diferentes, en las distintas esferas de
competencia de la UNESCO, se puede aplazar su admisión por separado en la
Categoría B, con objetivo de favorecer la creación de federaciones u organismos
de coordinación, que agrupen al conjunto de esas organizaciones y puedan
fomentar y desarrollar mejor los objetivos y programas de la UNESCO”29
c) Relaciones de consulta y asociación (ONO de Categoría A):
El anículo 11.5 de las Normas prevé qu& el Consejo Ejecutivo, a petición de las
entidades interesadas y previa consulta con el Director General, podrá admitir en otra
categoría de relaciones llamada de consulta y de asociación (Categoría A), a un
número limitado de organizaciones internacionales no gubernamentales, de
composición ampliamente internacional y de competencia probada en una esfera
importante de la educación, la ciencia o la cultura, que hayan aportado de un modo
regular una contribución de gran importancia a la acción de la UNESCO~. Según lo
dispuesto en dicho artículo, las solicitudes de admisión en la Categoría A se transmiten
al Consejo Ejecutivo con la opinión del Director General sobre las organizaciones
solicitantes.
El artículo 11.6 de las Normas dispone que con carácter excepcional, el Consejo
Ejecutivo podrá admitir directamente en la Categoría A o B a una organización
internacional no gubernamental, si la considera útil para la realización de los objetivos
de la UNESCO y para la ejecución de su programa
“~Doc. UNESCO:” Normas referentes , Op cU, 1960 ,p 88, Sección II., A4urtado.II.4 .art, a); Doc.
UNESCO: Normas referentes.? Op. df., l99’tp. 157, Sección 11, A~rtado 11.4, art, a).
Ibídem. Sección II, Apanado 11.4; art. b); .art. 11.4) c).
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El Consejo Ejecutivo decidió en su 618 reunión (Decisión 61 EX/15.2 (II) )
examinar, una vez al año en su reunión de primavera, las cuestiones relativas a la
clasificación de las organizaciones internacionales no gubernamentales de Categoría A
y B. El Consejo decidió además en su 78 reunión (Decisión 78 EX! 7.9, párrafo 3),
que serian examinadas en la reunión de primavera, únicamente las solicitudes de
admisión en las Categorías A y B que se reciban en la Secretaria antes del 31 de
diciembre de cada alio’”0.
El Director General informará a cada una de las organizaciones que están en una
de las dos categorías (Categorías A y B) de las relaciones oficiales acerca de las
obligaciones y ventajas que entralla su admisión. Las ONO admitidas en las diversas
categorías de relaciones deben aceptar las obligaciones de la categoría en la que la
ONO haya sido admitida. Las obligaciones de las ONO definidas son las siguientes’131:
a) Relaciones de infonnación mutua (categoría C):
i) Informar al director General acerca de sus actividades relacionadas con el
programa de la UNESCO y el concurso prestado en la realización de los
objetivos de la UNESCO;
u) Dar a conocer a sus afiliados, por todos los medios de que dispongan, las
actividades incluidas en el programa y las realizaciones de la UNESCO que
puedan interesarles.
b) Relaciones de información y de consulta ( Categoría B): Además de la
obligación de cumplir con las condiciones descritas en el párrafo a), las
organizaciones de categoría B deberán:
i) A petición del director General, asesorar y prestar su concurso en las
encuestas, estudios o publicaciones de la UNESCO que sean de su competencia;
u) Contribuir con sus actividades a la ejecución de determinadas partes del
1130Doc.UNESCO:” Clasificación de las Organizaciones Internacionales No Gubernamentales”; en
Documento del Consejo Ejecutiva (¡34 EX/ 192 UNESCO, París, 1990.p2.
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programa de la UNESCO, y en la medida de lo posible, incluir en el orden del
dia de sus reuniones asuntos relacionados con el programa de la UNESCO;
iii) Invitar a la UNESCO a enviar representantes a aquellas de sus reuniones en
cuyo orden el día figuren temas de interés para el programa de la UNESCO;
iv) Enviar al Director General informes periódicos sobre sus actividades y sobre
el concurso prestado por ellas a la acción de la UNESCO.
c) Relaciones de consulta y de asociación ( Categoría A). Ádemás de las
obligaciones descritas en los párrafos a) y b) las organizaciones de Categoría A
deberán:
i) Comprometerse a colaborar estrechamente con la UNESCO ampliando
aquellas de sus actividades que presenten especial interés para la UNESCO;
u) Ayudar a la UNESCO en su acción encaminada a mejorar la coordinación
internacional de las actividades de las organizaciones no gubernamentales que
actúen en una misma esfera.
Las relaciones de la UNESCO con estas ONO no se hacen efectivas hasta que el
órgano competente de la organización interesada no haya notificado formalmente que
acepta las obligaciones y las ventajas.
El Director General puede, siempre que lo crea conveniente para lograr los
objetivos de la UNESCO, mantener relaciones oficiosas con otras organizaciones”32.
Se establecen relaciones oficiosas con las organizaciones internacionales no
gubernamentales que no hayan sido admitidas en las relaciones oficiales. Cuyas
actividades presenten interés sin embargo desde el punto de vista del programa de la
UNESCO y que estén dispuestas a dar a conocer a sus miembros, portodos los medios
a su alcance, el programa y las actividades de la UNESCO. El Director General
mantiene un intercambio regular de información y de documentación sobre las
1131 ~ UNESCO Normas referentes.?, Op.dt. 1994.pp. 158-159.
“‘2Iden~ pl56. art fl 1
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cuestiones de interés común.
En cuanto a las ventajas reconocidas a las ONG, ellas varían dependiendo de la
categoría en la que la ONO haya sido admitida. Las ventajas de las que disfrutan las
organizaciones son las siguientes:
Las organizaciones internacionales no gubernamentales pertenecientes a las
Categorías A y B, es decir las que mantienen relaciones de consulta con la UNESCO,
están invitadas a enviar observadores a las reuniones de la Conferencia General. En el
párrafo 14 del aniculo IV.E de la Constitución se estipula en efecto que: cuando el
Consejo Ejecutivo haya reconocido a esas organizaciones internacionales no
gubernamentales o semigubernamentales como entidades consultivas, según el
procedimiento indicado en el párrafo 4 del artículo XI, dichas organizaciones serán
invitadas a enviar observadores a las reuniones de la Conferencia General y a sus
comisiones”33~
El Reglamento de la Conferencia General, por su parte, precisa en el párrafo
7 del anículo 6 que:
el Director General notificará igualmente esa convocatoria a las organizaciones
internacionales no gubernamentales yio semigubernamentales reconocidas como
entidades consultivas, ylas invitará a enviar observadores a la reumon
Por consiguiente, en virtud de esas disposiciones constitucionales y
reglamentarias, las organizaciones internacionales no gubernamentales que
mantienen relaciones de consulta y asociación (Categoría A), así como las que
mantienen relaciones de información y consulta (Categoría B) serán invitadas de
oficio ( por el Director General) a enviar observadores a las reuniones de la
Conferencia General y de sus comisiones.
Las organizaciones internacionales no gubernamentales que mantienen
relaciones de información mutua (Categoría C), también pueden ser invitadas a
enviar a la Conferencia General representantes, que asistirán en calidad de
“~Pánafo aprobado en la tercera reunión (1948) de la Conferencia General. Véase: VALDERRAMA,
Fernando; Op. c#, p.345.
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observadores a determinadas sesiones de la Conferencia o de sus comisiones, si lo
cree oportuno el Director General>’34.
En el artículo IV. 1 de las Normas referentes a las relaciones de la UNESCO
con las ONO se estipula que:
“Con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 13 del articulo IV de la Constitución, la
Conferencia General por mayoría de dos tercios y previa recomendación del Consejo
Ejecutivo, invita a los representantes de las organizaciones admitidas en la categoría C. a
asistir como observadores a determinadas reuniones de la Conferencia o de sus
comisiones. Las peticiones de esas organizaciones, con indicación de los puntos del
orden del día en la Conferencia a cuyo examen deseen asistir sus representantes. deberán
obrar en poder del Director General, a más tardar un mes antes de la apertura de la
Contérencia General”.
Los observadores pueden hacer declaraciones sobre los asuntos de su
competencia ante las comisiones, comités y órganos auxiliares de las Conferencia
General, previa autorización de la persona que presida la sesión. Si no les es posible
enviar representantes a esas reuniones pueden comunicar sus opiniones por escrito.”35
Las organizaciones incluidas en las Categorías A y B pueden, por decisión de su
órgano directivo, presentar al Director General observaciones escritas en una de las
lenguas de trabajo de la UNESCO, respecto a cuestiones de su competencia
relacionadas con el programa de la UNESCO”36.
En cuanto a la colaboración de las ONG con la Secretaría, las organizaciones
pertenecientes a las distintas categorías disftutarán de las siguientes ventajas:
a) Las organizaciones que mantienen relaciones de información mutua (
Categoría C), pueden mantener un intercambio de información y de
documentación sobre cuestiones de interés común. Además si el Director
General cree que estas organizaciones pueden prestar una colaboración
~ En Consejo Ejecutivo en su 88 reunión, aprobó la decisión 3.1 y), titulada” Procedimientos para
invitar a las organizaciones internacionales no gubernamentales de la Categoría C a las reuniones de la
Conferencia General ~. Además, dentro del espíritu de la recomendación del Comité Especia] de la 88
reunión del Consejo, el Director Generalsiempre seha mostrado dispuesto a dar, sobre las organizaciones
solicitantes, todas las informaciones y explicaciones verbales que el Consejo Ejecutivo ha estimado
necesarias para sus debates.
II35n~ UNESCO: Normas referentes.. ; Op. ciÉ, 1994.p. 160, Sección IV., Apartado IV, Párrafo 4.
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importante en los trabajos de determinadas reuniones de la UNESCO, se las
invita a que envien observadores a esas reuniones.
b) Las organizaciones de categoría A y B, previo acuerdo con la Secretaría,
recibirán toda la documentación relativa a las actividades que figuran en el
programa de la UNESCO y que correspondan a los fines previstos en sus
estatutos. Las organizaciones de Categoría A y B pueden ser consultadas por
el Director General sobre los proyectos de programa de la UNESCO. Además
estas organizaciones pueden ser invitadas a enviar observadores a las
reuniones organizadas por la UNESCO en las que se traten asuntos de su
competencia. También las organizaciones de categoría A y B pueden recibir
subvenciones, según lo dispuesto en las disposiciones de la Sección VI de las
Normas.”” Se invitará a estas organizaciones a las conferencias periódicas de
organizaciones no gubernamentales.
A las organizaciones de consulta y de asociación (Categoría A) se las asociará
de manera tan estrecha y regular como sea posible a las diversas fases del
planeamiento y ejecución de las actividades de la UNESCO que sean de su
competencia. Estas organizaciones mantienen un contacto permanente con la
Secretaria, además se les facilitan locales de oficina situados en la proximidad de las
sedes de la UNESCO.
4. Evolución de las ONG que mantienen relaciones oficiales con la
UNESCO
En 1982, la UNESCO mantenia relaciones oficiales con 481 ~ en lugar de
las 368 que mantenían relaciones en 1975 lo que representaba un aumento repartidas
como sigue:
Categoría A (relaciones de consulta
y de asociación) 40 (35 en 1975)
11361dem. p. 158, Sección VI. Párrafo 3.
“~ Nos referimos a las Normas aprobadas en 1960 y que fueron modificadas en 1966.
1138 Doc. UNESCO: Informe Septenal...(22C/30)”. Op. oit, 1983, p4.
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Categoría B (relaciones de información
y de consulta) 221 (185 en 1975)
Categoría C ( relaciones de información
mutua) 220 (148 en 1975)
En 1988, la UNESCO mantenía relaciones oficiales con 557 ONO”39, en lugar
de las 481 que mantenían relaciones en 1982 lo que representaba un aumento
repartidas como sigue:
Categoría A (relaciones de consulta
y de asociación) 48 (40 en 1982)
Categoría B ( relaciones de información
y de consulta) 240 (221 en 1982)
Categoría C (relaciones de información
mutua) 269 (220 en 1982)
En 1994, la UNESCO mantenía relaciones oficiales con 588 ONG”~, en lugar
de las 557 que mantenían relaciones en 1988 lo que representaba un aumento
repartidas como sigue:
Categoría A (relaciones de consulta
y de asociación) 55 (48 en 1988)
CategoríaB (relaciones de información
y de consulta)
Categoría C (relaciones de información
mutua)
252 (240 en 1988)
281 (269 en 1988)
lI39n.~~ UNESCO Informe Sexenal...(25C/37Yt0p, cd, 1989. p9.
1’~Doc. UNESCO Informe Sexenal ...(28 C/42)?Op, cd, 1995$.
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Como se puede apreciar de sexenio en sexenio, el número de ONO de las
Categorías A y B han aumentado de modo casi constante 135 en 1963, 175 en 1969,
220 en 1975, 261 en 1982, 287 en 1988, 307 en 1994””’. Hay que destacar que las
organizaciones que pertenecen a la Categoría C, que comprende el mayor número de
organizaciones regionales o subregionales, es la que registra el mayor número de
organizaciones. (Véase Cuadro 13).
5.Participación de las ONG en las reuniones de la Conferencia General
y el Consejo Ejecutivo.
En el caso de las ONO de Categoría A y B se las invita de oficio a enviar
observadores a la Conferencia General. El Director General informa sistemáticamente
a las ONO de Categoría C acerca del orden del día de la Conferencia General. Un mes
antes de la apertura de la reunión de la Conferencia General éstas tienen que indicar si
desean enviar observadores. (Decisión 88 EX/3.1 (y))”42.
En cuanto a las ONO que no tienen relaciones de consulta, corresponde a la propia
Conferencia General decidir por mayoría de dos tercios, previa recomendación del
Consejo Ejecutivo, si las invitará en calidad de observadoras, a determinadas reuniones
de la Conferencia o de sus comisiones; esas organizaciones deben indicar los puntos
del orden del día en cuyo examen sus representantes desean participar. El Consejo
Ejecutivo estimó; que el procedimiento aplicado a las ONG de Categoría C puede
aplicarse también a las ONG que no mantienen relaciones oficiales con la UNESCO.
No obstante, el Consejo Ejecutivo reexaminó en dicha reunión los requisitos que
debían de aplicarse a las peticiones de las ONO que no pertenecían a las Categorías A
y B que deseaban asistir a las reuniones de la Conferencia General.1’43
1141En Septiembre 1995, dos ONG españolas mantenían relaciones oficiales de información y consulta
(Categoría B) Estas ONO eran : el Instituto para el Desarrollo de los Pueblos (Barcelona) y la Asociación
Internacional de Sociología (Madrid). En la misma fecha, cuatro ONO españolas nianteman relaciones
oficiales de información mutua con la UNESCO. Estas eran la Asociación Universitaria de Estudios de
Postgrado Iberoamericanos (Salamanca); la Federación Internacional de Arte Fotográfico (Reus); la
Unión Iberoamericana de Municipios(Granada); la AsociaciónMundial de Psiquiatría (Madrid)
1142Doc IJNESCO: Informe Sexenal...(25C137) Op. cii, 1989.p 16. Véase Doc UNESCO Informe
1 ~ Procedimientos para tratar las solicitudes de organizaciones no gubernamentales ( no pertenecientes
a las categorías A y B ) que deseen hacerse representar por observadores en las futuras reuniones de la
Conferencia General en Documento del Consejo Ejecutivo )2SEX/¡7, Paris, UNESCO, 1986 . Vease.
Consejo Ejecutivo”: en Documento del ConsejoEjecutivo 125E.X/43; Paris, UNESCO, 1986.
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Cuadro. 13. Evolución del n0 de ONO que mantienen relaciones oficiales con laUNESCO.
510 CATESSUIAA CAUIUIIAI CAIEBOBIAC TUTE
1961 22 99 66 187
1962 22 112 71 205
1963 23 112 90 225
1964 23 119 85 227
1965 23 121 99 243
1966 25 127 102 254
1967 26 136 104 266
1968 26 142 105 273
1969 28 147 102 277
1970 31 150 106 287
1971 32 156 108 296
1972 31 157 110 298
1973 35 167 117 319
1974 36 175 133 344
1975 35 185 148 368
1976 37 186 165 388
1977 38 195 175 408
1978 39 200 182 421
1979 39 207 197 443
1980 39 207 210 456
1981 39 215 214 468
1982 40 221 220 481
1983 40 226 236 502
1984 41 233 253 52>7
1985 41 236 257 534
1986 43 236 264 543
1987 46 236 270 552
1988 48 239 268 555
1989 48 246 276 570
1990 48 253 284 585
1991 52 251 282 585
1992 54 256 270 580
1993 53 254 274 581
1994 54 252 281 585
1995 55 252 281 588
Fuente: Elaboración propia a partir de BRX/INF/92.PadS,UNFSCO.199Z BRXIRJO.2/93/INF. París,
UNESCO. 1993.; BRX-95/WS/2; París, UNESCO, 1995, BRX~95/WS/3,P8ñS,UNESCO.l995 BRX-
951WS14, París, UNESCO, 1995•
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El Consejo Ejecutivo, confirmó el procedimiento utilizado hasta entonces
para las ONO de la categoría C, estableciéndose no obstante disposiciones especiales
para las ONO que no mantenían relaciones oficiales con la UNESCOIIU. Este nuevo
procedimiento se ha aplicado a partir de la 2? reunión de la Conferencia General
(1989).La participación de las ONO, en calidad de observadoras, en las reuniones de
la Conferencia General celebradas en 1983- 1993 ha sido la siguiente ( Véase
Cuadro 14).
Cuadro.14. Participación de las ONO en las reuniones de la Conferencia General.
Reuniones de la
Conferencia
General Categoría A Categoría B Categoría C Otras Categorías
36 83 3 nd22.a reunión
(1983)
23.a reunión 26 49 4
(1985)
24.a reunión 34 67 3
(1987)
25.a reunión 34 74 nd
(1989)
26.a reunión 39 82 nd
(1991)
27.a reunión 31 68 nd
(1993)
Fuente: elaboración propia a partir de los Informes Sexenales.. .(25C/37) -
C/42)” 1995 ( Cuando ponemos nd , esque no hemos encontrado datos).
3
1989” Informe Sexenal..(28
‘“~En la decisión (125EX/6.2) el Consejo Ejecutivo destaco que:
a) ... en cuanto alprocedimiento aplicado a las ONG que no mantenian relaciones oficiales con la
UNESCO ya nopodían atribuirse a lasONO de categoria C:
i) ... El Consejo Ejecutivo estimé que al no mantener relaciones oficiales con la UNESCO, esas
ONO no presentan las mismas garantias que las ya admitidas en una de las categorías de
elaciones previstas en las Normas, va que su caso no fue objeto de un examen a la luz de las
Normas, de las resoluciones de la Conferencia Generaly de las decisiones del Consejo
Ejecutivo relativas a las ONO
u) en consecuencia, pidió al Director General que estableciera una lista separada de las ONO
que hayan expresado el deseo de enviar observadores a la Conferencia General, que trasmitiera
al Consejo las razones invocadas por estas ONO para justificar su participación; al mismo
tiempo, pidió que se le suministraran datos sobre los objetivos que persiguen esas ONO, la
distribución geográfica de sus miembros y la conformidad de las declaracionespresentadas por
esas ONO con las resoluciones de la Conferencia General y las decisiones del Consejo Ejecutivo
relativas a las ONO.
b) ... todas esas ONO tienen que mencionar los puntos del orden del dia de la Conferencia General en






Esta participación es a menudo sumamente activa y, las ONO han manifestado
periódicamente cuál era su opinión mediante intervenciones ante los distintos órganos
de la Conferencia General.
5.1. El Comité Permanente de las Organizaciones no
Gubernamentales del Consejo Ejecutivo.
Hasta la 70~ reunión (abril-mayo de 1965), las cuestiones relativas a las ONO
internacionales eran estudiadas previamente por la Comisión del Programa y de las
Relaciones Exteriores, que en su informe presentaba1145 sus recomendaciones al
Consejo. El examen del informe por el Consejo, en lo que se refiere a la clasificación
de las ONO, resultaba ser una fUente de debates largos y a veces infructuosos, y de
controversias dificiles con respecto a ciertas organizaciones. Además, esos debates
solían ser una repetición de los que se realizaban en la Comisión. El examen del
informe del Consejo Ejecutivo, en panicular en lo que se refiere a la clasificación de
las ONO, ha resultado ser una fUente de debate a menudo muy fructifera. Estos debates
solían ser una repetición de los que se celebraban en el seno de la Comisión cuyo
1146Presidente formaba parte, desde 1986, de la Mesa del Consejo Ejecutivo
Con arreglo a la Constitución de la UNESCO, el Consejo Ejecutivo se encarga,
entre otras cosas, de velar por la ejecución de los programas de la UNESCO”47. Con
miras a analizar más exhaustivamente las cuestiones relativas a la cooperación de la
UNESCO con las ONO y preparar sus decisiones en la materia, en 1966, el Consejo
Ejecutivo constituyó un Comité sobre las Organizaciones Internacionales no
Gubernamentales””8 a titulo experímental en la 72* reunión del Consejo Ejecutivo
(72EX¡Decs.,7.4) y empezó a ejercer su mandato en la 738 reunión, bajo la presidencia
del Sr. Paulo E. de Berrédo Carneiro (Brasil).
‘~La Comisión del Programa y las Relaciones Exteriores, es el ptcedente de la Comisión de Relaciones
Exteriores.
“~Doc. UNESCO:” (122 EX/ Decisión 3.6.).El Comité de ONO inicialmente estaba compuesto por II
miembros. El número de miembros ha ido aumentando considerablemente desde su creación.
1141.. Constitución de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura”
en :VALDERRAMA, Fernando: Op. citParis, UNESCO, l991.~ 341-351. véase: Acte final de la
Conference chargeé de constituer une Organization des Nations Unies por L’ Education, La Science et
La Culture en BERKRL Chikh; “L’ UNESCO: une entreprise erroneé? - Publisud, ParIs, 1991. ~ 285-
299.
~ El Comité de las Organizaciones No Gubernamentales; en El Consejo Ejecutivo de la UNESCO:
París, UNESCO, 1988.pp73-83g El Comité de ONO, contaba con 24 miembros en 1994-1995. Este
Comité tiene la flmción de examinar la politica general y cualquier otro asunto relativo a la cooperación
de la UNESCO con las ONO y en particular las nuevas solicitudes de establecimiento de las relaciones
oficiales u operacionales.
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El Comité de organizaciones no gubernamentales del Consejo es un órgano
subsidiario del Consejo, compuesto por los representantes elegidos por los Estados
miembros de la UNESCO. Este Comité de ONG del Consejo Ejecutivo posee una gran
similitud con el Comité de ONG delECOSOC, tanto por su composición como por sus
atribuciones.
Las ONO presentan anualmente a la Secretaría dos informes: uno sobre las
actividades generales y otro financiero. El Comité sobre las ONG del Consejo
Ejecutivo debe cumplir plenamente su misión en el marco de las atribuciones que la
Constitución le confiere”49. Las atribuciones de este Comité comprenden el examen de
todas las cuestiones relativas a la cooperación de la UNESCO con las ONO, de
conformidad con las Normas y, más particularmente, la admisión de las ONO en las
tres categorías y la concesión de subvenciones a ciertas ONO’ “0.Todas las
recomendaciones que haga el Comité de organizaciones no gubernamentales, al
Consejo Ejecutivo, respecto la decisión tomada sobre las peticiones de ingreso de las
ONO en las categorías A y B o de modificación de las categorías, deben ser tomadas
por unanimidad.”” Sorprende ese derecho de veto que tienen los miembros del
Comité de ONO al tener que deliberar por unanimidad.
En el marca de clasificación de las ONO, se le encomienda al Comité de
organizaciones no gubernamentales la tarea de estudiar la aplicación de las
resoluciones aprobadas por la Conferencia General sobre las ONG que tienen
miembros en Sudáfrica”’2 yen Taiwan 1153
Además de examinar los asuntos relativos de la cooperación de la UNESCO can
las ONO, el Comité de ONO se reúne con el Consejo, al que le propone la creación de
un grupo de trabajo encargado de elaborar en su nombre el informe sexenal. El informe
Il49~ UNESCO:”Constitución dela Organización deJas Naciones2Op. at 1991. p346. art Vb).
“501dem
2p347. art V.b)6).
~ El Comité de organizaciones no gubemamentales’ Opcit, 1988. p75.
“
52Véase las siguientes Resoluciones y Decisiones: Doc. UNESCOfResolución 16C/8 (1970); Doc.
UNESCO: Resolucián 17C’1O”(1972): Doc. IJNESCO:Xcsolución 18C/Ir<1974); Doc. UNESCO~”
Resolución 19C/12’(1976); Doc. UNESCO:1)ecisión88EX/6.5 y Doc. UNESCOSDecisión 116 EX/6.5.
1153 Véase Doc. UNESCO:” Resolución 2758 (XXVI) adoptada el 25 de octubre de 1971 por la Asamblea
General de Naciones Unidas decidió’ le rétablissemem de la République populaire de Chino dans tous
ses droit et la reconnaissance des rcpr¿ssentants de son gouvemement comme les seuls reprtsentants
légitimes de la Chino á 1’ Organization des Nationes Unies, ainsi que l’expulsion des représentanis de
Tcliang KaX-Chek dii siége qu’ils occupent ilégalement él’ Organisation des Naiions Unies et dans tous
les organismes qui s‘y rattachent”. Reemplazando al mismo tiempo la resolución 7/34 adoptada en su
vigésima sesión, Véase: Doc. UNESCO:”Resolución ISC/6.5f(1974); Doc.UNESCO§Resolución 19 C/
7.34’(1976); Doc. IJNESCO:Resolución 20C/7.34’ (1978) y Doc. uNESCO:” Resojución 21 C/7.lf
(1980).
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sexenal es presentado por el Consejo Ejecutivo a la Conferencia General, de
conformidad con el párrafo 3 del art. VIII de las Normas referentes a las relaciones de
la UNESCO con las organizaciones internacionales no gubernamentales con estatuto
consultivo de categoría Ay B.”54
5.2. Mecanismos de acción y relación de las ONG con la UNESCO.
La amplia variedad de modalidades en que la UNESCO y las organizaciones
internacionales no gubernamentales generan una trama de relaciones internacionales de
cooperación, pueden agruparse, en términos generales, bajo tres categorías principales:
1) consulta y asesoría,
2) ejecución de programas,
3) informaciónalpública
Casi todas las organizaciones internacionales no gubernamentales están
involucradas, de una u otra manera, en la primera de estas fUnciones y muchas lo están
también en la segunda y tercera. Todas ellas son importantes para la UNESCO y sus
objetivos.
1) Relaciones de cooperación mediante la consulta y asesoría:
La UNESCO, trató de asociar a su trabajo a las ONO a través de dos tipos de
consultas: individuales, y colectivas (sectoriales e intersectoriales). En este apanado
nos vamos ocupar de las consultas individuales; las consultas colectivas las
analizaremos en el apartado dedicado a las ‘Estructuras Colectivasde Acción.’..?
El Director General consultará a las ONO de Categoría A y B para elaborar los
programas de laUNESCO (Documentos C14 y C/5>. Antes se consultaba a las ONO de
la Categoría A”” en la fase de preparación dc dichos documentos, invitando a las
“5tn el art. VIII? se estipula que” se presentará ala Conferencia General, cada seis años, un informe del
Consejo Ejecutivo sobre el concurso prestado a la acción de la UNESCO por las organizaciones admitidas
en la categoría de las relaciones de consulta y de asociación ( Categoría A) y en la categoría de
información y de consulta ( Categoría B). El informe tendrá la estimación de los resultados obtenidos
graciasa las subvenciones concedidas a las organizaciones, con arreglo a las disposiciones de las Sección
VldelasNomiasl
‘155Doc UNESCO: Normas referentes Op. cd. 1994, p 161. Sección VI. Párrafo 4, art., c) i).
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ONG de la Categoría B”56 a presentar comentarios cuando ya existía el proyecto del
documento.
Desde que se preparó el proyecto de programa y presupuesto entre 1981-1983, se
consulta a las organizaciones de la Categoría B en la misma fase en que se efectúa la
consulta de las de Categoría A. Esta modificación, en el mecanismo de consultas
individuales de las organizaciones no gubernamentales con la UNESCO, se originó en
el seno de la Conferencia de Organizaciones no Gubernamentales en sus reuniones 158
y 1&1157, atendiendo a lo dispuesto en las Normas Relativas a las Consultas
Escritas’~». Desde entonces se ha seguido el mismo procedimiento para la preparación
del Segundo y del Tercer Plan a Plazo Medio y la de los programas y presupuestos
bienales’ ~
Aunque es dificil evaluar con precisión el impacto de estas consultas individuales,
60’
es posible afirmar que las ONG han jugado un rol” importante mediante su
contribución a la elaboración de los programas de la UNESCO en los últimos años. Se
podrían citar innumerables ejemplos de organizaciones internacionales no
gubernamentales que participan en la elaboración del programa de la UNESCO. Pero
nos limitaremos a examinar el periodo comprendido ente 1981 y 1995. Por lo que
respecta a la fase preparatoria del proyecto de 1981-1995 del programa y del proyecto
de Plan a Plazo Medio, el número de Organizaciones que contestaron a la consulta
escrita sobre los proyectos de programa de la Organización es el siguiente (véase
CuadroiS):
“~ Las ONO de Categoría B, mantendrán relaciones de consulta indMduales según se dispone en las
Normas ‘ el Director General las consultara sobre los proyectos de programa de la UNESCO’ Véase en:’
Doc. UNESCO Normas referentes...’: Op. dr., 1994,plCO. Sección VI. Párrafo 4, art., b)ii).
1157 Dcc. UNESCO:” Informe Septenal ... (22 C/30) Op,cU, 1983.p 3.
“~ Cooperación para realizar los ideales - Cooperación .2.Op. cii, 1987, pS. (véase nota 31)
1159n~ UNESCO:’ Informe Sexenal ... (25 C/37g Op. ci:, 1989, p 13.
“~ La palabra rol, del francés rOle y este del latin rotuhus. Esta palabra significa “papel o función que
desempefla una persona, grupo o entidad ‘1 Véase ROCHER, O: Introducción a la Sociologia General.
Barcelona Herdet 1990 .p 43.
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Cuadro. 15 .Evolución del Número de ONO que han participado en las consultas
individuales entre 1981~1994íí6l










Plan a Plazo Medio 46 16,80%
(1996-2001)
Fuente de elaboración propia a partir de los Informes del Director General 22C/30; (1983); 25C/37
1(1989): 28C/42 ; (1995). Paris. UNESCO.
Como se puede apreciar, la proporción de las organizaciones que participaron en
la consulta escrita aumentó en el septenio (1979-1985) en números absolutos y en
porcentaje de un bienio a otro. Comparada con el sexenio precedente, la participación
resulta más elevada en número y sólo es ligeramente inferior a la de los Estados
participantes (98 respuestas) que respondieron a la consulta sobre el 22C/4.
La UNESCO cree que deberían esforzarse para obtener una mayor participación
de las ONO con estatuto consultivo en la elaboración de las grandes orientaciones y
del programa de la UNESCO. En este sentido el Director General invita y consulta a
las ONO para la elaboración del Proyecto de Programa y de presupuesto a que
respondan lo más pronto posible y al mayor número de esas consultas .1162,
En cuanto al periodo comprendido 1986 a 1989, el número de organizaciones de
Categoría A y B que respondieron a la consulta por escrito sobre los proyectos de
programa véase cuadro. Se puede apreciar que, la proporción de las ONO, que
“
61Doc. UNESCO:’lnforniC Septenal ... (22 C/30) :‘Op.cit. 1983.p3; Doc. UNESCO:” Informe Sexenal
(25 C/37f Op, oit, 1989,p 13: Doc. UNESCO:” biforme Sexenal... (28C/42) “Op, Cit,p7
1 162~~ UNESCO:” Resolución 15.5.; en Actas de la Conferencia General, 2?. reunión, Paris (25 de
octubre-26 de noviembre de 1983), UNESCO,PaflsJ984.P 81-83.
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participaron en la consulta escrita, disminuyó en números absolutos de un bienio a otro
durante ese sexenio 1163 La participación es inferior a la observada en el periodo
septenal anterior, a pesar de que la Conferencia General, en su 22 reunión, babia
invitado a las ONO a que respondieran más prontamente y en mayor número cuando el
Director General las consulta respecto de la elaboración del Proyecto de Programa y
Presupuesto de las UNESCO””. Las ONO informaron a la Secretaria de las
dificultades que tenian para cumplir con sus obligaciones en la materia. En cuanto al
periodo comprendido entre 1990 a 1995, el número de organizaciones de Categoría A
y B que respondieron a la consulta por escrito sobre los proyectos de programa es
igualmente inferior al del período sexenal anterior. El Director General y sus
representantes recordaron a las organizaciones internacionales no gubernamentales
que, en calidad de organizaciones de consulta, tienen la obligación de contribuir a la
elaboración de las grandes orientaciones y del programa de la Organización 1165
Generalmente, la Secretaria prepara una síntesis de las respuestas de las ONO al
cuestionario; la misma que es puesta a consideración del Consejo Ejecutivo, junto con
las observaciones de los Estados miembros y de las otras organizaciones
intergubernamentales. El valor evidente de estos documentos destinados al Consejo,
para que examine los programas y presupuestos, ha incentivado a las ONO
competentes en diversas esferas a aprovechar esta oportunidad para hacer conocer sus
opiniones, y se espera que otras seguirán su ejemplo en los años venideros. Con el fin
de intensificar la colaboración sobre el terreno con el sistema de Naciones Unidas se
elaboraron las directrices para hacer efectiva la delegación de atribuciones y
responsabilidades en los Representante, Directores y Jefes de Oficinas diera de la
Sede. Se efectuaron análisis de la gestión y una evaluación de las necesidades de
dichas oficinas para facilitar más el proceso de descentralización””.
2> Relaciones de cooperación para la ejecución del programa
Las organizaciones internacionales no gubernamentales y sus afiliadas actúan de
diversas maneras para cooperar con la UNESCO en la ejecución de sus programas”61.
“63D<~ UNESCO:” Infonne Sexenal ...(25 C/37fOp. cit, 1989, p 13.
‘~Doc. UNESCO:” Informe Septenal...(22C/30Y’.OA cii, 1983, p81-83. También véase: Doc. UNESCO:
‘informe Sexenal .425 C/37y’. <>A cii, 1989, p3.
“65~~oc UNESCO:”Resolución 15.213. en su 2? reunión, en; Aaas de la Conferencia General, 2?
reunión (25C/Resolueiones), ParIs, 17 de octubre-16 de noviembre. 1989, UNESCO, París, 1990.pp, 161-
164.
“‘~Doc. UNESCO: “ Informe del Director General 1990-199r; en Documento C’3, UNESCO, Paris~
1992,p. 119.
1167 Si lo ve oportuno para la ejecución de los programas de ¡a UNESCO, el Director General puede
cooperar con toda organización no gubernamental mediante las relaciones operativas”.
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Estas organizaciones pueden organizar pequeñas reuniones de expertos o grandes
conferencias internacionales ya sea en representación de la UNESCO o en cooperación
con ella. Pueden colaborar en el reclutamiento de expertos y consultores para la
realización de tareas específicas. También pueden dirigir investigaciones o estudios, u
organizar proyectos pilotos en diversas áreas. En este apartado nos limitaremos a
algunos casos concretos, seleccionados del informe del Consejo Ejecutivo dirigido a la
Conferencia General sobre este tema.”68
Desde 1974 la Oficina Internacional de Educación (0W) de las UNESCO pidió
la colaboración de cuatro organizaciones internacionales de docentes para elaborar
conjuntamente con estas organizaciones los documentos de trabajo para las sesiones
bianuales de la Conferencia Internacional de Educación. Más recientemente estas
organizaciones han colaborado en la evaluación de las actividades realizadas por la
Oficina Internacional de Educación.
En la esfera de la Cultura, las organizaciones internacionales no
gubernamentales especializadas han cooperado con la UNESCO en la preparación del
formulario estándar para someter las solicitudes de recuperación o restitución de la
propiedad cultural. Asimismo, estas organizaciones han proporcionado a la UNESCO
una incalculable ayuda en su programa de patrimonio cultural, especialmente en lo que
se refiere al Convenio Mundial sobre el Patrimonio.
En la esfera de las Ciencias Sociales y Humanas, el Consejo Internacional de
Uniones Científicas (CRIC) ha cooperado con la UNESCO en la producción y
distribución del boletín 155 Newsletter, y la Revista Internacional de Ciencias Sociales
de la UNESCO, en la producción conjunta de títulos de la UNESCO /ISSC book
series, en la financiación y concesión conjunta de becas de ciencias sociales, y
financiación y el patrocinio de cursos de formación. El CRIC ha participado en el
programa MOST (Gestión de las transformaciones sociales ) de la UNESCO, y en el
establecimiento de una nueva red europea y mediterránea de ciencias sociales en
sustitución del Centro de Desarrollo Social y Asuntos Humanitarios de Viena.
La Unión Internacional de Arquitectos también cooperó con la UNESCO,
durante 1989-1993, en programas y proyectos relativos a la enseñanza de la
arquitectura, la práctica profesional y la construcción de escuelas1169.
‘~Doc. UNESCO:” Informe Septenal ...(22C/30)”. Op. cit, 1983, p.3.
1169n~ UNESCO:” Informe Sexenal...(28CJ42flOp. ¿it. 1995.p.29.
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En lo relativo a la comunicación, las organizaciones internacionales no
gubernamentales de periodistas profesionales y de relaciones públicas han colaborado
con el programa de la UNESCO destinado a la formación del personal en esta esfera y
han otorgado becas. Otras organizaciones han colaborado con la UNESCO en la
organización de seminarios regionales sobre el rol de las mujeres en la toma de
decisiones en el campo de los medios de comunicacion.
Las diversas uniones cientificas han jugado también un rol de primer orden en los
programas de las UNESCO tales como: El Hombre y la Bioesfera, el Programa
Hidrológico Internacional, el Programa Internacional de Correlación Geológica y
en las actividades de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental,”70
3)Relación de cooperación mediante la infonnación al público:
Ante todo, las entrevistas y contactos individuales entre representantes de ONO y
miembros de la Secretaria desempeñan una fúnción preponderante para la información
mutua asi como para la preparación y la ejecución del programa de la UNESCO. El
propio Director General y sus colaboradores mantienen numerosas entrevistas con los
responsables de las ONG. Esos responsables se reúnen regularmente con miembros de
los diferentes sectores de la Secretaria cuyo programa corresponde a sus esferas de
competencia como hemos analizado en los apartados 2, 1.2, 1.1 supra. Pero una de las
formas importantes en que las ONO contribuyen al avance en la realización de los
objetivos de la UNESCO es proveyendo información sobre las actividades de la
UNESCO no sólo entre sus propios miembros, sino al público en general. Ello lo
pueden hacer mediante sus propias revistas”7’ y otras publicaciones, a través de los
medios de comunicación de masas, mediante la participación de funcionarios de la
UNESCO en las reuniones de las ONO o la presentación de peliculas de la UNESCO
en dichas reuniones”~, u organizando exhibiciones y otras actividades especificas,
‘110”Cooperación para realizar los ideales de: “Cooperación... .Op> ciÉ. 1987. pp.9-10.
““ Algunas de las revistas publicadas por la UNESCO son: “El Correo de la UNESCW revista
publicada en 32 idiomas “ Revista del Patrimonio Mundial”, publicada en ingles, francés y español,
ilustra magnificas fotograflas en color, muestra las riquezas que tiene el patrimonio mundial y aporta su
apoyo al fondo del Patrimonio Mundial, establecido por UNESCO para financiar la protección y la
restauración de sitios históricos y naturales en todo el mundo. “Revise Internationale des Sciencies
Sociales” (Revista de Internacional de Ciencias Sociales, versión española no esta distribuida por la
UNESCO.) revista interdisciplinaria que constituye una fuente de reflexión excepcional sobre los
problemas sociales de actualidad. “Perspectivas” es una revista trimestral de educación comparada;
cuenta con la colaboración directa de especialistas e instituciones de más de 150 paises .“ Boletín de
derecho de autor”, publicado en ingles, francés y español, tiene por misión proteger la creación y
armonizar los sistemas internacionales que lareglamentan.
““2Dumnte el bienio 1991-1993, se realizaron sesentiséis reportajes en video sobre las actividades de la
Organización, que se difundieron en elprograma semanal” World Repon “de la cadena CNN.
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particularmente en relación con celebraciones tales como los diferentes años
internacionales declarados por Naciones Unidas.
Durante muchos años, los editores de las publicaciones de las ONO han utilizado
extractos o sumarios de los informes o documentos técnicos de la UNESCO y han
reproducido articulos del “El Correo de la UNESCO”, de las “ Fuentes de la UNESCO
y de otras publicaciones. La Oficina de Información al Público de la UNESCO
publica un informe trimestral con hechos y cifras, especialmente concebido para el uso
de las publicaciones de las ONO. Además la fototeca de la UNESCO suministra
regularmente las fotografias que les solicitan las ONO para ser utilizadas en sus
publicaciones, especialmente de los programas en el terreno”74.
Dos ONO han cooperado con la IJNESCO desde 1978 en un programa destinado
a hacer más conscientes a las poblaciones urbanas de la región de Europa sobre los
problemas del desarrollo y la creación de un nuevo orden económico internacional. En
1986, ellas se asociaron con la UNESCO para publicar un folleto,” La Dinámica de la
Paz”, que describe el programa y marca el 4Q0 aniversario de la UNESCO.
Durante el bienio 1991-1993, UNESCOPRESSE”75, difundió 419 comunicados
de prensa en inglés y francés, 67 boletines semanales (con una tirada de 3000
ejemplares cada uno), distribuidos a los medios de comunicación, a las delegaciones
permanentes ante la UNESCO y las Naciones Unidas,a las Comisiones Nacionales de
la UNESCO; a las unidades fUera de la sede, a las Oficinas del PNUD, a las ONO y a
1176
las 010
Además de la realización de actividades de infonnación”77, las ONO
internacionales, cooperan actualmente con la UNESCO brindándole sus puntos de
vista sobre el Programa de Información al Público. Constituido por representantes de
1113Esta revista se publica en ingles, francés y español. En 1993 se edito la versión china, a finales del
bienio (1991-1993), se reanudo lapublicación de la edición en portugués, tras una interrupción de un año
por razones económicas.
“‘~~ La Oficina de Información Pública distribuyeron en 1993, 16.000 fotograflas y diapositivas
““La mcta de UNESCOPRESSE es lograr que los medios mundiales de comuificaclon hablen más de la
UNESCO, que exista una mayor conciencia de las actividades de comumcacion y que haya una mayor
conciencia de las actividades desarrolladas con los Estados miembros ylas organizaciones asociadas La
información obtenida al respecto ha revelada que los servicios de noticias y los dianos del mundo
recogeny utilizan los articulos de UNESCOPRESSE y que para numerosos servicios de radio y televisión
han servido de inspiración para realizarprogramas sobre las actividades de la UNESCO.
“~Doc. UNESCO:” Infonne del Director General 1992-1993”; en Documento (Y3, Paris, UNESCO,
1994, pl33.
““ Durante el bienio 1991-1993, produjo un video de inforniación general sobre la UNESCO, en
español, francés e ingles titulado.” Por los cambios del Cambio” (In a changing world) que se distribuyó a
unos 30 canales de televisión y a las Comisiones Nacionales.
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los diversos sectores de la UNESCO y por ONO de las esferas de la publicidad, las
relaciones públicas y campos afines, el grupo formuló un conjunto de
recomendaciones para fortalecer y mejorar la imagen pública de la UNESCO. La
Unidad Central de Evaluación de Programa (CEU) creó una base de datos en inglés
CDS-MICRO-ISIS sobre la evaluación de las actividades de cooperación para el
desarrollo.
Durante 1991-1993, se hizo hincapié en las obras para el gran público, como la
Colección Letra Grande, destinada a los neoalfabetos y a las personas con dificultades
para leer: “La Crónica de un Designio”, UNESCO, 1946-1993 (Destins croisés cinq
sicles des rencontres avec les Anérindiens”. Publicado con ocasión del “Quinto
Centenario del Encuentro entre los dos Mundos”; “Compagnons du soleil “ , antología
de grandes textos sobre la relación del hombre con la naturaleza. Tierras del futuro,
libro que responde al sin número de preguntas que se hacen los jóvenes sobre el futuro
del planeta y los dos primeros títulos de la colección “ rutas de la Seda “. La
UNESCO co-editó estos títulos con editoriales externas. La organización publico 109
títulos en versión original o en traducción los cuales procedían del Instituto
Internacional de Planificación de la Educación (IIPE), 14 de la Oficina Internacional
de Educación de Hamburgo (OLE)”78.
La UNESCO en cooperación con ALECSO ha publicado en árabe cinco números
de “ Statical issues “ dedicados a la educación y un documento de trabajo sobre
estadísticas culturales y se organizaron seminarios de capacitación en estadísticas de la
“79
educación
En 1993 se distribuyó la edición de las bases de datos UNESCO en CD-ROM a
307 instituciones de los Estados miembros y las Oficinas sobre el terreno Bangkok,
Berlin, Bridgetown, Bucarest, El Cairo, Caracas, Dakar, Oinebra (OLE’ ¡80) Harare, La
Habana, Nueva Delhi y Nueva York. Los servicios de información de algunas oficinas
sobre el terreno y el IIPEE”81 de París están también dotadas de dispositivos de lectura
de CD-ROM. En la actualidad es posible consultar “en linea” todas las bases de datos
bibliográficos de la Secretaria. La base de datos UNESBIB, que consta de 49.000
referencias de publicaciones y documentos de la UNESCO, se actualiza
¡182
periódicamente
‘178Doc’tJNESCO:” Infonne del Director General 1990-1991”, en Documento (2/3. UNESCO, Paris. 1993.
tt79Doc.UNESCO:” Infonne del Director General 1992-1993”; en, Documento C73, UNESCO, Paris,1994.
Oficina Internacional de Educación de la UNESCO.
~ Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación de la UNESCO.
11820oc UNESCO:” Informe del Director General 1992-1993”; en Documento (2/3, UNESCO, Paris.
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Tras la evaluación de un experimento piloto de distribución de un prototipo de
CD-ROM con seis bases de datos de la UNESCO a 80 países y a 287 instituciones, se
preparó en 1993 la segunda edición del CD-ROM de la base de datos UNESCO que
contiene 10 bases de datos. Se elaboró un CD-ROM multimedias sobre el Patrimonio
Mundial 1183
5.3. Estructuras Colectivas de Acción: Conferencias de ONG que
mantienen relaciones de Consulta con la UNESCO.
Desde sus primeros años, la UNESCO trató de asociar a su trabajo a las ONO no
sólo a través de consultas individuales sino a través de consultas colectivas. La Primera
Conferencia de las ONO con estatuto consultivo ante la UNESCO se realizó en
Florencia (Italia) en 1950 y la Conferencia General de la UNESCO también se efectuó
en dicha ciudad el mismo alio. Las Normas aprobadas por la Conferencia General en
1960, establecen que las organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones
de consulta con la UNESCO (de Categoria A y B) pueden reunirse en conferencia con
el fin examinar los problemas que plantea la cooperación con La UNESCO. La
Conferencia de ONO puede constituir un Comité permanente de las ONO. A este
respecto el Capitulo V de las Normas establece que las ONO:
..podrán, de acuerdo con el Director General. reunirse en conferencia cada dos años, en
la sede de la UNESCO, con objeto de examinar los problemas que plantea su cooperación
con la UNESCO y de facilitar la cooperación entre las organizaciones no
gubernamentales que tienen intereses comunes. Durante estas conferencias, podrán
efectuarse consultas colectivas sobre los proyectos de programa, con objeto de que las
organizaciones asesoren y formulen sugerencias sobre las lineas generales del Programa
de la UNESCO. La conferencia de las organizaciones internacionales no
gubernamentales podrá constituir un comité permanente, que tendrá como principal
función la de cooperar con el Director General en el intervalo entre dos reuniones de la
Conferencia y preparar. en consulta con el Director General, el orden del día de la
reunión siguiente ‘.,¡¡84
La Conferencia de ONG brinda la oportunidad de un diálogo útil entre las
organizaciones que mantienen relaciones de consulta y el Director General y otros
altos funcionarios de la UNESCO. Estos intercambios pueden referirse a las políticas y
programas actuales o futuros de la UNESCO, así como a las modalidades de consulta y
acción con las ONO y los medios para mejorarlos. Al final de cada conferencia, las
1994.1193Doc. UNESCO:” Informe del Director ...“.Op, cit, 1994, pl33.
1184Doc UNESCO:” Normas referentes ...“.Op, CII. 1994, p. 161. Capitulo V, arLV 1 a¡t V 2
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ONO generalmente adoptan una serie de resoluciones sobre los temas más importantes
que han sido objeto de discusión, que son transmitidas a la Secretaria de la UNESCO,
a los Estados miembros y a las Comisiones Nacionales de la UNESCO.
La Conferencia de ONG examina los informes de los coloquios organizados con
su patrocinio durante el bienio anterior y elige nuevos temas para los coloquios del
periodo siguiente. Elige a su presidente y a un Comité permanente (compuesto por
representantes de dieciocho organizaciones y un presidente”85) que se encargan de la
aplicación de las decisiones adoptadas y del enlace con la Secretaria de la UNESCO
1186 La Conferencia delega sus poderes al Comité permanente entre sus reuniones. La
Oficina del Comité tienen el poder de convocar las Conferencias, con la respectiva
aprobación del Director General de la UNESCO. Hasta la ga Conferencia estas habían
sido convocadas por el Director General de la UNESCO.
El Comité permanente se reúne normalmente dos veces al año en la sede de la
UNESCO; organiza a menudo y al margen de sus trabajos una reunión para debatir,
entre los miembros de la Secretaria y de la comunidad de ONO, algún aspecto preciso
del Programa de la UNESCO. El Comité permanente es responsable de una amplia
variedad de funciones, siendo la más importante la de representar a la comunidad de
ONO como un todo en sus relaciones con el Director General y la Secretaría, asi como
ejecutar las resoluciones de la Conferencia.
Desde 1979, la Conferencia de las ONO celebra sus reuniones en primavera en
vez de hacerlo en otoño para poder presentar oportunamente al Director General sus
gestiones colectivas para la preparación del programa bienal de la Organización”87. De
acuerdo a las normas de procedimiento, ninguna ONO puede ser elegida al Comité
permanente por más de dos periodos consecutivos de dos anos”88. Esto posibilita la
rotación de los miembros y hace más representativo al Comité de las organizaciones no
gubernamentales que participan en la Conferencia. El Comité organiza consultas
colectivas entre las ONO y la Secretaría sobre asuntos de amplio interés que emanan
de las resoluciones de la Conferencia y asegura que la voz de la comunidad de las
ONO sea escuchada en la Conferencia General y en las principales reuniones
organizadas por la UNESCO. El Comité es invitado generalmente a enviar un
‘183Eí Comité permanente estaba formado por 12 miembros en sus inicios.
1lS6n~ UNESCO:” Informe Sexenal ...(28C/42)” Op. cii, 1995 .p.8. Durante el último sexenio el Comité
Permanente ~só de tener 15 a 18 miembros.
“~ Doc. UNESCO:” Informe Septenal...(22C/30Y Op. cii, 1983.p4.
~ SS Doc. UNESCO:” Rules ofProcedure.” Conference of International Non-Governmental organlzaflons
iii consultative relationship (categorías A & B) with UNESCO”, adoptadas por la Decimonovena
Conferencia de las ONO, UNESCO, París. 1984.
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representante a las conferencias regionales de las Comisiones Nacionales, así como a
las reuniones de consulta e información de las Comisiones Nacionales que se realizan
en la sede de la UNESCO.
Bajo los auspicios del Comité permanente se ha creado cierto número de
estructuras de trabajo, tanto formales como informales, que sirven para reforzar la
consulta colectiva. Estas incluyen grupos de estudio constituidos por ONO interesadas
en un tema especial, comités encargados de preparar grupos mixtos de trabajo
formados por ONO y la Secretaría de la UNESCO”~. Ya hemos hecho referencia al
grupo de trabajo mixto de información al público. Un grupo similar existe en relación
con la educación para los derechos humanos y contra el racismo. También se han
incorporado al programa de la UNESCO consultas colectivas de ONO en esferas tales
como las de la juventud y la alfabetización.
Veinticinco Conferencias de ONO se han realizado hasta el momento. La última
se celebró en 1996”~~. En el curso de estas conferencias, el Director General efectúa
una consulta colectiva entre las organizaciones de las Categorias A y B con el fin de
que formulen opiniones y sugerencias sobre el programa de la Organización ¡~9¡~ En ese
foro mundial el Director General participa personalmente. Cabe señalar que el Director
General participa en las tres reuniones de la Conferencia y en la consulta colectiva
sobre el Plan a Plazo Medio. La Conferencia examina los informes de los coloquios
organizados con su patrocinio durante el bienio anterior y escoge nuevos ¡¡92
para los trabajos del periodo siguiente.
La principal función de Comité permanente de ONO es aplicar las resoluciones
aprobadas por la Conferencia de las ONO y representar al conjunto de organizaciones
lIS9~5 consultas colectivas constituyen un foro propicio para que se oríginen intercambios entre las
propias organizaciones, que les permite conocerse mejor y llegar a lineas generales de acción común, y
manifestar a la vez su diversidad y su complementaríedad.
“~La 29 Conferencia de las ONO se celebró en la Sede de la UNESCO del 17 al 21 de junio de 1996.
En ella estaban representadas 71 ONO y tres redes regionales y subregionales de ONO, creadas con
motivo de las consultas regionales recientes celebradas bajo los auspicios de la UNESCO (Hanoi 1994,
Moscú 1995, Ammán 1996). La 2? Conferencia de las ONO fue suspendida por el Director General ya
que las relaciones institucionales, no estaban a la altura de las expectativas ni por su forma m por su
fondo. Véase Doc. UNESCO:” Aplicación de las nuevas Normas referentes a las relaciones de la
UNESCO con las Organizaciones no Gubernamentales “ aprobadas por la Conferencia General en su 28
reunión “: en Documento del ConsejoEjecutivo Decisiones (JSOEX/27), UNESCO, París, 1996.p 2.1191Doc UNESCO:” Informe Sexenal... (28C/42)”. Op. cH, 1995.pS.
1I92~ tenias de las consultas colectivas son elegidos por la propia Conferencia de las ONO y
examinados en los coloquios con objeto de responder a las recomendaciones formuladas por dicha
Conferencia acerca de la intensificación de la cooperación de la UNESCQ por una parte, y entre las
propias ONO, porotra parte.
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no gubernamentales ante el Director General y la Secretaria cuando se trata de asuntos
de interés común. El Comité permanente de ONO desempeña estas funciones sin
limitar por ello la autonomía o la libertad de expresión de cada organización”93. Los
grupos de trabajo establecidos por el Comité permanente proceden a la elaboración de
los documentos destinados a presentar la contribución colectiva de las ONO en ciertas
conferencias o manifestaciones internacionales importantes”94. Durante el último
sexenio (1988-1993), el Comité permanente organizó cada bienio entre cinco y siete
grupos de trabajo. En estos grupos de trabajo se examinaron los siguientes temas:
Ciencia y ática; Medio ambiente y desarrollo; Protección de los niños en los conflictos
armados nacionales e internacionales y en todas las situaciones de violencia;
Educación para los derechos de la persona, la tolerancia, la democracia y la paz;
Cultura y Desarrollo; Mujeres y Provenir; Familia; Educación Básica para Todos y
1195Comunicacion
Aunque es dificil evaluar con precisión el impacto de estas consultas colectivas,
es posible afirmar que las ONO han jugado un rol importante mediante su contribución
a la elaboración a los programas de la UNESCO en los últimos años. La participación
de las ONO de Categoría A y B en los trabajos de las Conferencias de ONO (Categoria
A y B) se evalúa como sigue:
Cuadroí6. Evolución de las Conferencias de Organizaciones no Gubernamentales
1981-1990.
Cmnhsm’emcia de UNU PmiticupmciIii da las UNU Forcentala
l8~. Conferencia (1981): 107 organizaciones de 246, el 43,5 %
19. Conferencia (1984): 109 organizaciones de 274, el 39,78%
202. Conferencia (1986): 112 organizaciones de 279, el 40,14%
218. Conferencia (1988): 113 organizaciones de 287, el 39,37%
228. Conferencia (1990): 109 organizaciones de 301, el 36,21%
23w. ConferenCia (1992): 122 organizacioneS de 310, el 39,35%
Fuente de elaboración propia a partir del Informe Septenal (22030) y los Informes Sexenales (25/37);
(28C/42) presentados por el Consejo Ejecutivo sobre el concurso prestado a la acción de la UNESCO
r las ‘ ciones Internacionales no Gubernamentales.
“~ Doc. UNESCO:” Informe Sexenal presentado por el Consejo Ejecutivo sobre el concurso prestado a la
acción de la UNESCO por las Organizaciones Internacionales no Gubernamentales (1988-1993) . en
Documento del Consejo Ejecutivo (146 EX’ 35), UNESCO, ParIs, 1995. p.9.
“~Hay que destacar la contribución colectiva de las ONG a: la Conferencia Internacional sobre
Educación de Adultos (ParIs, 1985); Conferencia Mundial para el Examen y la Evaluación de los Logros
del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, (Nairobi, 1985); Año Internacional de la Paz (1986);
Congreso de la UNESCO sobre la Enseflanza de los Derechos Humanos (1987)
“~ Doc. UNESCO:” Informe Sexenal ...(28C142Y. Op. cit, 1995.p.9
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Si observamos las ONO que han participado en la consulta colectiva sobre los
proyectos de programa y de presupuesto para los ejercicios (1981; 1984; 1986) y el
periodo sexenal (1988; 1990;1992) se percibe un ligero descenso. Teniendo en cuenta
el constante aumento del número de ONO que mantienen relaciones oficiales con la
UNESCO. Sin embargo, no hay que limitarse a este aspecto cuantitativo si queremos
tener una idea adecuada de la participación de las ONO en sus conferencias. La
ausencia de una participación más numerosa puede explicarse por obstáculos tales
como: las dificultades financieras, un periodo caracterizado por numerosos conflictos
en diversas regiones del mundo, el exceso de trabajo de determinadas organizaciones
(muy activas por lo demás en otros planos de su colaboración con la UNESCO) y
también la distancia entre la Sede y algunas organizaciones. Todo ello ha hecho que la
participación haya podido ser mayor”96 que la conseguida.
Las consultas del Comité permanente de ONO suelen complementarse mediante
numerosas consultas colectivas sectoriales especializadas.
La finalidad de las consultas colectivas sectoriales e intersectoriales es recoger
la opinión y las propuestas de un número reducido de ONO, cuyas esferas de
competencia coinciden con ciertos aspectos del programa de la UNESCO. Se trata ante
todo de reuniones periódicas que cada sector del programa organiza con la
participación de las organizaciones profesionales y con el propósito de recoger sus
puntos de vista sobre la preparación, realización y evaluación de las actividades del
programa de la Organización, y en reuniones temáticas ( alfabetización, juventud, entre
otros.) e individuales.
Las consultas colectivas intersectoriales congregan a un grupo de ONG y de
representantes de diversos sectores del programa con el fin de debatir temas pluri e
interdisciplinarios de interés común. Las consultas sectoriales se consideran
particularmente útiles ya que contribuyen eficazmente al establecimiento de campos de
acción prioritarios y garantizan la complementariedad y la coordinación de las
actividades respectivas. Además permiten prever la ejecución de ciertas actividades del
programa entre otras cosas, mediante contratos y lanzamiento de proyectos concretos
ínter- ONO. Para poder observar mejor este tipo de consultas vamos a poner algunos
ejemplos de las diferentes consultas que se realizan en los diversos sectores del
programa de la UNESCO.
“~ Doc. UNESCO: “Informe Sexenal...(25C/37Y. Op. cit, 1989.F14.
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En primer lugar, se celebran periódicamente reuniones de este tipo organizadas
por el Sector de Educación en las esferas siguientes: alfabetización; enseñanza
superior; educación para la paz, los derechos humanos y la democracia. Durante el
periodo 1988-1993 se realizó la consulta colectiva sobre enseñanza superior. Se
abordaron los siguientes temas: Enseñanza superior ¿ problemasy desafíos para qué
tipo deflituro ?(1988); Función de ¡a enseñanza superior en la sociedad: calidad y
pertenencia (1991); Gestión de ¡a cooperación internacional en materia de educación
superior (1992). Paralelamente, se organizaron diez mesas redondas sobre temas como
la responsabilidad de las mujeres en la realización de su carrera y la enseñanza
superior; la enseñanza superior y su carácter interdisciplinario: problemas y
perspectivas; y funciones y tareas, condición y situación jurídica del docente
universitario en las sociedades en 1197
La consulta sobre la educación para la paz, los derechos humanos y la democracia
suscitó una actividad particularmente intensa y vasta. Se organizaron reuniones
periódicas con el grupo de trabajo de las ONO,1198 que versaron sobre la educación en
favor de los derechos humanos, la tolerancia, la democracia y la paz, con el objeto de
definir los ámbitos de acción, las políticas y las estrategas de educación en la materia.
En segundo lugar, el Sector de Ciencias mantuvo relaciones de trabajo muy
estrechas con cierto número de ONO, particularmente con el Consejo Internacional de
Uniones Científicas (CIUC, de Categoría A), sus asociaciones profesionales y sus
comités especializados. Entre la Secretaria de la UNESCO y el CRIC se organizan
reuniones mensuales y bimensuales. La Secretaria de la UNESCO también consulta
regularmente al Comité de la Ciencia y de la Tecnología en los Países en Desarrollo
(Categoría B) y el Comité para la Enseñanza de las Ciencias (sub-afiliado al Consejo
Internacional de las Uniones Científicas). Se han emprendido proyectos conjuntos y la
UNESCO aporta una importante contribución al Programa Internacional para la
Geosfera y la Biosfera, lanzado por la CRIC. El Comité de Coordinación CRIC-
UNESCO se reúne cada dos años. También mantienen relaciones con la Red
Internacional de Ciencias Biológicas (COSTED/RIR), el Sistema Mundial de
Observación de los Océanos (GOOS), el Sistema Mundial de Observación Terrestre
(OTOS), el Comité Científico sobre los Problemas del Medio Ambiente (SCOPE), el
“~ Doc. UNESCO:” Informe Sexenal...(28C/42Y Op. cd, 1995.p.26.
“~ El Comité Permanente de las ONG promovió varias reuniones en forma de consultas colectivas
intersectoríales durante el periodo septenal (1977- 1983). El Director General, dando efecto a las
solicitudes de las ONG con motivo de la ir reunión de la Conferencia, autorizó la creación de un Grupo
de Trabajo mixto UNESCO-ONGsobre el tema de la ensefianza de los derechos humanos.
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Comité Científico sobre Experimentación Genética (COQENE) y el Comité de
Investigaciones Hidrológicas (SCOWAR).”~
En tercer lugar, en el Sector de las Ciencias Sociales y Humanas, la UNESCO
procede desde 1975 a realizar una consulta colectiva de jóvenes y estudiantes con el
fin de conocer la opinión de cierto número de ONO y de informarse sobre sus
propuestas respecto de los programas fUturos relativos a la juventud. Esa consulta se
celebra todos los años (en otoño) en la Sede de la UNESCO o en un Estado miembro,
acoge a participantes de una red mundial de 80 ONO conectada con tres redes
regionales de 30 ONO de América Latina, Africa y Asía.
Constituye una corriente de comunicación importante entre la UNESCO y las
organizaciones juveniles y garantiza el respeto del principio según el cual el programa
de la UNESCO relativo a la juventud debe ser elaborado para y por los propios
jóvenes. En septiembre de 1990 se celebro en la UNESCO la 16’ consulta colectiva
mundial sobre el tema” Encuentros de la juventud y el mundo “. La 17’ se celebro en
Bucarest y en Suceava, Rumania (septiembre de 1991) y reunió a 80 participantes
sobre el tema “ La juventud y la conservación del patrimonio cultural y del medio
ambiente “. La 18 consulta colectiva celebrada en Beijing, China (noviembre de
1992), fue organizada por la Federación Panchina de la Juventud y abordó el tema
Actividades Deportivas y Organizaciones Juveniles: ¿ convergencia y paralelismo?; la
19’ consulta colectiva se celebró en Jambville, Francia (diciembre de 1993) por
invitación de la Organización Mundial del Movimiento Scout sobre el tema
Integración Económica, Social y Cultural de la Juventud.
Además en el sector de Ciencias Sociales y Humanas hay que destacar la
colaboración con cuatro ONO con las que mantiene relaciones particularmente
estrechas. Se trata del Consejo Internacional de Ciencias Sociales, el Comité
Internacional de Información y Documentación sobre Ciencias Sociales, la Unión
Internacional de Arquitectos y la Asociación Internacional de Urbanistas.”.
Finalmente, en el Sector de la Cooperación para el Desarrollo y las Relaciones
Exteriores, todos los años se reúnen representantes de varios sectores y de tres grandes
organizaciones sindicales (Confederación Internacional de Organizaciones
Sindicales Libres, Confederación Mundial del Trabajo y Federación Sindical
Mundial) y de la Alianza Cooperativa Internacional, para discutir asuntos
“Thoc. UNESCO:” Informe Sexenal... (28C142Y’. Op. cH. 1995.p.28.
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relacionados con el mundo del trabajo en los ámbitos que interesan a la UNESCO’2t
Estas consultas sectoriales son particularmente útiles ya que contribuyen
eficazmente al establecimiento de campos de acción prioritarios y garant¡zan la
complementariedad y la coordinación de las actividades respectivas. También permite
prever la ejecución de ciertas actividades del programa entre otras cosas, en forma de
contratos, y de lanzamiento de proyectos concretos comunes inter-ONO. Las consultas
colectivas intersectoriales se desarrollan en el marco de la Conferencia y del Comité
Permanente de las ONO.
Además de las consultas colectivas sectoriales también se celebran consultas a
nivel individual. Estas consultas individuales, son ante todo reuniones periódicas que
cada Sector del programa mantienen con las ONO más representativas de su ámbito de
acción, lo que permite al Sector ponerse en contacto con el público especializado y
seleccionado. Estas consultas sectoriales individuales son imprescindibles para la
posterior ejecución del Programa de la Organización.
Tanto la UNESCO como las ONO reconocen las ventajas y el carácter
fructífero del aspecto colectivo de su cooperación, sirve para reforzar la relación
individual de cada ONO con la UNESCO y, al mismo tiempo, promueve la
cooperación de las ONO entre sí. También hace posible que las ONO se han
escuchadas en instancias donde una sola ONO no sería alentada a tomar la palabra por
indicación del Consejo Ejecutivo.
5.4.Consultas Regionales y participación de las ONG.
En términos generales, la actividad de las oficinas regionales ha aumentado
considerablemente en el último decenio, debido a la política de descentralización
adoptada por la UNESCO. Durante el periodo 1986-1987, el 53% de los fondos
asignados al Sector de Educación para actividades del programa se dedicó a proyectos
ejecutados por unidades fUera de la Sede. Durante el mismo periodo, el volumen de las
actividades descentralizadas del Sector de Ciencias Exactas y Naturales era del 31%
del presupuesto total para este sector, contra el 27% entre 1984-1985 y del 22,8% para
el periodo de 1982-1983.
‘~Doc.UNESCO:” Informe Sexenal...(28C142Y’. Op. c¡t, 1995.p.26. Véase: Doc.UNESCO§ Informe
Sexenal ...(25C/37)Op ch, 1989. p 27 y Doc. UNESCO:” Informe Septenal (22C/30)”. (4, cii. 1983.
pp5-6.
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Se ha observado que el número de actividades descentralizadas ha aumentado en
las esferas de las Ciencias Sociales en Africa, América Latina y el Caribe y ,Asia y el
Pacífico. Lo mismo ha sucedido con las actividades de los asesores regionales de
cultura y comunicación. La descentralización ha estado acompañada por una creciente
participación de las ONO regionales o internacionales en las actividades de las oficinas
regionales y las unidades fúera de la Sede. Mediante su Resolución 18.3.3 b), aprobada
en su 24~ reunión, la Conferencia General pidió al Director General que “ fomente, en
todo lo posible, la consulta con las ONO a nivel regional “ y estimule “a las
organizaciones interesadas para que cooperen estrechamente en la puesta en marcha de
los programas descentralizados en el marco de las oficinas regionales y subregionales”.
Por su parte el Comité de las ONO del Consejo Ejecutivo hizo hincapié en la necesidad
de obtener información sobre la cooperación actual o potencial entre las oficinas
regionales y las ONO120’
No hay que olvidar que es la aplicación de esta resolución lo que llevó en 1987 a
instaurar una nueva forma de cooperación tras la organización en Senegal de la
primera Consulta Regional de las ONO en África. Esta consulta demostró la vitalidad
de las ONO en el plano regional, no sólo de las organizaciones específicamente
regionales sino también de las organizaciones internacionales provistas de una
estructura regional o de carácter representativo u operacional en la región. El éxito
alcanzado por esta reunión experimental llevó a la Secretaria a realizar de modo
sistemático este tipo de consultas (todos los años), ya que estas reuniones permiten la
expresión de especificidades culturales y favorecen la participación de las ONO en las
actividades descentralizadas de la UNESCO.
En el marco de esta nueva política, en marzo de 1990 se celebró en Ecuador la
primera consulta colectiva regional de ONO para América Latina y el Caribe. La
tercera consulta de este tipo, que ha sido la primera en la Región de Asia y el Pacifico,
se celebró en marzo de 1994 en Hanoi, Vietnam. Los resultados de ambas consultas
fueron positivos. Unas cien ONO de índole regional e internacional participaron en
cada una de estas consultas.
En marzo de 1996 se celebró en Amman la primera Consulta Regional de ONO en
los Estados Arabes en colaboración con el Queen Alia Fund for Social Development,
la Comisión Nacional Jordana de Educación, Cultura y Ciencia y el Comité
permanente de ONO. El resultado de esa reunión es la creación del Comité de
1201 Doc. UNESCO:” Informe Sexenal ...(28C/42) tOp, cii, l995.p.l2.
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Coordinación que está facultado para hacer el seguimiento de las recomendaciones de
la reunión y mantener relaciones interactivas con la UNESCO y el Comité Permanente
de las ONO en París, con el fin de facilitar una participación más dinámica de estas
organizaciones de la región árabe en la cooperación internacional’202.
5.5. Relaciones de Cooperación de las Comisiones Nacionales de la
UNESCO con las ONG.
En todas estas áreas (consultas, ejecución del programa y el programa de
información) las ONO y las Comisiones Nacionales para la UNESCO en cada país son
instadas a trabajar estrechamente unidas. La creación de las Comisiones Nacionales-
prevista formalmente en el artículo VII de la Constitución de la UNESCO’203- presenta
un carácter obligatorio para los Estados miembros. Esto constituye una originalidad de
la UNESCO. Además es la única institución especializada del sistema de Naciones
Unidas que permite intervenir directamente en sus trabajos a los representantes de la
comunidad intelectual de los Estados miembros.
La estructura y fUncionamiento de las Comisiones Nacionales varia ampliamente
de un país a otro en general. Una Comisión Nacional dispone de un pequeño
secretariado que puede estar situado en el Ministerio de Asuntos Exteriores, en el
Ministerio de Educación o en alguna otra instancia gubernamental’204. Los miembros
de la Comisión son representantes de todos los ministerios o instancias de gobierno
concernidos por la UNESCO, así como de representantes de las organizaciones
profesionales y otras ONO igualmente concernidas. Las Comisiones Nacionales son
órganos de enlace entre cada Estado miembro y la UNESCO y ejercen fUnciones
consultivas, ejecutivas y de información tanto para los gobiernos como para la
UNESCO’205. Una de las principales tareas consiste en asesorar a la delegación de su
1202~ UNESCO” Informe del Director General sobre la Ejecución del Programa aprobado por la
Conferencia General; en Documento del Consejo Ejecutivo ¡49 EXIS (Parte II), UNESCO,
Paris.1996.p5.
‘203”Constitución de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura”
en VALDERRAMA, Fernando: Op. ch .p 348, art.VII); Véase: “Acte final de la Conference chargeé de
:constituer une Organization des Nations Unies pour L ‘Education. La Science a La Culture”; en
BERKRI, Chi/eh:” L’ UNESCO: une entreprise erronee”; Publisud, ParIs> 1991. p. 294. SEARA
VAZQUEZ, M Og. ch, p.514.Véase el apartado 6.1.toordinación de las ONG internacionales con las
O~anizaciones Intergubernamental& del Capitulo 111 de esta investigación.
12 Cooperación para realizar los ideales de” Cooperación entre las Organizaciones no Gubernamentales
y laUNESCO ‘1, Op. ch, p.ll.
1205r~~ Comisiones Nacionales son una institución cuyo antecedente se encuentra también en la época de
la Sociedad de Naciones, en que llegaron a funcionar unas cuarenta y cinco, como órganos de la
“Organización internacional de cooperación intelectual de la Sociedad de Naciones” y con fines análogos
a las actuales.
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pais ante la Conferencia General.
Además de cumplir funciones de asesoramiento y/ o coordinación, muchas
Comisiones Nacionales han asumido funciones ejecutivas, tales como la distribución
de las publicaciones de la UNESCO en sus países, la preparación de la edición del “El
Correo de la UNESCO” en lenguas nacionales, la administración de las becas, la
asistencia de los Clubes de la UNESCO’206, la realización de seminarios y otras
reuniones, así como el desarrollo de sus propios programas y publicaciones. El
fortalecimiento de la colaboración entre las ONO y las Comisiones Nacionales ha sido
desde hace años una de las preocupaciones de la Conferencia General como de la
Conferencia de las organizaciones no gubernamentales. Esta última, en su 17 a reunión
aprobó una resolución en la que invitaba al Director General a “ alentar a las
Comisiones Nacionales a que estrechen sus vínculos con las ONO, en especial para
favorecer una mejor información reciproca; a que asocien a las organizaciones no
gubernamentales, en la medida de lo posible, a sus deliberaciones y a los programas
que emprendan; a que permitan que las ONO participen, a nivel nacional, en la
elaboración de las propuestas que se hagan a la UNESCO sobre el Programa de la
Organización; a que den la posibilidad de que las ONO capacitadas participen,
mediante contratos, en la ejecución de determinados aspectos del programa de la
UNESCO”’207
La Conferencia General en su 2O~ reunión, y luego en la 24 reunión, invitó a los
Estados miembros a” aprovechar mejor las competencias y la experiencia de las ONO,
las fundaciones y asociaciones, los centros y Clubes UNESCO, asociándolos a las
actividades de las Comisiones Nacionales a nivel nacional, subregional, regional e
internacional
Por otra parte, la Carta de las Comisiones Nacionales, aprobada por la
Conferencia General en su 20A reunión1208, afirma que es indispensable que, en cada
‘~Los Clubs UNESCO son agrupaciones de personas de todas las edades y de todas las condiciones
socioprofesionales, que comparten el ideal de la UNESCQ tratan de difundirlo y se asocian a la labor de
la Organización Internacional emprendiendo actividades que se inspiran directamente en la suyas.
Aunque los Clubs UNESCO presentan una caracteristica común: una firme creencia en los ideales de la
UNESCO tal como figura en la Constitución de la Organización y un compromiso respecto a la
Declaración Universal de los Derechos Humanos. Véase Manual de los Clubs UNESCO - UNESCO,
París. 1990. p7. En 1990 había inÉs de 3.500 Clubes de la UNESCO repartidos en más de 100 paises que
representan a las diferentes regiones: Africa, América Latina y el Caribe, Asia, Estados Arabes, Europa y
Améríca del Norte.
l2O7~ UNESCO:” Informe Sexenal presentado por el Consejo Ejecutivo a la Conferencia General sobre
el concurso prestado a la acción de la UNESCO por las Organizaciones Internacionales no
Gubernamentales (1988-1993)”; en Documento del Consejo Ejecutiva (¡47 EX/35), en su 146 reunión, 5
de abril, UNESCO, Paris. 1995. p.2l.1208 Doc UNESCO:” Carta de las Comisiones Nacionales de Cooperación con la UNESCO”; en Manual
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Estado miembro, los medios intelectuales y científicos aporten su apoyo a los
programas de la UNESCO. Desde entonces esta cuestión es uno de los puntos
esenciales del orden del día de las conferencias regionales y de las diversas reuniones
de las comisiones nacionales.
Durante estos últimos años se ha venido dedicando una sesión al debate sobre la
cooperación entre las organizaciones no gubernamentales y las Comisiones Nacionales
en los cursos de formación de secretarios generales de las Comisiones Nacionales que
la Secretaria organiza anualmente en la Sede de la UNESCO. Durante estas reuniones
se presentó una serie de documentos sobre los objetivos, la estructura y las actividades
de las organizaciones no gubernamentales y los representantes de la Sección de las
ONO tuvieron la oportunidad de hacer aclaraciones en respuesta a las preguntas que se
les hicieron. El Comité permanente estuvo representado en estas reuniones.
Anteriormente las ONO habían sido invitadas a participar en esas sesiones y su
numerosa participación demostraba el interés que concedían a este tipo de
colaboración. Desdichadamente, esta costumbre se interrumpió hace unos diez años.
El Director General de la UNESCO insistió en que se estudiase este tipo de
cooperación de las reuniones regionales e interregionales de las Comisiones
Nacionales, inscribiéndola como un punto del orden del día de estas consultas. Durante
estos últimos años el Comité Permanente estuvo representado en las reuniones
regionales de las Comisiones Nacionales’209.
Las ventajas de una estrecha cooperación entre las organizaciones no
gubernamentales y las Comisiones Nacionales son obvias. Cada vez más son los
afiliados nacionales de las organizaciones internacionales no gubernamentales que
reconocen el valor de la cooperación con la UNESCO, no sólo a través de sus
instancias internacionales, sino también de las Comisiones Nacionales. Por otra parte,
los Secretarios de las Comisiones Nacionales empiezan a percibir la importante
cooperación que las organizaciones no gubernamentales pueden brindar a la
realización de sus programas.
de la Conferencio General, Paris, UNESCO, 1996.pp 123-129. Véase: el Documento de la Conferencia
General 20CY7/42; enActas de la Conferencia General (20C/Resoluciones)en su 20 reunión, Paris. 24 de
octubre-28 de noviembre de 1978, UNESCO, Paris, 1979, pl22
l209~ Comité permanente estuvo representado en las reuniones regionales de las Comisiones Nacionales
que se celebraron en: Australia, Austria, Brasil, China, Cuba, Egipto, y Zaire. A nivel subregional,
interregional e internacional las ONG enviaron representantesa las reuniones y/o seminarios organizados
por las Comisiones Nacionales de la República Centroaflicana, China, Egipto, India, Kenya. Malasia,
Mozambique, Quatary Tailandia.
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A pesar de todas estas mejoras en los intercambios entre las Comisiones
Nacionales y las ONO, el objetivo está aún por alcanzarse. La creación y el desarrollo
de una cooperación realmente concreta entre las Comisiones Nacionales y las ramas
nacionales de las diferentes ONO sigue siendo pues un objetivo, que habrá que
alcanzar en los próximos años.
De conformidad con la Resolución 25C115.212, de la Conferencia General,
2S aaprobada en su reunion’210, la Secretaria propuso dar un nuevo impulso a las
Comisiones Nacionales como órgano de ejecución. Con el apoyo financiero de la
Organización, en virtud del Programa de Participación, las Comisiones Nacionales
celebran consultas subregionales en todas las regiones geografica5’211. En relación con
la política de descentralización, la Secretaria ha hecho un esfuerzo de formación y de
información a las Comisiones Nacionales para reforzar su contribución a la labor de la
Organización. Para ello la UNESCO organizó talleres en todas las regiones geográficas
con el apoyo financiero de la Organización. La Comisión Canadiense organizó con
éxito un primer taller interegional de formación de secretarios generales de las
Comisiones Nacionales. Por último la Secretaria organizó en la sede de la UNESCO,
en Paris, dos talleres de formación, uno en inglés y otro en francés y español. En todos
los talleres se insistió en la necesidad de adoptar las estructuras y los métodos de
trabajo de las Comisiones Nacionales a las necesidades del Programa de la UNESCO.
La Secretaria se ha esforzado por alentar el establecimiento de contactos recíprocos y
periódicos entre las Comisiones Nacionales y las ONO, ya que una estrecha
colaboración entre las organizaciones internacionales no gubernamentales y/o sus
ramas nacionales y las Comisiones Nacionales beneficiaria la ejecución del Programa
la UNESCO.
Las relaciones de las ONO con las Comisiones Nacionales varía mucho de un país
a otro. Esta forma de colaboración se realiza más espontáneamente en Asia, donde la
vida asociativa goza de un gran dinamismo. Las Comisiones son cada vez más
conscientes de ser un eje de la acción de la IJNESCO en los Estados miembros.
1210 Doc. UNESCO:”Resolución 25C/15.212; en Actas de la Conferencia General, 25’. reunión, París 17
de octubre-16 de noviembre de 1989,UNESCO,Paris. 1989.p160.
1211Se organizaron en el bienio 1990-1991:” la 14’ Conferencia de las Comisiones Nacionales Bálcanicas
(Albania), el 90 Encuentro de Secretarios Generales de las Comisiones Nacionales Europeas (Turquia), la
168 Conferencia Regional de las Comisiones Nacionales Arabes (Egipto) y la 7’ Conferencia Regional de
las Comisiones Nacionales Africanas (Zaire)”. Estos diferentes encuentros han pennitido a las
Comisiones Nacionales contribuir a la reflexión sobre la preparación del Programa y Presupuestos para
1992-1993.
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5.5.1. Las Comisiones Nacionales como Órganos de Enlace.
La función de enlace de las Comisiones Nacionales abarca actividades muy
diversas: establecer listas, en el Estado miembro, de participantes en la conferencias,
reuniones y seminarios; designar candidatos a los Premios o Becas UNESCO;
seleccionar proyectos nacionales que podrían incluirse o financiarse en el marco de un
programa de la Organización; crear “centros de coordinación” para las cuestiones
trasdisciplinarias; coordinar la creación y la gestión de Cátedras UNESCO;
administrar las solicitudes presentadas al Programa de Participación. Labor que
requiere, según los casos, actividades como: el anuncio y la selección de las
candidaturas; la preparación de expedientes; la gestión de los fondos; la redacción de
informes sobre las actividades ; y el seguimiento necesario con los beneficiarios
nacionales, ya sean éstos personas, ONO, centros de investigación, entre otros.
6. Relaciones financieras entre la UNESCO y las ONG.
Un gran número de ONO contribuyen benévolamente a la promoción de los
ideales de la UNESCO y a la realización de sus objetivos. Algunas de ellas toman
parte en la ejecución del programa aprobado por la Conferencia General mediante
subvenciones, contratos y ayudas con cargo al Programa de Participación, y becas.
Estas fuentes de financiamiento se diferencian unas de otras por su carácter legal, por
su asignación según diferentes criterios y por estar sujetas a diferentes restricciones y
obligaciones.
6.1. Subvenciones.
De acuerdo con las directivas establecidas por la Conferencia General, la
UNESCO podía conceder ayudas económicas, en forma de subvención “a un número
limitado de ONO de las Categorías A y B que con sus actividades contribuyan de una
manera particularmente eficaz a la realización de los objetivos de la UNESCO, tal
como los define su Constitución, y a la ejecución de una parte importante de su
.1212programa
I212~ UNESCO:” Normas referentest Op. CII, 1994.p.l6l, azt, VI. 1.
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Las condiciones para la concesión de las subvenciones, los fines para los que se
otorgan, las modalidades de su utilización y su control están reguladas en la Sección
VI de las Normas. Además la Conferencia General aprobó en su 16 reunión, la
Resolución 12, cuyo párrafo 5 dispone:
que se ha de seguir examinado detenidamente y por separado las subvenciones.
teniendo en cuenta las normas que rigen su concesión y los criterios Pro?uestos por
el Consejo Ejecutivo en los párrafos 104 y 105 del documento(16 C/22y’1
Las subvenciones podían utilizarse con muy diferentes finalidades, pero en cada
caso debían ser aprobadas por el Consejo Ejecutivo de la UNESCO’214. En el caso de
organizaciones creadas por iniciativa de la UNESCO o que tomasen a su cargo
actividades que, en otro caso, incumbirían a la Organización; las subvenciones se
podían utilizar para cubrir gastos de carácter administrativo, tales como sueldos del
personal, alquiler de locales, material de oficina y correspondencia. En algunos casos
las subvenciones cubrían una parte importante de los gastos de la organización, pero en
la mayorias de los casos simplemente complementaban los fondos provenientes de
otras fuentes identificadas por las propias ONO. Las directrices enfatizaban que, al
otorgar subvenciones, la UNESCO procuraba asegurarse la continuidad necesaria de
las organizaciones beneficiarias, en la medida en que sus actividades presentas en una
importancia especial para la realización de los objetivos de la UNESCO y la ejecución
de su Programa. Por ello, si bien las subvenciones podían concederse por un solo
periodo presupuestario bienal o incluso por un periodo menor. En general tendían a ser
renovadas para asegurarse un cierto nivel de estabilidad financiera de la organizacion.
En la Resolución 22C/15.5, sobre el informe septenal que el Consejo Ejecutivo
presentó a la Conferencia General sobre las ONO, se estimaba, entre otras cosas, que:
la UNESCO debía seguir concediendo a las organizaciones internacionales no
gubernamentales subvenciones cuyo importe total no debía disminuir...” y se instaba a
que su política de concertar contratos.., se prosiga y amplíe sin disminuir por ello las
subvenciones que ya reciben esas organizaciones...”12t5 La distribución por sector del
1213 Doc. UNESCO: informe Sexenal para 1963-1969~ UNESCO. París, 1969.
I2l4~ Sección VI. párrafo 9 de las Normas dispone que:
‘El ConsejoEjecutivo examinará, dentro de los limites de loscréditos presupuestarios
aprobados por la Conferencia General para subvenciones. las propuestas de
subvenciones presentadas por el Director General y fijará el impone de cada
subvención y lasfinalidades a que será destinada
‘215V¿ase: Doc. UNESCO: Resolución 22C/15.5; en Actas de la Conferencia General, en su 22 reunión
de la Conferencia General, Paris 25 de octubre-26 de noviembre de 1983., ParIs, UNESCO, 1954.p83
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programa de las subvenciones concedidas por la UNESCO entre 1976-1993 figura en
los Cuadros 16.1 ,16.2. En dichos Cuadros se muestra la orientación definida por la
Conferencia General que ha seguido, a pesar de la disminución de los recursos de la
Organización.’2’6
Durante los ejercicios presupuestarios de 1988-1993 se concedieron subvenciones
a 40 ONO por un monto total de 10.546.000 US$ frente a los 12.791.287 US$
concedidas en el periodo presupuestario 1983-1988 y a los 10.533.413 US$ concedidos
en 1976~1982I217. Inicialmente, las subvenciones se concedían fundamentalmente para
promover la cooperación intelectual internacional en las esferas de competencia de la
UNESCO. Se reconoció que era mejor que dicha cooperación fuera promovida
mediante organizaciones especializadas apropiadas, en lugar de los propios programas
de la UNESCO, y que su costo seria substancialmente inferior. A partir de 1990, el
monto global de las subvenciones concedidas a las ONO comenzó a disminuir como
consecuencia de las decisiones del Consejo Ejecutivo de transformar en contratos las
subvenciones de menos de 25.000 US$ que exigían a las ONO y a los especialistas del
programa una gestión excesivamente complicada teniendo en cuenta la importancia de
las sumas concedidas
Después de varios exámenes sobre la utilización de las subvenciones otorgadas
desde 1947, la Conferencia General decidió suprimir las subvenciones existentes y
determinar nuevas modalidades de cooperación financiera con las ONO’218.
Últimamente la atención se ha centrado en el rol de las subvenciones para
asegurar la ejecución de partes del Programa aprobado de la UNESCO. Desde este
punto de vista, en algunos casos se las considera como acuerdos contractuales anuales
establecidos en base a planes aceptados. Un plan anual de actividades apoyado por una
subvención puede ser conceptual y administrativamente más satisfactorio que una serie
de contratos separados, más aún cuando algunas de las organizaciones a las que se ha
concedido subvenciones han señalado la pesadez administrativa de los procedimientos.
~
esto. Pero a pesar de ello , la UNESCO se esforzó por no hacer recaer la misma disminución de sus
recursos en los que airibuye a las organizaciones subvencionadas.121~oc UNESCO:” Informe Sexenal...(25C/37Y1OP. cit, 1989.p.18.
12i8 Véase: Doc. UNESCo:” Resolución 27C/ 13.141.; en Actas & la Conferencia General, en su 2?
reunión, (27VResoluciones), Parls,20de octubre -16 de noviembre de 1993, Paris, UNESCO,1994, p91-
92; La Conferencia General, refiriéndose al articulo VI de las ‘Normas referentes y a las Decísiones
140 EX/ 4.1.B (párrafo 1) 1) y Doc.UNESCO: 141 EX/ 7.4 del Consejo Ejecutivo relativas a la
“Cooperación financiera entre la UNESCO y las organizaciones mtenac,onales no gubernamentales”
Aprobó la Resolución 13. 141.por la que se suprimen las subvenciones existentes y determman las nuevas
modalidades de cooperación financiera con las ONG.
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Cuadrolá.1. Evolución de las Subvenciones concedidas por la UNESCO a las









































Fuente de Elaboración: propia a partir de BRX/INF/92.Paris, UNESCO, 1992; BRXIRIO.2/INF.1993.
Informe del Director General 29C/3 .Paris UNESCO. 1996.
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Cuadro. 16.2 . Distribución por Sector de programa de las subvenciones
concedidas por la IJNESCO entre 1976-1982.
Fuente: Infonne Septenal del Consejo Ejecutivo (22030), UNESCO, Paris, 1983, pl4
6.2. Confratos -
De conformidad con la Sección VII de las Normas que rigen las relaciones de la
UNESCO con las ONO, la UNESCO puede concertar contratos con las ONO de las
Categorías A, B y C, así como con cualquier otra organización que no mantenga
relaciones oficiales con la Organización’219.
En todos los casos en que el Director General lo estime necesario para la buena ejecución del
programa de la UNESCO, podrá concertar con cualquier organizac’ón internacional no
gubernamental especialmente calificada un contrato para la realización de actividades que
figuren en el programa aprobado por la Conferencia General
SUBVENCIONES en Dólares de Estados Unidos
SOTOl 1919 1911 1918 1919 liii 1911 1912 TUTE
FáicrIón 91050 101000 101000 118900 118900 136300 143200 810350
Ciencia. 29800 291900 261900 311600 311600 434700 434700 2313900
Exactas y
Naturales
Ciencias 257800 247500 247500 334350 334350 398700 398700 2218300
Sociales
Culturay 546100 566100 566100 665100 665100 812533 812533 4635533
Comunica
clones







Total 1253450 1247650 1247650 1511100 1511100 1880163 1884800 1053343
1219~& UNESCO:”Normas referentes ...“.Op, cit, 1994, p.165.
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Los contratos son por su naturaleza jurídica distintos de las subvenciones y
responden a criterios diferentes. Un contrato con la UNESCO exige la presentación
de un informe de actividades y otro de gastos antes de que se efectúe el pago final.
En la mayoria de los casos, el monto del contrato no cubre la totalidad de los gastos
de la operación y debe ser completado con fondos provenientes de la propia ONO.
Las ONO aportan sobre todo una importante contribución en recursos humanos. La
propuesta de un contrato puede provenir de la Secretaria de la UNESCO, de una
ONO a titulo individual o de un grupo de ONO. Puede referirse a la organización de
una reunión, a la preparación de una publicación, a la conducción de un proyecto de
investigación o a cualquier otra actividad incluida en el programa de la UNESCO.
Los contratos implican el pago de cierta suma por parte de la UNESCO a una ONO,
como contrapartida de una tarea específica definida en e! Programa y Presupuesto,
que esa organización se compromete a ejecutar. Gracias a los contratos, las ONO
aportan una contribución importantísima a la UNESCO, en sus esferas de
competencia, tanto para la ejecución del programa aprobado por la Conferencia
General como para la preparación del programa futuro.
Durante el periodo 1981-1983 fueron realizadas 840 actividades bajo la
modalidad de contratos entre la UNESCO y las organizaciones internacionales no
gubernamentales por un monto de 5.840.067US$. En 1984-1985, sin embargo, tanto el
número de contratos como el monto total en dólares disminuyó drásticamente debido a
restricciones presupuestarias y a otros factores. De 1988 a 1993 la Organización firmó
contratos con distintas ONO por un monto de 11.544.951 US$’220 frente a 10.347.417
dólares entre 1983 y 1987’221.(Ver Cuadro.17 y Cuadro 17.1.).
‘22~Doc. UNESCO:” Infonne Sexenal ... (28C/42) Vp, cft, 1995;.31.
~221 Durante este periodo, se concertaron 187 contratos, con 158 ONG de las Categorías A, B, o con
organizacionesafiliadas.
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Cuadro 17. Evolución de los montos totales de los contratos concluidos con las




















Fuente de Elaboración: propia a partir de BRX/INF/92. UNESCO. Paris. 1992;
BRX/RIO.2IINF.1993.; Infonne del Director General .29V 3
.
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Cuadro. 17.1 .Contratos concertados con las organizaciones no gubernamentales
en 1988-1989v 1990-1991.
6.3. Programa de Participación.
Bajo el Programa de Participación1222 creado en 1976, la UNESCO otorga
asistencia financiera a las actividades realizadas por los Estados miembros, los
Miembros Asociados, las organizaciones internacionales no gubernamentales que están
en condiciones de contribuir a la realización de los objetivos especificados por la
Conferencia General ‘223.De conformidad con las resoluciones relativas al Programa de
Participación, que aprobó la Conferencia General en sus reuniones sucesivas’224, puede
asignarse a las ONO de las Categorías A, B, C, internacionales o regionales, una ayuda
~ Sin duda éste es el instxumento financiero para el cual el procedimiento sigue siendo complejo e
incluso improductivo. Hay que señalar que por ser complejo, no todas las organizaciones no
gubernamentales lo conocen ni saben utilizarlo. La Secretaria también pierde mucho tiempo para obtener
resultados que en definitiva, no favorecen la necesaria complementariedad entre el Programa Ordinario y
el Programa de Participación.
1223Doc UNESCO:” Resolución 19C17.5.1; en Actas de la Conferencia General en su ír reunión,
Nairobi, 26 de octubre -30 de noviembre de 1976, UNESCQ París~ 1977, p 72-74.
‘~4Véase Doc. UNESCO:” Resolución 19C/7.5.I$Resolución 21C/7.l4Resolución 27C/ 12.1 en Actas




SOTOl CONIDATOS TUTIIWSI SOTOl CONilIATOS TUTE WC
Educación (El)) 62 394344 El) 72 476951
Ciencias (SC) 227 1055822 SC 148 1868440
Cultura y - 54 488934 CLT 23 539575
Connrnkactn
(CC)
CienciasSociales 110 465850 CII 49 406505
y Huzanas
PGI(PRS) 43 238541 SHS 54 748158
BPS 1 5000
CAB 2 20000
TOTAL 496 2643491 346 4064629
Fuente de elaboración a partir de BRX/ONG/92/INF; BRX/RIO.2/93/INF. Paris. UNESCO, 1992; ¡993,
respectivamente.
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con cargo al Programa de Participación’225. De conformidad con la Resolución 7/14
que rige los principios del Programa de Participación aprobados por la Conferencia
General en su 21 reunión (1980), podrá concederse ayuda con arreglo a este
1226.
programa
a) a organizaciones internacionales no gubernamentales que mantienen relaciones de
consulta con la UNESCO, previa petición dirigida al Director General de la UNESCO,
en nombre de la organización internacional no gubernamental interesada, por el
gobierno del Estado miembro o Miembro Asociado en el territorio del cual la
organización tenga su sede o en el cual se emprenderá la actividadprevista:
b) a organizaciones no gubernamentales, regionales o internacionales que actúen en las
esferas de competencia de la UNESCO. previa petición dirigida al Director general. en
nombre del organismo, porel gobierno del Estado miembro en el territorio del cual esté
situado; la petición habrá de estar apoyada, en el momento de su presentación, porotros
dos Estados Miembros, como mínimo, que participen en las actividadesdel organismo.
El tipo de asistencia a las ONO bajo este Programa es muy diversa y variada. La
participación puede consistir en : enviar especialistas y asesores”;” conceder becas y
subvenciones de estudios’217””’ facilitar publicaciones y documentación, suministrar
equipos’228.’;” organizar conferencias, reuniones, seminarios y cursos de formación,
sufragar gastos de viaje de los participantes , enviar consultores “; “ aportar
contribuciones financieras1229, cuando el Director General lo estime que son el medio
más eficaz y adecuado para realizar las actividades previstas y a condición de que la
cuantía de la contribución, excepto para ayudas de emergencia y cuando el Director
General lo decida explicitamente no supere los 26.000 dólares’230 por proyecto o
actividad nacional, ni los 35.000 dólares por proyecto o actividad regional o
interregional, y de que la contraparte (peticionario) aporte fondos para poder
desarrollar las actividades previstas “; “enviar personal de UNESCOPAS”’231.
1225 Dcc. UNESCO:”Resolución 27C/ 12.1; en Actas de la Conferencia General en su 2? reunión, Paris
25 de octubre-16 de noviembre, 1993, UNESCO, Paris. 1994.p.83.
1226 Doc. UNESCO:”Resolución 21C/7.14; en Actas de la Conferencia General en su 21~ reunión,
Belgrado, 23 de septiembre-28 de octubre de 1980, UNESCO, Paris. 1981 pp 99-101.
‘22’Cuando la ayuda consiste en la concesión de becas, tomará a su cargo los gastos de pasaporte , visado
y examen médico de los becarios y el pago de un salario durante la estancia en el extranjero, y les
regreso al país un empleo en laesfera en que hayan recibido formación.
La UNESCO se ocupa de la conservación y el seguro contr’a todo nesgo del matenal prestado por la
Organización en cuanto éste llegue a su destino, ese equipo seguirá siendo propiedad de la UNESCQ a
menos que esta decida otra cosa expresamente por escrito.
‘~El Estado miembro o el organismo interesado presenta al Director General una vez tenninado el
provecto, una declaración indicando qué los créditos se hanutilizado parala ejecución del proyecto, y se
reembolsará a la UNESCO el saldo de los créditos no utilizados.
“~ Personal de ayuda operacional para ejecutarun proyecto relacionado con el Programa de participación
de la UNESCO.
‘~‘Doc. UNESCO:”Resoluciófl 270 12. 1.~Op. ci¿ 1994,p 84. Punto 5; a)b)c) d) e) O g).
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De 1988 a 1993 se entregaron a las ONO 1350.600 US$ con cargo al Programa de
Participación’232. La Conferencia General en su 2~ reunión aprobó el presupuesto del
Programa de Participación por una cuantía de 25 millones de dólares estadounidenses
(15.408.300US$ en 1992). En 1994-1995 los Estados miembros solicitaron la cantidad
de 60.817.104 US$ que excedía los fondos disponibles; a 31 de diciembre de 1995, de
2801 solicitudes recibidas el Director General, había aprobado 1.487, presentados por
183 Estados miembros, Estados Asociados y organizaciones intergubernamentales y no
gubernamentales. Las solicitudes con cargo al Programa de Participación relativas al
Programa “Prioridad Africa “se trataron por separado y se asignaron 1.857.974 US$.
además se consignaron y aprobaron 80.000 US$ para proyectos especiales de asistencia
de emergencia.. El monto total distribuido en el marco de este programa asciende a
27.072.752 US$ de los cuales se habían comprometido 26.654.488 US$, el 31 de
diciembre de 1995. En relación con la consignación de 1.500.000 US$ establecida en el
Programa de Participación para la” ayuda de emergencia “, se aprobaron 67 solicitudes
y se distribuyó una cuantía de 2.632.170 US$, que excedió en 1.132.170 US$ la
cantidad prevista para esos fines. De conformidad con los párrafos b) c) de la
Resolución 27C/ 12.2, la información figura en el Cuadro 18.
6.4.Becas.
Adicionalmente, aunque de manera modesta, también se brinda asistencia
financiera mediante el acceso a becas y bolsas de estudio. Los procedimientos para
solicitar dichas contribuciones varian según la fuente de financiamiento, que puede ser
el programa regular de la UNESCO o recursos que figuran bajo el Programa de
Participación, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, otras
organizaciones de las Naciones Unidas o fondos suministrados por los Estados
miembros o por organizaciones gubernamentales o no gubernamentales. La
Conferencia General de la UNESCO considera que el desarrollo exige la formación de
especialistas competentes, particularmente en los campos de la educación, la
investigación científica y tecnológica, las ciencias sociales y humanas, la cultura , la
comunicación y la información entre otras.
‘~2Doc UNESCO:” Informe Sexenal... -28CI42y Op. cit, 1995. p3l.
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Las personas presentadas por las ONO para el otorgamiento de becas o bolsas de
estudios son consideradas, generalmente, sobre las mismas bases que otros candidatos;
también deben ser recomendados por el gobierno del Estado miembro del que el
candidato es ciudadano. Algunas becas y bolsas de estudio han sido especialmente
concebidas para satisfacer las necesidades de la juventud, de las mujeres y de los
trabajadores, y pueden ser otorgadas a través de las ONO que representan a dichos
grupos. Durante el bienio (1994-1995) se otorgaron 1.883 becas individuales y
subsidios de estudios y de viaje a los Estados miembros, la mayaria de ellas en el
marco de proyectos extrapresupuestarios. (Ver cuadro 19).
El Director General hizo un llamamiento a todos los Estados miembros y a más de
cuarenta organismos privados solicitando contribuciones financieras o ayuda en forma
de becas patrocinadas1233. Varios Estados miembros y organizaciones internacionales
no gubernamentales y particulares respondieron favorablemente donando, al Plan del
Banco de Becas’234, contribuciones por un valor de un millón de dólares en efectivo o
en especie. Se recibieron becas patrocinadas de la República Popular China, la
República Checa, IINCORVUZ’235, los Países Bajos, Filipinas (para estudiantes
palestinos) Polonia, la República de Corea ( PIDC ), Turquía y Burkina Faso (en favor
de estudiantes palestinos) 1236
En algunos casos la UNESCO dio su apoyo en forma de ayudas a los gastos de
viaje internacionales, con cargo al Presupuesto del Programa Ordinario y al Programa
de Participación. También se recibieron contribuciones en efectivo del Profesor
Hirayama (Japón ) para las becas relacionadas con las Rutas de la Seda, la familia
Abushadi (Egipto), la Unión Europea (en el marco del proyecto PEDDRO’237), los
Países Bajos, el Centro Norunura de Educación Permanente Integrada (Japón) y la
Repúblicade Corea ( IJNEVOC).
‘233Véase: Doc.UNESCO:”Resolución 13.1 “Establecimiento del Banco de Becas “; en Actas de la
Conferencia General (26C/Resoluciones, 3.1) Paris, 15 de octubre-7 de noviembre de 1991, UNESCO,
París. 1992, p.1O9.
1234 El Banco de Becas fte creado en 1991. Véase: Doc. UNESCO:”Resolución 13.1, aprobada previo
informe de la Comisión 1, en la 33. sesión plenaria, el 4 de noviembre de 1991.; en Actas de la
Conferencia GeneraL 26 a reunión, Paris, 15 de octubre-7 de noviembre de 1991, UNESCO, París, 1992.
Asociación Internacional de Diplomados de Instituciones Educativas Soviéticas. Organización no
gubernamental rusaque mantienerelaciones de consulta con la UNESCO.1236 Véase : Becas ; en Informe del Director General 1994-1995. (29C/3), UNESCO, Paris, 1996.p ¡38.












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Durante el bieniol994-1995 también se crearon Asociaciones de Becarios’238 de la
UNESCO en Filipinas y en la República de Corea, como ya se había hecho en Japón. Entre el 1
de septiembre de 1995 y el 15 de febrero de 1996 se concedieron y administraron 139 becas y
subvenciones de estudio y viaje a diversas fúentes de financiación (Aftica 84 becas; Estados
Arabes 12 becas; Asia 24 becas, Europa 11 becas, América Latina y el Caribe 8 becas )1239,
~ns~
5 objetivos de estos clubes consisten en difundir inforniacióny promover los ideales de la UNESCO, así
como mantener contactos con la Secretaría de la UNESCO, con las autoridades nacionales etc.
‘
239Doc. UNESCO:” Informe del Director General sobre el ejercicio del programa aprobado por la Conferencia
GeneraU en Documento del Consejo Ejeculíyo 149 EXIS (¡¡Pone) ,París 9 de abril, UNESCO, Paris, 1996. pS.
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CAPÍTULO IX
Relaciones de Colaboración y Cooperación de la UNESCO con las
Organizaciones no Gubernamentales y con la Fundaciones.
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CAPÍTULO IX
Relaciones de Colaboración y Cooperación de la UNESCO
con las Organizaciones No Gubernamentales y con las
Fundaciones
Como ya anunciamos en el capitulo VIII, en este capítulo nos vamos a centrar en
analizar las nuevas relaciones de cooperación de la UNESCO con las ONO y las
fundaciones. En la primera parte del capítulo analizaremos el nuevo marco normativo
de las relaciones de cooperación de la UNESCO con las ONO. En la segunda parte
analizaremos las relaciones de cooperación que mantiene la UNESCO con las
fundaciones e instituciones similares.
1. Nuevas perspectivas de cooperación.
La UNESCO después de cincuenta años de existencia y a finales del siglo XX, ha
tomado conciencia de la participación cada vez mayor y más activa que las
organizaciones de la sociedad civil tienen en la cooperación internacional.
El impresionante incremento del número de organizaciones no gubernamentales a
que hemos asistido, particularmente durante los dos últimos decenios, en los planos
local, nacional y regional, demuestra la función cada vez más importante que los
diferentes agentes de la sociedad civil desempeñan en todo el mundo. Teniendo en
cuenta esta evolución, la complejidad y la diversidad de la trama social de cada país y
las necesidades y expectativas de la población, los órganos rectores y la Secretaria
vienen estudiando desde hace varios años nuevas posibilidades de sinergias y
mecanismos innovadores con miras a diversificar, revitalizar y reforzar la cooperación
entre la UNESCO y las organizaciones no gubernanientales’2t También en otros
organismos del sistema de Naciones Unidas se ha hecho patente la revisión de las
I240~ la Resolución 42/ 211 de diciembre de 1987, la Asamblea General invitó al Secretario General a
que considerase la ubicación de las fundaciones de enlace con las organizaciones no gubernamentales en
cl contexto de la aplicación de la Recomendación 25 (del grupo de Expertos Intergubernamentales de
Alto Nivel: Grupo de 18) y a que reexaminase sus decisiones al respecto en el contexto de las decisiones
que adoptará el Consejo Económico y Social sobre la estructura intergubernamental y sus funciones en las
esferas económicas y social; ya que se vincularán con el funcionanliento y los servicios del Comitt
encargado de las organizaciones no gubernamentales.
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relaciones que mantienen con las organizaciones ‘mternacionales no gubernamentales.
La UNESCO, para ajustarse a las transformaciones que se están produciendo en
los planos mundial y regional, debe tener la capacidad de prever los acontecimientos. La
acción de la UNESCO debe responder a las exigencias del presente y del futuro
teniendo en cuenta a la vez las evoluciones que se están produciendo en los últimos
años. Frente a la aceleración de los cambios y el incremento de la complejidad del
mundo actual, la UNESCO debe tender por una parte a una mayor flexibilidad y por
otra a la transdisciplinariedad respecto a la concepción y la ejecución de su programa.
La UNESCO ha acogido de modo favorable todos los estudios y las recomendaciones,
hechas por Naciones Unidas, respecto a explorar las posibilidades para mejorar la
colaboración sistemática entre las Naciones Unidas y las organizaciones no
gubernamentales’241. La UNESCO ha aplicado ya algunas de las recomendaciones, que
figuran en los diversos informes de Naciones Unidas, respecto a las relaciones que
mantienen con el sector no gubernamental. El Director General de la UNESCO, ha
tomado en cuenta las recomendaciones hechas por la Dependencia Común de
Inspección (DCI) de Naciones Unidas en el informe “Cooperación con las
organizaciones no gubernamentales: actividades operacionales para el desarrollo del
sistema de las Naciones Unidas con las organizaciones no gubernamentales y
gobiernos a nivel popular y a nivel nacional”’242. Este informe constituye un interesante
examen de los distintos métodos, que emplean los diversos organismos y programas del
sistema de Naciones Unidas, para clasificar a las ONO. En el informe se menciona
expresamente a la UNESCO (párrafos 123, 137 b), 163, 179 e) y 184). La valoración
que hizo la UNESCO de este informe es sinceramente positiva, porque brinda un
excelente panorama de la amplisima y creciente cooperación con las organizaciones no
gubernamentales. En el informe se analiza el apoyo que el sistema de Naciones Unidas
ha prestado y presta a las organizaciones no gubernamentales.
La UNESCO ha señalado que el informe no da bastante cuenta de sus
consecuciones en este ámbito, hechas posibles en particular gracias a la organización de
una conferencia bienal de las ONO internacionales que mantienen relaciones de
consulta, conferencias que tratan de cuestiones referentes a la coordinación entre esas
ONO y la UNESCO,a la organización de consultas regionales de las ONO o las
124I~ UNESCO: toaperación con las organizaciones no gubernamentales: actividades operativas
para el desarrollo del sistema de Naciones Unidascon organizaciones no gubernamentales y los gobiernos
a nivel popular y a nivel nacional”’ en. Documento del Consejo Ejecutivo (145 EAYÓ), 20 dejulio de 1994,
UNESCO, Paris. p.2. A partirde este momento citaremos este documento por 145EX/6-
1 242~ ~Q4A, E; CHUMM, 5: ‘ Cooperación con las organizaciones no gubernamentales
actividades operacionales para el desarrollo del sistema de Naciones Unidas con organizaciones no
gubernamenlales y los gobiernos a nivel popular y a nivel nacional en Documento (JIU/REP/93/1),
Dependencia Común de Inspección. NACIONES UNIDAS. Ginebra, 1994.
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consultas colectivas con las que se ocupan de la alfabetización, los jóvenes, la
enseñanza superior, la familia y los derechos humanos’243.
La UNESCO cree que es necesario subrayar que al centrase específicamente el
informe en las “actividades operacionales” supone referirse exclusivamente a un aspecto
de la cooperación entre las ONO (nacionales, regionales o internacionales) y las
organizaciones del sistema de Naciones Unidas. Esta faceta particular de la cooperación
con las organizaciones no gubernamentales es relativamente reciente y requiere
planteamientos innovadores. Las recomendaciones 1, 2, 3 y 4 de este informe eran las
únicas que se referian directamente a la UNESCO.
En las recomendaciones 1 y 2 los Inspectores aconsejaban que se realizará una
programación integradora con objeto de hacer participar a las organizaciones no
gubernamentales competentes en la formulación, ejecución y evaluación de los
programas de desarrollo. Además aconsejan que se adopten los mecanismos para
permitir a los representantes sobre el terreno que cooperen con las ONO en un marco
descentralizado, que se fomente la colaboración entre las ONO del Sur y del Norte y
que, en los planos regional y mundial, se busquen medios para aprovechar la
experiencia de las ONO a nivel popular, para que participen de manera más activa en las
conferencias especiales de carácter regional y mundial de desarrollo.
El Director General de laUNESCO tomó nota de estas recomendaciones, a pesar
de que la cooperación de la UNESCO con las ONO se orienta fundamentalmente hacia
los planos internacional y regional y promovió actividades iniciadas en los últimos años
para que las ONO populares y nacionales participen en mayor medida en la
planificación y ejecución de sus programas.
En la recomendación 3, los Inspectores aconsejaban: a) a los jefes ejecutivos de
todas las organizaciones que realizaran actividades operacionales para el desarrollo, b) a
las ONO y los gobiernos a que estudiasen la posibilidad de establecer bases de datos e
intercambios de información, una vez que se hayan identificado las redes pertinentes de
ONO, con el fin de mejorar el apoyo que se presta al fortalecimiento de la capacidad y
‘243 Doc UNESCO: tooperación con las organizaciones no gubernamentales: actividades operacionales
para el desarrollo del sistema de Naciones Unidas con organizaciones no gubernamentales y gobiernos a
nivel popular y a nivel nacional; en Documento del Consejo Ejecutivo I4SEX/6, UNESCO, París. 1994.
p. 2. A partir de este momento citaré este documento por 145EX/6. El mismo documento lo
encontramosen Doc. UN: Cooperación con las organizaciones no gubernamentales: actividades
operacionales para el desarrollo del sistema de las Naciones Unidas con organizaciones no
gubernamentales y gobiernos a nivel popular y a nivel nacionaU’ en Documento de la Asamblea de
Naciones Unida.z en su cuadragésimo noveno período de sesiones A/49/122 1 Add. 1; en Informe del
ConsejoEconómicoy Social-E/¡994/44/a4dtL 1, 1994.
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de las oportunidades de fonnación existentes en el terreno; c) y a que encuentren la
forma de armonizar y simplificar los procedimientos de evaluación, manteniendo al
mismo tiempo un sistema adecuado de información y rendición de cuentas.
En la recomendación 4, los Inspectores aconsejan armonizar los procedimientos
y directrices relativos a la gestión financiera y los métodos de auditoría aplicables a los
fondos extrapresupuestarios y convienen en que las ONO deben participar en
conferencias especiales sobre cuestiones de desarrollo convocadas por organizaciones
del sistema de Naciones Unidas’2t
Como consecuencia de la aplicación de estas recomendaciones y de los estudios y
de las evaluaciones hechos en el seno de la UNESCO, se ha definido el nuevo marco
normativo en el que pueden prosperar, en las mejores condiciones posibles, las
relaciones de la UNESCO con las ONO.’24’ La UNESCO ha introducido algunas
modificaciones dentro del marco normativo que regula las relaciones que mantiene con
el sector no gubernamental’2”. Debido a las recomendaciones hechas por Naciones
Unidas, la UNESCO en su 218 reunión (1980) propuso establecer un nuevo marco
jurídico, diferente al de las organizaciones no gubernamentales, que fuese más
adecuado para el fortalecimiento de la cooperación entre la UNESCO y las
fundaciones’247.
El Director General en la 26’ reunión, presentó el proyecto de las “ Normas
referentes de las relaciones de la UNESCO con lasflindaciones y demás instituciones
similares ..1248 La Conferencia General aprobó estas Normas en su 2& reunión (1991),
y han sido modificadas en su 28’ reunión (1995) y están actualmente en vigor’249.
‘2«Ibídem, ~ 5-7.Véase: Doc.UNESCO: 14SEX/6, Op. cit, 1994. pp.2-3.
124%Jouvelles Directrives concernant les relations entre 1’ UNESCO et les Organizaciones Non
Gonvernementales”.; en Assocíations Transnaflonales, 6 (1996): 354-358: Véase Doc UNESCO’
Resolución 27C/13.141; en Actas de la Conferencia General, 2~ reunión, 20 de octubre -16 de
noviembre 1993. UNESCO, Paris, 1994, p. 92. Véase: Doc. UNESCO: Resolución 28013.41,
Resolución 28C/13.42.;en Actas de la Conferencia General, 28 reunión, 25 de octubre-16 de noviembre
de 1995. UNESCO, Paris. 1996, ~ 99-107.
‘24fl~ relaciones de la UNESCO con las Fundaciones y otras instituciones similares se rigen por normas
especificas diferentes a las de las organizaciones internacionales no gubernamentales. Véase la
Resolución 26C/13.23.,concernieflte a las “Normas referentes a las relaciones que mantiene la UNESCO
con las Fundaciones y otras Instituciones similares”; en Manual de la Conferencia General UNESCO,
Paris, 1994,w. 167-169.
‘247Doc .UNESCO: Resolución 7/12 aprobada por la Conferencia General en su 21, reunión.(21C/7.12).
en Actas de la Conferencia General 2)0 reunión, Belgrado, 23 de septiembre- 28 de octubre de 1980.
UNESCO. Park198O. p.98.
I248~oc UNESCO: Resolución 117. en Actas de la Conferencia General, 26’ reunión, Paris, del 15 de
octubre-7 de noviembre de 1991 <260117). UNESCO, París, 1992.
‘249~oc UNESCO: Resolución 260 13.23 de la Conferencia General.; en Actas de la Conferencia
General, 26’ reunión, Paris, del 15 de octubre -7 de noviembre de 1991 Paris, UNESCO, París. 1992.
p.í 17. Dcc. UNESCO: Resolución 28 C/ 13.5. de la Conferencia General, en Actas de la Conferencia
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Estas Normas, de conformidad con el párrafo 4 del artículo XI de la Constitución
de la Organización, prevén ampliar la cooperación de la UNESCO con la sociedad
civil, sobre todo, con las fundaciones y con las redes asociativas similares de carácter
no gubernamental; deseosas de participar en la cooperación internacional en el ámbito
de la educación, la ciencia, la cultura y la comunicación.’250
La UNESCO, con el fin de lograr una evaluación objetiva de la revisión de las
Normas referentes a las relaciones de la I.JNESCO con las organizaciones
internacionales no gubernamentales, invitó a las ONO, que mantenian relaciones
formales con ella, a hacer una serie de informes’25’ y recomendaciones que le
permitieran realizar una evaluación completa de la cooperación y de las estructuras de
dichas organizaciones’252. De ellos proceden las recomendaciones que el Consejo
Ejecutivo formuló a la Conferencia General en su 27’ reunión y la Resolución
(27C/13. 141) aprobada por ésta.’253 La UNESCO en su 28’ reunión de la Conferencia
General aprobó el documento (146EX/34)’254. Con la aprobación de este documento se
aprueba la nueva normativa que reemplaza a las Normas referentes a las relaciones de
la UNESCO con las organizaciones internacionales no gubernamentales vigentes
General, 28’ reunión, París, 25 de octubre-16 de noviembre de 1996, UNESCO, ParIs, 1996, p.lOl; Doc.
UNESCO: “Normas referentes a las relaciones de la UNESCO con las fundaciones y otras instituciones
similareú en Manual de la Conferencia General, UNESCO, París, 1996, pp. 147-150.
‘~Doc. UNESCO: “Normas referentes... con las fundaciones...”, Op,cit.,1996, p.l47.
‘~‘Por su parte el Consejo Ejecutivo desde su 125’ reunión (otoño de 1986), con el apoyo de la
Secretaria, ha elaborado varios estudios e informes relativos a la cooperación con las ONG. Enfle los
cuales esta elInforme Sexenal correspondiente al periodo (1988-1993) que fue sometido a la Conferencia
General en su 28’ reunión (Doc, 28042).
‘~2El considerable incremento del número de ONO que cooperan con la UNESCO ha hecho que los
Estados miembros, las Comisiones Nacionales y la Secretaría de la UNESCO profundicen en el
conocimiento de dichas organizaciones. La UNESCO propuso una serie de estudios, sobre las
organizaciones internacionales no gubernamentales que cooperaban con ella. Estos estudios respondían a
la necesidad que tenía la UNESCO de conocer a estas organizaciones y analizar los numerosos servicios
que éstas podían brindaral desarrollode la cooperación internacional en los diversos ámbitos de actividad
de la UNESCO. Un conocimiento mejor de los objetivos de las ONO y del alcance, la naturaleza y las
modalidades de sus acciones sobre el terreno, haría sin duda que se solicitan con más frecuencia la
colaboraciónde éstas organizaciones con vista alarealización de los ornetivosde la UNESCO
‘~Doc. UNESCO: Resolución (27013.141). “Cooperación con la comunidad de las organizaciones
internacionales no gubernamentales y nuevas modalidades de cooperación financiera “.; en Actas de la
Conferencia General, Paris, 20 de octubre-16 de septiembre de 1993, en su 27’ reunión de la Conferencia
General, UNESCO, Paris. l994.~ 90-91.; Véase: Doc. UNESCO: informe Sexenal presentado por el
Consejo Ejecutivo a la Conferencia General sobre elconcurso prestado a la acción de la UNESCO por las
Organizaciones Internacionales no Gubernamentales (1983-1993)”; en Documento del Consejo
Ejecutivo.,(Decisión 146 EX/3.9, 5 de Abril de 1995, UNESCO, Paris, 1995, pl.
‘~Doc. UNESCO: “Recomendaciones del Consejo Ejecutivo sobre el Proyecto de Programa y
Presupuesto para 1996-199T; en Documento (28C/6). Este es un documento por el cual el Consejo
Ejecutivo somete a la Conferencia General las recomendaciones que formuló en su 14& reunión respecto
del Programa y Presupuesto para 1996-1997, (Decisión 146 EX/4.2), UNESCO, París, 1995,p 17 Véase
también: Doc.UNESCO: (280 Resoluciones); enActas de laConferencia General, 28’ reunión, ParIs, 25
de octubre -16 de noviembre de 1995, UNESCO. París. 1995,p.101.
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hasta ese momento (aprobadas en su 11’ reunión, en 1960, y modificadas en su 14’
reunión, en 1966)1255.
Aunque el sistema anterior de relaciones de la UNESCO con las organizaciones
no gubernamentales se mantiene en lo esencial, ha sido actualizado para corregir
algunas distbnciones que se habían detectado en las últimas décadas y ha incorporado
algunas innovaciones. A partir de este momento las relaciones de la UNESCO con las
ONO están regidas por un nuevo marco jurídico’256. Según las normas fijadas en el
articulo XI de su Constitución, las relaciones entre la UNESCO y las ONO tienen por
finalidad promover los objetivos de la UNESCO, procurándole la asistencia más
amplia posible de las organizaciones no gubernamentales’257 competentes y
representativas de la sociedad civil en la preparación y ejecución de su programa e
intensificando así la cooperación internacional en las esferas de la educación, las
ciencias, la cultura y la comunicación.
Por otra parte, fomentan la consolidación de las nuevas organizaciones
establecidas en las regiones del mundo donde, por razones históricas, culturales o
geográficas, estén aisladas o poco asentadas así como su integración en la red. Estas
relaciones están destinadas, por una parte a hacer que la UNESCO saque provecho del
asesoramiento, la cooperación técnica y la documentación de las organizaciones no
gubernamentales y, por otra, a permitir que esas organizaciones, que representan a
importantes sectores de la opinión pública, den a conocer los puntos de vista de sus
miembros. Como la Organización no es una institución de financiación, las relaciones
que mantiene con las ONO son esencialmente de carácter intelectual’258.
1255D~J’~SCO~ “Propuestas del Director General relativas a la revisión de las Nonnas referentes a las
relaciones de la UNESCO con las organizaciones internacionales”; en Documento del Consejo Ejecutivo
(Decisión 146 EX734),UNESCO, Paris, 1995.
“~‘En la redacción de estas Normas se ha velado por armonizarías con los principios y prácticas de las
Naciones Unidas, según se enuncian en las resoluciones pertinentes del Consejo Económico y Social
(ECOSOC). Véase: Doc.UNESCO: “Normas referentes a las relaciones de las UNESCO con las
organizaciones internacionales no gubernamentales”; en Actas de las Conferencia General 28’ reunión,
UNESCQ Paris, 1996, pp.131-146.
l251~ relaciones de la UNESCO con las fundaciones y otras instituciones similares se rigen por normas
especificas. Véase: Doc.UNESCO: “Directives concernant les relations de I’UNESCO ayee les
Fondations et d’autres lnstitutions Similaires”; en Extracte des actes de la Conférence Générale. V¡ngt-
sisiéme session,. UNESCO. Paris. 1991.Véase: Doc.UNESCO- ‘Normas referentes a las relaciones que
mantiene la UNESCO con las Fundaciones y otras Instituciones similares”; en Manual de la Conferencia
General, UNESCO, Paris, 1994, pp. 167-170. Véase: Doc.UNESCO “Normas referentes... con las
fundaciones...”, Op.cit.,1996.pp. 147-150. Véase: Doc.UNESCO: Resolución 28 0 13.5 en Actas de la
Conferencia General, Vigésimo octava reunión. UNESCO . Paris. 1995. p 108
‘~Doc.UNESCO: “Normas referentes ...“.Op.cit, 1994,p.lSS.
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1.1. Un Nuevo Marco Normativo para las Relaciones de Cooperación
de la UNESCO con las Organizaciones Internacionales no
Gubernamentales.
Las nuevas normas se aprobaron en la 28’ reunión de la Conferencia General
(1995) y sustituyen al marco normativo anterior’259. El objetivo de las nuevas Normas
es facilitar las relaciones y fomentar la cooperación entre la UNESCO y la comunidad
no gubernamental en el umbral del siglo XXI. Como texto estatutario, estas Normas
establecen el marco general que regirán estas relaciones durante los próximos años.
Estas Normas tienen en cuenta la importancia creciente de la vida asociativa por la
cooperación internacional y la necesidad de que la sociedad civil participe en las
actividades de la Organización. El sistema que hemos analizado en el capitulo anterior,
aunque se va a mantener en lo esencial, ha sido actualizado para corregir algunas de las
disfúnciones observadas en las últimas décadas e incorporar determinadas
innovaciones’260. Así se contempla suprimir la referencia a las “ categorías” y
sustituirla por una clasificación de tipos de relación, según contenidos específicos, sin
hacer alusión explícita a jerarquía ordinal alguna. Los defectos a eliminar se relacionan
con la concesión en el pasado de reconocimientos sin una suficiente discriminación de
las esferas de actividad (en los que eran más precisos), con la falta de
representatividad o de solvencia de muchas ONO (que impedía resaltar el verdadero
protagonismo de las que obstentaban el liderazgo natural en algunos sectores) o con
una excesiva larga sedimentación de la Lista de ONO que originó algunos problemas
de transparencia a la hora de seleccionar las instituciones adecuadas y de gestionar con
1261acierto la cooperación con ellas
‘~Doc.UNESCO: “Normas referentes... “0A cit. 1996, ~131-l46.
‘~Doc.UNESCO: Decisión 145 EX/6.4, (Parte II).; en Documento del Consejo Ejecutivo. 145E1/
Decisiones~ ParIs, 29 de noviembre de 1994, UNESCO. París. 1994. p 54.
1261D~ hace más de un decenio la UNESCO lleva a cabo una reflexión a fondo sobre las formas y
modalidades de su cooperación con la comunidad no gubernamental. En la Resolución 4XC/4, aprobada
por la Conferencia General en su Cuarta reunión extraordinaria (1982) se reconoce que:
“El considerable incremento del número de Organizaciones internacionales no gubernamentales
que cooperan con la UNESCO hace que los Estados Miembros, las Comisiones Nacionales y la
Secretana de la UNESCO tengan que profundizar en el conocimiento de dichas organizacionesy
de los numerosos serviaos que tales organizaciones pueden brindar al desarrollo de la
cooperación internacional en los diversos ámbitos de sus actividade& A este efecto podria
constituirse un banco de datos de las organizaciones internacionales no gubernamentales; y el
alcance, la naturalezay las modalidades de sus acciones sobre el terreno, hartan sin duda posible
que se solicitara con más frecuencia la colaboración de tales organizaciones en vista de la
relación de los objetivos de la UNESCO. Esta participación más intensa (..) en las actividades
prácticas en vista del desarrollo, tiene sujustificación tanto en la experiencia que han adquirido
como en la capacidad de movilización de que disponen
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Hay que tener en cuenta que el número de ONO que mantienen relaciones
oficiales con la UNESCO casi se acerca al millar y muchas de ellas se agrupan a su
vez con cientos de organizaciones filiales. Sistematizar el tipo de relaciones que se
puede mantener con cada organización, asegurar la legalidad de su constitución, el
funcionamiento de su democracia interna y su representatividad, concretar los
instrumentos en forma de convenios o acuerdos de cooperación, con los que se pueda
articular la acción conjunta, son algunos de los objetivos que persiguen las nuevas
“Normas”.
El nuevo texto de las Wormas referentes a las relaciones & la UNESCO con las
organizaciones no gubernamentales” intentan abrir una nueva era de cooperación entre
la UNESCO y las organizaciones representativas de la sociedad civil’262. Refleja mejor
los campos de actuación de las ONO, su representatividad -sede, miembros,
estructuras y zonas geográficas en las que realizan sus actividades- su competencia y
su eficacia, así como la índole de su cooperación -actividades, proyectos realizados de
manera regular o esporádica! ocasional- con la UNESCO. Estas hacen hincapié en la
flexibilidad y en la consolidación de las comunidades intelectuales y académicas de
todo el mundo, y en las ONO que las representan. Las relaciones formales se
establecerán en adelante por una duración determinada de seis años renovables
(periodo sexenal de la Estrategia a Plazo Medio y del Informe del Consejo Ejecutivo
sobre el concurso aportado por las organizaciones no gubernamentales) y deberán
sancionar una colaboración intelectual y operacional más efectiva y eficaz.’263
Durante ese periodo de tiempo es posible verificar las capacidades reales de la
organización no gubernamental de que se trate.
Además de las relaciones formales, se instaura un nuevo tipo de relaciones
denominadas relaciones operativas, más flexibles y dinámicas para reflejar, de forma
más adecuada, las necesidades de cooperación con las ONO en todos los niveles.
En las nuevas normas se amplia la gama de modalidades financieras de
cooperación con las organizaciones no gubernamentales. De acuerdo con las
directrices del Consejo Ejecutivo y la Conferencia General, desaparecen las
subvenciones tal y como se han concebido hasta el momento, para dar paso a:
1~2Doc.UNESCO: “Estrategias a Plazo Medio 1996-2001”; en Documento de la Conferencia General
28C/4,.UNESCO, París~ 1996, p~SE, pérrafo 211.
1263Doc.UNESCO: “Propuestas del Director General relativas a la revisión de las normas referentes a las
relaciones de la UNESCO con las organizaciones internacionales no gubernamentales”; en Documento del
Consejo Ejecutivo ¡4ÓFX/34. 5 de abril de 1995, UNESCO, Paris, 1995. p2.
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a) Acuerdos contractuales de diferentes categorías que podrán subscribirse en el
marco de la ejecución del programa: i) del Programa. Ordinario, al igual que
antes; u) del Programa Especial de Anovo a las organizaciones no
gubernamentales; que brindan la posibilidad de cooperar con las organizaciones
no gubernamentales en el plano local en los países en desarrollo; y iii) de
acuerdos marco, que están estrictamente reservados a un número restringido de
organizaciones no gubernamentales de tipo federativo, altamente
representativas, competentes, eficaces y habituales en una esfera prioritaria del
1264
programa de laUNESCO;
b) Nuevas subvenciones de duración limitada y no renovables (máximo
cuatro años) en favor de organizaciones no gubernamentales de reciente
creación o que empiezan a cooperar con la UNESCO. Seleccionadas
prioritariamente según su ubicación geográfica (país en desarrollo o en
transición), a fin de que puedan emprender o desarrollar sus actividades
directamente vinculadas a los ámbitos prioritarios de la UNESCO según los
criterios adoptados por la Conferencia General en su resolución 27C/13.141.
Resulta importante que se dé paso a las nuevas ONO frente al criterio de apoyar
a las ONO veteranas y con una experiencia y eficacia probada.
c) Contribuciones con cargo al Programa de Participación’266. El Programa de
participación es uno de los medios utilizados por la Organización para alcanzar
sus objetivos, mediante su participación en actividades que lleven a cabo
Estados miembros y miembros asociados o territorios, organizaciones y
organismos en las esferas de competencia de la UNESCO.
Las ONO que mantienen relaciones formales con la UNESCO podrán
presentar solicitud de contribuciones financieras con cargo al Programa de
Participación, según lo estipulado por la Conferencia General, para ejecutar
actividades relacionadas con las prioridades del Programa de la UNESCO’267.
Unicamente se concederá asistencia con cargo al Programa de
Participación: a) previa solicitud presentada por escrito al Director General por
1~Doc.UNESCO: “ Modalidades financieras de cooperación con las organizaciones no
gubernamentales”; en Documento del Consejo Ejecutivo 146EK/34, Paris 5 de abril de 1995, UNESCO,
París, 1995, ppl-2 .art., 1, art. 1.1, art., 1.2., art. 1.3.
1265Doc UNESCO:” Modalidades financieras de cooperacióir..(146EX/34) Op cit, p3 Art 3.
‘~“ldem, p.2. Art 2.
‘~‘Doc.UNESCO: “Propuesta del Director General relativas a la revisión de las Normas referentes a las
relaciones de la UNESCO con las Organizaciones Internacionales no Gubernamentales en Documento
del Consejo Ejecutivo. 146EX/34; UNESCO, Paris, 1 995.p.S.
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la Comisión Nacional de un Estado miembro o de un miembro asociado o por
territorios, organizaciones y organismos, organizaciones intergubernamentales y
no gubernamentales con las que la UNESCO mantenga relaciones oficiales, y b)
previo acuerdo escrito entre las panes interesadas, en el que se especifique la
forma y las modalidades de la participación y se acepten las condiciones
enunciadas. 1268
A continuación examinaremos las características principales y más novedosas de
la nueva normativa.
2. Nuevas de Relaciones de Cooperación de la UNESCO con las ONG.
Las nuevas relaciones que la UNESCO mantiene con las ONO son de dos
modalidades: relaciones en buena y debida forma ( relaciones formales),
caractenzadas por el rigor y la exigencia , y un nuevo tipo de relaciones de índole
práctica ( relaciones operativas), que responden a la necesidad de tener una mayor
flexibilidad.
2.1. Relaciones Individuales.
En primer lugar diremos que ya no se produce el reconocimiento o la admisión de
una organización no gubernamental por la UNESCO, sino el establecimiento de una
determinada clase de relaciones con aquellas entidades que se considere que cumplen
las condiciones previstas para los distintos tipos de colaboración. Las relaciones que
establece la UNESCO se agrupan en dos grandes tipos:
a) Las relaciones formales: apunta a una cooperación sostenida tanto en las
fases que preceden al establecimiento del programa y de las prioridades de la
Organización como en la que les siguen;
b) Las relaciones operativas: apunta a una colaboraciónflexible y dinámica en
el marco de la ejecución de sus programas. Dependiendo de los objetivos propios de
cada organización no gubernamental y de la índole de la colaboración posible con la
12~Doc.UNESCO:” Programa y Presupuesto Aprobados para 1996-1997”; en Documento de la 280
Conferencia General. UNESCO, Paris, 1996. pp2O7-2O8.
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2.1.1. Las Relaciones Formales.
Para mantener relaciones formales con la UNESCO se requiere no sólo que la
organización no gubernamental’270 no esté creada en virtud de un acuerdo
intergubernamental, sino también que sus objetivos, cometido y funcionamiento sean
de carácter no gubernamental y no lucrativo 1271, Estas organizaciones deben tener una
personalidad juridica reconocida’272, y una esfera de actuación en los campos propios
de la UNESCO. Además, estas ONO deben contar con los medios y la voluntad de
contribuir eficazmente a la realización de los objetivos de la Organizacion. También
deben tener un acreditado ejercicio de actividades en el plano internacional que la
hagan representativa, por la condición de sus miembros de las diferentes partes del
mundo en las que preste sus servicios.
Finalmente debe contar con un órgano directivo permanente de estructura
internacional y con representantes debidamente autorizados y tener procedimientos y
medios que le permitan comunicarse regularmente con sus afiliados en los distintos
países. Además de todo lo enunciado, las organizaciones, que quieran mantener
relaciones oficiales con la UNESCO, deben haber realizado actividades en las esferas
de competencia de la UNESCO durante un mínimo de cuatro años’273. Las relaciones
se establecen por un periodo renovable de seis años. Este tipo de cooperación implica
una cooperación sostenida tanto a la hora de elaborar los programas y prioridades de la
UNESCO como en el momento de su ejecución.
Para establecer relaciones formales, las ONO, necesitan del acuerdo del Consejo
Ejecutivo para la formalización de estas. El Consejo Ejecutivo se pronuncia una sola
vez al año sobre estas cuestiones y las solicitudes para establecer relaciones deben
‘~Doc.UNESCO: l4ormas de las relaciones de la UNESCO con las organizaciones no
gubernamentale<’; en Manual de la Conferencia General, .UNESCO, Paris> 19%. p.l32 Preámbulo 5
‘2’0Por la expresión “ Organizaciones Internacionales no Gubernamentales se entiende tanto las entidades
interregionales como las regionales, en el sentido geográfico o cultural del término.”
‘271Doc UNESCO: “Normas referentes...”. Op. cit, en Actas de la Conferencia General, 1996, p.1O2.
art.2.1.Véase también: Doc.UNESCO:”Normas referentes a las relaciones de la UNESCO con las
organizaciones no gubernamentales’; en Manual de la Conferencia General, UNESCO, Paris,1996, p~
133. art.2.1.
‘272~1JNESCO :“ Normas referentes ... ‘Op, cii, 1996, p.102. ait2.2)e).
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presentarse antes del 3 1 de diciembre para poder ser tenidas en cuenta en la anualidad
siguiente’274.EI Director General informa a cada una de las organizaciones admitidas
en una de las dos categorías de relaciones formales acerca de los derechos y
¡275
deberes que conileva su admisión.
Las relaciones que mantiene la UNESCO con estas organizaciones no se harán
efectivas hasta que el órgano competente de la organización interesada no haya
notificado formalmente que acepta esos derechos y deberes. Las solicitudes de las
organizaciones que no hayan sido aceptadas por el Consejo Ejecutivo no se podrán
presentar nuevamente hasta que no hayan transcurrido por lo menos cuatro años desde
la adopción de su decisión’276.
Cuando el Director General estime que las circunstancias hacen necesario el
cambio de categoría de una organización, someterá la cuestión a la decisión del
Consejo Ejecutivo. Primero informará a la organización interesada de las razones que
motivan su propuesta de cambio y transmitirá las eventuales consideraciones de esa
organización al Consejo Ejecutivo antes de que este adopte una decision.
Las mismas disposiciones se aplicarán cuando el Director General estime
oportuno poner fin a las relaciones formales con una organización internacional o
regional no gubernamental. La ausencia total de colaboración entre la UNESCO y una
organización que mantenga con ella relaciones formales, durante un periodo de cuatro
años, entrañará la suspensión automática de esas relaciones. El Director General puede
suspender las relaciones con una organización en espera de que el Consejo se
pronuncie, incluso en el caso de que una organización sea objeto de una medida de
suspensión o cese de sus relaciones con las Naciones Unidas12fl,
2.1.1. 1.Clasificación de los diferentes tipos de relaciones formales.
Estas relaciones son de dos categorías diferentes: a) relaciones de consulta y
relaciones de asociación.
‘273lbidcm., art. 2.2.a)b)c) Os).
‘2~4Doc.UNESCO: “Normas referentes ...‘~, Op. cit, 1996, p.146,Capitulo III, Apriado VI, pánafo 3.
1275j~ UNESCO habla de obligaciones y ventajas.
‘2’6Doc.UNESCO“Nonnasreferentes .2, Op. cii, 1996, p.135, Capitulo 1, art. 5.1
‘277Ibiden, p136,Capitulo 1, art 6 1.; art. 6.2; art. 6.3
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a)Relaciones de Consulta.
Las relaciones formales de consulta se establecen cuando las organizaciones no
gubernamentales estén en condiciones de proporcionar a la UNESCO (a petición del
Director General) el asesoramiento sobre asuntos de su competencia y de contribuir
eficazmente con las actividades a la ejecución del programa de la UNESCO’278.
El Consejo Ejecutivo puede decidir, a propuesta del Director General o a petición
de la propia organización no gubernamental ( si lo estima útil para la consecución de
los objetivos de la UNESCO) admitir a una organización no gubernamental que reúna
las condiciones estipuladas en el artículo 21279 y desee cooperar con la UNESCO en
una de las categorías de relaciones formales de consulta.
Para establecer relaciones formales de consulta es necesario, que las
organizaciones no gubernamentales hayan mantenido relaciones operativas (es decir,
las relaciones sin formalizar a las que nos referiremos en el apanado siguiente) durante
un periodo como minimo de dos años, de una manera continua y eficaz. Cuando los
objetivos esenciales de una organización no gubernamental sean semejantes a los de
un organismo especializado del sistema de Naciones Unidas distinto de la UNESCO,
deberá consultarse al organismo especializado de que se trate. Por otro lado, con
independencia de su capacidad consultora, se requiere que la organización no
gubernamental en cuestión no pertenezca a otra agrupación más amplia que haya
formalizado ya sus relaciones con UNESCO’280. Lo que se persigue es evitar la
multiplicación de relaciones cuando estas puedan conducirse a una plataforma común
de contacto que integre previamente a todos los intereses y familias de un sector de
representación. Con esta misma finalidad se prevé que cuando existan organizaciones
distintas en un mismo sector se pueda aplazar su admisión por separado para favorecer
la creación de organizaciones de tipo federativo o de organismos de coordinación que
las represente en su conjunto y que puedan fomentar mejor los objetivos de la
UNESCO.’28’ (Véase cuadro 20).
El Director General puede decidir que la aplicación de los requisitos de admisión
en esta categoría de relaciones formales se haga extensiva a redes internacionales o
12781b1dem, p.134, axt3.2.
‘2’9boc.UNESCO Normas referentes...”, Op. c¡t, 1996, p.l33, art 2.
‘~ Ibídem, art 3 3»), art 3 3)b)i), art. 3.3)b)ii).
1281 Ibidem,art. 3 3)c)
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Cuadro2O Organizaciones no Gubernamentales admitidas en las relaciones formales.
Fuente :“ Proyectos de decisión del Comité de Organizaciones Internacionales No Gubernamentales,
del Consejo Ejecutivo “. En Doc. UNESCO: 149 EX/47. UNESCO. ParIs. 1996. p4
El Director General puede decidir que la aplicación de los requisitos de admisión
en esta categoría de relaciones formales se haga extensiva a redes internacionales o
instituciones similares, de carácter no gubernamental, que reúnan las condiciones
enunciadas en el articulo 2.2 supra y que puedan aportar una contribución significativa
a la ejecución de proyectos concretos en las esferas de competencia de la UNESCO,
pero que tengan órganos rectores cuya estructura y composición sean de carácter
internacional debido a su condición jurídica y al marca legal en que se realizan sus
actividades.
Antes de tomar una decisión, el Director General debe consultar a las autoridades
competentes del Estado miembro en cuyo territorio se encuentre la sede de la
institución en cuestión. De esta manera informará al Consejo Ejecutivo de las
decisiones que adopte el Director General’2~.
Organízaciones No Gubernamentales Admitidas en las relaciones Formales de
Consulta
Asian Mass ConimimicationResearch and In¡brnution Centre.
Co- ordinating Committee ¡br International Voluntaxy Service.
Council ¡br International Organizations ofMedical Selences.
International Association ofBroadcastñig.
International CorporationofGraduates ofSoviet Educational Institutioim
International Council ¡br AduIl Ediration.
International Council ¡br DÉtance Education.





World Association ofGirh Cuides vid Girh Scouts
World Organisation ofthe Scout Moven’rnt
“Normas referentes “‘Op cd, 1996, ~.135-136,a¡t3.4.
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b) Relaciones de Asociación.
Suponen un lazo más intenso con la UNESCO porque además de todos los tipos
de colaboración implicados en las relaciones de consulta -que también se hacen
patentes en las de asociación- en estas se observa un plus de regularidad e intensidad
en los contactos con el Organismo que hacen a la organización no gubernamental
participar mucho más de cerca en la vida de la UNESCO.
A petición de las entidades interesadas y por recomendación del Director
General, el Consejo Ejecutivo puede admitir en la categoría de relaciones formales de
asociación a un número restringido de organizaciones de tipo federativa con una
composición ampliamente internacional, que agrupen a asociaciones internacionales
profesionales especializadas que tengan una competencia probada en una esfera
importante de la educación, las ciencias, la cultura o la comunicación y hayan
aportado regularmente una contribución de gran importancia a la acción de la
UNESCO’23. Estas ONO ayudan a la UNESCO en sus esfuerzos para mejorar la
coordinación internacional en las diversas esferas de su competencia, al servirse de
estos interlocutores cuya garantía viene avalada por la legitimación que les confiere la
extensión y la calidad de la representación de la propia comunidad científica,
educativa o cultural internacional.
Al establecimiento de relaciones de asociación están abocadas en primer lugar
las más destacadas de las ONO de la antigua Categoría A como el Consejo
Internacional de Uniones Científicas, el Consejo Internacional de Ciencias
Sociales, el Consejo Internacional de Filosofia y Ciencias Humanas y la Unión
Mundial para la Naturaleza, entre los diversos sectores científicos. En el campo
cultural es indispensable la Asociación del Consejo Internacional de Monumentos
y Sitios, el Consejo Internacional de la Música, el Consejo Internacional de
Museos, el Instituto Internacional de Teatro, entre otros. En el mundo de la
Información habrá que contar también con la asociación de la Federación
‘~1Ndem, pl39, itxafo.4.l.
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Internacional de Información y Documentación, la Federación Internacional de
Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas, el Instituto Internacional de
Estadística o el Comité Internacional de Información y Documentación en
Ciencias Sociales. Finalmente, tanto la Asociación Internacional de Universidades,
en el sector educativo, como la prestigiosa Federación Mundial de Asociaciones y
Clubes UNESCO’284, seguirán previsiblemente en la primen línea de la colaboración
con la UNESCO.




Asociación del Consejo Internacional de Monununtos y Sitios
Asociación Internacionalde Universidades
Consejo Internacional de Axcbivos
Consejo Internacional de Ciencias de Ingenieros y de Tecnología.
Consejo Internacional de Ciencias Sociaks
Consejo Internacional de Filosofia y de Ciencias Hununas
Consejo Internacional de Museos.
Consejo Internacional de la Mtsiea
Consejo Internacional de Uniones Científras
Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas.
Federación Internacional de Infomución y Docunritación
Federación Mundial de Asociaciones y Clubs, UNFSCO
Instituto Internacionalde Teatro.
Instituto Internacional de Fatadistiea
Internacional de Educación.
.Unión Mundialpan la Naturaleza.
Fuente de elaboración propia a ¡unir de: “Proyectos de decisión del Comité de Organizaciones
Internacionales No Gubernamentales, del Consejo Ejecutivol En Doc. UNESCO - 149 EX/47
uNESCO, Park 1996. pl.
Todas las ONO asociadas deben mantener una coordinación eficaz con las
Comisiones Nacionales de los países respectivos, una de cuyas misiones
fundamentales es precisamente la de establecer vínculos con ellas en consonancia con
la política de descentralización aprobada en la 2& Conferencia General y con las
‘~Los Clubs UNESCO son agnapaciones de personas de todas las edades y de todas las condiciones
socioculturales, que comparten cl ideal de la UNESCO, tratan de difundirlo yac asociación a la labor de
la Organización Internacional em¡xcndiendo actividades que sc inspiran directamente en las suyas
aimque pueden adoptar m~lliples formas, los clubes presentan una característica común. una firme
creencia en los ideales de la UNESCO tal como figuran en la Constitución de la Organización y un
compromiso respecto a la Declaración Universal de Derechos Humanos. Las funciones de los clubes
UNESCO pueden resumirse en tres palabras: formación (de los miembros en primer lugar), información (
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propuestas preliminares del Director General sobre el próximo Plan Medio Plazo
(1996-2001), cuando señala que “las Comisiones Nacionales se esforzarán en
particular en establecer nuevas asociaciones con organizaciones no gubernamentales y
otros representantes de la sociedad civil, con miras a mejorar la durabilidad y el efecto
multiplicador de las actividades de la Organización” >285
2.2. Derechos y obligaciones derivados de las relaciones formales.
Las relaciones formales que mantiene la UNESCO con las organizaciones
internacionales no gubernamentales descansa sobre un conjunto de derechos y
obligaciones.
Los derechos de los que disfrutan las organizaciones admitidas en las relaciones
formales se establecen en el párrafo 14 del articulo IV de la Constitución. El Director
General invita a las organizaciones, que mantienen relaciones formales de consulta o
de asociación con la UNESCO, a: enviar observadores’2~ a las reuniones de la
Conferencia General y a sus comisiones’287
Las obligaciones que deben aceptar y cumplir las organizaciones admitidas en las
distinta categorías de relaciones formales son los siguientes:
2.2.1. Obligaciones en las relaciones de consulta.
Las organizaciones que mantienen relaciones de consulta deben: “informar
regularmente al Director General de sus actividades relacionadas con el programa de
la UNESCO y del concurso que aportan a la realización de los objetivos de la
UNESCO’288’. y “ contribuir con sus actividades a la ejecución del programa de la
tanto de los miembros como del público en general ), y acción.
“~Doc.UNESCO:” Estrategias a Plazo Medio 1996-2001” en Documento de la Conferenaa General
28C/4. UNESCQ Paris. 1996.
‘2’Los observadores asi como los mencionados en el párrafo 13 del artículo IV de la Constitución,
pueden hacer declaraciones sobre los asuntos de su competencia ante las comisiones, los comités y los
órganos subsidiarios de la Conferencia General, con el asentimiento del Presidente en ejercicio.
Doc.UNESCO: “’Normas referentes ..., Op. cl., 1996, pp. 137-138, CapItulo 1, A4nrtado 8,
uárrafo.8. Capitulo 1, ~rtado 7, ~Énafo,7.1 art, a)i).
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UNESCO e incluir en sus reuniones asuntos especificos relacionados con el programa
de la UNESCO”, además deben” dar a conocer a sus miembros, por todos los medios
de que dispongan, las actividades y las realizaciones de la UNESCO”.
El Director General pide el asesoramiento y el concurso de estas organizaciones
en el marco de las consultas destinadas a preparar los programas de la Organizacion.
Las organizaciones que mantienen relaciones de consulta, tienen la obligación de
“invitar a la UNESCO a enviar representantes a sus reuniones “ y de “enviar
representantes a la conferencia de organizaciones internacionales no
gubernamentales”.
Las organizaciones deben presentar al Director General informes periódicos
sobre sus actividades y sus reuniones reglamentarias realizadas “. Además deben
participar en la elaboración del informe sexenal que el Consejo Ejecutivo presenta a la
Conferencia General sobre el concurso aportado por las organizaciones no
gubernamentales a la ejecución de los programas de la UNESCO’2~.
2.2.2. Obligaciones en las relaciones de asociación.
Además de los deberes enunciados en el apartado anterior las organizaciones que
mantienen relaciones formales de asociación deben: “colaborar estrechamente con la
UNESCO fomentando, entre sus actividades, las que correspondan a las esferas de
competencias de la UNESCO”;’2” además deben” ayudar a la UNESCO a mejorar la
coordinación internacional de las actividades no gubernamentales que actúen en una
misma esfera y agruparlas en organizaciones de tipo federativo” Estas organizaciones
deben “enviar representantes del nivel más idóneo a los diferentes tipos de consulta a
que las invite el Director General”. Además deben “mantener por conducto de sus
redes y representantes regionales y nacionales, una coordinación eficaz con las
1291..
Comisiones Nacionales de los paises respectivos
‘~1bideni, Capitulo!, Apartado 7, párrafo. 7.1., art, a) ii)iii),v),vi), vii)viii).
‘~Doc.UNESCO “Normas referentes .2, Op. df, 1996, p.l37, Capitulo 1, Apartado 7, párrafo.7.1.. art,
b)i).12911b1dem, Capitulo 1, Apartado 7, párrafo 7.1. art., b)ii), iii), iv).
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2.2.3. Derechos en las relaciones de consulta.
Las organizaciones que mantienen relaciones de consulta podrán recibir “previo
acuerdo de la Secretaria toda la documentación relacionada con las actividades del
programa que correspondan a los objetivos previstos en sus respectivos estatutos
Entre las facultades que conlieva el establecimiento de este tipo de relaciones formales
de consulta está la de poder asistir la organización no gubernamental beneficiada como
observadora a la Conferencia General de la UNESCO, pudiendo hacer uso de la
palabra y efectuar declaraciones sobre los asuntos de su competencia. En esta misma
línea, pueden presentar observaciones escritas al Director General, que habrá de
trasmitir al Consejo Ejecutivo o, cuando proceda, a la Conferencia General.
Con el fin de promover la consolidación de organizaciones representativas de la
sociedad civil en las regiones del mundo, el Director General puede proponer la
concertacián de acuerdos de cooperación o de planes de acción referentes a las
prioridades del programa de la Organización en la región de que se trate, con las
organizaciones no gubernamentales regionales competentes, eficaces y representativas
en esas regiones> que mantengan relaciones de consulta con la UNESCO.
2.2.4. Derechos en las relaciones de asociación.
En la medida de las posibilidades existentes, se procurará poner a su disposición
locales de oficina junto al Secretariado de la UNESCO para poder atender mejor la
comunicación diaria y los imperativos de ejecución del programa, en el que
normalmente participan las organizaciones no gubernamentales dentro del campo de su
especialidad. Para racionalizar esta cooperación, se prevé suscribir acuerdos marca por
un periodo renovable de seis años en los que se habrán de fijar los compromisos a
desarrollar durante ese período de una forma estable’293. Las ONO gozan también de
las facultades antes señaladas para las que mantienen relaciones de consulta. Y como
éstas, precisan del acuerdo del Consejo Ejecutivo para la formalización de su
asociación. El Consejo se pronunciará una sola vez al año sobre estas cuestiones y las
solicitudes para establecer relaciones deben presentarse antes del 31 de diciembre para
poder ser tenidas en cuenta en la anualidad siguiente. Las solicitudes de las
organizaciones que no hayan sido aceptadas por el Consejo Ejecutivo no podrán
presentarse nuevamente hasta que no hayan transcurrido por lo menos cuatro años
“flbidem ,Capltulo 1, ApanadoS, párrafo 8.3, art a) i).
‘~Ibidem ,Capltnlo 1, ApartadoS, párrafo, 8.2, párrafo, 8.3, art., b) iii) art, 8.3art, b) iv).
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desde la adopción de su decisión’294. Las asociaciones /federaciones internacionales,
que formen parte de organizaciones de tipo federativo que mantienen relación de
asociación con la UNESCO pueden recibir directamente, previa solicitud, la
documentación que la UNESCO, envía a las organizaciones que mantienen relaciones
formales con ella.
3.Relaciones Operativas.
Junto a las relaciones formales coexiste otro tipo de relaciones denominadas
relaciones operativas que, por oposición a las anteriores no revisten un carácter
estatutario y no precisan el acuerdo del Consejo Ejecutivo, bastando para establecerlas
la decisión del Director General’295.
Estas relaciones están destinadas a hacer que la UNESCO pueda: establecer y
proseguir una colaboración flexible y dinámica con toda organización de la sociedad
civil que actúe en sus esferas de competencia, y aprovechar su capacidad operacional
en el terreno y sus redes de difusión e información en el marco de la ejecución de los
programas de la UNESCO. Deberán también favorecer la consolidación de
organizaciones representativas de la sociedad civil y su interacción en el plano
internacional en las regiones del mundo en las que estén poco asentadas o aisladas’296.
Las relaciones operativas o reladones no fonn eJes (relaciones de índole
práctica) sirven para que la UNESCO aprecie la competencia y capacidad operativa de
las ONO con las que no haya tenido antes ninguna forma de colaboración, de cara a
poder mantener en el futuro relaciones formales, o para favorecer su implantación en
zonas del mundo poco representadas. Toda cooperación con este tipo de
organizaciones deben tener lugar en concertación con la Comisión Nacional de
Cooperación con la UNESCO del Estado miembro interesado. En todo caso, las
organizaciones de carácter nacional o local no pueden aspirar a que se las admita
después entre las que mantienen relaciones formales. Las organizaciones que quieran
mantener relaciones operativas deben tener la capacidad operativa y la competencia
para ejecutar las actividades previstas en el programa de la UNESCO’297.
‘~Doc.UNESCO :“ Normas referentes ...“, Op. tít, 1996, p.135, Capítulo!, Apartado 5, párrafo5.l.
‘~51bideni, p. 139, Capitulo 1!, Apartado 1, párrafo 1.1; - Proyecto de Decisiones del Comité de las
Organizaciones Internacionales No Gubernamentales del Consejo Ejecutivo .“ en Documento del
Consejo Ejecutivo 146EX/S3, Paris, UNESCO. 1995. p 13.
‘~Doc.tJNESCO:” Normas reibrentes...”, Op.cit., 1996.pjd39-140, Capítulo II, Apartado 1, párrafo 1 2
‘~Doc.UNESCO :“Normas referentes...”, Op.cit, 1996. p. 140, Capítulo II, Apartado 2, parrafo 2 l),art,
a).art. 2.1)b).
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Los criterios para el establecimiento de relaciones de índole práctica obedecen
a los mismos principios básicos que acabamos de enunciar, pero se han concebido de
modo que su aplicación sea más flexible. En las nuevas orientaciones se prevén
también amplias posibilidades para los mecanismos de consulta colectiva en el caso de
las ONO cuya cooperación con la UNESCO es de índole práctica y que, por conducto
de estos mecanismos, pueden dar a conocer sus opiniones sobre los programas y las
prioridades de la UNESCO.
Las solicitudes de establecimiento de relaciones operativas deben estar
acompañadas de un ejemplar de los estatutos, el certificado de reconocimiento jurídico
de la organización, la lista de los miembros de la entidad indicando su nacionalidad,
un informe de las actividades de los dos últimos años y una breve exposición de los
proyectos que propone ejecutar con la UNESCO’298.
El instrumento normal de colaboración con las ONO estriba en la concertación de
algún contrato específico que exprese los términos y los medios con que aquella se va
a llevar a cabo. Además la UNESCO acaba de poner en vigor una norma según la
cual todas las grandes dependencias de la UNESCO destacadas sobre el terreno han de
designar a una persona de la ONO que estará encargada de los recursos. Cuando la
ONO tenga sólo carácter nacional o local necesitará del acuerdo de la Comisión
Nacional del país respectivo para su flrma’299.La ausencia total de colaboración
durante un periodo de cuatro años entrañará el cese automático de las relaciones’300.
31. Derechos y Obligaciones de las Organizaciones Internacionales
No Gubernamentales que mantienen Relaciones Operativas.
Las relaciones operativas que mantiene la UNESCO con las organizaciones
internacionales no gubernamentales descansa sobre un conjunto de obligaciones y
derechos. Las obligaciones que deben aceptar estas organizaciones admitidas en este
tipo de relaciones son las siguientes’301:
Estas organizaciones se comprometen a informar al Director General de sus
>298Poidem, p.146, Sección III, párrafo VI, art..4.
>~1dem, Capitulo IV, Apartado III art.3.1.; Doc.UNESCO: “Proyecto de Decisiones del Comité de las
Organizaciones Internacionales No Gubernamentales del Consejo Ejecutivo”; en Documento del Consejo
Ejecutivo ¡46EX/S3, Paris, UNESCO. 1995. p.2l. Apartado 2, art2 2.
‘~Doc.UNESCO :“Normas referentes...”, Op. oit, 1996, pl4O Capitulo II, Apartado 3.
‘~‘1deni, pi42. Capitulo U, ApartadoS, párrafo, 5 1
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actividades relacionadas con las esferas de competencia de la Organización y a
participar en la elaboración del informe sexenal que... prepara el Consejo Ejecutivo
sobre la asistencia prestada por ellas a la consecución de los objetivos de ¡a
UNESCO’302. Por otra parte, estas organizaciones se comprometen a dar a conocer a
sus miembros las actividades del programa y las realizaciones de la UNE5CO’303.
Los derechos de los que disfrutan las organizaciones admitidas en este tipo de
relaciones son las siguientes:
Las ONO internacionales pertenecientes a este tipo de relación, es decir las que
mantienen relaciones operativas con la UNESCO, están invitadas a enviar
observadores a las reuniones de la Conferencia General’3t En el párrafo 13 del
artículo IV de la Constitución se estipula en efecto que: “previa recomendación del
Consejo Ejecutivo, la Conferencia General puede por mayoría de dos tercios, invitarías
a enviar representantes que asistan como observadores a determinadas secciones de la
plenaria de la Conferencia o de sus comisiones; las peticiones de esas organizaciones,
con indicación de los puntos del orden del día de la Conferencia a cuyo examen deseen
asistir sus representantes, deberán obrar en poder del Director General, a más tardar un
mes antes de la apertura de la Conferencia General”05”.
Estas organizaciones pueden intercambiar información y documentación sobre las
cuestiones que sean de interés común. Por otra parte pueden ser “invitadas a que
envíen observadores a algunas reuniones de la Organización, si el Director General lo
cree oportuno para el desarrollo de los trabajos de esas reuniones”. Además pueden ser
invitadas (al igual que las organizaciones que mantienen relaciones formales) a “que
sus representantes participen como observadores en las diferentes consultas colectivas
organizadas por la UNESCO”. También se les invita a enviar representantes que
participen como observadores en la Conferencia de las organizaciones no
gubernamentales’3¶ además sus representantes “pueden asistir también como
observadores a las reuniones del Comité Permanente1307..
1302 Idem, p.140. Capitulo II, Apanado 3, pármfo.3.í.
‘303ibIdein, Capitulo II, Apartado 3 art .2.
‘~Doc. UNESCO: “Constitución de la Organización de las Naciones Unidas para la Eclucaciáil, la
Ciencia y la Cultura”; enManual de la Conferencia General,París, UNESCO. 1996. pl3, art. IV, párrafo
13 E.
‘305Doc UNESCO:” Normas referentes ..., Op. oit, 1996, p.l4l. Capitulo U, Apartado 4, párrafo 4.1,
art.b)
‘3~ Ibídem, Capítulo U, Apartado4, párrafo 4.1 art. a).d)..f>; Doc. UNESCOV Normas referentes ..fl Op.
cii, 1996, p.l’12. Capitulo IIImfra, art!.
‘307Doc.UNESCO: “Normas referentes ...“, Op. cii, 1996, p.l43. Capitulo IIImfra., artí 3 1
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Habitualmente, la Secretaría prepara una síntesis de las respuestas de las ONO al
cuestionario; la misma que es puesta a consideración del Consejo Ejecutivo, junto con
las observaciones de los Estados miembros y de las otras organizaciones
intergubernamentales. El valor evidente de estos documentos destinados al Consejo,
para que examine los programas y presupuestas ha incentivado a las ONO competentes
en diversas esferas a aprovechar esta oportunidad para hacer conocer sus opiniones, y
se espera que otras seguirán su ejemplo en los próximos años. Con el fin de intensificar
la colaboración sobre el terreno con el sistema de Naciones Unidas se elaboraron las
directrices para hacer efectiva la delegación de atribuciones y responsabilidades en los
representante, directores y jefes de oficinas fiera de la Sede. Se efectuaron análisis de
la gestión y una evaluación de las necesidades de dichas oficinas para facilitar más el
proceso de descentralización”08
4. Estructuras de Acción Colectivas de la UNESCO con las ONG.
Las nuevas Normas han introducido disposiciones más explícitas para la
organización de los distintos tipos de mecanismos colectivos de cooperación con las
ONO.
4.1. Conferencias de las Organizaciones no Gubernamentales.
La Conferencia Internacional de ONG es un medio de coordinación-
complemento de las consultas regionales y temáticas, y foro de intercambios- del
conjunto de organizaciones con las que la UNESCO mantienen relaciones formales.
Las propias Normas conciben la Conferencia en esta doble dimensión. Se prevé la
convocatoria bienal de una Conferencia Internacional para examinar la situación de la
cooperación, previo acuerdo del Director General las organizaciones internacionales
no gubernamentalespodráncelebrar una conferencia cada dos años’~’, para reforzar
los lazos comunes y transmitir su opinión sobre las esferas prioritarias del programa.
De esta manera se facilita la colaboración entre las organizaciones internacionales no
gubernamentales que mantienen intereses comunes.
Las Consultas colectivas constituyen un marco de asociación sumamente
apropiado entre la UNESCO y las ONO; son necesarias para poder atender mejor las
aspiraciones de la base, estas consultas están descentralizadas en el plano regional e
‘~Doc. UNESCO: Infomie del Director General 1990-1991, C/3. p.1l9.
‘3Thoc.UNESCO :“ Normas referentes...”. Op. ch .1996, capitulo II!, art. 1.1.
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incluso nacional.
En la cooperación de la UNESCO con las ONO es necesario tener presente las
características reales de la vida asociativa en toda su diversidad y sin distinción alguna
por su estructura o tamaño. 1310
La aplicación de las nuevas Nonnas, trae consigo un cambio y una evolución en
las relaciones de cooperación de la UNESCO con las organizaciones no
gubernamentales y por consiguiente, una readaptación de los vínculos actuales. Con
miras a conciliar las necesidades de concertación de ámbito internacional sobre las
grandes estrategas a seguir, para alcanzar la máxima eficacia al mejor costo; la
Conferencia podrá reunirse una vez cada tres años, coincidiendo alternativamente con
el año de aprobación de la Estrategia a Plazo Medio de la Organización (C/4) y con
la mitad de superiodo de aplicación. Así una de cada dos reuniones de la Conferencia
podrá aprobar en el plano internacional un conjunto de recomendaciones destinadas
a las Estados Miembros, antes de que estos se pronuncien sobre las Estrategias a
Plazo Medio. La segunda reunión será más operacional con carácter de” balance a
medio camino” servirá para reajustar las iniciativas de cooperación en la aplicación
de la Estrategia a Plazo Medio.1311 Esta reunión se organizará como un foro.
En ese foro mundial, el Director General toma nota de las opiniones y sugerencias
de las ONO que cooperan con la UNESCO sobre las esferas prioritarias del programa.
Las ONO con las que la UNESCO mantiene relaciones operativas no pueden participar
en la Conferencia Internacional. En las Conferencias Internacionales solo pueden
participar las organizaciones que mantienen relaciones formales con las UNESCO’312.
Estas conferencias preven mecarusmos de seguimiento y evaluación en
cooperación con las unidades sobre el terreno y las Comisiones Nacionales.’313En el
artículo V.2 de las Normas se prevé el establecimiento de un Comité permanente
encargado de cooperar con el Director General durante el periodo de reuniones de la
Conferencia de las ONO.
‘3’<’Aplicación de las NuevasNormas referentes a las relaciones de la UNESCO con las organizaciones no
gubernamentales, aprobadas por la Conferencia General en su 25’ reunión”; en Documento del Consejo
Ejecutivo; (151 EX/31j 23 de abril de 1997.UNESCO. París,1997. pi
‘311Doc.UNESCO: “Aplicación de las Nuevas Normas referentes a las relaciones de la UNESCO con las
organizaciones no gubernamentales, aprobadas por la Conferencia General en su 25’ reunión”; en
Documento del Consejo Ejecutivo; (151 EX/Sl), 23 de abril de 1997.LINESCO, ParIs, 1997, p’7.
‘312Doc.tJNESCO:”Proyecto de Decisiones del Comité de las Organizaciones Internacionales No
Gubernamentales del Consejo Ejecutivo”; en Documento del Consejo Ejecutivo ¡46EX153, UNESCO
ParIs. 1995. p.íS.
‘313Doc.UNESCO :“Normas referentes “,Op czt, 1996 .p. 142, art .1.3)3.
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La Conferencia de las organizaciones internacionales no gubernamentales
debe elegir al Comité Permanente que contará para su sede con los locales y los
medios de funcionamiento que le proporcione la UNESCO. Este Comité debe reflejar
la diversidad geocultural de los Estados miembros de la UNESCO, al menos la tercera
parte de sus componentes debe corresponder a organizaciones que mantengan
relaciones formales de asociación.’314 Además, establecerá su Reglamento cuyo
proyecto será propuesto por el Comité Permanente y aprobado por el Director General.
La Conferencia de las ONG y su Comité Permanente constituyen de igual forma
un lugar privilegiado para el debate; referido a las modalidades mediante las cuales la
UNESCO se esfUerza por asociar su acción a las organizaciones competentes y los
movimientos representativos en sus esferas de competencia.
El Comité Permanente está encargado de representar los intereses del conjunto de
las ONG ante la UNESCO; de cooperar con el Director General durante el periodo que
media entre reuniones de la Conferencia de las ONO. El Comité debe mantener un
intercambio de información con la comunidad no gubernamental a la que representa, y
preparar, en consulta con el Director General, la Conferencia siguiente. El Comité
Permanente debe procurar que, en los preparativos para las conferencias mundiales
organizadas por Naciones Unidas, la UNESCO refleje los intereses y las opiniones de
las ONO consideradas en su conjunto. El Comité informará a las ONO de las
posibilidades que tienen de participar, a titulo particular, en esas reuniones y en su
preparación, según las normas fijadas por las Naciones Unidas.’315
4.2. Conferencias Regionales.
La UNESCO prevé la realización de Conferencias regionales, a las que pueden
asistir también las ONO que mantienen relaciones operativas”’6.
“Las organizaciones no gubernamentales podrán, de acuerdo con el Director General
celebrar periódicamente conferencias en las distintas regiones, a fin de examinar la
situación de la cooperación con la UNESCO, realizar consultas colectivas sobre los
programas de la Organización y facilitar la colaboración con las organizaciones no
gubernamentales que tienen intereses comunes. Esas conferencias deberán congregar
prioritariamente a las organizaciones de la región interesada, así como a los
representantes o miembros regionales o nacionales de organizaciones internacionales
que mantengan relaciones formales con la UNESCO’31~.
‘3,4 Doc.UNESCO:146EX/53. Op. cii’, p.I5.
‘3”Doc.LINESCO:” Normas referentes...”, Op.ót.. 1996. pl43. Capítulo III, art. 1.3.1, a) 1,) e) d) e) 1) g);
Doc.UNESCO: 146EX/53. Op, cii’, ~.15-16.
‘3t6Doc.UNESCO: “ Normas referentes...”, Op.cit., p. 106.1) 2)3).
‘317Doc.UNESCO: “Normas referentes a las relaciones de la UNESCO con las organizaciones
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Las Conferencias regionales tienen el fin de examinar la situación de la
cooperación con la UNESCO, realizar consultas colectivas sobre los programas de la
Organización y detectar las prioridades regionales para facilitar la colaboración entre
las organizaciones que tienen intereses comunes. En estas conferencias se reúnen las
organizaciones de la región interesadas, así como representantes y/o miembros
regionales y/o nacionales de organizaciones internacionales que mantienen relaciones
formales con la U’NESCO. Estos intercambios pueden referirse a las políticas y
programas actuales o futuros de la UNESCO, así como a los procedimientos de
consulta y cooperación con las ONO y los medios para mejorarlos. Al final de la
conferencia, las ONO adoptan una serie de resoluciones sobre los temas más
importantes que han sido objeto de discusión, los mismos que son transmitidos al
Secretario de la UNESCO, a los Estados miembros y a las Comisiones Nacionales para
la UNESCO.
4.3.Consultas colectivas temáticas.
Todas las organizaciones no gubernamentales- que mantengan relaciones formales
u operativas- podrán ser invitadas a enviar representantes a las distintas Consultas
colectivas temáticas, que la UNESCO organiza regularmente para responder a las
exigencias de la ejecución de sus distintos programas. Las ONO pueden aportar una
contribución especifica a un asunto monográfico planteado en la consulta’318. Estos
mecanismos tienen por finalidad garantizar la mejor cooperación posible en la acción
en pos de los objetivos prioritarios comunes.
5. Reclasificación de las Organizaciones Internacionales No
Gubernamentales que mantienen relaciones con la UNESCO.
La aplicación de las Normas aprobadas por la Conferencia General, conlíeva la
reclasificación de todas las ONO que han mantenido relaciones oficiales con la
internacionales no Gubernamentales”; en Manual de la Conferencia General, UNESCO, Paris.1996, p.
142, art. l.2.Capitulo 111. Véase Doc.UNESCOResolución 18.3.3 b).; en Actas de la Conferencia
General, 24’. reunión, ParIs (20 de octubre-20 de noviembre de 1987),UNESCO, París. 1988. No hay que
olvidar que es precisamente la aplicación de esta resolución lo que llevo en 1987 a instan una nueva
forma de cooperación, Iras la organización en Senegal de la primera reunión regional de las ONG en
África.
‘318Doc.UNESCO:146EX/53. Op, cit; p.l6.
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UNESCO.1319E1 objetivo de esta evaluación es determinar el tipo de relación más
adecuada para cada ONO, con el objeto de diversificar, revitalizar y reforzar la
cooperación entre la UNESCO y las ONO. Según los objetivos de las ONO y la
naturaleza de la colaboración, las Normas definen dos tipos de relaciones: a) las
relaciones formales y b) las relaciones operativas. Además, en función de la
finalidad de la cooperación y la naturaleza de la cooperación en los planos cualitativo y
cuantitativos pueden establecerse dos tipos de relaciones formales: a) relaciones de
consulta y b) relaciones de asociación. (Véase, punto 2. 1.a),b)).
El Consejo Ejecutivo en su 149 reunión inició el proceso de reclasificación de las
588 ONO clasificadas en las Categorías A, B, y C, según las antiguas Normas’320. La
Oficina de Relaciones Exteriores (BRX) y los sectores/unidades de programa
interesadas procedieron a una evolución fáctica rigurosa, basada en los datos
proporcionadas por cada ONO y en los criterios definidos en las Normas. Durante la
149’ reunión el Consejo Ejecutivo se examinó la documentación referente a 208 ONO,
de las 588 ONO admitidas en las anteriores categorías (40 de las 55 ONO de categoría
A, 98 de las 252 de las categoría B y 68 de las 281 de la categoría C)’32’.
Varias de las ONO, con las que la UNESCO mantenía relaciones oficiales, no
rellenaron sus expedientes y otras los tienen incompletos, y por consiguiente no
pudieron ser examinados en función de los nuevos tipos de cooperación establecidos.
Respecto a las ONO que no hayan respondido y que no hayan cumplido con su
obligación estatutaria de mantener informado al Director General sobre sus
actividades, el Director General recomienda que se ponga fin a las relaciones oficiales
que mantenían con la UNESCO y que se supriman sus nombres de la Lista. Por otra
parte en el informe sexenal del Consejo Ejecutivo a la Conferencia General en su 28’
reunión que estipula que:
l319n~ UNESCO: Resolución 28C113.41,pánafo 19 La Conferencia General:
“Recomienda al Consejo Ejecutivo que:
b) reexamine todas las admisiones teniendo en cuenta las Normas revisadas y el
compromiso contraído por las organizaciones no gubernamentales que hayan
confirmado suvoluntad de cooperación”
l32O~ decisiones correspondientes están reproducidas en el documento 149 LXI Decisiones (véase el
Aféndice del Doc. 149 LXI Decisiones). En: Documento del Consejo Ejecutivo, Paris, UNESCO, 1996.
13 ‘Doc. UNESCO: “Reclasificación de las organizaciones no gubernamentales de conformidad con las
Normas aprobadas por la Conferencia General en su 28’ reunión”; en Documento del Consejo Ejecutivo
149 EX/AS, UNESCO, París, 1996. pp.1O-1l.
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las organizaciones que no son capaces de presentar opiniones y propuestas sobre un
asunto tan decisivo deberán sacar las correspondientes consecuencias en lo tocante a las
posibilidades de cooperación dundera con la UNESCO en el futuro
La UNESCO debería mantener sus relaciones con estas organizaciones hasta que
se adopte una decisión definitiva al respecto y utilizar la expresión “relaciones
oficiales” al referirse a su condición jurídica ante la UNESCO, sin especificar que tipo
de relaciones mantiene con ellas. No obstante estas ONO deben completar sus
expedientes para que el Consejo Ejecutivo pueda decidir, con carácter excepcional y
debido al periodo de transición en el que nos encontramos.
Después de evaluar los documentos presentados por las propias ONO, se
definieron los parámetros para situar a cada ONO en un marco analítico adaptado a los
criterios cualitativos y cuantitativos enunciados en la Normas. Los criterios de
evaluación determinados en las Normas se agrupan en tres temas principales de
análisis: a) calidad y regularidad de la Cooperación con la UNESCO ; b)
representatividad; y c) legitimidad democrática.
a)Calidad y frecuencia de las actividades: Respecto a la calidad de las
actividades especificas de cada ONO, lo que se pretende es comprobar la adecuación
de los ámbitos de intervención de las ONO con los de la UNESCO. El examen de los
expedientes pone de manifiesto, la calidad y cantidad de las relaciones que mantiene
una determinada ONO con los diferentes servicios de la UNESCO. Los parámetros
adecuados para respaldar dicho análisis se refieren en particular, a dos aspectos
esenciales: las obligaciones de las ONO para con la UNESCO y las ventajas que
obtienen de esta cooperación (Véase Esquema 4).
b) Representatividad geográfica: Constituye un criterio importante de
evaluación con arreglo a las nuevas Normas. Las ONO que establecen relaciones
fonnales con la UNESCO, ejercen sus actividades en el plano internacional y gozan de
una representatividad lo más amplia posible, en términos de su composición y del
origen geográfico de sus miembros, sean éstos de base como de sus órganos directivos.
En el esquema 4, se desglosa el conjunto de parámetros que se utilizan para evaluar la
representatividad geográfica real de una ONO determinada.
c) Legitimidad democrática: Las garantías estatutarias de funcionamiento
democrático previstas por la ONO constituyen una de las condiciones previas
indispensables para el establecimiento de cualquier relación formal con la
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1322UNESCO . Los criterios de evaluación propuestos para esta categoría de requisito
dimanan directamente de las condiciones establecidas en las Normas.
Esquema 4. Parámetros para la valoración de la re~resentatividad geográfica
(Miembros y Actividades)’32


















Después de haber identificado a todas las ONO que cumplen satisfactoriamente
las condiciones enunciadas en las Normas para establecer relaciones formales con la
UNESCO, el segundo paso fue determinar si dichas relaciones deberían ser de consulta
o de asociación. En esta etapa, la clasificación se efectúa por exclusión, ya que las
ONO que no reúnan los requisitos para mantener relaciones de asociación pasan
automáticamente a la categoría de relaciones de consulta. Para poder mantener una
relación de asociación con la UNESCO, uno de los criterios esenciales atalie a la
naturaleza de la ONO. La ONO debe ser profesional, especializada y eminente. Esta
condición clara y objetiva permite realizar la primera selección con bastante
facilidad’324. Algunos problemas dificultaron la clasificación de ciertas ONO: a) Sus
expedientes carecían de datos concretos sobre aspectos esenciales para su evaluación,
por ejemplo: ausencia del presupuesto o de los estatutos detallados y acumulación de
omisiones; b) una evaluación parcial por el sector sustantivo; c) la naturaleza y el
funcionamiento de la ONO en cuestión y por último d) relaciones cruzadas entre
numerosas ONO que, por separado, mantienen relaciones con la UNESCO en una de
las tres antiguas categorías. Esta última posibilidad influye a todas luces en la
clasificación de algunas organizaciones, en virtud de los apartados b) c) del artículo 3.3
del Capítulo 1 de las Normas que disponen, respectivamente, que” en la categoría de
relaciones de consulta.’
‘~‘ Doc. UNESCO:” Normas referentes...1 Op, cit, 1996, pl33, CapItulo 1, artIculo 2, párrafo 1).
1rnDoc. UNESCO:” Reclasificación de las Organizaciones...(149 EXI2SYOp, cit, 1996. Anexo fl.
‘324Doc.UNESCO:” Reclasificación de las Organizaciones...(149 EX/25y. Op. cit. 1996.p.14 -
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i) no se admitirá por separado, a las organizaciones agrupadas en un organismo
más amplio, ya admitido y autorizado a representarlas en cuanto al conjunto de
sus atribuciones”, y cuando en cualquiera de las esferas de acción de la
UNESCO existan varias organizaciones distintas, se podrá aplazar su admisión
por separado en la categoría de relaciones de consulta, a fin de favorecer la
creación de organizaciones de mayor alcance (...) o de organismos de
coordinación que puedan fomentar mejor los objetivos de la UNESCO, por
agrupar al conjunto de esas organizaciones y aspirar a establecer relaciones de
asociación(..j”
Después de la evaluación de cada ONO, se procedió a una evaluación por
disciplinas y por temas, examinando los expedientes de todas las organizaciones que
trabajaban en un mismo ámbito. Esta clasificación contribuyó a poner de manifiesto las
principales convergencias en las afiliaciones. Se intentó identificar a las organizaciones
que trabajan en una esfera de competencia idéntica o similar, a fin de determinar qué
organizaciones resultan más aptas para asumir una función de organización general
coordinadora, con objeto de crear una nueva estructura marco que agrupe a
organizaciones internacionales o regionales cuyas actividades prioritarias guarden una
estrecha relación.
La lista de ONO resultante de esta evaluación no es exacta, ya que algunas ONO
escaparon a la clasificación debido a que: a) su naturaleza pluridisciplinaria impide
distinguir a priori su temática principal, y b) fue necesario proceder a
subclasificaciones en determinadas disciplinas, en panicular la educación.
En mayo de 1995, sólo 121 ONO mantenían relaciones con la UNESCO de las
588 ONO que las habían mantenido anteriormente’325. El Consejo Ejecutivo retomará
el ejercicio de la Reclasificación en su iSO’ y 151’ reunión. Este ejercicio deberá de
estar terminado en su 151 reunión1326.
13~’ Datos obtenidos de internet “http’J/ www.unesco.Org.
1326”Nouvelles Directives Concernant les Relalions entre í’UNESCO el les Organizations Non
Gouvernementales “; enAssociazions Transnationales, 1996 (6): 354-358
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Esquema 5. Clasificación por temas.
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Fuente:” Reclasificación de las ONG de conformidad con las normas aprobadas por la Conferencia
General en su 28 reunión”. en : Doc 149 EX/25,París, UNESCO, 1996, piS.
6. Modalidades de Cooperación Financieras.
Durante varios alios el Consejo Ejecutivo y la Conferencia General han
examinado los diversos mecanismos en virtud de los cuales la UNESCO puede aportar
contribuciones financieras a las ONO, lo que llevó a aprobar la Resolución
27C/13.141, que establece el marco del nuevo enfoque de la cooperación con las ONO,
comprendidas las distintas formas que podrían adoptar las contribuciones financieras.
La UNESCO facilita una contribución financiera en diferentes formas a las ONO
que puedan hacer un aporte eficaz a la consecución de sus objetivos tal como define su
Constitución, y a la ejecución de su programa’32’. El texto concerniente a las
modalidades financieras y materiales está separado del texto estatutario. El texto,
adorado a este respecto por el Consejo Ejecutivo en su 149 EX/25, esáa reflejado en
su decisión 7.3.
‘327Doc.UNESCO-l4orIflaS referentes.C Op. cit. 1996.p.144.
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6.1.Modalidades financieras y materiales de cooperación.
Las contribuciones financieras y materiales, que concede la UNESCO a las ONO
,se otorgan con arreglo a las normas vigentes aplicables a las cuestiones financieras. La
concesión de estas contribuciones no constituye en ningún caso un compromiso
permanente para la Organización. Estas se otorgan sólo para completar los fondos
procedentes de otras fuentes, con las que cuenta la organización beneficiaria para
poder ejecutar los programas y actividades relacionadas con las prioridades de la
UNESCO. Las organizaciones beneficiarias deben evaluar regularmente las
actividades financiadas y deben presentar informes sobre la ejecución de esas
1328
actividades
Las diferentes categorías de contribuciones financieras son: a) la adjudicación de
contratos de varios tipos: contratos para dar cumplimiento a acuerdos marco; contratos
destinados a ejecutar el Programa Ordinario de la UNESCO; y contratos
correspondientes al Programa Especial de Apoyo a las ONO para realizar actividades en
los países en desarrollo; b)contribuciones con cargo al Programa de Participación; y
c)subvenciones.
En cuanto a las contribuciones materiales se siguen manteniendo en forma de
asignación de locales y utilización gratuita de determinados servicios de reuniones, en
1329 ha
beneficio de las principales ONO asociadas. Desde ce algunos años, las ONO
pueden solicitar directamente apoyos financieros para proyectos dentro del Programa
de Participación de UNESCO, en la modesta cuantía que los fondos de éste lo
permitan.
En cuanto a las modalidades financieras de colaboración de la UNESCO con las
ONO, la normal es la vía contractual, a la que como es lógico tienen más fácil acceso
las organizaciones que mantienen relaciones de asociación y que hayan firmado
acuerdos marco sexenales que postulan la concreción subsiguiente en cada ejercicio
presupuestario. En el Proyecto de Estrategia a Plazo Medio para 1996-2001 (28C/4), el
Director General propuso que se concluyan acuerdos marco con un número reducido
de ONO importantes, ampliamente representativas, competentes y federativas, cuya
lista figura en el cuadro 22.
‘
3~’Ibideni, Capitulo IV, párrafo 2.1) a) b) c) d) e).Véase: Doc 146EX/53, Op. cit; p.l6.
13~Doc.UNESCO:’flormas referentes..7 Op. cl, 1996.p.l38. CapItulo!, párrafo 8.3 b) iii)
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Cuadro 22 . Lista por sectores del Programa de las Organizaciones
Internacionales No Gubernamentales con las que el Director General propone
concluir Acuerdos Marco.





-Consejo Internacional de Uniones Cientifras
(CIUC),
-Alianza Mundial para la Naturaleza (UICN)
-Cornejo Internacional de Ciencias Sociales
(CICS),
-Unión Internacional de Arquitectos (UIA)
-Asociación Internacional de Urbanistas(ATU)
-Consejo internacionalde Filosofla y Ciencias
Humanas (CIPSH)
-Consejo Internacional de Museos (ICOM)
-Consejo Internacional de Monumentos y Sitios
(ICOMOS)
-Instituto Internacional de Teatro (¡IT)
-Consejo internacional de la Música (CIM)
-Federacionlnternacionalde PEN Clubes (PEN)
Fuente: “Propuestas del Director General sobre la aplicacián de las Nuevas Modalidades de
Cooperación con las Organizaciones Internacionales No Gubernamentales, en el Marco del Proyecto
de Esirategia a Plazo medio para 1996-2001 y el Proyecto de Programa y Presupuesto para 1996-
1997”en Doc ¡46FX133 UNESCO, Paris. 1995.
La contribución financiera debe negociarse antes de que se inicie el periodo
bienal durante el cual la organización deberá ejecutar las actividades y deberá figurar
en el Proyecto de Programa y Presupuesto de la UNESCO. A reserva de la aprobación
de estas propuestas por la Conferencia General en su próxima reunión, el Director
General presenta sus propuestas de contribuciones financieras en aplicación de esos
acuerdos marco, que abarcan actividades en cooperación que deben ser realizadas
durante el primer bienio de esos acuerdos.
Una vez aprobadas por la Conferencia General, las actividades citadas y la
contribución financiera correspondiente seran objeto de un intercambio de
correspondencia entre las panes. La organización beneficiaria debe presentar un
informe sobre la utilización que haya dado a la contribución financiera. El pago de las
contribuciones financieras están subordinadas a la recepción y aprobación del informe
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bienal correspondiente al periodo anterior1330. Se presentará a la UNESCO un informe
completo sobre la utilización de la contribución antes del 30 de noviembre del segundo
año del periodo bienal correspondiente. También se presentará un informe analítico
sobre la aplicación del acuerdo marco, incluida la utilización que se haya dado a la
contribución financiera. Ambos informes deben presentarse con antelación para que
puedan someterse a la reunión de primavera del Consejo Ejecutivo del sexto año del
periodo que comprende su Estratega a Plazo Medio1331.
La UNESCO silo cree oportuno puede suscribir contratos con toda organización
no gubernamental que mantenga relaciones formales u operativas. Estos contratos
están destinados a la ejecución de actividades que figuran en el programa aprobado por
la Conferencia General. La concertación de estos contratos con las ONO, nacionales o
locales, deben tener lugar en concertación con la Comisión Nacional de Cooperación
con la UNESCO del Estado miembro interesado y de ser el caso con las unidades fuera
de la Sede de la Organización.
Con el fin de ampliar la colaboración entre la Organización y la comunidad no
gubernamental, y de hacerla extensivas a las organizaciones que actúan sobre el
terreno en los países en desarrollo, el Director General puede facilitar aportaciones
financieras mediante: a) contratos correspondientes al Programa Especial de Apoyo a
las ONO; b) contribuciones financieras con cargo al Programa de Participación;
c )subvenciones.
a) Contratos correspondientes al Programa Especial de Apoyo a las ONO, a los
que podrán acceder las organizaciones internacionales no gubernamentales
competentes que reúnan las siguientes condiciones’332:
-Deben ser representativas y cercanas a las comunidades a que se proponen
prestar servicios sobre el terreno.
-Deben ser preferentemente de los paises en desarrollo o ejecutar en esos
paises las actividades para las que se suscriben los contratos.
-Las actividades deben corresponder a las esferas prioritarias de los
‘3~Doc.UNESCO:”CondiciOnes aplicables a la asignación de contribuciones financieras y a la
presentación de informes”; en Doc I46FSISS. Anexo “Modalidades Financieras de Cooperación con las
Orfrnizaciones No Gubernamentales”Pa4 UNESCO, p.l9, ttrrafo 11.1.1 a) mfra.
1332 Idem, p.2O.
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programas de la UNESCO.
A esta modalidad de cooperación financiera no pueden acceder las organizaciones
que mantienen relaciones de asociación con la UNESCO. A efectos de la ejecución del
Programa Especial de Apoyo a las ONO, en el proyecto de Programa y Presupuesto de
cada bienio el Director General propone a la Conferencia General una consignación
presupuestaria para ese programa y una lista de las actividades previstas en ese marco.
Una vez aprobadas la consignación presupuestaria y la lista de actividades se ponen en
conocimiento de todas las ONO y redes asociativas que mantienen relaciones
operativas con la UNESCO’333.
b) Contribuciones financieras con cargo al Programa de Participación1334:
Además de las contribuciones financieras que hemos expuesto anteriormente, las
ONO, que mantengan relaciones formales y operativas con la UNESCO, pueden
presentar solicitudes para ejecutar actividades relacionadas con las prioridades del
programa de la UNESCO. Estas solicitudes deben enviarse al Director General y estar
avaladas por las autoridades del Estado miembro en el que la organización tenga su
sede o prevea realizar la actividad. Las solicitudes de las ONO que mantienen
relaciones operativas deben estar avaladas por las autoridades de dos Estados
miembros interesados, o por conducto de las autoridades del Estado miembro de que se
trate, si son organizaciones de carácter nacional o local.
Las ONO que mantienen relaciones informales o que no hayan mantenido
relaciones con la UNESCO pueden presentar solicitudes con cargo a ese Programa por
conducto de las autoridades del Estado miembro interesado, con el apoyo de otros dos
Estados miembros.
c) Las subvenciones, modalidad habitual en otras épocas, están siendo
paulatinamente reducidas desde que en 1993 la Conferencia General decidiera
suprimirlas, sustituyéndolas por contratos y por un programa especial de actividades en
los paises en desarrollo o países en transición. La UNESCO concede subvenciones
solamente a un número reducido de ONO de reciente creación o que comienzan a
colaborar con la UNESCO, incluidas las constituidas por iniciativa y bajo los auspicios
~ Doc.UNESCO: 146EX/53, Op, cii, p.20.
1334 Están sujetas a la aprobación, por parte de la Conferencia General en su 2r reunión, de la resolución
propuesta en el Proyecto de Programa y Presupuesto para 1996-1997 <28C/5), que condene los detalles
completos relativos aeste Programa y las diferentes formas de participaciónde la UNESCO.
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de ésta última. Las subvenciones se conceden por un periodo limitado y no renovable,
no superior a cuatro años, con el fin de que esas organizaciones puedan emprender o
desarrollar sus actividades directamente vinculadas a las esferas de competencia de la
UNESCO. En el documento 28C/5 no figura ninguna propuesta de nueva subvención
de este tipo’335.
Cuadro .23. Cuantía de las contribuciones financieras propuestas por el Sector
para la aplicación de los acuerdos marco previstos en el 28C/5.
Cada vez que se prepare el Proyecto de Programa y Presupuesto de la UNESCO
(C/5) y a efectos de la presentación de propuestas de subvenciones, las ONO
facilitarán todos los justificativos del caso y demostrarán que han hecho todo lo posible
para aumentar progresivamente su propia participación financiera en las actividades
para las cuales la UNESCO les haya concedido subvenciones. Por otra parte en sus
propuestas deberán tener en cuenta la posibilidad de que como máximo el 1 O0/o de la
subvención se desembolse en conceptos de sueldos y gastos administrativos, siempre y
‘3350oc.UNESCO:” Propuestas del Director General sobre la apli~ción de las Nuevas Modalidades de
Cooperación con las Organizaciones Internacionales No Gubernamentales, en el Marco del Proyecto de
Estrategia a Plazo medio para 1996-2001 y el Proyecto de Programa y Presupuesto para 1996-199>7”; en
Doc del Consejo Ejecutivo 146 EX/33. UNESCO,. Paris, 1995. pi.














Fuente: ‘Tropaestas del Director General sobre la aplicación de las Nuevas Modalidades de
Cooperación con las Organizaciones Internacionales No Gubernamentales, en el Marco del
Proyecto de Estrategia a Plazo medio para 1996-2001 y el Proyecto de Programa y Presupuesto
para 1996-1997”; en: Doc ¡46 ff31133. UNESCO, Paris, 1995.
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cuando pueda probarse que ello era indispensable.’336 Las ONO no sólo reciben ayudas
financieras y materiales de UNESCO, sino que también ésta estimula a las ONO a
hacer mayores aportaciones económicas. Luego la UNESCO trata de aprovecharse de
las ONO no sólo de su saber, y bien hacer sino de sus recursos (económicos y
humanos).
La Conferencia General al fijar la cuantía de las consignaciones presupuestarias
destinadas a subvenciones tiene en cuenta los fines para los que se propone
concederlas por recomendación del Consejo Ejecutivo y el Director General. Las
propuestas de subvenciones presentadas por el Director General deben especificar en
cada caso las cantidades destinadas a financiar las actividades del programa; y cuando
sea necesario sufragar los gastos administrativos. La suma total reservada para
subvenciones en el documento 27 C/5 era de 3.224.200 US$, en cuanto que las sumas
propuestas para contratos en el documento 28C/5 en cumplimiento de los Acuerdos
Marco ascienden a 3.043.300 USS. La diferencia es en gran medida imputable a que el
Sector CLI (Comunicación, Información e Informática), la División de Estadísticas y la
División de las Comisiones Nacionales no proponen Acuerdos Marco, en tanto que en
el documento 27C/5 aportaron conjuntamente 235.900 US$ en forma de
subvenciones1337. Las condiciones para utilizar las subvenciones son objeto de un
acuerdo especial entre el Director General y la ONO beneficiaria’338. Las ONO no
pueden utilizar ninguna subvención ni siquiera en parte para otros fines diferentes, de
los especificados por el Consejo Ejecutivo en el momento de concederse dicha
subvención, sin la autorización previa del Director General, que informará al respecto
al Consejo Ejecutivo en la siguiente reunion.
Debemos resaltar el esfuerzo realizado por la UNESCO por controlar las
aportaciones financieras que realizan las ONO a la realización de los programas y
las aportaciones que concede la UNESCO a las ONO.
‘3~’Doc.UNESCO:l46EX/53, Op. cd, p.22.
“37Doc.UNESCO: 146 EX/33.Op, c11 p.5.
El acuerdo se ajustará a las decisiones adoptadas por el Consejo Ejecutivo y a las normas
administrativas aprobadas a estos efectos por el Director General. Tomando como base las propuestas de
la ONG benefician. Se especifican los fines para los qué se utilizarán los fondos facilitados por la
UNESCO. En este acuerdo se indica en qué forma y dentro de que plazo la ONG beneficiaria debe
presentar al Director General el informe sobre el uso que haya hecho de la subvención.
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En la carta de notificación en la que se anuncie la concesión de la subvención a la
ONO, se especificarán los informes que debe presentar ésta sobre la utilización dada a
los importes asignados ,y acerca de los resultados de las actividades ejecutadas
durante el primer affo del ejercicio bienal (informe provisional) y los referentes a todo
el ejercicio: informe final de actividades, en un formulario normalizado y los estados
de cuentas.
En los informes se especificará las cantidades que no se hayan gastado indicando
el destino que se les dará, a reserva de la autorización del Director General, durante el
ejercicio siguiente. Al presentar este informe, la ONO debe informar al Director
General del estado de cuentas debidamente certificadas y comprobadas por un
auditor.’339Como hemos podido observar la UNESCO realiza el esfuerzo de llevar el
control de las aportaciones financieras que realizan las ONO y las cantidades que
reciben.
7. Examen periódico de las relaciones.
El Director General en sus informes periódicos informará sobre los elementos
más sobresalientes de la Cooperación entre la UNESCO y las ONO. El Director
General presentará en cada reunión de la Conferencia General un informe sobre las
modificaciones introducidas, por decisión del Consejo Ejecutivo, en la clasificación de
las ONO internacionales admitidas en las diferentes categorías de relaciones formales
con la UNESCO. En el informe figurará la lista de las organizaciones que mantienen
relaciones operativas con la UNESCO y de las que hayan presentado solicitudes de
admisión en las dos categorías de relaciones formales o en las relaciones operativas y
cuyas solicitudes no hayan sido aceptadas.
La Conferencia General recibe cada seis años un informe del Consejo Ejecutivo
sobre el apoyo prestado a la acción de la UNESCO por las organizaciones que
mantengan con ella relaciones formales. El informe debe contener una evaluación de
los resultados de la cooperación con las organizaciones que mantienen relaciones
I339n~ estimarlo oportuno el Director General puede — que las cuentas relativas a la utilización de la
subvención se someta al examen de un auditordesignado por la UNESCO.
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operativaS’3~
Asi pues, aunque las nuevas normas no dibujan un marco completamente nuevo,
reforman el anterior y, sobre todo, tienen la virtud de permitir revisar las antiguas
clasificaciones de las ONO depurando su contenido y elevando la calidad de aquellas
que a partir de ahora vayan a cooperar con la UNESCO.
II. Cooperación con las Fundaciones que Realizan
Actividades en las Esferas de Competencia de la
UNESCO.
1. Las Relaciones enfre la UNESCO y las Fundaciones.
Hace años que las fundaciones, que ejercen actividades en las esferas de
competencia de la UNESCO, cooperan con la Organización. En muchos Estados
miembros las fundaciones estaban asociadas, e incluso han dado a veces origen, a
iniciativas que entran en el marco de las esferas de competencia de la UNESCO. A
menudo en los consejos de administración de las fundaciones, hay personalidades de
primer plano que desempeñan un papel importante en la vida cultural o política del
país. Disponen con frecuencia de equipos científicos de calidad que se expresan en
revistas o publicaciones de gran valor.
La UNESCO consciente del gran valor que las fundaciones podian aportar al
desarrollo de los objetivos de la Organización decide entablar relaciones con algunas
fúndaciones. La cooperación de las fundaciones con la UNESCO se llevó a cabo de
una manera poco formalizada. Los contactos con cada fundación obedecían a los
criterios y a las razones de oportunidad que las circunstancias aconsejaban’341. Estas
relaciones de cooperación se regían en un primer momento por los textos y prácticas
“~Doc.UNESCO:” Normas referentes Op. cd, 1996.p.145. Capitulo V, párrafo 3.
‘341Doc.UNESCO:”Aimisi6n de observadores pertenecientes a las organizaciones internacionales no
gubernamentales y semigubernamentales (Ref 4C/1ly’; en Actas de la Conferencia General, UNESCO,
Paris, 1949,p 8. Se decide admitir como observadoras en la cuarta reunión de la Conferencia Genera], a la
Fundación Carnegie pera la Paz Internacional y a la Fundación Rockefeller
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que reglamentaban la aceptación de donaciones por la UNESCO, especialmente por el
1342
párrafo 3 del articulo IX de la Constitucion que estípula.
“El Director General, con la aprobación del Consejo Ejecutivo, podrá recibir cualquier
donación, legados o subvención de gobiernos, instituciones públicas o privadas,
asociaciones o particulares”
y por el articulo 7.2 del Reglamento Financiero en virtud del cual:
7.2 ‘El Director General podrá aceptar aportaciones voluntarias, ya sea en efectivo o en
otra forma, siempre que los fines pan los cuales se hagan esas aportaciones estén de
acuerdo con las normas, las finalidadesy las acti’ádades de la Organización, y quedando
entendido que la aceptación de aquellas aportaciones que directa o indirectamente
impongan a la Organización responsabilidades financieras adicionales requerirá el
consentimiento del Consejo Ejecutivo”
Las fundaciones no sólo podían hacer donaciones o aportar subvenciones a la
UNESCO, con arreglo a estos textos, sino que también podían hacer aportaciones
voluntarias a fondos tales como el “Fondo Internacional para la Promoción de la
Cultura”1343 cuyos estatutos fueron aprobados por la Conferencia General en su 18
reunión (1974), o el “Fondo Internacionalpara el Desarrollo de la Educación Física y
el Deporte “ cuyos estatutos fueron aprobados por la Conferencia General en su 20
reunión (1978), o el “Fondolnternacionalpara la Promoción de la Cu¡turd’.
Las fundaciones podían igualmente hacer aportaciones financieras con vistas a la
ejecución de proyectos determinados13”, o a una actividad determinada dentro de las
‘3%oc.UNESCO: “Constitución de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura”; en Manual de la Conferencia General, UNESCO,. París, 199~, píS.
‘~%statuto aprobado en la Conferencia General en su 1V reunión en 1974
‘~ Doc.UNESCO: Resolución 20C/ 8 sobre la “consignación de créditos para 1979-1980; en
Documento de la Conferencia General en su 20 reunión, UNESCO. Paris, 1979.p.13l. Sección m;
Apartadom
III) m) El Director Generalpodr4 de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento
Financiero, recibir de losEstados Miembros y de las organizaciones internacionales.
regionales o nacionales, tanto gubernamentales como no gubernamentales.fondos para
sufragar a petición de los donantes, sueldos y subsidios del personal, becas,
subvenciones, equipo y otros gastos conexos ocasionados por la realización de
determinados actividades conformes con los objetivos, las orientaciones y las
actividades de la Organización”
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esferas de competencia de la UNESCO (siguiendo el procedimiento establecido en el
articulo 7.3 del Reglamento Financiero’345)
Las aportaciones hechas por las fundaciones bajo el procedimiento anteriormente
enunciado se administraban como fondos fiduciarios. Estaba permitido a las
fundaciones utilizar esta via para la ejecución de actividades determinadas (proyectos,
reuniones, entre otros) realizadas en sus propios paises; ya que es donde están
oficialmente reconocidas y donde se benefician de ventajas fiscales. La contribución
financiera de las fundaciones se abonaba a los responsables locales de los proyectos y
no tenía que pasar necesariamente a través de la LYNESCO’3t
La UNESCO debe tener en cuenta que cada fundación tiene su propia
personalidad, sus estatutos, sus prioridades y sus reglas administrativas y deben
tomarse en cuenta durante la preparación y la realización de actividades conjuntas
entre la UNESCO y las fundaciones.
Los proyectos que se beneficiaban del apoyo técnico y financiero de las
fundaciones variaban según las prioridades de las fundaciones. El apoyo financiero
concedido a las actividades de la UNESCO estaba comprendido entre los 5.000 y los
50.000 US$. Sólo algunas fundaciones muy importantes podían aportar contribuciones
que superasen estas cantidades, por ejemplo la Fundación Ford, la Fundación
Rockefeller, la Japan Shipbuilding Industry Foundation; la Fundación Friedrich -Ebert,
entre otras)’347.
Durante los años setenta y ochenta, eran muy pocas las fundaciones, aparte de los
organismos eclesiásticos, que establecidas en los paises industrializados previesen en
sus estatutos actividades que pudiesen realizar en los países en desarrollo. Las
‘345Doc.UNESCO y’ Reglamento Financiero”; en Manual de la Conferencia General,, UNESCO ¡
ParIs, 1996, ~79-89.El artIculo 7.3 del Reglamento Financiero dice:
‘7.3 Los fondos que se acepten para fines especificados por el donante serán tratados como fondos
fiduciarios o cuentas especiales, con arreglo a las clAusulas 6.6 y6’7
‘h)oc.UNESCO: - Cooperación con las Fundaciones que cumplen actividades en las esferas de
Competencia de la UNESCO “;en Documento de la Conferencia General 23C/23, UNESCO, Paris,
1985.p3. A partirde este momento citaremos este documento por23C/23.
‘3<7Ibídem p2.
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fundaciones preferían por lo general apoyar de modo directo proyectos de instituciones
o de ONO. Las fundaciones, en general, estimaban que no les incumbía sustituir la
acción de los gobiernos. Pero algunas fundaciones pueden acceder a aportar un
complemento especifico y claramente definido a un proyecto financiado por un
gobierno o por una organización intergubernamental. Las fundaciones no sufragaban
los gastos administrativos.
Pero no hay que pensar que la contribución que las fundaciones podian aportar a
la tarea de la UNESCO se limitaba únicamente al aspecto financiero. La cooperación
entre la UNESCO y las fundaciones revisten diferentes formas:
a) Intercambio de información: Las fundaciones que persiguen objetivos
internacionales y la UNESCO intercambian periódicos, revistas y
publicaciones.
b) Participación de las fundaciones en las conferencias o reuniones organizadas
por la UNESCO. El Director General,con la autorización del Consejo
Ejecutivo, podía invitar a algunas fundaciones a que enviasen observadores en
las reuniones de categoría B y C’348, cuando esta participación parecia
encaminada a estimular el interés de los donantes particulares en los programas
y actividades examinadas en esas reuniones
c) Presentación de proyectos a las fundaciones: Los proyectos presentados por
todos los sectores del programa son enviados a las fundaciones.
En vista de la experiencia positiva de las relaciones entre las fundaciones y la
UNESCO, el Director General decidió ampliar este tipo de cooperación con objeto de
asociar de modo más sistemático a estos organismos de derecho nacional; tanto en la
realización de determinados programas, como en acciones en virtud de las cuales la
Organización, actuando a petición de un Estado niiembro y según las normas y
principios establecidos por éste, se esforzara por combinar las aportaciones
intelectuales y financieras de orígenes diversos en la realización de proyectos
concertados de ayuda al desarrollo. Se le ofrecen de esa manera a la UNESCO varias
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posibilidades que podrían ser reemplazadas posteriormente, al termino de una primera
experiencia de cinco años, dentro de un marco jurídico similar, aunque no idéntico a
aquel que define las relaciones de la UNESCO con las organizaciones internacionales
no gubernamentales’349.
2. Base Jurídica de la Cooperación enfre la UNESCO y las
Fundaciones y otras Instituciones Similares
La Conferencia General, en su 218 reunión (Resolución 7.12); invitó al Director
General a que intensificase las relaciones entre la UNESCO y las fundaciones que
tuvieran actividades en los campos de su competencia; y para ello, le autorizó a
establecer un intercambio de cartas con las fundaciones tendente a poner en marcha,
relaciones de cooperación para la ejecución de proyectos y actividades del programa
aprobado por la Conferencia General, especialmente en todo lo que se refiera al
fortalecimiento de su función en pro del desarrollo. Por otra parte, esa misma
resolución preveía que se elaborara un marco jurídico general apropiado para el
fortalecimiento futuro de dicha cooperación’350
El procedimiento utilizado para establecer relaciones con las fundaciones
mediante el intercambio de canas no tuvo el resultado esperado. La aplicación de
dicho procedimiento se tradujo en la firma de dos acuerdos de cooperación con las
fundaciones “Centro Internacional de Investigaciones Pío Manzu” e “Instituto Oceánico
Internacional”. Desde 1985 no volvió a utilizar este procedimiento, pero se seguían
manteniendo relaciones oficiosas con varias fundaciones. Algunas de estas
fundaciones expresaron el deseo de mantener relaciones oficiales con la UNESCO, en
condiciones similares a las aplicadas a las organizaciones internacionales no
gubernamentales, de conformidad con las directrices adoptadas en 1960 por la
Conferencia General en su 1V reunión. Algunas fundaciones solicitaron ser
“ Véase el apartado3.3.delcapltuloVlll. de esta investigación.
‘~ Doc. UNESCO:” Cooperación con las Fundaciones que cumplen actMdades en las esferas de
Competencia de la UNESCO “; en Documento de la Conferencia General 21C/95, UNESCO. Parls~ 1980.
Doc. UNESCO: Resolución 7.12; en Actas de la Conferencia General en su 2P reanión 198O~
UNESCO, ParIs~l981.
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reconocidas como entidades consultivas al igual que las organizaciones no
gubernamentales, pero aquellas no respondían a las condiciones del artículo 1.1 de las
~
35 relativas a dicho reconocimiento y, por lo tanto, la UNESCO no pudo
atender a su solicitud.
Teniendo en cuenta estas consideraciones, el Director General estimó oportuno
ampliar el ámbito de cooperación de la UNESCO con la sociedad civil y establecer un
marco de relaciones oficiales con algunas fundaciones que procuran mantener con la
UNESCO un continuo intercambio de información y cooperación y desean al mismo
tiempo sacar un provecho moral de esas relaciones de asociación. El Director General
presentó a la Conferencia General un proyecto de Directrices para el reconocimiento
de las relaciones oficiales con las fundaciones y demás instituciones similares, cuya
especificidad no permite reconocerlas como entidades consultivas del tipo ONO y
enriquecer así el sistema de relaciones de la UNESCO con la sociedad civil.
El proyecto de Directrices tiene en cuenta el hecho de que por lo general las
fundaciones no “tienen miembros ordinarios “ en muchos países, como es el caso de
las ONO internacionales y regionales admitidas en virtud de las directrices adoptadas
en 1960 y que han estado en vigor hasta 1995.
Las relaciones de la UNESCO y el sector no gubernamental de las fundaciones
cobraron una forma más “ institucional” al aprobarse, en 1991, las Normas referentes
a las relaciones de la UNESCO con las fUndaciones y demás instituciones similares
La Conferencia General aprobó las Normas en su 2& reunión (1991)1352 y entraron en
vigor en 1992. Este texto fue modificado por la Conferencia General en su 28 reunión
(1995), en panicular el art., VII. relativo a las entidades que representan a la sociedad
civil y al sector privado.’353
135! Dcc. UNESCO:”Nornias referentes...’0p, cit, 1994.pl33.
‘352Doc UNESCO: Resolución 13.23; en Actas de la Conferencia General en su 2& reunión UNESCO,
Paris. 1991, ppllS-120.
‘353Doc UNESCO: Resolución 13.5; en Actas de la Conferencia General en su 2V reunión., UNESCO,
París, 1995. p.lOS, art. VII.
- Los procedimientos de establecimiento de relaciones oficiales con lasfúndaciones o
las instituciones, en particular el articulo II, párrafo 2y otras reglas pertinentes de
esas normas se aplicarán también al establecerse nuevas relaciones de colaboración
con entidades que representen a la sociedad civily que representen al sector privado”
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En cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo Xl de su
Constitución, la UNESCO establece las Normas que definen no sólo las condiciones
que las fundaciones y otras asociaciones similares de carácter no gubernamental deben
satisfacer para ser consideradas y establecer relaciones oficiales con la UNESCO, sino
también las obligaciones respectivas de la UNESCO y de las fundaciones y otras
instituciones similares, así como los derechos reconocidos a estas últimas, a partir de
dicha relación.’354
La UNESCO puede establecer relaciones oficiales”” de cooperación con las
fundaciones y otras instituciones similares de carácter no gubernamental, dotadas de
recursos financieros propios que les permitan realizar actividades en los ámbitos de
competencia de la UNESCO y que reúnan los siguientes principios.
Las fundaciones y/o instituciones similares deben:
a) ejercer una actividad exenta de toda finalidad lucrativa;
b) tener una personalidad jurídica en virtud de la legislación nacional en la que
tenga su sede;
c) deben perseguir objetivos confonnes a los ideales de la UNESCO y a los
principios éticos reconocidos por la comunidad internacional y en particular
los proclamados en la DeclaraciónUniversal de Derechos Humanos;
d) tener” la voluntad y los medios de contribuir eficazmente a la realización de
los objetivos de la UNESCO”’356;
e) en la medida de lo posible, deben” realizar actividades en varios paises con
espíritu de cooperación y solidaridad internacionales y respetando las distintas
identidades culturales ‘;
O finalmente, “ disponer de los medios de información para dar a conocer la
l354n~ UNESCO: - Normas referentes a las relaciones de la UNESCO con las organizaciones no
gubernamentales”; en Manual de la Conferencia General, tJNESCO.Parls,.1996, p. 147-150. Véase;
Doc. UNESCO: Resolución 280 13.5; en Actas de la Conferencia General, en su 280 reunión, UNESCO>
Paris, 1995.
~“ Muchas flmdaciones están regidas por las disposiciones del derecho nacional del Estado miembro
donde tienen su sede, sus objetivos y sus actividades les confieren no obstante un carácter internacional.
‘~Doc. UNESCO: “Normas referentes ... fundaciones 1 Op. cit., 1996, pl48. art., 1 a)b)c)f).
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acción que realizan ~
Las disposiciones que hemos expuesto anteriormente se extenderán a las redes
asociativas, cuya composición no es internacional en el sentido de los apartados b) y c)
del artículo 1.1 de las Nonnas aplicables a las ONO. Esta ampliación apunta a todos los
organismos que persiguen objetivos de cooperación y solidaridad internacionales en el
ámbito de competencia de la UNESCO y que realizan efectivamente actividades en
algunos países, en particular, las organizaciones denominadas “ de cooperación para el
desarrollo ~
3. Procedimientos para establecer relaciones oficiales con la UNESCO
Las fundaciones y instituciones similares que cumplan los principios enunciados
en el articulo 1 de las Normas pueden establecer relaciones oficiales con la UNESCO,
si así lo decide el Director General.
Las fundaciones y instituciones, que pueden gozar de relaciones oficiales con la
UNESCO, son aquellas que ya estén colaborando efectivamente con la UNESCO, o
que acepten un compromiso bien definido a este respecto.’359 El establecimiento de
relaciones oficiales con las fundaciones y otras organizaciones contempladas en las
Normas está previsto para un periodo renovable de seis afios’~. Esta disposición tiene
la ventaja de poder poner término a relaciones con algunas instituciones cuya
cooperación fuera insuficiente, sin que sea necesario notificar una “ ruptura “ de
relaciones con la UNESCO, ya que éstas expirarían a los seis aflos.
Antes de establecer relaciones oficiales con estas fundaciones y instituciones, el
Director General debe informar al Consejo Ejecutivo y a la Conferencia General de su
decisión. Además debe consultar previamente a las autoridades competentes del Estado
miembro en cuyo territorio tienen su sede las fundaciones y/o instituciones de que se
trate’361. En el caso de que una institución tuviese su sede en el territorio de un Estado
‘3511b1dem, art., 1 e).
~ UNESCO: ‘ Normas referentes ... fiundacionest Op, cit,. 1996, p149, art., V.
13591b1dem ,pl48, art,II.1.
‘~‘ Ibídem; art, 11.2.
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no miembro, el Director General no tiene que realizar dicha consulta.
4. Derechos y obligaciones de las Instituciones que mantienen
relaciones oficiales con la UNESCO.
Las relaciones oficiales que mantiene la UNESCO con las instituciones descansa
sobre un conjunto de deberes y derechos. Las obligaciones, que deben aceptar las
instituciones admitidas en las relaciones oficiales, están claramente especificadas y se
concretan en que las instituciones deben: a) contribuir a la ejecución de determinadas
actividades del programa de la UNESCO ; y b) mantener informado al Director
General de sus actividades relacionadas can el programa; c) invitar a la UNESCO a sus
reuniones y a participar en las actividades que realizan en las esferas de competencia
de la Organización; d) presentar informes periódicos al Director General sobre las
actividades realizadas y sobre el concurso que han prestado a la acción de la
UNESCO.’362
Los derechos de los que disfrutan las instituciones admitidas en estas relaciones
oficiales con la UNESCO no están tan nitidamente determinados, quedandose
avesces en posibilidades abiertas sometidas a la discrecionalidad de la UNESCO en
cuanto al uso y disfrute por las instituciones.
Las instituciones: a) reciben la documentación relativa al programa y a las
actividades de la Organización en los campos de interés común; b) son consultadas a
la hora de elaborar los proyectos de programa y presupuesto de la Organización; c)
pueden ser invitadas: i) a participar en las reuniones organizadas por la UNESCO o
en la ejecución de determinadas actividades relacionadas en cuestiones de su
competencia)’363; u) a enviar observadores a las reuniones de la Conferencia
General.Si ésta lo decide así, previa recomendación del Consejo Ejecutivo, de
conformidad con el artículo 7 del Reglamento de la Conferencia General. 1364..
I362~ UNESCO: “Normas referentes...fundaciones -. Op, cii., 1996, w.148-149, art., III, a)b)c)d).
‘~flbídeni, art., IV.2 .Véase : Doc. UNESCO: “Reglamento de la Conferencia General “; en Manual de la
Conferencia General, UNESCO, Paris, 1996, p.35. art,7.
Artículo 7:
- La Conferencia GeneraL previa recomendación del Consejo Ejecutivoy por mayoría de
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5. Examen periódico de las relaciones oficiales que mantiene
UNESCO con las fundaciones e instituciones similares
El Director General informa al Consejo Ejecutivo, en el informe que le presenta
cada aflo sobre la Clas~ficacicin de las organizaciones internacionales no
gubernamentales, la lista de fundaciones, instituciones y redes asociativas con la
UNESCO con las que haya establecido relaciones oficiales’365.
En el informe que el Consejo Ejecutivo presenta cada seis aflos a la Conferencia
General sobre el concurso aportado a la acción de la UNESCO por la organizaciones
internacionales se incluye un balance de la cooperación de la UNESCO con esas
instituciones’3~.
dos tercios de los miembros presentes y votantes podrá admitir como observadores en
algunas de sus reuniones o en algunas de las reuniones de sus comisiones a representantes
de organizaciones no gubernamentales o semigubernamentales







Para dar por finalizada una tesis doctoral hay que tratar de poner el broche
final a la investigación presentando una serie de conclusiones que, de algún modo
resuman toda la labor realizada, al tiempo que justifiquen, o mejor dicha prueben las
hipótesis de partida, que han dado origen y sentido al desarrollo teórico que se ha ido
presentando previamente. En nuestro caso, dada la multiplicidad de niveles en la que
nos hemos estado moviendo y la amplitud del tema elegido para el estudio, asi como
lo sectorial de algunos de los resultados obtenidos, que se presentan más como
verdaderos puntos de partida de posteriores trabajos que como metas de llegada, no es
nada fácil exponer estas conclusiones, al menos en el sentido más absoluto del
ténnino. Nuestro propósito ha sido el de ofrecer un trabajo que sirva de referencia
para otros estudios mucho más concretos y especializados en el sector de las ONO que
quedan todavia por realizar; creemos que esta concentración de material, aunque sea
incompleta, puede ser de gran utilidad para posteriores estudios sobre la materia.
Pasamos, pues una vez formuladas estas primeras consideraciones, a desgranar los
principales puntos que hemos tratado a lo largo de nuestra investigación.
1. Durante el estudio de la génesis y evolución histórica de las ONO hemos podido
constatar que el origen y la evolución de las ONO atraviesa varias fases hasta llegar
a la situación actual. Según la perspectiva histórica las ONG internacionales no
aparecen hasta el siglo XIX y se perfilan en la segunda mitad del siglo XX. Las
ONO emergen en sociedades de tipo liberal y pluralista, es decir en los países
occidentales. Las ONO surgen en el mundo Occidental y son los Estados europeos
los que las han consagrado en el píano internacional. Los Estados que no participan
de la misma cultura, ni de la misma civilización no han tenido otra alternativa que la
de aceptar el fenómeno de las ONO.
2. Las primeras ONO que aparecen son las humanitarias y religiosas y
posteriormente aparecen las profesionales (colegios y asociaciones de
profesionales, cámaras de comercio, sindicatos, cooperativas, entre otros).
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Podriamos decir que las organizaciones no gubernamentales no aparecen hasta
mediados del siglo XIX.
3. La aparición del movimiento de las organizaciones internacionales privadas, es
causa de la expansión capitalista que caracteriza precisamente el periodo de 1815
hasta la Segunda Guerra Mundial. La mayoria de las ONO tienen sus origenes en
dos corrientes filosóficas: en la caridad cristiana y en el liberalismo político.
Otras muchas ONO tienen sus orígenes en los Congresos Internacionales.
4. Las ONO se crean para hacer prevalecer los intereses particulares contra el orden
jurídico establecido por el gobierno, o simplemente para cumplir misiones que el
gobierno no quiere cumplir, o para realizar tareas que los gobiernos no pueden o no
tienen la posibilidad de tomar la iniciativa.
5. La mayoria de las ONO aparecen en situaciones de crisis, en momentos en los que
los ciudadanos deben hacer frente a situaciones que los Estados eluden. Creemos
que el nacimiento y desarrollo de las organizaciones no gubernamentales no son
fenómenos espontáneos. No se producen más que en relación con el poder y muy
especialmente, con ciertas formas de poder. La concentración de la autoridad,
combinada con el régimen democrático, parece crear las condiciones de
desenvolvimiento más favorable para la presión de los grupos de interés. Las
organizaciones no gubernamentales sólo aparecen en sistemas en los que estén
reconocidas ciertas libertades y derechos a sus ciudadanos; tales como la libertad
de reunión y el derecho de asociación. La participación en actividades filantrópicas
y solidarias es hoy más una característica de las sociedades liberales
individualistas, en las que una gran mayoría apoya la ideología de la libertad
personal y la no intervención del Estado. En la actualidad las ONO en las
sociedades individualistas representan un papel tan importante que sus
instituciones han llegado a integrarse estrechamente en la estructura social.
6. Numerosos organismos intergubernamentales deben su nacimiento a la acción de las
ONO internacionales (UNESCO, OIT, OMT, entre otras), mientras que en otros
momentos su iniciativa ha sido la que ha incitado la acción oficial a crear 010. No
se debe omitir el papel asumido por las organizaciones de carácter privado, en la
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creación de nuevos Estados en el siglo XIX, como por ejemplo la unificación de
Italia y de Alemania e incluso la creación del Estado de Israel en el siglo XX.
7. Las asociaciones internacionales privadas han cambiado a menudo de nombre en el
transcurso de su corta historia. No es hasta después de la Segunda Guerra Mundial,
que a estas organizaciones se las reconoce por el término de organizaciones
internacionales no gubernamentales (ONO); este nuevo vocablo sustituye al de
asociaciones internacionales privadas como se las conoce en el mundo anglosajón.
Las ONO internacionales han obtenido su consagración universal con su inserción
en la Carta de las Naciones Unidas. Actualmente nos encontramos con una gran
diversidad de términos para referirse a las ONO.
8. A partir de las diferentes definiciones enunciadas podemos señalar cinco
denominadores comunes propios de las ONO internacionales: a) carácter privado;
b)l a existencia de un aparato de órganos permanentes; c) carácter internacional; d)
carácter no lucrativo ; e) carácter voluntario. Nos encontramos con varios tipos
de ONO según su composición. Nos encontramos con organizaciones no
gubernamentales puras (nacionales e internacionales) y organizaciones mixtas,
éstas últimas organizaciones actúan como si fuesen auténticas ONO a pesar de que
están constituidas por gobiernos y ONO. En las organizaciones mixtas los
gobiernos y las ONO internacionales reconocen respectivamente el papel
desempeñado por cada una de las partes, y el derecho a tomar medidas
conjuntamente y organizaciones cuya composición es totalmente de personas o
entidades del sector público, pero actúan a modo de particulares (Unión
Interparlamentaria y la Interpol)
9. A medida que ha aumentado el número de ONO en el transcurso de los años,
también se ha incrementado la diversidad de las ONG. Se han producido cambios
significativos en el campo de las ONO en lo concerniente a tipos y modos de
funcionamiento, por ejemplo la aparición de coaliciones, federaciones y uniones
oficiosas en los planos nacional, regional e internacional, tales como las redes
temáticas, y las organizaciones nacionales y regionales no afiliadas oficialmente a
ONO internacionales. Las ONO tanto las nacionales como las internacionales, en
esta última década, han comenzado a coordinar su trabajo, sus esfuerzos y han
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empezado a cooperar entre ellas para facilitar y llevar a cabo de una manera
satisfactoria sus actividades. Las ONO se han visto forzadas por la necesidad de
lograr una mayor interrelación entre las organizaciones que persiguen fines
similares e incrementar las posibilidades de las ONO de llegar a las acciones
llevadas a acabo, tanto en términos geográficos como en temas y sectores de
actividad.
10. A medida que madura el sector de las ONO, se establecen nuevas organizaciones
intermediarias (coordinadoras, redes, comités, consejos, entre otras) que prestan
apoyo a los intereses sectoriales y regionales de las ONO. Las ONO deben buscar
la cooperación con ONO. Los intercambios de ideas entre las ONG, ya
periódicamente para cubrir todas las actividades internacionales más importantes, ya
ocasionalmente para examinar algún tipo de actividad en particular.
11. La coordinación entre las ONO, debe presentar ante la sociedad un esquema global
de finalidades y actuaciones. Debe buscarse un intercambio mutuo de información,
de ahí que la comunicación se convierte en un reto, y una cooperación en proyectos
globales, limitando la competitividad entre instituciones (respetando las iniciativas y
proyectos de las demás).
12. Las organizaciones internacionales no gubernamentales (ONO) se diferencian de
las organizaciones intergubernamentales (010) en que las primeras se rigen por el
derecho de un Estado determinado, por el Derecho civil de una nación determinada,
que les confiere reconocimiento y personalidad jurídica, en cuanto a personas del
derecho privado. Las organizaciones intergubernamentales, en cambio, nacen de la
voluntad de los Estados y se rigen por el Derecho internacional. Declaran su
personalidad jurídica y no necesitan de reconocimiento posterior a su
establecimiento. Sin embargo, la evolución del Derecho internacional de las últimas
décadas, en que no es sólo el Estado es sujeto de derecho, sino hasta el individuo
mismo, y frente a la permanente obra de bien común que realizan las ONO, es
probable que el propio Derecho internacional se aplicará a estas instituciones
privadas, que ofrecería, entre otras ventajas, mayor garantía y mejor seguridad para
el ejercicio de fines específicos.
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• 13. Las asociaciones privadas internacionales se constituyen y son reguladas de
acuerdo con el ordenamiento positivo de un país determinado, entre ambos surge el
vínculo jurídico de la nacionalidad. Las ONO tienen, pues, la nacionalidad de un
Estado determinado de manera que cuando desean desarrollar sus actividades fuera
de dicho Estado, se ven constreñidas por el trato generalmente discriminatorio y
restrictivo que los demás sistemas jurídicos nacionales reservan a las asociaciones
extranjeras -y si la legislación interna así lo prevé a las asociaciones internacionales-
,ello es fruto de una secular desconfianza hacia el fenómeno asociativo
transnacional.
14. Las ONO se han visto conferir progresivamente un cierto grado de oficialidad
internacional, a través del estatuto consultivo y del de observador, y en el futuro
gracias al reconocimiento por los Estados de la personalidad jurídica adquirida por
una ONO en el territorio de alguno de ellos. Lo que las llevará a participar de
manera cada vez más activa en la creación, aplicación y control de las normas
internacionales.
15. Las organizaciones no gubernamentales o transnacionales, en su mayor parte de
origen privado son intrusas en la sociedad de los Estados. Desprovistas, en
principio, del atributo indispensable que es la personalidad internacional, osan sin
embargo poner en tela de juicio, en muchos casos, el uso que los Estados y las 010
hacen de su soberanía.
16. No siempre las relaciones de las ONO con los Estados son buenas, y no siempre
los Estados las miran con buenos ojos. Aveces hay un buen entendimiento
entre las ONO y los Estados y se adelantan trabajos y gestiones concertadas,
pero otras veces las ONO recogen aspiraciones populares en contra de los
gobiernos y respaldan incluso actitudes contestatarias de los pueblos, levantan
banderas y promueven reivindicaciones que resultan poco gratas para los
gobiernos. De todas maneras estos actores transnacionales se han abierto un
espacio en la vida política interna de los Estados y en las relaciones
internacionales de ellos y aportan con sus experiencias, conocimientos y
contactos al logro de objetivos de naturaleza social. Sus proyectos estén
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generalmente dirigidos a atender las necesidades básicas de la población a donde
no siempre llegan los programas gubernamentales.
17. Se plantea el problema de cómo adaptar las condiciones de participación de las
ONO al trabajo de las instituciones internacionales asegurándose al mismo tiempo
su representatividad y la seriedad de la información que las ONO pueden aportarle.
Las relaciones entre las ONU y las OJO suelen ser de dos tipos: de colaboración y
de cooperación.
18. Las ONU internacionales han sido creadas en el marco de las legislaciones
nacionales. El régimen jurídico y los procedimientos establecidos por el derecho
nacionales, para la constitución de una ONO (nacional) varian de un Estado a otro.
El derecho internacional privado se esfuerza desde hace mucho tiempo en
organizar un reconocimiento de la personalidad de las ONO. Este reconocimiento ha
encontrado un gran entusiasmo en los Estados poco inclinados a conceder derechos
en su territorio a una asociación creada en el extranjero.
19. La naturaleza jurídica de este tipo de organismos no debe, pues, llamamos a
engaño. El reparto efectivo de papeles está frecuentemente en contradicción con su
calificación oficial: Las ONO se sirven de los Gobiernos para conseguir sus fines y
los Gobiernos camuflan a menudo sus iniciativas internacionales con la máscara de
las ONO.
20. La situación de las ONO frente a los Estados es incomoda, esto es debido al hecho
de que la colectividad de los Estados, única habilitada para emitir reglas de derecho
nuevas, nunca han aceptado conferir a estas organizaciones no gubernamentales un
estatuto jurídico apropiado a su naturaleza y a sus funciones.
21. Las ONO no son únicamente entidades jurídicamente definidas, son también
fenómenos sociológicos cuya dinámica prodigiosa, engendrada por la espontaneidad
de sus manifestaciones y la disponibilidad de sus miembros, exige reconocimientos
cada vez más completos. Los estatutos consultivos elaborados por las diferentes
organizaciones intergubernamentales han interpretado durante mucho tiempo el
papel de legitimación y de promoción de las actividades de las ONO. Hemos podido
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comprobar que estos estatutos pueden limitar los márgenes de maniobras y los
campos de actuación de las ONO.
22. El advenimiento de las Naciones Unidas ha significado una mejora sensible para
aquellas asociaciones privadas que habían sido mantenidas un tanto separadas de la
Sociedad de Naciones. El reconocimiento de la existencia y la función de las ONO
se debe a la inclusión del artículo 71 de la Carta de Naciones Unidas y definidas
posteriormente en las resoluciones 288 B (X) de 1950, 1296 (XLIV) de 1968 y
1996/31 de 1996 del ECOSOC; y en las diferentes constituciones de las
organizaciones especializadas, en las que se especifican los diferentes mecanismos
para la consulta y la participación de las ONO en la labor de las Naciones Unidas.
23. El articulo 71 de la Carta ha abierto la via para establecer una cooperación bastante
estrecha entre las organizaciones intergubernamentales y las ONO en el dominio
económico y social.
24. El estatuto consultivo tiene una función que cumplir: el reconocimiento de la
ONO como interlocutor privilegiado concediéndole, sea de forma ocasional o sea
de manera permanente, no sólo el derecho de sede en una organización
intergubernamental, sino también, determinados casos y bajo ciertas condiciones, la
facultad de tomar la palabra, aprobar documentos y hacerse escuchar en lo referente
a una o varias cuestiones sobre las que está particularmente cualificada.
25. El estatuto consultivo es considerado como una etiqueta de credibilidad
internacional: otorga a las ONO un cierto reconocimiento de su trabajo y le supone
mayor legitimidad y prestigio para continuar ejerciendo sus funciones. El estatuto
consultivo otorgado a las ONO no las habilita a tomar parte en los debates de las
010, ni mucho menos votar, sino que el objetivo es tan sólo recabar información y
asesoramiento para el ECOSOC y sus órganos. Pero, cuando menos, las ONO
pueden dejar su voz sobre las cuestiones de su competencia, bien proponiendo la
inserción de nuevas cuestiones en el orden del dia de las sesiones, o bien
presentando exposiciones escritas u orales ante el Consejo o sus diversos comités y
comisiones.
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26. Ahora bien, para muchas organizaciones del sistema de las Naciones Unidas el
hecho de que una ONO tenga carácter de entidad consultiva del ECOSOC no es
condición indispensable para que se pueda colaborar con ella. A causa de la enorme
expansión de las ONO en los planos internacional y nacional y a causa de su
participación cada vez mayor en las actividades de las Naciones Unidas,
organizaciones de las Naciones Unidas colaboran con ONO de todas clases. Por
ello, la imnensa mayoría de las ONO que colaboran con las organizaciones del
sistema de las Naciones Unidas no tienen el carácter de entidad consultiva del
Consejo Económico y Social. Este hecho se debe al carácter extremadamente
descentralizado de estas organizaciones de las Naciones Unidas y a la índole de su
labor y actividades en los planos internacional, regional, nacional y subnacional.
27. Existen en la mayoría de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas
algunas variedades de estatutos consultivos que facilitan la colaboración con las
ONO en función de la importancia o de la especialidad de estas últimas. Pero, esa
colaboración se puede establecer igualmente de manera informal.
28. El estatuto consultivo es un mecanismo jerárquico y rígido que regula las
relaciones entre las ONO y las 010. Cada 010 tiene sus propia normativa referente
a las relaciones con las ONO.
29. La UNESCO es la única 010 que regula las relaciones con las fundaciones. Las
demás 010 no establecen esta diferencia.
30. Los estatutos consultivos (de los órganos y de las organizaciones especializadas de
la ONU) engendran, igualmente, obligaciones y derechos (privilegios), en un
doble plano. En el interior de las 010, la ONO pierden una parte de su margen de
maniobra, es decir libertad, pues está encerrada en un estatuto concedido que la
somete a un mínimo de obligación de reserva (obediencia), y hace pesar sobre ella
una amenaza virtual de suspensión o retiro en caso de transgresión de las normas.
En el exterior de las 010 el estatuto consultivo provoca efectos semejantes, y a
veces de mayor relevancia, porque se ejercen en un campo privilegiado de la acción
de las ONO: las actividades operativas. Las obligaciones pesan sobre las ONO ya
que a veces son los interlocutores de los Estados en las 010.
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31. La acción de las ONO en el seno de las 010 no ha suplantado la de los agentes
gubernamentales; constituye, sin embargo, en el estado actual de cosas, un útil
contrapeso al predominio de las consideraciones políticas en el seno de las
organizaciones internacionales. El mecanismo de consulta presenta el interés de
determinar y circunscribir el campo de influencia abierto a la acción de las ONO.
32. Debemos señalar que el aspecto restrictivo de la normativa, que rige las relaciones
entre las Naciones Unidas y las ONO, radica en que si bien establece vías de
comunicación entre gobiernos e instituciones intergubernamentales, no contiene
disposiciones sobre un diálogo permanente entre las organizaciones no
gubernamentales y los Estados miembros. Se han hecho grandes progresos en esta
última década a ese respecto, pues se han ampliado las posibilidades de que las
ONO participen en las reuniones intergubernamentales (además de los derechos de
las organizaciones no gubernamentales reconocidas como entidades consultivas y
de las ONO acreditadas ante las conferencias internacionales) y se ha
intensificado el diálogo oficioso entre las ONO y los gobiernos.
33. Las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas tienen cada vez más
conciencia de las ventajas inherentes a la colaboración con las ONO nacionales en
determinados sectores de su actividad, porque las ONO están familiarizadas con las
condiciones reinantes en el país y saben qué aportación pueden hacer para la
construcción de sociedades justas y estables. Además, si colaboran con ONO
nacionales, el sistema puede contribuir con mayor eficacia al desarrollo económico
y social del Estado.
34. Las ONO desempeñan un doble papel para llevar a cabo su misión. El primero está
relacionado con la planificación, financiación y ejecución de proyectos y
programas. El segundo papel esta relacionado con la sensibilización y la
concienciación de las personas de los países industrializados con los problemas de
las personas de los paises en desarrollo: la educación para el desarrollo.
35. La actividad de los actores no gubernamentales se ha convertido hoy en una
dimensión esencial de la vida a todos los niveles y en todas las partes del mundo. Es
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más las ONG son omnipresentes en muchos aspectos de las relaciones
internacionales y estas ONO están establecidas en sectores cmc;ales para el futuro
del sistema de las Naciones Unidas.
36. Su financiación originaria procede básicamente de aportes privados, pero en los
últimos 20 años canalizan una creciente proporción de fondos provenientes del
sector público. La captación de fondos de origen privado suele hacerse, bien
mediante actividades ~quasi - comerciales (venta de artículos de artesanía,
publicaciones, videos, entre otros ), por acciones colectivas ( ayunos voluntarios,
marchas solidarias, etc. ) y por suscripción de donantes.
37. Los poderes públicos suelen ayudar unas veces mediante contribuciones de tipo
monetario (convocatorias de subvenciones) o en especie (alimentos, medicinas,
maquinaria, entre otros),y otras facilitando servicios (transporte, personal
especializado) y ofreciendo exenciones fiscales y apoyo moral .Todo ello ofrece
como contrapartida negativa la pérdida de cieno grado de libertad de acción de las
ONO y el servir, en determinados casos, a intereses nacionales o políticos.
38. Actualmente una de las grandes preocupaciones de las ONO es mantenerse en una
línea independiente, sin ligarse a los poderes públicos, ni fuerzas políticas, lo que
disminuiría su credibilidad ante gran parte de la opinión pública y en definitiva su
prestigio de neutralidad y universalidad. Ciertamente es un reto dificil de lograr,
pero en ello se juegan a veces más que su volumen de recursos recogidos, su propia
supervivencia.
39. Con frecuencia las ONO son entidades que colaboran en la realización de
programas y proyectos en varios sectores (desarrollo, desarrollo sostenible, medio
ambiente, defensa de los derechos, refugiados, desplazados, asistencia técnica,
socorro humanitario, infancia, entre otros) con recursos aportados por
organizaciones de las Naciones Unidas, 010, Estados, y ONO. En principio, las
organizaciones de las Naciones Unidas no facilitan fondos para sufragar los gastos
administrativos y los gastos generales en que incurran las ONO.
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40. Un gran número de ONO internacionales contribuyen benévolamente a la
promoción de los ideales de las 010 y a la realización de sus objetivos. Algunas
ONO financian los programas y los proyectos de las OTO, son donantes que
aportan recursos considerables para la puesta en práctica de la política de
desarrollo económico y social del sistema de las Naciones Unidas. Podríamos decir
que en algunas zonas del mundo las personas no podrían vivir ni desarrollarse si no
fuese por las ONO, ya que éstas unas veces actúan como intermediarias, otras
como defensoras y otras como sustitutas de los Estados.
41. Las relaciones que mantienen las 010 con las ONO pueden ser dedos tipos,
relaciones formales u oficiales e informales u oficiosas . Las relaciones
formales se establecen a través de la concesión del estatuto consultivo, mientras
que las relaciones informales u oficiosas se establecen con las ONO que no han
sido reconocidas como organizaciones consultivas.
42. La profesionalización, la eficacia y el impacto: La comunidad de las ONO ha
adquirido en el sistema de las Naciones Unidas y en la UE y en los PVD, méritos
propios, el ser reconocidas como esenciales actores en el desarrollo. Para consolidar
y acrecentar este papel de ejecutoras y/o adjuntas de las políticas estatales es
necesaria una mejora constante de la calidad y eficacia de la acción, y mayor
impacto, cobertura y alcance de los programas.
43. Las ONG son intermediarias no solamente entre los individuos, y entre los
individuos y los poderes públicos, sino también entre ¡nundos - .Ya que una
sociedad cada vez más compleja y diferenciada, tiende en demasiadas ocasiones a
codearse sin comunicarse verdaderamente: mundos de la producción, por una
parte, de la educación y de la formación por otra, de lo económico y de lo social,
de lo social y de lo médico, del asalariado y del voluntariado, de lo privado y
de lo público.
44. Las organizaciones intergubernamentales tales como la FAO, UNESCO, OIT y
Naciones Unidas entre otros recurren alas ONO para que las ayuden en la ejecución
de sus programas, incluyendo las actividades operacionales.
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45. El número creciente y el papel cada vez más destacado de las organizaciones no
gubernamentales es uno de los rasgos más sobresalientes de nuestra época. Debemos
reconocer la utilidad de estas organizaciones en el plano nacional e internacional y
la necesidad de contar con ellas en determinados ámbitos: derechos humanos,
problemas medioambientales o protección del patrimonio artístico.
46. Las ONO con su presencia contribuyen modesta y generosamente a una evolución
económica, social y cultural necesaria para el desarrollo de una sociedad civil cada
vez más participativa y democrática. Las ONO constituyen un canal de
participación de los grupos en la vida democrática de los Estados y de las 010.
Con frecuencia se adelantan con sus planteamientos a las iniciativas de los Estados y
de las 010.
47. El futuro de las ONO pasa por una regulación internacional y una vigilancia de las
autoridades estatales. El fuerte crecimiento de estas organizaciones, paralelo a la
presencia cada vez mayor de la iniciativa privada en asuntos exclusivos del Estado,
y la creación de network, para hacer más operativas sus actuaciones a una escala
mayor necesitan de un derecho que regule sus actividades en la escena internacional.
La solidaridad que estos entes no estatales están impulsando en todas sus acciones
merece una atención y consideración específica por la comunidad internacional.
48. La presencia de las ONO en la Sociedad Internacional rompe con la visión clásica
del Derecho internacional, como una sociedad de Estados, para pasar a una sociedad
con pluralidad de actores.
49. En la participación de las ONO en las actividades de las Naciones Unidas, se ha
distinguido habitualmente entre, por una parte, el establecimiento de relaciones
consultivas encaminadas a permitir la participación ininterrumpida de las ONO
que reúnen los requisitos específicos de competencia en las actividades de los
órganos a los que tienen acceso de acuerdo con su categoría, y por otra parte, la
participación en Conferencias de las Naciones Unidas, que solía verse como un
instrumento de movilización pública en tomo a los principales acontecimientos de
la agenda intergubernamental.
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50. La mayoría de las organizaciones especializadas y organizaciones que realizan
operaciones (la FAO, la OIT, UNESCO, el ACNUR, el PMA, el PNUMA, entre
otros ) de Naciones Unidas, cuentan cada vez más con la capacidad de las ONO
nacionales para ejecutar programas y proyectos de desarrollo y de emergencia.
Estas organizaciones se aprovechan del conocimiento, de la experiencia y de los
recursos económicos y humanos de las ONO. Podríamos decir que sin este tipo de
relaciones entre las ONO y las 010 la mayoría de los programas de Naciones
Unidas no se podrían realizar. La mayoría de estas 010 no sólo fomenta la
colaboración y la coordinación entre las ONO sino que también promueve la
creación de organizaciones no gubernamentales a nivel local.
51. La ventaja de recurrir a las ONO internacionales para ejecutar o aplicar los
programas y proyectos de las Naciones Unidas estriba en su alto nivel de
competencia y de conocimientos, así como en su capacidad para reunir fondos.
Están en condiciones de trabajar en la cultura y el idioma de los órganos bilaterales,
multilaterales y de otra índole que se encargan de formular las politicas. También
tienen acceso a elementos sociales influyentes en los países donantes, lo que les
permite influir en las opciones y las políticas. En esto consiste su ventaja relativa.
52. Por otra parte, las ONG nacionales tienen conocimientos que les permiten hacer
una valoración de las culturas locales y de elementos tales como el idioma, las
normas sociales, el estado de la economía, así como comprender a los habitantes,
sus necesidades y costumbres. El costo es otro de los factores que dan a las ONO
nacionales una ventaja respecto a las ONO internacionales. Teniendo en cuenta la
relación de gastos generales (sueldos, transporte, oficinas, etc.) y las transferencias
directas a las comunidades, en principio las ONO nacionales resultan menos caras
que las ONO internacionales. Ello es debido a que los costos de las ONO
nacionales reflejan la economía y la estructura locales por lo que hace a los sueldos
y ala realización de las operaciones.
53. Las ONO no sólo reciben ayudas financieras y materiales de las 010, sino que
también éstas estimulan a las ONO a hacer mayores aportaciones económicas.
Luego las 010 tratan de aprovecharse de las ONO no sólo de su saber, y bien hacer
sino también de sus recursos económicos y humanos.
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54. Las organizaciones intergubernamentales necesitan a las organizaciones no
gubernamentales y por ello crean, sus propios órganos de enlace
(independientemente del nombre que reciban) con las ONO, en el plano nacional,
regional o en el internacional; y a su vez éstas también necesitan de sus propios
órganos de enlace para coordinarse en sus relaciones con las 010 con las que
cooperan y/o colaboran.
55. Las relaciones de las ONO con las 010 son desiguales, ya que las 010 se
aprovechan de las ONO, tanto de sus conocimientos, de su experiencia y su buen
hacer como de sus recursos humanos y financieros.
56. Existe una amplia variedad de relaciones entre las ONO y las 010 que generan
una trama de relaciones internacionales de cooperación y colaboración que
pueden agruparse, en términos generales, bajo tres categorías: a) consulta y
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Resolución 1996/31. Relación consultiva entre las Naciones Unidas y las
organizaciones no Gubernamentales’367
El Consejo Económico y Social
,
Recordando el Articulo 71 de la Carta de las Naciones Unidas,
Recordando la resolución 1993/SO del Consejo Económico y Social, de 30 dejulio
de 1993, en la que el Consejo pidió que se emprendiera una revisión general con miras a
actualizar, si fUera necesario, la resolución 1296 (XLIV) del Consejo, de 23 de mayo de
1968, así como a dotar de coherencia a las normas que rigen la participación de las
organizaciones no gubernamentales en las conferencias internacionales convocadas por
las Naciones Unidas, y también que se hiciera un examen de los medios de mejorar los
arreglos prácticos para la labor del Comité encargado de las Organizaciones No
Gubernamentales y la Sección de OrganizacionesNo Gubernamentales de la Secretaria,
Recordando también su decisión 1995/304, de 26 dejulio de 1995,
Confirmando la necesidad de tener plenamente en cuenta la diversidad de las
organizaciones no gubernamentales en los planos nacional, regional e internacional,
Reconociendo la amplitud de los conocimientos especializados de las
organizaciones no gubernamentales y la capacidad de éstas para apoyar la labor de las
Naciones Unidas,
Teniendo presentes los cambios ocurridos en el sector no gubernamental,
especialmente el surgimiento de un gran número de organizaciones nacionales y
regionales,
1367 Doc. ECOSOC:Resolución 1996/31, - Relación consultiva entit las Naciones Unidas y las
organizaciones no gubemamentales, en Resoluciones y Decisiones del Consejo Económico y Socia).
Documentos Oficiales, 1996. Suplemento n01. NACIONES UNIDAS. Nueva York 1996.Citado por Doc-
E/1996/96. NACIONES UNIDAS. Nueva York 1996.
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Exhortando a los órganos rectores de las organizaciones, órganos y organismos
especializados pertinentes del sistema de las Naciones Unidas a que examinen los
principios y las prácticas relativas a sus consultas con organizaciones no
gubernamentales y a que tomen las medidas que procedan a fin de promover la
coherencia a la luz de las disposiciones de la presente resolución,
Aurueba la siguiente versión actualizada de los arreglos contenidos en su resolución
1296 (XLIV), de 23 de mayo de 1968:
ARREGLOS PARA LA CELEBRACIÓN DE CONSULTAS CON LAS
ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
Parte 1
PRINCIPIOS QUE HABRAN DE ALPLICARSE PARA ESTABLECER
RELACIONES CONSULTIVAS
Se aplicarán los siguientes principios al establecer relaciones consultivas con
organizaciones no gubernamentales:
1. La organización deberá ocuparse de asuntos que sean de la competencia del Consejo
Económico y Social y sus órganos subsidiarios.
2 . Las finalidades y los propósitos de la organización deberán ser conformes al
espíritu, los prop6sitos• y los principios de la Carta de las Naciones Unidas.
3. La organización deberá comprometerse a dar su apoyo a la labor de las Naciones
Unidas y a fomentar la divulgación de sus principios y actividades, de conformidad con
sus propias finalidades y propósitos y con la naturaleza y el alcance de su competencia y
sus actividades.
4. Sólo cuando se indique expresamente lo contrario, la palabra organización
denotará las organizaciones no gubernamentales, nacionales, regionales o
internacionales.
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5. Podrán establecerse relaciones consultivas con organizaciones internacionales,
regionales y nacionales, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y los
principios y criterios establecidos con arreglo a la presente resolución. Cuando examine
las solicitudes de reconocimiento de organizaciones no gubernamentales como
entidades consultivas, el Comité deberá velar, en la medida de lo posible, por la
participación de organizaciones no gubernamentales de todas las regiones, en particular
de los paises en desarrollo, a fin de contribuir al logro de una participación equitativa,
equilibrada, eficaz y genuina de las organizaciones no gubernamentales de todas las
regiones y zonas del mundo. El Comité también prestará particular atención a las
organizaciones no gubernamentales que cuenten con conocimientos b experiencia
especiales que quizá desee aprovechar el Consejo.
6. Deberá alentarse un aumento de la participación de las organizaciones no
gubernamentales de los paises en desarrollo en las conferencias internacionales
convocadas por las Naciones Unidas.
7. Deberá alentarse un aumento de la participación de las organizaciones no
gubernamentales de los paises con economías en transición.
8. Podrá admitirse a las organizaciones regionales, subregionales y nacionales,
inclusive las que estén afiliadas a una organizaclon internacional que ya haya sido
reconocida como entidad consultiva, siempre que puedan demostrar que su pmgrania de
trabajo concuerda plenamente con los propósitos y principios de las Naciones Unidas y,
en el caso de las organizaciones nacionales, previa consulta con el Estado Miembro
interesado. Las opiniones que exprese el Estado Miembro, de haberlas, se comunicarán
a la organización no gubernamental interesada, que tendrá oportunidad de responder por
conducto del Comité encargado de las organizaciones No Gubernamentales.
9. La organización deberá tener reconocida reputación en su esfera particular de
competencia o carácter representativo. Cuando haya varias organizaciones con
análogos objetivos, intereses y opiniones básicas en una esfera determinada, dichas
organizaciones constituirán, a los efectos de las consultas con el Consejo, un comité
mixto u otro órgano facultado para celebrar tales consultas en nombre de todo el grupo.
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10. La organización deberá tener una sede establecida y contar con un jefe
administrativo. Deberá tener una constitución que, adoptada en forma democrática y de
la que se depositará un ejemplar en poder del Secretario General de las Naciones
Unidas, preverá la determinación de su política por una conferencia, congreso u otro
órgano representativo, así como el órgano ejecutivo responsable ante el órgano
normativo.
11. La organización deberá estar facultada para hablar en nombre de sus miembros,
por conducto de sus representantes autorizados. Deberá poder demostrar que tiene tal
facultad, en caso de que se le pidieran pruebas.
12. La organización tendrá una estructura representativa y poseerá mecanismos
apropiados de rendición de cuentas a sus miembros, que ejercerán un control efectivo
respecto de sus políticas y medidas mediante el ejercicio del derecho de voto u otro
proceso apropiado de adopción de decisiones que tenga carácter democrático y
transparente. Cualquier organización de ese tipo que no haya sido creada por alguna
entidad gubernamental o mediante acuerdos intergubernamentales se considerará, a los
efectos de los presentes arreglos, organización no gubernamental, incluidas las
organizaciones que acepten miembros designados por las autoridades gubernamentales,
siempre que la existencia de tales miembros no coarte la libre expresión de las opiniones
de la organizaclon.
13. Los recursos básicos de la organización procederán, en su mayor parte, de
contribuciones de las filiales nacionales o de otros componentes, o de miembros
individuales. En los casos en que se hayan recibido contribuciones voluntarias, sus
montos y donantes serán fielmente revelados al Comité del Consejo encargado de las
Organizaciones No Gubernamentales. Sin embargo, cuando no se cumpla con lo
anterior y una organización sea financiada por otros medios, deberá explicar, a
satisfacción del Comité, sus razones para no cumplir los requisitos establecidos en el
presente párrafo. Toda contribución financiera u otra ayuda, directa o indirecta, de un
gobierno a la organización se deberá declarar abiertamente al Comité por intermedio del
Secretario General, se dejará plena constancia de ella en los registros financieros y de
otro tipo de la organización, y se destinará a fines compatibles con los objetivos de las
Naciones Unidas.
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14. Al considerar el establecimiento de relaciones consultivas con una organización
no gubernamental, el Consejo tendrá en cuenta si el campo de actividad de la
organización corresponde total o parcialmente al de un organismo especializado, y si se
la puede o no admitir cuando tenga o pueda tener un arreglo consultivo con un
organismo especializado.
15. El reconocimiento, la suspensión y el retiro del carácter consultivo, así como la
interpretación de las normas y’ decisiones relativas a este aspecto, son prerrogativas de
los Estados Miembros que se ejercen por conducto del Comité encargado de las
Organizaciones No Gubernamentales. Una organización no gubernamental que solicite
que se la reconozca como entidad de carácter consultivo general o especial o que desee
figurar en la Lista de organizaciones no gubernamentales tendrá la oportunidad de
responder a las objeciones que se planteen en el Comité antes de que éste adopte una
decisión definitiva.
16. Las disposiciones de la presente resolución se aplicarán mutatis mutandis a las
comisiones regionales de las Naciones Unidas y a sus órganos subsidiarios.
17. Reconociendo el carácter evolutivo de la relación entre las Naciones Unidas y
las organizaciones no gubernamentales, el Consejo de Seguridad, en consulta con el
Comité encargado de las OrganizacionesNo Gubernamentales, examinará la posibilidad
de revisar los arreglos para celebrar consultas cada vez que sea necesario a fin de
facilitar en la forma más eficaz posible la contribución de las organizaciones no
gubernamentales a la labor de las Naciones Unidas.
Parte II
PRINCIPIOS QUE RIGEN LA NATURALEZ.A DE LOS ARREGLOS
PARA CELEBRAR CONSULTAS
18. La Carta de las Naciones Unidas establece una clara distinción entre la
participación sin derecho a voto en las deliberaciones del Consejo y los arreglos para
celebrar consultas. Los Artículos 69 y 70 no prevén la participación sino en el caso de
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los Estados que no son miembros del Consejo y en el de los organismos especializados.
El Artículo 71, que se aplica a las organizaciones no gubernamentales, dispone arreglos
adecuados para celebrar consultas. Esa distinción, introducida deliberadamente en la
Carta, es fUndamental y los arreglos para celebrar consultas no deben ser de tal
naturaleza que concedan a las organizaciones no gubernamentales los mismos derechos
de participación otorgados a los Estados que no son miembros del Consejo y a los
organismos especializados vinculados con las Naciones Unidas.
19. Los arreglos no deben ser de tal naturaleza que impongan un trabajo excesivo al
Consejo o que la parte de su mención de organismo coordinador de la política y la
acción, que le asigna a la Carta, para transformarlo en una tribuna abierta a todos los
debates.
20. Las decisiones referentes a los arreglos para celebrar consultas deben estar
inspiradas en el principio de que tales arreglos tienen por objeto, por una parte, permitir
al Consejo o a uno de sus órganos obtener información o asesoramiento autorizado de
organizaciones dotadas de especial competencia en los asuntos con respecto a los cuales
se hacen los arreglos para celebrar consultas y, por otra parte, permitir a las
organizaciones internacionales, regionales, subregionales y nacionales que representan a
importantes sectores de la opinión pública expresar las opiniones de sus miembros. Por
lo tanto, los arreglos para celebrar consultas que se hagan con cada organización
deberán referirse a los asuntos con respecto a los cuales esa organización tenga
particular competencia o por los cuales se interese especialmente. Las organizaciones
reconocidas como entidades consultivas deben limitarse a las que por sus actividades
internacionales en las esferas indicadas en el párrafo 1 supra estén calificadas para hacer
una contribución importante a la labor del Consejo y, en resumen, deben reflejar en lo
posible, en forma equilibrada, los principales puntos de vista o intereses en estas esferas
de todas las áreas y regiones del mundo.
Parte liB
ESTABLECIMIENTO DE RELACIONES CONSULTIVAS
21. Al establecer relaciones consultivas con cada organización, se tendrán en cuenta
la índole y el alcance de sus actividades, y la asistencia que el Consejo o sus órganos
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subsidiarios puedan esperar de ella en el desempefio de las fUnciones definidas en los
Capitulos IX y X de la Carta de las Naciones Unidas.
12. Las organizaciones que tengan interés en la mayoría de las actividades del
Consejo y de sus órganos subsidiarios, que logren demostrar, a satisfacción de éste, que
pueden hacer contribuciones sustantivas y continuas al logro de los objetivos de las
Naciones Unidas en las esferas indicadas en el párrafo 1 sMp¡¡, y que están
estrechamente relacionadas con la vida económica y social de los pueblos de las zonas
que representan; tales organizaciones, que deberán tener un número considerable de
miembros y ser ampliamente representativas de importantes sectores de la sociedad en
un gran número de paises de diferentes regiones del mundo, se denominarán
organizaciones reconocidas como entidades de carácter consultivo general.
23. Las organizaciones que tengan particular competencia y se interesen
especialmente en sólo algunas esferas de actividad del Consejo y de sus órganos
subsidiarios y que sean conocidas en las esferas en que tengan o pretendan tener
carácter consultivo se denominarán organizaciones reconocidas como entidades de
carácter consultivo especial.
24. Otras organizaciones que no estén reconocidas como entidades consultivas de
carácter general o especial pero que a juicio del Consejo a del Secretario General de las
Naciones Unidas, en consulta con el Consejo o su Comité encargado de las
Organizaciones No Gubernamentales, puedan aportar contribuciones ocasionales y
útiles a la labor del Consejo, o de sus órganos subsidiarios u otros órganos de las
Naciones Unidas, sobre determinadas cuestiones dentro de su competencia, se incluirán
en un repertorio que se denominará la Lista. Dicha Lista podrá incluir además
organizaciones reconocidas como entidades consultivas o que tengan una relación
análoga con un organismo especializado o un órgano de las Naciones Unidas. Dichas
organizaciones podrán consultarse a petición del Consejo o de sus órganos subsidiarios.
El hecho de que una organización figure en la Lista no bastará para considerarlo una
calificación para su reconocimiento como entidad consultiva general o especializada, si
una organización solicitara esa condición.
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25. Las organizaciones que hayan de ser reconocidas como entidades de carácter
consultivo especial debido a su interés en la esfera de los derechos humanos deberán
tener como objetivos la promoción y la protección de los derechos humanos de
conformidad con el espíritu de la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración
Universal de Derechos Humanos y la Declaración y Programa de Acción de Viena.
26. Se podrá reconocer como entidades consultivas a las organizaciones principales
entre cuyas finalidades primordiales esté promover las metas, los objetivos y los
propósitos de las Naciones Unidas y promover la comprensión de su labor.
Parte IV
CONSULTAS CON EL CONSEJO
Programa provisional
27. El programa provisional del Consejo se comunicará a las organizaciones
reconocidas como entidades de carácter consultivo general, a las reconocidas como
entidades de carácter consultivo especial y a las que figuran en la Lista.
28. Las organizaciones reconocidas como entidades de carácter consultivo general
podrán proponer al Comité del Consejo encargado de las organizaciones No
Gubernamentales que invite al Secretario General a incluir en el programa provisional
del Consejo temas de especial interés para las organizaciones.
Asistencia a las sesiones
29. Las organizaciones reconocidas como entidades * carácter consultivo, general
y las reconocidas como entidades de carácter consultivo especial podrán designar a
representantes autorizados para que asistan como observadores a las sesiones públicas
del Consejo y de sus árganos subsidiarios. Aquellas que figuren en la Lista pueden
tener representantes que asistan a aquellas reuniones que traten de asuntos que estén
dentro de su esfera de competencia. Estos arreglos sobre la asistencia podrán
complementarse a fin de incluir otras modalidades de participación.
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Exposiciones por escrito
30. Las organizaciones reconocidas como entidades de carácter consultivo general y
aquellas reconocidas como entidades de carácter consultivo especial podrán presentar
por escrito exposiciones sobre la labor del Consejo respecto de asuntos que sean de la
competencia particular de tales organizaciones. El Secretario General de las Naciones
Unidas comunicará esas exposiciones a los miembros del Consejo, con excepción de
aquellas que ya no fUeren de utilidad, por ejemplo las referentes a cuestiones ya
resueltas, y aquellas que ya han sido distribuidas en alguna otra forma.
31. Para la presentación y distribución de las exposiciones habrán de cumplirse las
condiciones siguientes:
a) Las exposiciones por escrito deberán presentarse en alguno de los idiomas
oficiales.
b) Deberán presentarse con tiempo suficiente para que el Secretario General y la
organización puedan, celebrar las consultas del caso, antes de que sean
comunicadas las exposiciones.
c) Antes de transmitir la exposición en su forma definitiva, la organización tomará
debidamente en cuenta cualquier observación que pueda formular el Secretario
General durante las consultas.
d) El texto de las exposiciones presentadas por escrito por las organizaciones
reconocidas como entidades de carácter consultivo general será comunicado in
extenso si no consta de más de 2.000 palabras. Cuando una exposición conste de
más de 2.000 palabras, la organización deberá presentar un resumen que será
distribuido, o suministrará un número suficiente de ejemplares del texto in
extenso en los idiomas de trabajo para su-distribuci6n. No obstante, a solicitud
expresa del Consejo o de su Comité encargado de las Organizaciones No
Gubernamentales, también se distribuirá in extenso el texto de cualquiera de tales
exposiciones.
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e) El texto de las exposiciones presentadas por escrito por las organizaciones
reconocidas como entidades de carácte? consultivo especial o de la Lista será
comunicado en extenso si no consta de más de 500 palabras. Cuando una
exposición conste de más de 500 palabras, la organización deberá presentar un
resumen que será distribuido; no obstante, a solicitud expresa del Consejo a de su
Comité encargado de las Organizaciones No Gubernamentales se distribuirá in
extenso el texto de cualquiera de tales exposiciones.
O El Secretario General, en consulta con el Presidente del Consejo, o el Consejo o
su Comité encargado de las Organizaciones No Gubernamentales, podrá invitar a
las organizaciones inscritas en la Lista a presentar exposiciones por escrito. En tal
caso, las disposiciones de los precedentes incisos a), b), c) y e) se aplicarán a tales
exposiciones.
g) El Secretario General distribuirá el texto de las exposiciones presentadas por
escrito, o resúmenes de las mismas, según sea el caso, en los idiomas de trabajo y,
a petición de cualquier miembro del Consejo, en cualesquiera de los idiomas
oficiales.
Contribuciones orales durante las reuniones
32. a) El Comité del Consejo encargado de las Organizaciones No
Gubernamentales formulará recomendaciones al Consejo respecto de las organizaciones
reconocidas como entidades de carácter consultivo general a las cuales el Consejo
hubiere de dar audiencia y acerca de qué cuestiones. Tales organizaciones podrán
presentar una exposición ante el Consejo, a reserva de la aprobación de éste. En
ausencia de un órgano subsidiario del Consejo que tenga jurisdicción en un campo
principal de interés para el Consejo y para las organizaciones reconocidas como
entidades de carácter consultivo especial, el Comité podrá recomendar que el Consejo
escuche a una organización reconocida como entidad de carácter consultivo especial
sobre la materia de su campo de interés.
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b) Siempre que el Consejo examine en cuanto al fondo un tema propuesto por una
organización no gubernamental reconocida como entidad de carácter consultivo general
e incluido en el programa del Consejo, tal organización podrá presentar oralmente al
consejo, según proceda, una exposición introductoria del asunto. Tal organización podrá
ser invitada por el Presidente del Consejo, con el asentimiento del órgano respectivo, a
hacer, durante la discusión del tema ante el Consejo, una exposición adicional con fines
de aclaración.
Parte y
CONSULTAS CON LAS COMISIONES-Y OTROS ORGANOS
SUBSIDIARIOS DEL CONSEJO
Proarama provisional
33. El programa provisional de los períodos de sesiones de las comisiones y otros
órganos subsidiarios del consejo será comunicado a las organizaciones reconocidas
como entidades de carácter consultivo general, a aquellas reconocidas como entidades
de carácter consultivo especial y a las que figuran en la Lista.
34. Las organizaciones reconocidas como entidades de carácter consultivo general
podrán proponer la inclusión de temas en el programa provisional de las comisiones con
arreglo a las condiciones siguientes:
a) Toda organizacion que tenga la intención de proponer la inclusión de un tema
deberá notificarlo al Secretario General de las Naciones Unidas por lo menos
sesenta y tres días antes de la apertura del periodo de sesiones y, antes de
proponer oficialmente el tema, habrá de tomar debidamente en consideración
cualquier observación que el Secretario General pueda hacer.
b) La propuesta, acompañada de la documentación básica pertinente, deberá ser
presentada oficialmente a más tardar cuarenta y nueve días antes de la apertura del
periodo de sesiones. El tema propuesto será incluido en el programa de la
comisión si ésta lo adora por mayoría de dos tercios de los miembros presentes y
votantes.
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Asistencia a las sesiones
35. Las organizaciones reconocidas como entidades de carácter consultivo general y
aquellas reconocidas como entidades de carácter consultivo especial podrán designar
representantes autorizados para que asistan como observadores a las sesiones públicas
de las comisiones y otros órganos subsidiarios del Consejo. Las organizaciones que
figuran en la Lista podrán hacerse representar en las reuniones relacionadas con
materias de su competencia. Estos arreglos sobre la asistencia podrán complementarse
a fin de incluir otras modalidades de participación.
Exposiciones por escrito
36. Las organizaciones reconocidas como entidades de carácter consultivo general y
aquellas reconocidas como entidades de carácter consultivo especial podrán presentar
por escrito exposiciones sobre la labor de las comisiones y otros órganos subsidiarios
respecto de asuntos que sean de la competencia particular de tales organizaciones. El
Secretario General comunicará esas exposiciones a los miembros de la comisión u otro
órgano subsidiario, a excepción de aquellas que ya no fUeran de utilidad como, por
ejemplo, las referentes a cuestiones ya resueltas, o aquellas que han sido ya distribuidas
en alguna otra forma entre los miembros de la comisión o el órgano subsidiario.
37. Para la presentación y comunicación de las exposiciones habrán de cumplirse las
condiciones siguientes:
a) Las exposiciones por escrito deberán presentarse en alguno de los idiomas
oficiales.
b) Deberán presentarse con tiempo suficiente para que el Secretario General de la
organización pueda celebrar las consultas del casa antes de que sean comunicadas
las exposiciones.
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c) Antes de transmitir la exposición en su forma definitiva, la organización tomará
debidamente en cuenta cualquier observación que pueda formular el Secretario
General durante las consultas.
d) El texto de las exposiciones presentadas por escrito por las organizaciones
reconocidas como entidades de carácter consultivo general será comunicado in
extenso si no consta de más de 2.000 palabras. Cuando una exposición conste de
más de 2.000 Palabras, la organización deberá presentar un resumen que será
distribuido, o suministrará un número suficiente de ejemplares del texto in
extenso en los idiomas de trabajo para su distribución. No obstante, a solicitud
expresa de la comisión u otro órgano subsidiario, también se comunicará in
extenso el texto de cualquiera de estas exposiciones.
e) El texto de las exposiciones presentadas por escrito por las organizaciones
reconocidas como entidades de carácter consultivo especial será comunicado in
extenso si no consta demás de 1.500 palabras. Cuando una exposición conste de
más de 1.500 palabras, la organización deberá presentar un resumen que será
distribuido, o suministrará un número suficiente de ejemplares del texto in
extenso en los idiomas de trabajo para su distribución. No obstante, a solicitud
expresa de la comisión u otro órgano subsidiario, también se comunicará in
extenso el texto de cualquiera de estas exposiciones.
t) El Secretario General, en consulta con el Presidente de la comisión u otro órgano
subsidiario pertinente, o con la comisión o el órgano subsidiario mismo, podrá
invitar a las organizaciones que figuran en la Lista a presentar exposiciones por
escrito. En tal caso, las disposiciones de los procedentes incisos a), b), c) y e) se
aplicarán a tales exposiciones.
g) El Secretario General comunicará el texto de las exposiciones presentadas por
escrito o resúmenes de las mismas, según sea el casa, en los idiomas de trabajo y,
a petición de cualquier miembro de la Comisión u otro órgano auxiliar, en
cualquiera de los idiomas oficiales.
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Contribuciones orales durante las sesiones
38. a) Las comisiones y otros órganos subsidiarios podrán consultar a las
organizaciones reconocidas como entidades de carácter consultivo general y a las
reconocidas como entidades de carácter consultivo especial, ya sea directamente o por
conducto de un comité o comités establecidos con tal fin. En todos los casos, se podrán
celebrar tales consultas a petición de la organización interesada.
b) Por recomendación del Secretario General y a petición de la comisión u otro
órgano subsidiario, las organizaciones que figuran en la Lista podrán ser oídas por la
comisión o el órgano subsidiario.
Estudios especiales
39. Con sujeción a las disposiciones pertinentes del reglamento relativas a las
consecuencias financieras de las propuestas, una comisión u otro órgano
subsidiario podrá recomendar que una organización dotada de especial
competencia en una esfera particular emprenda determinados estudios e
investigaciones o prepare determinados documentos para la comisión. Las
limitaciones impuestas por los incisos d) y e) del párrafo 37 suora no se
aplicarán en este caso.
Parte VI
CONSULTAS CON LOS COMITES ESPECIALES DEL CONSEJO
40. Los arreglos relativos a la celebración dé consultas entre los comités especiales
del Consejo autorizados a reunirse entre los períodos de sesiones del Consejo, por una
parte, y las organizaciones reconocidas como entidades de carácter consultivo general y
las reconocidas como entidades de carácter consultivo especial y las que figuran en la
Lista, por otra parte, serán conformes a los arreglos aprobados para las comisiones del
Consejo, a menos que el Consejo o el Comité decidan otra cosa.
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Parte VII
PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
EN LAS CONFERENCIAS INTERNACIONALES CONVOCADAS POR LAS
NACIONES UNIDAS Y EN SU PROCESO PREPARATORIO
41. Cuando se haya invitado a organizaciones no gubernamentales a participar en
una conferencia internacional convocada por las Naciones unidas, su acreditación es
prerrogativa de los Estados Miembros, ejercida por conducto del comité preparatorio
respectivo. Dicha acreditación debe estar precedida de un proceso adecuado para
determinar si reúnen los requisitos pertinentes.
42. Como norma se otorgarán acreditaciones de participación a las organizaciones
no gubernamentales reconocidas como entidades de carácter consultivo general, a las
reconocidas como entidades de carácter consultivo especial y a las organizaciones que
figuren en la Lista que manifiesten su deseo de asistir a las conferencias internacionales
pertinentes convocadas por las Naciones Unidas en las esferas económica y social y
esferas conexas y a las reuniones de los órganos preparatorios de dichas conferencias.
Otras organizaciones no gubernamentales que deseen ser acreditadas podrán solicitar lo
a la secretaría de la conferencia de conformidad con los requisitos establecidos
continuación.
43. La secretaría de la conferencia se encargará de recibir y evaluar con carácter
preliminar las solicitudes de acreditación ante la conferencia y su proceso preparatorio
que presenten organizaciones no gubernamentales. En el cumplimiento de sus
funciones, la secretaría de la conferencia trabajará en estrecha cooperación y
coordinación con la Sección de Organizaciones no Gubernamentales de la Secretaría, y
se guiará por las disposiciones pertinentes de la resolución 1296 (XLIV) del Consejo en
su forma actualizada.
44. Todas las solicitudes de dicha índole deberán ir acompañadas de información
sobre la competencia de la organización y pertinencia de sus actividades para la labor de
la conferencia y su comité preparatorio, en la que se indiquen las esferas particulares del
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programa de la conferencia y de los preparativos a que correspondan dicha competencia
y pertinencia y se incluya, entre otras cosas, la siguiente información:
a) Los objetivos de la organización;
b) Información sobre los programas y actividades de la organización en las esferas
de pertinencia para la conferencia y su proceso preparatorio, y el país o los países
en que se realizan. Se pedirá a las organizaciones no gubernamentales que deseen
ser acreditadas confirmar su interés en los objetivos de la conferencia;
c) Confirmación de las actividades de la organización en los planos nacional,
regional o internacional;
d) Copias de los informes anuales o de otra índole de la organización con estados
financieros, y una lista de fuentes de financiación y contribuciones, incluidas
contribuciones gubernamentales;
e) Una lista de los miembros del órgano rector de la organización y sus países de
nacionalidad;
O Una descripción de sus miembros en la que se indique el número total de
miembros, los nombres de las organizaciones afiliadas y su distribución
geográfica;
g) Una copia del acta constitutiva o de los estatutos de la organización.
45. En la evaluación de la pertinencia de las solicitudes de acreditación ante la
conferencia y su proceso preparatorio de las organizaciones no gubernamentales, se
conviene que se decidirá sobre la base de los antecedentes de aquéllas y su participación
en las cuestiones objeto de la conferencia,
46. La secretaría publicará y distribuirá periódicamente entre los Estados Miembros
la lista actualizada de las solicitudes recibidas. Los Estados Miembros podrán formular
observaciones a cualquiera de las solicitudes que figuran en la lista en un plazo de
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catorce días contados a partir de la fecha en que los Estados Miembros reciban la lista
antes mencionada. Las observaciones de los Estados miembros se comunicarán a la
organización gubernamental interesada, que tendrá la oportunidad de responder.
47. En los casos en que la secretaría, basándose en la información presentada de
conformidad con la presente resolución, considere que la organización ha demostrado la
competencia y pertinencia de sus actividades para la labor del comité preparatorio,
recomendará al comité preparatorio que se acredite a la organización. En los casos. en
que la secretaria no recomiende la acreditación, expondrá al comité preparatorio las
razones para actuar de ese modo. La secretaria deberá velar por que sus
recomendaciones se faciliten a los miembros del comité preparatorio como mínimo una
semana antes del comienzo de cada período de sesiones. La secretaria deberá notificar a
los solicitantes las razones de la negativa y brindar una oportunidad para que respondan
a las objeciones y proporcionen la información adicional que sea necesana.
48. El comité preparatorio decidirá con respecto a todas las propuestas de
acreditación en un plazo de veinticuatro horas después de que el comité preparatorio, en
sesión plenaria, haya oído las recomendaciones de la secretaría. En el caso de que no se
tome una decisión en este plazo, se concederá una acreditación provisional hasta tanto
se tome una decisión.
49. Toda organizaclon no gubernamental a la que se haya concedido acreditación
para asistir a un período de sesiones del comité preparatorio, incluso las reuniones
preparatorias conexas de las comisiones regionales, podrá asistir a todos sus períodos de
sesiones futuros, así como a la propia conferencia.
50. En reconocimiento de la índole intergubernamental de la conferencia y de su
proceso preparatorio, la participación activa de las organizaciones no gubernamentales
en una y otro, si bien es bien recibida, no extrañará funciones de negociación.
51. Las organizaciones no gubernamentales acreditadas ante la conferencia
internacional, de conformidad con la práctica establecida de las Naciones Unidas y a
discreción del presidente y con el consentimiento del órgano interesado, podrán tener la
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oportunidad de hablar brevemente en el comité preparatorio y en la conferencia, en sus
sesiones plenarias y en sus árganos subsidiarios.
52. Durante el proceso preparatorio, las organizaciones no gubernamentales
acreditadas ante la conferencia podrán presentar exposiciones escritas en los idiomas
oficiales de las Naciones Unidas que consideren apropiados. Esas exposiciones escritas
no se publicarán como documentos oficiales a menos que así se disponga en
reglamentos de las Naciones Unidas.
53. Las organizaciones no gubernamentales no reconocidas como entidades
consultivas que participen en conferencias internacionales y deseen ser reconocidas
posteriormente como entidades consultivas deberán solicitar dicho reconocimiento
mediante los procedimientos normales establecidos en la versión actualizada de la
resolución 1296 (XLIV) del Consejo. En reconocimiento de la importancia de la
participación de organizaciones no gubernamentales que asisten a una conferencia en el
proceso de seguimiento, el Comité encargado de las Organizaciones No
Gubernamentales, al examinar esas solicitudes, tendrá en cuenta los documentos ya
presentados por esa organización para la acreditación ante la conferencia y cualquier
información adicional que presente la organización no gubernamental de que se trate
para demostrar su interés, pertinencia y capacidad para contribuir a la etapa de
aplicación de las decisiones de la conferencia. El Comité examinará esas solicitudes a
la brevedad posible a fin de permitir la participación de la organización de que se trate
en la etapa de aplicación de las decisiones de la conferencia. Entretanto, el Consejo
Económico y Social adoptará una decisión sobre la participación de las organizaciones
no gubernamentales acreditadas ante una conferencia internacional en la labor de la
comisión orgánica competente relativa al seguimiento y la ejecución de los resultados
de esa conferencia.
54. La suspensión y el retiro de la acreditación de las organizaciones no
gubernamentales ante las conferencias internacionales de las Naciones Unidas se
guiarán en todas las etapas por las disposiciones pertinentes de la presente resolución.
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Parte VIII
SUSPENSIÓN Y RETIRO DEL CARACTER CONSULTIVO
55. Las organizaciones reconocidas como entidades consultivas por el Consejo y
aquéllas que figuran en la Lista se ceflirán en todo momento a los principios que rigen el
establecimiento y la naturaleza de sus relaciones consultivas con el Consejo. Al
examinar periódicamente las actividades de las organizaciones no gubernamentales, a
base de informes presentados en virtud de lo dispuesto en el inciso c) del párrafo 61
j~ffia y demás información pertinente, el Comité del Consejo encargado de las
organizaciones No Gubernamentales determinará hasta qué punto dichas organizaciones
han aplicado los principios que rigen el carácter consultivo y han contribuido a la labor
del Consejo, y podrá recomendar al Consejo la suspensión o exclusión del carácter
consultivo de las organizaciones que no hayan cumplido los requisitos establecidos en
esta resolución para merecer el carácter consultivo.
56. En los casos en que el Comité encargado de las Organizaciones No
Gubernamentales haya decidido recomendar que se suspenda o se retire el
reconocimiento de una organización no gubernamental como entidad de carácter
consultivo general o especial o su inclusión en la Lista, se comunicarán por escrito a la
organización no gubernamental interesada las razones de esa decisión y se le dará
oportunidad de presentar su respuesta para que el Comité la examine en forma
apropiada a la brevedad posible.
57. El carácter consultivo de las organizaciones no gubernamentales con el Consejo
Económico y Social y la inclusión de las que figuran en la Lista se suspenderá hasta por
un periodo de tres años o se retirará en los casos siguientes:
a) Si una organización, sea directamente o por conducto de filiales o representantes
suyo que actúan en su nombre, abusa claramente de su carácter consultivo
desarrollando un cuadro sistemático de actos contrarios a sus propósitos y
principios de la Carta de las Naciones Unidas, incluidos actos no fundamentados o
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motivados políticamente contra Estados Miembros de las Naciones Unidas que
sean incompatibles con dichos propósitos y principios;
b) Si existen pruebas fundamentadas de influencia mediante el producto de
actividades delictivas reconocidas a nivel internacional, como el tráfico ilícito de
drogas, el blanqueo de dinero o el tráfico ilícito de armas;
c) Si una organización no ha hecho, dentro de los tres años precedentes, ninguna
contribución positiva o efectiva a la labor de las Naciones Unidas ni, en especial,
a la del Consejo o de sus comisiones u otros órganos auxiliares.
58. Se suspenderá o retirará el carácter consultivo de las organizaciones reconocidas
como entidades de carácter consultivo general y de carácter consultivo especial y la
inclusión de las que figuran en la Lista por decisión del Consejo Económico y Social y a
recomendación de su Comité encargado de las Organizaciones No Gubernamentales.
59. Aquella organización cuyo carácter consultivo o cuya inclusión en la Lista
hayan sido retirados tendrá derecho a solicitar nuevamente el reconocimiento de su
carácter consultivo o la inclusión en la Lista después de los tres años siguientes a la
fecha en que el retiro entró en vigor.
Parte IX
COMITE DEL CONSEJO ENCARGADO DE LAS ORGANIZACIONES
NO GUBERNAMENTALES
60. Los miembros del Comité del Consejo encargado de las Organizaciones No
Gubernamentales serán elegidos por el Consejo sobre la base de una representación
geográfica equitativa, de conformidad con las resoluciones pertinentes del Consejo’368 y
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el reglamento del Consejo . ElComité elegirá a su Presidente y demás miembros de
la Mesa según sea necesano.
61. Las funciones del Comité incluirán las siguientes:
“a Resoluciones 1099 (XL) y 1981/50 del Consejo y decisión 1955/304 del Consejo.
‘~ ArtIculo 80 dcl reglamento del Consejo
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a) El Comité deberá vigilar periódicamente la evolución de las relaciones
entre las organizaciones no gubernamentales y las Naciones Unidas. Para
cumplir esta función, el Comité celebrará consultas con las organizaciones
reconocidas como entidades consultivas, antes de sus períodos de sesiones
y cuando sea necesario, con el fin de examinar cuestiones de interés para
el Comité o las organizaciones sobre las relaciones entre las
organizaciones no gubernamentales y las Naciones Unidas. Se transmitirá
al Consejo un informe sobre dichas consultas para que tome las medidas
necesarias.
b) El Comité celebrará su periodo ordinario de sesiones antes del período de
sesiones sustantivo anual del Consejo y de preferencia antes de las
reuniones de las comisiones organicas del Consejo para examinar las
solicitudes de reconocimiento como entidades de carácter consultivo
general y como entidades de carácter consultivo especial y las de inclusión
en la Lista presentadas por organizaciones no gubernamentales, así como
las peticiones de cambio de categoría, y para presentar al Consejo
recomendaciones al respecto. Si lo aprueba el Consejo, el Comité podrá
celebrar otras reuniones según sea necesario para cumplir las obligaciones
estipuladas en su mandato. Las organizaciones tendrán debidamente en
cuenta cualquier observación sobre cuestiones técnicas que pueda hacer el
Secretario General de las Naciones Unidas al recibir dichas solicitudes
para el Comité. El Comité examinará en cada uno de dichos períodos de
sesiones las solicitudes recibidas por el Secretario General a más tardar el
1~ de junio del año anterior y acerca de las cuales se hayan comunicado los
datos suficientes a los miembros del Comité a más tardar seis semanas
antes de la fecha en que hayan~ de examinarse dichas solicitudes.
Cualesquiera disposiciones de transición sólo podrán tomarse durante el
año en curso. Ninguna nueva solicitud de reconocimiento como entidad
consultiva ni ninguna petición de cambio de categoría será examinada por
el Comité antes del primer período de sesiones del segundo alio siguiente
al del periodo de sesiones en que se hubiere examinado en cuanto al fondo
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la solicitud o petición anterior, a menos que al realizarse dicho examen se
hubiere decisivo otra cosa•
c) Las organizaciones reconocidas como entidades de carácter consultivo
general y aquellas reconocidas como entidades de carácter consultivo
especial presentarán al Comité del Consejo encargado de las
Organizaciones No Gubernamentales por conducto del Secretario General,
cada cuatro años, un breve informe sobre sus actividades, concretamente
respecto al apoyo que han prestado a la labor de las Naciones Unidas. El
Comité podrá, basándose en el examen del informe y de la demás
información pertinente, recomendar al Consejo cualquier reclasificación
de la condición de la organización interesada que estime apropiada. No
obstante, en circunstancias excepcionales, el Comité podrá pedir tal
informe a las distintas organizaciones reconocidas como entidades de
carácter consultivo general y aquellas reconocidas como entidades de
carácter consultivo especial o las de la Lista, entre las fechas normales de
presentación de informes.
d) El Comité podrá consultar, con motivo de los períodos de sesiones del
Consejo y en cualquier otro momento que estimare oportuno, a las
organizaciones reconocidas como entidades de carácter consultivo general
y a las reconocidas como entidades de carácter consultivo especial acerca
de los asuntos de la competencia de éstas, no relacionados con temas del
programa del Consejo, respecto de los cuales el Consejo, el Comité o la
organización pidiere la celebración de consultas. El Comité rendirá
informe al Consejo sobre tales las consultas.
e) El Comité podrá consultar, con motivo de cualquier periodo de sesiones
del Consejo, a las organizaciones reconocidas como entidades de carácter
consultivo general y a las reconocidas como entidades de carácter
consultivo especial acerca de los asuntos de la competencia de éstas
relacionadas con temas específicos ya incluidos en el programa
provisional del Consejo, respecto de los cuales el Consejo, el Comité o la
organización pidiere la celebración de consultas y, con arreglo a las
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disposiciones del inciso a) del párrafo 32 su-ora, formulará
recomendaciones respecto a las organizaciones a las cuales el Consejo o
los comités apropiados de éste hubieren de dar audiencia, así como acerca
de los temas sobre los cuales se les hubiere de oír. El Comité rendirá
informe al Consejo sobre tales consultas.
O El Comité examinará los asuntos referentes a las organizaciones no
- gubernamentales que puedan remitirle el Consejo o las comisiones.
g) Cuando lo estime apropiado, el Comité consultará con el Secretario
General acerca de las cuestiones referentes a los arreglos para celebrar
consultas adoptados en virtud del Artículo 71 de la Carta, y sobre
cuestiones que suijan de ellos.
h) Las organizaciones que soliciten ser reconocidas como entidades
consultivas deberán demostrar que fueron creadas al menos dos años antes
de la fecha en que se reciba la solicitud en la Secretaría. Se deberán
proporcionar a la Secretaría las pruebas correspondientes.
62 Al examinar toda solicitud de inclusión de un tema en el programa del Consejo
dirigida por una organización no gubernamental reconocida como entidad de carácter
consultivo general, el Comité considerará, entre otras cosas:
a) Si la documentación presentada por la organización es adecuada;
b) En qué medida se presta el tema auna pronta acción constructiva del Consejo;
c) La posibilidad de que sea más apropiado someter el tema al estudio de un órgano
distinto del Consejo.
63. Las decisiones que adopte el Comité del Consejo encargado de las
Organizaciones No Gubernamentales al desechar una solicitud de inclusión de un tema
cualquiera en el programa provisional del Consejo, presentada por una organización no
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gubernamental reconocida como entidad de carácter consultivo general, serán
inapelables a menos que el Consejo decida otra cosa.
Parte X
CONSULTAS CON LA SECRETARIA
64. La Secretaría deberá estar organizada de manera que pueda desempeñar las
funciones que se le asignan en cuanto a los arreglos para la celebración de consultas y la
acreditación de las organizaciones no gubernamentales ante las conferencias
internacionales de las Naciones Unidas que se definen en la presente resolución.
65. Todas las organizaciones reconocidas como entidades consultivas podrán
consultar con los funcionarios de los servicios competentes de la Secretaría de las
Naciones Unidas acerca de los asuntos de interés común o de la incumbencia de ambos.
Tales consultas se llevarán a cabo a petición de la organización no gubernamental o del
Secretario General de las Naciones Unidas.
66. El Secretario General podrá pedir a las organizaciones reconocidas como
entidades de carácter consultivo general y a las reconocidas como entidades de carácter
consultivo especial y a las organizaciones que figuran en la Lista, que efectúen
determinados estudios o preparen determinados documentos, a reserva de las
disposiciones financieras aplicables.
67. El Secretario General estará autorizado, dentro de los medios de que disponga, a
oftecer facilidades a las organizaciones no gubernamentales reconocidas como
entidades consultivas. Entre tales facilidades figurarán las siguientes:
a) La pronta y adecuada distribución de los documentos del Consejo y de sus
órganos auxiliares, en el caso de que el Secretario General lo estime apropiado;
b) El acceso a los servicios de documentación de prensa facilitados por las Naciones
Unidas;
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c) La organización de discusiones oficiosas acerca de asuntos que presenten especial
interés para ciertos grupos de organizaciones;
d) La utilización de las bibliotecas de las Naciones Unidas;
e) El suministro de locales para la celebración de conferencias o pequeñas reuniones
de organizaciones reconocidas como entidades consultivas acerca de la labor del
Consejo Económico y Social;
O Facilidades apropiadas para asistir a las reuniones y obtener documentos durante
las sesiones públicas de la Asamblea General en que se traten asuntos de carácter
económico y social y otros asuntos conexos.
Parte Xl
SERVICIOS DE APOYO DE LA SECRETARIA.
68. A fin de que el Comité encargado de las Organizaciones No Gubernamentales
pueda cumplir el mandato más amplio que se le ha encomendado para realizar
una más extensa variedad de actividades con mayor participación de las
organizaciones no gubernamentales, la Secretaría deberá prestar los servicios de
apoyo necesarios. Se pide al Secretario General que proporcione los recursos
suficientes para este fin y que tome las medidas necesarias para mejorar la
coordinación de las dependencias encargadas de las consultas con las
organizaciones no gubernamentales en la Secretaría.
69. Se pide al Secretario General que haga todo lo posible para mejorar y
simplificar, según proceda, las disposiciones relativas a los servicios de apoyo
de la Secretaría, para mejorar los arreglos prácticos relativos a asuntos tales
como el aumento de la utilización de tecnología moderna de información y
comunicaciones, la organización de una base de datos integrada de las
organizaciones no gubernamentales, la difusión general y a tiempo de la
información acerca de las reuniones y las facilidades de acceso, y la elaboración
de procedimientos transparentes, sencillos y ágiles respecto de la asistencia de
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las organizaciones no gubernamentales a las reuniones de las Naciones Unidas y
para facilitar la amplia participación de esas organizaciones.
70. Se pide al Secretario General que dé a conocer ampliamente la presente
resolución, mediante los cauces adecuados, para facilitar la participación de
organizaciones no gubernamentales de todas las regiones y zonas del mundo.
49 sesión plenaria




Listado de Organizaciones No Gubernamentales que tienen
Estatuto Consultivo ante Naciones Unidas.
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Las siguientes ONO tienen estatuto consultivo ante el Consejo Economico y social
•Estatuto Consultivo General.
•Estatuto Consultivo Especial.
• La Lista del ECOSOC.
• La Lista de la Secretaría General.
• Lista de Organizaciones.
• Lista de la Comisión de Desarrollo Sostenible.
•Estatuto Consultivo General
•Afiican American Institute
•Assemblée Internationale des Parlementaires de Langue Fran9aise
• Association for Progressive Communication
•CARE International
•Colombian Confederation ofNGOs
•Confederación Latinoamericanos de Cooperativas de Ahorro y Credito - COLAC
•DEVNET Association - TIPS
•Franciscans International
•Global 2000
•Greek Orthodox Archdiocesan Council ofNorth/ South America
•Helpage International




•International Association for Religious Freedom
•International Association of Soldiers ofPeace
•International Chamber ofCommerce
•International Confederation ofFree Trade Unions
•International Cooperative Alliance
•International Council for Adult Education
•International Council of Voluntary Agencies
•Lnternational Council of Women
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•International Council on Social Welfare
•International Federation ofAgricultural Producers
•International Federation ofAssociations ofthe Elderly
•International Federation ofBusiness/Professional Women
•International Federation ofRed Cross/Crescent Societies
‘International Infonnatization Academy
‘International Institute for Applied Systems Analysis
•International Movement ATD Fourth World
•International Organization for Standardization
•International Organization ofConsumers’ Union
•International Organization ofEmployers
‘International Planned Parenthood
•International Save the Children Alliance
•International Social Security Association
•International Union ofFamily Organizations
•International Union ofLocal Authorities
•International Youth and Student Movement for the U.N.
•IPS - ínter Press Service International Cooperative
‘Liberal International (World Liberal Union)
•Muslim World League
‘National Council ofNegro Women
•OISCA International - Organization for Industrial, Spiritual and Cultural
Advancement




•Society for International Development
•Soroptimist International
•Transnational Radical Party
•Women’s International Democratic Federation
‘World Assembly ofYouth
‘World Confederation ofLabour
•World Conference on Religion and Peace
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‘World Economic Foruni
‘World Federation ofDemocratic Youth
‘World Federation of Trade Unions
‘World Federation of U.N. Associations




‘World Wide Fund for Nature
‘Worldwide Network - Women in Development/Environment
•Zonta International
•Estatuto Consultivo Especial.
‘Aboriginal/Torres Strait Islander Connnission
‘Academy ofCriminal Justice Sciences
‘Action Aid
‘Africa Club (for Integrated Development)
‘Africa Union ofArchitects
‘African Association of Education for Development
‘African Health & Human Rights Promoters
‘African Institute ofPrivate International Law
‘ARican Women’s Jurist Federation
‘Afro-Asian People’s Solidarity
•AFS International/Intercultural Programnmes, Inc.
‘Agence Internationale pour le Developpement
‘Agudath Israel World Organization
‘Airport Associations Council International
‘Ml India Women’s Conference
‘Al! Pakistan Women”s Association
‘Ml-China Women’s Federation
‘Ameríca Mideast EducationlTraíning Services, Inc.
‘American Association ofJurists
‘American Association ofRetired Persons
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‘Anti-Slavery International for the Protection ofHuman Rights
‘Arab Council for Childhood Development
‘Arab Lawyers’ Union
‘Arab Organization for Human Rights
‘Acab Women Solidarity Association
•ARC Peace - International Architects/Designers¡Planners for Social Responsibility
‘ASEAN Confederation ofWomen’s Organizations
‘Asia Crime Prevention Foundation
•Asian NGOs Coalition for Agricultural Reform/ Rural Development
‘Asian Women & Human Rights Council
‘Asociación ínter-Americana e Iberica de Presupuesto Publico
•Assocation for the Advancement of Psychological Understanding of Human Nature
•Associated Country Women ofthe World
•Association de Cooperation Internationale au Developpemment/Organisation pour
la Recherche Appliqu¿e au Developpment
•Association for Counselling, Organization, Research & Development
‘Association for the Study ofthe World Refugee Problem
•Association ofAfrican Women for Research and Development
•Association ofArab-American Graduates, Inc.
‘Association ofDevelopment Financing Institutions in Asia and the Pacific








‘Center for International Health & Cooperation
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‘Centre ofEconomic and Social Studies ofthe Third World
‘Centro Nazionale e Difesa Sociale
‘Change
‘Childhope Foundation




•Co-ordinating Board of Jewish Organizations
‘Co-ordinating Conixnittee for International Voluntary Service
‘Coalition against Trafflcking in Women
•Commission for the Defense ofHuman Rights In Central America




‘Consortium for International Earth Science Information Network
‘Consultative Council ofJewish Organizations
‘Council ofEuropean & Japanese National Shipowners Associations
‘Council ofInternational Programs
•COUNTERPART-Foundation for the Peoples of South Pacific
‘Cousteau Society ‘Covenant House
‘Data for Development
‘Daytop Village Foundation, Inc.
‘Defence for Children International Movement
•Development Alternatives with Women for aNew Era
‘Development Innovations and Network
•Dhaka Ahsania Mission
‘Disabled Peoples’ International
‘Dominican Union ofJournalists for Peace
•Eastern Regional Organization for Public Administration




•Environment Liaison Centre International
‘Environmental Defense Fund
‘EuropeMigrants Association Council
•European Federation of Conference Towns
‘European Forum for Victims Services
‘European linsurance Committee
‘European League for Economic Co-operation
•European Women’s Lobby
•European-Asian-Latin American Institute for Cooperation
•Ex-Volunteers International
‘Federation ofAssociations ofFormer International Civil Servants
‘Federation of National Representations of The Experiment in International Living
‘Federation ofUnion of European Nationalities
•Food and Disarmament International
•Foundation for the Rights ofthe Family
‘Four Directions Council





‘Fundación de Ayuda contra la Drogadicción
‘General Acab Women’s Federation
‘General Conference ofthe Seventh-day Adventists
‘Geneva Informal Meeting ofInternational Youth NGOs
‘Global Committee ofParlimentarians on Population! Development
‘Global Education Associates
‘Global Fund for Women (The)
•Goodwill Industries International, Inc.
•Greenpeace International Council
‘Groupe de Recherce d¶Etudes et de Formation ‘Femmes-Action”
•Gulf Automobile Federation
‘Habitat for Humanity International
‘Habitat International Coalition
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‘Himalayan Research & Cultural Foundation
‘Housewives in Dialogue
‘Howard League for Penal Reform




‘Ibero-American Institute ofAeronautic/Space Law and Commercial Aviation
‘Indian Council ofEducation
‘Indigenous World Association
‘Information Habitat: Where Information Lives
‘Institute for International Economic Cooperation & Development
‘Institute for Policy Studies (Transnational)
‘Institute for Women & Development
Institute of Cultural Affairs International
‘Institute ofInternal Auditors
‘ínter-ARican Committee on Traditional Practices Affecting the Health ofWomen &
Children




‘International Agency for Rural Industrialization
‘International Air Transpon Association
‘International Alen
‘International Association against Painfbl Experiments on Animals
International Association against Torture
‘International Associatíon for Impact Assessment
‘International Association for the Defence ofReligious Liberty
‘International Association for the Protection ofIndustrial Property
‘International Association for Volunteer Effort
‘International Association for Water Law
‘International Association ofCivil Servants














































Association ofLions Clubs - Lions Clubs International
Association ofPenal Law
Association ofPons and Harbours
Association of Schools of Social Work
Association ofUniversity Presidents







Catholic Union ofthe Press
Centre for Human Rights and Democratic Dey
Centre for the Legal Protection ofHuman Rights




Commission ofHealth Professionals for HealthfHuman Rights
Commission ofJurists
Commission on Irrigation and Drainage
Committee for European Security/Co-operation
Confederation ofChristian Family Movements
Cooperation for Development/Solidarity
Council for Building Research, Studies and Documentation




‘International Council of Scientific Unions
‘International Council of Societies ofIndustrial Design
‘International Council on Alcohol and Addictions
‘International Council on Jewish Social¡Welfare Services
International Council on Monuments and Sites
‘International Council on the Management ofPopulation Programmes
‘International Defence/Aid Fund for Southern Africa
‘International Driving Tests Committee
‘International Electrotechnical Commission
‘International Federation for Home Economics
‘International Federation for HousingfPlanning
‘International Federation for Hydrocephalus/Spina Bifida
‘International Federation of ACAT (Action of Christians for the Abolition of
Torture) ‘International Federation ofBeekeepers Associations
‘International Federation of Disabled Workers/Civilian Handicapped
‘International Federation of Human Rights






























ofthe Little Brothers ofthe Poor
ofUniversity Women
ofWomen in Legal Careers
ofWomen Lawyers
Federation on Ageing
Federation Terre des Hommes
‘International Fellowship ofReconciliation
‘International Forum for Child Welfare
‘International Hotel Association
‘International Human Rights Law Group
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‘International Indian Treaty Council
‘International Institute for Non-Aligned Studies
‘International Institute for Prevention ofDrug Abuse
‘International Institute for Vital Registration and Statistics
‘International Institute ofAdministrative Sciences
‘International Institute ofHigher Studies in Criminal Justice
‘International Institute ofHumanitarian Law
‘International Islamic Federation ofStudent Organizations
‘International Islamic Relief Organization
‘International Kolping Society
‘International Law Association
‘International League for Human Rights
‘International League for the Rights & Liberation ofPeoples
‘International League of Societies for Persons with Mental Handicap
‘International Miners Organization
‘International Motor Vehicle Inspection Comniittee
‘International Movement for Fraternal Union among Races and Peoples
‘International Multiracial Shared Cultural Organization
‘International New Towns
‘International Organization for the Development of Freedom ofEducation
‘International Organization for the Elimination ofMl Forms ofElimination
‘International Organization ofIndigenous Resource Development
‘International Organization ofJournalists
‘International Petroleum Industry Environinental Conservation Association
‘International Press Institute
‘International Prison Watch
‘International Prisoners’ Aid Association
‘International Real Estate Federation
‘International Road Federation
‘International Road Safety
‘International Road Transport Union
‘International Rural Housing Association
‘International Savings Bank Institute
‘International Scientific & Educational “Znanie” Association
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‘International Senior Citizens Association
‘International Service for Human Rights
‘International Social Science Council
‘International Social Service













Society for Prosthetics and Onhotics
Society for Research on Agression
Society for Traumatic Stress Studies
Society ofPostmasters
Society ofSocial Defence
Sports Organization for the Disabled
Statistical Institute
Study Centre for Children and Families
Touring Alliance
Tunnelling Association
Union for Conservation ofNature and Natural Resources
Union for the Scientific Study ofPopulation
‘International Union ofArchitects
‘International Union ofBuilding Centres
‘International Union ofHousing Finance Institution











Union ofProducers and Distributors of ofElectrica.l Energy
Union ofPublic Transpon
Union of Socialist Youth
Union of Students
Union ofTechnical Associations & Organizations
Union ofYoung Christian Democrats
Urban Development Association
Women’s Health Coalition









‘Latin American Association of Development Organizations
‘Latin American Association ofFinance Development Institutions
‘Latin American Association ofIndustrial Design
‘Latin American Committee for the Defense ofWomens Rights
‘Latin American Council ofCatholic Women
‘Latin American Federation of Associations ofRelatives of Disappeared Detainees
‘Latin American Human Rights Association
‘Latin American Iron and Steel Institute
‘Law Association for Asia and the Western Pacific




‘Marine Environmental Research Institute
‘Médecins sans Frontiéres (International)
‘Medical Women’s International Association
‘Mediterranean Water Institute
‘Mediterranean Women’s Studies Institute
‘Mercy International - USA
‘Mutual Assistance ofthe Latin American Government Oil Companies
‘National Aboriginal and Islander Legal Service Secretariat
‘National Association ofRealtors, Inc.
‘National Bar Association
‘National Council ofGerman Women’s Organization
‘National Safety Council
‘National Wildlife Federation








‘Pan American Federation ofEngineering Societies
‘Pan-ARican Women’s Organization
‘Pan-American-Panafrican Association
‘Pan-Pacific & South-East Asia Women’s Association
‘Panafrican Institute for Development
‘Parliamentarians Global Action for Disarmament Development and World Reform
‘Pathways to Peace
‘Pax Christi - International Catholic Peace Movement
•Pax Romana - International Catholic Movement for Intellectual and Cultural Affairs
and International Movement ofCatholic Students
‘Penal ReformInternational
‘Perhaps ... Kids Meeting Kids Can Make a Difference
‘Permanent Assembly for Human Rights
‘Permanent International Association ofRoad Congress




‘Private Agencies Collaborating Together
‘Program for Appropriate Technology in Health
‘Project Concern International, Inc.
‘Pugwash Conferences on Sciences/World Affairs
‘Queen Alia Fund for social Development
‘Refugee Policy Group
‘Regional Network ofLocal Authorities for the Management ofHuman Settlements
‘Rehabilitation International
‘Reporters without Borders - International
‘Resources for the Future
‘Retired and Senior Volunteer Program International
‘Richmond Fellowship International
‘Robert F. Kennedy Memorial
‘Salvation Army
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‘Service, Justice and Peace in Latin America
‘Sierra Club Legal Defense Fund
‘Simon Wiesenthal Center
‘Sisterhood in Global Institute
‘Socialist International Women
‘Society for Comparative Legislation
‘Society for the Psychological Study ofSocial Issues
‘Society for Threatened Peoples
‘SOS Drug International
‘SOS-Kinderdorf International
‘South American Commission for Peace, Regional SecuritylDemocracy
‘Special Olympics International
‘St. Joan’s International Alliance
‘Study & Research Clroup on Democary & Social Development in Africa
‘Susila Dharma International Association
‘Temple ofUnderstanding (The)
‘Trickle-Up Program
‘Union Iberoamericana de Colegios y Agrupcaiones de Abogados
‘Union of Acab Jurists
‘Union of Ibero-American Capitals -ínter-municipal Financial and Economic Center
for Advice and Co-operation
‘Union ofInternational Associations
‘Union ofLuso-Afri-America-Asiatic Capital Cities
‘United Towns Agency for North-South Cooperation
‘Universal Federation ofTravel Agencies Association
‘Vienna Institute for Development
‘War Resisters’ International
‘Water Environment Federation
‘Wittenberg Center for Alternative Resources (The)
‘Women’s International League for Peace and Freedom
‘Women’s International Zionist Organization
•Womens Missionary Society ofthe African Methodist Episcopal Church
‘Women’s World Banking
‘Women’s World Summit Foundation
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‘Women-Action Research/Training Group
‘World African Chamber ofComnierce
‘World Alliance ofYMCAs
‘World Association for Element-Building & Prefabrication
‘World Association for Psychosocial Rehabilitation
‘World Association ofChildrens Friend
‘World Association ofFormer UN. Interns/Feflows
‘World Association ofGirí Guides and Girí Scouts
‘World Association ofIndustrial & Technological Research Organizations
‘World Association ofSmall/Medium Enterprises
‘World B¡ind Union
‘World Coal Institute
‘World Conference ofMayors on Religion Peace
‘World Council ofCredit Unions
‘World Cauncil ofIndigeneous Peoples
‘World Energy Council
‘World Federalists Movement
‘World Federation for Mental Health
‘World Federation ofDevelopment Finance Institutions
‘World Federation ofMethodist Women
‘World Federation ofthe Deaf
‘World Federation ofthe Ukraiian Women’s Organizations
‘World Federation ofTherapeutic Communities
‘World Federation ofUNESCO Clubs, Centres and Associations








‘World Organization ofBuilding Officials






‘World Society for the Protection ofAnimals
‘World Society ofVictimology
‘World Student Christian Federation
‘World Trade Centres Association




‘World Women’s Christian Temperance Union
‘World Young Women’s Chiistian Association
‘Worldview International Foundation
‘La Lista del ECOSOC.
‘Africa Genetics Association
‘African Medical/Research Foundation
‘African-American Society for Humanitarian Aid and Development
‘Aliran Kesedaran Negara - National Consciousness Movement
‘Altrusa International
‘American Association ofEngineering Societies
‘American Foreign Insurance Association
‘American Foreign Law Association
‘American Society for Engineering Education
‘Americas Society, Inc.
‘Acab Society ofCertified Accountants
‘Article 19 - International Center on Censorship
‘Asbestos International Association
‘Asian Buddhists Conference for Peace
‘Asian Cultural Forum on Development
‘Asian Development Centre
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‘Asian Pacific Youth Forum
‘Asian Youth Council
‘Association for Childhood Education International
‘Association for World Education
‘Association ofGeoscientists for International Development
‘AVSC International (Ex: World Federation for Voluntary Contraception)
‘Battelle Memorial Institute
‘Brahma Kumaris World Spiritual University
‘Bureau International de la Récuperation
‘Canadian Comprehensive Auditing Foundation
‘Caribbean Conservation Association
‘Camegie Council on Ethics & International Affairs
‘Catholic International Union for Social Service
‘Center for Development and Population Activities
‘Center for International Cooperation
‘Chartered Association ofCertified Accountants
‘Christian Solidarity International
‘Commission to Study the Organization ofPeace
‘Committee for Economic Development
‘Committee for European Construction Equipment
‘Confederation ofAsia-Pacific Chambers of Comnierce and Industry
‘Congress ofRacial Equality
‘Council ofEuropean National Youth Committees
‘Dayemi Complex, Dhaka
‘Duke ofEdinburghs Award International Association
‘Electoral Reform Society ofGreat Britainllreland
‘English-Speaking Union International Council
‘Environmental Coalition for North America
‘European Alliance ofPress Agencies
•European Association ofRefrigeration Enterprises
‘European Confederation ofWoodworking Industries
‘European Container Manufacturers’ Committee
‘European Electronic Mail Association
‘European Federation for Intercultural Learning
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‘European Federation for the Welfare ofthe Elderly
‘European Federation ofRoad Traffic Crash Victims
‘European Liquefied Petroleum Gas Association
‘European Mediterranean Commission on Water Planning
‘European Organization for Quality Control
‘European Road Safety Equipment Federation
‘European Union ofthe Natural Gas Industry (EUROGAS)
‘European Union ofWomen ‘Fe y Alegría
‘Federation for Peace and Conciliation
‘Féderation Internationale Libre des Déportés et Internes de la Resistance
‘Federation ofEuropean Manufacturers ofFriction Materials
‘FIAN - Foodfirst Information and Action Network
‘Food for the Hungry International
‘Foundation for the Establishment ofan International Criminal Court
‘Free World Institute
‘Global Forum of Spiritual & Parliamentary Leaders
‘Grand Council ofthe Crees (of Quebec)
‘Gray Panthers
‘Hunger Project
‘Indian Council of South America
‘Indian Law Resource Centre






‘Inter-University European Institute on Social Welfare
‘Intermediate Technology Development Group
‘International Advertising Association
‘International Assets Evaluation Committee
‘International Association against Noise
‘International Association for Bridge/Structural Engineering














for Research into Income/Wealth
for Sports & Leisure Facilities


























Association for the Exchange of Students for Technical Experience
Association for the Promotion of Democracy under God (Pro Deo)
Association ofAirport and Seapon Police
Association ofChiefs of Police
Association ofDriver’s Education




Association ofthe Soap/Detergent Industry
Board ofCo-operation for the Developing Countries
Centre for Trade Union Rights
Christian Youth Exchange
Conimittee agaist Apartheid, Racisni/Colonialism in Southern Africa
Committee ofOuter Space Onomastics
Confederation ofAssociations ofExpens and Consultants
Confederation ofEx-Prisoners ofWar
Containers Bureau
Council for Commercial Arbitration
Council for GamelWildlife Conservation
Council ofAIDS Service Organizations
Council ofPsychologists
Council on Public Relations in Rehabilitation
Desalination Association
Emergency Action
‘International Federation for the Protection of the Rights of Ethnic, Religious,
Linguistic/Other Minorities
‘International Federation ofChemical, Energy/General Workers’ Unions
‘International Federation of Consular Corps & Associations
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‘International Federation ofFree Journalists
‘International Federation ofFreight Forwarders Associations
•International Federation ofInternational Furniture Movers
‘International Federation ofOperational Research Societies
‘International Federation ofPedestrians
‘International Federation ofRobotics
‘International Federation ofRural Adult Catholic Movements
‘International Federation ofSurveyors
‘International Fiscal Association
‘International Human Rights Association ofAmerican Minorities




‘International Institute for Research and Advice on Mental Deficiency
‘International Institute ofPublic Finance
‘International Institute ofRural Reconstruction
‘International Iron and Steel Institute
‘International Juridical Organization for EnvironmentlDevelopment
‘International League ofSurveillance Societies
‘International Motorcycle Manufacturers Association
‘International Movement against alí Forms ofDiscrimination & Racism
‘International Movement ofApostolate of Children
‘International Narcotic Enforcement Officers Association
‘International Organization ofAutomobile Manufacturers
‘International Organization ofExperts
‘International Organization ofPsychophysiology





‘International Public Policy Institute
‘International Public Relations Associations
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‘International Real Estate Institute
International Research Centre for Environmental Structures - “Pio Manzu”






















Union of Social Democratic Teachers
Union ofTenants
Women’s Anthropology Conference
‘Islamic Chamber ofCominerce, Industry/Cornnxodity Exchange
‘Japan Solidarity Committee for Asian Alumni
‘La Leche League International
‘Landscape Institute
‘Latin American Confederation ofTourist Organizations




‘Movement against Racism and for Friendship among Peoples
‘Movement for a Better World
‘National Association ofVictims Support Schemes
‘National Association ofWomen Lawyers
‘National Congress ofNeighborhood Women
‘National Council for International Health
‘National Council on the Aging, Inc.
‘National Indian Youth Council, The
‘National Organization for Women
‘National Parks and Conservation Association
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‘Open Door International
‘Pan American Development Foundation
‘Pan-African Islamic Society for Agrocultural Development
‘Panamenian White Cross Association
‘Parliamentary Association for Euro-Acab Cooperation
‘Pearl 5. Buck Foundation, The
‘Permanent International Association ofNavigation
‘Plan International
‘Planetary Citizens




‘Regional Council on Human Rights in Asia
‘Regional Studies Association
‘Servas International






‘Union ofTechnical Assistance for Motor Vehicles & Road Traffic








‘World Alliance of Reformed Churches
‘World Association for Christian Communication
‘World Association ofWomen Entrepreneurs
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‘World Christian Life Community
‘World Confederation for Physical Therapy
‘World Development Movement
‘World Environment and Resources Council
Lista de la Secretaria General.
‘Agri-Energy Roundtable, Inc.
‘American Association for the Advancement of Science
‘Asian Environniental Society
‘Association for the Advancement ofAgricultural Sciences in Africa
‘Center for Research on the New International Economic Order
‘Center ofConcern
‘Committee for International Cooperation ofNational Research in Demography
‘Council for Development ofEconomic and Social Research in Africa
‘Fauna & Flora Preservation Society
‘Foresta Institute for OceanlMountain Studies
‘Friends ofthe Earth
‘Institut de la Vie
‘International Advisory Comznittee on PopulationlLaw
‘International Association on Water Quality
‘International Centre for Scientific Culture - World Lab
‘International Educational Development, Inc.
‘International Institute for Environxnent and Development
‘International Ocean Institute
‘International Society for Community Development
‘International Studies Association
‘International Union for Anthropological and Ethnological Sciences
‘International Women’s Tribune Centre
‘National Audubon Society






‘Third World Academy of Sciences
‘Third World Movement Against Exploitation ofWomen
‘Trilateral Commission
•Women’s Environment & Development Organization
‘World Education
‘World Society for Ekistics
Lista de Organizaciones
‘African Association for Literacy & Adult Education
‘ARican Bureau ofEducational Sciences
‘African Centre for Monetary Studies
‘ARican Technical Association
‘Airline Worldwide Telecommunications/Information Services
‘Acab Federation for Engineering Industries
‘Acab Federation ofChemical Fenilizer Producers
‘Acab Iron and Steel Union
‘Acab Society for the Protection of Industrial Property
‘Asian Mass Communication Research
‘Asian South Pacific Bureau of Adult Education




‘Association ofEuropean Jute Industries
‘Association ofEuropeanManufacturers ofInternal Combustion Engines
‘Association ofIslamic Shipowners
‘Association ofLatin American Industrialists
‘Association ofPartially orWholly French-Speaking Universities
‘Association of Soluble Coifee Manufacturers ofthe Countries ofthe EEC
‘Association ofWest European Shipbuilders
‘Austro-Egyptian Chamber of Commerce
‘B’nai Btrith International Council
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•Baltic and International Maritime Conference
‘Catholic International Education Office
‘Center for Latin Arnerica Monetary Studies
‘CentreEurope - Tiers Monde
‘Club ofDakar
‘Co-ordination Committee for the Textile Industries in the EEC
‘Collegium Internationale NeuropsychopharmflacolOgicum
‘Committee on Space Research
‘Coninionwealth Pharmaceutical Association
‘Confederation of International Trading Houses
‘Council for International Organizations of Medical Sciences
‘Engineering Comniittee on Oceanic Resources
‘European Academy ofArts, Sciences/Humanities
‘European Advisory Council for Technology Trade
‘European Association for Animal Production
‘European Broadcasting Union
‘European Computers Manufacturers Association
‘European Confederation ofAgriculture
‘European Council ofChemical Manufacturers’ Federations
‘European Federation ofNational Association ofEngineers
‘European Federation ofNational Maintenance Societies
‘European Tea Committee
‘European Tugowner’s Association
‘European Union ofPublic Relations
‘Federation ofAfro-Asian InsurerslReinsurers
‘Federation ofEuropean Chemical Societies
‘Federation ofWestern European Rope/Twine Industries
‘General Union of Chamber ofCommerce, Industry/ Agriculture for Acab Countries
‘Hazardous Materials Advisory Council
‘Helen Keller International
‘Institute for the Development ofInternational Co-operation
‘Institute ofMr Transpon
‘Institute of International Law
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‘Inter-Union Commission on Frequency Allocations for Radio Astronomy and Space




‘International Agency for the Prevention ofBlindness
‘International Amateur Radio Union

























for the Study of Pain
























Association ofCrafts and Small/Medium-sized Enterprises
Association ofDrilling Contractors
Association ofDry Cargo Shipowners
Association ofFish Meal Manufacturers
Association ofHorticultural Producers










‘Organization for International Economic Relations
‘OXFAM
‘OXFAM America
‘Pan American Federation ofEngineering Societies
‘Pan-African Women’s Organization
‘Pan-American-Panafrican Association
‘Pan-Pacific & South-East Asia Women’s Association
‘Panafrican Institute for Development
‘Parliamentarians Global Action for Disarmament Development and World Reform
‘Pathways to Peace
‘Pax Christi - International Catholic Peace Movement
‘Pax Romana - International Catholic Movement for Intellectual and Cultural Affairs
and International Movement ofCatholic Students
‘Penal Reform International
‘Perhaps ... Kids Meeting Kids Can Make aDifference
‘Permanent Assembly for Human Rights
‘Permanent International Association ofRoad Congress




‘Prívate Agencies Collaborating Together
‘Progran¡ for Appropriate Technology in Health
‘Project Concern International, Inc.
‘Pugwash Conferences on Sciences/World Affairs
‘Queen Alia Fund for Social Development
‘Refbgee Policy Group
‘Regional Network of Local Authorities for the Management of Human Settlements
‘Rehabilitation International
‘Reponers without Borders - International
‘Resources for the Future
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‘Retired and Senior Volunteer Program International
Richmond Fellowship International
‘Roben F. Kennedy Memorial
‘Salvation Army
‘Service, Justice and Peace in Latin America
‘Sierra Club Legal Defense Fund
‘Simon Wiesenthal Center
‘Sisterhood in Global Institute
‘Socialist International Women
‘Society for Comparative Legislation
‘Society for the Psychological Study ofSocial Issues
‘Society for Threatened Peoples
‘SOS Dnig International
‘SOS-Kínderdorf International
‘South American Commission for Peace, Regional Security]Democracy
‘Special Olympics International
‘St. Joan’s International Alliance
‘Study & Research Group on Democary & Social Development in Africa
‘Susila Dharma International Association
‘Temple of Understanding (The)
‘Trickle-Up Program
‘Union Iberoamericana de Colegios y Agrupcaiones de Abogados
‘Union of Acab Jurísts
‘Union of Ibero-American Capitals -ínter-municipal Financial and Economic Center
for Advice and Co-operation
‘Union ofInternational Associations
‘Union ofLuso-Afri-Ainerica-Asiatic Capital Cities
‘United Towns Agency for North-South Coaperation
‘Universal Federation ofTravel Agencies Association
‘Vienna Institute for Development
‘War Resisters’ International
‘Water Envíronment Federation
‘Wittenberg Center for Alternative Resources (The)
•Womens International League for Peace and Freedom
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‘Women’s International Zionist Organization
‘Womens Missionary Society ofthe African Methodist Episcopal Church
‘Women’s World Banking
‘Women’s World Summit Foundation
‘Women-Action Research/Traiing Group
‘World African Chamber ofCommerce
‘World Alliance ofYMCAs
‘World Association for Element-Building & Prefabrication
‘World Association for Psychosocial Rehabilitation
‘World Association ofChildren’s Friend
‘World Association ofFormer UN. Interns/Fellows
‘World Association ofGirí Guides and Girí Scouts
‘World Association ofIndustrial & Technological Research Organizations
‘World Association of Small/Medium Enterprises
‘World Blind Union
‘World Coal Institute
‘World Conference ofMayors on Religion Peace
‘World Council ofCredit Unions
‘World Council ofIndigeneous Peoples
‘World Energy Council
‘World Federalists Movement
‘World Federation for Mental Health
‘World Federation ofDevelopment Finance Institutions
‘World Federation ofMethodist Women
‘World Federation ofthe Deaf
‘World Federation ofthe Ukrainian Womens Organizations
‘World Federation ofTherapeutic Communities
‘World Federation ofUNESCO Clubs, Centres and Associations









‘World Organization ofBuilding Officials





‘World Society for the Protection of Animals
‘World Society of Victimology
‘World Student Christian Federation
‘World Trade Centres Association




‘World Women’s Christian Temperance Union
‘World Young Women’s Christian Association
•Worldview International Foundation




‘Action Association for Rural and Tribal Development
‘Action for Development
‘ADRINOK-Centre d’Appui au Développement Global Rural Intégré du Nord-Kivu
‘Africa Harvest Mission
‘Ml-Africa Students Union
‘Ml Pakistan Youth Federation
‘Alliance ofNorthern People for Environment and Development




‘American Forum for Global Education
‘American Nuclear SocietyfEnvironmental Sciences Division
‘American Planning Association
‘American Society ofInternational Law, The
‘Andestudio
‘Acab Office ofYouth and Environment
‘Acab Thought Forum
‘Acab Urban Development Institute (AUDI)
‘Arbofilia-Asociación Protectora de Arboles
‘Arizona Toxics Information Inc. (ATI)
‘Asia Pacific Foruin on Women, Law & Development
‘Asian Students Association
‘Asociaq¡o de Coopera~ao para o Desenvolvimento
‘Asocia~ao de Preserva~2o do Meio Ambiente do Alto Vale do Itajai
‘Asocia9Ao Pernambuacana de Defensa da Natureza (ASPAN)
‘Asociación Amigos de Donana
‘Asociación Amigos de Petropolis, Patrimonio, Prote~¡o aos Animais, Defesa da
Ecologia ‘Asociación Civil “Los Algarrobos’
‘Asociación Cultural Sejekto de CostaRica
‘Asociación de Derecho Ambiental de la Region Inka-Adari
‘Asociación de Derecho Ambiental Español
‘Asociación Kunas Unidos por Nabguana (KIJNA)
‘Asociación Mundial De Ecologia (AME)
‘Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza - Panama
‘Asociación Peruana para la Conservación de la Naturaleza
‘Asociación Pro-Conservación Acuatica de Costa Rica (APROCA)
‘Asociación Vida Sana para el Fomento de la Cultura y el Desarrollo Biológicos
‘Association dEntr’aide Medico-sociale
‘Association des Jeunes pour l’Education et le Développemeiit
‘Association des Bacheliers pour l¶Emploi et le Développement (ABACED)
‘Association ofAinazonian Universities (UNAMAZ)
‘Association ofHydrologists ofIndia
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‘Association ofSpace Explorers USA
‘Association ofthe Bar of the City ofNew York, The
‘Association ofThe Churches’ Development Services
‘Association pourle Développement de lElevage au Sud-Kivu - ADESKI
‘Association Québécoise des Organismes de Co-opération Internationale (AQOCI)
‘Association Tunisienne pour la Protection de la Nature et de l’Environnement
(ATPNIE) ‘Australian Conservation Foundation
‘Australian Council for Overseas Aid
‘Babiker Badri Scientific Association for Women Studies
‘BaifDevelopment Research Foundation
‘Bakavi School ofPermaculture
‘Bangladesh Centre for Advanced Studies
‘Bangladesh Poush ‘Bellerive Foundation
‘Biosfera - Brazilian Society ofEnvironmental Promotion
‘Bohumukhi Milon Shangha
‘Bombay Environniental Action Group
‘Bombay Natural History Society
‘Both Ends
‘Botswana Technology Centre
‘BUND Bundesgeschaftsstelle Im Rheingarten 7
‘Business Council for Sustainable Development
‘Business Council of Australia
‘C PR. Environmental Education Centre
‘Campagna Nord-Sud: Biosphere-Human Survival-Debt
‘Campaign for the Earth Foundation
‘Campaign for UN. Reform
‘Canadian Council for International Co-operation
‘Canadian Forestry Association
‘Canadian Institute of International Affairs (CIIA)
‘Canadian Participatory Committee for UNCED
‘Canadian Pulp and Paper Association (CPPA)
‘Canadian Youth FoundationfYouth’92
‘CARIE-USA
‘Caribbean Forest Conservation Association
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‘Caribbean Network for Integrated Rural Development
‘Caribbean Policy Development Center
‘Center for International Environmental Law - US (CIEL-US)
‘Center for Marine Conservation
‘Centerfor Psychological Studies in the Nuclear Age
‘Center for Respect ofLife and Environment
‘Center for the Study ofWomen and Society
‘Center for Environniental Studies and Research
‘Central Florida Earth Alliance/Florida Coalition
‘Central Unica dos Trabalhadores (CUT)
‘Centre de Promotion Agricole et de Technologies Adaptees
‘Centre de Recherche et dInformation pour le Développement
‘Centre for Agro-Ecology & Development
‘Centre for Culture and Development
‘Centre for Environmental and Management Studies
‘Centre for Research on Sustainable Agricultural and Rural Development
‘Centre for Research, Planning and Action
‘Centre for Science and Technology of The Non-alligned and Other Developing
Countries ‘Centre for Applied Studies in International Negotiations
‘Centre for Development ofInternational Law
‘Centre for Environment and Development
‘Centre for Environmental Information
‘Centre for International Environmental Law
‘Centre for Our Common Future
‘Centre for Science and Environment
‘Centre International de Droit Comparé de l’Environnement
‘Centre pour l’Environnement et de Développement Rural
‘Centre UNESCO de Catalunya
‘Centro Andino de Investigaciones para el Desarrollo
‘Centro de Acción Social Union Achiri
‘Centro de Educación, Capacitación y Tecnologia Campesina
‘Centro de Education y Promoción Popular
‘Centro de Estudios sobre Tecnologías Apropiadas de la Argentina
‘Centro de Investigación y Promoción Franciscano y Ecologico
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‘Cercle International pour la Promotion de la Création (CIPCRE)
‘Chemical Manufacturers Association
‘Church Women United
‘Citizen’s Mliance for Saving The Atmosphere and The Earth (CASA)
‘Citizen’s Coalition for Economic Justice
‘Climate Council
‘Club des Prospecteurs de l’Or Ven (CLUPOV)
‘Coalition for the Presidio Pacific Center
‘Colegio Oficial de Biologos Spain
‘CollectifEnvironnement á Dimension Internationale
‘Comision Justicia y Paz de España
‘Comissao PRO-INDIO de Sao Paulo
‘Comité dAnimation pour la Santé (ASAPSU)
‘Commonweal
‘Communications Coordination Committee for the United Nations
•Community Aid Abroad
‘Competitive Enterprise Institute
‘Confederación de Nacionalidades Amazonicas del Peru (CONAP)
‘Confederation ofBrazilian Industry
‘Conservation International
‘Consultative Group on Biological Diversity
‘Consumer Unity and Trust Society
‘Convocatoria para la Defensa Ambiental
‘Coolidge Center for Enviromnental Leadership
‘Cooperation for Peace
‘Cooperative Foundation Philippines, Inc.
‘Cooperative Housing Foundation
‘Coordination in Development, Inc. (CODEL)
‘Coral Cay Conservation
‘Cordilera Women’s Education and Resource Center, Inc.
‘Cordillera People’s Alliance
‘Corporación “Konsultecnica”
‘Council for Environmental Education
‘Council for Human Ecology - Kenya
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‘Council of Voluntary Social Services
‘Council on Economic Priorities
‘Council on International and Public Affairs
‘Country Women Association ofNigeria
‘Cousteau Society Inc.












‘Earth Light Network Inc.
‘Earth Repair Foundation
‘Earth Savers Movement Inc.
‘Eco-Ed
‘ECO Accord
‘Economists Against the ArmsRice
‘Edison Electric Institute
‘Educators for Peace, Norway
‘Elders Council ofIndia
‘Electric Power Research Institute
‘Emaus International
‘ENDA Inter-Acabe Environnement a Développement
‘Energy, Technology and the Environment (ETE 21)
‘Enviro-protect - International Association for Environmental Protection in Africa




‘Environmental Health (Scotland) Unit
‘Environmental Investigation Agency
‘Environmental Law Centre (Alberta)
‘Environmental Law Institute, USA
‘Environmental Protection Society
‘Environmentalists Society
‘Environnement et Développement du Tiers-Monde (ENDA)
‘European Center ofEnvironmental Studies
‘European Environmental Bureau
‘European Youth Forest Action
‘Eurostep (European Solidarity Towards Equal Participation ofPeople)
‘EverOreen Club ofGhana (ECOG)
‘Experimental Cities
‘Family Planning Association ofPakistan
‘Farmers Development Union (FADU)
‘Federación de Organizaciones y Juntas Ambientalistas de Venezuela (FORJA)
‘Federation des Associations du Fouta pour le Développement
‘Federation ofVoluntary Organizations for Rural Development
‘Fisheries Council of Canada
‘Fishermen, Food & Alhied Workers (FFAW/CAW)
‘Folkcenter for Renewable Energy
‘Fondation Internationale pour le Développement (FID)
‘Fondation Tunisienne de Développement Communautaire
‘Forum for Energy & Development
‘Forum Maghrebin pour l’Environnement et de Développement
‘Fon.im ofBrazilian NGOs for Environment and Development
‘Forum of African Voluntary Development Organizations
‘Foundation for Global Community
‘Foundation for International Environmental Law
‘Foundation for International Training
‘Franciscans
•Free YouthofRomama
‘Friends Committee on Unity with Nature
‘Friends ofthe Environment
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‘Friends ofthe United Nations
‘Funda~Ao Amazonas Forever <Meen
‘Fundag!o Grupo Esquel
‘Funda~~o Museu do Homem Americano
‘Funda~Ao Ondazul
‘Fundación Alma
‘Fundación Ambiental Francisco Tamayo
‘Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)
‘Fundación Educambiente
‘Fundación Hernandiana
‘Fundación la Era Agricola




‘Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación
‘Fundación para un Mejor Ambiente
‘Fundación para la Defensa de la Naturaleza (FIJDENA)
‘Fundación para la Defensa del Ambiente (FUNAM)




‘Global Energy Network International
‘Global Family
‘Global Industrial and Social Progress Research Institute
‘Global Infrastructure Fund Research Foundation Japan
‘Global Objectives, Inc.
‘Global Parliamentarians on Habitat






‘Gorakhpur Environmental Action <Moup
<Mamodaya




‘Group for Study & Defense ofEcosystems of the Lower & Middle Amazon Region
‘Grupo de Tecnologia Apropriada
‘Grupo de Trabalho Amazonico
‘Grupo Ecologista del Mayab a.c.
‘Haribon Foundation for the Conservation ofNatural Resources
‘Heifer Project International
‘HellenicMarine Environment Protection Association (HELMEPA)
‘Histadrut Environment and Consumer Protection Authority
‘Indian Association for the Advancement of Science
‘Indian Committee ofYouth Organizations
‘Indian Institute ofForest Management
‘Indian Institute ofYouth and Development
‘Indigenous Survival International
‘Indira Gandhi Institute for Development Research
‘Industrial Designers Society of Anierica
‘Industry Council for Development
‘Institut de Recherche pour l¶Energie, l’Environnement et la Construction
‘Institute for Cultural Unity
‘Institute for Planetary Synthesis
‘Institute for Studies in Environmental Law
‘Institute for Agriculture and Trade Policy
‘Institute for Development Anthropology
‘Institute ofCetacean Research
‘Institute ofEcology and Environmental Management
‘Institute ofPre-history, Anthropology and Ecology
‘Instituto de Aq!o Cultural
‘Instituto de Comunicación y Medio Ambiente (ICMA)
‘Instituto de Desarrollo y Medio Ambiente (IDMA)
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‘Instituto de Ecologia Politica
‘Instituto de Estudios e Investigaciones Sobre en Medio Ambiente
‘Instituto de Estudos Aniazonicos
‘Instituto de Analises Sociais e Economicas (BASE)
‘Instituto del Tercer Mundo
‘Instituto Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo (ILED America Latina)
‘Instituto Sociedade, Popula~ffo e Natureza
‘Instituto Sul-Mineiro de Estudios e de Conserva9io de Natweza
‘Integrated Holistic Approach - Urban Development Project















Alliance for Sustainable Agriculture
Association for Landscape Ecology
Board for Soil Research and Management
Center for Integrative Studies
Centre for Coastal & Ocean Policy Studies
Co-ordinating Committee on Religion and the Earth
Coalition ofFisheries Associations
Coastal and Ocean Organisation
Collective in Support ofFishworkers
Council for Local Environmental Initiatives
Council on Metals and the Environment
Court ofthe Environment
Federation ofOrganic Agriculture Movements (IIFOAM)
Hardwoad Products Association
‘International Institute for Energy Conservation
‘International Institute for Sustainable Development
‘International Institute ofConcern for Public health
‘International Lake Environment Comniittee Foundation
‘International Network for Environniental Management
‘International Primary Aluminum Institute
‘International Society for Mangrove Ecosystems
‘International Society for Environmental Ethics
‘International Society ofNaturalists
‘International Society ofTropical Foresters, Inc.
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‘International Synergy Institute (now Information Habitat: Where Information Lives)
‘International Youth Federation for Environmental Studies and Conservation
‘Jagruthi
‘Jana Seva Parisad
‘Japan Chemical Industry Association
‘Japan Fisheries Association
‘Kenya Energy and Environment Organizations
‘Kenya Scouts Association
‘Kenya Volunteer Development Services
‘Kindernothilfe
‘Knowledge Recovery Foundation International
‘Kwality-Karnataka Welfare Society
‘Kyoto Forum
‘Ladakh Ecological Development Group
‘Landelijk Milieu Overleg (LMO - Dutch Environmental Forum)
‘League for the Defense ofthe Environnient (LIDEMA)
‘Lega per l’Ambiente
‘Legal Rights & Natural Resources Centre, Inc. (Friends ofthe Earth Philippines)
‘Les Amni(e)s de la Terre
‘Les Amis de la Terre (Bénin)
‘Liga de Defensa del Medio Ambiente (LIDEMA)
‘Lingkod Tao-Kalikasan Foundation Inc. (In the Service of the Human Earth
Community) ‘Livingstone’s Living Earth Topsoil Production Centers
‘Loretto Comniunity (Sisters ofLoretto and Co-members)
‘Machida Residents Concerned about the Environment
‘Maharshi Vedvyas Foundation for Studies in Cooperation
‘Management Institute for Social change
‘Marine Environmental Research Institute
‘Maryland United for Peace & Justice
‘Mauchak - Maulik ChaNda Karmashuchi (Basics Needs Program)
‘Maudesco - Council for Development, Environmental Studies and Conservation
‘Mauritius Council for Environmental Studies and Conservation
‘Mauritius Council of Social Service
‘Mennonite Central Committee
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‘Metro Manila Council ofWomen Balikatan Movement Inc.
‘Metropolitan Solar Energy Society
‘Michigan State Universityflnternational Studies and Progranis
‘Movimiento Anibientalista Nicaraguense
‘National Association ofAttorneys General
‘National Civic League
‘National Coal Association
‘National Council ofReturned Peace Corp Volunteers (NCRPCV)
‘National Environmental Law Association
‘National Foundation ofIndian Engineers “Shanti” Chambers”
‘National Maaori Congress
‘National Peace Foundation
‘National Rural Electric Cooperative Assn.
‘Natural Heritage Institute
‘Natural Resources Protection <Moup
‘Naturschutzbund Deutschland
‘Nepal International Consumers Union
‘Netherlands National Committee for [UCN
‘New England Tropical Conservatory
‘New Zealand Post-UNCED NGO
•NGO Committee on Unicef
‘NGO Forum for Drinking Water Supply and Sanitation
‘Norwegian Campaign for Environment and Development
‘Norwegian Peace Society
‘Nuclear Age Peace Foundation
‘Office Africain pour le Développement et la Coopération (OFADEC)
‘OIKOS - Coopera~áo e Desenvolvimento
‘One Persons Impact
‘One World Now, Inc.
‘Organisation d’Aide au Développement
‘Orissa Environmental Society
‘Orissa State Volunteers and Social Workers Association
‘Overseas Development Council, The
‘Pacific Concerns Resource¡Nuclear Free and Independent Pacific Movement
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‘Pacific Conference ofChurches (PCC)
•Pacific Energy and Resources Center





‘People Against the River Crossing (PARC)
‘People-Centered Development Forum (PCD Forum)
‘Peoples Commission on Environment and Development India, The
‘Perm Department ofthe Socio-Ecological Union
‘Philippine Federation ofEnvironmental Concern
‘Philippine Rural Reconstruction Movement
‘Philippine Uplands Resource Center (PURC)
‘Phillipine Women’s University, The
‘Physicians for Social Responsability
‘Platform for Sustainable Development, Netherlands
‘Pollution Probe




‘Progress Agency Inc., The
‘Proterra
•Public Services International





‘Rainforest Regeneration Institute, The
‘Rede Brasileira Agroflorestal (REBRAF)
‘REDES (Red de Ecologia Social)
‘Reforesting Scotland
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‘René Dubos Center for Human Environments
‘Réseau Africain pour le Développement Integré
‘Réseau Aifricain pour le Développement (RADEV)
‘Resource Integration Centre
‘Royal Society for the Conservation ofNature, Jordan
‘Royal Society ofChemistry, The
‘Rural Centre for Human Interests (RUCHI)
‘Rural Development Foundation




‘Sajju Institute and Research Foundation
‘SamaSevaya
‘Sane Freeze: Campaign for Global Security
‘Sanskrit Shodh Sansthan (Environment Protection & Development Centre)
‘Sasakawa Peace Foundation
‘Save Nilgiris Campaign




‘Social Justice Committee ofMontreal
‘Sociedad de Amigos en Defensa de la <Man Sabana (AMIGRANSA)
‘Sociedad Pachamama
‘Sociedad Peruana de Derecho Ambiental
‘Sociedade de Defensa do Pentanal (SODEPAN)
‘Société Marocaine pour le Droit de l’Environnement (SOMADE)
‘Society for Conservation and Protection ofEnvironment (SCOPE)
‘Society for Human Integrity and Prosperity
‘Society for International Development - USA
‘Society for Participatory Research in Asia
‘Society for Rural Development
‘Society ofAmerican Foresters
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‘Solar Box Cookers International
‘Solar Electric Light Fund
‘SOS Mata Atíantica Foundation
‘South West Community Resources
‘Southern California Ecumenical Council/Ecology
‘Southern Networks for Development (SONED)
‘Spiritual Assembly of the Bahai’s ofSingapore Ltd.
‘Stichting Natuur En Milieu
‘Stockholm Environment Institute
‘Student Environinental Action Coalition (SEAC)
‘Sudanese Environment Conservation Society -
‘Support <Moup ofIndigenous Peoples (KWIA)
‘Sustainable Agriculture & Self-Help (SASH)
‘Sustainable Development Policy Institute
‘Swiss Peace Foundation - Berne
‘Synergos Institute, The
‘TanzaniaEnvironmental Society
‘Tanzania Tree Planting Foundation
‘Taralabalu Rural Development Trust Fund
‘Taime Rural Development Trust Fund
‘Tata Energy Research Institute
‘Technology and Action for Rural Advancement (TARA)
‘Television Trust for the Environment (TVE)
‘The Asian and Pacific Development Centre
‘The Barbara Gauntlett Foundation
‘The Institute for Transportation & Development Policy
‘The John D. and Catherine T. MacArthur Foundation
‘The Other Economic Summit/Americas (TOES/Americas)
‘The Wildlife Conservation Society
‘Third World Network
‘Tierra Madre
‘Tinker Institute on International Law and Organizations




‘Turtle Island Earth Stewards (TIES)
‘US. Citizens Network for UNCED (now Citizens Network for Sustainable
Development ‘US. Committee for UNEP
‘Uganda Women Tree Planting Movement
‘UNED - United Kingdom (UN Environment and Development Committee)
‘Union ofConcerned Scientists
‘Union Quebecoise pour la Conservation de la Nature
‘United Church ofChrist, USA
‘United Club
‘United Earth
‘United Methodist Church/General Board ofChurch Society
‘United Methodist Church/General Board ofGlobal Ministries
‘United Mineworkers Federation ofAustralia ‘United Nations Association in Canada
‘United Nations Association ofAustralia Inc.
‘United Nations Association of<Meat Britain and Northem Jreiand (UNA-UK)
‘United Nations Association ofHungary
‘United Nations Association of Sweden in Stockholm
‘United Nations Association ofAmerica
‘United Socio-Economic Development & Research Programme
‘University ofGlasgow ¡Instítute ofLatín American Studies
‘Urgewald
‘Verification Technology Information Centre
‘Vitae Civile - Instituto para o Desenvolvimento
‘War on Want - Campaign against World Poverty
‘Washington Biotechnology Action Council (WashBac)
•Wet Light Inc.
‘Wildlife Clubs ofKenya (WCK)
‘Winward Islands Farmers Association (WINFA)
‘Wittenberg Center for Alternative Resources
‘Women against Military Madness
‘Women and Environment Education and Development Foundation (The Weed
Foundation) ‘Women and Environment Network (WEN) Australia
‘Women’s Enviromnent and Deve]opment Organization (WEDO)
‘Women’s International Policy Action Committee on Environment and Development
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‘Woods Hole Oceanographic Institution
‘Working Women’s Forum
‘World Circle ofThe Consensus (CMIDC)
‘World Citizen’s Assembly
‘World Conservation Monitoring Centre
‘World Economy Ecology and Development (WEED)
‘World Federalist Association
‘World Information Service on Energy
‘World Information Transfer, Inc.
‘World Sustainable Agriculture Association
‘World Travel and Tourism Council
‘World Wide Fund for Nature (European Office)
‘World Wide Fund for Nature (Malaysia)
‘World Wide Fund for Nature (New Zealand)
‘World Wide Fund for Nature (Switzerland)
‘World Wide Fund for Nature (United Kingdom)
‘World Wide Fund for Nature.




‘Youth for Development & Cooperation (fornierly Youth Alliance ofNigeria)
‘Zambia Alliance ofWomen (ZAW)





Listado de Organizaciones No Gubernamentales con Estatuto
Consultivo ante FAO.
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Las ONO que tienen estatuto consultivo ante FAO.
1) Organizaciones con estatuto consultivo: Dieciséis ONG tienen estatuto consultivo
ante la FAO.
- Associated Country Women ofthe World. (ACWW).
- Caritas Internationalis. (CI).
- Commission ofthe Churches International Affairs of tihe World.
- Council ofChurches (CCIA).
- International Chanibers ofCommerce ( ICC).
- International Co-operative Alliance (ICA).
- International Council ofWomen (ICW)
- International Federation ofAgricultural Producers.
- International Federation ofPlantation Agricultural and Allied Workers (LFPAW).
- International Federation ofRed Crosa and Red Crescent Societies (IFRC).
- International Union ofFamily Organizations (IUFO).
- World Confederation ofLabor
- World Federations ofTrade Unions (WFTU).
- World Federations ofUnited Nations Associations (WFANA).
- World Union ofCatholic Women’s Organizations ( WUCWO).
- World Veteranes Federations (WVF).
2) Organizaciones con estatuto consultivo especial. Cincuenta y cinco ONG tienen
estatuto consultivo especial ante la FAO.
- AOA International.
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- Consumen International (IOCU).
- European Associations for Animal Production (EAAP).
- European Confederation ofAgricuktura.
- European Council for Rural Law.
- International Association ofAgricultural Economists (IAAE)
- International Association ofAgricultural Information Specialists.
- International Association ofHorticultural Producen. (LAHP)
- International Association on Water Quality (IAWQ).
- International Cargo Handling Coardination Association. (ICHCA).
- International Center for Integrated Mountain Development (ICIMOD)
- International Comniission ofAgricultural Engineering (CIOR)
- International Commission of Irrigation and Drainage <1Cm).
- International Council of Scientific Unions ( ICSU).
- International Dairy Federation <IDF).
- International Federation ofBeekeepers Associations (APIMONDIA)
- International Federation for Home Economies (IFHE)
- International Federation ofMargarine Associations (IFMA).
- International Fish Meal vid Oil Manufacturen Associations. ( (IFOMA)
- International Foundations for Science (IFA).
- International Life Sciences Institute (ILFPS).
- International Medical Association for the Study ofLiving Conditions vid Health
(IMASLCH).
- International Movement Catholic Agricultural and Rural Youth. (LMCARY)
- International Olive Oil federation (FIO).
- International Organizations for Standardization (ISO).
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- International Permanent Committee on Canned Foods (CJPS)
- International Planned Parenthood Federation (IPPF)
- International Society ofCitriculture (ISC).
- International Society for Research on Moor ( ISRM)
- International Society of Soil Science (1555).
- International Union for Conservation of Nature vid Natural Resources - World
Conservation Union (IUCN).
- International Union ofFood Science vid Technology .(IUFST).
- International Union ofFoad Agricultural, Hotel, restaurant, Catering, Tobacco, vid
Allied Worken Association.
- International Union Forestry Research Organizations.(IUFRO)
- International Union ofLeather Technologists vid Chemists Societies (IUFRO).
- International Union ofNutritional Sciences ( IUNS).
- International Union ofPure vid Applied Chemisis Societies. (IIJPAC)
- Organization ofAfrican Trade Union Unity (OATIJU).
- Pan Aflican Institute for Development (PAR>).
- Population Council.
- Trade Unions International of Agricultural, Forestzy vid Plantation Workers
(TUIAFPW).
- Women’s International League for Peace vidFreedom (WILPF).
- World Assembly ofYouth (WAY).
- World Association for Animal Production (WAAP)
- World Confederation ofOrganizations ofthe Teaching Profession.(WCOTP)
- World Council ofCredit Unions (WCCU).
- World Federation ofAgriculture vid Food Workers (WFAFW)
- World Federation ofParasitologists (WFP).
- World Movements ofMothers (WMM).
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- World Veterinary Association (WVA).
- World Young Women’s Christian Association (YWCA).
- World’s Poultry Science Association (WPSA).
3) Organizaciones con estatuto consultivo de enlace con FAO: Ciento diez ONO
tienen estatuto de enlace anteFAO
- ARican Regional Agricultural Credit Association (AFRACA).
- American Fisheries Society (AFS).
- Arab Federation of Chemical Fertilizer Producen (AFCFP).
- Asian Cultural Fonim on Development (ACFOD).
- Asian NGO Coalition for Agrarian Reform vid Rural Development. (ANGOC).
- Asti vid Pacific Regional Agricultural Credit Association (APRACA).
- Association of ARican Faculties ofAgriculture (AFAA).
- Association des Universités Partiellement ou entiérement de Langue Franqais.
- Caribbean Agricultural Association (CACRA).
- Caribbean Food Crops Society. (CFCS).
- Catholic International Union for Service Social(CI?USS).
- Club Européen de 1 Economie Sociale. <CEDES).
- Comité Européen des Assurances (CEA).
- Committee ofAgricultural Organizations in the EU (COPA).
- Cooperation Center for Scientific Research relative to Tobacco ( CORESTA).
- Coordinating Committee for International Voluntary Service. (CCIVS)
- Dairy Society International. <DSI).
- ELC International (ELCI).
- Euwpean Association ofAgricultural Economists. <EAAE)
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- European Association for Research on Plan Breeding (EARPB)
- European Association for dic Trade in Jute Productors vid Related Products.
(EATJPRP).
- European Catering Associations (ECA)
- European Committee ofSugar Manufacturers. (CEFS).
- European Committee for Young Farmers vid 4 H Clubs.
- European Federation of Association of Particleboard Manufacturers .(FESYP).
- European Federation ofFiberboard Manufacturera. (FEROPA).
- European Fertiuizer Manufacturer& Associations (EFMA)
- Europea” Food Law Association (EFLA).
- European Liaison Committee for Pulp vid Paper (EUCEPA)
- European Tea Committee. (ETC).
- Federation ofEuropean Aquaculture Producers (FEAP).
- Federation ofEuropean Rope vid Twine Industries (EIJROCOR).
- Food for dic Hungry International . (FHI).










Association ofAgricultural Students (IAAS).
Association ofCereal Science vid Technology.(ICC)
Association ofRural Family Centres. (AJMFR).
Association of Seed Crushera (lAS).
Association for Water Law (IAWL).
Catholic Rural Association (ICRA).
Cdl Research Orgviization <ICRO).
- International Christian Union of Busineas Executives (UNLAPACY
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- International Cocoa Trades Federations ( ICTF).
- International Confederation for Agricultural Credit ( CICA).
- International Confederations European Beet Growers,
- International Cooperation for Development vid Solidarity (CIDSE).
- International Council for AdultEducation «CAE)
- International Council ofCatholic Men. (ICCM)
- International Council for Cismes vid Wildlife Conservation (CIC).
- International Council ofHides Skins and Leatiher Traders Associations (ICHSLTA).
- International Cauncil oit Jewish Social and Welfare Services ( INTERCO).
- International Council on social Welfare (ICSW).
- International Economic Associations (IFA).
- International Egg Conimission (IIEC).
- International Federation ofAgricultura) Journa]ists (IFAJ).
- International Federation ofFree Teachers Unions (IFFTU).
- International Federation ofFruit Juice Producen (IFFTU).
- International Federation tbr Information vid Documentation (FU)).
- International Federadoz ofWomen in Legal Careen QFWLC).
- International Fertilizer Industry Asgociation (IFA)
- International Food Policy Research Institute. (IFPRI).
- International Geographical Union . (bU?>.
- International Group of National Associations of Manufacturen of Agrochemical
Products (GIFAP).
- International Institute for Applied System Analysis (BASA).
- international Institute for Beet Research.(IIRB).
- International Law Association «LA).
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Organization for Biological Control of Noxious Animals vid Plants
Peat Society.(IPS).
Potash Institute. (PI).
Pulse Trade vid Industry Confederation (IPTIC).
Raiffeisen Union (11113).
Rayon and Synthetic Fibers Committee. (IRSFCY
Rural Housing Association (IRHA).
Silk Association (ISA).
Society for Horticultura) Science (ISHS).
Society for Plant Pathology (ISPP).
Tea Committee (ITC).
Technical Tropical Timber Association (HiTA).
Textile Manufacturers Federation (ITMF).
Union ofBiological Sciences (IUBS).
Union for Cooperation towards Development (UNICOS).
Union ofLatin Notaijes ( UINL).
Union ofMicrobiological Societies (IUMS).
- International Union ofSocialist Youth. ([USY).
- International Wool textile Organization (IWTO).
- International Young Christian Workers. (IYCW).
- Latin American Association ofDevelopment Financing Institutions (ALIDE).
- Latin American Association ofDevelopment Organizations.<ALOP).
- Liaison Committee ofMediterranean Citrus Fruits Culture (CLAM).
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- Life Institute (IDLV).
- Near East and North Aftica Regional Agricultura) Credit Association
(NENARACA)
- Orgviizations ofthe Cooperatives of America (OCA).
- Pan Atoan Federation ofAgricultura] Trade Unions (PAFATU).
- Plunkett Foundation (13K).
- Society for international Development (SU)).
- Sulphur Institute, The (TSI).
- Tropical Growers Association (TGA).
- United Schools International (USI).
- World Association ofGiris Guides vid Girí Scouts (WAGGGS).
- World Blind Union (WBU).
- World Federation ofDemocratic Youth (WFDY)
- World Federation ofEngineering Organizations (WFEO).
- World Organization of dic Scout Movement (WOSM).
- World Packaging Organization (WPO).
- World Pbosphate Institute (IMPHOS).
- World Saving Banks Institute
- World Society for dic Protection ofAnimals (WSPA).
- World University Service (WUS).
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ANEXO 4.
- .<-Listado de Organizaciones No Gubernamentales con Estatuto
Consultivo ante la OIT.
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Oficina Internacional del Trabajo.
Octubre de 1997
Estatuto Consultivo General.
Nombre de las OrQanizaciones
-International Co-operative Alliance «CA)
-International Confederation ofFree Trade Unions
-International Federation ofAgricultura Producers
-International Organization ofEmployers (lOE)
-Organisations ofASican Trade Union Unity (OATUU)
-Pan- African Employefs Confederation (PEC)
-World Confederation ofLabour (WCL)




Nombre de las organizaciones
.
-ASEAN Confederation ofEmployers (ACE)
-Brotherhood ofAsian Trade Unionist (BATU)
-Carabbiean Congress ofLabour (CCL)
-Caribbena Employerí Confederation (CEC)
-Democratic Organization ofASican Worker&Trade Unions ( DOWTU)
-European Trade Union Confederation (ETUC)
-General Confederation ofTrade Unions (GCTU)
-General Union of Chambers of Commerce, Industry vid
Countiies (UCCIAAC)
-ICFTU Aflicain Regional Organization (AFRO)
-Inter- American Regional Organization ofWorkers ofthe ICFTU (OIRT)
-International Confederations ofArab Trade Union (ICATU)
Agriculture for Añb
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-Latin American Central ofWorkers (CLAT)
-Latin American Industrialists Association (AILA)
-Permanente Congress ofTrade Union Unity ofLatin American Workers ( CPUSTAL)
Lista Especial de Organizaciones Internacionales No Gubernamentales
Nombre de las Oreanizaciones
-Alliance International des Femmes.
-Alliance Internationale Ste-Jeanne D’arc.
-Alliance Mondiale des Unions Chretiennes Feminmnes.
-Alliance Universelle des Unions Chretiennes de Jeunes Gens.
-Amnesty International.
-Assemblee Internationale des Parlementaires de Langue Francaise.
-Assemblee Mondiale de la Jeunesse.
-Association Actuarielle Internationale.
-Association de Coordination de la Manipulation des Chargements.
-Association du MondeIndigene.
-Association Internationale de Developpement et d’ Action Comniunautaires.
-Association Internationale de la Mutualite.
-Association Internationale de 1’ Inspection du Travail.
-Association Internationale de Medecine Agricole et de Santé Rurale.
-Association Internationale d’ Ergonomie.
-Association Internationale d’ Information Scolaire Universitaire et Professionnelle.
-Association Internationale d’ Orientation Scolaire et Professionnelle.
-Association Internationale des Citoyens “Senior.
-Association Internationale des Etudes et Recherches sur l’information.
-Association Internationale des Etudiants en Sciences Economiques et Commerciales
(AIESEC).
-Association Internationale des Interpretes de Conference.
-Association Internationale des Magistrats.
-Association Internationale des Universites du Troisienie Age.
-Association Internationale pourla Protection Contre les Radiations.
-Association Internationale pour U Echange d’ Etudivits en Vue de 1’ Acquisition d’une
Experience Technique.
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-Association Maritime Chretienne Internationale.
-Association Medicale Mondiale.
-Association Mondiale de Juristes.
-Association Mondiale des Guides et des Eclaireuses.
-Association Mondiale des Services d’ Emiploi Publios.
-Association Mondiale pour la Readaptation Psychosociale.
-Association Mondiale paur 1’ Ecole Instniment de Paix.
-Association Mondiale paur les Loisirs et la Recreation.
-Bureau International du Tourisme Social.
-Caritas Internationalis.
-Centre International de Recherches et d’ Information sur U Economie Publique Sociale
et Cooperative.
-Centre International des Droits de la Personne et dii Developpement Democratique.
-Centre International pour les Droits Syndicaux.
-CollectifInternational d’ Appui a la Peche Anisanale.
-Comite de Coordination d’ Organisations Juives.
-Comite International Catholique des Infirmieres et des Assistantes Medico-Sociales.
-Commission Africaine des Promoteurs de la Sante et des Droits de 1’ Homme.
-Commission Internationale Catholique paur les Migrations.
-Commission Internationale de Juristes.
-Comznission Internationale de la Medecine du Travail.
-Commission Internationale de 1’ Eclairage.
-Commission Internationale paur la Reglementation des Ascenseurs et Monte-Charge.
-Confederation Europeenne de 1’ Agriculture.
-Confederation Internationale des Sages-Femmes
-Congres uuifMondial.
-Conseil Consultatif d’ Organisations Juives.
-Conseil de la Population.
-Conseil des Points Cardinaux.
-Conseil International de 1’ Action Sociale Conseil International d’ Education des
Adultes.
-Conseil International d’ Esthetique Industrielle.
-Conseil International des Agences Benevoles.
-Conseil International des Femmes.
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-Conseil international des Femmes Juives.
-Conseil International des Infirmieres.
-Conseil International des Moyens dii Film d’enseignement.
-Conseil International des Sciences Sociales.
-Conseil International Sur les Problemes de 1’ Alcoolisme et des Toxicomanes
-Conseil Mondial de la Paix.
-Conseil Mondial de Management.
-Conseil Mondial des Cooperatives d’ Epargnt et de Credit.
-Conseil Mondial des Peuples Indigenes.
-Conseil Oecumenique des Eglises (Commission des Eglises pour les Affaires
Internationales)
-Conseil Samie.
-Coordination Internationale de la Jeunesse Ouvriere Chretienne.
-Federation Abolitionniste Internationale.
-Federation Democratique Internationale des Femmes
-Federation Europeenne de la Manutention
-Federation Intemationale des Assistants Sociaux et des Assistantes Sociales.
-Federation Internationale des Associations de Patron de Navires.
-Federation Internationale des Associations de Specialistes de la
1 ‘Hygiene du Travail.
-Federation Internationale des Associations pour 1’ Education des Travailleurs.
-Federation Internationale des Femmes de Carrieres Juridiques.
-Federation Internationale des Femmes de Carrieres Liberales et Commerciales.
-Federation Internationale des Femmes Diplomees des 1’ Universites.
-Federation Internationale des Femmes Juristes.
-Federation Internationale des Fonctionnaires Superieurs de Police.
-Federation Internationale des Ligues des Droits de 1 Homme.
-Federation Internationale des Mutilés, des Invalides dii Travail et des Invalides Civils.
-Federation Internationale des organisations de Formation et de Developpement.
-Federation Internationale des Societés de la Croix-Rouge et dii Croissant-Rouge.
-Federation Internationale du Planning Fainilial.
-Federation Internationale dii Vieillissement.
-FederationMondiale de la Jeunesse Democratique.
-F’ederation Mondiale des Anciens Combattants.
Securite et de
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-Federation Mondiale des Associations de Direction de Personnel.
-Federation Mondiale des Associations pour les Nations Unies.
-Federation Mondiale des CitésUnies et Villes Jwnelees.
-Federation Mondiale des Sourds.
-Federation Mondiale pour la Santé Mentale.
-Groupement International de Travail pour les Affaires Indigenes.
-Grupa Latinoamericano de Rehabilitación Profesional (aLAR]>).
-Inchusion e International
-Ligue Internationale des Associations pour les Personnes Handicapées Mentales.
-Institut de la Vie.
-Institut International des Sciences Administratives.
-Institut International pour la Recherche et U Orientation Dains le Domaine de la
Deficience Mentale.
-Institut Mondial des Caisses d’epargne.
-Institut Panañicain paur le Developpement.
-International Alliance of Orchestra Associations.
-International Commission oit Non-Ionizing Radiation Protection.
-International Federation of Non-Governmetital Organisations for the Prevention of
Drug & Substance Abuse.
-Internationale Socialiste des Femmes.
-Jemes Chambres Interinationales.
-Jeunesse Ourvriere Chretienne Internationale.
-Ligue Internationale des Droits de l’homine.
-Ligue Intemationale des Femmes pour la Paix et la Liberte.
-Mouvement International ATD Quart Monde
-Mouvement International d’apostolat des Enfánts.
-Mouvement International de la Jeunesse Agricole et Rumie Catholique
-Mouvement International de la Jeunesse et des Etudiants paur les Nations Unies.-
Mouvement Mondial des Travailleurs Chretiens.
-Nord-Sud XXI.
-Oeuvre Internationale Kolping.
-Organisation Internationale de la Normalisation.
-Organisation Internationale des PersonnesHandicapées.
-Organisation Mondiale Contre la Torture.
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-Organisation Panaflicaine des Femmes.
-Population Action International.
-Rehabilitation Internationale.
-RencontresEuropeennes des Fonctions Publiques.
-Secretariat International des Ingenieurs, des Agronomes et des Cadres Economiques
Catholiques.
-Service Social International.
-Service Uniflé pour les Marins.
-Societé Anti-Esclavagiste Internationale.
-Societé de Legislation Comparee.
-Societé Internationale de Droit du Travail et de la Securite Sociale.




-Table Ronde Internationsie pour le Developpement de l’orientation.
-Union Catholique Intertationale de Service Social.
-Union des Associations Internationales.
-Union des Avocats Arabes.
-Union des Radiodifffisions et Televisions Nationales d’afrique
-Union Internationale des Architectes
-Union Internationale des Avocats
-Union Internationale des Organismes Faniiliaux
-Union Internationale de la Jeunesse Socialiste
-Union Internationale Contre la Tuberculose et les Maladies Respiratoires
-Union Internationale pour 1’ Eetude Scientiflque de la Population
-Union Mondiale des Aveugles
-Union Mondiale des Organisations Femmes Catholiques





Listado de Organizaciones No Gubernamentales con Estatuto
Consultivo ante la UNESCO.
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Las Organizaciones No Gubernamentales admitidas en las relaciones
formales de consulta que mantiene la UNESCO1370
- Association Mondiale des Radioffuseurs Communautanes.
- Associations des Conseils Asiatiques pour la Recherche en Science Sociale.
- Commission Internationales des Juristes.
- Confedration Internationale des Societes d ‘Auteurs a Compositeurs.
- Conference Mondiale des Religions pour la Paix.
- Federation Internationale des Femmes Diplomees des Universites.
- Institut International de la Presse.
- Pan-Pacif¿c and South-East Asia Women ‘s Association International.
- Societe Internationale pour le Developpement.
- Union des Associations Internationales.
- Union des Avocats Arabes.
- Union Panafricaine de la Science et de la Technologie.
Lista de ONG que mantienen relaciones separadas por perteneces a otra ONO más
grande que mantiene relaciones formales.
CISS
- Association Internationale de Science Politique.
Las Organizaciones No Gubernamentales y otras entidades admitidas
en las relaciones operativas que mantiene la UNESCO’37’
- Academia Europea
‘370Aplicación de las nuevas Normas referentes a las relaciones de la UNESCO con las
organizaciones no gubernamentales, aprobadas por la Conferencia General en su 28’




- Associatiofl Europeenne des Etudiants en Droit
- Association Francophone Internationale des Directeurs d’etablissements Scolaires
- Association Internationale de Psychologie Scolaire
- Association Internationale des Critiques Litteraires
- Association Internationale des Etudiants en Agriculture.
- Association Internationale des Etudians en Sciences Economiques et Commerciales
- Association Internationale des Lions Clubs.
- Association Internationale des Relations Publiques
- Association Litteraire et Artistique Internationale
- Bureau de l’Asie et du Pacif¡que Sud del’ Éducation des Adultes
- Center International du Film pour 1 ‘Énfance et la Jeunesse
- Confederation Intemationale du Tourisme Etudiant
- Conseil International des Associations de Design <Maphique.
- Conseil International des Handicapés de la Vue.
- Conseil Mondial D’Education
- Defense des Enfants-International.
- Echange International Chretien de Jeunesse
- Federation d’Associations Educative Privees d’Ainerique Latine et des Caraibes.
- Federation Internationale de la Presse Periodique.
- Federation Internationale des Auberges de .leunesse
- Federation Internationale des Centres d ‘Entrainement aux Methodes d ‘Education
Active.
- Federation Internationale des Mouvements d’Adultes Ruraux Catholiques.
- Federation Internationale des Organisations de Voyages pour les Jemes
- Federation Internationale des Universités Catholiques.
- Federation Internationale pour 1 ‘Economique Familiale
- Federation Internationale pour 1 ‘Education des Parents.
- Federation Latino-Americaine d ‘Associations de Facultes de CommunicatiOns
Sociales.
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- Federation Mondiale des Associations pour les Nations Unies.
- Institut International Jaques Maritain
- International Federation of Non-Governmental Organizations for the Prevention of
Drug and Substance Abuse.
- Jeune Chambre Internationale.
- Law Association for Asia and the Pacific.
- Organisation Catholique Internationale du Cinema et de l’Audiovisuel.
- Organisation de la Solidarité des Peuples Afro-Asiatiques.
- Table Ronde Internationale pour le Developpement de 1 ‘Orientation
- Unda-Association Catholique Internationale pour la Radiodiffusion et la Télévision.





Listado de las Fundaciones con Estatuto Consultivo ante la
UNESCO
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Lista de Fundaciones y otras Instituciones similares que mantienen
relaciones oficiales con la UNESCO ( a 1 de Julio de 1993).
1- Fundation Europeenne de la Cultura.
(Con sede en los Países Bajos).
2- European Fondation for Library Cooperation.
(Con sede en los Paises Bajos).
3- - Fondation BMW.
(Con sede en Francia).
4- Fondation Mondiale Recherche et Prevention Sida.
(Con sede en Francia).
5- Fundación por los Derechos de la Familia PRODEFA
(Con sede en España).
6- Fondation Roi Baudouin.
(Con sede en Bélgica).
7- Fondazione Rui.
(Con sede en Italia).
8- Hamdard Fondation Pakistán.
(Con sede en Pakistán).
9- International Science Police Policy Fondation
(Con sede en el Reino Unido).
10- Summer Institute ofLinguistics.
(Con sede en los Estados Unidos).
11- Sur-Norte. Solidaridad y Cultura.
(Con sede en España).
12- World Monuments Fund.
(Con sede en los Estados Unidos).
Instituciones Similares.
1- Centre Unesco de Catalunya.
(Con sede en España).
‘
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2- European Foundation Centre.
(Con sede en Bélgica).
3- Hope 87
(Con sede en Austria).
4- International Foundation for Science
(Con sede en Suiza).
5- International Ocean Institute.
(Con sede en Malta).
6- Population Reference Bureau Inc.( Con sede en Estados Unidos).
7- Reseau Sud-Nord Cultures et Developpement.
(Con sede en Bélgica).
8- Traditions pour Demain.
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